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V 
F r a g m e n t a r i s c h e s P o r t r ä t d e s " M e i s t e r M e t a p h y s l k u s "  
( B é l a Z a l a i 1 8 8 2 - 1 9 1 5 ) 
" I c h m e i n e , e s w ä r e e i n e Lüge 
zu b e h a u p t e n , w i r h ä t t e n d i e F o r -
men b e t r e f f e n d e i n e b e n s o s t a r k e s 
R e a l i t ä t s g e f i i h l , wie d i e V o r s o k r a -
t i s c h e n G r i e c h e n . E s i s t eben j a 
d e r V e r l u s t d i e s e s s t a r k e n R e a l i -
t ä t s g e f ü h l s , d e r uns an d e n Rand 
u n s e r e r g r ö s s t e n T i e f e n g e s t e l l t 
h a t . " 
( K a r l M a n n h e i m 1 ) 
D i e U n p e r s ö n l i c h k e i t d e s p h i l o s o p h i s c h e n Werks k l a m -
m e r t v i e l l e i c h t mehr a l s j e d e s a n d e r e d a s R e c h t d e s V o r w o r t v e r -
f a s s e r s a u s , vom- P h i l o s o p h e n und d e s s e n Leben zu s c h r e i b e n . Der 
F a l l Z a l a i i s t j e d o c h a n d e r s . D a r ü b e r h i n a u s , d a s s s i c h s e i n 
L e b e n nur a u s F r a g m e n t e n z u s a m m e n f ü g e n l ä s s t , f a n d a u c h s e i n 
S c h a f f e n k e i n e n E i n g a n g i n s t h e o r e t i s c h e Denken i n U n g a r n , i n s 
A u s l a n d f a n d e r p r a k t i s c h kaum E i n g a n g . R i c h t i g e r ; nachdem s i c h 
s e i n Werk i n den 1910-ei* J a h r e n p r ä g e n d auf d a s u n g a r i s c h e Den-
ken a u s w i r k e n k o n n t e , g i n g d a s S c h a f f e n d e s D e n k e r s , d e r i n d e r 
P h i l o s o p h i e d e s 20 J a h r h u n d e r t s n e b e n L u k á c s z w e i f e l l o s d e r 
- " b e d e u t e n d s t e " w o l l e n w i r n i c h t s a g e n , d i e s ü b e r l a s s e n wi r ' 
dem U r t e i l d e r G e s c h i c h t e - c h a r a k t e r i s t i s c h s t e w a r , r e c h t 
b a l d u n t e r . Nach den v i e l e n stummen J a h r z e h n t e n wurde e s zu r 
v o r d r i n g l i c h e n A u f g a b e , d a s S c h a f f e n zu v e r ö f f e n t l i c h e n und d e s 
p 
S c h ö p f e r s zu g e d e n k e n . 
B é l a Z a l a i wurde am 3 0 . 8 . 1 8 8 2 . i n D e b r e c e n g e b o r e n , 
a b s o l v i e r t e e b e n d o r t d a s k a l v i n i s t i s c h e Gymnasium, s t u d i e r t e i n 
K l a u s e n b u r g ( h e u t e C l u j i n R u m ä n i e n ) M a t h e m a t i k und P h y s i k , 
h ö r t e d a n e b e n a u c h P h i l o s o p h i e . Die p h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä t b e -
s u c h t e e r i n B u d a p e s t und wurde S c h ü l e r von B e r n h a r d A l e x a n d e r , 
I 9 0 2 - I 9 0 5 b e s u c h t e e r f ü r k ü r z e r e Z e i t s p a n n e n d i e U n i v e r s i t ä t e n 
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von P a r i s und L e i p z i g , und h ö r t e u . a . d i e L e s u n g e n von W u n d t . 
I n d i e s e n J a h r e n s c h r i e b e r e inem F r e u n d , e r l e s e emsig Wundt und 
M e i n o n g , s o m i t s e i n e s p ä t e r e n T h e m a t a g l e i c h s a m vo rwegnehmend : 
d i e K r i t i k d e s P s y c h o l o g i s m u s und d i e G r u n d l e g u n g e i n e r G e g e n -
s t a n d s t h e o r i e . 1906 w u r d e e r zum D o k t o r p r o m o v i e r t , d i e D o k t o r -
a r b e i t e r s c h i e n n o c h i n d e m s e l b e n J a h r im A t h e n a e u m , d e r Z e i t -
s c h r i f t d e r U n g a r i s c h e n P h i l o s o p h i s c h e n G e s e l l s c h a f t . D ie H o c h -
b l ü t e d e r ku rzen S c h a f f e n s p e r i o d e von Z a l a i ( 1 9 0 5 - 1 9 1 5 ) f i e l au f 
s e i n e l e t z t e n f ü n f L e b e n s j a h r e . I n d i e s e n J a h r e n e n t s t a n d s e i n 
( i n d e u t s c h e r S p r a c h e v e r f a s s t e s ) A l l g e m e i n e T h e o r i e d e r S y s t e m e , 
d a s w i c h t i g s t e S t ü c k d e s L e b e n s w e r k , d a n e b e n d i e ( u n g a r i s c h v e r -
ö f f e n t l i c h t e n ) A u f s ä t h e "Über d i e T y p e n d e s B e a l i t ä t s - B e g r i f f e s . 
E i n e e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e S t u d i e " , sowie " D a s P r o b l e m d e r p h i -
l o s o p h i s c h e n S y s t e m a t i s a t i o n " . I n 1912 b r i n g t d a s Ludwig S t e i n ' -
sche A r c h i v f ü r S y s t e m a t i s c h e P h i l o s o p h i e s e i n e " U n t e r s u c h u n g e n 
zur G e g e n s t a n d s t h e o r i e " . J ä h b e e n d e t e d e r K r i e g d i e K a r r i e r e : 
Z a l a i f i e l i n K r i e g s g e f a n g e n s c h a f t und s t a r b am 2 . 2 . 1 9 1 5 - im G e -
f a n g e n e n l a g e r vom Omsk, bevor e r s e i n 3 3 . L e b e n s j a h r b e e n d e t 
h ä t t e . 
Was e r d e r N a c h w e l t h i n t e r l i e s s , s c h u f Z a l a i u n t e r 
s c h w i e r i g e n U m s t ä n d e n . E n t b e h r u n g war d e r B e g l e i t e r n i c h t n u r 
s e i n e r S t u d i e n j a h r e , s o n d e r n a u c h d e r J a h r e n a c h 1910 . E r w u r d e 
L e h r e r an e i n e r M i t t e l s c h u l e , f ü r t h e o r e t i s c h e A r b e i t b l i e b n u r 
n e b e n b e i Z e i t , b e s o n d e r s da e r , w ie d u r c h Dokumente b e l e g t , s e i -
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ne A r b e i t mehr a l s g e w i s s e n h a f t v e r s a h . S ü n d h a f t d i e Z e i t , d i e 
k e i n e G e l e g e n h e i t z u r V o l l e n t f a l t u n g d e r F ä h i g k e i t e n b i e t e t . 
Eben im s c h ö p f e r i s c h e n J a h r z e h n t i n Z a l a i s L e b e n kam 
d a s u n g a r i s c h e g e i s t i g e Leben i n s e l t s a m e Bewegung . 1908 wurde 
d i e Z e i t s c h r i f t N y u g a t g e g r ü n d e t ; d a s Wort b e d e u t e t " W e s t e n " , 
d e r T i t e l wurde n i c h t von u n g e f ä h r g e w ä h l t . N e u e , auf neue W e i s e 
d e n k e n d e D i c h t e r , S c h r i f t s t e l l e r und K r i t i k e r s c h l o s s e n s i c h um 
d a s B l a t t zusammen, d i e f ü r l a n g e Z e i t d a s A n t l i t z der L i t e r a t u r 
p r ä g e n s o l l t e n . Das s o z i o l o g i s c h e Denken bekam A u f w i n d , P e r s ö n -
l i c h k e i t e n , wie O s c a r J á s z i e r s c h i e n e n auf dem P l a n . J u n g e P h i -
l o s o p h e n bemühten s i c h um d i e Gründung e i n e r e i g e n e n Z e i t s c h r i f t ; 
zum h a r t e n Kern d e r R e d a k t i o n von A S z e l l e m g e h ö r t e - n e b e n 
Georg L u k á c s - a u c h Z a l a i . H o c h g e s c h ä t z t w u r d e e r von den A n g e -
h ö r i g e n d e s N y u g a t - K r e i s e s e b e n s o , wie von L u k á c s , Mannheim, 
H a u s e r , S z i l a s i u . a . S c h o n n a c h Z a l a i s Tod b i l d e t e s i c h d e r s o g . 
S o n n t a g s z i r k e l , e i n e i n f o r m e l l e , l o c k e r e , d e b a t t i e r e n d e G e s e l l -
s c h a f t , d e r e n W i r k e n von d e r u n g a r i s c h e n G e i s t e s g e s c h i c h t e n i c h t 
w e g z u d e n k e n i s t ; f a s t a l l e T e i l n e h m e r d u r f t e n s i c h m i t e b e n s o l -
chem R e c h t a l s S c h ü l e r von Z a l a i v e r s t e h e n , w ie von L u k á c s , d e r 
j a i n den v o r a n g e g a n g e n e n J a h r e n h a u p t s ä c h l i c h im A u s l a n d t ä t i g 
w a r . " D i e Z a l a i - L i n i e b e d e u t e t e d i e N o t w e n d i g k e i t d e r S p e z i a l i -
s i e r u n g , d i e G e l t e n d m a c h u n g d e s S i m m e l s c h e n P l u r a l i s m u s p r i n z i p s , 
den K a c h d r u c k auf d e r G l e i c h b e r e c h t i g u n g d e r v e r s c h i e d e n e n K u l -
t u r b e r e i c h e , d i e S e l b s t ä n d i g k e i t d e r O b j e k t i v a t i o n s s p h ä r e n und 
ii 
d e r mi t i h n e n v e r k n ü p f t e n D i s z i p l i n e n " , h e i s s t e s b e i Eva Ka-
r á d i . Wir w o l l e n h i n z u f ü g e n , d a s s s i c h Z a l a i e b e n s o s e h r a u c h d i e 
F r a g e s t e l l t e , wie - ü b e r e i n e i n h ä r e n t e S t r u k t u r a n a l y s e H i n -
a u s - e i n e S y s t e m h a f t e B e g r ü n d u n g d e r P h i l o s o p h i e a l s H e t a s y -
s t em m ö g l i c h w ä r e . 
S e i n j ä h e r Tod l i e s s d i e G e f ä h r t e n m i t e r s c h r e c k e n d e r 
K l a r h e i t den V e r l u s t e r k e n n e n . " A l s w i r e r f r e u t wahrnehmen k o n n -
t e n , d a s s d i e s e u n s e r e G e s e l l s c h a f t e t w a s b e d e u t e t , w ie e twa e i n 
K u n s t w e r k , d a s s s i e u n s e r e Z e i t und G e n e r a t i o n r e p r ä s e n t a t i v d o -
k u m e n t i e r t , kam s o f o r t a u c h d e r Schmerz h i n z u , d a s s Z a l a i d a s 
n i c h t e r l e b e n k o n n t e . Wie s e h r h ä t t e e r h i e r h e r g e p a s s t ! Wie 
s e h r h a t t e e r e b e n d a s s e l b e s e i n Leben l a n g g e s u c h t ! " - ' " S i e wa-
r e n e i n e r d e r w e n i g e n , d i e d i e s e n s e l t e n e n Menschen g a n z n a c h 
Gebühr s c h ä t z t e n und k a n n t e n , S i e werden v e r s t e h e n , was w i r , d i e 
w i r s t ä n d i g m i t ihm s e i n d u r f t e n , v e r l o r e n h a b e n . " ® Immer wurde 
ihm Rechnung g e t r a g e n , ob e s um d i e Gründung " e i n e r p h i l o s o p h i -
s c h e n G e s e l l s c h a f t " g i n g " m i t d e r A u f g a b e , j u n g e L e u t e , d i e s i c h 
e r n s t h a f t m i t P h i l o s o p h i e b e f a s s e n , m i t e i n a n d e r b e k a n n t z u m a -7 
c h e n " , ob um l i t e r a r i s c h e Z i e l e ( " Z . i s t u n s e r Mann: e i n A n t i -
p s y c h o l o g i s t , A n t i p o s i t i v i s t , M e t a p h y s i k e r usw. E i n k l u g e r und Q 
g e b i l d e t e r Mann, d e r a u s s e r h a l b a l l e r G r u p p e n i n U n g a r n s t e h t " ) . 
Und d o c h z e i c h n e t i h n e i n e g e w i s s e E x t e r r i t o r i a l i t ä t 
a u s , u n g e a c h t e t d e s s e n , d a s s e r " a u s s e r h a l b a l l e r G r u p p e n i n Un-
g a r n " s t a n d . Die G e n e i n s a m k e i t im P h i l o s o p h i s c h e n wurde e r -
s c h w e r t d u r c h den U m s t a n d , d a s s e r d e n k e r i s c h v i e l w e i t e r v o r g e -
s t o s s e n war a l s - L u k á c s v i e l l e i c h t ausgenommen - a l l e a n d e -
r e n . Auch s o n s t war ihm F r e u n d s c h a f t n u r au f d e r B a s i s e i n e r 
vo l l kommenen G l e i c h b e r e c h t i g u n g d e n k b a r , b e i A u f r e c h t h a l t u n g d e r 
s e l b s t e r w o r b e n e n A u t o n o m i e , u n g e w i l l t , a u c h nur e i n F i n g e r b r e i t 
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vom e i n m a l i n s i c h k l a r g e s t e l l t e n S t a n d p u n k t a b z u g e h e n . A n t e i l 
d a r a n h a t t e n s i c h e r a u c h s e i n e S c h w i e r i g k e i t e n im A l l t a g . E s wuiv 
de ihm n i c h t g e s t a t t e t , s i c h zu h a b i l i t i e r e n , s e i n e K r ä f t e w u r -
d e n a u f g e r i e b e n im L e h r b e r u f , d e r s i c h s c h l i e s s l i c h a l s T r e t -
m ü h l e a u s w i r k t e . 
A S z e l l e m war d a s ( k u r z l e b i g e ) O r g a n , wo e i n e zu B e -
g i n n d e r 1 9 1 0 - e r J a h r e ( f ü r k u r z e Z e i t ) e i n h e i t l i c h e G e n e r a t i o n 
Baum e r h i e l t , wo e i n e a l t e r n a t i v e p h i l o s o p h i s c h e K u l t u r z u r F o r -
m u l i e r u n g kam, e i n e v o l l e n d s neue L e b e n s s c h a u , e i n e neue M e t a -
p h y s i k . C h a r l e s de T o l n a y e r i n n e r t s i c h 1934 f o l g e n d e r m a s s e n an 
d i e Z e i t s c h r i f t : " D i e e r s t e , im Z e i c h e n d e s w e s t l i c h e n S p i r i t u a -
l i s m u s e r f o l g t e E r n e u e r u n g d e r G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n i n U n g a r n 
kam a u s dem K r e i s d e r W i s s e n s c h a f t l e r , d i e s i c h um d i e p h i l o s o -
p h i s c h e Z e i t s c h r i f t A S z e l l e m z u s a m m e n g e s c h l o s s e n h a t t e n . D i e s e 
s a g t e n dem v o r h e r r s c h e n d e n P o s i t i v i s m u s d e n Kampf an und o r i e n -
t i e r t e n s i c h am f r a n z ö s i s c h e n und d e u t s c h e n m e t a p h y s i s c h e n I d e -
Q 
a l i s m u s . " y 
Vor a l l e m s o l l t e n d i e E r r u n g e n s c h a f t e n d e s N e u k a n t i a -
n i s m u s ( L a s k , C a s s - i r e r ) und d e r P h ä n o m e n o l o g i e ( H u s s e r l ) p r o p a -
g i e r t und angewand t w e r d e n . D i e s e A b s i c h t t r i t t a u c h i n Z a l a i s 
H a u p t w e r k , d e r A l l g e m e i n e n T h e o r i e d e r Sys t eme h e r v o r , wo j e -
d o c h d u r c h H e r v o r s t r e i c h e n d e r S y s t e m i d e e e i n e g a n z o r i g i n e l l e 
B e a l i s i e r u n g e m p f o h l e n w i r d , w e l c h e l e t z t e n E n d e s wie e i n e A r t 
" t r a n s z e n d e n t a l e S e m a n t i k " zu r S p r a c h p h i l o s o p h i e h i n s t r e b t . I n 
d i e s e r H i n s i c h t s t e h t ihm C a s s i r e r s d i e s y m b o l i s c h e n Formen a u f -
d e c k e n d e " S p r a c h p h i l o s o p h i e " n a h e , während d i e l o g i s c h e O r i e n -
t i e r u n g e i n e Nähe zu L a s k und H u s s e r l s c h a f f t . Von b e i d e n S e i t e n 
b e t r a c h t e t z e i c h n e t s i c h d a s Werk d u r c h r a d i k a l e n A n t i p s y c h o l o -
g i s m u s und A n t i p o s i t i v i s m u s a u s , während d i e auf " S y m b o l p h i l o s o -
p h i e " b e r u h e n d e s p r a c h p j i i l o s o p h i s c h e O r i e n t i e r u n g s c h o n zu den 
p h i l o s o p h i s c h e n E x p e r i m e n t e n u n s e r e r G e g e n w a r t h i n w e i s t . 
"Die L o g i k s o l l l e von a l l e n p s y c h o l o g i s t i s c h e n V o r u r -
t e i l e n , d i e nach H u s s e r l n o t w e n d i g i n den R e l a t i v i s m u s und i n 
d i e S k e p s i s e i n m ü n d e n , b e f r e i t w e r d e n . Die L o g i k h a t e s n i c h t 
m i t d e n z u f ä l l i g e n p s y c h i s c h e n Aktphänomenen zu t u n , s o n d e r n 
m i t dem i d e a l e n B e d e u t u n g s g e h a l t s p r a c h l i c h e r A u s d r ü c k e ; l o g i -
s c h e A n a l y s e i s t B e d e u t u n g s a n a l y s e und n i c h t p s y c h o l o g i s c h e A k t -
a n a l y s e . " 1 0 Der i d e a l e B e d e u t u n g s g e h a l t , d e r d e n Gedankengang 
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C a s s i r e r s e r s t r a n g i g a u s z e i c h n e t , i s t b e i Z a l a i v i e l w e n i g e r 
a u s g e p r ä g t ; v i e l n a c h d r ü c k l i c h e r b e t o n t e r d i e A n w e n d b a r k e i t d e r 
Formphänomene und s u c h t d i e l o g i s c h - e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e L ö -
sung i n d e r S y s t e m s c h a f f u n g ( S p r a c h e ) . Z a l a i v e r w i r f t d i e G e l -
t u n g s t h e o r i e von L a s k und nimmt i n d e r P h i l o s o p h i e des S y m b o l s , 
d i e h e r m e n e u t i s c h e D a r l e g u n g d e s A l t e n und d e s Neuen , H o c h -
n i c h t - S e i e n d e n , s o w i e d e s P r o b l e m s und d e r L ö s u n g v o r w e g . O b -
g l e i c h e r e r k e n n t , d a s s d i e W i r k l i c h k e i t a u f " m e h r e r e n Wegen" 
g e g e b e n s e i n mag, w e n d e t e r s i c h d o c h n i c h t d e r p h ä n o m e n o l o g i -
s c h e n K o n s t i t u t i o n s p h i l o s o p h i e z u . Damit b i e t e t e r a b e r d o c h d i e 
M ö g l i c h k e i t f ü r e i n e p h ä n o m e n o l o g i s c h e U m i n t e r p r e t i e r u n g , w i e 
man i h r im v o r l i e g e n d e n Band im A u f s a t z von W i l h e l m S z i l a s i b e -
g e g n e t . S z i l a s i s A u f s a t z s e i d e r e i n z i g e e r n s t z u n e h m e n d e V e r s u c h 
z u r S y n t h e t i s i e r u n g d e s S c h a f f e n s von Lask ( " K a t e g o r i e n l e h r e " ) , 
H u s s e r l ( " B e d e u t u n g s l e h r e " ) und Z a l a i ( " S y s t e m a t i s a t i o n s l e h r e " ) , 
h e i s s t e s b e i L . G o n g d o n . ^ 
Z a l a i f ü h r t a l s o g l e i c h z e i t i g m i t d e r b e d e u t e n d e n P h i -
l o s o p h i e s e i n e r Z e i t d i e k a n t i a n i s c h e Umdeutung d e r P h i l o s o p h i e 
d u r c h , w e l c h e man h e u t e i n den t r a n s z e n d e n t a l h e r m e n e u t i s c h e n E x -
p e r i m e n t e n w i e d e r e r k e n n t . M i t d i e s e r Umdeutung ö f f n e t e Z a l a i dem 
p r o v i n z i e l l e n u n g a r i s c h e n p h i l o s o p h i s c h e n Denken neue H o r i z o n t e s 
d i e F u n d a m e n t e d e r u n g a r i s c h e n P h i l o s o p h i e i n d e n 1 9 1 0 - e r J a h r e n 
waren n i e d e r g e l e g t . Dem kann man b e i K a r l Mannheim n a c h l e s e n : 
" G e r a d e j e n e S t r u k t u r a n a l y s e n s t e u e r t e n uns zu Kan t z u r ü c k , d e n n 
i n ihm e r b l i c k e n w i r d e n V e r t r e t e r d e r k r i t i s c h e n E i n s t e l l u n g , 
d i e d a s G r u n d e r l e b n i s u n s e r e r Z e i t b i l d e t . W i r s a h e n s e i n e B e -
d e u t u n g d a r i n , d a s s e r d i e Au tonomie und e i g e n t ü m l i c h e S t r u k t u r 
d e r d r e i w i c h t i g s t e n K u l t u r g e b i l d e - de r T h e o r i e , d e s e t h i ^ e h e n 
H a n d e l n s und d e r ä s t h e t i s c h e n B e t r a c h t u n g - z u e r s t v ö l l i g e r -
k a n n t e . F ü r u n s wurde Z a l a i , u n s e r Z e i t g e n o s s e und M i t a r b e i t e r , 
d a d u r c h b e d e u t s a m , d a s s e r auf dem Umwege d e r n a c h k a n t i s c h e n P e -
r i o d e g e r a d e d i e s e T e n d e n z a u f g r i f f , s i e h ö c h s t f o l g e r i c h t i g w e i -
t e r f ü h r t e und so d a s E r l e b n i s d e r S t r u k t u r s c h a u v e r t i e f t e . I n u n -
m i t t e l b a r e r A n k n ü p f u n g an i h n v e r s u c h t e n w i r im v o r i g e n J a h r , 
d i e b e s o n d e r e n G e g e b e n h e i t e n und S t r u k t u r e n d e r E t h i k , Ä s t h e t i k , 
1? 
E r k e n n t n i s t h e o r i e , P h i l o s o p h i e und Kuns t zu a n a l y s i e r e n . " 
Der e r n e u e r t e k r i t i s c h e K a n t i a n i s m u s i s t m i t h i n d e r 
g r u n d l e g e n d e Wesenszug von Z a l a i s P h i l o s o o h i e : e i n e T r a n s f o r m a -
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t i o n d e s K a n t i a n i s m u s , d e r d i e s p ä t e r e E n t w i c k l u n g v o r w e g -
n immt . 
E s i s t kaum m ö g l i c h . , s e i n e P e r s ö n l i c h k e i t a u s d e r V e r -
g a n g e n h e i t h e r a u f z u b e s c h w ö r e n ; d i e von ihm s o g e r n z i t i e r t e Z e i -
l e von S c h i l l e r " K ö n i g i n - 0 G o t t , d a s - L e b e n i s t d o c h s c h ö n " 
muss man e i g e n t l i c h , m i t R ü c k s i c h t a u f d i e V e r g e s s e n h e i t , m i t 
den W o r t e n " d o c h t r a u r i g " e r g ä n z e n . Der v o r l i e g e n d e B a n d , z u -
s a m m e n g e s t e l l t zur 100 . J ä h r u n g s e i n e r G e b u r t , s o l l d a z u b e i -
t r a g e n , d a s s d i e s e r v e r b o r g e n e Wert d e r p h i l o s o p h i s c h e n T r a d i -
t i o n w i e d e r b e l e b t w e r d e . E r s o l l b e w e i s e n , d a s s i n U n g a r n j e n e r 
J a h r e e i n n e u e s , u n d o g m a t i s c h e s p h i l o s o p h i s c h e s D e n k e n d u r c h -
a u s m ö g l i c h w a r , d a s s e s e i n e P h i l o s o p h i e g a b , d i e s i c h n i c h t 
i n " T i e f e n " v e r l o r , s o n d e r n d i e A b g r ü n d e ü b e r r ü c k t e . 
Uber den Band 
D i e A l l g e m e i n e T h e o r i e d e r S y s t e m e i s t d a s H a u p t w e r k , 
m i t welchem Z a l a i den G i p f e l s e i n e r k u r z e n S c h a f f e n s p e r i o d e e r -
r e i c h t e ; a n g e s i c h t s s e i n e s b a l d d a r a u f e r f o l g t e n T o d e s muss e s 
a l s Zusammanfas sung b e t r a c h t e t w e r d e n . Wie d i e s a u s d e r L i s t e 
d e r h i n t e r l a s s e n e n Werke Z a l a i s ( P u n k t 8 . , S . 2 9 0 . f f . d i e s e s 
B a n d e s ) e r s i c h t l i c h i s t , b e s i t z e n w i r d r e i a u t h e n t i s c h e T e x t e 
d i e s e s H a u p t w e r k e s : 1 . d a s a u t o g r a p h e M a n u s k r i p t , 2 . d i e Ma-
s c h i n e n a b s c h r i f t d e s g r a m m a t i s c h r i c h t i g g e s t e l l t e n T e x t e s , d i e 
von A r t u r B i s c h i t z , e inem e n g e n F r e u n d von Z a l a i , h e r r ü h r t , und 
3 . e i n z w e i t e s Exemplar d i e s e s m a s c h i n e n g e s c h r i e b e n e n und k o r r i -
g i e r t e n T e x t e s , d a s z a h l r e i c h e , i n p h i l o s o p h i s c h e r H i n s i c h t b e -
d e u t e n d e h a n d s c h r i f t l i c h e K o r r e k t u r e n von Georg L u k á c s ' Hand a u f -
w e i s t . ( N r . 1 . und 3« b e f i n d e n s i c h im L u k á c s - A r c h i v d e s I n s t i -
t u t s f ü r P h i l o s o p h i e de,r U n g a r i s c h e n Akademie d e r W i s s e n s c h a f -
t e n , N r . 2 . i s t im B e s i t z d e r B i b l i o t h e k d e r L o r á n d - E ö t v ö s - U n i -
v e r s i t ä t , B u d a p e s t ) . E s s e i e r w ä h n t , d a s s Georg L u k á c s schon 
1917 e i n e n T e i l d i e s e s h i n t e r l a s s e n e n H a u p t w e r k e s s e i n e s F r e u n -
d e s h e r a u s b r i n g e n l a s s e n w o l l t e . Georg M e h l i s a n t w o r t e t e auf 
s e i n A n s u c h e n : "Auch d e r A r t i k e l i h r e s zu f r ü h v e r s c h i e d e n e n 
F r e u n d e s s o l l g e l e g e n t l i c h im Logos e r s c h e i n e n . I c h f i n d e i h n 
s e h r g u t . " ( 2 8 . J a n . 1 9 1 7 , L u k á c s - A r c h i v ) . Indem im v o r l i e g e n d e n 
Band d e r d e u t s c h e O r i g i n a l t e x t e n d l i c h p u b l i z i e r t w i r d , kommen 
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w i r a u c h d e r I n t e n t i o n von Georg L u k á c s n a c h , d e r Z a l a i a l s d e n 
e i n z i g e n o r i g i n e l l e n u n g a r i s c h e n D e n k e r vor 1918 b e z e i c h n e t e . 
Das b e s s e r e V e r s t ä n d n i s d e s T e x t e s f ö r d e r t d i e S k i z z e 
d e s V e r f a s s e r s im Anhang I . ( S . 1 6 1 . 1 6 4 . Der T e x t b e f i n d e t s i c h 
im L u k á c s - A r c h i v . ) E i n I n h a l t s v e r z e i c h n i s i n d e u t s c h e r S p r a c h e 
s o w i e e i n e T i t e l - L i s t e d e r A r b e i t e n Z a l a i s f i n d e t d e r L e s e r a u f 
S e i t e 2 8 9 . f f . D ie W i e d e r g a b e d e s T e x t e s i s t b u c h s t a b e n g e t r e u , 
d a h e r d i e e t w a i g e n e i g e n t ü m l i c h a n m u t e n d e n S c h r e i b a r t e n ( z . B . 
Sys t em bzw. S y s t e m e ) . E b e n f a l l s im Anhang I I . f i n d e n s i c h s e c h s 
B r i e f e von Z a l a i an L u k á c s , d i e a u c h d i e P e r s ö n l i c h k e i t e i n i g e r -
m a s s e n e r k e n n e n l a s s e n . I n Anhang I I I . e n t h a l t e n s i n d d r e i A u f -
s ä t z e , d i e d e n E i n f l u s s von Z a l a i a u f d i e z e i t g e n ö s s i s c h e P h i l o -
s o p h i e i n U n g a r n w ü r d i g r e p r ä s e n t i e r e n . Anhang I V . s c h l i e s s l i c h 
e n t h ä l t d e n N a c h r u f au f Z a l a i von B é l a B a l á z s und Géza R é v é s z , 
s o w i e e i n e n u m f a s s e n d e n A u f s a t z i n E r i n n e r u n g an B é l a Z a l a i von 
B é l a F o g a r a s i . 
Zu Dank v e r p f l i c h t e t s i n d w i r f ü r d a s Z u s t a n d e b r i n g e n 
d e s B a n d e s und d e r F ö r d e r u n g d e r d a m i t v e r b u n d e n e n A r b e i t dem 
L u k á c s - A r c h i v d e s P h i l o s o p h i s c h e n I n s t i t u t s d e r U n g a r i s c h e n 
Akademie d e r W i s s e n s c h a f t e n ; p e r s ö n l i c h O t t ä B e ö t h y und M i h á l y 
V a j d a , d e n L e k t o r e n d e s B a n d e s , f e r n e r Gábor B e r é n y i , Árpád T i -
már und Z o l t á n Z a l a i , w ie a u c h a l l e n a n d e r e n , d i e i n den l e t z -
t e n J a h r e n d u r c h d i e V e r ö f f e n t l i c h u n g w i c h t i g e r T e x t e und A u f -
s ä t z e zu r E i n s i c h t i n d i e p h i l o s o p h i s c h e K u l t u r i n U n g a r n n a c h 
d e r J a h r h u n d e r t w e n d e b e i g e t r a g e n h a b e n . 
Z e i c h e n e r k l ä r u n g zu " A l l g e m e i n e T h e o r i e d e r S y s t e m e " 
( ) n i c h t e n d g ü l t i g e ( g e s t r i c h e n e ) F a s s u n g 
[ : : ] g e s t r i c h e n 
/ : : / B i n s c h i e b u n g 
/ 5 2 / Ende e i n e r M S - S e i t e 
[ ] E r g ä n z u n g oder Bemerkung d e s H e r a u s g e b e r s 
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I . T e i l 
( J e d e s E r l e b n i s ) A l l e s ü b e r h a u p t d e n k b a r e ( s t e l l t ) h a t 
d i e S t r u k t u r e i n e s u n f e r t i g e n S y s t e m s ( d a r ) . Wenn w i r a b e r d i e 
u n p r ä z i s e und b a n a l e A u s s a g e , d a s s j e d e s E r l e b n i s e i n e T e n d e n z 
e i n e n a t ü r l i c h e N e i g u n g h a t , s i c h i n e i n e S y s t e m e i n z u o r d n e n 
- wenn w i r d i e s e A u s s a g e a l s m i t u n s e r e m v o r h e r i g e n S a t z g l e i c h -
w e r t i g und s o g a r i d e n t i s c h a u f f a s s e n w o l l t e n , d a s s n ä m l i c h j e d e s 
/ : E r l e b n i s : / L : ü b e r h a u p t d e n k b a r e : ] d i e S t r u k t u r e i n e s u n f e r t i g e n 
S y s t e m s h a b e , d a n n wäre u n s n i c h t e i n Moment d e r P r ä z i s i e r u n g 
und W e i t e r e n t w i c k l u n g , s o n d e r n d e r S i n n d e s S a t z e s v e r l o r e n g e -
g a n g e n . Der U n t e r s c h i e d d e r b e i d e n A u f f a s s u n g s w e i s e n i s t d e r 
g r ö s s t e und r a d i k a l s t e : d i e e x t r e m s t e D i s t a n z d e s B e t r a c h t e n s 
a u s i n n e n h e r a u s von e i n e m B e t r a c h t e n von a u s s e n / : B e i : / " I n n e -
r e m " und " A u s s e r e m " / 1 / d e n k e n w i r a b e r k e i n e s w e g s an e t w a s S u b -
j e k t i v e s und O b j e k t i v e s d a r a n , d a s s d i e n i e f e h l e n d e n S c h a t t e n 
d e r b e i d e n u n s i c h t b a r e n G e s t a l t e n d e r S u b j e k t i v i t ä t und O b j e k t i -
v i t ä t d a s R e l i e f a u c h h i e r k o m p l i z i e r t e r und u n ü b e r s e h b a r e r g e -
s t a l t e n , Das " E i n o r d n e n i n e i n S y s t e m " h a t n ä m l i c h a u c h e i n Mo-
ment d e r S u b j e k t i v i t ä t an s i c h : £ : s o g a r : ] s c h o n d a s U n p r ä z i s e 
d e u t e t d a r a u f , d a s s wi r / : e s : / h i e r n i c h t m i t T a t s a c h e n d e r s u b -
j e k t i v e n S p h ä r e / w i e w i r u n s e i n s t w e i l e n a u s d r ü c k e n m ü s s e n / zu 
t u n h a b e n . Es i s t d a s a n h a f t e n d e Moment d e s O r g a n i s i e r t s e i n s 
d e s P s y c h i s c h e n , w e l c h e s , wenn n i c h t d e r g a n z e Gedanke , j e d e n -
f a l l s a b e r d a s b e d e u t e n d s t e B i l d , d i e v o l l s t ä n d i g s t e E r f ü l l u n g 
f ü r d e n Gedanken e i n e s S y s t e m i s i e r t s e i n s i s t . Daneben i s t e s 
e i n e L ö s u n g , w e l c h e e t w a s wie e i n e a b s o l u t e N o t w e n d i g k e i t b e a n -
s p r u c h e n w i l l , d e n n i r g e n d e i n e a n d e r e L ö s u n g i s t dem P r o b l e m e 
i n a d ä q u a t . Das p r i m i t i v e V e r s t e h e n v e r l a n g t e b e n s o w o h l d i e Hy-
p o t h e s e e i n e s O r g a n i s i e r t s e i n s f ü r / 2 / d a s V e r s t ä n d n i s d e r T a t e n 
und G e f ü h l e s e i n e s M i l i e u s , a l s auch u n s e r k ü n s t l i c h e s Y e r s t e -
h e n w o l l e n d e r v o l l e n t w i c k e l t e n G e s t a l t e n d e r m e n s c h l i c h e n K u l -
t u r , - s e i e s d a s I n d i v i d u u m , w e l c h e s im Z e n t r u m d e r B e t r a c h t u n g 
s t e h t , o d e r d i e K u l t u r s e l b s t - e i n e s o l c h e H y p o t h e s e e r f o r -
d e r t . Wir können d a r i n w e i t e r g e h e n : ohne d i e s e H y p o t h e s e d e s 
O r g a n i s i e r t s e i n s g i b t e s k e i n e L ö s u n g , . o d e r e s g i b t n u r L ö s u n -
g e n f ü r d i e e i n z e l n e n a b s t r a k t e n T e i l p r o b lerne , a b e r k e i n e f ü r 
d i e G a n z e n , d i e i h r e n I n h a l t v o l l i n s i c h t r a g e n . I n z w i s c h e n i s t 
d a s O r g a n i s i e r t s e i n d e s P s y c h i s c h e n , wie s c h o n e r w ä h n t , n i c h t 
d i e g a n z e E r f ü l l u n g f ü r d e n Gedanken d e s S i c h e i n o r c j n e n s . Das im 
G a n z e n - s e h e n , d a s E i n h e i t s s e h e n h a t s e i n e g r o s s e n M o t i v e i n dem 
<<o Kampfe d e s L e b e n s , i n dem s t i l l e n und l a n g s a m e n , f a s t g e d r ü c k -
t e n , f a s t h e i m l i c h e n V o r w ä r t s t r e i b e n z w i s c h e n a l l e n " f e i n d l i -
c h e n M ä c h t e n s d a s U n e r f o r s c h l i c h e d e s S c h i c k s a l s , - s c h o n d a s 
U n b e r e c h e n b a r e d e s M o r g e n s , d a s U n s i c h t b a r e d e s F e r n e n , - wie 
k ö n n t e d a s a l l e s m i t den T e i l c h e n , / ? / m i t d e n P a r t i k e l c h e n d e s 
X V o r h a n d e n e n , m i t den Atomen d e s H e u t e , m i t d e n k u r z e n Armen' d e s 
Nahen , b e r e c h n e t / s w e r d e n w i e s / dem e n t w / s e s / i c h e n , v o r dem 
man g e f l o h e n i s t ! H i e r r e i c h e n nur Ganze f ü r / s d i e : / B e r e c h n u n g 
von Ganzen a u s , T e i l e e r g e b e n i n d i e s e r M a t h e s i s d e s p r a k t i -
s c h e n L e b e n s nur T e i l e . Und w i e w e i t s i n d w i r noch 'vom v o l l -
s t ä n d i g e n L e b e n s o g a r [ svom vo l lkommenen Lfebens] d e s p r i m i t i v -
s t e n M e n s c h e n . Wenn e r s t e i n e h ö h e r e A k t i v i t ä t d i e s e n f e i n d s e -
l i g e n M ä c h t e n n i c h t a u s w e i c h e n w i l l , wenn d a s F e r n e g e s u c h t , d a s 
U n e r f o r s c h l i c h e h e r a u s g e f o r d e r t , d a s U n m ö g l i c h e gewagt w i r d , 
- w ie kann d a s a l l e s m i t den B r u c h s t ü c k e n e i n e r K o n s t r u k t i o n , 
T" m i t den Atomen e i n e r P h a n t a s i e , mi t den T e i l c h e n e i n e s P l a n e s , 
m i t s e i n e m u n r e i f e n / s u n k r i t i s c h e n : / W i l l e n e r r e i c h t , b e s i e g t , 
e r o b e r t w e r d e n ! E i n g a n z e r P l a n und e i n g a n z e r W i l l e d a s e i n . -
J a was i s t ü b e r h a u p t T e i l e i n e s P l a n e s ? Das i s t n i c h t mehr e i n 
P l a n . E s i s t nu r noch e i n / 4 / i n a d ä q u a t e r T e i l e i n e s P l a n e s , und 
Co e b e n s o e i n B r u c h s t ü c k e i n e s W i l l e n s : nur d i e Ganzen e x i s t i e r e n 
und s i n d n i c h t r e p r ä s e n t i e r b a r d u r c h i h r e T e i l e ; a n d e r s a u s g e -
d r ü c k t : d i e Ganzen s i n d o r g a n i s c h e G a n z e n . D i e Ganzen d e s [ t ä -
t i g e n : ] g e s t a l t e n d e n L e h e n s , und n i c h t e i n G a n z e s : e i n a n d e r e s 
Ganze i s t d a s Ganze d e s t ä t i g e n L e b e n s , w i e d e r [ e i n ] a n d e r e s d a s 
d e s o r g a n i s i e r t e n P s y c h i s c h e n . I h r g e m e i n s a m e s Merkmal i s t , d a s s 
k e i n T e i l e r l e b n i s a l s T e i l v o l l g ü l t i g i s t , s o n d e r n j e d e s e i n 
G a n z e s f o r d e r t , n i c h t n u r um zu w i r k e n , s o n d e r n um v e r s t a n d e n 
werden zu k ö n n e n . Das i s t s c h o n a b e r v i e l m e h r , a l s d i e n a t ü r -
l i c h e T e n d e n z , d a s i s t s c h o n ä h n l i c h e i n e r n o t w e n d i g e n s t r u k t u -
^ r e l l e n E i g e n s c h a f t . Wenn w i r a b e r d i e s e e i n f a c h e B e s c h r e i b u n g » 
zu e i n e r e t w a s e i n g e h e n d e r e n A n a l y s e p r ä z i s i e r e n , w i r d d u r c h 
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d i e s e A n a l y s e s e l b s t k l a r , d a s s d a s U e b e r g a n g s s t a d i u m z u r T e n -
d e n z und S t r u k t u r zu ke inem G l e i c h g e w i c h t f ä h i g i s t , und von 
s e l b s t e i n e n k l ä r e n und n o t w e n d i g e n A b s c h l u s s h a t i n u n s e r e m 
I S a t z e : J e d e s ( E r l e b n i s ) ü b e r h a u p t d e n k b a r e h a t d i e S t r u k t u r e i -
n e s u n f e r t i g e n Sys tems» 
D a s s e l b e E r g ä n z u n g s b e d ü r f n i s z e i g t s i c h ü b e r a l l b e i 
d e n W i s s e n s c h a f t e n ; i h r e G e s c h i c h t e i s t e i n g r o s s a r t i g e n R i n g e n 
n a c h E i n h e i t ; wenn d i e Phänomene s i c h d e r g e g e b e n e n / 5 / S y s t e m -
i c e i n h e i t d e r W i s s e n s c h a f t n i c h t f ü g e n k ö n n e n , müssen w i r d i e S y -
s t e m e s e l b s t u m g e s t a l t e n , um d i e Phänomene " z u r e t t e n " crc 
I i 
^ K X V O ^ t V K . A b e r e s w a r e n immer w i e d e r £ : n e u e : ] S y s t e m e , d i e 
a u s d e n a l t e n S y s t e m b i l d u n g e n h e r a u s k a m e n ; d a s a l t e , u n b r a u c h -
b a r e k o n n t e n i c h t e h e r w e g g e w o r f e n w e r d e n , b i s e i n n e u e s ! 
S L : n i c h t - f u n k t i o n i e r t e : ] e n t s t a n d . O f t s e h e n w i r d i e s e l t s a m e 
E r s c h e i n u n g , d a s s d a s a l t e S y s t e m , d a s e i g e n t l i c h l ä n g s t v e r -
b r a u c h t und u n f ä h i g w a r , d i e neu e r k a n n t e n Phänomene zu e r k l ä -
r e n , / : s i c h : / m i t S u r r o g a t e n und m i t u n z u r e i c h e n d e n H a l b e r k l ä -
r u n g e n w e i t e r s c h l e p p e n d , [ s n o c h : ] w e i t e r f u n k t i o n i e r t e , e i n f a c h 
So a u s dem G r u n d e , w e i l e i n n e u e s S y s t e m n o c h n i c h t (da i s t ) v o r -
h a n d e n w a r . E r k l ä r u n g muss e s a b e r g e b e n , und n u r e i n G a n z e s , 
d a s h e i s s t e i n S y s t e m g i b t E r k l ä r u n g . Nun i s t d i e s e s Ganze e i n 
w i r k l i c h e s G a n z e , d . h . n i c h t n u r d a s Ganze s u p p o n i e r t s e i n e 
T e i l e , s o n d e r n d i e T e i l e f o r d e r n d i e s G a n z e ; ohne d a s Ganze b e -
Í s t e h e n s i e ü b e r h a u p t n i c h t . Es g i b t k e i n e v e r e i n z e l t e w i s s e n -
s c h a f t l i c h e T a t s a c h e : j e d e f o r d e r t e i n e n d u r c h g e h e n d e n , a l l g e -
m e i n e n und n o t w e n d i g e n Zusammenhang , d e r d u r c h e i n e n Komplex 
von D e f i n i t i o n e n / 6 / , Ax iomen , H y p o t h e s e n und P r i n z i p i e n h e r g e -
s t e l l t w i r d . D i e s e F o r d e r u n g o d e r d i e s e s E r g ä n z u n g s b e d ü r f n i s ' ' ' 
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 i s t n i c h t n u r , j a n i c h t h a u p t s ä c h l i c h k o n s t r u k t i v , d . h . e s i s t 
n i c h t h a u p t s ä c h l i c h v o r h a n d e n um v o l l s t ä n d i g ( k e i t ) zu s e i n . 
Der t i e f s t e S i n n d e r F o r d e r u n g i s t k r i t i s c h : e s kann d i e T a t -
s a c h e , d e r V o r g a n g , 6 t c . n i c h t a u s s i c h s e l b s t v e r s t a n d e n w e r -
d e n , a l s o - im i d e a l e n S i n n e - n i c h t e x i s t i e r e n , (wenn n i c h t 
r i n e i n e m G a n z e n ) d a s Ganze m a c h t - s i e e r s t v e r s t ä n d l i c h . D i e s e 
k r i t i s c h e S e i t e d e r F o r d e r u n g i 3 t d e r I n h a l t u n s e r e s S a t z e s : J e -
d e s ü b e r h a u p t d e n k b a r e h a t d i e S t r u k t u r e i n e s u n f e r t i g e n S y s t e m s 
an s i c h . Das " d e n k b a r e " a b e r b e d e u t e t " O b j e k t " ( w i e ) s o w o h l a l s 
" S u b j e k t " , " G e g e n s t a n d " ( w i e ) s o w o h l a l s " S a t z " , " G e g e n b e n h e i t " 
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4<_o ( w i e ) s o w o h l a l s " A u f f a s s u n g s w e i s e " , k u r z a l l e s , was a l s E r l e b -
n i s oder w i s s e n s c h a f t l i c h e s A b s t r a k t i o n s p r o d u k t e i n e b e s t i m m t e 
( Q u a l i t ä t d e r ) S e l b s t ä n d i g k e i t e r r e i c h t h a t oder e r r e i c h e n k a n n . 
G e g e n s t ä n d e und G e s t a l t u n g e n h ö h e r e r O r d n u n g ( z e i g e n ) w e i s e n 
e i n e k o m p l i z i e r t e r e und i n t e n s i v e r e O r g a n i s a t i o n a u f , a l s d i e 
e i n f a c h e r e n und p r i m i t i v e r e n ; d a s O r g a n i s i e r t s e i n i n e i n e m Gan-
zen ( s e l b s t ) , a l s d i e n o t w e n d i g e B e d i n g u n g d e s G e s t a l t e t - w e r d e n -
k ö n n e n s , a l l g e m e i n e r d e s D e n k e n - k ö n n e n s , b l e i b t a l s P r i n z i p d a s -
s e l b e : - w o b e i n i c h t s p s y c h o l o g i s c h e s , s o n d e r n ( a b s o l u t ) a u s -
s c h l i e s s l i c h d a s Moment d e s auf die " O b j e k t e " g e r i c h t e t - w e r d e n -
k ö n n e n s / 7 / d e s Denkens g e m e i n t w i r d . 
D i e s P r i n z i p h i l f t uns zu v e r s t e h e n , wie d a s C h a o s , 
d a s u n b e s t i m m t e D u r c h e i n a n d e r d e r E r l e b n i s s e B e s t i m m u n g , O r d -
nung , ü b e r h a u p t e i n e S t r u k t u r e r h a l t e n h a t . Die B e s t i m m u n g , d i e 
Ordnung war n o t w e n d i g : z u e r s t n a t ü r l i c h e i n e a l l g e m e i n e O r d n u n g , 
noch ohne ( D e t a i l ^ ) w e i t e r e A u s f ü h r u n g , a u c h wenn d i e A u f g a b e , 
zu d e r e n L ö s u n g d i e Ordnung n o t w e n d i g w a r , d u r c h e i n e s i n g u l a r e 
T a t s a c h e a u f g e g e b e n wurde / d a s n a t ü r l i c h w i e d e r e i n K o m p l e x , 
a b e r a u c h e i n s i n g u L ä r e r T a t s a c h e n k o m p l e x i s t / . So i s t au f e i -
n e r ( z i e m l i c h ) v e r h ä l t n i s m ä s s i g p r i m i t i v e n S t u f e d e s S e a l e n l e -
'C!*» bens e i n e s c h w i e r i g e a b e r e b e n s o d r i n g e n d e und u n a u s w e i c h b a r e 
A u f g a b e , d i e Momente e i n e s A k t i o n k o m p l e x e s zu t r e n n e n und 
/ : a l s : / u n a b h ä n g i g e zu a p p e r z i p i e r e n . I n e inem s o l c h e n A k t i o n s -
komplexe s i n d d i e S i n n e s w a h r n e h m u n g e n / d i e n a t ü r l i c h s c h o n 
s e l b s t Komplexe s i n d / m i t den B e a k t i o n s m o m e n t e n : m i t d e n Ak-
t i o n s g e f ü h l e n , mi t d e n A k t i o n s i m p u l s e n , und mi t dem, ü b e r d i e 
I m p u l s e a u s dem I n n e r s t e n s i c h h e r a u s h e b e n d e n W i l l e n s m o m e n t e 
m ö g l i c h s t i n t e n s i v i n e i n / 8 / Gewächs v e r w o b e n . D ie H e r a u s l ö s u n g 
und V e r s e l b s t ä n d i g u n g d i e s e r Momente i s t e i n " A k t " , d e n w i r 
e i n s t w e i l e n mi t A b s t r a k t i o n b e n e n n e n m ü s s e n ; ( n e b e n d e r ) g e g e n 
d i e u n l e u g b a r v o r h a n d e n e ( n ) A n a l o g i e m i t dem immer i n t e l l e k -
t u e l l v e r s t a n d e n e n ( T e r m i n e ) Ausd ruck " A b s t r a k t i o n " z e i g t d i e -
s e r Akt n o c h e r h e b l i c h e r e U n t e r s c h i e d e , j a e i n e n e i n z i g e n , 
p r i n z i p i e l l e n U n t e r s c h i e d . "Es i s t e i n A b s t r a h i e r e n im g e w ö h n -
l i c h e n S i n n e , indem e s e i n e T rennung und e i n U n t e r s c h e i d e n i s t ; 
im g e w i s s e n S i n n e a u c h V e r a r m u n g , d . i . V e r m i n d e r u n g d e s I n h a l t s . 
o L : ; g e w i s s auch e i n e Formung / F o r m g e b u n g / wie d i e A b s t r a k t i o n 
im g e w ö h n l i c h e n S i n n e . Aber d i e s e Formung i s t e i n r a d i c a l v e r -
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s c h i e d e n e s i n den b e i d e n F ä l l e n . I n d e r i n t e l l e k t u e l l e n A b s t r a k -
t i o n h a b e i c h nur w e n i g e r e n I n h a l t , d i e Form i s t s o n a c h e i n e Form 
aC* d e s v e r a r m t e n I n h a l t e s . : ] Was a b e r m e i s t v e r n a c h l ä s s i g t w i r d , 
d a s I s t d a s Formen d e s g e t r e n n t e n I n h a l t s t e i l e s . Und d a s i s t 
doch d a s w i c h t i g e , n ä m l i c h d a s j e n i g e Moment, w e l c h e s d a s Neue 
b r i n g t . I s t a b e r d a s s e l b s t ä n d i g e A u f f a s s e n d e s g e t r e n n t e n I n -
h a l t s t e i l e s n i c h t s e l b s t s c h o n e i n Fo rmen? Wenn z u m a l / 9 / d e r 
Í" I n h a l t s t e i l n i c h t e i n " w i r k l i c h e r " T e i l , e i n S t i k f k , s o n d e r n e i n 
I n h a l t s m o m e n t i s t ? E s i s t g e w i s s e i n F o r m e n , und n u r w e i l e r g e -
f o r m t i s t , kann d e r T e i l s e l b s t ä n d i g , a l s o a l s G a n z e s s i c h b e -
h a u p t e n ( e x i s t i e r e n ) . J e t z t i s t n u r f r a g l i c h - w i r werden d a s 
s p ä t e r ( e n t s c h e i d e n ) e r k l ä r e n - ob d i e s e s F o r m e n , w e l c h e s d a s 
s e l b s t ä n d i g e P e r z i p i e r e n z u s t a n d e b r i n g t , e i n e e r s t e g r u n d l e g e n -
de A k t i v i t ä t i s t , o d e r m i t d e r F o r m g e b u n g , w e l c h e d a s g e t r e n n t e 
n i c h t n u r a l s g e t r e n n t , s o n d e r n s c h o n i n s e i n e r s p e z i e l l e n G e -
s t a l t u n g h e r v o r b r i n g t , i d e n t i s c h i s t . J e d e n f a l l s i s t e s k l a r , 
d a s s d a s H a u p t g e w i c h t auf d i e s e s p e z i e l l e G e s t a l t u n g f ä l l t . Im 
e r s t e n F a l l e i s t ( s i e ) e s d i e G e s t a l t u n g , d i e d a s Novum / : h e r -
v o r i / b r i n g t , im z w e i t e n f ä l l t d i e F r a g e o h n e h i n weg. Was k a n n 
a b e r e i n e s o l c h e s p e z i e l l e G e s t a l t u n g b e d e u t e n ? Das können w i r 
j e t z t , ( im B e g i n n e ) am A u f a n g u n s e r e r U n t e r s u c h u n g , nur g a n z 
a l l g e m e i n und f l ü c h t i g a n g e b e n ; e s i s t a b e r n i c h t s B e f r e m d e n d e s . 
d a r i n , wenn w i r e i n Formen dann / : f ü r : / e i n e s p e z i e l l e G e s t a l -
t u n g n e h m e n , wenn d a s Formen mi t d e r g r ö s s t e n / 1 0 / ( a n y a g s z e r ü -
s é g ) M a t e r i a l e c h t h e i t g e s c h i e h t . Nur d a s v o l l e B e h a l t e n , d i e 
v o l l s t ä n d i g e B e a r b e i t u n g d e r M a t e r i e e r m ö g l i c h t e i n w i r k l i c h e s 
" G e s t a l t e n " ; d i e T i e f e , d a s D u r c h d r i n g e n d e i n d e r Form i s t d u r c h 
d i e [ : t i e f e s ] i n t e n s i v e B e a r b e i t u n g d e s S t o f f e s b e d i n g t . E s i s t 
v i e l l e i c h t ü b e r f l ü s s i g , [ : h i e r : ] z u r b e m e r k e n , d a s s d i e M a t e r i e 
h i e r k e i n e p s y c h i s c h e M a t e r i e i s t , s o n d e r n d e r S t o f f , d e r i n dem 
E r l e b n i s k o m p l e x e , d e r u n s zum B e i s p i e l e d i e n t , a l s zu b e a r b e i -
t e n d e r , n o c h n i c h t f e r t i g e r und d o c h g e g e b e n e r e n t h a l t e n i s t . 
D a s j_at e b e n d a s s e l t s a m e : d e r S t o f f i s t , und i s t z u g l e i c h n o c h 
n i c h t . E r s t d a s Formen macht i h n zu e t w a s " D e a l e r n " ; i n dem E r -
l e b n i s war e r e t w a s , was M a t e r i e e i n e r B i l d u n g werden kann , 
a b e r n o c h k e i n e M a t e r i e . Er war n a t ü r l i c h e i n e v o l l e p s y c h i s c h e 
M a t e r i e ; a b e r n i c h t a l s s o l c h e s kommt h i e r d a s E r l e b n i s i n B e -
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t r a c h t . Es i s t e i n e r s e i t s , a l s e i n E r l e b n i s d e s S u b j e k t s , 1 g a n z 
s u b j e k t i v , g a n z / 1 1 / p s y c h i s c h . Es i s t a b e r a u c h e t w a s O b j e k t i -
v e s . [ ' . N i c h t nur d i e s o g . i n t e n t i o n a l e n E r l e b n i s s e , n i c h t n u r 
d i e j e n i g e , w e l c h e e i n e G e g e n s t a n d s s e i t e h a b e n , : ] D i e s e o b j e k t i -
ve S e i t e i s t n i c h t d i e G e g e n s t a n d s a e i t e d e s - im i n t e n t i o n a l e n 
S i n n e a u f g e f a s s t e n - E r l e b n i s s e s . D a s E r l e b n i s s e l b s t , ohne Z u -
h i l f e n a h m e d e s " G e g e n s t a n d e s " , h a t s e i n o b j e k t i v e s S e i n s m o m e n t . 
E i n "Moment" n u r ; e s i s t n o c h k e i n e R e a l i t ä t , w e d e r M a t e r i e n o c h 
Form; s o n d e r n e t w a s , d a s f ü r e i n Formen e i n e M a t e r i e w e r d e n 
k a n n . Das W i l l e n s m o m e n t , d a s G e f ü h l s m o m e n t e t c . s i n d e r s t e n s 
w i r k l i c h e p s y c h i s c h e M a t e r i e , h a b e n a l s i n t e n t i o n a l e E r l e b n i s s e 
i h r e G e g e n s t a n d s s e i t e , Bind a b e r d a n n a l s n i c h t z u r S e l b s t ä n d i g -
k e i t g e l a n g t e Q u a l i t ä t e n d i e noch n i c h t v o r h a n d e n e M a t e r i e e i n e r 
i h n e n a d ä q u a t e n G e s t a l t u n g . 
I n d i e s e r G e s t a l t u n g e r r e i c h e n s i e i h r e v o l l e I n d i v i -
d u a l i t ä t , a b e r n i c h t a l s e i n z e l n e , s o n d e r n a l s s e l b s t ä n d i g e Q u a -
l i t ä t e n , und i n d i e s e m v o l l s t ä n d i g e n I n d i v i d u a l i s i e r t s e i n e r r e i -
chen s i e z u g l e i c h i h r e v o l l e U n s e l b s t ä n d i g k e i t , indem s i e Momen-
t e e i n e s Ganzen w e r d e n , w e l c h e g ^ l 2 / Ganze i n d e r q u a l i t a t i v e n 
A u s g e p r ä g t h e i t d e r Form ( d e r G e s t a l t u n g ) g e g e b e n i s t . (Wie d a s ? 
Form a l s G a n z e s g e b e n d . ) 
Wie a b e r d i e Form s e l b s t z u s t a n d e kommt, d a s i s t e i n e 
F r a g e , d i f i n e i n e r a n d e r e n Weise u n b e a n t w o r t b a r i s t , a l s a l l e 
F r a g e n ü b e r / : d i e : / G e n e s i s (und S t r u k t u r ) i r g e n d e i n e s " a p r i o -
r i " . / : D a s : / A p r i o r i i s t zwar s e l b s t e i n P r o b l e m , d a s e i n e 
w i r k l i c h e Lösung nur b e t r e f f s d e r F u n k t i o n und d e s S i n n e s g e -
s t a t t e t ; d a s a l l g e m e i n e F o r m p r o b l e m , d e s s e n nur s p e z i e l l e n , u n d , 
wie i c h s p ä t e r zu z e i g e n w ü n s c h e , a u s h e t e r o g e n e n E l e m e n t e n g e -
m i s c h t e , u n r e i n e G e s t a l t d a s A p r i o r i i s t , e r s c h l i e s s t n i c h t d i e 
M ö g l i c h k e i t , über S i n n und F u n k t i o n d e r Form zu u r t e i l e n . Dazu 
wäre u n b e d i n g t e r f o r d e r l i c h , d a s s w i r a u c h d a s a n d e r e G l i e d , 
den " S t o f f " a l s s o l c h e n , a l s r e i n e M a t e r i e i r g e n d w i e b e s i t z e n 
und f i x i e r e n k ö n n t e n . Das i s t nun a b s o l u t u n m ö g l i c h : d i e s e M a -
* " S u b j e k t " i s t schon s e l b s t A b s t r a k t i o n . E i n s t w e i l e n müssen 
wir d i e s e n ( T e r m i n ) A u s d r u c k im ü b l i c h e n S i n n e g e b r a u c h e n . 
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t e r i e , d i e uns nimmer a l s s o l c h e ( v o r h a n d e n . ) g e g e b e n i s t , kann 
j e d e n f a l l s b e g r i f f l i c h g e s e t z t und v e r s e l b s t ä n d i g t werden« Doch 
Zo immer n u r a l s d a s e i n e Moment d e r ( u n a u f l ö s b a r e n E i n h e i t i n j e -
dem) a b s o l u t u n z e r s e t z b a r e r / 1 3 / E i n h e i t d e r " g e f o r m t e n M a t e r i e " . 
D i e s e U n a b t r e n n b a r k e i t , d i e s e a b s o l u t e I n n i g k e i t l ä s s t n u r e i n e 
b e g r i f f l i c h e T r e n n u n g ü b r i g , d i e k e i n e E r f ü l l u n g b e s i t z t ; d i e 
b e i d e n Momente s i n d n i c h t n u r / : n i c h t ; / s e l b s t ä n d i g , n i c h t nu r 
r n i c h t e x i s t i e r e n d , s o n d e r n a u c h n i c h t b e s t e h e n d . Das A p r i o r i 
kann n o c h d e f i n i e r t w e r d e n a l s e i n e / u n e i g e n t l i c h e / " F o r m " , 
w e l c h e d a s A u f f a s s e n d e r " R e a l i t ä t " uns e r m ö g l i c h t ; j a e s e r -
m ö g l i c h t uns " e r s t " d i e s e R e a l i t ä t ; d i e R e a l i t ä t i s t a l s o i h r e r -
s e i t s w i e d e r d u r c h d a s A p r i o r i d e f i n i e r t . E s i s t e b e n e i n e 
S p e c i e s d e r a l l g e m e i n e n " F o r m " , d a h e r d e r n o t w e n d i g e C i r c u i u s . 
Das a b s i c h t l i c h e B e s c h r ä n k e n a u f d i e A u f f a s s u n g i s t e i n e G e w a l t -
t a t , d i e den Z i r k e l b r i c h t , d a s P r o b l e m l ö s t , a b e r auf e i n e m a n -
d e r e n N i v e a u , n i c h t au f L :dem, w o : ] / : w e l c h e m : / d a s P r o b l e m a u f -
g e g e b e n i s t . Es i s t d i e M a c h t , w e l c h e dem e i n e n Momente , d e r 
Í Form, e i n e S e l b s t ä n d i g k e i t g i b t , d i e e s s e l b s t n i c h t b e s i t z t , 
[ : d a m i t : ] z u g l e i c h d i e M a t e r i e a u s e i n e m / 1 4 / Momente zu e i n e m 
p a s s i v e n , o b g l e i c h a u c h s e l b s t ä n d i g e n , d o c h b e d e u t u n g s l o s r e z i -
p i e r e n d e n E t w a s h e r a b s e t z t , d a s e b e n n i c h t mehr a l s d a s n o t w e n -
d ^ a E t w a s d e r a k t i v e n und d o c h u n v e r m e i d l i c h s t o f f b e d ü r f t i g e n 
lho Form i s t . Das i s t d a s g e w a l t t ä t i g e A n n u l i e r e n d e s S t o f f e s ; v ö l -
l i g b e r e c h t i g t a u f dem N i v e a u d e r e i n s e i t i g e n A u f f a s s u n g s u n t e r -
s u c h u n g , ( w a s ) d i e n i e m a l s e i n e " R e a l i t ä t " , s o n d e r n nur e i n e n 
mehr o d e r w e n i g e r b e w u s s t e n F o r m a l i s m u s g i b t , i s t s i e z u r Lösung 
d e s a l l g e m e i n e n P r o b l e m s de-r Form ( d a s a u c h d a 3 P r o b l e m d e s S i n -
r n e s g e n a n n t werden k a n n ) , v ö l l i g u n z u r e i c h e n d . Daher kann d i e 
k r i t i s c h e P h i l o s o p h i e n i c h t mehr a l s e i n e s p e z i e l l e Lösung e i n e r 
p r ä p a r i e r t e n P r o b l e m s t e l l u n g g e b e n : wenn n ä m l i c h " S i n n " a u s -
s c h l i e s s l i c h i n d i e Form h i n e i n g e l e g t w i r d . E s i s t e i n e ( A r t 
d e r s u b j e k t i v e n m ö g l i c h e n ) s u b j e k t i v / b e s s e r n o c h : f o r m e l l / 
L40 g e a r t e t e L ö s u n g 1 , e i n e L ö s u n g m i t H i l f e d e s G r u n d s a t z e s : e s 
g i b t e i n e e r k e n n b a r e R e a l i t ä t . / 1 5 / Das w i r k l i c h e P r o b l e m d e r 
*Es i s t z u g l e i c h d a s g r o s s a r t i g s t e B e i s p i e l f ü r d i e N o t -
w e n d i g k e i t d e r G e w a l t t ä t i g k e i t b e i den " A n f ä n g e n " . 
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a l l g e m e i n e n Form w i l l a b e r w i s s e n , was E r k e n n b a r k e i t i s t . 
Wenn a l s o d i e G e n e s i s d e s A p r i o r i b e l a n g l o s i s t , so 
i s t d o c h s e i n e R a n g o r d n u n g , s e i n e P r i o r i t ä t b e s t i m m t . D i e Momen-
t e Form und M a t e r i e s i n d a b e r i n dem a l l g . F o r m p r o b l e m v ö l l i g 
ohne R a n g o r d n u n g . Es i s t d i e g e f o r m t e M a t e r i e g e g e b e n - i r g e n d -
w i e ; e s i s t k e i n P r o b l e m d e r R e a l i t ä t , L : k e i n P r o b l e m d e s U r -
s p r u n g s : ] , e s i s t d a s P r o b l e m d e s S i n n e s . 
P r o b l e m d e r E r k e n n b a r k e i t und P r o b l e m d e s S i n n e s . Die 
G l e i c h w e r t i g k e i t d i e s e r F r a g e s t e l l u n g e n i s t n i c h t s o ohne w e i -
t e r e s e i n l e u c h t e n d ; e s s c h e i n t v i e l m e h r , d a s s E r k e n n b a r k e i t , 
n a c h t o t a l e r A u s s c h l i e s s u n g a l l e r e i g e n t l i c h p s y c h o l o g i s c h e n 
F r a g e n , immer und u n a u s w e i c h b a r s u b j e k t i v e N e b e n m o t i v e i n s i c h 
t r ä g t ; S i n n d a g e g e n s c h e i n t e i n r a d i k a l o b j e k t i v e s P r i n z i p e i n e r 
j e d e n m ö g l i c h e n K o n s t r u k t i o n d g r W i r k l i c h k e i t zu s e i n . / : D i e s : / 
i s t a b e r n u r e i n S c h e i n , d e r d u r c h d i e f ä l s c h l i c h v e r e i n f a c h t e 
Lösung und ( t i e f e r n o c h ) / : i m t i e f e r e n S i n n e a u c h : / d u r c h d i e 
f ä l s c h l i c h v e r e i n f a c h t e P r o b l e m s e t z u n g e n t s t a n d e n / : i s t : / . H i e r , 
w o / 1 6 / e i n d i c h t e r u n d u r c h d r i n g l i c h e r W i r r s a l a l l e r £ : d e r : ] 
Stämme l i e g t , d i e dann v i e l h ö h e r und l i c h t e r a l s d i e " Z w e i g e " 
d e s G e w ä c h s e s " P h i l o s o p h i e " e r s c h e i n e n , [ : a b e r o h n e : ] h i e r muss 
e i n e F r a g e s t e l l u n g a u s dem G e s i c h t s p u n k t e d e s Ganzen a u f g e w o r -
f e n , e i n e A n t w o r t g e g e b e n w e r d e n , wenn e i n s t w e i l e n a n t e z i p i e r e n d 
und v e r s u c h s w e i s e , a b e r m i t e i n e r A p r i o r i t ä t , w e l c h e d i e s e n 
V e r s u c h von e i n e r H y p o t h e s e d e r N a t u r w i s s e n s c h a f t r a d i k a l a b -
g r e n z t . D i e Methode i s t s c h o n b e s t i m m t : / : s i e : / i s t e b e n de r 
G e s i c h t s p u n k t d e s Ganzen . Und d i e s i s t e i n e a u s f ü h r l i c h e M e t h o -
d e ; d . i . / : s i e : / g i b t / : i h r : / Gepräge a u c h dem D e t a i l , b e -
s c h r ä n k t s i c h g a r n i c h t a u f A l l g e m e i n h e i t e n , t r o t z d e r f a s t b a -
Z.80 n a l e n E i n f a c h h e i t und A l l g e m e i n h e i t / : i h r e r : / Bes t immung / a l s 
G e s i c h t s p u n k t d e s G a n z e n / ; n a t ü r l i c h n i c h t i n f o l g e d i e s e r Be-
s t immung , s o n d e r n vermöge d e r B e d e u t u n g , d i e e i n e k o n s e q u e n t e 
( D u r c h f ü h r u n g ) A n a l y s e f ü r d i e e i g e n t l i c h e F u n k t i o n d e r B e g r i f f e 
" G a n z e s " und " W i r k l i c h e s " e r g i b t . / 1 7 / 
Wir g e h e n von d e r " E r k e n n b a r k e i t " a u s ; w i r h a b e n oben 
g e s a g t , d a s s d a s a l l g e m e i n e Formprob lem s i c h über d i e B e d e u t u n g 
d e r E r k e n n b a r k e i t s e l b s t S e c h e n s c h a f t g e b e n w i l l , und g e h t d a m i t 
w e i t e r a l s e i n e k r i t i s c h e M e t h o d e , ( w e l c h e ) d i e i n e i n e r s c h e i n -
b a r o b j e k t i v e n T r a n s p o s i t i o n d e s P r o b l e m s f r a g t , wie d i e O b j e k t e 
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°o b e s c h a f f e n s e i n m ü s s e n , um e r k e n n b a r zu s e i n . D ie O b j e k t i v i t ä t 
i s t s c h e i n b a r , denn e s i s t u n m ö g l i c h , e h e r i r g e n d e t w a s ü b e r i r -
g e n d w e l c h e / a l s o a u c h ü b e r e r k e n n b a r e / O b j e k t e a u s z u s a g e n , b e v o r 
E r k e n n b a r k e i t i n Bezug au f O b j e k t e b e s t i m m t / g e g e b e n o d e r a n g e -
nommen/ i s t . M i t a n d e r e n W o r t e n : e s kann m i t e b e n s o l c h e m R e c h t 
g e f r a g t w e r d e n , w i e E r k e n n b a r k e i t b e s c h a f f e n s e i n m u s s , um Ob-
j e k t e e r k e n n e n zu k ö n n e n , j a d i e s e F r a g e m u s s a u f g e w o r f e n w e r -
d e n . E r k e n n b a r k e i t i s t b e d i n g t d u r c h O b j e k t e , O b j e k t i s t b e d i n g t 
d u r c h E r k e n n b a r k e i t . Und was w i r oben d i e S u b j e k t i v i t ä t d e r k r i -
t i s c h e n M e t h o d e g e n a n n t h a b e n , i s t e b e n , d a s s d i e s e M e t h o d e d i e 
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 / m ö g l i c h e / B e s c h a f f e n h e i t d e r O b j e k t e m i t dem M a s s s t a b e d e r E r -
k e n n b a r k e i t m i s s t , obwohl d i e s e r M a s s s t a b s e l b s t von dem zu m e s -
s e n d e n b e d i n g t i s t . Nun i s t e s k l a r , / 1 8 / d a s s e s d e r s e l b e I r r t u m 
w ä r e , wenn j e t z t d i e E r k e n n b a r k e i t m i t t e l s d e s O b j e k t e s b e s t i m m t 
w e r d e n s o l l t e . Denn O b j e k t e n t h ä l t s c h o n E r k e n n b a r k e i t , und zwar 
f n i c h t a l s m ö g l i c h e s P r ä d i k a t , s o n d e r n a l s k o n s t i t u i e r e n d e s Mo-
m e n t . E s wäre a l s o - w ie e s s c h e i n t - e i n e R e l a t i o n v o r h a n d e n , 
d e s s e n G l i e d e r / o d e r : Momen te / e i n a n d e r b e s t i m m e n , o d e r m i t e i -
n e r a n d e r e n Wendung, e s w ä r e e i n n o t w e n d i g e r C i r c u l u s . H i e r t a u -
c h e n a b e r m e r k w ü r d i g e T a t s a c h e n a u f , d i e d a r a u f ( z e i g e n ) h i n -
-
J
° w e i s e n , d a s s d i e s e r Gedanke d e s n o t w e n d i g e n Z i r k e l s e i n h a l b 
d u r c h g e d a c h t e r Gedanke i s t . Wenn E r k e n n b a r k e i t e i n k o n s t i t u t i v e s 
Moment d e s O b j e k t e s i s t , d a n n kann n a t ü r l i c h k e i n O b j e k t i n k e i -
nem Zusammenhange ( g e g e b e n s e i n ) , » e l c h e m d i e s e s Moment d e r E r -
k e n n b a r k e i t f e h l t e . 
Das O b j e k t so a u s s e r jedem Zusammenhange , a l s e i n z e l n -
s t e h e n d e r B e g r i f f b e t r a c h t e t , b e s i t z t a u c h immer und n o t w e n d i g 
d i e s e s ü o m e n t . D i e s e s s e l b e O b j e k t kann a b e r i n Zusammenhänge 
e i n t r e t e n , a l s o i n g r ö s s e r e n Ganzen e r s c h e i n e n , wo / i n d e n Gan-
z e n / d e r B e g r i f f E r k e n n b a r k e i t n i c h t e i n m a l e i n e n / v e r s t ä n d l i -
IIa c h e n / S i n n h a t . Das Ganze a l s Ganze i s t so b e s c h a f f e n , d a s s wi r 
n i c h t n a c h d e r / 1 9 / E r k e n n b a r k e i t ü b e r h a u p t , a l s o auch n a c h E r -
k e n n b a r k e i t d e r O b j e k t e , f r a g e n k ö n n e n . A b e r - haben w i r d e n n 
n i c h t s e l b s t g e s a g t , d a s s E r k e n n b a r k e i t e i n k o n s t i t u t i v e s Moment 
d e s " O b j e k t e s " s e i ? G e w i s s i s t e s d a s , wo E r k e n n b a r k e i t ü b e r -
Í h a u p t i n F r a g e rcocmen k a n n . N i c h t darum a l s o , w e i l d a s O b j e k t 
n u r a l s e r k e n n b a r e s O b j e k t m ö g l i c h i s t , w i r d d i e s c h e i n b a r ob -
j e k t i v e F r a g e s t e l l u n g d e r k r i t i s c h e n P h i l o s o p h i e zu e i n e r s u b -
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j e k t i v e n P r o b l e m s e t z u n g ; s o n d e r n d a d u r c h , d a s s s i e d i e F r a g e d e r 
E r k e n n b a r k e i t ü b e r h a u p t a u f w i r f t . D i e s e s Moment e i n m a l h e r a u s -
Vï>o g e l ö s t , i s t " O b j e k t " ohne s i e ( E r k e n n b a r k e i t ) / M ö g l i c h k e i t d e s 
E r k e n n e n s / n i c h t b e s t i m m b a r , j a s i n n l o s . D i e F r a g e , wie O b j e k t e 
b e s c h a f f e n s e i n m ü s s e n , wenn e i n E r k e n n e n d e r s e l b e n m ö g l i c h s e i n 
s o l l , r i c h t e t s i c h s e l b s t ; d e n n d i e s e " o b j e k t i v e n " B e s c h a f f e n -
h e i t e n s i n d d a n n n o t w e n d i g d e r a r t , d a s s s i e Von d e r B e s c h a f f e n -
h e i t d e s E r k e n n e n s e b e n s o a b h ä n g i g s i n d , w i e von den O b j e k t e n . 
J a e s i s t n i c h t / s e i n m a l : / zu e n t s c h e i d e n , i n w i e f e r n d i e s e 
e s s e n t i e l l e n B e s t i m m u n g e n d e n O b j e k t e n , und . i n w i e f e r n s i e dem 
E r k e n n e n zukommen; O b j e k t und E r k e n n e n s i n d j a i n ( i h r e m G e g e n -
s a t z e ) i h r e r E n t g e g e n s ä t z l i c h k e i t e i n s , d i e u n t r e n n b a r e n Momen-
^ ^ t e e i n e s G a n z e n . / 2 0 / 
I n d i e s e m Ganzen g i b t e s a l s o k e i n e o b j e k t i v e M e t h o d e ; 
e s i s t e i n w i l l k ü r l i c h e r S p r a c h g e b r a u c h , von e i n e r o b j e k t i v e n 
M e t h o d e d e s E r k e n n e n s zu r e d e n . G i b t e s a b e r k e i n a n d e r e s Gan-
z e s , i n dem d a s O b j e k t e b e n s o w i e im v o r i g e n a l s Moment e i n g e -
s c h l o s s e n i s t , E r k e n n b a r k e i t a b e r n i c h t ? Wenn e s s o e i n G a n z e s 
g ä b e , m i t w e l c h e m R e c h t e i d e n t i f i z i e r e n w i r d a s O b j e k t d i e s e s 
Ganzen m i t dem O b j e k t e d e s v o r i g e n Ganzen? Und was f ü r e i n Gan-
z e s k ö n n t e d a s s e i n ? 
D i e s e F r a g e i s t a l l e r d i n g s d e r c h a r a k t e r i s t i s c h e Zug 
d e r modernen ' P h i l o s o p h i e , i n d e r d i e e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e 
P r o b l e m s t e l l u n g e i n e so n o t w e n d i g e und s e l b s t v e r s t ä n d l i c h e g e -
worden i s t , d a s s s c h o n d i e M ö g l i c h k e i t e i n e r a n d e r e n ( f r a g l i c h ) 
/ s e r s t a u n l i c h f r a g w ü r d i g : / , j a ( b e w u n d e r u n g s w ü r d i g u n d ) b e -
f r e m d e n d ( i s t ) w i r k t . Und d o c h - e s d a u e r t e e i n i g e J a h r t a u s e n d e , 
b i s d i e s e P r o b l e m s e t z u n g i h r e n e u z e i t l i c h e F u n k t i o n ü b e r n e h m e n 
k o n n t e ; e s w a r e n v o r h e r d i e a n d e r e n M ö g l i c h k e i t e n n i c h t n u r r e a -
l i s i e r t , s o n d e r n ebensoi a u s s c h l i e s s l i c h und a l l e i n h e r r s c h e n d , 
wie h e u t e d i e e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e ; wo d i e s e l e t z t e r e n u r / 2 1 / 
v e r s t e c k t und v e r s c h ä m t , mehr a l s S u r r o g a t n e b e n den w i r k l i c h e n 
%<oo L ö s u n g e n m i t s p i e l e n d u r f t e . Und n i e d ü r f e n w i r v e r g e s s e n , d a s s 
d i e Epochen d e s A n f a n g s , d e r P r i m i t i v i t ä t , d e r e r s t e n F r a g e n , 
L : d i e : l immer d i e Epochen d e r E i n f a c h h e i t und d e r n o t w e n d i g e n 
O r i g i n a l i t ä t s i n d , d i e s e E p o c h e n a b e r e r l e b t e n d i e e r s t e n F r a -
gen d e r ' P h i l o s o p h i e n i c h t a l s F r a g e n d e r E r k e n n t n i s , s o n d e r n a l s 
F r a g e n d e s S e i n s . Was i s t ? Wie g e w i n n t d i e u n s g e g e b e n e W e l t 
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i k r e E x i s t e n z , o d e r i h r e n S c h e i n von e i n e r E x i s t e n z ? Wobei 
" S c h e i n " n o c h k e i n e s w e g s d i e R e f l e x i o n a u s u n s e r e r S u b j e k t i v i -
t ä t a n d e u t e t , s o n d e r n e i n e H i e r a r c h i e , e i n e s t u f e n w e i s e P a r t i -
z i p a t i o n d e r e i n z e l n e n A r t e n d e r " M a t e r i e " am S e i n , und d i e s e 
>>» H i e r a r c h i e war n a c h w i r k l i c h o b j e k t i v e n , n ä m l i c h an O b j e k t e n 
s t a t t f i n d e n d e n ä u s s e r l i c h e n M e r k m a l e n k o n s t r u i e r t ; und h i e r 
w i e d e r u m kommt n i c h t i n B e t r a c h t , d a s s d i e s e " ä u s s e r l i c h e n " " o b -
j e k t i v e n " Merkma le v i e l m a l s d u r c h d i e o b j e k t i v e B e s c h a f f e n h e i t 
d e r I n d i v i d u e n , und d u r c h d i e e v e n t u e l l e n E i n z e l h e i t e r / 2 2 / d e r 
r S i t u a t i o n e n g e g e b e n s i n d ; d i e s e Merkmale s i n d e b e n a l s o b j e k t i -
ve g e m e i n t , f ü r d i e S e i n s h y p o t h e s e f u n k t i o n i e r e n s i e a l s w i r k -
l i c h o b j e k t i v e B e s t a n d t e i l e . D i e K o r r e k t u r d u r c h d i e B e g r i f f e 
S u b j e k t i v i t ä t , I c h , kommt e r s t s p ä t e r . Z u e r s t a l s S k e p t i z i s m u s 
w e s e n t l i c h d e s t r u k t i v , b a u t s i e f ü r s i c h s p ä t e r d i e e r w e i t e r t e n , 
58o r e f l e k t i e r t e n B e g r i f f e e i n e r n e u e n W i r k l i c h k e i t , e i n e r n e u e n , 
d a s S u b j e k t i v i t ä t s m o m e n t e i n s c h l i e s s e n d e n und a u f l ö s e n d e n O b -
j e k t i v i t ä t a u f . Der u r s p r ü n g l i c h e S t a n d p u n k t d e r s c h l e c h t h i n n i -
g e n , r e i n e n E x i s t e n z k e n n t d i e s e " v e r m i t t e l n d e n " B e g r i f f e ü b e r -
h a u p t n i c h t . Und wenn e s e i n A n a c h r o n i s m u s i s t zu s a g e n , d a s s 
r e r d a s P r i n z i p d e r U n a b h ä n g i g k e i t vom E r k e n n e n a u s s p r i c h t 
denn d i e s e r P r ä g e / s g e g e n ü b e r v e r h ä l t : / e r s i c h n a i v , - s o i s t 
doch d i e s c h a r f e D e t e r m i n a t i o n d e s S e i n s m i t v o l l e m R e c h t e a l s 
A u s s c h l i e s s u n g ^ B e g r e n z u n g : ] a l l e s m ö g l i c h e n A n d e r e n , a l s o d e r 
E r k e n n b a r k e i t a n z u s e h e n . P a r a d o x a u s g e d r ü c k t i s t a l s o a l l e s 
S e i e n d e e t w a s , d a s n i c h t e r k e n n b a r s e i n s o l l . Wir w o l l e n n i c h t s 
mi t E r k e n n e n zu t u n h a b e n , w i r w o l l e n e i n v o l l e s System d e s r e i -
nen S e i n s / 2 3 / / : b e s i t z e n : / ( h a b e n ) , E r k e n n b a r k e i t i s t i n d i e s e m 
Sys t eme s t ö r e n d , s o g a r [ : v i e l f a c h ' : ] e i n s c h l e c h t d e f i n i e r t a i T ' B e -
g r i f f . Und wenn w i r d e n n o c h i n d i e s e m S y s t e m e , i n dem S y s t e m e 
T d e r M e t a p h y s i k , E r k e n n e n und E r k e n n b a r k e i t d e f i n i e r e n , i h r e 
F u n k t i o n b e s t i m m e n w o l l e n , f i n d e n w i r a n s t a t t e i n e s P r i n z i p s 
e i n u n t e r g e o r d n e t e s , kaum n o c h B e g r i f f zu n e n n e n d e s E t w a s , d a s 
s e i n e / e i g e n t l i c h e : / F u n k t i o n s c h o n d a m i t v e r l i e r t , d a s s e s 
nun i n d i e s e m Sys teme ü b e r h a u p t e t w a s zu b e d e u t e n , e x i s t i e r e n , 
!°o e inem S e i n s p r ä d i k a t e u n t e r w o r f e n s e i n m u s s . Es i s t a b h ä n g i g , e s 
t a u g t n u r so v i e l , a l s e s e x i s t e n t i e l l b e d e u t e t . 
I n d i e s e m S y s t e m e d e s S e i e n d e n h a t a l s o E r k e n n b a r k e i t 
k e i n e n e i g e n t l i c h e n S i n n , d e n n s i e i s t u n s e l b s t ä n d i g , d u r c h e i -
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nen o b e r e n B e g r i f f , d e n B e g r i f f d e s S e i n s , d e f i n i e r b a r . " O b j e k t " 
a b e r und "Wi r k l i c h k e i t ^ * s i n d i n e inem s o l c h e n S y s t e m e woh l d e -
f i n i e r t e , w i c h t i g e B e g r i f f e . D i e s e s O b j e k t , d i e s e W i r k l i c h k e i t 
kann E r k e n n b a r k e i t , d i e j a s i n n l o s i s t , n i c h t a l s Moment i n 
s i c h h a b e n . E s g i b t a l s o e i n a n d e r e s O b j e k t , / 2 V von dem, wo-
von wi r oben s p r a c h e n , w e s e n t l i c h v e r s c h i e d e n , ohne E r k e n n e n s -
^ moment . 
Wir haben oben a u c h d a s b e s t i m m t , was E r k e n n b a r k e i t 
b e d e u t e t , wo s i e w i r k l i c h ( b e d e u t e n d ) von B e d e u t u n g i s t ; w i r 
f a n d e n s i e i n e inem S y s t e m e / i n e inem G a n z e n / m i t dem O b j e k t e 
ve rwoben , i n d i e s e r ( u n s e p a r i e r b a r e n ) u n t r e n n b a r e n Z w e i h e i t e i n 
s e l b s t ä n d i g e s G l i e d d e s S y s t e m s b i l d e n d ; k e i n Moment e i n z e l n 
genommen, w e d e r O b j e k t , n o c h E r k e n n b a r k e i t , kann e i n s o l c h e s 
s e l b s t ä n d i g e s G l i e d i n d i e sem Sys teme b i l d e n . Wir s a h e n a b e r 
e i n a n d e r e s Ganzes / a n d e r e s S y s t e m / , wo E r k e n n b a r k e i t u n w e s e n t -
l i c h i s t , und d a s a n d e r e , d a s O b j e k t ohne s i e a l s s e l b s t ä n d i g e s 
i n d i e s e m n e u e n Sys teme a u f t r i t t . U n s e r e A n a l y s e h a t / : a b e r : / 
g a r n i c h t f e s t g e s t e l l t , ob d a s O b j e k t i n d i e sem S y s t e m e n i c h t 
mi t e inem a n d e r e n Momente e b e n s o v e r b u n d e n i s t , w ie im e r s t e n 
System m i t dem E r k e n n e n ; was wir f e s t s t e l l e n w o l l e n , i s t n u r , 
d a s s e b e n d i e s e s Moment, d a s E r k e n n e n , w e g f ä l l t . D ie p h i l o s o p h i -
sche W i s s e n s c h a f t n e n n t b e i d e G e s t a l t u n g e n O b j e k t e ; a u s s e r d e m 
kenn t s i e i n b e i d e n S y s t e m e n e i n e W i r k l i c h k e i t , d i e e i n a n d e r 
n i c h t ä h n l i c h e r s i n d , a l s d i e " O b j e k t e " . Es i s t / 2 5 / e i n a n d e r e s 
O b j e k t , und e i n e a n d e r e W i r k l i c h k e i t . Wie s t e h e n s i e nun e i n a n -
d e r g e g e n ü b e r ? / N i c h t d i r e k t , s o n d e r n v e r m i t t e l t d u r c h d i e S y -
s t e m e . W i r k l i c h k e i t s p r o b l e m e = h ö c h s t e R e a l i s i e r u n g d e r S y s t e -
m e . / 
Das g e g e n s e i t i g e V e r h ä l t n i s t r i t t beim W i r k l i c h k e i t s -
problem o f f e n e r und r e i n e r a u f , a l s be im O b j e k t s p r o b l e m . W i r k -
l i c h k e i t h a t n ä m l i c h i n d e n g e n a n n t e n Ganzen ode r S y s t e m e i n e 
b e v o r z u g t e , m a r k i e r t e S t e l l u n g . F ü r s e r s t e s t e h t f e s t , d a s s 
W i r k l i c h k e i t m i t " E x i s t e n z " g a r n i c h t i n j e n e r e n g e n V e r b i n d u n g 
s t e h t , i n w e l c h e s i e d i e P h i l o s o p h i e so o f t g e s e t z t h a t . V/ie 
o f t wurden s e i t dem F l a t o n i s m u s b e i d e B e g r i f f e a l s i d e n t i s c h 
a u f g e f a s s t ! W i r k l i c h k e i t war - / m i t Ausnahme d e r S k e p s i s und 
e i n i g e r T h e o r i e n d e r m o r a l i s c h e n Immanenz / - e i n B e g r i f f , d e r 
noch e i n e r E r g ä n z u n g , j a e i n e r D e f i n i t i o n b e d u r f t e , und d a s 
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P r ä d i k a t , m i t dem s i e d e f i n i e r t w u r d e , war " S e i n " . " S e i n " war 
s o z u s a g e n d i e E r f ü l l u n g d e s B e g r i f f e n " W i r k l i c h k e i t " . S e i n war 
d e r o b e r s t e B e g r i f f , W i r k l i c h k e i t e i n ihm u n t e r g e o r d n e t e r . Und 
f d a s / s u m s o : / r e i n e r und k r ä f t i g e r / 2 6 / j e t i e f e r und e h c t e r d a s 
p h i l o s o p h i s c h e S y s t e m i s t ; i n e inem s o l c h e n muss e i n o b e r s t e s 
P r i n z i p h e r r s c h e n , w e l c h e s d a s Ganze v ö l l i g d u r c h d r i n g t . Und 
was b i s j e t z t i n d e r P h i l o s o p h i e Sys tem w a r , d a s war M e t a p h y s i k ; 
e s gab mehr o d e r w e n i g e r K o h ä r e n z i n a n d e r e n Z w e i g e n , d i e b l i e -
X ° ben a b e r immer T h e o r i e n ; zu Sys temen w a r e n s i e zu e n g , e b e n a u s 
dem G r u n d e , w e i l M e t a p h y s i k im v o r a u s und p r i n z i p i e l l e i n e h ö c h -
s t e I n s t a n z , d i e l e t z t e S a n k t i o n b e d e u t e t e . E i n Sys tem a b e r i s t 
n o t w e n d i g e r w e i s e s e l b s t ä n d i g ; wenn e s e i n e m a n d e r e n u n t e r g e -
o r d n e t i s t , h ö r t e s a u f , e i n Sys tem zu b l e i b e n . Das p h i l o s o p h i -
r s e h e Sys t em war m e t a p h y s i s c h e s S y s t e m , d e s s e n [ : P r i n z i p : ] o b e r -
s t e r S i n n " S e i n " i s t ; d e r t i e f s t e S i n n d e r W i r k l i c h k e i t i n d i e -
sem Sys tem k o n n t e nur d e r t i e f s t e S i n n d e s S y s t e m s s e l b s t s e i n . 
W i r k l i c h k e i t war a l s o i n v o l l e r E r f ü l l u n g i h r e s b e g r i f f l i c h e n 
I n h a l t s : S e i n . 
E i n e n a n d e r e n S i n n und e i n e n e u e B e d e u t u n g g e w i n n t 
d i e I d e e d e r W i r k l i c h k e i t i n d e r / 2 7 / n e u e r e n P h i l o s o p h i e . E i n e 
a n d e r e B e d e u t u n g g e w i n n t s i e g e w i s s a u c h ( b e i ) i n d i e s e n S y s t e -
men, d i e wi r s o e b e n a l s von d e r m e t a p h y s i s c h e n S y s t e m a t i s a t i o n 
u n a b h ä n g i g e e r w ä h n t h a b e n . Kun i s t i n d i e s e n e i n a n d e r e s P r i n -
z i p d e r l e t z t e S i n n ; s e i e s d e r W i l l e , s e i e s d a s G u t e , ode r d a s 
S c h ö n e ; d a s V e r h ä l t n i s zu r W i r k l i c h k e i t a b e r b l e i b t d a s s e l b e , 
w ie i n dem S e i n s y s t e m ; d i e W i r k l i c h k e i t i s t , s t a t t d e s S e i n s , 
h i e r dem G u t e n e t c . u n t e r g e o r d n e t , b l e i b t a l s o e i n B e g r i f f im 
I n n e r n d e s S y s t e m s , I n g e w i s s e n n e u e r e n T h e o r i e n a b e r ä n d e r t 
s i c h d i e s e s V e r h ä l t n i s von Grund a u s . T h e o r i e n habe i c h a b -
s i c h t l i c h g e s a g t , denn s i e s i n d k e i n e S y s t e m e , s i e s i n d z u m e i s t 
d i e T h e o r i e n d e r W i s s e n s c h a f t ; s i e s i n d i h r e r F u n k t i o n n i c h t i m -
mer v o l l b e w u s s t ; manchmal t r e t e n s i e a l s i s o l i e r t e l o g i s c h e 
T h e o r i e n auf, ohne e i n e n d i r e k t e n H i n w e i s au f d i e W i s s e n s c h a f t s -
t h e o r i e , d i e s i e e i g e n t l i c h b e z w e c k e n . Das Neue und i n b e t r e f f 
d e r Sys teme e t c . W e r t v o l l s t e [ s d e s s o n : ] , was s i e g e b e n , i s t d e r 
v ö l l i g v e r ä n d e r t e A u f b a u d e r F u n k t i o n d e s B e g r i f f e s " W i r k l i c h -
k e i t " . D i e s e r B e g r i f f w i r d n i c h t nur a u s s e i n e r u n t e r g e o r d n e t e n 
P o s i t i o n b e f r e i t , g e w i n n t n i c h t nur e i n e a b s o l u t s e l b s t ä n d i g e 
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F u n k t i o n , und e i n e v ö l l i g e U n a b h ä n g i g k e i t s o n j e d e n " l e t z t e n " 
P r i n z i p e i n e s - s e i e s w i e immer g e a r t e t e n - S y s t e m s , s o n d e r n 
e r t r i t t aus dem Rahmen d e s / 2 8 / S y s t e m s h e r a u s ; e s i s t k e i n i n -
n e r e s Problem d e s S y s t e m s / i i n e h r t / . D i e s l e t z t e r e i s t ü b r i g e n s 
nur d i e no twend ige Konsequenz d e s e r s t e n . S i c h von dem o b e r s t e n 
P r i n z i p b e f r e i e n - d a s i s t im I n n e r n d e s S y s t e m s n i c h t m ö g l i c h ; 
wenn e s a l s o g e s c h i e h t , kann e s nur d u r c h e i n ganz v e r ä n d e r t e s 
V e r h ä l t n i s g e g e n das System a l s Ganzes g e s c h e h e n . 
Die modernen T h e o r i e n der W i s s e n s c h a f t /am k l a r s t e n 
und d u r c h g e h e n d s t e n d i e j e n i g e n der m a t h e m a t i s c h e n N a t u r w i s s e n -
S c h a f t / k o n s t r u i e r e n " W i r k l i c h k e i t " n i c h t mehr a l s e i n e n B e g r i f f 
d e s S y s t e m s u n t e r a n d e r e n B e g r i f f e n , s o n d e r n a l s d a s R e s u l t a t , 
d i e s o l l e R e a l i s i e r u n g d e s g a n z e n S y s t e m s s e i e s t . W i r k l i c h k e i t 
i s t a l s o n i c h t e t w a s , mi t dem im I n n e r n d e s S y s t e m s / o d e r e i n e r 
T h e o r i e / s i c h e t w a s a n f a n g e n l ä s s t , s i e hat k e i n e F u n k t i o n , k e i -
ne B e d e u t u n g , k e i n e n S i n n im I n n e r n d e s S y s t e m s , o d e r , m i t e inem 
k o n v e n t i o n e l l e n S p r a c h g e b r a u c h , s i e e x i s t i e r t n i c h t v o r dem S y -
s t e m ; s i e e r h ä l t i h r e n S i n n a u s dem g a n z e n S y s t e m , s i e kommt 
n a c h dem S y s t e m e , k e i n e s w e g s im S i n n e i n e s f l a c h e n a p o s t e r i o r i , 
s o n d e r n a l s d i e g r ö s 3 t m ö g l i e h e V o l l k o m m e n h e i t , a l s d a s l e t z t e 
und r a d i k a l s t e A u s b a u e n , a l s d i e t o t a l e D u r c h f ü h r u n g , d i e r e s t -
l o s e S o h ä r e n z d e s S y s t e m s . S i e i s t m i t d i e s e r V o l l k o m m e n h e i t , 
d i e s e r K o h ä r e n z , d i e s e r t o t a l e n D u r c h f ü h r u n s , d i e s e r a b s o l u t g e -
n e r e l l e n E o n s e q u e n z und A l l e s - i n - s i c h - B e g r e i f e n / 2 9 / i d e n t i s c h . 
So h a t s i e a b e r s t a t t i h r e r f r ü h e r e n l o g i s c h e n D e f i n i t i o n e i n e 
Best immung h ö h e r e r Ordnung e r h a l t e n ; s i e i s t ü b e r l o g i s c h b e -
s t i m m t , d u r c h e i n k o m p l i z i e r t e r e s G e b i l d e , w e l c h e s v i e l l e i c h t 
/ w i e « i r z e i g e n w e r d e n , t a t s ä c h l i c h / dem " l e g i s e h e n " e r s t e i n e n 
S i n n g i b t , / : d a s : / i u r c h d a s S y s t e m , d u r c h d i e V o l l s t ä n d i g k e i t 
d e s S y s t e m s b e s t i m s t / j w i r d : / . S i e h a t e i n e L i S t e l l u n g : ] S t r u k -
5A/> t u r , w e l c h e s i e nur m i t dem g a n z e n Sys t em k o n f r o n t i e r t ; d e n i o 
S y s t e m w i r k e n d e n e i n z e l n e n B e g r i f f e n s t e h t s i e n u r i n d i r e k t , 
d u r c h V e r m i t t l u n g d e s S y s t e m s g e g e n ü b e r . 
Aus / : a l l e : / dem t r i t t k l a r h e r v o r , d a s s e s m e h r e r e 
W i r k l i c h k e i t e n g i b t : jedem s ö l l i g a u s g e b a u t e n Systeme e n t -
s p r i c h t e i n e W i r k l i c h k e i t ; und i n dem / : s e l b e n : / K a s s e , i n 
welchem d i e Systeme n i c h t s o l l e n t w i c k e l t , s o n d e r n nur i n t e n t i o -
ns 11 L : h e r : I a u s g e f ü h r t s i e d , L : i n eben dem M a s s e : ! s i n d d i e 
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i h n e n e n t s p r e c h e n d e n W i r k l i c h k e i t e n n i c h t v o l l e n t w i c k e l t , s o n -
d e r n g e p l a n t , i n t e n t i o n e l l . N i c h t g a n z w i r k l i c h - a b e r wenn 
1° n u n a l l e g a n z e n t w i c k e l t w ä r e n - muss e s d e n n n i c h t d o c h e i n e 
e i n z i g e , e i n e s o g . a b s o l u t e , o d e r p r i m ä r e , o d e r u r s p r ü n g l i c h e 
W i r k l i c h k e i t g e b e n ? D i e s e F r a g e i s t e i n e / 3 0 / L : u n a b w e i s b a r e : ] 
s c h w i e r i g e F r a g e , d i e e i g e n t l i c h , d u r c h u n s e r e A u f f a s s u n g d e r 
W i r k l i c h k e i t , e i n m a l s c h o n a b g e w i e s e n , / s d a n n : / a b e r e b e n s o e -
Í n e r g i s c h z u r ü c k g e k o m m e n ( i s t ) w o r d e n w a r ! J e t z t i s t a b e r e v i -
d e n t , d a s s s i e m i t d e r F r a g e v o n e i n e r H i e r a r c h i e d e r S y s t e m e 
g l e i c h b e d e u t e n d i s t . G i b t e s e i n e h ö c h s t e , e i n e " a b s o l u t e " S y -
s t e m a t i s a t i o n , s o i s t d e r e n W i r k l i c h k e i t a u c h d i e h ö c h s t e , d i e 
" a b s o l u t e " W i r k l i c h k e i t . Ob e s e i n s o l c h e s S y s t e m g i b t , o d e r 
g e b e n k a n n , d a s w e r d e n u n s e r e . U n t e r s u c h u n g e n e r s t z e i g e n ; 
/ s a u f : / d a s P r o b l e m s e l b s t , a l s / l a u f : / e i n i n t e n s i v e s ( E r f a s -
s e n ) E r g r e i f e n d e s z e n t r a l e n P r o b l e m s d e r P h i l o s o p h i e , möge 
s c h o n h i e r h i n g e w i e s e n s e i n . 
U n s e r B e g r i f f d e r W i r k l i c h k e i t , a l s e i n e r r a d i k a l e n 
Í und i n t e n s i v e n D u r c h f ü h r u n g e i n e s S y s t e m s , h a t e i n e K o n s e q u e n z , 
d i e h i e r , w e g e n d e r g r o s s e n B e d e u t u n g , d i e s i e , w i e m i r s c h e i n t , 
f ü r d i e K l ä r u n g d e r w i c h t i g s t e n l o g i s c h e n W i r k l i c h k e i t s p r o b l e m e 
b e s i t z t , e b e n f a l l s e r w ä h n t w e r d e n m u s s . W i r k l i c h k e i t i s t e i n e 
F u n k t i o n d e s S y s t e m e s ; s i e i s t a l s o k e i n r u h e n d e s P r i n z i p , 
k e i n / 3 1 / M a s s s t a b , k e i n f i x e r P u n k t , w e l c h e a l s I n t e n t i o n immer 
d i e s e l b e b l i e b e . D i e r a d i k a l e D u r c h f ü h r u n g d e s m e t a p h y s i s c h e n 
S y s t e m s g i b t e i n e a n d e r e W e l t k o n s t r u k t i o n , a l s d i e D u r c h f ü h r u n g 
d e s ä s t h e t i s c h e n S y s t e m s . D a s G e m e i n s a m e , d a s P o s t u l a t d e r 
d u r c h g e h e n d e n K o n s e q u e n z und K o h ä r e n z s e l b ß t , i s t ohne M a t e r i e . 
- a b s t r a k t , e i n P r i n z i p m u s s e i n k o n k r e t e r B e g r i f f s e i n . D i e s e r 
k o n k r e t e B e g r i f f i s t f ü r j e d e s Sys t em s e i n e e i g e n e W i r k l i c h -
k e i t , d i e i h m , a b e r a u c h n u r ihm e i n e n M a s s s t a b , e i n P r i n z i p 
g i b t , w e l c h e s i n n e r h a l b d e s S y s t e m s a b s o l u t g ü l t i g i s t : d i e s e 
s p e z i e l l e W i r k l i c h k e i t , d i e s e s M a s s d e s S y s t e m s i s t w i e e i n e 
s p e z i e l l e G e w i c h t s v e r t e i l u n g d e s U n i v e r s u m s ; g e s c h i e h t d i e s e 
s p e z i e l l e ' " evv ich t sv , ' r - t e i l u n a n a c h e i n e n a k t i v e n P r i n z i p , kann 
i c h d e n S i n n des Sr/stems, ohne d a s e-unze S y s t e m zu e n t w i c k e l n , 
b e g r e i f e n ? H i e r e n t s t e h t a b e r s o f o r t e i n B e d e n k e n : i s t d e n n 
e i n e s e l b s t ä n d i g e P o s i t i o n ü b e r h a u p t m ö g l i c h ? I s t s p e z i e l l e i n e 
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X s e l b s t ä n d i g e I n t e n t i o n ü b e r h a u p t m ö g l i c h ? J e d e P o s i t i o n , j e d e 
I n t e n t i o n muss i n jedem S y s t e m e e i n e a n d e r e / 3 2 / B e d e u t u n g h a b e n , 
w e n i g s t e n s e i n e n a n d e r e n W e r t , wegen d e r v e r s c h i e d e n e n W i r k l i c h -
k e i t und d e r v e r ä n d e r t e n " G e w i c h t s v e r t e i l u n g " d e s g e s c h l o s s e n e n 
S y s t e m s , wo a l l e s d u r c h d a s Ganze i s t . Bs i s t a l s o g a r n i c h t b e -
^feo s t i m m t , ob w i r ü b e r h a u p t , und wenn s c h o n , d a n n i n we lchem S i n n e 
wir n a c h e inem " S i n n " f r a g e n können? W e l c h e n " S i n n " h a t " S i n n " 
ü b e r h a u p t ? D ie p r ä z i s e r e A n a l y s e d e r F r a g e n a c h d e r s e l b s t ä n d i -
g e n S e t z u n g kann i n d i e s e r E i n l e i t u n g n i c h t e n t s c h i e d e n w e r d e n ; 
w i r a n t i z i p i e r e n u n s e r e s p ä t e r e n R e s u l t a t e , w e l c h e e r g e b e n w e r -
d e n , d a s s e s g e w i s s e i n t e r s y s t e m a t i s c h e K o n s t r u k t i o n e n g i b t , 
d i e e i n e g e w i s s e S e l b s t ä n d i g k e i t , e i n g e w i s s e s a u s s e r dem Sy3tem 
- s e i n e r g e b e n . Wir w e r d e n s e h e n , wie d i e s e e n t s t e h e n m ü s s e n : 
j e t z t w o l l e n wir annehmen , d a s s i c h m i t e i n e m g e w i s s e n S e c h t e 
n a c h dem S i n n e e i n e s S y s t e m s f r a g e n d a r f . 
" S i n n - h a b e n w i r oben g e s a g t - s c h e i n t e i n a b s o l u t 
o b j e k t i v e s P r i n z i p e i n e r j e d e n m ö g l i c h e n / 3 3 / K o n s t r u k t i o n d e r 
W i r k l i c h k e i t zu s e i n . " Es g i b t a b e r k e i n e e i n z i g e W i r k l i c h k e i t , 
e s g i b t m e h r e r e W i r k l i c h k e i t e n . Es wäre a l s o d e r S i n n e i n e s Sy -
s t e m s d a s K o n s t r u k t i o n s p r i n z i p d e r W i r k l i c h k e i t d i e se s S y s t e m s . 
Der S i n n i s t a l s o f ü r j e d e s Sys t em e i n v e r s c h i e d e n e r . D i e s e s 
K o n s t r u k t i o n s p r i n z i p f ü h r t d u r c h d a s g a n z e S y s t e m h i n d u r c h , e s 
i s t s e i n M a r k , s e i n I n n e r s t e s , I n t e n s i v e s t e s ; und d a n e b e n g i b t 
e s a u c h s e i n e G e s t a l t , s e i n e B e g r e n z u n g g e g e n a n d e r e S y s t e m e . 
Wir k ö n n e n , a u s dem G e s i c h t s p u n k t e d e s S i n n e s , e i n e e r s t e ApD-
r o x i m a t i o n von e i n e r D e f i n i t i o n d e s S y s t e m s g e b e n : S y s t e m i s t 
e i n e a b s o l u t k o n s e q u e n t e und k o h ä r e n t e D u r c h f ü h r u n g e i n e s k o n -
s t r u k t i v e n P r i n z i p s über j e d e s D e n k b a r e / ü b e r d a s U n i v e r s u m / . 
Wir m ü s s e n j e t z t den B e g r i f f d i e s e s k o n s t r u k t i v e n P r i n z i p s n ä -
he r e n t w i c k e l n . * / 3 4 / 
^ J e t z t können w i r auf d i e f r ü h e r e F r a g e " w a s i s t E r k e n n b a r k e i t " 
e i n e A n t w o r t g e b e n ; w i r w e r d e n s p ä t e r a u s f ü h r l i c h d a s S y s t e m 
d e r E r k e n n t n i s e r ö r t e r n , darum s a g e n w i r h i e r nur s o v i e l : " E r -
k e n n t n i s " i s t s e l b s t e i n S y s t e m , e i n e s p e z i e l l e A r t d e r B e a r -
b e i t u n g d e r W e l t , e i n e K o n s t r u k t i o n e i n e r s p e z i e l l e n A r t " W i r k -
l i c h k e i t " ; d i e W i r k l i c h k e i t n ä m l i c h d e r e r k a n n t e n W e l t . E r k e n n -
b a r k e i t i s t d i e Z u g e h ö r i g k e i t zu d i e s e m S y s t e m e . 
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V Das P r i n z i p e i n e s S y s t e m s muss a b s o l u t r a d i k a l , übe r 
" j e d e s D e n k b a r e " a u s g e b r e i t e t w e r d e n . Wenn e s a b e r auch, n o t w e n -
d i g i s t , / : s o : / i s t e s da rum noch, n i c h t g e w i s s , d a s s e s m ö g l i c h 
i s t . E s s c h e i n t z u e r s t s o g a r a l s e i n e m y s t e r i ö s e K r a f t / : z u 
s e i n : / , d i e s e s P r i n z i p . Denn G e s i c h t s p u n k t e kommen und g e h e n , 
s i e v e r a r ' b e i t e n e i n e n mehr o d e r m i n d e r b e d e u t e n d e n T e i l , j e d o c h 
immer nur e i n e n T e i l d e s D e n k m ö g l i c h e n . J e d e k o n s t r u k t i v e K r a f t , 
s e i e s k ü n s t l e r i s c h e , s e i e s p o l i t i s c h e o d e r g a r w i s s e n s c h a f t -
l i c h e , h a t i h r e G r e n z e n , b e d a r f s o g a r s o l c h e r G r e n z e n . J a , w i r 
können s c h ä r f e und p r ä z i s e r so f o r m u l i e r e n : I h r e s p e z i e l l e Be -
d e u t u n g ! d a s , was s i e ( s u i g e n e r i s ) / : a l s E i g e n t ü m l i c h k e i t : / , 
a l s u n z e r s e t z b a r e K r a f t i n s i c h t r a g e n , i s t d u r c h d i e s e Grenzen 
b e d i n g t . U n s e r P r i n z i p kann k e i n e G r e n z e n h a b e n , p r i n z i p i e l l 
k e i n e G r e n z e n . [ : W i e i s t d a s m ö g l i c h ? : ] Das i s t k e i n U n t e r -
s c h i e d , e s i s t e i n G e g e n s a t z , / 3 5 / und n u r wenn w i r e s s c h a r f im 
0 0
 Auge b e h a l t e n , w i r d e s m ö g l i c h s e i n , h i e r K l a r h e i t zu s c h a f f e n . 
H i e r m ü s s e n g a n z a n d e r e n W e s e n s a r t e n z u g e h ö r i g e K r ä f t e v o r h a n -
den ö"ein; j e d e s S u c h e n n a c h e inem U n t e r s c h i e d - w e l c h e s immer 
e i n S u c h e n n a c h d e r A n a l o g i e im A l l g e m e i n e n / i n A r t e / i s t , 
s c h a f f t e i n e f a l s c h e I d e n t i f i c a t i o n d e r b e i d e n v o n e i n a n d e r we-
s e n t l i c h u n a b h ä n g i g e n W e s e n h e i t e n . D i e s i r r e f ü h r e n d e E i n h e i t s -
s t r e b e n i s t e i n e n a t ü r l i c h e K r a n k h e i t , e i n o r g a n i s c h e r und n o t -
wendig a u f t r e t e n d e r , i n s e i n e m Wesen b e g r ü n d e t e r Auswuchs d e r 
P h i l o s o p h i e ; d i e , n o t w e n d i g und m i t v o l l e m R e c h t e n a c h e i n e r 
e n d g ü l t i g e n E i n h e i t s t r e b e n d , d i e s e E i n h e i t z w i s c h e n n o c h n i c h t 
r e i f e n G l i e d e r n , m i t n o c h rohem M a t e r i a l , mi t u n f e r t i g e n O r g a n e n 
h e r z u s t e l l e n s t r e b t , d i e m i t d e r u r s p r ü n g l i c h e n E n e r g i e , d i e d i e 
P h i l o s o p h i e a u s u n b e s t i m m t e n H a l b e i n h e i t e n h e r a u s g e l ö s t , ( d a m i t ) 
und d a d u r c h e r s c h a f f e n h a t . D i e m e c h a n i s c h w i r k e n d e K r a f t d e s 
P r o z e s s e s m a c h t , wo s i e g e r i n g e n W i d e r s t a n d f i n d e t , g e w a l t s a m e 
S c h r i t t e ; s i e r e i s s t m i t . Daher d i e e w i g e Scheu v o r k l a r g e s e h e -
n e n / 3 6 / D i f f e r e n z e n , wo d a s Moment d e r g e n e r e l l e n E i n h e i t , de r 
A n a l o g i e d o c h noch i n dem V o r d e r g r u n d s t e h t , d a h e r d a s H e r a b -
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s e t z e n d e s t y p i s c h e n G e g e n s a t z e s a u f d a s N i v e a u d e r D i f f e r e n z , 
wo d a n n d i e u r s p r ü n g l i c h e I n k o m m e n s u r a b i l i t ä t a u f g e h o b e n , i n d e r 
g e n e r e l l e n A n a l o g i e e i n g e m e i n s a m e r M a s s s t a b g e s c h a f f e n w i r d , 
s o m i t d i e C h a r a k t e r e d e r o n t i s c h e n o d e r w e s e n a r t i g e n G e g e b e n -
h e i t e n zu a t y p i s c h e n f o r m l o s e n H a l b h e i t e n h e r a b g e s e t z t w e r d e n . 
Wir s p r e c h e n n i c h t d i e S p r a c h e d e s P l u r a l i s m u s ; w i r w o l l e n a b e r 
e i n e g e g l i e d e r t e S t r u k t u r e i n h e i t , d i e i h r e n O r g a n e n i h r e n A u f -
b a u e l e m e n t e n d i e g a n z e T i e f e , d a s v o l l e Mass d e r E i g e n h e i t , d i e 
a b s o l u t e W e s e n s a r t i g k e i t d e s C h a r a k t e r s / w a s a b e r a b s o l u t e 
S e l b s t ä n d i g k e i t b e d e u t e t / im ( L e i b e ) Rahmen d i e s e r E i n h e i t 
s e l b s t ( b e i b e h a l t e n ) b e w a h r e n k a n n . D i e s e r a d i k a l e R e i n h e i t 
muss h i e r , wo w i r v o r d e r F r a g e d e s P r i n z i p s s t e h e n , i n u n v e r -
k e n n b a r e r K l a r h e i t a u f g e z e i g t w e r d e n . 
Das B e r e i c h d e s p h i l o s o p h i s c h e n P r i n z i p s i s t a l s o u n -
b e g r e n z t . / 3 7 / G r e n z e i n i h r e r p h i l o s o p h i s c h e n B e d e u t u n g i s t e i n 
P r i n z i p d e r i n n e r e n F o r m , so wie " G r e n z e " i n dem a l l t ä g l i c h e n 
S p r a c h g e b r a u c h e i n P r i n z i p d e r ä u s s e r e n Form i s t . M i t d e r t i e -
f e n und n i c h t l e i c h t e n F r a g e , w i e d i e i n n e r e Form d i e ä u s s e r e , 
s o m i t e i n e i n n e r e G r e n z e d i e ä u s s e r e G r e n z e b e d i n g t , w e r d e n w i r 
noch v i e l zu t u n h a b e n . Ohne a b e r d i e s e F r a g e s c h o n h i e r i n i h -
r e r l e t z t e n A l l g e m e i n h e i t zu l ö s e n , müssen w i r I n t e n s i t ä t und 
E x t e n s i t ä t e i n e s F o r m p r i n z i p s e t w a s n ä h e r u n t e r s u c h e n . 
Die E x t e n s i t ä t e i n e s F o r m p r i n z i p s b e d e u t e t d i e Menge 
d e r O b j e k t e im a l l g e m e i n s t e n S i n n e , - a l s o n e b e n d e n " D i n g e n " 
im e n g e r e n S i n n e a u c h Q u a l i t ä t e n , E r e i g n i s s e , G e d a n k e n , I n t e n -
t i o n e n , w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k t a und T h e o r i e n , k u r z a l l e s , was 
ü b e r h a u p t e r f a h r b a r und d e n k b a r i s t - , w e l c h e d a s g e n a n n t e 
P r i n z i p v e r a r b e i t e t , au f we lche d a s s e l b e a n w e n d b a r i s t ; e s e n t -
s p r i c h t dem B e g r i f f d e s Umfanges i n d e r k l a s s i s c h e n B e g r i f f s t h e -
o r i e . I n t e n s i t ä t d e s F o r m p r i n z i p s e n t s p r i c h t a b e r k e i n e s w e g s dem 
" I n h a l t " d e r B e g r i f f s t h e o r i e , a u c h wenn g e w i s s e A n a l o g i e n h i e r 
e b e n f a l l s v o r h a n d e n s i n d . Eben d i e e n d g ü l t i g e L o s l ö s u n g von d i e -
sen B e g r i f f e n d e r k l a s s i s c h e n T r a d i t i o n , r e s p e k t i v e d i e p r ä z i s e 
Umgrenzung und E i n s c h r ä n k u n g i h r e r F u n k t i o n g i b t u n s neue Mög-
l i c h k e i t e n zu e inem t i e f e r e n V e r s t ä n d n i s / 3 8 / d e r p h i l o s o p h i -
s c h e n Deu tung d e r " W i r k l i c h k e i t " / w a h r l i c h , e s g i b t k e i n e n u n -
v e r d o r b e n e n T e r m i n u s , m i t dem d a s e i g e n t l i c h e O b j e k t d e r p h i l o -
s o p h i s c h e n " R e f l e x i o n " e i n d e u t i g a u s g e d r ü c k t w e r d e n k ö n n t e / , d a -
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zu b e d a r f a b e r e i n v o l l e n E r l e b e n / V e r s t e h e n / d e r I n n e r l i c h k e i t 
und S e l b s t ä n d i g k e i t d e r F o r m . Dem s t e h t " I n h a l t " d e s B e g r i f f s 
a l s ( e i n ) e t w a s a b s t r a k t e s , u n s e l b s t ä n d i g e s , a b h ä n g i g e s g e g e n -
ü b e r . I n h a l t kann n i e e t w a s s e i n , was v o r e r s t kommt; Form kommt 
immer v o r e r s t . 
D i e I n t e n s i t ä t d e r Form i s t e i n e E n e r g i e , m i t de r s i e 
d i e u n g e f o r m t e M a t e r i e v e r a r b e i t e t . * H i e r t a u c h t a b e r d i e F r a g e 
n a c h d e r I n n e r l i c h k e i t d e r Form i n e i n e r n e u e n G e s t a l t a u f s d i e 
M a t e r i a l e c h t h e i t d e r Form s e l b s t i s t d a s , wovon d i e s e E n e r g i e 
n o t w e n d i g e r w e i s e a b h ä n g t , d i e s e M a t e r i a l e c h t h e i t a b e r i s t mi t 
d e r S e l b s t ä n d i g k e i t , m i t dem V o r e r s t k o m m e n d e r Form i n e i n e n 
h ö c h s t i n t e r e s s a n t e n , a b e r ungeme in s c h w i e r i g e n , f a s t u n l ö s b a r e n 
Komplex v e r w i c k e l t . Das m ü s s e n w i r n ä h e r b e t r a c h t e n . 
Z u e r s t s Form i s t s e l b s t ä n d i g , denn s i e i s t e i n G a n z e s , 
u n a b h ä n g i g d a v o n , / 3 9 / ob a n d e r e Ganze e x i s t i e r e n , o d e r ü b e r h a u p t 
m ö g l i c h s i n d . Es i s t n a t ü r l i c h immer v e r d ä c h t i g , von d e r S e l b -
s t ä n d i g k e i t e i n e r Form zu r e d e n , j a d i e s e S e l b s t ä n d i g k e i t zu 
e inem c h a r a k t e r i s i e r e n d e n Merkmal zu e r h e b e n . Es l i e g t ( s o l c h e n -
f a l l e s ) i n d i e s e m F a l l e d i e Vermutung n a h e , d a s s d i e g e m e i n t e 
" F o r m " e i g e n t l i c h ü b e r h a u p t k e i n e Form s e i . Denn d i e s e h a t i h r e 
h ö c h s t e R e a l i s i e r u n g i n e i n e m i n n i g e n ( V e r e i n h e i t l i c h u n g ) [ I n -
e i n s - s e i n ] m i t i h r e r M a t e r i e , a l s o i n e i n e r w e s e n t l i c h e n U n s e l b -
s t ä n d i g k e i t . Nun i s t a b e r von Form i n e i n e m d o p p e l t e n S i n n e d i e 
R e d e ; e s i s t e i n m a l Form a l s Moment e i n e s / g e f o r m t e n / Ganzen, 
z w e i t e n s a b e r Form a l s g e s t à l t g e b e n d e K r a f t , und a l s s o l e h e i s t 
Form e i n G a n z e s und S e l b s t ä n d i g e s . Form im e r s t e n S i n n e i s t d i e 
" ä u s s e r e " Form e i n e s w a h r n e h m b a r e n D i n g e s , ode r d i e Form e i n e s 
G e d i c h t e s , e i n e s B i l d e s , d i e n i c h t m i t d e r " ä u s s e r e n " Form > t r 
v e r w e c h s e l n i s t , e i n e r R e g i e r u n g , e i n e r K u l t u r ; e s i s t e v i d e n t , 
d a s s d i e u n g e h e u r e n U n t e r s c h i e d e , d i e d i e s e Formen von e i n a n d e r 
t r e n n e n , e b e n i h r v ö l l i g e s I n - e i n s - s e i n m i t i h r e r M a t e r i e e r g e -
b e n . D i e s e r a d i k a l e U n s e l b s t ä n d i g k e i t o f f e n b a r t s i c h a u c h i n d e r 
T a t s a c h e , d a s s d i e s e / i m " e r s t e r e n S i n n e " genommene/ Form n i c h t 
*£lm M a n u s k r i p t v e r w i e s Z a l a i den L e s e r au f e i n e B e i l a g e , 
a b e r d i e s e i s t v e r s c h w u n d e n . ] 
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e i n a b s o l u t e i n d e u t i g b e s t i m m t e s , / 4 0 / k e i n u n e r s e t z b a r e s i s t . 
Damit i s t n i c h t g e s a g t , d a s s wenn e i n m a l e i n e s o l c h e Form g e g e -
ben i s t , d i e s e s e l b e Form u n b e s t i m m t oder u n g e n ü g e n d w ä r e . B e i 
r i c h t i g e r und k r ä f t i g e r F o r m b i l d u n g i s t j e d e e i n z e l n e Form i n 
s i c h vol lkommen b e s t i m m t , und b e s i t z t n i c h t n u r d i e g e n ü g e n d e 
E x p r e s s i v i t ä t und d e n v e r l a n g t e n S i n n , * s o n d e r n e r g i b t s i c h i n 
den e i n z e l n e n , i n d i v i d u e l l e n P r o z e s s e n d e r F o r m b i l d u n g o d e r 
F o r m e r k e n n t n i s s o g a r d i e e i n z i g m ö g l i c h e , a l s o d i e g a n z e E x p r e s -
s i v i t ä t , d e r / g a n z e / S i n n d e s g e g e b e n e n G e f o r m t e n . S i e e r g i b t 
s i c h n o t w e n d i g e r w e i s e s c h o n d a r a u s , d a s s s i e Form i s t . E i n 
g r u n d s ä t z l i c h e r I r r t u m i s t e s , w e l c h e r e i n e g e s c h a f f e n e o d e r 
e r k a n n t e Form / d i e p s y c h o l o g i s c h e V o l l s t ä n d i g k e i t und d i e e i d e -
t i s c h e V o l l e n d u n g v o r a u s g e s e t z t / [ s a i s : ] f ü r e t w a s m a n g e l -
h a f t e s , d e n g a n z e n S i n n d e s G e g e b e n e n n i c h t e n t w i c k e l n d e s h ä l t . 
Das i s t e i n e C o n t r a d i c t i o i n a d i e c t o . Die Form, d a d u r c h s c h o n , 
d a s s s i e Form i s t , m u s s e i n e n g a n z e n / 4 1 / S i n n , e i n e v o l l e E x -
p r e s s i o n g e b e n . V i e l l e i c h t n i c h t d e n h ö c h s t e n S i n n : v i e l l e i c h t 
b r i n g t d i e s e n h ö c h s t e n S i n n e i n e a n d e r e , h ö h e r e Form h e r a u s . 
D i e s e neue Form m a c h t v i e l l e i c h t d i e e r s t e ü b e r f l ü s s i g , z e i g t 
s i e a l s u n v o l l k o m m e n e , j a v e r f e h l t e , u n s i n n i g e auf - d a m i t a b e r 
a l s e t w a s , was n i c h t Form i s t . S o l a n g e s i e Form w a r , war s i e , 
w e i l F o r m , s i n n i g und v o l l k o m m e n , r e i n e E x p r e s s i o n : a l s e s u n -
vo l lkommen wurde , ( b l e i b t ) b e h ä l t s i e n i c h t s mehr a u s i h r e m 
F o r m s e i n ( z u r ü c k ) , s i e h a t s i c h a l s e i n m i s s l u n g e n e r V e r s u c h 
e i n e r F o r m b i l d u n g e n t p u p p t . D ie z w e i t e Form kann a b e r d i e e r s t e 
u n b e r ü h r t l a s s e n ; d i e s kommt n i c h t n u r h ä u f i g v o r , s o n d e r n e s 
i s t a p r i o r i ganz e v i d e n t und g e w i s s , d a s s i n j edem F a l l e , b e i 
j e d e r g e g e b e n e n g e f o r m t e n " M a t e r i e " m e h r e r e v o n e i n a n d e r u n a b -
h ä n g i g e , v o l l g ü l t i g e und d a s Ganze w i r k l i c h und v o l l s i n n i g g e -
s t a l t e n d e Formen n e b e n e i n a n d e r e x i s t i e r e n . Ob n u r e i n i g e o d e r 
u n z ä h l i g v i e l e , d i e s e n i c h t l e i c h t e , a b e r i n d i e s e r B e z i e h u n g 
a u c h n i c h t w i c h t i g e F r a g e l a s s e n w i r d a h i n g e s t e l l t . Nur s o v i e l 
bemerken w i r , d a s s e s b e i k o m p l e x e r e n und h ö h e r e n Ganzen m e h r e -
*Die Form i s t a u c h e i n e S i n n - b e s i t z e n d e " e i d e t i s c h e " B i l d u n g , 
• t r o t z .und i n i h r e r U n s e l b s t ä n d i g k e i t und M a t e r i e n h a f t i g ke i t 
- d i e s e r K o n t r a s t i s t j a i h r P r o b l e m . 
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r e / 4 2 / w i c h t i g e und b e d e u t e n d e Formen g i b t , a l s b e i e i n f a c h e r e n 
und n i e d r i g e r e n G e s t a l t u n g e n . E i n Drama h a t g e w i s s v i e l m e h r b e -
d e u t e n d e F o r m e n , a l s e i n e i n f a c h e r . S a t z d e s A l l t a g a l e b e n s . E s 
s e i h i e r a b e r n o c h m a l s b e m e r k t , d a s s a u c h d i e u n b e d e u t e n d e n F o r -
men e i n e n / n i c h t s d e n / g a n z e n S i n n d e s G e s t a l t e t e n e r g e b e n . Eben 
d i e s e M e h r h e i t d e r a n s i c h v o l l g ü l t i g e n und s i n n i g e n Formen b e -
w e i s t a b e r , d a s s d i e s e A r t " F o r m " n i c h t e i n zu dem G e s t a l t e t e n 
kommendes , s o n d e r n e t w a s a u s âem G e s t a l t e t e n e n t n o m m e n e s , e i n 
Moment d e s g e s t a l t e t e n Ganzen i s t i d i e v i e l e n Formen s i n d j e e i n 
Moment , d i e T o t a l i t ä t d e r Fo rmen g i b t d i e T o t a l i t ä t d e r M o m e n t e , 
den g a n z e n C h a r a k t e r d e s G e s t a l t e t e n . Der B e w e i s l i e g t i n dem 
U m s t a n d , d a s s , obwohl d i e F o r m e n u n a b h ä n g i g und s o g a r i n k o m m e n -
s u r a b e l s i n d , s i e a l l e d o c h e i n e E i n h e i t , d u r c h d i e ganz o f f e n -
b a r e E i n h e i t i h r e s G e g e n s t a n d e s , d e s g e s t a l t e t e n Ganzen , z u s a m -
m e n g e h a l t e n s i n d . D i e b e t o n t e I n k o m m e n s u r a b i l i t ä t macht d i e Form 
d i e s e r E i n h e i t zwar schwer a u f f a s s b a r , l ä s s t a b e r den Wer t 
u n d / 4 3 / d i e K r a f t d i e s e r E i n h e i t d e s t o s c h ä r f e r h e r a u s t r e t e n . 
Und ( a l s ) da d i e Formen u n a b h ä n g i g s i n d , b l e i b t d i e K r a f t , w e l -
che d i e E i n h e i t s c h a f f t , i n d e r " M a t e r i e " d e s G e f o r m t e n e i n g e -
s c h l o s s e n , w o d u r c h von neuem d i e A b h ä n g i g k e i t d i e s e r A r t " F o r m " 
von d e r M a t e r i e , i h r e M o m e n t h a f t i g k e i t i n d e n V o r d e r g r u n d t r i t t . 
E i n e a n d e r e S e i n s a r t z e i g t d i e a n d e r e Form. D i e s e w i r d ' 
n i c h t a u s de r g a n z e n ( G e g e b e n e n ) G e g e b e n h e i t g e s t a l t e t , s o n d e r n 
t r i t t f e r t i g an s i e h e r a n ; s i e g i b t i h r e i n e n e u e , e r w e i t e r t e 
K o h ä r e n z , w e l c h e a u c h n a c h " a u s s e n " w i r k t , s i e g i b t i h r e i n n e u -
e s E i n h e i t s m o m e n t , e i n e n e r w e i t e r t e n S i n n i h r e r E i n h e i t , i ndem 
s i e s i e a l s e i n O r g a n i n e inem g r o s s e n , o r g a n i s i e r t e n G a n z e n 
e i n o r d n e t . Das neue E i n h e i t s m o m e n t kommt a b e r n i c h t von d e n 
E i n z e l n e n , d i e d u r c h e s z u s a m m e n g e k n ü p f t s i n d , s o w i e d i e h i e r 
a u f t r e t e n d e G a n z h e i t k e i n e T o t a l i t ä t , k e i n e L ü c k e n l o s i g k e i t i n 
den s i e b i l d e n d e n G e g e n s t ä n d e n , s o n d e r n d i e V o l l s i n n i g k e i t und 
S i c h - s e l b s t - g e c ü g e n , d a s i n s i c h V o l l e n d e t - s e i n d e r Form b e d e u -
t e t . D i e e i n z e l n e n , k l e i n e r e n Ganzen e r h a l t e n d u r c h d i e w i r k e n d e 
K r a f t d e r Form e i n e neue E i n s t e l l u n g , e i n G e r i c h t e t - s e i n a u f d a s 
g r ö s s e r e Ganze , d a s zwar i h r e v o r i g e B e d e u t u n g d u r c h a u s / 4 4 / 
u n b e r ü h r t l ä s s t , j e d o c h i h n e n e i n e neue F u n k t i o n im Rahmen d e s 
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g r o s s e n G a n z e n , g i b t : und d i e s e s Ganze b l e i b t d i e s e n e i n z e l n e n 
M a t e r i e n , 1 w e i l e s e b e n g a n z i n d e r 'Form f u s s t , e i g e n t l i c h . ' 
f r e m d . 
I s t nun d i e s e F o r m , wie w i r s i e oben g e n a n n t h a b e n , 
w i r k l i c h e i n e " K r a f t " ? Wie u n g e e i g n e t a b e r d e r B e g r i f f " K r a f t " 
f ü r u n s e r e n B e g r i f f " F o r m " i s t , z e i g t s e h r s c h a r f e i n e i n f a c h e s 
B e d e n k e n . Wenn wir n ä m l i c h d i e Form a l s K r a f t d e f i n i e r e n , so e r -
g i b t d i e so gewonnene K r a f t k e i n e U r s ä c h l i c h k e i t , s o n d e r n e i n e 
T e l e o l o g i e : Form i s t immer e t w a s , auf d a s h i n d i e e i n z e l n e n Ge-
g e b e n h e i t e n g e s t a l t e t w e r d e n , auch wenn d i e Form " v o r i h n e n " 
d . i . u n a b h ä n g i g von i h n e n g e g e b e n i s t . D i e s e U n a b h ä n g i g k e i t 
- und d a s i s t e s , was d i e s e A r t d e r Form von d e r e r s t e n A r t am 
p r ä z i s e s t e n u n t e r s c h e i d e t - l ä s s t s i c h s o f o r m u l i e r e n : Form 
/ d i e j e t z i g e z w e i t e A r t d e r Form/ h a t e i n e s e l b s t ä n d i g e , i d e e l l e 
E x i s t e n z . S i e kann d e f i n i e r t und b e g r i f f e n werden ohne d i e Ma-
t e r i e n , w e l c h e s i e v e r a r b e i t e t zu k e n n e n ; j a e s kann g a r n i c h t 
im v o r a u s b e s t i m m t w e r d e n , w e l c h e M a t e r i e n d i e e r k a n n t e und b e -
g r i f f e n e Form v e r a r b e i t e n k a n n . Mit dem W o r t e H u s s e r l ' s : Form 
i s t e i n e i d e t i s c h e s W e s e n . S i e kann p r i n z i p i e l l o h n e / 4 5 / M a t e r i e 
s t e h e n , und b e g r i f f e n werd e n . W i r k l i c h r e a l i s i e r t , w i r k l i c h e r -
f ü l l t i s t a b e r Form n u r a n g e w e n d e t au f e i n e g e e i g n e t e M a t e r i e . 
Was i s t nun d i e s e E r f ü l l u n g oder R e a l i s i e r u n g ? I s t d i e T a t -
s a c h e , d a s s d i e Form e i n von j e d e r M a t e r i e u n a b h ä n g i g e s , v o l l -
kommen b e s t i m m t e s und s i c h s e l b s t g e n ü g e n d e s Wesen i s t , n i c h t 
s c h o n e i n e vol lkommene " E r f ü l l u n g " ? I n e i n e m g e w i s s e n S i n n e , j a ; 
im i d e e l l e n S i n n e / i m " e i d e t i s c h e n " / , d e r j a g l e i c h b e d e u t e n d i s t 
m i t i h r e r vo l lkommenen b e g r i f f l i c h e n K l a r h e i t und S e l b s t ä n d i g -
k e i t . Es g i b t a b e r e i n e v o l l e r e , t o t a l e r e A r t d e r R e a l i s i e r u n g , 
und d i e s e / w a s wi r oben e i n e " w i r k l i c h e " g e n a n n t h a b e n / w i r d n u r 
d u r c h d i e B e n u t z u n g de r . M a t e r i e m ö g l i c h . D i e s e M ö g l i c h k e i t e i n e r 
m a t e r i e l l e n E r f ü l l u n g e r ö f f n e t s i c h n u r d a n n , wenn d i e i d e e l l e 
R e a l i s i e r u n g d e r Form v o l l s t ä n d i g e n t w i c k e l t i s t , d . i . wenn d i e 
Form w i r k l i c h e i n e Form i s t / " z w e i t e " A r t d e r Form n a t ü r l i c h / . 
D i e s e "Form" i s t dann wie e i n e S e e l e , d e r e n L e i b d i e M a t e r i e 
x D a b e i t r ä g t a b e r " M a t e r i e " d i e e r s t e A r t d e r Form s c h o n 
i n s i c h . 
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i s t ; d i e M a t e r i e i s t v i e l l e i c h t m i t e i n e m b e s s e r a p p r o x i m i e r e n -
d e n B i l d , d e r Traum d e r F o r m , d i e A u s b r e i t u n g , d e r R e i c h t u m , d i e 
E n t w i c k l u n g d e r Form i n e i n e m S i n n e , w e l c h e n i h i / 4 6 / a u c h d i e 
v o l l s t ä n d i g s t e E n t w i c k l u n g i d e e l l e r A r t n i c h t g e b e n k a n n . D i e 
s c h ä r f s t e i d e e l l e F i x i e r u n g i s t i n dem S i n n e d e r m a t e r i e l l e n E r -
f ü l l u n g n u r e i n e A n d e u t u n g , d i e G e s t a l t u n g e n d e r m i t dem i d e e l -
l e n " F o r m g e b i l d e g e p r ä g t e n M a t e r i e s i n d d i e v o l l e n , s c h w e r e n , 
r e i c h e n F r ü c h t e . S i e s i n d n i c h t t i e f e r , s i e s i n d mehr a l s t i e f , 
s i e s i n d d a s , was n o t w e n d i g i s t , was d i e Form s e l b s t w i l l . Denn 
d i e Form i s t n u r d a , i n d e r M a t e r i e , a l s o um im Ganzen d e r 
w i r k l i c h e n Wel t a u s g e b r e i t e t zu w e r d e n , d i e z u e r s t d u r c h d i e s e 
A u s b r e i t u n g e i n e w a h r l i c h w i r k l i c h e , ( b e d e u t e n d e ) / : b e d e u t u n g s -
v o l l e : / W e l t w i r d . Die " R e l a t i o n " d e r Form zu d i e s e r m a t e r i e l -
l e n W i r k l i c h k e i t i s t m i t l o g i s c h e n R e l a t i o n s b e g r i f f e n n i c h t zu 
d e f i n i e r e n ; s i n d d o c h d i e l o g i s c h e n B e g r i f f e a u c h d u r c h e i n e 
s o l c h e D u r c h d r i n g u n g d e r M a t e r i e m i t Form e n t s t a n d e n . E s i s t 
f r a g l i c h , ob s i e ü b e r h a u p t e i n e R e l a t i o n g e n a n n t w e r d e n d a r f , 
e s i s t a b e r g e w i s s , d a s s d i e s e s R e l a t i o n s a n a l o g e a l l e n R e l a t i o -
nen v o r a u s g e h t , und e i n e A k t i v i t ä t b e s i t z t , d i e R e l a t i o n e n 
s o n s t n i c h t e i g e n i s t . J a , s i e i s t s o g a r n u r i n d i e s e r A k t i v i -
t ä t b e g r e i f b a r . B e i d e n e i n z e l n e n F o r m p r o b l e m e n , d i e u n s b e -
s c h ä f t i g e n w e r d e n , w i r d d i e / 4 7 / E i g e n h e i t d i e s e r " R e l a t i o n " 
s i c h t b a r . Dann w i r d a u c h e i n e b e s t i m m t e r e und a u s f ü h r l i c h e r e 
A n a l y s e d e s a l l g e m e i n e n F o r m p r o b l e m s , d e s s e n wah re F u n k t i o n w i r 
h i e r n u r a n g e d e u t e t h a b e n , e r s t m ö g l i c h . J e t z t nur n o c h e i n i g e 
B e m e r k u n g e n : Z u e r s t , w i r d d i e s e E n t i d e a l i s i e r u n g d e r Form i h r e 
i d e e l l e V o l l e n d u n g n i c h t s t ö r e n ? Das a l t e P r o b l e m d e s S ü n d e n -
f a l l s , d a s s e i t A r i s t o t e l e s n i c h t w e n i g e L ö s u n g s v e r s u c h e e r -
h i e l t . E i e r i s t e i n n a h e l i e g e n d e s M i s s v e r s t ä n d n i s zu b e s e i t i g e n . 
D i e i d e e l l e V o l l e n d u n g d e r Form kann i n d e r m a t e r i e l l e n E r f ü l -
l u n g n i c h t d i e s e l b e b l e i b e n , i h r e R e i n h e i t - im S i n n e e i n e s 
b e g r i f f l i c h e n V e r s t e h e n s , e i n e r r e i n e n " E i n s i c h t " - kann s i e 
n i c h t b e w a h r e n . I7ur i s t d i e s e i d e e l l e V o l l e n d u n g g a r n i c h t a u f 
e i n b e g r i f f l i c h e s V e r s t e h e n b e s c h r ä n k t , d i e s i s t s o g a r d e r w e i t -
a u s u n b e d e u t e n d e r e T e i l d e r M ö g l i c h k e i t e n e i n e r i d e l l e n V o l l -
k o m m e n k e i t . Die t a t : ä c h . l i c h e V e r a r b e i t u n g d e r w i r k l i c h e n W e l t 
d u r c h e i n e Form, d i e K r a f t , d a s S c h a f f e n , d i e P h a n t a s i e , k u r z 
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A k t i v i t ä t und d a n n i n e i n e m e m i n e n t m e t a p h y s i s c h e n S i n n e A k t u a -
l i t ä t e r f o r d e r t und b e d e u t e t , i s t w e i t m e h r , a l s b e g r i f f l i c h e s 
V e r s t e h e n e i n e s F o r m g e d a n k e n s ; d a s D e n k e n - k ö n n e n / 4 8 / s t e h t dem 
G e s t a l ^ e n - k ö n n e n g e g e n ü b e r , - d a s s i n d z w e i s e h r u n g l e i c h e N i -
v e a u s , d i e e i n a n d e r g a r n i c h t t r e f f e n k ö n n e n . Die B e d e n k e n d e s 
V e r l u s t e s d e r i d e e l l e n V o l l e n d u n g f a l l e n a l s o weg; e s l e u c h t e t 
v i e l m e h r e i n , d a s s d i e Form s i c h s e l b s t n u r i n i h r e r v e r a r b e i -
t e t e n M a t e r i e v o l l e n d e t ; s i e w i r d i n d e r M a t e r i e e x p l i z i e r t ; 
i h r e Momente, d i e ü b r i g e n s s c h o n i n d e r a b s t r a k t g e s t a l t e t e n 
Form vo l lkommen r e a l i s i e r t s i n d - s i n d i n d i e t o t e M a t e r i e f i -
x i e r t , s i n d v o n e i n a n d e r f e r n g e k o m m e n , von v e r s c h i e d e n e n M a t e r i e n 
" g e f ä r b t " , a n a l y s i e r t , j e d o c h i n h ö c h s t k o n k r e t e r W e i s e : d i e R e -
l a t i o n e n / h i e r i n d e r ü b l i c h e n B e d e u t u n g / e x p l i z i e r t und u n t e r -
s t r i c h e n . D a s i s t d i e E r f ü l l u n g d e r Form s e l b s t d u r c h d i e Ma-
t e r i e . Die M a t e r i e i h r e r s e i t s h a t / : g a r k e i n a n d e r e s : / S c h i c k -
s a l a l s d u r c h d i e Form d u r c h d r u n g e n zu w e r d e n . D a f ü r a b e r i s t 
d i e s e M a t e r i e , a l s M a t e r i e d e r Form, noch k e i n e s w e g s e i n " I n -
h a l t " . I n h a l t , s e i e s e i n p s y c h i s c h e r , o d e r s e i e s e i n l o g i -
s c h e r I n h a l t , i s t immer a u s e inem g e g e b e n e n , f e r t i g e n G a n z e n g e -
s t a l t e t ; / a b s t r a h i e r t / ; d i e M a t e r i e h a t e i n s e l b s t ä n d i g e s Wesen , 
s i e e x i s t i e r t a u c h ohne Form; d e r I n h a l t i s t I n h a l t d e s G a n z e n ; 
m i t ihm /dem I n h a l t e / g e s c h i e h t n i c h t s , e r w i r d n i c h t g e s t a l t e t , 
n i c h t / 4 9 / g e f o r m t , e r i s t e i n R e s u l t a t ; d a s " G e s c h e h e n " war eben , 
d a s s e r h e r a u s g e a r b e i t e t w u r d e : M a t e r i e i s t k e i n R e s u l t a t / s i e 
kann n a t ü r l i c h R e s u l t a t e i n e s a n d e r e n P r o z e s s e s s e i n : d a s l ä s s t 
i h r e n K o m p o n e n t c h a r a k t e r e b e n s o u n b e r ü h r t , w ie d a s I n s t r u m e n t 
d a d u r c h n i c h t w e n i g e r I n s t r u m e n t w i r d , d a s s e s R e s u l t a t e i n e r 
e v t l . , k o m p l i z i e r t e n A r b e i t i s t / , m i t i h r g e s c h i e h t e t w a s , eben 
d a s s s i e g e s t a l t e t w i r d : s i e r e p r ä s e n t i e r t n i c h t d a s G a n z e , wie 
d e r I n h a l t e s t u t , w e i l M a t e r i e n i c h t a u s dem Ganzen h e r a u s g e -
a r b e i t e t i s t . S i e i s t e i n r e l a t i v s e l b s t ä n d i g e s Moment, w e l c h e s 
eben wegen s e i n e r S e l b s t ä n d i g k e i t n i c h t d a s Ganze i r g e n d w i e i n 
s i c h t r ä g t , w ie d e r I n h a l t e s t u t . Wir w e r d e n s p ä t e r s e h e n , d a s s 
a u s d i e s e m U n t e r s c h i e d w i c h t i g e K o n s e q u e n z e n f ü r u n s e r e T h e o r i e 
f o l g e n . 
I n z w i s c h e n w i r d e s h i e r , nachdem w i r e i n a p p r o x i m a t i -
v e s und unvo l lkommenes W i s s e n ü b e r d a s P r i n z i p d e r S y s t e m b i l d u n g 
b e s i t z e n , wohl am P l a t z e s e i n , über d i e W e s e n s b e s c h a f f e n h e i t d i e -
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s e a P r i n z i p s , d a s w i r a l s e i n f o r m a r t i g e s / 5 0 / G e b i l d e e r k a n n t 
h a b e n / w o b e i j e d o c h Form i n e i n e r w e s e n t l i c h s e l b s t ä n d i g e r e n B e -
d e u t u n g a l s s o n s t im S p r a c h g e b r a u c h ü b l i c h , d e f i n i e r t w u r d e / , 
noch e i n i g e e r l ä u t e r n d e Bemerkungen h i n z u f ü g e n . 
Z u e r s t w i r d d i e s e s P r i n z i p g e w i s s von v i e l e n ( d u r c h 
e i n e ) wegen s e i n e r e c h t p h i l o s o p h i s e n G e i s t e s r i c h t u n g n a c h d e r 
a l l e s u m f a s s e n d e n E i n h e i t , m i t e inem b e k a n n t e n , w o h l d e f i n i e r t e n 
und u m g r e n z t e n G e b i l d e d e r n o e t i s c h e n W i s s e n s c h a f t i d e n t i f i z i e r t . 
U n t e r d e n G r u n d f o r m e n , d i e d i e l o g i s c h e B e s c h a f f e n h e i t d e s G e i -
s t e s e r g e b e n s o l l e n , i s t e s d e r B e g r i f f , [ : d e r j e n i g e , w e l c h e r : ] 
d e r g e w i s s e A n a l o g i e n m i t u n s e r e m F o r m p r i n z i p a u f w e i s e n k ö n n t e : 
e i n I d e n t i f i k a t i o n s v e r s u c h m i t dem B e g r i f f e l i e g t d a h e r am n ä c h -
s t e n . 
D i e b e i d e n s i n d j e d o c h am s c h ä r f s t e n zu ( u n t e r s c h e i -
d e n ) t r e n n e n und d a s i s t e i n W e s e n s u n t e r s c h i e d , d e r d u r c h k e i n e 
Ana log ien )o raen te zu m i l d e r n i s t . Es war d i e e s s e n t i e l l e G r e n z e n -
l o s i g k e i t , d i e uns d i e t i e f s t e B e s c h a f f e n h e i t d e r Form ( e r g a b ) 
/ : a u f g e z e i g t h a t : / . B e g r i f f i s t nun e i n e s s e n t i e l l b e g r e n z t e s 
G e b i l d e . E s h a n d e l t s i c h n i c h t um e i n e G r e n z e i n s e i n e r i n t e n -
t i o n a l e n B e s c h a f f e n h e i t : d i e s e i s t e b e n s o v o l l und i n s i c h s e l b s t 
g e n ü g e n d , a l s j e d e a n d e r e i n t e n t i o n a l e B e s c h a f f e n h e i t . E i n e Gren -
ze i s t a b e r dem B e g r i f f e i n s e i n e m / 5 1 / Umfang o d e r B e r e i c h e g e -
g e b e n , d e r w i e d e r im I n h a l t e d e s B e g r i f f e s f u n d i e r t i s t . B e g r i f f 
i s t / e b e n s o wie w i r oben vom I n h a l t e g e s a g t h a b e n / e i n f e r t i g e s 
G e b i l d e , e i n R e s u l t a t i n t e n t i o n a l e r P r o z e s s e , d a s , wenn e i n m a l 
t z u r V o l l e n d u n g g e l a n g t ] , e i n s t a r r e s G e b i l d e i s t , und s e i n e 
S t a r r h e i t und B e g r e n z t h e i t s i n d eben i n s e i n e r i n t e n t i o n a l e n 
V o l l g ü l t i g k e i t b e g r ü n d e t und s i n d m i t d i e s e r i n t e n t i o n a l e n R e i n -
h e i t p r o p o r t i o n e i l : j e v o l l k o m m e n e r , j e p r ä z i s e r d e r B e g r i f f , 
d e s t o s c h ä r f e r und e i n d e u t i g e r i s t s e i n e G r e n z e b e s t i m m t . D i e 
F r a g e , warum e i n B e g r i f f s i c h n i c h t u n e n d l i c h a u s b r e i t e t , warum 
e r n i c h t d i e g a n z e W i r k l i c h k e i t i n s i c h e i n z u s c h l i e s s e n t r a c h -
t e t , w ä r e g e r a d e z u s i n n l o s ; e r muss s i c h i n dem v o r a u s b e s t i m m t e n 
K r e i s e s e i n e s I n h a l t e s b e w e g e n . Form i s t e i n E r l e b n i s , n i c h t d e s 
I n d i v i d u u m s , s o n d e r n d e s M e n s c h e n , m a n kann r u h i g s a g e n , d e s G e i -
s t e s , ohne darum an H e g e l ' s c h e A n a l o g i e n zu d e n k e n , d i e d e r h i e r 
v e r t r e t e n e n A u f f a s s u n g v ö l l i g f r e m d s i n d ; a l s e i n E r l e b n i s , i s t 
Form e i n e K r a f t , e i n e i m m e r w ä h r e n d e G e s t a l t u n g , d a s f o r t w ä h r e n d e 
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/ • . und p r i n z i p e l L e : / O f f e n l a s s e n d e r M ö g l i c h k e i t d e r u n b e g r e n z t 
d a u e r n d e n G e s t a l t u n g . 
D i e z w e i t e B e m e r k u n g k n ü p f t a n d a s , was w i r oben 
Lim M a n u s k r i p t S . 3 9 . ] v o n d e r I n t e n s i t ä t d e r Form g e s a g t h a b e n . 
"Die I n t e n s i t ä t d e r Form - h i e s s e s d o r t - i s t e i n e E n e r g i e , 
m i t d e r s i e / d i e Form/ d i e u n g e f o r m t e M a t e r i e V e r a r b e i t e t " . H i e r 
t a u c h t e d e r Gedanke d e r M a t e r i a l e c h t h e i t d e r Form a u f , d i e i h -
r e r s e i t s z u r w e i t e r e n K l ä r u n g u n s e r e s F o r m b e g r i f f e s g e f ü h r t h a t . 
Die M a t e r i a l e c h t h e i t i s t e i n e T a t s a c h e , d i e w i r b e i d e r B e t r a c h -
t u n g d e r e i n z e l n e n S y s t e m e k o n s t a t i e r e n , und d e r e n w e i t r e i c h e n d e 
B e d e u t u n g w i r e r s t d o r t b e g r e i f e n w e r d e n . Der Gedanke e i n e r D e -
d u k t i o n a u s dem a l l g e m e i n e n B e g r i f f e " F o r m " / i n u n s e r e m S i n n e / 
i s t e i n e A b s u r d i t ä t . D i e s e M a t e r i a l e c h t h e i t i s t n i c h t n u r e i n e 
s y n t h e t i s c h e T a t s a c h e , s o n d e r n s i e i s t d i e S y n t h e s e s e l b s t : 
a l l e s a n d e r e , was a l s S y n t h e s e b e t r a c h t e t w e r d e n k a n n , i s t e i n 
w e n i g e r r e i n e E x e m p l i f i k a t i o n d i e s e s U r f a l l e s , d e r d a s d i f f e -
r e n z i e r t e V e r h a l t e n d e r M a t e r i e d e r Form g e g e n ü b e r i s t . D e n n o c h 
können w i r , wenn / : a u c a : / n i c h t m i t e i n e r D e d u k t i o n , so w e n i g -
s t e n s mi t e i n e r auf d i e K o n s t r u k t i o n d e s " H i n z u t r e t e n " - s d e r 
M a t e r i e z u r Form b e z ü g l i c h e B e s c h r e i b u n g / : u n s : / e i n e g e w i s s e 
( E i n s e h e n ) E i n s i c h t i n d i e s y 5 3 / V e r h ä l t n i s s e v e r s c h a f f e n . Z u -
e r s t : Wie w e i t muss d i e A n a l y s e g e h e n , um d i e u n g e f o r m t e M a t e -
r i e zu e r r e i c h e n ? G e w i s s , e i n e n i c h t l e i c h t zu b e a n t w o r t e n d e 
F r a g e , und e s i s t nur s e h r w a h r s c h e i n l i c h w i e w i r e s s p ä t e r a u c h 
s e h e n w e r d e n , d a s s e i n e s o l c h e u n g e f o r m t e M a t e r i e n i e m a l s G e g e n -
s t a n d e i n e s i n d i v i d u e l l e n B e w u s s t s e i n s w e r d e n k a n n . Wir h a b e n 
s o m i t k e i n e Anschauung v o n i h r - und w i e d e r u m i s t e s e i n u n a b -
w e i s l i c h e r Gedanke - , d a s s w i r von i h r e i n e e v i d e n t e E r k e n n t n i s 
b e s i t z e n , j a v i e l l e i c h t d i e e i n z i g e e v i d e n t e E r k e n n t n i s . I c h 
me ine d a m i t f o l g e n d e s : .Wenn e i n e b e s t i m m t e M a t e r i e i n v e r s c h i e -
denen " F o r m e n " d e m s e l b e n B e w u s s t s e i n g e g e b e n i s t , so w e i s s d i e -
s e s B e w u s s t s e i n / d i e p s y c h o l o g i s c h e n B e d i n g u n g e n , E r i n n e r u n g , 
F ä h i g k e i t z u r Erwägung und V e r g l e i c h e n , e i n z e i t l i c h e s N a c h e i n -
a n d e r e t c . a l s e r f ü l l t s u p p o n i e r t / g a n z g e n a u , d a s s e s d i e s e l b e 
M a t e r i e i s t , d i e ihm i n v e r s c h i e d e n e n G e s t a l t u n g e n e r s c h e i n t , 
und d a s m i t e i n e r n i c h t b e g r ü n d b a r e n , a b e r a u c h j e d e n Z w e i f e l 
a u s s c h l ' i e s s e n d e n E v i d e n z . Das E r k e n n e n d e s M a t e r i e - s e i n s , / 5 V 
/ n ä m l i c h M a t e r i e e i n e r F o r m / , d a s k e i n e s w e g s m i t dem G e g e n s t a n d -
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s e i n , n o c h t w e n i g e r a b e r m i t dem a l l g e m e i n e n G e g e b e n - s e i n i d e n -
t i s c h i s t , wenn e s a u c h m i t l e t z t e r e m i n g e w i s s e r , s p ä t e r n ä h e r 
zu b e s c h r e i b e n d e r V e r w a n d t s c h a f t s t e h t - d i e s e s E r k e n n e n i s t 
e i n e k a t e g o r i a l e " F o r m " d e s E r k e n n e n s , j a w i r s i n d g e n e i g t zu 
s a g e n , s c h o n d a s d r i t t e Mal i n d i e s e m Zusammenhange , v i e l l e i c h t 
d i e u r s p r ü n g l i c h e k a t e g o r i a l e Form d e s E r k e n n e n s . D i e s e Vermu-
t u n g e n k ö n n e n s i c h e r s t b e i d e r a u s f ü h r l i c h e n B e s c h r e i b u n g d e r 
S y s t e m e b e s t ä t i g e n ; h i e r w o l l e n , w i r / : b l o s s ; / e i n e a l l g e m e i n e 
O r i e n t i e r u n g i n den P r o b l e m e n g e w i n n e n ; w i r w e r d e n s e h e n , d a s s 
t r o t z a l l e r E v i d e n z d i e " r e i n e " M a t e r i e n i r g e n d s a u f f i n d b a r i s t ; 
e s h a n d e l t s i c h b e i d i e s e r E v i d e n z um e i n e n I n h a l t , d e r e i n e Form 
i s t . Damit i s t d a s P r o b l e m i n e i n n e u e s L i c h t ( g e s t e l l t ) g e -
r ü c k t . D i e M a t e r i e , d i e i n d e n S y s t e m e n d i e H i e r a r c h i e b e d i n g t , 
i s t k e i n e u n g e f o r m t e M a t e r i e meh r , s o n d e r n e i n e g e f o r m t e . Die 
S y n t h e s i s i s t e i n e S y n t h e s i s d e r F o r m e n . Doch g r e i f e n w i r n i c h t 
v o r ; s e h e n w i r n a c h , was w i r am Ende d e s Wegs zu r M a t e r i e f i n -
d e n . 
Wie nun d i e U r m a t e r i e i n i h r e r R e i n h e i t , d . i . i n t o t a -
l e r G e s c h i e d e n h e i t von Form n i e m a l s g e g e b e n i s t , e b e n s o g i b t e s 
a u c h k e i n e s e l b s t ä n d i g e P o s i t i o n , d . i . e i n e s o l c h e , d i e a u s s e r -
h a l b ,jedes S y s t e m s f ü r s i c h g e n ü g e n d s t e h t . Die g r o s s e , b e w e g e n -
de K r a f t i s t d i e Form; i n derem D i e n s t e s t e h e n d i e s c h e i n b a r u n -
a b h ä n g i g e n , s c h e i n b a r s e l b s t ä n d i g e n K o n s t r u k t i o n e n d e s Gegen -
s t a n d e s , d e s B e g r i f f s e t c . M.a .W. e i n B e g r i f f w i l l n i c h t nur e i n 
B e g r i f f s e i n , e r w i l l mehr b e d e u t e n , p r ä z i s e r : d a z u , d a s s / 5 5 / e r 
e i n B e g r i f f s e i , i s t mehr e r f o r d e r l i c h a l s d a s , d a s s e r e i n B e -
g r i f f s e i ; e r muss e i n B e g r i f f e i n e s S y s t e m s s e i n , h e r v o r g e -
b r a c h t i n u r s p r ü n g l i c h e m S i n n e d u r c h d a s F o r m p r i n z i p d e s s e l b e n 
S y s t e m s . Im Rahmen d i e s e s S y s t e m e s kann e i n B e g r i f f e i n e r e l a t i v 
s e l b s t ä n d i g e P o s i t i o n s e i n ; d i e Systommomente s i n d n i c h t im V o r -
d e r g r u n d e / s i e l i e g e n e b e n im G r u n d e / ; e s kann s e i n , d a s s d e r 
B e g r i f f i n s e i n e r I n t e n i : i o n j e d e G e m e i n s c h a f t m i t e i n e m Sys teme 
a b s i c h t l i c h v e r l e u g n e t . Das i s t e i n i n t e r e s s a n t e r , w e i l e i n s p e -
z i e l l e r F a l l ; d e r B e g r i f f w i l l n i c h t d a s Sys tem a n e r k e n n e n ; d a n n 
g e s c h i e h t a b e r e i n f a c h , d a s s d e r B e g r i f f i n e i n a n d e r e s System 
L : d a s i s t : ] / : i n : / e i n g e d a c h t e s Sys t em d e r s e l b s t ä n d i g e n Be -
g r i f f e g e r ä t . Es i s t e i n u n f e r t i g e s , s o m i t u n m ö g l i c h e s Sys tem 
/ u n m ö g l i c h s e i n e r E n t w i c k l u n g n a c h ; e s i s t e i n A n f a n g , d e r s e i n 
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Ende im S i n n e d e s L e b e n s n i c h t e r r e i c h t / ; d e n n e s g i b c , w i e w i r 
s e h e n w e r d e n , k e i n e e i g e n t l i c h e T e n d e n z / a l s o k e i n e F o r m - K r a f t / , 
d i e d i e Ganze d e r ( G e g e b e n e n ) G e g e b e n h e i t e n / d i e W e l t / so u m z u -
f o r m a a t r a c h t e t , d a s s / 5 6 / e s a u s l a u t e r s e l b s t ä n d i g e n B e g r i f f e n 
b e s t e h e ; d a s wäre e i n S y s t e m d e r U n - s y s t e m a t i s i e r t h e i t , d a s k e i -
ne K o n s t a n z h a b e n k a n n ; e s i s t a b e r d o c h , w i e g e s a g t , w e n i g -
s t e n s e i n A n f a n g , e i n e , w i r k ö n n e n m i t H e c h t s a g e n , u n e i g e n t -
l i c h e T e n d e n z , w e l c h e d i e Wel t i n s e l b s t ä n d i g e U r t e i l e a u f l ö s e n 
w i l l " , e i n e a n d e r e , n a c h w e l c h e r l a u t e r s e l b s t ä n d i g g e s e t z t e G e -
g e n s t ä n d e d i e w a h r e n U r - e l e m e n t e u n s e r e s U n i v e r s u m s s i n d . E s i s t 
n a t ü r l i c h nu r e i n e V e r w a n d t s c h a f t z w i s c h e n d e n G e d a n k e n : " a l l e s 
s o l l e i n U r t e i l s e i n " und " a l l e s u r s p r ü n g l i c h G e g e b e n e i s t e i n 
U r t e i l " , s i e s i n d k e i n e s w e g s i d e n t i s c h . D i e H a u p t e i g e n s c h a f t 
d i e s e r ' S y s t e m e i s t a b e r e b e n e i n e U n b e s t i m m t h e i t , d i e U n r e i n h e i t , 
U n e n t w i c k e l t h e i t d e r I n t e n t i o n ; s i e v e r m e n g e n d i e b e i d e n v o r i g e n 
G e d a n k e n , a l s w ä r e n s i e e i n s und d a s s e l b e , w a s i n d e r G e s c h i c h t e 
d e r P h i l o s o p h i e am b e s t e n s i c h t b a r w i r d . I n e i n e m s o l c h e n u n -
f e r t i g e n , l e b e n s u n f ä h i g e n S y s t e m e i s t nun d i e S e t z u n g e i n e s 
" s e l b s t ä n d i g e n " B e g r i f f e s v o l l z o g e n ; n a c h . d i e s e r S e p a r a t i o n k a n n 
a b e r / u n d d a s / 5 7 / g e s c h i e h t immer und s o g a r n o t w e n d i g / e i n v o l l -
e n t w i c k e l t e s Sys t em d i e so v e r s e l b s t ä n d i g t e M a t e r i e e r f a s s e n , 
und i n s i c h " h i n e i n a r b e i t e n " . Dann w i r d d i e s e s c h o n e i n m a l g e -
f o r m t e M a t e r i e d u r c h d a s P r i n z i p d e s v o l l e n d e t e n S y s t e m s d u r c h -
d r u n g e n , i n einem g e w i s s e n S i n n e v e r ä n d e r t , und zwar s o w o h l d a s 
I a h a l t s m o m e n t , a l s d a s Formmoment / F o r m = Form d e s B e g r i f f s / . 
Und d i e s e K r a f t d e s v o l l e n t w i c k e l t e n S y s t e m s kommt, wie w i r 
o f t m a l s b e t o n t h a b e n , v o r e r s t zu d e r M a t e r i e h i n z u , d . i . s i e 
w i r d n i c h t a u s d e r s c h o n d u r c h d e n / i n t e n t i o n a l s e l b s t ä n d i g 
g e s e t z t e n / B e g r i f f g e f o r m t e n M a t e r i e a b s t r a h i e r t / d e r B e g r i f f 
s e l b s t i s t z u e r s t e i n A b s t r a k t i o n s p r o d u k t , d a n n w i r d e r e r s t 
e i n - u n v o l l k o m m e n e s - S y s t e m / , s o n d e r n ( e s g e h t ) e i n s s e l b -
s t ä n d i g e g e s t a l t e n d e K r a f t ( z u ) t r i f f t au f d i e s e g e f o r m t e n Ma-
t e r i e , und g i b t i h r e i n e neue S t r u k t u r , m i t d e r s i e i n e i n e n 
g r o s s e n neuen Zusammenhang h i n e i n g e r ä t . Das v o l l s t ä n d i g e S y s t e m 
kann nun d e r e r s t e n V e r a r b e i t u n g / a l s o z . B . m i t t e l s d e s B e g r i f -
f e s , o d e r d e s U r t e i l s e t c . / mehr o d e r m i n d e r v e r w a n d t s e i n ; d i e -
se V e r w a n d t s c h a f t ( i s t ) kann h i e r , wo z w e i i n t e n t i o n a l e G e b i l -
d e / 5 8 /
 t z w e i s t r u k t u r e l l e K r ä f t e e i n a n d e r g e g e n ü b e r s t e h e n , g a r 
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n i c h t ( w u n d e r b a r ) ü b e r r a s c h e n d s e i n ; i m V e r h ä l t n i s zu d i e s e r V e r -
w a n d t s c h a f t f ü g t s i c h d i e g e f o r m t e M a t e r i e mehr oder m i n d e r 
l e i c h t i n d a s Sys tem e i n , h a t d o r t e i n e mehr o d e r minde r w i c h -
t i g e F u n k t i o n d e r E r f ü l l u n g . D a s s i n unserem B e i s p i e l d a s e r s t e 
System e i n u n v o l l k o m m e n e s , s o g a r v e r f e h l t e s und u n m ö g l i c h e s i s t , 
h a t n i c h t zu b e d e u t e n , d a s s d i e s e U m g e s t a l t u n g e n zwischen z w e i 
v o l l g ü l t i g e n , w i r k l i c h e n S y s t e m e n u n m ö g l i c h w ä r e n , v i e l m e h r i s t 
d i e s e U m g e s t a l t u n g d a s F u n d a m e n t a l s t e a l l e r P r o b l e m e , d i e d i e 
z w i s c h e n d e n Sys temen e x i s t i e r e n d e n R e l a t i o n e n b e t r e f f e n . 
Die F r a g e de r m a t e r i e l l e n E r f ü l l u n g d e r S y s t e m e , d i e 
F r a g e n ä m l i c h , wie d i e e i n e M a t e r i e i n e inem System mehr zu b e -
d e u t e n h a t a l s e i n e a n d e r e , h a b e n w i r noch n i c h t e i nma l b e r ü h r t . 
S ind e s d o c h d i e i n t e n t i o n a l e n , d i e s y s t e m a r t i g e n B e s t a n d t e i l e , 1  
d i e i n unse rem B e i s p i e l e den V e r w a n d t s c h a f t s g r a d , somit d i e H i e -
r a r c h i e d e r e i n z e l n e n M a t e r i e n g e s c h a f f e n h a b e n . (Wenn) Ob a b e r 
e i n e e r s t e S y s t é m a t i s a t i o n n i c h t vo rhanden i s t ? (Wenn) Ob e s 
w i r k l i c h d i e " M a t e r i e " i n i h r e m a b s o l u t e n U n g e f o r m t s e i n / : d a s 
P r i n z i p : / i s t , d a s e i n System v e r a r b e i t e t ? / 5 9 / E i n e An twor t auf 
d i e F r a g e macht e i n e e t w a s e i n g e h e n d e r e B e t r a c h t u n g d e s s e n n ö -
t i g , was w i r M a t e r i e n e n n e n . D i e s e B e t r a c h t u n g i s t an s i c h von 
d e r g r ö o s t e n W i c h t i g k e i t ; l e i d e r kann s i e , w i e f a s t a l l e s i n 
e i n e r T h e o r i e de r s y s t e m a t i s c h e n E i n h e i t e n , n i c h t i n e i n e r p r ä -
z i s e n D e f i n i t i o n a u f e i n m a l , und e n d g ü l t i g e r l e a i g t w e r d e n , 
s o n d e r n d i e E r f ü l l u n g , d i e K o n k r e t i s a t i o n I h r e r Bedeutung g e -
w i n n t s i e e r s t i n d e r a u s f ü h r l i c h e n B e s c h r e i b u n g de r S y s t e m e . 
Wo i s t a l s o d i e s e u n g e f o r m t e M a t e r i e , d i e M a t e r i e 
s e l b s t , ohne f r e m d e E l e m e n t e , a u f z u f i n d e n ? I n l o g i s c h e n G e b i l d e n 
b e s t i m m t n i c h t , u n d ü b e r h a u p t n i r g e n d so i n F o r m g e b i l d e n . " D e n n ' i n 
d i e s e n wäre s i e v i e l l e i c h t a u c h e r r e i c h b a r , a b e r d u r c h e i n e Ab-
s t r a k t i o n , e i n e P r i v a t i o n von d e r Form. D i e s e P r i v a t i o n kann 
a b e r d i e s e i n t i m s t e V e r s c h m e l z u n g von M a t e r i e und Form, d i e s e 
n a t ü r l i he Anpassung d e r M a t e r i e an d i e Form, von der oben d i e 
Hede .var, n i c h t i n e n t g e g e n g e s e t z t e r R i c h t u n g d u r c h l a u f e n , s o -
z u s a g e n i n e i n e r a k t i v e n P r i v a t i o n . Es g e h ö r t zu den m e r k w ü r d i g -
s t e n , wenn auch zu den kaum b e m e r k t e n T a t s a c h e n , d a s s e i n e / 6 0 / 
A b s t r a k t i o n s e h r v e r s c h i e d e n e S t u f e n der " ^ . ^ t i v i t ä t " auf w e i s e n 
kann; u n t e r A k t i v i t ä t i s t a b e r n i c h t etwa d i e p s y c h i s c h e E n e r g i e 
d e s P r o z e s s e s , a u c h n i c h t d i e l o g i s c h e R i c h t i g k e i t de r O p e r a t i o n 
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zu v e r s t e h e n , s o n d e r n e i n e e i g e n a r t i g e K r a f t d i e s e r O p e r a t i o n . 
W i r k l i c h e S y n t h e s e n , d . i . s o l c h e , i n d e n e n d a s Ganze e i n e r 
[ : i n n i g e : ] t o t a l a n d e r e B e d e u t u n g h a t , a l s d i e Summe d e r T e i l e , 
und d i e T e i l e s e l b s t , wenn s i e auch n o c h f ü r s i c h a u f f i n d b a r 
s i n d , doch e i n e e b e n s o g a n z a n d e r e B e d e u t u n g h a b e n , a l s s i e vo r 
d e r S y n t h e s e g e h a b t h a b e n , s i n d g e w i s s d i e m e i s t e n S y n t h e s e n , 
und e s i s t f r a g l i c h , d a s s e i n e S y n t h e s e ü b e r h a u p t a n d e r s a l s 
w i r k l i c h e ( s e i n ) g e l t e n k a n n . Die e i g e n a r t i g e K r a f t d e r 
A b s t r a k t i o n / i h r e " A k t i v i t ä t " / b e s t e h t n u n d a r i n , d a s s s i e e i n e n 
T e i l oder Moment / o d e r m e h r e r e / e i n e r w i r k l i c h e n S y n t h e s e i n 
s o l c h e r W e i s e e l i m i n i e r t , d a s s d a s G e b l i e b e n e n i c h t a l s e i n 
T o r s o m i t n o c h s i c h t b a r e n Banden zu dem F e h l e n d e n , s o n d e r n a l s 
e i n e s o l c h e w i r k l i c h e S y n t h e s e z u r ü c k b l e i b t , wie s i e g e w e s e n 
w ä r e , wenn s i e ohne H i n z u n a h m e d e s , d u r c h d i e A b s t r a k t i o n "weg-
genommenen" T e i l s / o d e r M o m e n t e s / g e s c h a f f e n worden w ä r e . Be i 
o b e r f l ä c h l i c h e r B e t r a c h t u n g kann d i e s e A r t d e r A b s t r a k t i o n , e i n -
mal e r k a n n t , [ : g l e i c h s ] a l s d i e e i n z i g m ö g l i c h e / 6 1 / A r t ü b e r -
h a u p t s c h e i n e n ; wenn w i r a u s d e r F i g u r d i e 
L i n i e n a oC, b ß, c T, d cf, S f , T~oC , ß wegnehmen, b l e i b t 
eben d a s R e c h t e c k a b c d z u r ü c k , a l s o g e n a j d a s , a l s was e s 
ohne d i e Hinzunahme d e r weggenommenen L i n i e n geworden w ä r e . Das 
i s t a b e r e i n F a l l , wo nur w i r k l i e h e T e i l e v o r h a n d e n s i n d , d . i . 
s o l c h e , w e l c h e zwar i n d e r S y n t h e s e e i g e n e Bedeu tung b e s i t z e n , 
doch k e i n O r d n u n g s p r i n z i p i n der S y n t h e s e h a b e n . Wo e s e i n s o l -
c h e s P r i n z i p i n d e r S y n t h e s e g i b t , kann d i e A b s t r a k t i o n e i n e 
t o t a l e A k t i v i t ä t nur dann b e s i t z e n , wenn b e i d e r Wegnahme der 
T e i l e d i e Ordnung d e r S y n t h è s e / n a t ü r l i c h i n e n t g e g e n g e s e t z t e r 
R i c h t u n g / s t r e n g e i n g e h a l t e n w i r d . So i s t j e d e S y n t h e s e i n der 
/ o b j e k t i v e n / Z e i t , a l s o j e d e s Geschehen n u r b e i E i n h a l t e n der 
Ordnung t e i l b a r . Und W e g l a s s e n der [ : z e i t l i c h e n : ] T e i l e i s t nur 
d i e p r i m i t i v s t e Form d e r A b s t r a k t i o n . Wo Momente a b s t r a h i e r t 
we rden , i s t d i e A k t i v i t ä t d e r A b s t r a k t i o n immer z w e i f e l h a f t , und 
i n d i e s e n F ä l l e n i s t m e t h o d i s c h immer d i e e r s t e H y p o t h e s e , d a s s 
d u r c h d i e A b s t r a k t i o n e i n e neue S y n t h e s e g e s c h a f f e n w u r d e . D i e s e 
S y n t h e s e kann i n w e s e n t l i c h e n , j a s a g e n w i r a u s , i n d e n w e s e n t -
l i c h s t e n Momenten e i n e n
 0 a n z a n d e r e n S i n n h a b e n , a l s j e n e , d i e 
m i t d e r s e l b e n K o n s t i t u e n t e n , a b e r ohne s i e m i t n o c h a n d e r e n i n 
e i n e r g r ö s s e r e n S y n t h e s e zu v e r e i n i g e n , d a n n / 6 2 / d u r c h A b s t r a k -
t i o n w i e d e r zu d e r u r s p r ü n g l i c h e n zu r e d u z i e r e n , d i r e k t e r W e i s e 
g e s c h a f f e n w e r d e n k o n n t e . D i e g a n z e T r a g w e i t e d i e s e r T a t s a c h e 
w i r d e r s t b e i d e r B e h a n d l u n g d e s l o g i s c h e n S y s t e m s s i c h t b a r ; 
d o r t g e w i n n t d i e A b s t r a k t i o n , a l s e i n e s p e z i e l l e und w i c h t i g e 
A r t d e r i n d i r e k t e n S y n t h e s i s / d e r s p e z i e l l e F a l l d e s F o r t s c h r e i -
t e n s vom K o n k r e t e n zu K o n k r e t e n / i h r e v o l l e B e d e u t u n g , d o r t muss 
s i e a l s m e t h o d i s c h e s P r i n z i p i h r e S t e l l u n g g e g e n I n d u k t i o n und 
D e d u k t i o n ( b e h a l t e n ) w a h r e n . Aber s c h o n h i e r muss d a r a u f h i n g e -
w i e s e n w e r d e n , d a s s d i e B e h a n d l u n g d e r A b s t r a k t i o n , a l s e i n e r i n 
d e r L o g i k / u n d n a t ü r l i c h : im " l o g i s c h e n " D e n k e n / d i r e k t a n w e n d -
b a r e n O p e r a t i o n e i n t o t a l e s M i s s v e r s t ä n d n i s d e r S a c h l a g e i s t . 
A b s t r a k t i o n und " l o g i s c h " s i n d i n k o m m e n s u r a b e l ; d e r F a l l i s t s o 
k o m p l i z i e r t / : w i e i r g e n d ! m ö g l i c h : / . J e t z t können w i r nu r s o v i e l 
s a g e n : D i e g r ö s s e r e S y n t h e s e , a u s d e r a b s t r a h i e r t w i r d , i s t i m -
mer i n e i n e m S y s t e m e g e s c h a f f e n ; d i e s kann e v t l . d a s Sys tem d e r 
L o g i k s e i n , a b e r a u c h e i n a n d e r e s ; d i e n e u e S y n t h e s e , w e l c h e 
d u r c h e i n e n i c h t " a k t i v e " A b s t r a k t i o n e n t s t e h t , kann e i n e S y n -
t h e s e s o w o h l i n d e r a s e l b e n / 6 3 / S y s t e m e , w i e a u c h i n e inem a n d e r e n 
s e i n , indem d i e g r ö s s e r e k o n s t r u i e r t war. Bs kann a l s o v o r k o m -
men, d a s s d i e u r s p r ü n g l i c h e S y n t h e s e l o g i s c h k o n s t r u i e r t w a r , 
d i e v e r a b s t r a h i e r t e n i c h t ; e s kann s e i n , d a s s b e i d e l o g i s c h s y -
s t e m a t i s i e r t s i n d ; dasB k e i n e s von b e i d e n im l o g i s c h e n Sys t eme 
k o n s t r u i e r t i s t ; e n d l i c h d a s s d i e u r s p r ü n g l i c h e n i c h t l o g i s c h , 
d i e neue S y n t h e s e l o g i s c h k o n s t r u i e r t i s t ; / n a t ü r l i c h i s t d a s 
s e h r g r o b und ohne N u a n c e n d a r g e s t e l l t ; j e t z t i s t e s a b e r a u c h 
so g e n ü g e n d / . Der l e t z t e F a l l a l l e i n i n t e r e s s i e r t d i r e k t d i e 
L o g i k / d e r e r s t e i n d i r e k t / ; d i e A b s t r a k t i o n i s t ' a b e r a u c h i n 
d i e s e m F a l l e k e i n e s w e g s e i n e e i g e n t l i c h e l o g i s c h e O p e r a t i a n , 
s o n d e r n e i n e , w e l c h e M a t e r i e zu l o g i s c h e n O p e r a t i o n e n s c h a f f t ; 
s i e k e h r t e v t l . d i e l o g i s c h e n Momente d e s b e t r e f f e n d e n Ganzen 
h e r v o r ; s i e s c h a f f t s i e n i c h t ; s i e s t e c k t v i e l t i e f e r i n d e r Ma-
t e r i e , i s t v i e l mehr e i n e p l a s t i s c h e K r a f t , a l s e s d i e B e s c h a f -
f e n h e i t e i n e r l o g i c c i i e n O p e r a t i o n z u l ä s s t . Wenn w i r uns m i t e i -
nem q u a n t i t a t i v e n " M e h r " a u s g e d r ü c k t h a b e n , so s t e h t e s n i c h t 
w e n i g e r f e s t , d a s s d i e D i f f e r e n z e i n e r e i n q u a l i t a t i v e i s t , ja 
e s g i b t h i e r e i g e n t l i c h k e i n e D i f f e r e n z , / 6 4 / s o n d e r n e i n e I n d i f -
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f e r e n z , w i e w i r s o e b e n g e s a g t h a b e n : e i n e I n k o m m e n s u r a b i l i t ä t . 
D i e s e r e i n e A k t i v i t ä t d e r A b s t r a k t i o n wäre n o t w e n d i g , 
wenn w i r a u s den F o r m g e b i l d e n d i e " M a t e r i e " h e r a u s f i n d e n s o l l -
t e n . Die " M a t e r i e " kann n a t ü r l i c h k e i n e S y n t h e s e s e i r ; s i e kann 
n i c h t e i n m a l z u s a m m e n g e s e t z t s e i n , kann k e i n e T e i l e h a b e n , d e n n 
dann w ä r e s i e e i n G a n z e s , und d a z u w ä r e Form n o t w e n d i g . S i e h a t 
k e i n e P r ä d i k a t e ; P r ä d i k a t e b e z i e h e n s i c h a u f F o r m - m o m e n t e . Aber 
s i e e r h ä l t d o c h v i e l l e i c h t d a s S e i n s - p r ä d i k a t ; s i e e x i s t i e r t j a , 
und i h r e E x i s t e n z s c h e i n t s o g a r d i e E x i s t e n z p a r e x c e l l e n c e zu 
s e i n , e i n e a b s o l u t d i r e k t e , u n v e r m i t t e l t e , a n s c h a u l i c h - e v i d e n t e 
E x i s t e n z . So s c h e i n t e s ; d a s s dep w i r k l i c h so s e i , d a z u w ä r e 
e b e n d a s , was i n F r a g e g e s t e l l t w i r d , e r f o r d e r l i c h : n ä m l i c h d i e 
r e i n e P r o d u k t i o n d e r M a t e r i e d u r c h e i n e a k t i v e A b s t r a k t i o n . Dann 
wäre ü b e r h a u p t e r s t e i n e A n s c h a u u n g , s o m i t e i n e E v i d e n z m ö g l i c h . 
Denn e i n e " P r o d u k t i o n " [ : A u s w e i s u n g : ] d e r M a t e r i e , z . B . d u r c h 
e i n e g r a d u e l l e A b s t u f u n g d e r R a t i o n a l i t ä t , [ : - d i e s e l b s t e i n e 
Form i s t : ] / 6 5 / d i e d e n b e k a n n t e n u n a u f l ö s b a r e n " R e s t " e r g i b t , 
kann n o c h w e n i g e r , a l s d i e Me thode d e r a k t i v e n F o r m - a b s t r a k t i o n 
/ v o r a u s g e s e t z t n a t ü r l i c h , d a s s e i n e v ö l l i g : a k t i v e A b s t r a k t i o n 
mögl i ch i s t / auf e i n e E v i d e n z A n s p r u c h e r h e b e n . D i e s e r R e s t i s t 
p e r D e f i n i t i o n e m a - r a t i o n e l l - i r r a t i o n e l l i s t zu v i e l , n ä m l i c h , 
wie wi r s p ä t e r s ehen w e r d e n , i n n e r h a l b e i n e s S y s t e m s g e s a g t ; s i e 
k ö n n t e a l s o k e i n e [ : a n d e r e E v i d e n z , a l s : ] l o g i s c h e E v i d e n z , k e i -
ne ü b e r h a u p t i n " e i d e t i s c h e n " Momenten l i e g e n d e E v i d e n z h a b e n ; 
s i e k ö n n t e , wenn ü b e r h a u p t , nur a n s c h a u l i c h e v i d e n t w e r d e n . E s 
i s t a b e r m e i n e s W i s s e n s n o c h niemandem e i n g e f a l l e n , d i e s e n R e s t 
a l s a n s c h a u l i c h e n , e v i d e n t e n d a r z u s t e l l e n . E v i d e n z l i e g t n u r i n 
de r P r o v e n i e n z , und a u c h d i e s e i s t e i n e u n v o l l s t ä n d i g e , und w i e 
wi r g l e i c h s e h e n w e r d e n , e i n e f a l s c h e . U n v o l l s t ä n d i g , d e n n , w i e 
g e w i s s und w o h l b e g r ü n d e t e s s e i n mag, d a s s n a c h A b r e c h n u n g a l -
l e s d e s s e n , was s i c h i r g e n d w i e a l s r a t i o n e l l a u f w e i s t , immer e i n 
Residuum z u r ü c k b l e i b t : e s i s t n i c h t s d e s t o w e n i g e r w a h r , dass - / 6 6 / 
e s nur e i n E r f a h r u n g s d a t u m , k e i n e i g e n t l i c h e s w i s s e n s c h a f t l i c h e s 
E r g e b n i s i s t . Es kann immer vorkommen, e s kommt s o g a r u n b e d i n g t 
v o r , d a s s d a s v e r m u t l i c h a - r a t i o n e l l e Res iduum s i c h n e u e n M e t h o -
den a u f s c h l i e s s t , n i c h t g e a h n t e r a t i o n e l l e E l e m e n t e a u f w e i s t . 
D i e s e M e t h o d e i s t a b e r a u c h f a l s c h . R a t i o n e l l - d a s i s t d o c h 
e i n e A r t d e r Form-. Die M a t e r i e , w e l c h e d u r c h Abrechnung a l l e r 
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R a t i o n a l i t ä t e n t s t a n d e n i s t , i s t a l s o von e i n e r A r t d e r p r i v a -
t i v e n Form b e f r e i t ; s i e h a t a b e r d i e a n d e r e A r t "Form" a;n s i c h , 
s o m i t i s t d a s a - r a t i o n e l l e R e s i d u u m noch g e f o r m t e M a t e r i e . N a -
t ü r l i c h i s t d i e S a c h l a g e a u c h h i e r n i c h t so e i n f a c h : d i e " A b -
r e c h n u n g " d e r R a t i o n a l i t ä t w i r d g e w i s s v i e l e m i t i h r zusammen-
h ä n g e n d e Formmomente m i t n e h m e n ; e s wäre a b e r mehr a l s o b e r f l ä c h -
l i c h , zu b e h a u p t e n , / 6 7 / d a s s e s a l l e F o r m e l e m e n t e wegnimmt . Wir 
m ü s s e n a l s o zu r Me thode d e r a k t i v e n A b s t r a k t i o n z u r ü c k k e h r e n . 
Wie i s t n u n , i n w e l c h e n G r e n z e n , d i e s e A b s t r a k t i o n m ö g l i c h ? I s t 
s i e s o g e a r t e t , d a s s s i e d i e " E x i s t e n z " d e r M a t e r i e g a r a n t i e r e n 
kann? E r r e i c h t s i e ü b e r h a u p t d i e s e M a t e r i e ? 
N e i n , s i e e r r e i c h t s i e n i c h t ; j e t z t m ü s s e n w i r d a s 
k l a r s t e l l e n . Z u e r s t , w a s ' i s t d i e s e s " e t w a s " , d a s d i e t ä t i g e A b -
s t r a k t i o n v e r a r b e i t e n w i l l ? A l l e s n a t ü r l i c h , w a s im B e w u s s t -
s e i n i s t . Was im B e w u s s t s e i n i s t , d a s s i n d k e i n e s w e g s p s y c h i s c h e 
I n h a l t e / d i e s c h o n k e i n e u n m i t t e l b a r e n D a t e n , s o n d e r n P r o d u k t e 
d e r W i s s e n s c h a f t , p r ä z i s e r : P r o d u k t e e i n e r S y s t e m a t i s a t i o n 
s i n d / , s o n d e r n i n v o l l e r q u a l i t a t i v e r B e s t i m m t h e i t a l l e s d a s , 
was e i n B e w u s s t s e i n i n s e i n e m e i g e n a r t i g e n Modus s e t z t ; a l s o 
n i c h t p s y c h o l o g i s c h s t i l i s i e r t e , k e i n e d u r c h R e f l e x i o n v e r a r m -
t e n und v e r ä n d e r t e n D a t e n , s o n d e r n d i e v o l l e n E r l e b n i s s e . Und 
w i e d e r u m : n i c h t d i e E r l e b n i s s e , a l s / 6 8 / s o l c h e b e t r a c h t e t , 
s o n d e r n d i e E r l e b n i s s e s e l b s t . Denn d i e A b s t r a k t i o n , von d e r 
h i e r d i e Rede i s t , i s t k e i n e O p e r a t i o n d e r W i s s e n s c h a f t , s o n d e r n 
d i e T ä t i g k e i t d e s B e w u s s t s e i n s s e l b s t , e i n e A k t i v i t ä t d e s B e -
w u s s t s e i n s u n t e r a n d e r e m . S i e h a t n i c h t n ö t i g , d i e w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n Umformungen , d i e v e r l o b e n d i g t e n , von i h r e m G e s c h e h n i s -
/ E r l e b n i s - / c h a r a k t e r e n t b l ö s s t e n S c h a t t e n d e r E r l e b n i s s e a u f z u -
s u c h e n . S i e l e b t i n m i t t e n d e r w i r k l i c h e n E r l e b n i s s e s e l b s t : s i e 
1 s t s e l b s t e i n E r l e b n i s , und d a s wiederum n i c h t i n dem S i n n e , i n 
welchem s c h l i e s s l i c h a l l e s a l s E r l e b n i s a u f g e f a s s t werden k ö n n -
t e , im S i n n e n ä m l i c h d e s I n h a l t e s . Denn a l l e s , was I n h a l t d e s 
B e w u s s t s e i n s werden k a n n , kann a u c h , wie e s s c h e i n t , e i n E r l e b -
n i s w e r d e n ; j a e s w i r d n o t w e n d i g e r w e i s e e i n E r l e b n i s , wenn e s 
a k t u e l l I n h a l t w i r d . Nur i s t e s n i c h t b e s t i m m t , ob e s a l l e i n , 
f ü r s i c h , e i n E r l e b n i s w e r d e n k ö n n t e ; e s i s t s o g a r ganz g e w i s s , 
d a s s d i e s e " I n h a l t e " d e s B e w u s s t s e i n s , d i e a u s i h r e m E r l e b n i s -
zusammenhange h e r a u s g e r i s s e n w u r d e n und a l s s e l b s t ä n d i g e " S t ü k -
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k e " / 6 9 / w i e d e r i n den Zusammenhang d e s E r l e b n i s s e s h i n e i n g e r a t e n , 
i n s i c h s e l b s t genommen k e i n e E r l e b n i s s e Bind, sondern nur T e i -
l e e i n e s E r l e b n i s s e s . Es s t e h t f ü r d e n B e o b a c h t e r a u s s e r Z w e i -
f e l , d a s s v i e l e s o l c h e T e i l e den c h a r a k t e r i s t i s c h e n , und zwar 
sowohl den a l l g e m e i n e n , d a s E r l e b n i s i n s e i n e r A r t b e s t i m m e n d e n , 
wie den i n d i v i d u e l l e n E i g e n s c h a f t e n d e s b e t r e f f e n d e n E r l e b n i s -
g a n z e n t o t a l f r e m d s i n d . S i e s i n d , i n e x t r e m e n F ä l l e n , wie e i n e 
t o t e M a s s e ; d e r v o l l e n E n t w i c k l u n g d e s E r l e b n i s s e s , mehr h i n -
d e r l i c h a l s d a s s s i e e s t r a g e n w ü r d e n ; i n w e n i g e r u n g ü n s t i g e n 
F ä l l e n kann d a s h i n e i n g e r a t e n e " S t ü c k " a l s dem E r l e b n i s i n d i f f e -
r e n t , e s w e d e r f ö r d e r n d , n o c h h i n d e r n d s e i n ; e n d l i c h kann e s d a s 
E r l e b n i s w i r k l i c h b e s t i m m e n ; und s e l b s t i n d i e s e m F a l l e können 
a l l e G e s c h e h n i s m o m e n t e , a l l e A k t i v i t ä t s k o e f f i z i e n t e n d e s E r l e b -
n i s s e s von dem b e s t i m m e n d e n " S t ü c k " v ö l l i g u n a b h ä n g i g s e i n . Die 
a k t i v e A b s t r a k t i o n i s t d a g e g e n k e i n S t ü c k ; k e i n T e i l e i n e s E r -
l e b n i s s e s , s o n d e r n s e l b s t e i n v o l l e s E r l e b n i s ; m i t e i n e m i h r 
e i g e n e n A k t i v i t ä t s c h a r a k t e r ; a l s s o l c h e , v e r a r b e i t e t s i e w i r k -
l i c h e E r l e b n i s s e d e s s e l b e n B e w u s s t s e i n s , dem s i e s e l b s t , a l s 
i n d i v i d u e l l e s E r l e b n i s z u g e h ö r t . Und s i e v e r a r b e i t e t , wenn n o t -
wend ig , a l l e s , was d a & ^ O / B e w u s s t s e i n a n w i i k l i c h e n E r l e b n i s s e n 
b e s i t z t . Zur B e r u h i g u n g a l l e r , d i e von d e n u n k l a r e n B e g r i f f e n 
e i n e r V e r m ö g e n s p s y c h o l o g i e n i c h t ganz f r e i s i n d , a l s o und d e s -
h a l b l e i c h t e i n G e s p e n s t d i e s e r Vermögen i n a l l e n A u f s t e l l u n g e n 
f i n d e n , wo / h ö c h s t e n s / o b e r f l ä c h l i c h e , e i g e n t l i c h b l o s s gramma-
t i s c h e A n a l o g i e n , v o r h a n d e n s i n d , a b e r a u c h , um g r ö s s e r e P r ä z i -
s i t ä t zu e r r e i c h e n , w e r d e n w i r uns s o a u s d r ü c k e n : J e d e s w i r k -
l i c h e E r l e b n i s e i n e s B e w u s s t s e i n s kann " T e i l " e i n e s a n d e r e n 
e i g e n a r t i g e n E r l e b n i s s e s d e s s e l b e n B e w u s s t s e i n s w e r d e n , i n dem 
d i e s y n t h e t i s c h e Z u s a m m e n g e s e t z t h e i t d e s e r s t e n E r l e b n i s s e s auf 
e i n t i e f e r e s N iveau t i e r a b s i n k t . D i e s i s t n a t ü r l i c h nur e i n e 
p r o v i s o r i s c h e P r ä z i s i t ä t : w i r müssen , um e i n e wahre E i n s i c h t zu 
b e s i t z e n , e r s t w i s s e n , was b e d e u t e t h i e r e i n E r l e b n i s a l s T e i l 
i n einem a n d e r e n / : E r l e b n i s : / ; w e i t e r , wann b e s t e h t d i e No twen-
d i g k e i t e i n e s A b s t r a k t i o n s e r l e b n i s s e s , und a u s w e l c h e n M o t i v e n 
e n t s p r i n g t e s e n d l i c h , w i e kommt d i e s e s E r l e b n i s d a z u , d i e r e i -
ne " M a t e r i e " d e r E r l e b n i s s e a l s d a s l e t z t e P r o d u k t s e i n e r T ä t i g -
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kei t ; zu k o n s t r u i e r e n ; ob d i e s e K o n s t r u k t i o n ihm w i r k l i c h und 
e n d g ö l t i g g e l i n g t . / ? ! / [ : D a s a l l e s kann ohne Z u h i l f e n a h m e e i n e r 
d e t a i l l i e r t e n p h ä n o m e n o l o g i s c h e n B e s c h r e i b u n g ( d i e a u c h k e i n e s -
wegs e i n e l e i c h t e A r b e i t w ä r e ) , nu r g a n z s u m m a r i s c h e r l e d i g e n . 
Wir m ü s s e n m i t d i e s e m b e g n ü g e n ; d i e p r ä z i s e r e B e h a n d l u n g kommt 
i n d e r l o g . S y s t e m . : ] 
A l s o z u e r s t zum " T e i l - s e i n " : d a s i s t n i c h t im S i n n e 
e i n e s e i g e n t l i c h e n T e i l s g e m e i n t , d . i . n i c h t s o , d a s s d a s u r -
s p r ü n g l i c h e E r l e b n i s , und d a n e b e n , n o c h d a s A b s t r a k t i o n s e r l e b n i s 
e r f a h r b a r w ä r e n , e s i s t z u e r s t d a s R e s u l t a t g e g e b e n , d i e neue 
E i n h e i t , w e l c h e d u r c h W e g w e r f e n e i n e s E l e m e n t e s d e r u r s p r ü n g l i -
chen E i n h e i t z u s t a n d e kommt ; a u s s e r d e m a b e r e i n B e w u s s t s e i n e i n e s 
n i c h t l o g i s c h e n Erwäg .ens , e i n e r ( E f f o r t s ) / : A n s t r e n g u n g : / , d i e 
von dem R e s u l t a t o f t a u c h z e i t l i c h t r e n n b a r i s t . 
Zum Zus tandekommen d i e s e s A b s ^ r a k t i o n s e r l e b n i s s e s s i n d 
/ a u s s e r dem A b s t r a k t i o n s e r l e b n i s / z w e i s e p a r a t e E r l ß b n i s s e e r -
f o r d e r l i c h . Es i s t , g l a u b e i c h , e i n e d e r i n t e r e s s e n t e s t e n und 
u n b e k a n n t e s t e n d e r v i e l e n m e r k w ü r d i g e n T a t s a c h e n , d i e im L e b e n 
d e s B e w u s s t s e i n s vorkommen: zwe i E r l e b n i s s e , d i e d a s B e w u s s t -
s e i n i n i r g e n d e i n e r W e i s e v e r e i n e n w i l l , a b e r n i c h t i n d e r / 7 2 / 
s t r i k t e n E i n h e i t d e r S y n t h e s i s , s o n d e r n i n e i n e r l o c k e r e n , f r e i e -
r e n , d i e b e i d e n E r l e b n i s s e u n a b h ä n g i g l a s s e n d e n V e r b i n d u n g ; d i e 
b e i d e n E r l e b n i s s e a b e r s i n d n i c h t s o l e i c h t z u s a m m e n z u b r i n g e n ; 
s i e e r s c h e i n e n a l s i n k o m p a r a b e l , d a s e i n e h a t s o z u s a g e n m i t e i -
ne r / o d e r m e h r e r e n / D i m e n s i o n e n mehr a l s d a s a n d e r e , e i n "Mo-
m e n t " , e i n e " F o r m " , k u r z i r g e n d e t w a s an s i c h , was d i e b e z w e c k t e 
E i n h e i t v e r h i n d e r t . Dann w i r d , d u r c h e i n s e h r wohl b e w u s s t e s , 
a b e r i n s e i n e n T e i l e n n i c h t a n a l y s i e r b a r e s E r l e b n i s d e s B e w u s s t -
s e i n s , d i e ü b e r f l ü s s i g e D i m e n s i o n , d i e u n b r a u c h b a r e Form b e s e i -
t i g t , und d a s ü b r i g e b l e i b t i n s e i n e r n e u e n S y n t h e s i s z u r ü c k , 
d i e j e t z t m i t dem a n d e r e n E r l e b n i s k o m m e n s u r a b e l , m i t ihm i n d i e 
g e w o l l t e E i n h e i t g e b r a c h t w e r d e n k a n n . D i e s e r " W i l l e " zu r E i n -
h e i t i s t k e i n v o r g e f a s s t e r , v o l l e n t w i c k e l t e r W i l l e n s p r o z e s s , Im 
Denken / n a t ü r l i c h n i c h t im a b s t r a k t e n D e n k e n , d a s d i e E r l e b n i s -
se auf i h r e e i n z i g e l o g i s c h e D i m e n s i o n r e d u z i e r t , womit d i e N o t -
w e n d i g k e i t e i n e r s o l c h e n Umformung ( n i c h t v o r h a n d e n i s t ) ü b e r -
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f l ü s s i g wi rd /kommen s e h r h ä u f i g s o l c h e E r l e b n i s s e v o r , d i e d a s 
B e w u s s t s e i n , a u s i r g e n d w e l c h e m I n t e r e s s e zu v e r e i n e n h a t ; / 7 3 / * 
e s g e h t nun ohne Z ö g e r n d i e V e r e i n h e i t l i c h u n g v o r s i c h , ohne 
e i n e n d a z w i s c h e n t r e t e n d e n W i l l e n , ohne d a s s d e r P r o z e s s d e r A b -
s t r a k t i o n v o r dem R e s u l t a t e nur b e m e r k t worden w ä r e . D ie E i n -
h e i t kann e i n e u n k l a r e s e i n ; dann i s t d e r A b s t r a k t i o n s p r o z e s s 
v e r f e h l t , ode r a u c h d i e neue S y n t h e s e . I n d e r F o l g e w i r d , wenn 
d i e b e i d e n E r l e b n i s s e ö f t e r zusammenkommen, d i e V e r e i n h e i t l i -
chung k l a r und v o l l s t ä n d i g , d i e A b s t r a k t i o n v o l l k o m m e n ; e s kann 
schon d a s e r s t e Mal so s e i n ; a b e r e s g i b t w i r k l i c h s c h w i e r i g e 
F ä l l e , wo d a s n i c h t s o r a s c h g e h t . Auch i s t e s n i c h t immer e i n e 
A b s t r a k t i o n , d i e i n s o l c h e r V e r e i n h e i t l i c h u n g n o t w e n d i g i s t ; e s 
kann a u c h e i n e E r g ä n z u n g s e i n , z . B . e i n E i n f ü g e n i n e i n S y s t e m . 
J e t z t i n t e r e s s i e r t u n s n u r d e r e r s t e F a l l . D i e , d u r c h s o l c h e Mo-
t i v e b e w e g t e A b s t r a k t i o n , / 7 V d i e e i n B e d ü r f n i s d e s D e n k e n s i s t , 
s c h a f f t n u n , an d i e I c h - S e i t e d e s B e w u s s t s e i n s a p p l i z i e r t , n e u e 
G e b i l d e ; d . i . s o l c h e , d i e ohne d i e s e n A b s t r a k t i o n s p r o z e s s g a r 
n i c h t vorkommen k ö n n t e n . Das w i l l n i c h t s a g e n , d a s s n u r auf d e r 
I c h - S e i t e neue G e b i l d e e n t s t e h e n , und auf d e r o b j e k t i v e n e t w a 
nur s o l c h e G e b i l d e a u s h ö h e r e n S y n t h e s e n r e d u z i e r t w e r d e n k ö n n -
t e n , w e l c h e d u r c h e n t s p r e c h e n d n i e d e r e S y n t h e s e n d i r e k t , d . h . 
ohne A b s t r a k t i o n e n t s t a n d e n w ä r e n . D a s s a u c h s o l c h e F ä l l e v o r -
kommen, i s t s i c h e r ; j a e s i s t s o g a r w a h r s c h e i n l i c h , d a s s a l l e 
S y n t h e s e n n i e d r i g e r Ordnung a u s S y n t h e s e n h ö h e r e r Ordnung d u r c h 
A b s t r a k t i o n h e r s t e l l b a r s i n d . D a s s a b e r nur d i e s e d u r c h A b s t r a k -
t i o n e r h a l t b a r w ä r e n , i s t u n w a h r s c h e i n l i c h . Auf d e r s u b j e k t i v e n 
S e i t e i s t d a s b e s t i m m t n i c h t d e r F a l l ; d a s B e w u s s t s e i n b r i n g t 
uns G a n z e , g a n z e E r l e b n i s s e , g a n z e K o n s t r u k t i o n e n ; a u s d i e s e n 
e r h a l t e n w i r / d u r c h A b s t r a k t i o n / d i e K o n s t r u k t i o n e n m i t w e n i g e -
r e n D i m e n s i o n e n , n i c h t a u s den e i n f a c h e n d i e k o m p l i z i e r t e n ; d i e 
ganze F ü l l e d e s E r l e b n i s s e s i s t g e g e b e n ; d i e w e n i g e r v o l l e n D a -
t a s i n d d u r c h A b s t r a k t i o n / 7 5 / p r o d u z i e r t ; h i e r t h a n d e l t e s s i c h 
n i c h t mehr um W a h r s c h e i n l i c h k e i t . D a s E r l e b n i s muss m i t a l l e n 
z u g e h ö r i g e n Momenten i n dem g r o s s e n Zusammenhang d e s E r l e b n i s — 
*Ke i n P r a g m a t i s m u s ! D a s " I n t e r e s s e " kann e b e n s o e i n t h e o r e t i -
s c h e s I n t e r e s s e s e i n . 
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s t r o m a s e i n e s i n d i v i d u e l l e n B e w u s s t s e i n s g e g e b e n s e i n . Dia Ab-
s t r a k t i o n m u s s i n f o l g e d e s s e n neue G e b i l d e p r o d u z i e r e n . S i e h e b t 
a u s dem g r o s s e n Zusammenhang h e r a u s / d e n n s i e v e r g l e i c h t m i t 
s o l c h e n , d i e a u s d i e s e m Zusammenhange s c h o n j h e r a u s g e h o l e n w o r -
d e n s i n d / ; s i e nimmt i h n e n d i e I c h m o m e n t e , e b e n s o w i e d i e O b j e k -
t i v i t ä t s m o m e n t e weg, w i l l a l l e s nehmen , was an d e n E r l e b n i s s e n 
Form' i s t , d e n n s i e w i l l d i e • D i m e n s i o n d e r r e i n e n M a t e r i e e r h a l -
t e n ; s i e w i l l d i e s e " u n g e f o r m t e " E r l e b n i s m a t e r i e i n a b s t r a k t e r 
R e i n h e i t f i x i e r e n . S i e f i n d e t G e g e n s t a n d und I n h a l t d e s B e w u s s t -
s e i n s . W e i t e r g e h t e 3 n i c h t ; was im B e w u s s t s e i n • i s t , i s t e i n I n -
h a l t , h a t e i n e n G e g e n s t a n d . / H i n t e r d i e s e n s t e c k t n i c h t s mehr , 
a l s p a t h o l o g i s c h e H a l b p r o d u k t e , und s e l b s t d i e s e m ü s s e n w e n i g -
s t e n s e i n e n I n h a l t h a b e n , / I n h a l t und G e g e n s t a n d s i n d a b e r n o c h 
immer F o r m e n , e b e n s o w i e W i l l e oder G e f ü h l Formen s i n d . Die u r -
s p r ü n g l i c h e , u n g e f o r m t e M a t e r i e i s t / 7 6 / n i r g e n d s a u f f i n d b a r . 
Wenn e s a l s o i n den S y s t e m e n e i n e H i e r a r c h i e g i b t , s o i s t e s 
e i n e H i e r a r c h i e n i c h t d e r M a t e r i e , s o n d e r n d e r Fo rmen d e s Be -
w u s s t s e i n s . 
I I I . 
D i e " M a t e r i e " i s t u n s w i e d e r e n t s c h l ü p f t ; w e r d e n w i r 
s i e ü b e r h a u p t j e f i n d e n ? Hun , s i e i s t j a ü b e r a l l ; a l l e d i e g e -
f o r m t e n M a t e r i e n , j a d i e Formen s e l b s t , können a l s M a t e r i e a n -
d e r e r Formen / z . B . G e d a n k e n / f u n k t i o n i e r e n ; s i e s i n d n a t ü r l i c h 
nur I n h a l t s t e i l e . A l l e r d i n g s i s t a b e r d i e s e E i n f a c h h e i t und 
S e l b s t v e r s t ä n d l i c h k e i t d e r V e r w e c h s l u n g e i n Wink, d a s s z w i s c h e n 
" M a t " ° r i e " und I n h a l t R e l a t i o n e n v o r h a n d e n s i n d , d e r e n K l ä r u n g 
a u c h auf u n s e r e s y s t e m a t i s c h e F r a g e e i n L i c h t w e r f e n k a n n . 
M a t e r i e und I n h a l t h a b e n , n e b s t i h r e r V e r w a n d t s c h a f t , 
e i n v ö l l i g ( s e p a r i e r b a r e s ) t r e n n b a r e s L: l o g i s c h e n S i n n : ] Wesen . 
I n h a l t s t e h t ü b e r h a u p t d e n l o g i s c h e n B e g r i f f e n v i e l n ä h e r ; e r 
i s t v i e l l e i c h t ganz l o g i s c h - M a t e r i e w i l l e i n a - l o g i s c h e s E t w a s 
s e i n ,«/77/ 
« ( V g l . B é l a Z a l a i - U n t e r s u c h u n g e n z u r G e g e n s t a n d s t h e o r i a I I . i n . 
A r c h i v f ü r s y s t e m a t i s c h e P h i l o s o p h i e B e r l i n 1 9 1 2 . Band 1 8 . S . 
9 - 1 4 . s p ä t e r p a s s i m ) 
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Wir können u n s k u r z f a s s e n : I n h a l t i s t e i n f e r t i g e s 
G l i e d e i n e r O r g a n i s a t i o n , d e r O r g a n i s a t i o n d e s B e w u s s t s e i n s . I c h 
habe d i e s e O r g a n i s a t i o n i n d e r z i t i e r t e n A r b e i t / U n t e r s u c h u n g e n 
zur G e g e n s t a n d s t h e o r i e I i / e i n e S y s t e m a t i s a t i o n g e n a n n t ; d i e s e B e -
nennung kann b e i u n s e r e r j e t z i g e n p r ä z i s e n D e f i n i t i o n d e s Systems 
/ ü b e r h a u p t / n i c h t a u f r e c h t e r h a l t e n w e r d e n ; e s f e h l t d a s P r i n z i p , 
d a s a l l e s ihm g e g e b e n e i n s e inem e i g e n e n S i n n e g e s t a l t e t . S c h e i n -
bar i s t ja e i n s o l c h e s P r i n z i p v o r h a n d e n : a l l e s i s t im B e w u s s t s e i n 
g e g e n s t ä n d l i c h g e s t a l t e t . E s Sys t em d e s " G e g e n s t a n d s - s e i n s " w ä r e 
a l s o e i n e r s t e s , p r i m i t i v e s S y s t e m , a u f dem a l l e ü b r i g e n , kom-
p l i z i e r t e r e n s i c h a u f b a u t e n . I n h a l t , Akt und G e g e n s t a n d , s i e 
wä ren n u r f ü r d i e s e s S y s t e m d e s G e g e n s t a n d e s v o r h a n d e n . D i e s e s 
s o i d i s a n t " S y s t e m " h a t e i n übe r a l l e s ( s t e h e n d e ) a n d e r e h i n -
a u s g e h e n d e s I n t e r e s s e ; d i e T a t s a c h e d e r r e i n e n G e g e n s t ä n d l i c h -
k e i t : d a s s e i n e - i r g e n d w e l c h e - G e g e b e n h e i t a l s G e g e n s t a n d 
g e p r ä g t w e r d e n mus_s, ohne B ü c k s i c h t d a r a u f , w e l c h e r I n h a l t i n 
de r G e g e b e n h e i t / 7 8 / s t e c k t , a l s o / n i c h t nur d i e M ö g l i c h k e i t , 
s o n d e r n / d i e N o t w e n d i g k e i t d e s G e g e n s t a n d - w e r d e n s j e d e s I n h a l -
t e s - d i e s e T a t s a c h e i s t f ü r d i e w i r k l i c h e n S y s t e m e von d e r 
g r ö s s t e n B e d e u t u n g , und i s t an s i c h e i n e ä u s s e r s t m e r k w ü r d i g e 
T a t s a c h e . Wenn e s m e h r e r e A r t e n d e r G e g e n s t ä n d l i c h k e i t g i b t 
- und e s g i b t m e h r e r e A r t e n ; w i r h a b e n e i n e l o g i s c h e , e i n e m e -
t a p h y s i s c h e , e i n e ä s t h e t i s c h e , e i n e h i s t o r i s c h e , e i n e r e l i g i ö s e 
e t c . G e g e n s t ä n d l i c h k e i t - so i s t e s e i n e n a t ü r l i c h e F r a g e , ob 
e s n i c h t e i n e g r u n d l e g e n d e [ : e l e m e n t a r e : ] A r t g i b t , auf d i e a l l e 
ü b r i g e n a u f g e b a u t s i n d . Wenn e s nun d i e s e e l e m e n t a r e Form d e r 
G e g e n s t ä n d l i c h k e i t w e i t e r n i c h t s a l s d i e n o t w e n d i g e und i r r e l e -
v a n t e p s y c h i s c h e S e i t e j e d e r G e s t a l t u n g i s t - s i e s i n d j a Ge-
s t a l t u n g e n d e s B e w u s s t s e i n s , und a l s o p s y c h i s c h - dann i s t d a s 
P r o b l e m k e i n P rob lem m e h r . Es i s t a b e r l e i c h t m ö g l i c h , d a s s d i e 
e r s t e G e g e n s t a n d s b i l d u n g auf d e r a n d e r e n S e i t e , a u f / 7 9 / d e r S e i -
t e d e r i n c e n t i o n a l e n W e r t e , e i n e F u n k t i o n h a t , e i n e G r u n d g e s t a l -
tung b i l d e t , auf d e r s i c h a l l e ü b r i g e n a u f b a u e n . Das i s t s o g a r 
w a h r s c h e i n l i c h , wenn n i c h t v e r g e s s e n w i r d , d a s s d i e s e e r s t e G e -
s t a l t u n g e b s n s o wen ig p s y c h i s c h i s t , wie d i e ü b r i g e n . I h r e p s y -
c h i s c h e S e i t e , i h r B e w u s s t s e i n s - M o m e n t , s o g a r i h r I c h m o a e n t 
werden d a d u r c h n i c h t b e r ü h r t ; s i e h a t a b e r , e b e n s o wie d i e s p ä -
t e r e n , w i r k l i c h e n S y s t e m e , i h r e n i c h t - p s y c h i s c h e L : W e r t - : l S i n n -
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S e i t e , w e l c h e b e i P r o b l e m e n d e s S i n n e s , wie d a s a l l e n i c h t p s y -
c h i s c h e / s n P r o b l e m e : / s i n d - d i e e i n z i g r e l e v a n t e i s t . I n d i e -
sem S i n n e a b e r i s t n a m e n t l i c h b e i dem l o g i s c h e n ( B e g r i f f s b i l -
d u n g ) S y s t e m w a h r s c h e i n l i c h , d a s s e s d i e e l e m e n t a r e G e g e n s t ä n d -
l i c h k e i t b e i d e r G e s t a l t u n g i h r e r G e g e n s t ä n d e b e n u t z t ; ob dem 
w i r k l i c h s ó i s t , w i r d b e i d e r B e h a n d l u n g d e s l o g i s c h e n S y s t e m s 
e n t s c h i e d e n : ob d i e ü b r i g e n S y s t e m e n i c h t d a s s e l b e t u n m ü s s e n , 
d a r a u f k ö n n e n w i r j e t z t a u c h noch n i c h t a n t w o r t e n . / 8 0 / Wie dem 
a b e r a u c h s e i , d i e P u n k t i o n , w e l c h e d i e p r i m i t i v e g e g e n s t ä n d -
l i c h e G e s t a l t u n g b e i den w i r k l i c h e n S y s t e m e n h a t , macht s i e 
noch n i c h t zu e inem S y s t e m e . B i n w i r k l i c h e s S y s t e m i s t e i n W e l t -
h i l d e d a s e i n f e s t e s P r i n z i p d e r G e s t a l t u n g h a t : a a s " a l l e s " 
auf e i n und d a s s e l b e N i v e a u b r i n g t , a l l e s n i c h t n u r k o m m e n s u r a -
b e l , s o n d e r n / : z u s a m m e n : / f ü g b a r , o r g a n i s i e r ba r m a c h t . D ie " G e -
g e n s t ä n d e " n u n , i n i h r e r e r s t e n G e s t a l t u n g s i n d a l s G e g e n s t ä n d e 
k o m m e n s u r a b e l , a b e r e i n G a n z e s , e i n B i l d , e i n e n gemeinsamen S i n n 
b i l d e n s i e n i c h t . S i e g e h ö r e n a u s dem r e i n ä u s s e r l i c h e n G r u n d e , 
d a s s s i e e b e n G e g e n s t ä n d e s i n d , zusammen; e i n P r i n z i p , w e l c h e s 
s i e o r g a n i s i e r t e , h a b e n s i e n i c h t i n s i c h ; p r ä z i s e r : s i e s i n d 
n i c h t d u r c h e i n s o l c h e s P r i n z i p d a s g e w o r d e n , was s i e g e w o r d e n : 
s i e k ö n n e n , wie w i r oben g e s a g t h a b e n , Formen , a b e r b e s t i m m t 
k e i n S y s t e m s e i n . 
Wir m ü s s e n n o c h e i n e B e m e r k u n g / 8 1 / h i n z u f ü g e n . E i n 
w i c h t i g e s E r g e b n i s d e r m o d e r n e n E r k e n n t n i s t h e o r i e / d e r j e n i g e n , 
w e l c h e a u f k a n t i s c h e r G r u n d l a g e s t e h e n d , i h r e R e s u l t a t e a u s e i n e r 
i n t e n s i v e n A n a l y s e d e r M a t h e m a t i k und d e r m a t h e m a t i s c h e n N a t u r -
w i s s e n s c h a f t e n g e w i n n t / C a s s i r e r / / i s t , d a s s e i n e d e r H a u p t a u f -
gaben - wenn n i c h t d i e A u f g a b e d e r W i s s ö n s c h a f t I s t , den G e g e n -
s t a n d r e i n zu g e s t a l t e n . E i n w i r k l i c h e s S c h a f f e n d e s G e g e n s t a n -
d e s i s t d i e W i s s e n s c h a f t , e s kommt z u l e t z t , e s i s t d i e g a n z e O r -
g a n i s a t i o n d e r W i s s e n s c h a f t zu s e i n e r H e r s t e l l u n g n ö t i g . Was h a t 
d i e s e r G e g e n s t a n d m i t dem p r i m i t i v e n Gegenstand d e s f o r m e n d e n B e -
w u s s t s e i n s gemein? Was d e r p r i m i t i v e G e g e n s t a n d im V e r h ä l t n i s 
zu dem p r i m i t i v e n I n h a l t i s t , d a s i s t d e r a u s g e a r b e i t e t e G e g e n -
s t a n d d e r W i s s e n s c h a f t im V e r h ä l t n i s zu dem i d e e l l e n I n h a l t d e r 
W i s s e n s c h a f t . E i n s e h r w i c h t i g e s Moment i s t d a s g e m e i n s a m e , und 
d a s mahn t u n s , zu dem I n h a l t s p r o b l e m e z u r ü c k z u k e h r e n . / 8 2 / E i g e n t -
l i c h s i n d w i r von ihm, dem Inhe"1 *"spr ob lerne a u s g e g a n g e n , da kam 
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e s von s e l b s t , d a s s w i r n i c h t von i h m , s o n d e r n v o n G e g e n s t ä n d e n 
s p r a c h e n : d a s h a t t e s e i n e / : i m m a n e n t e : / U r s a c h e . D e r S i n n d e s 
" I n h a l t e s " kann n ä m l i c h n u r dann g e g e b e n w e r d e n , wenn d e r S i n n 
d e s G e g e n s t a n d e s s c h o n b e s t i m m t i s t ; d a s s a g t a b e r e i n e A b h ä n -
g i g k e i t d e s I n h a l t e s von dem G e g e n s t a n d e a u s , n i c h t e i n e p s y -
c h i s c h e A b h ä n g i g k e i t / w e l c h e s e l b s t v e r s t ä n d l i c h i s t / , s o n d e r n 
e i n e A b h ä n g i g k e i t d e s S i n n e s . Das i s t : i n dem M a s s e , i n we lchem 
de r " G e g e n s t a n d " Form i s t , i s t a u c h d e r " I n h a l t " , d e r auf den 
G e g e n s t a n d bezogen i s t . , , wenn n i c h t s e l b s t Form, s o d o c h m i t 
Form k o m m e n s u r a b e l : und wenn d a s , / : r i c h t i g i s t : / d a n n i s t d e r 
I n h a l t m i t d e r g e s u c h t e n M a t e r i e i n k o m m e n s u r a b e l . D a m i t wäre 
nun d i e l e t z t e H o f f n u n g , d i e M a t e r i e d e s E r l e b n i s s e s i n i h r e r 
e i g e n e n g e s t a l t l o s e n G e g e b e n h e i t j e a u f f i n d e n zu k ö n n e n , e n t -
s c h w u n d e n . E s i s t d a h e r w i c h t i g , d i e E v i d e n z u n s e r e r B e h a u p t u n g 
zu e r h ä r t e n . / 8 3 / Es i s t nun b e k a n n t , d a s s d a s B e w u s s t s e i n a u s 
dem v o l l e n E r l e b e n e i n e Auswahl z u s t a n d e b r i n g t ; und d a s n i c h t 
nur i n B e t r e f f d e r E x t e n s i o n . M.a .W. i s t d i e s e r A u s w a h l p r o z e s s 
dami t n o c h n i c h t e r s c h ö p f t - , d a s s von d e n v o r h a n d e n e n D a t e n d e s 
B e w u s s t s e i n s v i e l e w e g g e l a s s e n / a u s s e r Acht g e l a s s e n , h a l b b e -
wuss t b l e i b e n d / w e r d e n ; e s g e s c h i e h t a u s s e r d e m , d a s s d i e s e T e i -
le d e s E r l e b n i s s e s , w e l c h e v o l l b e w u s s t und a p p e r z i p i e r t w e r d e n , 
i n i h r e r " M a t e r i e " e i n e e i g e n t ü m l i c h e V e r ä n d e r u n g e r f a h r e n . S i e 
werden im S i n n e e i n e s Zusammenhangs g e d e u t e t , und im "Zusammen-
hang" b e d e u t e t h i e r : im S i n n e d e s G e g e n s t a n d e s . D a s w i s s e n w i r 
schon von d e r e i n f a c h e n Wahrnehmung: w i r w i s s e n , w e l c h e k o m p l i -
z i e r t e D e u t u n g d i e S i n n e s d a t e n d u r c h E r i n n e r u n g s w e r t e , I h c - W e r t e 
e t c . e r f a h r e n . Das g i l t i n noch s t ä r k e r e m Masse von den k o m p l e -
xen G e b i l d e n ; wie d e r W a h r n e h m u n g s i n h a l t auf d e n / 8 4 / W a h r n e h -
m u n g s g e g e n s t a n d , so b e z i e h t s i c h z . B . d e r I n h a l t e i n e s W i l l e n s -
p r o z e s s e s auf b e s t i m m t e G e g e n s t ä n d e , w o r u n t e r n i c h t nur d e r 
Z i e l g e g e n s t a n d , de r d i e R i c h t u n g d e s P r o z e s s e s e r g i b t , s o n d e r n 
e i n e g a n z e komplexe O r g a n i s a t i o n , z u e r s t d e r zur E r r e i c h u n g d e s 
Z i e l e s a l s M i t t e l f u n g i e r e n d e n G e g e n s t ä n d e , s o d a n n e i n e s c h i e r 
u n ü b e r s e h b a r e Menge a n d e r e r G e g e n s t ä n d e , w e l c h e d i e b e g l e i t e n d e n 
G e f ü h l s p r o z e s s e , E r w ä g u n g e n , ku rz d e n g a n z e n s e h r k o m p l i z i e r t e n 
G e s a m t p r o z e s s be t immen , v e r s t a n d e n w i r d . Für u n s , d i e w i r uns 
h i e r n i c h t m i t P s y c h o l o g i e und a u c h n i c h t mit P h ä n o m e n o l o g i e b e -
s c h ä f t i g e n , i s t d i e d e t a i l l i e r t e Ausfi ihj?ung nich. t s o w i c h t i g , 
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a l s d i e F e s t s t e l l u n g d e r T a t s a c h e , d a s s d e r " I n h a l t " , d e r s i c h 
u n s s o e b e n a l s vom G e g e n s t a n d a b h ä n g i g g e z e i g t h a t t e , e i n r e -
k o n s t r u i e r t e s G e b i l d e i s t ; w i r e r f a s s e n i h n n i c h t d i r e k t a u s dem 
E r l e b n i s s e , w i r h a b e n i h n a u s dem E r l e b n i s s e n i c h t h e r a u s ; d e r 
G e g e n s t a n d w i r d d i r e k t h e r a u s g e h o b e n , und n u r n a c h ihm, und 
d u r c h i h n , d e r I n h a l t . Was a l s o auf d e n e r s t e n B l i c k d i e e n g s t e 
V e r w a n d t s c h a f t mi t d e r " M a t e r i e " d e s / 8 5 / E r l e b n i s s e s auf z u w e i -
s e n s c h e i n t , d a s i s t von i h r noch w e i t e r e n t f e r n t , a l s d e r G e -
g e n s t a n d , Von dem d o c h e v i d e n t i s t , d a s s e r g a n z a n d e r e a l s ma-
t e r i e - a r t i g e Momente i n s i c h s c h l i e s s t . I n h a l t kommt von G e g e n -
s t a n d ; d i e n i c h t " m a t e r i e n h a f t " g e a r t e t e n Momente d e s G e g e n s t a n -
d e s s i n d a l s o a u c h am I n h a l t e a n h a f t e n d . Zwar b e h a l t e n w i r a u c h 
h i e r e i n B e d e n k e n f ü r s s p ä t e r e vor / L o g i k / : e s i s t im I n h a l t e 
w i r k l i c h e i n Moment d e r M a t e r i e ä h n l i c h k e i t , d i e dem G e g e n s t a n d 
f e h l t ; I n h a l t i s t s o z u s a g e n e i n e A u s b r e i t u n g d e s G e g e n s t a n d e s i n 
d e r M a t e r i e ; d a s M e r k w ü r d i g e h i e r b e i i s t , d a s s a u c h d i e s e s M a t e -
r i e - m o m e n t n u r nach. dem G e s t a l t e n d e s G e g e n s t a n d e s , von s e i t e n 
d e s G e g e n s t a n d - s c h a f f e n d e n Bew u s s t s e i n s ( g e s c h i e h t ) / h e r v o r g e -
b r a c h t w i r d : / . ( F o l g e n d e S e p a r a t i o n ) / : D i e S c h e i d u n g i s t d i e 
f o l g e n d e : / a l s o : h i e r G e g e n s t a n d - d o r t I n h a l t d e s G e g e n s t a n d e s 
i n d e r M a t e r i e . Das i s t : d a s K a t e r i e m o m e n t im I n h a l t e i s t i n -
t e n d i e r t / w e n i g e r p r ä z i s wäre zu s a g e n : i s t g e w o l l t / ; e s i s t 
e i n e b e a b s i c h t i g t e M a t e r i e h a f t i g k e i t , e i n e / 8 6 / M a t e r i e h a f t i g k e i t 
a u s dem G e g e n t e i l e d e r M a t e r i e . I n e i n e r wenig p r ä z i s e n , a b e r 
v o r l ä u f i g v e r s t ä n d l i c h e n F a s s u n g : d i e M a t e r i e a r t i g k e i t d e s I n -
h a l t e s i s t l o g i s c h e b e s t i m m t , i s t e i n e l o g i s c h e K a t e g o r i e . / W e n i -
g e r p r ä z i s i s t d i e s e D e f i n i t i o n a u s e i n e m G r u n d e , d e r w e n i g s t e n s 
a p p r o x i m a t i v a n g e g e b e n w e r d e n k a n n : d e n n n i c h t e i n e l o g i s c h e B e -
s t i m m t h e i t i s t d a s , wovon w i r s p r a c h e n , s o n d e r n e i n e a l l g e m e i n 
s y s t e m a t i s c h e . D i e s e D i f f e r e n z können wi r j e t z t , i n d i e s e m S t a -
dium d e r A r b e i t , noch n i c h t v ö l l i g e i n s e h e n / . 
Was a b e r k l a r und u n z w e i d e u t i g s i c h t b a r i s t , d a s i s t 
f o l g e n d e s : " M a t e r i e " i s t n i r g e n d s s i c h t b a r ; woh in w i r u n s wenden, 
e s i s t n i c h t s i e , d i e w i r e r g r e i f e n ; d . i . immer i s t s i e d a , ü -
b e r a l l , a u f dem G r u n d e ; d o c h immer i s t s i e g e f o r m t , und immer 
i s t oben d i e s e i h r e Form, d i e w i r e r g r e i f e n , v e r s t e h e n , anwenden 
k ö n n e n . W e n i g s t e n s i s t n u r s i e / d i e F o r a / , von d e r d a s V e r s t e -
h e n , E r g r e i f e n , Anwenden v e r s t ä n d l i c h i s t ; d i e u n e r r e i c h b a r e , / 8 7 / 
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j e d o c h n i c h t s d e s t o w e n i g e r v o r h a n d e n e M a t e r i e h a t h i e r b e i e i n e 
F u n k t i o n , w e l c h e s i c h u n s l angsam e n t s c h l e i e r n w i r d , j e t z t a b e r 
nu r e i n e n e g a t i v e Bes t immung z u l ä s s t , und z w a r : wenn e s i n d e r 
S t r u k t u r e i n e s S y s t e m s e i n e H i e r a r c h i e d e r M a t e r i e n g i b t , d . i . 
e i n e a b s o l u t a r a t i o n e l l e P l a c i e r u n g d e r W e r t e / i m M a n u s k r i p t S , 
6 7 / , d e r e i n z e l n e n M a t e r i e n i n dem S y s t e m , d i e a u s s c h l i e s s l i c h 
d u r c h d i e m a t e r i e l l e n I n h a l t b e d i n g t i s t / I n h a l t i s t e i n e 
s c h l e c h t e B e z e i c h u n g , e s b e d e u t e t F o r m , und w i r w o l l e n d i e Ma-
t e r i e s e l b s t , d i e M a t e r i e ohne Form; e s g i b t a b e r k e i n e b e s s e r e , 
a l s d i e s e z w e i d e u t i g e B e z e i c h n u n g , d i e e i n e Deutung d e n gewün-
s c h t e n S i n n d o c h a n d e u t e t / - : so i s t k e i n e Me thode v o r h a n d e n , 
d i e s ü b e r h a u p t zu b e w e i s e n , j e n e . n T e i l d e r P l a c i e r u n g im S y s t e -
me, d e r d e r M a t e r i e z u f ä l l t , zu i s o l i e r e n , e i n f a c h a u s dem G r u n -
de, w e i l d i e M a t e r i e s e l b s t u n i s o l i e r b a r i s t . Und, was n o c h mehr 
b e d e u t e t , e s s c h e i n t h i e r ü b e r h a u p t k e i n e Methode m ö g l i c h zu sein 
/ i m M a n u s k r i p t S . 6 7 . ) . Wir werden s e h e n , d a s s , ohne d i e M a t e r i e 
i s o l i e r e n zu können , d i e R o l l e und d i e F u n k t i o n d e r M a t e r i e i n 
den S y s t e m e n doch a u f w e i s b a r , und s o g a r / 8 8 / von d e r g r ö s s t e n 
W i c h t i g k e i t i s t . Nur muss man auch d e n B e g r i f f d e r M e t h o d e e r -
w e i t e r n . Was nun d i e a b s o l u t e I s o l i e r b a r k e i t der " r e i n e n " M a t e -
r i e b e t r i f f t , i s t n o c h f o l g e n d e s zu b e m e r k e n : w i r e r l e b e n d i e s e 
M a t e r i e , wenn auch i n Form e i n g e w i c k e l t ; d i e P s y c h o l o g i e kann 
s i e a u f w e i s e n , a u c h den Weg und d i e U m s t ä n d e z e i g e n , w e l c h e s i e 
am l e i c h t e s t e n e r g r e i f b a r / e r l e b b a r / m a c h e n ; d i e A u f m e r k s a m k e i t 
auf d a s v o l l e E r l e b e n k o n z e n t r i e r e n , a u s dem u n s e r e I n h a l t e und 
Formen h e r a u s g e h o b e n w o r d e n s i n d . D i e s e s u n m i t t e l b a r e E r l e b e n 
und d a s p s y c h o l o g i s c h e A n d e u t e n und U m s c h r e i b e n s i n d , an s i c h 
h ö c h s t w i c h t i g , j e d o c h f ü r u n s e r P r o b l e m i r r e l e v a n t . Was w i r 
s u c h e n , i s t n i c h t d i e E r l e b e n s r e a l i t ä t d e r M a t e r i e , s o n d e r n i h r e 
Q u a l i t ä t , d a s a l s o , was, ü b e r h a u p t z u l ä s s t , d a s s s i e m i t Formen 
/ d a n n : mi t S y s t e m e n / i n R e l a t i o n t r e t e n k a n n . Ob Q u a l i t ä t / d i e 
p s y c h o l o g i s c h e Q u a l i t ä t e i n m a l a u s g e s c h l o s s e n / , ohne r a t i o n e l l e 
Methode e r r e i c h b a r i s t , m . a . W . ob s i e d u r c h e i n e / 8 9 / Anschauung 
e r f a s s t w e r d e n kann , w e l c h e , ohne s e l b s t r a t i o n a l zu s e i n , doch 
i h r V e r h ä l t n i s zur r a t i o n a l e n , d a n n : z u r s y s t e m a t i s c h e n e r g i b t ; 
d a s i s t e i n e a n d e r e G e s t a l t d e r A n t i n o m i e , d i e b e i d i e s e r F r a g e 
schon m'ehrmale a u f g e t a u c h t i s t . Und z u e r s t : R a t i o n a l e s und S y -
s t e m a t i s c h e s , was f ü r e i n V e r h ä l t n i s / z u e i n a n d e r : / h a b e n ? Das 
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a l l e s m u s s g e k l ä r t w e r d e n ; b i s d a h i n m ü s s e n wir abe r n o c h v i e l e s 
e r l e d i g e n . 
S o l l t e a b e r d u r c h i r g e n d e i n e a n d e r e a l s d i e e r w ä h n t e 
e r w e i t e r t e M e t h o d e / i m M a n u s k r i p t S . 8 9 . / s i c h h e r a u s s t e l l e n , 
d a s s d i e v e r m u t l i c h e M a t e r i e i n e inem S y s t e m e e i n e R a n g o r d n u n g 
/ e i n e n a t ü r l i c h e P l a c i e r u n g / s c h a f f t , d a n n i s t d i e s e s R e s u l t a t 
d o c h immer a p p r o x i m a t i v und p r o v i s o r i s c h , wegen d e r U n m ö g l i c h -
k e i t e i n e r v ö l l i g e n I s o l i e r u n g d e r M a t e r i e . E s b l e i b t a l s o immer 
d i e H y p o t h e s e , d a s s d i e g e w o n n e n e R a n g o r d n u n g doch n i c h t d e r Ma-
t e r i e , s o n d e r n den an i h r h a f t e n d e n F o r m e n z u z u s c h r e i b e n 
i s t . Und d i e s e H y p o t h e s e i s t e r s t d i e M ö g l i c h k e i t und d e r Anfang 
d e r M e t h o d e . I n / s B e z u g a u f : / d i e s e H y p o t h e s e muss z u e r s t e n t -
s c h i e d e n / 9 0 / w e r d e n , ob d i e U r s a c h e d e r H i e r a r c h i e i n d e n an d e r 
M a t e r i e h a f t e n d e n Formen zu f i n d e n i s t . I s t dem a b e r n i c h t s o , 
d a s s muss z w e i t e n s e r l e d i g t w e r d e n , ob n i c h t w e n i g s t e n s d i e Mög-
l i c h k e i t / w o m ö g l i c h a u c h W a h r s c h e i n l i c h k e i t / e i n e r V e r u r s a c h u n g 
d u r c h e i n e o d e r m e h r e r e d e r Formen a u f w e i s b a r i s t . G e l i n g t d i e s , 
dann h a b e n wir zwei H y p o t h e s e n : 1/ d i e V e r u r s a c h u n g d u r c h d i e 
v e r m u t l i c h e M a t e r i e , 2 / d i e V e r u r s a c h u n g d u r c h Form; e i n e von 
den b e i d e n i s t ü b e r f l ü s s i g , und e s i s t k l a r , was d i e K o n s e q u e n z 
d e r g e w ä h l t e n M e t h o d e v e r l a n g t : e s muss d i e z w e i t e H y p o t h e s e a l s 
d i e e i n f a c h e r e und w a h r s c h e i n l i c h e r e b e i b e h a l t e n w e r d e n . Wenn 
nun d e r B e w e i s d e r U n m ö g l i c h k e i t e i n e r V e r u r s a c h u n g d u r c h Form 
g e l ä n g e , 1 d a n n und nur d a n n w ä r e d i e e r s t e H y p o t h e s e / d i e V e r -
u r s a c h u n g d e r H i e r a r c h i e d u r c h M a t e r i e / a u f r e c h t zu e r h a l t e n . 
Und d i e s e H y p o t h e s e b e g e g n e t n o c h a l l e n d e n S c h w i e r i g k e i t e n , 
d i e w i r s o e b e n b e s p r o c h e n h a b e n ; / 9 1 / d e n n d i e s e s i n d a p r i o r i -
s c h e r N a t u r , b e s t e h e n a l s o a u c h i n dem F a l l e , wenn d i e H y p o t h e s e 
d i e e i n z i g m ö g l i c h e i s t - b e s t r e i t e n e b e n d e r e n M ö g l i c h k e i t . 
H i e r b r a u c h t d i e " e r w e i t e r t e " Methode i h r e A r b e i t a n z u f a n g e n . 
* D i e s e V e r h ä l t n i s s e werden s p ä t e r e i n e a u s f ü h r l i c h e Be -
h a n d l u n g e r f a h r e n . 
r v . 
Wir h a b e n S y s t e m e m i t u n b e s t i m m t e r K o n s t r u k t i o n , und 
m i t u n b e s t i m m t e n K o n s t r u k t i o n s p r i n z i p . E s i s t b i s j e t z t u n b e -
s t i m m t , ob d i e S y s t e m e s e l b s t r e i n e P o s i t i v i t ä t e n s i n d , d i e E r -
g e b n i s s e e i n e r s c h a f f e n d e n F r e i h e i t , o d e r d u r c h d i e a p r i o r i s c h e 
N o t w e n d i g k e i t e i n e r E r k e n n t n i s s t r u k t u r dem E r k e n n e n g e s e t z t e 
S c h r a n k e n . I n d i e s e r U n b e s t i m m t h e i t f ä l l t nun d i e F r a g e m i t 
i h r e m f e s t e n C h a r a k t e r und i h r e n g e b u n d e n e n M ö g l i c h k e i t e n a u f i 
wie s o l l d a s / o f t e r w ä h n t e / K o n s t r u k t i o n s p r i n z i p b e s c h a f f e n 
s e i n , d a m i t ü b e r h a u p t e i n S y s t e m z u s t a n d e kommt? I c h s a g e a b -
s i c h t l i c h n i c h t : " d a m i t e i n Sys t em m ö g l i c h s e i " ; a u s f o l g e n d e n 
G r ü n d e n : M ö g l i c h k e i t b e z i e h t s i c h l e t z t e n E n d e s auf S c h r a n k e n , 
- au f ä u s s e r e und / h a u p t s ä c h l i c h / au f i n n e r e - ; s i e b e d e u t e t 
i n n e r l i c h e i n e " E i n d i m e n s i o n a l i t ä t " d e r F r a g e n und A n t w o r t e n , 
ä u s s e r l i c h e i n e Auswahl i m / 9 2 / S i n n e e b e n d i e s e r E i n d i m e n s i o n a -
l i t ä t . D i e s e r B e g r i f f d e r E i n d i m e n s i o n a l i t ä t i s t im l o g i s c h e n 
K r e i s e d u r c h den A b s t r a k t i o n s g r a d b e s t i m m b a r , im n i c h t - l o g i s c h e n 
d u r c h e b e n d e n s e l b e n , wenn n u r d i e v o l l e n E e a l i t ä t e n , d i e a l s 
r o h e M a t e r i e zu r K o n s t r u k t i o n v e r w e n d e t w e r d e n , n i c h t s c h o n vor 
d e r e n d g ü l t i g e n Formung zu l o g i s c h e n G e b i l d e n v e r a r m t s i n d , und 
i h r e a u s s e r - l o g i s c h e n W e r t c h a r a k t e r e / n i c h t no twend ig a l l e , 
s o n d e r n d i e s e , w e l c h e b e i d e r j e w e i l i g e n K o n s t r u k t i o n e i n e F u n k -
t i o n h a b e n / a u c h während d e r Formung b e h a l t e n . A l l e s , was d i e 
l o g i s c h e ode r e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e R e f l e x i o n a l s P r i n z i p i e n 
e i n e r W i s s e n s c h a f t a u s w e i s t , s o w o h l d i e Axiome und P o s t u l a t e , 
H y p o t h e s e e i n e r N a t u r w i s s e n s c h a f t , a l s d i e b e g r i f f s b i l d e n d e n Ak-
t i v i t ä t e n de r G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n , s i n d i n d e r W i r k l i c h k e i t 
und vor d e r R e f l e x i o n s o l c h e A u s w a h l p r i n z i p i e n , A b s t u f u n g s k r ä f -
t e , g r a d b e s t i m m e n d e Momente ; und zwar i n e i n e m s o z u s a g e n k o l l e k -
t i v e n S i n n e , d . i . n i c h t j e d e r e i n z e l n e r e a l e I n h a l t , d e r m i t zur 
K o n s t r u k t i o n g e h ö r t , muss den b e s t i m m t e n " G r a d e " e r h a l t e n , schon 
e i n z e l n und f ü r s i c h f ü r d i e s e n " G r a d " d e r A b s t r a k t i o n / 9 3 / h e r -
a u s g e a r b e i t e t s e i n , s o n d e r n d e r ganze S i n n d e r g a n z e n K o n s t r u k -
t i o n , d i e i n n e r e n S c h r a n k e n d e r s e l b e n , l a s s e n nur d i e b e s t i m m -
t e n , f ü r d i e K o n s t r u k t i o n g ü l t i g e n " D i m e n s i o n e n " de r a n s i c h 
v i e l l e i c h t u n a n g e t a s t e t e n , v o l l i n h a l t l i c h aufgenommenen R e a l i -
t ä t e n / I n h a l t e / z u r G e l t u n g kommen. " M ö g l i c h k e i t " i s t nun e i n e 
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d e r a r t i g e B e s c h a f f e n h e i t d e r A u s w a h l p r i n z i p i e n , d i e d e r " E i n d i -
m e n s i o n a l i t ä t " , d e r E r h a l t u n g d e s A b s t r a k t i o n s g r a d e s n i e m a l s w i -
d e r s p r i c h t . 
E t w a s g a n z a n d e r e s i s t d e r B e g r i f f e i n e s P r i n z i p s 
- o d e r a u c h - d e r P r i n z i p i e n , d i e e i n S y s t e m z u s t a n d e b r i n g e n . 
Die P r i n z i p i e n s c h a f f e n e i n e E i n d i m e n s i o n a l i t ä t . E i n e E i n d i m e n -
s i o n ä l i t ä t i s t a b e r n o c h k e i n S y s t e m . E s kann e i n A n f a n g zu e i -
nem S y s t e m e s e i n : d a s s e s a b e r e i n w i r k l i c h e s S y s t e m w e r d e , d a z u 
g e h ö r t a u s s e r d e r d i m e n s i o n s c h a f f e n d e n A k t i v i t ä t n o c h e i n e a n d e -
r e A k t i v i t ä t , d i e e i n e W e s e n h e i t s c h a f f t , w e l c h e d e r Ordnung v e r -
w a n d t , d o c h v e r s c h i e d e n von i h r , / 9 V und i n g e w i s s e m S i n n e i h r 
ü b e r g e o r d n e t i s t . 
D i e s o r d n u n g s v e r w a n d t e s , e i n s t w e i l e n f ü r u n s u n b e k a n n -
t e s K o n s t r u k t i o n s m o m e n t i s t e i n e P o s i t i v i t ä t , d i e e i n e F r a g e nach 
d e r M ö g l i c h k e i t n i c h t g e s t a t t e t . G e w i s s , e s kann immer g e f r a g t 
w e r d e n : w ie muss d a s P r i n z i p e i n e s S y s t e m s b e s c h a f f e n s e i n , d a -
m i t d i e s o r d n u n g s m ä s s i g e Moment d e s S y s t e m s m ö g l i c h s e i , - a b e r 
d i e s e F r a g e i s t n u r e i n e f o r m e l l e , g r a m m a t i s c h e F r a g e , und k e i n 
e i g e n t l i c h e s P r o b l e m ; d e n n b e i S y s t e m e i s t mi t d e r M ö g l i c h k e i t 
g l e i c h d i e N o t w e n d i g k e i t g e g e b e n / w i e w i r im F o l g e n d e n b e w e i s e n 
w e r d e n / . Das nimmt a b e r d e r M ö g l i c h k e i t s f r a g e j e d e B e d e u t u n g . 
Denn d i e s e F r a g e ( r i c h t e t s i c h ) ( l ä u f t ) [ : n a c h : ] ( a u f ) d i e n o t -
w e n d i g e n B e d i n g u n g e n ( a u s ) ; wenn d i e s e g l e i c h z e i t i g d i e h i n r e i -
c h e n d e n B e d i n g u n g e n s i n d , dann i s t k e i n P r o b l e m d e r M ö g l i c h k e i t 
v o r h a n d e n , p r ä z i s e r : d a s M ö g l i c h k e i t s p r o b l e m d e c k t s i c h m i t dem 
W i r k l i c h k e i t s p r o b l e m , d a s i n e i n e r n a c h t r ä g l i c h e n A n a l y s e zwar 
d i e M ö g l i c h k e i t s f r a g e a l s k o n s t i t u i e r e n d e s E l emen t i n s i c h 
s c h l i e s s t , s i e j e d o c h d u r c h s e i n Wesen u n d / 9 5 / d u r c h s e i n e e i n -
f a c h e B e d e u t u n g z u g l e i c h r a d i k a l ü b e r w i n d e t . Aber n i c h t / : i n 
s o l c h e m S i n n e : / , a l s ob e i n e W i r k l i c h k e i t s a n t w o r t nu r m e h r , a l s 
e i n e M ö g l i c h k e i t s a n t w o r t w ä r e , d i e s e l e t z t e r e a b e r a l s e i n e n T e i l 
i n s i c h s c h l i e s s t . S o n d e r n h i e r h e r r s c h t e i n e W e s e n s v e r s c h i e d e n -
h e i t , d i e n i c h t l o g i s c h i s t . Der r e i n l o g i s c h e S c h l u s s : "wenn 
w i r k l i c h , d a n n a u c h m ö g l i c h " - d r ü c k t d i e R e l a t i o n n i c h t i n ihrem 
r e i n e n W e s e n , s o n d e r n b l o s s e i n e u n w e s e n t l i c h e S e i t e d e r s e l b e n 
a u s . Das n i c h t l o g i s c h e Wesen d e s W i r k l i c h k e i t s m o m e n t e s / d i e N o t -
w e n d i g k e i t d e r B e d i n g u n g e n / m a c h t , d a s s W i r k l i c h k e i t m i t M ö g l i c h -
k e i t w e s e n t l i c h n i c h t s g e m e i n s a m e s h a b e n k a n n . W i r k l i c h k e i t i s t 
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n i c h t M ö g l i c h k e i t und n o c h e t w a s , n u r i n e i n e r k ü n s t l i c h e n und 
i n a d ä q u a t e n l o g i s c h e n A n a l y s e , w o d i e n o t w e n d i g e n B e d i n g u n g e n 
d i e d e r " E s s e n z " / W e s e n / und n i c h t d i e d e r " E x i s t e n z " , - s o m i t 
s c h e i n h a r l o g i s c h e B e d i n g u n g e n - , s i n d s o n s t e n t h ü l l t s i c h d i e -
s e r S c h e i n e i n e r r e i n l o g i s c h e n B e s t i m m u n g s e h r b a l d a l s -
S c h e i n , a l s e t w a s u n w e s e n t l i c h e s . D e n n / 9 6 / d a s P r i n z i p d e s S y -
s t e m s i s t nun e i n P r i n z i p d e r W i r k l i c h k e i t : n a c h dem was w i r 
e b e n ü b e r W i r k l i c k e i t a n g e f ü h r t h a b e n : w ä r e e s e i n e u n m ö g l i c h e , 
s i n n l o s e P r o b l e m s t e l l u n g , zu f r a g e n : " w i e m u s s d a s P r i n z i p e i n e s 
S y s t e m s b e s c h a f f e n s e i n , d a m i t d a s z u r i n n e r s t e n S t r u k t u r d e s 
S y s t e m s g e h ö r i g e Ordnung smäss lge E t w a s m ö g l i c h s e i " ; s o n d e r n d i e 
r i c h t i g e F r a g e s t e l l u n g i s t : " w i e m u s s d a s P r i n z i p e i n e s S y s t e m e s 
b e s c h a f f e n s e i n , d a m i t d a s O r d n u n g s m ä s s i g e K o n s t r u k t i o n s m o m e n t 
d e s S y s t e m e s w i r k l i c h , t a t s ä c h l i c h und n o t w e n d i g e n t s t e h e " . E s 
w ä r e a b e r w i e d e r u m e i n s c h w e r e r I r r t u m , zu g l a u b e n , d a s s m i t d e r 
" w i r k l i c h e n , t a t s ä c h l i c h e n und n o t w e n d i g e n " E n t s t e h u n g d a s V o r -
h a n d e n s e i n p s y c h o l o g i s c h e r I m p u l s e o d e r M o t i v e im P r i n z i p g e -
m e i n t w ä r e n , K r ä f t e s o z u s a g e n , w e l c h e , e i n m a l v o r h a n d e n , e i n e 
n o t w e n d i g e p s y c h i s c h e H e r b e i s c h a f f u n g d e s i n n e r e n E i n h e i t s m o -
m e n t e s / d e r O r d n u n g s ä h n l i c h e n / b e w i r k t e n . E s - w ä r e e i n d o p p e l t e s 
V e r k e n n e n , e r s t e n s d e r / 9 7 / W i r k l i c h k e i t * und z w e i t e n s d e s P r i n -
z i p s s e l b s t . E i n e g r o b e V e r k e n n u n g d e r W i r k l i c h k e i t , [ v e r t ä u s c h t 
s i e ] ( e i n V e r t a u s c h e n ) m i t d e r E x i s t e n z . D i e W i r k l i c h k e i t a b e r 
i s t e i n P r ä d i k a t von e i n e r v ö l l i g a n d e r e n A r t , a l s d i e E x i s t e n z , 
s i e i s t e i n W e r t p r ä d i k a t ; e s g i b t j a e i n e W i r k l i c h k e i t d e r E x i -
s t e n z ; a u s s e r d e m g i b t e s e i n e W i r k l i c h k e i t d e s W e s e n s , und i n 
i h r i s t d i e v o l l e E i g e n a r t und d i e h ö c h s t e I n t e n s i t ä t d e s G e l -
t e n s , und d i e Summe d e r B e d e u t u n g e n d e s W e s e n s g e b i l d e s m i t e i n b e -
g r i f f e n . W i r k l i c h k e i t e i n e s W e s e n s a l s o i s t , d a s s e s e i n n e u e s 
S i n n g e b i l d e g i b t , e i n n e u e s G e d a n k e n m ä s s i g e s ; n i c h t d a s s e s i n 
e i n e m B e w u s s t s e i n e n t s t e h e n k a n n , m a c h t s e i n e T a t s ä c h l i c h k e i t 
a u s ; n i c h t d i e s e s E n t s t e h e n b i l d e t s e i n e n o t w e n d i g e n B e d i n g u n g e n 
s o w i e d a s E n t s t e h e n - k ö n n e n n i c h t s e i n e h i n r e i c h e n d e n B e d i n g u n g e n 
b e d e u t e t . D ie w a h r e n n o t w e n d i g e n B e d i n g u n g e n s i n d : d a s S i n n g e -
* E i n e a n d e r e V e r k e n n u n g a l s d i e , d i e w i r [ f r ü h e r ] a u s -
f ü h r l i c h b e h a n d e l t h a b e n . 
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b i l d e s o l l e i n E i n e s und e i n s i n n v o l l e s G a n z e s s e i n ; d i e h i n -
r e i c h e n d e n B e d i n g u n g e n s i n d : s e i n / 9 8 / S i n n i s t u n z e r t r e n n b a r m i t 
j e d e m a n d e r e n S i n n e s g a n z e n v e r b u n d e n ; d a s h e i s s t , de r Gedanke 
d e r n o t w e n d i g e n U n i v e r s a l i t ä t , d e r S i n n d e s G e d a n k e n s von dem 
Moment a n , w i e d e r Gedanke ü b e r h a u p t au f d e n S i n n d e s W e s e n s -
g a n z e n s t ö s s t ; n ä m l i c h d e r G e d a n k e , d a s s n u r a l l e S i n n e s g a n z e n 
e i n w a h r e s V e r s t e h e n d e s e i n z e l n e n G a n z e n , d e s U n i v e r s u m s e r g e -
ben [ k a n n ] . " G e d a n k e d e s G e d a n k e n " L i s t ] d i e R e f l e x i o n d e s Ge-
d a n k e n s i n s i c h , d » i . h e i s s t e i n E r k e n n e n d e s E r k e n n e n s . 
M i t d i e s e n B e d i n g u n g e n i s t d a s S i n n g e b i l d e t a t s ä c h l i c h 
v o r h a n d e n : e i n e a n d e r e T a t s ä c h l i c h k e i t , d i e d e r p s y c h i s c h e n A u s -
f ü h r u n g n a c h p s y c h i s c h e n K a u s a l g e s e t z e n , i s t e i n e a n d e r e Sache 
und g e h ö r t n i c h t h i e r h e r . D i e T a t s ä c h l i c h k e i t , d i e von w e s e n t -
l i c h e r B e d e u t u n g f ü r e i n e p r i n z i p i e l l e U n t e r s u c h u n g i s t , i s t 
s e i n e F u n k t i o n i n dem ^ a l l g e m e i n e n : ] R e i c h d e r W e s e n s g e s t a l t u n -
g e n . 
Und d a s , was w i r e b e n a l s d i e h i n r e i c h e n d e B e d i n g u n g 
e r k a n n t h a b e n , i s t d e r t r a g e n d e Gedanke d e s S y s t e m s , d a s a l s o , 
was i n jedem " P r i n z i p " d e s i r g e n d w e l c h e n S y s t e m e s d a s a l l g e m e i n e 
u n d / 9 9 / L i n ] s e i n e m s p e z i e l l e n G e h a l t z u g r u n d e l i e g e n d e [Moment] 
i s t . Nur dann h a b e n wi r e s m i t e inem S y s t e m e und f o l g l i c h m i t 
e i n e m P r i n z i p e d e s S y s t e m s zu t u n , wenn d a s P r i n z i p m i t s e i n e m 
S y s t e m e a l l e s , was ü b e r h a u p t dem Denken / i m a l l g e m e i n s t e n S i n n e / 
z u g ä n g l i c h i s t , i n s e i n e r e i g e n e n W e i s e , i n s e i n e m S i n n zu g e -
s t a l t e n [ : f ä h i g : ] i s t ; d a m i t i s t n i c h t " a l l e s e r k l ä r e n " g e m e i n t , 
was e i n e U n m ö g l i c h k e i t und e i n U n s i n n i s t , s o n d e r n / : d a s A l l -
h e i t - : / e r k l ä r e n " , i n e i n e r b e s o n d e r e n W e i s e , j e d o c h s t r e n g a l s 
G a n z e s . Aus d i e s e m Grunde h a b e n wi r g e s a g t , d a s s e i n P r i n z i p i r -
g e n d e i n e s S y s t e m e s d i e n o t w e n d i g e n B e d i n g u n g e n mi t d e n h i n r e i -
c h e n d e n z u r t a t s ä c h l i c h e n E n t s t e h u n g , / w a s w i r j e t z t k l a r v e r -
s t e h e n / v e r e i n i g t . D . i . d a s P r i n z i p b r i n g t d a s O r d n u n g s ä h n l i c h e 
d e s S y s t e m e s i n d e r W i r k l i c h k e i t d e s Zusammenhangs von W e s e n s -
g a n z e n h e r v o r . 
Das a b e r i n e i n e r Wei se - und d a s i s t d e r z w e i t e 
P u n k t - d a s s d e r v o l l e S i n n d e s P r i n z i p s e r s t d u r c h d i e s H e r -
v o r b r i n g e n , d u r c h d i e s e e i g e n e s y s t e m b i l d e n d e A k t i v i t ä t s i c h t -
b a r w i r d . Es i s t mehr a l s d e r b l o s s e G e d a n k e , / 1 0 0 / d e r d a s Sy -
s t e m h e r v o r b r i n g t : [ d a s P r i n z i p ] i s t d i e s e r Gedanke und d e s s e n 
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K o n s e q u e n z e n im S y s t e m ; d a s S y s t e m i s t d i e v o l l e E x p l i c a t i o n d e s 
G e d a n k e n s . Und d a s kann d a s S y s t e m nur s e i n , indem e s G a n z e s 
i s t , und e i n e s i s t . A l s G a n z e s i s t e s e i n M a s s f ü r d e n G e d a n k e n , 
e i n Dominium f ü r s e i n e W e i t e ; a l s E i n e s i s t e s s e i n e i n n e r l i c h e 
K o h ä r e n z , d i e I n t e n s i t ä t s e i n e r B e d e u t u n g ; und d a s s i n d D i n g e , 
d i e d e r e i n z e l n e Gedanke wegen s e i n e r S t r u k t u r [ u n d ] s e i n e s . 
U n e x p l i z i e r t 8 e i n s n i c h t b e s i t z e n kann ; e r s t s e i n e R e i f e im S y -
s t e m e g i b t ihm d i e s e h ö h e r e G e s t a l t . Das O r d n u n g s m ä s s i g e n u n , 
d a s d i e gemeinsame A k t i v i t ä t d e s P r i n z i p s und S y s t e m s z u s t a n d e 
b r i n g t , * h a t e i n e z w e i f a c h e B e d e u t u n g . / M e h r d i m e n s i o n a l i t ä t und 
i n t e n s i v e E i n d i m e n s i o n a l i t ä t / 1 0 1 / * D i e e r s t e r e g e h ö r t w i e d e r -
d e r E i n h e i t d e s S y s t e m s z u , j e d o c h i n d e r s p e z i e l l e n B e d e u t u n g 
d e s E i n z e l n e n . / Die E i n h e i t d e s S y s t e m s w i r d d u r c h j e d e s e i n -
z e l n e E l e m e n t d e s S y s t e m s s o w o h l q u a l i t a t i v a l s i n t e n s i v i n e i -
n e r s p e z i e l l e n , d a s e i n z e l n e E l e m e n t c h a r a k t e r i s i e r e n d e n W e i s e 
a u s g e d r ü c k t , und d a s i s t e r s t e A p p r o x i m a t i o n e i n e r D e f i n i t i o n 
von dem o r d n u n g s m ä s s i g e n Moment d e s S y s t e m s . I n e i n e r b i l d l i c h e n 
A u s d r u c k s w e i s e k ö n n t e n w i r d a r ü b e r s a g e n , d a s s d a s E l e m e n t s i c h 
zum Z e n t r u m , zum E i n h e i t s p u n k t d e s S y s t e m s n ä h e r t . Das z w e i t e 
Moment b e z i e h t s i c h auf d i e D i m e n s i o n s f r a g e . Wir h a b e n d a s S y -
stem e b e n d a d u r c h von d e r W i s s e n s c h a f t u n t e r s c h i e d e n , d a s s dem 
e r s t e r e n a u s s e r d e r d i m e n s i o n s c h a f f e n d e n A k t i v i t ä t noch d i e d e s 
O r d n u n g s m ä s s i g e z u g e s c h r i e b e n w u r d e . E i n d i m e n s i o n a l i t ä t - h a b e n 
w i r g e s a g t - i s t v i e l l e i c h t A n f a n g d e s S y s t e m s ; d a s O r d n u n g s -
m ä s s i g e kommt d a z u ; d i e s a b e r h e b t d i e E i n d i m e n s i o n a l i t ä t , wenn 
s i e v o r h a n d e n w a r , w i e d e r a u f ; d a s f o l g t a u s dem e r s t e n , a u s d e r 
" E i n h e i t s q u a l i t ä t " ; E i n h e i t i s t h i e r i n e i n e m ( d u r c h g e h e n d e n ) 
u m f a s s e n d e n S i n n e genommen, b e z o g e n auf d a s " W e l t g a n z e " , au f 
a l l e s " D e n k b a r e " ; / 1 0 2 / d a s s c h l i e s s t a b e r E i n d i m e n s i o n a l i t ä t 
a u s ; u n d , m i t e i n e r n i c h t e b e n u n e r w a r t e t e n Wendung, .das 
s c h l i e s s t I r r a t i o n a l i t ä t e i n . Die U n m ö g l i c h k e i t d e r E i n d i m e n s i o -
*Des S y s t e m s e b e n s o , w ie d e s P r i n z i p s . Die v o l l e E x p l i c a t i o n 
e i n e s S i n n e s i s t e i n e A k t i v i t ä t , w e l c h e l o s i s c h / s c h l e c h t a u s -
g e d r ü c k t ; w i l l s a g e n : n i c h t k a u s a l , n i c h t g e n e t i s c h ; / vom S y -
s teme a u s g e h t , und d a s P r i n z i p e r r e i c h t ; l e t z t e r e s i s t p a s s i v 
i n d i è s e r B e z i e h u n g , i s t w iede rum a k t i v d a d u r c h , d a s s e s d e n 
zu e x p l i z i e r e n d e n S i n n g i b t . 
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n a l i t ä t b e i u n b e s c h r ä n k t e r B r e i t e d e s u m s c h l o s s e n e n G e b i e t s i s t 
kaum zu l e u g n e n : wi r w e r d e n s i e s p ä t e r ü b r i g e n s a u s f ü h r l i c h e r -
k l ä r e n ; d a s A u f t r e t e n d e r I r r a t i o n a l i t ä t w i r d g e w i s s s p e k t i s c h 
von denen au fgenommen , d i e s i e a l s d e n n o t w e n d i g e n R e s t , o d e r 
e i n e n o t w e n d i g e B e d i n g u n g d e r r a t i o n a l e n E r k e T i n t n i s b e t r a c h t e n . 
R a t i o n a l e s E r k e n n e n a b e r , und a u c h r a t i o n a l e M e t h o d e d e s E r k e n -
n e n s s i n d D i n g e , d i e i n d i e s e r R e g i o n d e r l e t z t e n f u n k t i o n e l l e n 
A l l g e m e i n h e i t e n / w i e e i n e T h e o r i e d e r S y s t e m e s i e d a r s t e l l t / 
n o c h g a r n i c h t vorkommen k ö n n e n . S i e s i n d s p e z i e l l e A r t e n d e r 
S y s t e m b i l d u n g , u n d b i s j e t z t i s t n i c h t e i n m a l so v i e l g e w i s s , 
d a s s s i e v o l l e und w i r k l i c h e Sys t eme b e d e u t e n , o d e r n u r m i s s -
g l ü c k t e V e r s u c h e zu s o l c h e n d a r s t e l l e n . J e d e n f a l l s h a t d i e I r r a -
t i o n a l i t ä t e i n e a n d e r e B e d e u t u n g , w e l c h e v i e l l e i c h t a u c h e i n e n 
a n d e r e n Namen v e r d i e n t e , und d i e h a t i n d e r " O r d n u n g s " - f r a g e 
d e r S y s t e m e i h r e B e d e u t u n g , und d a s i s t f o l g e n d e s : G e g e n s t ä n d e , 
d i e d u r c h d i e E i n h e i t e i n e s / w i r k l i c h e n / S y s t e m s i n d i e i n n i g s t e 
R e l a t i o n / 1 0 3 / d e r E i n h e i t d u r c h d a s Ganze g e r a t e n , s i n d n i c h t 
a l l e d i r e k t k o m m e n s u r a b e l . I n d i r e k t k o m m e n s u r a b e l s i n d s i e a l l e , 
d u r c h d i e E i n h e i t d e s S y s t e m s , d i e s i c h , wie s c h o n e r w ä h n t , i n 
jedem e i n z e l n e n E l e m e n t e a u s g e d r ü c k t h a t . D i r e k t k o m m e n s u r a b e l 
s i n d a b e r n u r d i e , w e l c h e s i c h i n e i n e r und d e r s e l b e n " D i m e n -
s i o n " b e f i n d e n . Wie nun d e n S y s t e m e n e i n e p r i n z i p i e l l e M e h r d i -
m e n s i o n a l i t ä t zu Grunde l i e g t , g i b t e s a u c h immer E l e m e n t e d e s 
S y s t e m e s , d i e d i r e k t e r W e i s e n i c h t k o m m e n s u r a b e l s i n d . H i e r s e i 
b e m e r k t , d a s s " u n v e r g l e i c h b a r " e i n n o c h v i e l i n a d ä q u a t e r e r T e r -
m i n u s i s t , a l s i n k o m m e n s u r a b e l , w e l c h l e t z t e r e r m i t se inem q u a n -
t i t a t i v e n B e i g e s c h m a c k a u c h s e h r w e i t von e i n e r i d e a l e n , e c h t 
c h a r a k t e r i s i e r e n d e n B e z e i c h n u n g i s t . Doch h a t d i e s e e i n e N e u t -
r a l i t ä t / : d e r B e d e u t u n g : / , während d i e e r s t e r e m i t e i n e r e i n -
s e i t i g l o g i s c h e n B e z i e h u n g d e r g a n z e n B e d e u t u n g d e s B e g r i f f s , 
/ f ü r d i e a l s o d i e r i c h t i g e / : B e z e i c h n u n g : / f e h l t / e i n e S c h r a n k e 
s e t z t , i h n s o m i t v e r f ä l s c h t . U n s e r B e g r i f f b e d e u t e t k e i n e s w e g s 
e i n e log i s c h e U n v e r g l e i c h b a r k e i t ; e r m e i n t , d a s s i r g e n d e i n P r ä -
d i k a t , d a s f ü r d a s e i n e E l e m e n t c h a r a k t e r i s t i s c h i s t und s e i n e n 
I n h a l t a d ä q u a t a u s d r ü c k t / z . B . e i n W e r t p r ä d i k a t / f ü r d a s a n d e r e , 
a u c h wenn a p p l i z i e r b a r , d o c h u n b e d e u t e n d i s t ; o d e r , t i e f e r / 1 0 4 / 
g r e i f e n d : i r g e n d e i n e K a t e g o r i e im ü b l i c h e n S i n n e , d i e f ü r d a s e i -
ne E l e m e n t k o n s t i t u t i v i s t , i s t auf d a s a n d e r e E l e m e n t ü b e r h a u p t 
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n i c h t a n w e n d b a r . Somit / : s t e h t : / a l l e s , was z u r S t r u k t u r d e s e i -
nen g e h ö r t , a u s s e r d e r S t r u k t u r d e s a n d e r n [ : f ä l l t : l . Das i s t 
e i n e a n d e r e A r t zu s a g e n , d a s s s i e n i c h t i n d e r s e l b e n D i m e n s i o n 
s i n d . 
S t a t t a l s o a u f u n s e r e F r a g e " w i e s o l l d a s P r i n z i p e i -
n e s S y s t e m s b e s c h a f f e n s e i n , d a m i t e i n S y s t e m z u s t a n d e k o m m t " , 
e i n e d i r e k t e An twor t g e b e n zu k ö n n e n , h a b e n wi r a l l g e m e i n e 
S t r u k t u r e i g e n s c h a f t e n d e r S y s t e m e ( a u s g e f ü h r t ) a n a l y s i e r t . D i e s 
z e i g t u n s d e n Weg, d e r z u ' e i n e r A n t w o r t f ü h r t ; t a t s ä c h l i c h w e r -
den d i 9 f o l g e n d e n U n t e r s u c h u n g e n ü b e r d i e S y s t e m e d i e F r a g e d e r 
B e s c h a f f e n h e i t d e s P r i n z i p s b e a n t w o r t e n . / 1 0 5 / 
V. 
D i e T a t s a c h e , d a s s b e i d e r B e h a n d l u n g e i n e s P r o b l e m s 
s t e t s e i n f r e m d e s , dem P r o b l e m e und d e n v o r a u s s i c h t l i c h e n L ö -
s u n g s m ö g l i c h k e i t e n f e r n l i e g e n d e s Moment h i n z u g e z o g e n w i r d , kann 
z w e i e r l e i b e d e u t e n . E r s t e n s kann e s e i n e s p e z i e l l e A r t , e i n e a u s 
i r g e n d e i n e r U r s a c h e ( h e r a u f t r e t e n d e ) a u f t a u c h e n d e , b e i d e r n a -
t ü r l i c h e n B e h a n d l u n g d e r F r a g e n e b e n s ä c h l i c h e , j a ü b e r f l ü s s i g e 
R i c h t u n g d e r A u f m e r k s a m k e i t d a s u n g e w o h n t e f r e m d e Moment h e r v o r -
b r i n g e n . E s i s t dann e b e n e i n e s p e z i e l l e U n t e r s u c h u n g a u s e i n e m 
s p e z i e l l e n G e s i c h t s p u n k t e , ode r w i r k ö n n t e n a u c h s a g e n , a u s e i -
nem a b n o r m a l e n G e s i c h t s p u n k t e ; d e n n e i n e w o h l d e f i n i e r t e F r a g e 
t r ä g t b e s t i m m t i n s i c h e i n [ e n G e s i c h t s p u n k t ] o d e r e i n i g e G e -
s i c h t s p u n k t e , d i e b e i i h r e r B e a n t w o r t u n g a l s d i e n o r m a l e / a d ä -
q u a t e / g e l t e n können , und dazu t r ä g t d i e F r a g e / d a s P r o b l e m / den 
z u r e i c h e n d e n Grund i n s i c h « Das P r o b l e m und d i e Lösung m ü s s e n j a 
e i n G a n z e s b i l d e n , d i e M ö g l i c h k e i t e n d e r L ö s u n g müssen a l s o im 
P r o b l e m e a l s S t r u k t u r n o t w e n d i g k e i t e n d e s P r o b l e m s v o r h a n d e n se in . 
Die s p e z i e l l e U n t e r s u c h u n g a u s e i n e m s p e z i e l l e n , im P r o b l e m e 
n i c h t , n o t w e n d i g e n t h a l t e n e n G e s i c h t s p u n k t e l ä s s t d i e s e N o t w e n -
d i g k e i t e n n i c h t g e l t e n ; / 1 0 6 / s i e s c h a f f t d u r c h e i n g e w a l t s a m e s 
" Z u s a m m e n h a l t e n " / w a s f r e i l i c h e i n r e i n ä u s s e r l i c h e r A u s d r u c k 
f ü r d a s v o r h a n d e n e i s t / d e s P r o b l e m s und d e s f r e m d e n A n h a l t s -
p u n k t e s e i n e neue M ö g l i c h k e i t , d i e a b e r d i e I n t e n s i t ä t d e r E r -
l e d i g u n g n i c h t e r r e i c h e n kann , w e l c h q d i e e i g e n t l i c h e n / a d ä q u a -
t e n / L ö s u n g s f o r m e n b e a n s p r u c h e n . Wie nun d i e s e g e w a l t s a m e , m i t 
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p h i l o s o p h i s c h e m A u s d r u c k s y n t h e t i s c h e M e t h o d e r ü c k w i r k e n d im 
P r o b l e m e n e u e N o t w e n d i g k e i t e n z u r n e u e n M ö g l i c h k e i t s c h a f f t , 
w i r d u n s s p ä t e r s t a r k b e s c h ä f t i g e n : d a n n w i r d a u c h s i c h t b a r , 
d a s s e i n v o l l e s V e r s t e h e n d e s Z u s t a n d e k o m m e n s s o l c h e r n e u e n 
M ö g l i c h k e i t e n n i c h t / s c h o n / im B e t r a c h t e i n e s P r o b l e m s , o d e r 
von e i n z e l n e n , f ü r s i c h s e l b s t b e t r a c h t e t e n P r o b l e m e n a u s , s o n -
d e r n e r s t i n e i n e r G e m e i n s a m k e i t d e r P r o b l e m e m ö g l i c h i s t , d i e 
i n d e n ä u s s e r l i c h e n " f r e m d e n " G e s i c h t s p u n k t e n gemeinsam e r s c h e i -
n e n d , a u s d i e s e n e i n z u s a m m e n h ä n g e n d e s , z u s a m m e n g e h ö r i g e s G a n z e s 
e r g e b e n . I n d e r S p r a c h e u n s e r e r v o r i g e n U n t e r s u c h u n g e n : d e r neue 
G e s i c h t s p u n k t muss e i n e s y s t e m b i l d e n d e K r a f t i n s i c h t r a g e n , um 
d i e B e s c h a f f e n h e i t d e s P r o b l e m s m i t / 1 0 7 / e i n e r neuen N o t w e n d i g -
k e i t , a l s o mi t n e u e n M ö g l i c h k e i t e n i n d e r A n t w o r t , z u b e r e i c h e r n . 
Und d a m i t s i n d w i r b e i d e r z w e i t e n B e d e u t u n g d e s H e r b e l z i e h e n s 
d e r w e i t l i e g e n d e n Momen te , und d i e s e z w e i t e B e d e u t u n g e r w e i s t 
s i c h a l s d i e E n t w i c k l u n g d e r e r s t e n . Das f r e m d e Moment, d a s 
P r i n z i p d e r S y n t h e s i s , h a t h i e r d i e t i e f s t e B e d e u t u n g , P r i n z i p 
e i n e s S y s t e m s zu w e r d e n , o d e r , m i t e inem w e n i g e r t e c h n i s c h e n 
A u s d r u c k : e i n e neue G e m e i n s a m k e i t zu s c h a f f e n , d i e e i n e e i g e n e 
S t r u k t u r b e s i t z t . Nun g e r a t e n w i r i n d i e m e r k w ü r d i g e L a g e , d a s s 
i n u n s e r e m e r s t e n K a p i t e l d i e s f r e m d e Moment , d a s d i e B e d e u t u n g 
und den S i n n h a t t e , s i c h zum P r i n z i p e i n e s S y s t e m s zu e n t w i k -
k e l n , d e r B e g r i f f d e s S y s t e m s s e l b s t w a r . Wir haben i n d i e s e r 
v o r a u s g e s c h i c k t e n U n t e r s u c h u n g / : d i e F r a g e n e h e r : / a u f g e w o r f e n 
a l s g e l ö s t , j a e h e r b e r ü h r t a l s a u f g e w o r f e n . I n d i e s e m f l ü c h t i -
gen H i n d e u t e n ( w a r ) l a g u n s e r G e s i c h t s p u n k t f ü r d i e B e u r t e i l u n g 
d e r G e s i c h t s p u n k t e d e s S y s t e m s ; und e s war ( a u g e n f ä l l i g ) o f f e n -
bar f a s t immer e i n " f r e m d e r " G e s i c h t s p u n k t : d i e P r o b l e m e , s o 
s c h e i n t e s , k ö n n t e n e i n e e i n f a c h e r e , u n d , w a s f ü r d i e H a u p t s a c h e 
g i l t , e i n e d i r e k t e r e , e i n e d e f i n i t i v e / 1 0 8 / Lösung auf a n d e r e n 
Wegen e r h a l t e n . Das H e r b e i z i e h e n d e s S y s t e m s s c h e i n t d i e B e -
h a n d l u n g a u f i n d i r e k t e Wage zu l e n k e n , wo d a s Z i e l n i c h t e r r e i c h -
ba r i s t , s o n d e r n von den e i n z e l n e n P u n k t e n d o r b e s c h r i e b e n e n 
Kurve a u s S e i t e n a n s i c h t e n g e s t a t t e t , d i e h ö c h s t e n s i n t e r e s s a n t , 
a b e r n i e z u r d i r e k t e n Lösung g e e i g n e t s i n d . Wäre dem s o , s o wäre 
d a s O p e r i e r e n m i t dam B e g r i f f e d e s S y s t e m s e i n e m ü s c i g e , j a s o -
g a r e i n e s c h ä d l i c h e A r b - j i t g e w e s e n ; dem w a r e a b e r nur d a n n s o , 
wenn d i e Anwendung d e s " s y s t e m " - f r e m d e n Momentes im e r s t e n S t a -
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dium b l i e b e , wenn a l s o d i e g a n z a l l g e m e i n e B e t r a c h t u n g a u s dem 
G e s i c h t s p u n k t e d e s S y s t e m e s n i c h t i n e i n Sys t em d e r B e t r a c h t u n g 
s i c h e n t w i c k e l n k ö n n t e . Wir w o l l e n nun z e i g e n , d a s s d i e B e t r a c h -
tung a u s dem a l l g e m e i n e n G e s i c h t s p u n k t e d e s ' / S y s t e m s " n i c h t nu r 
m ö g l i c h e r w e i s e , s o n d e r n n o t w e n d i g e r w e i s e i n e i n S y s t e m d e r B e -
t r a c h t u n g ( s i c h e n t w i c k e l t ) m ü n d e t ; und d a s s nur d i e s e B e t r a c h -
t u n g s w e i s e , u n t e r den v i e ' l e n d i r e k t e n L ö s u n g e n d e r p h i l o s o p h i -
schen P r o b l e m e d e f i n i t i v e und d i r e k t e / 1 0 9 / L ö s u n g e n g e b e n v e r -
mag. D e f i n i t i v w i r d a b e r h i e r n i c h t im s t a r r e n und ü b r i g e n s a b -
s o l u t u n z u r e i c h e n d e n S i n n e d e s N i c - h t - v a r i i e r b a r e n , s o n d e r n i n 
dem d e s D u r c h g e h e n d e n v e r s t a n d e n , d . i . , a l s d e f i n i t i v w i r d e i n e 
Lösung e i n e s P r o b l e m s b e t r a c h t e t , wenn m i t d i e s e r d i e L ö s u n g 
s ä m t l i c h e r m i t ihm i rgendwie z u s a m m e n h ä n g e n d e r P r o b l e m e s o v e r -
bunden i s t , d a s s e i n e w e s e n t l i c h e V e r ä n d e r u n g d i e V e r ä n d e r u n g 
d e r a n d e r e n L ö s u n g e n , e i n V e r l e u g n e n o d e r d a s V e r n e i n e n , d a s 
V e r n e i n e n a l l e r a n d e r e n m i t s i c h z i e h t » S o l c h e n " Z u s a m m e n h a n g " , 
g i b t e s a b e r r e c h t v i e l e , und muss e s a u c h g e b e n , wenn w i r an 
u n s e r e v o r l ä u f i g e D e f i n i t i o n d e s S y s t e m s im v o r i g e n K a p i t e l 
e r i n n e r n ; d a s P r i n z i p e i n e s w i r k l i c h e n S y s t e m s w i l l , w i e oben 
g e s a g t , a l l e s Denkbare v e r a r b e i t e n . Bs w ä r e a l s o f ü r d a s Wort 
" a n d e r e " e i g e n t l i c h " a l l e " zu s e t z e n , und e i n e d e f i n i t i v e L ö -
sung wäre e i n e s o l c h e , d e r e n V e r ä n d e r u n g e i n e V e r ä n d e r u n g a l l e r 
a n d e r e n L ö s u n g e n mi t s i c h z ö g e . Warum w i r d e n n o c h b e i " a n d e r e n " 
b l e i b e n , w i r d s i c h b e i d e r n ä h e r e n A u s f ü h r u n g d e r S t r u k t u r -
e i g e n s c h a f t e n d e s S y s t e m s e r h e l l e n . 
Der H a u p t p u n k t u n s e r e r T h e s e / 1 1 0 / wurde a b e r n o c h g a r 
n i c h t e r w ä h n t : denn wenn w i r b e w e i s e n , d a s s i n b e t r a c h t d e r Be-< 
h a n g l u n g , d i e auf d a s S y s t e m s y n t h e t i s c h A n s p r u c h e r h e b t , d e f i -
n i t i v e L ö s u n g e n d e r e i n z e l n e n p h i l o s o p h i s c h e n P r o b l e m e e r r e i c h t 
werden , und d a s s d i e s e B e t r a c h t u n g n o t w e n d i g e r w e i s e i n e i n S y -
stem d e r B e t r a c h t u n g s i c h e n t w i c k e l t , b l e i b t immer n o c h d i e 
w i c h t i g s t e F r a g e o f f e n : i s t d i e s e B e t r a c h t u n g / m i t H i l f e d e r S y -
s t e m e , a u s dem G e s i c h t s p u n k t e d e s S y s t e m s / * d i e w i c h t i g s t e z w i -
schen d e n e n , w e l c h e s e l b s t / a l s B e t r a c h t u n g / e i n Sys t em b i l d e n , 
*Bb wäre g a n z i r r i g zu s a g e n : s y s t e m a t i s c h e . " S y s t e m a t i s c h " 
i s t v i e l a l l g e m e i n e r . S i e h e 6 Z e i l e n w e i t e r u n t e n . 
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oder i s t s i e g a r d i e e i n z i g e ? Und f e r n e r : wo pehmen w i r d e n Wert-
m a s s s t a b , w i e e n t s c h e i d e n w i r übe r F r a g e n d e r W i c h t i g k e i t und 
d e s U n b e d e u t e n d s e i n a ? Denn , wenn e s s i c h um s y s t e m a t i s c h e M e t h o -
den h a n d e l t , dann s i n d g e w i s s d i e e r z i e l t e n P r o b l e m l ö s u n g e n d i e 
R e c h t f e r t i g u n g und d a s W e r t m a s s d e r M e t h o d e . H i e r h a n d e l t e s 
s i c h a b e r n i c h t / 1 1 1 / um e i n e M e t h o d e ; d i e M e t h o d e i s t h ö c h s t e n s 
e i n e ä u s s e r l i c h e E n t f a l t u n g d e s s e n , was m i t d e r E n t w i c k l u n g zu 
e inem S y s t e m e d e r B e t r a c h t u n g / m i t t e l s S y s t e m e / g e s c h i e h t . " E i -
n e " P h i l o s o p h i e e n t s t e h t , wenn A l l e s was i n i h r i n B e t r a c h t 
kommt, e i n e i n z i g e s G a n z e s g e s t a l t e t ; wenn d i e s Ganze z e r f ä l l t , 
v e r g e h t " d i e s e " P h i l o s o p h i e , mögen i h r e e i n z e l n e n R e s u l t a t e 
noch s o g l ä n z e n d und n o c h s o l e b e n s f ä h i g s e i n . Das G e s t a l t e n e i -
n e s G a n z e n ; - d a s e r r e i c h t a b e r k e i n e M e t h o d e : d i e s e kommt e r s t 
dann., wenn d i e B e t r a c h t u n g a l s Sys tem i h r G a n z e s s c h o n g e s c h a f -
f e n h a t . I n d i e s e m g e s t a l t e t e n Ganzen a r b e i t e t und s c h a f f t d i e 
Methode nun i h r e e w i g e n R e l a t i o n e n ; S y s t e m und Methode h a b e n r e -
l a t i v z u e i n a n d e r s o g a r e i n e e i g e n e Bewegung . D a s s e l b e S y s t e m 
e r t r ä g t m e h r e r e M e t h o d e n . - I n d i e s e r " B e t r a c h t u n g a l s S y s t e m " 
haben d i e e i n z e l n e n L ö s u n g e n n i c h t d i e s e l b e B e d e u t u n g , w i e i n 
d e r M e t h o d e ; h i e r s t e h e n w i r vor e i n e r A r t S c h w i e r i g k e i t , d i e 
k e i n e M e t h o d o l o g i e a h n e n l ä s s t . Wir w e r d e n a u s f ü h r l i c h e n t w i k -
k e l n , w i e u n f e r t i g e Lösungen , d a r e i n z e l n e n P r o b l e m e d o c h e i n 
w i r k l i c h e s Ganzes g e s t a l t e n k ö n n e n ; und w i e l e i c h t / 1 1 2 / e i n e 
g r o 3 s a r t i g e R e i h e w o h l e r l e d i g t e r P r o b l e m e z e r f ä l l t , k e i n e E i n -
h e i t i n s i c h h a b e n k a n n , s o m i t p h i l o s o p h i s c h u n b e d e u t e n d i s t . 
Wir w e r d e n s e h e n , d a s s e s e i n e B e t r a c h t u n g g i b t , d i e e i n S y s t e m 
b i l d e t , w e l c h e s d i e L ö s u n g e i n z e l n e r P r o b l e m e ver b i e t e t ; s i e i s t 
n i c h t s d e s t o w e n i g e r e i n e P h i l o s o p h i e . Die zum Sys teme r e i f e n d e 
B e t r a c h t u n g h a t a l s o i h r e R e c h t f e r t i g u n g k e i n e s w e g s i-.: d e n e i n -
z e l n e n L ö s u n g e n d e r s p e z i e l l e n P r o b l e m e . S i e muss e i n G a n z e s 
bauen - woher w i s s e n w i r a b e r , d a s s d i e s e s Ganze w i r k l i c h e i n 
G a n z e s i s t ? 
Das i s t nun d i e d r i t t e , und d i e e s s e n t i e l l e B e h a u p -
t u n g , d i e w i r b e g r ü n d e n w o l l e n ; d a s s d i e B e t r a c h t u n g a u s dem Ge-
s i c h t s p u n k t e d e s S y s t e m s , wenn s i s s e l b s t zum Systeme s i c h e n t -
w i c k e l t , n o t w e n d i g e r w e i s e e i n E i n b e i t s p r i n z i p i n s i c h t r ä g t , 
w e l c h e s e i n Ganzes g e s t a l t e t , i n d a s a l l e s e i n b e z o g e n i s t , was 
i n B e t r a c h t u n g kommen k a n n . M . a . W . : wenn d i e B e t r a c h t u n g von dem 
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G e s i c h t s p u n k t e d e s S y s t e m s a u s g e h t , d a n n r e i f t s i e s e l b s t zu 
e inem S y s t e m e , und b r i n g t d i e B e t r a c h t e t e n i n e i n G a n z e s , d . i . 
i n e i n S y s t e m . / 1 1 3 / J e t z t s t a r r t u n s a b e r d i e g r o t e s k e F i g u r 
d e s f a l s c h e n U n e n d l i c h e n e n t g e g e n . Wir w o l l t e n d i e B e t r a c h t u n g 
a l s System a l s d i e B e t r a c h t u n g d e r P h i l o s o p h i e a u f z e i g e n und 
w i r t u n d a s , indem wi r b e h a u p t e n , d a s s d i e s e B e t r a c h t u n g e i n 
S.7stem d e r B e t r a c h t e t e n g e s t a l t e t . S t e h e n w i r n i c h t w i e d e r d o r t , 
wo wir w a r e n ? E i n System i s t mi t e inem S y s t e m g e r e c h t f e r t i g t , 
und b e w e r t e t . Müssen w i r m i t d i e s e n n e u e n Sys tem n i c h t w i e d e r 
d a s s e l b e t u n , s e i n e B e d e u t u n g mi t e inem n e u e n System zu b e g r ü n -
d e n , u . s . w . ? 
Nun i s t d i e B e t r a c h t u n g a l s S y s t e m n i c h t n u r e i n S y -
s t e m , s o n d e r n a u c h e i n e B e t r a c h t u n g , und d a s System d e r B e t r a c h -
t e t e n e b e n s o n i c h t nur e i n S y s t e m , s o n d e r n e b e n e i n S y s t e m d e r 
B e t r a c h t e t e n und man d a r f d i e s e n U n t e r s c h i e d n i c h t v e r n a c h l ä s s i -
g e n . Der S e g r e s s u s ad i n f i n i t u m i s t n u r a u f d i e P r ä d i k a t e a n -
w e n d b a r , s o m i t ü b e r h a u p t n i c h t a n w e n d b a r . E i c h t d a s " S y s t e m " 
w i r d mi t " S y s t e m " b e g r ü n d e t , s o n d e r n d i e B e t r a c h t u n g a l s Sys tem 
m i t dem S y s t e m e d e r B e t r a c h t e t e n . A l s o e i n Anfang m i t / 1 1 4 / e inem 
g l e i c h a r t i g e n E n d e . Das i s t : e i n e A e q u i v a l e n z w i r d b e h a u p t e t . 
Der S y s t e m - A n f a n g b r i n g t e i n e S y s t e m - L ö s u n g h e r v o r . 
Dami t s o l l n a t ü r l i c h k e i n e s w e g s b e h a u p t e t w e r d e n , d a s s 
d a s Systgm d e r B e t r a c h t e t e n von e i c h s e l b s t a u s g e r e c h t f e r t i g t 
w ä r e . Im G e g a n t e i l ! d a s S y s t e m d e r B e t r a c h t e t e n muss s e i n e B e - , 
d e u t u n g und s e i n e p h i l o s o p h i s c h e S t e l l u n g a u s s i c h s e l b s t b e -
g r ü n d e n ; n u r kann e s d i e s g a n z f r e i t u n , u n a b h ä n g i g d a v o n , wie 
d i e B e t r a c h t u n g a l s S y s t e m s e i n e B e d e u t u n g L : / d u r c h i h n / : } e r -
worben h a t ; zu d i e s e r B e g r ü n d u n g können w i r j e d e M e t h o d e a n w e n -
d e n , w e l c h e u n s zur V e r f ü g u n g s t e h t . E v e n t u e l l a u c h e i n e s o l c h e , 
we lche s i c h au f d i e B e d e u t u n g d e r " B e t r a c h t u n g a l s S y s t e m " 
s t ü t z t . Wir w e r d e n d i e g a n z e s c h e i n b a r p a r a d o x e S a c h l a g e noch 
e i n m a l a u s d r ü c k e n : " B e t r a c h t u n g a l s S y s t e m " e r h ä l t s e i n e B e d e u -
t u n g d a d u r c h , d a s s s i e / u n d n u r s i e / e i n S y s t e m d e r B e t r a c h t e t e n 
z u s t a n d e b r i n g t ; d a s Sys t em d e r B e t r a c a t e t e n k a n n / 1 1 5 / s e i n e Be-
d e u t u n g und s e i n e n p h i l o s o p h i s c h e n Wert / k a n n - a b e r muss n i c h t ; 
d i e M ö g l i c h k e i t i s t a b e r h i e r d a s e i n z i g e s s e n t i e l l e / i n d e r 
T a t s a c h e h a b e n , d a s s e s d u r c h e i n e " B e t r a c h t u n g a l 3 S y s t e m " z u -
s t a n d e gekommen i s t . B e i d e s i n d v o n e i n a n d e r a b h ä n g i g ; l o g i s c h 
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i s t d a s u n m ö g l i c h , w e n i g s t e n s kann e s n i c h t b e w i e s e n w e r d e n ; 
p h i l o s o p h i s c h kann e s e i n e n Zusammenhang b e d e u t e n , i n dem b e i d e 
Momente s i n d , d i e ohne e i n a n d e r n i c h t b e s t e h e n k ö n n e n , noch w o l -
l e n , d i e k e i n e s " l o g i s c h e n B e w e i s e s " b e d ü r f e n und k e i n e r l o g i -
s c h e n K a t e g o r i e / a l s o a u c h n i c h t d e r w e c h s e l s e i t i g e n R e l a t i o n / 
u n t e r l i e g e n . 
V I . 
U n s e r e U n t e r s u c h u n g war b i s j e t z t von d e r tcchr l a t e n -
t e n , n o c h k e i n e s w e g s p r ä z i s a u f t r e t e n d e n , a b e r d e n Gedanken i n -
t e n s i v d u r c h d r i n g e n d e n T e n d e n z g e l e i t e t , d a s s e i n e G e 3 i c h t s -
p u n k t ä n d e r u n g e i n e r a d i k a l e V e r s c h i e b u n g d e r G e s a m t h e i t n i c h t 
n u r -dar P r o b l e m l ö s u n g e n , s o n d e r n d e r P r o b l e m e s e l b s t m i t s i c h 
b r i n g t . A l l e B e h a u p t u n g e n und A u s f ü h r u n g e n d e s I . K a p i t e l s , e r -
z i e l e n j a d i e s e s e i n z i g e R e s u l t a t , o d e r t e n d i e r e n w e n i g s t e n s 
auf d i e s e s z u ; w i r n a n n t e n d o r t S y s t e m e i n noch u n b e k a n n t e s E t -
w a s , d a a / 1 1 6 / s o z u s a g e n e i n e e r h ö h t e und p o t e n z i e r t e A r t d e s Ge-
s i c h t s p u n k t s i s t / w e n n d i e s e A n a l o g i e a u c h zu o b e r f l ä c h l i c h i s t , 
um i r g e n d e i n P r ä d i k a t ü b e r d a s Sys tem zu g e s t a t t e n , a l s e i n e i n -
f a c h e r und - a l l e r d i n g s - u n p h i l o 3 o p h i s c h e r A u s g a n g s p u n k t a b e r 
b i e t e t s i e s i c h von s e l b s t / ; und d e r g a n z e S i n n d e s s e n , was w i r 
übe r d i e s e S y s t e m e b e h a u p t e t h a b e n , k a n n i n dem S a t z zusammenge-
f a s s t w e r d e n : Sys teme k ö n n e n s i c h n u r (.im Ganzen) i n i h r e r G a n z -
h e i t ä n d e r n . D ie V a r i a t i o n e i n e s S y s t e m s b e d e u t e t e i n e V a r i a t i o n 
a l l e s d e s s e n , was d a s s e l b e i n s i c h f a s s t . 
Nehmen wir nun d i e s i n A c h t , d a n n s c h a f i t - d a s im v o r i -
gen / V . / P a r a g r a p h G e s a g t e e i n e m e r k w ü r d i g e S i t u a t i o n . H i e r 
s p r a c h e n w i r von e inem " S y s t e m d e r B e t r a c h t u n g " , und d i e s e s S y -
s tem wäre d u r c h d i e Bezugnahme d e s G s s i c h s t p u n k t e s : " S y s t e m " 
h e r g e s t e l l t . Dia T a t s a c h e , d a s s b e i d e r B e h a n d l u n g e i n e s P r o -
b l e m s d i e S y s t e r n f r a g e ü b e r h a u p t a u f g e w o r f e n w i r d - ohne noch e in 
b e s t i m m t e S y s t e m a u s g e w ä h l t zu h a b e n , / : a u f d a s : / a a s b e t r e f -
f e n d e P r o b l e m e i n g e s t e l l t wä re - d i e T a t s a c h e a l s o e i n e r d u r c h -
a u s a l l g e m e i n e n Zuordnung zu einem " S y s t e m e ü b e r h a u p t " , b r i n g t 
e i n e / 1 1 7 / s t r e n g e Ordnung / d i e Ordnung d e s S y s t e m s / i n d i e " B e -
t r a c h t u n g ' ü b e r h a u p t ' " ; d i e s e l e t z t e Wendung b e d e u t e t , d a s s 
k e i n e s p e z i e l l e n B e t r a c h t u n g s w e i s e n / i n e n t w i c k e l t e r e m S t a d i u m : 
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M e t h o d e n / b e v o r z u g t o d e r g a r a u s g e w ä h l t w e r d e n , um d i e S y s t e m -
e i n h e i t d e r B e t r a c h t u n g zu k o n s t i t u i e r e n ; s o n d e r n .jede B e t r a c h -
t u n g s w e i s e / . j e d e M e t h o d e / a l s B e t r a c h t u n g s w e i s e u n d : w e i l B e -
t r a c h t u n g s w e i s e m i t E i n s i c h t auf S y s t e m " ü b e r h a u p t " , e i n ICon-
• s t ï t u e n s d e s S y s t e m s d e r B e t r a c h t u n g i s t . D i e s e s Sys tem d e r B e -
t r a c h t u n g , e i n m a l e n t s t a n d e n , b r i n g t - so h a b e n w i r w e i t e r b e -
h a u p t e t - e i n S y s t e m d e s B e t r a c h t e t e n , m.a.'.V. d e r b e t r a c h t e t e n 
" O b j e k t e " h e r v o r . * D i e s e s 3 0 I I s o g a r d i e d e f i n i t i v e n L ö s u n g e n 
d e r p h i l o s o p h i s c h e n P r o b l e m e e n t h a l t e n . 
H i e r a b e r , i n d i e s e m S y s t e m d e r O b j e k t e , l i e g t d a s 
M e r k w ü r d i g e d e r S i t u a t i o n . Ohne u n s e r e n S t a n d p u n k t übe r O b j e k t e 
ü b e r h a u p t e i n e r s e i t s , ü b e r " Z i e l " o d e r "Wèsen" o d e r " S i n n " / 1 1 8 / 
de r P h i l o s o p h i e / a n d e r s e i t s : / zu p r ä z i s i e r e n / d a s kann n u r am 
Ende d i e s e r A b h a n d l u n g g e s c h e h e n / , können w i r m i t e inem n i e g e -
l e u g n e t e n A n s p r u c h a u f E v i d e n z a u s s a g e n , d a s s d i e s e O b j e k t e 
[ s i n d d a s ] , was d i e P h i l o s o p h i e e r k e n n e n w i l l ; i n e i n e r s e h r 
s t r e n g p r ä z i s i e r t e n , m i t e i n e r p a r a d o x e n Wendung k ö n n t e man 
v i e l l e i c h s a g e n : i n e i n e r n i c h t - o b j e k t i v e n / b e s s e r a b e r : . in e i -
ne r s p e z i e l l e n , a n d e r e n A r t d e r O b j e k t i v i t ä t , w i e d i e e i n z e l n e n 
W i s s e n s c h a f t e n e s h a b e n / B e h a n d l u n g , a b e r j e d e n f a l l s d i e O b j e k -
t e , und n i c h t d i e E r k e n n t n i s : und wenn a u c h e i n E r k e n n e n d e r 
E r k e n n t n i s zum E r k e n n e n d e r O b j e k t e n o t w e n d i g und z e i t l i c h a 
p r i o r i i s t . Die R e l a t i o n - d a s i s t h e u t e l ä n g s t k e i n e F r a g e 
mehr - i s t k e i n e s w e g s d i e s e s e i n f a c h e und p r i m i t i v e A u s s c h l i e s -
sen d e s s c h l i c h t e n G e g e n s a t z e s . H e g e l h a t s c h o n e i n b e s s e r e s g e -
l e h r t , und auf d e r a n d e r e n S e i t e , und n i c h t w e n i g e r e n e r g i s c h 
auch K a n t . D i e s e A u f f a s s u n g d e s " G e g e n s a t z e s " i s t auf v o r k a n t i -
schem S t a n d p u n k t e e i n e u n b e r e c h t i g t e V e r e i n f a c h u n g der S a c h l a g e . 
Und a u f e inem r e f l e k t i e r t e n n a c h - k a n t i s c h e n , und / : e b e n s o a u f 
e i n e m : / n a c h - h e g e l i s c h e n S t a n d p u n k t e , - wo s c h o n d i e a n t i p s y c h o -
l o g i s t i s c h g e s i n n t e P h ä n o m e n o l o g i e den i n - i h r e l i e g e n d e n , n o c h 
n i c h t b e w u s s t e r k a n n t e n G e f a h r d e s P s y c h o l o g i s m u s im v o r a u s und 
*Der B e g r i f f O b j e k t i s t i n u n s e r e m System n o c h n i c h t d e -
f i n i e r t , w e i l e r n o c h n i c h t d e f i n i e r t w e r d e n k a n n . E i n s t -
w e i l e n g e n ü g t d a s , was u n s e r p h i l o s o p h i s c h e s B e w u s s t s e i n 
über O b j e k t w e i s s , vo l lkommen . 
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i n s t i n k t m ä s s i g / 1 1 9 / a u s w e i c h e n w o l l e n d , E r k e n n t n i s und O b j e k t 
g e w a l t s a m , i h r e n e i g e n e n m o n i s t i s c h e n K r e i s d u r c h b r e c h e n d , i n 
s c h a r f g e s c h i e d e n e , i n k o m m e n s u r a b l e D i m e n s i o n e n l e g t , und wo 
e i n e neu a u f k e i m e n d e M e t a p h y s i k auf d i e h e l l b e l i c h t e t e n F e l d e r 
d e s e b e n s o n e u g e s t a l t e t e n E a t i o n a l i s m u s g r o s s e i r r a t i o n a l e 
S c h a t t e n w i r f t - i s t d i e e i n f a c h e - ü b r i g e n s p r o v i s o r i s c h e 
A u f s t e l l u n g d e s a b s o l u t e n G e g e n s a t z e s d e r b e i d e n F a k t o r e n e i n e 
g e s u n d e m e t h o d i s c h e A b s t r a k t i o n , d i e w o h l i h r e B e d e u t u n g und 
( 
A b e r d i e O b j e k t e b e a n s p r u c h e n o b j e k t i v e F e s t s t e l l u n g e n . 
I s t a u c h d i e e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e B e g r ü n d u n g so n o t w e n d i g , d a s s 
ohne s i e n i c h t e i n m a l e i n e b e g r i f f l i c h e F a s s u n g d e r P r o b l e m e mög-
l i c h i s t , s o h a t s i e d a s e i g e n t ü m l i c h e S c h i c k s a l , s i c h s e l b s t eben-
s o n o t w e n d i g a u f z u h e b e n : s i e i s t und b l e i b t - i n d i e s e m Zusammen-
n o t w e n d i g a u f z u h e b e n : s i e i s t und b l e i b t - i n d i e s e m Zusammen-
h a n g e - d e r n o t w e n d i g e M i t t e l b e g r i f f , d e r am Z i e l e v e r s c h w i n -
d e t . M i t t e l s i h r e r s i n d S ä t z e f o r m u l i e r b a r , a b e r d i e S ä t z e b e -
z i e h e n s i c h a u s s c h l i e s s l i c h a u c h O b j e k t e , e n t h a l t e n k e i n e E r -
k e n n t n i s b e z i e h u n g e n , und i h r S inn i s t , s o l c h e n i c h t zu e n t h a l -
t e n . S i e s i n d v i e l l e i c h t M a t e r i e i n d i e s e n S ä t z e n , / 1 2 0 / a b e r s i e 
s i n d k e i n e k o n s t i t u t i v e n Momente . D i e S ä t z e bewegen s i c h d u r c h -
a u s i n d e r o b j e k t i v e n S p h ä r e , [ s i e l a s s e n s i c h d i e l R e l a t i o n e n 
z w i s c h e n den O b j e k t e n [ o f f e n b a r e n ] . 
Der h i e r i n b e s t e h e n d e n G e s c h l o s s e n h e i t d e r O b j e k t i v i -
t ä t s t e h t e i n " S y s t e m d e r B e t r a c h t u n g " o f f e n b a r im Wege. Wie 
s o l l t e e s a u c h n i c h t ? H i e r h a n d e l t e s s i c h n i c h t mehr d a r u m , 
d a s s d a s s u b j e k t i v e Moment e i n e n o t w e n d i g e V o r a u s s e t z u n g e i n e s 
o b j e k t i v e n Zusammenhanges i s t ; h i e r s c h a f f t d a s S u b j e k t i v e d i e 
A r t d e s Zusammenhangs , d i e Ordnung , d a s S y s t e m , k u r z : d i e Ob-
j e k t i v i t ä t s e l b s t . E i n S y s t e m d e r B e t r a c h t u n g s c h a f f t d i e L ö s u n -
gen und t i e f e r d i e P r o b l e m e d e r P h i l o s o p h i e . I s t P h i l o s o p h i e e i n 
G e b i l d e d e s " s u b j e k t i v e n G e i s t e s " ? Wie i s t d i e s e r s t ö r e n d e Be -
g r i f f d e r B e t r a c h t u n g i n u n s e r e U n t e r s u c h u n g h i n e i n g e r a t e n ? War 
e s n o t w e n d i g , ode r i s t e s nur e i n I d o l o n s p e c u s ? 
Wenn a b e r d e r B e w e i s g e l i n g t , d a s s d i e s e r Weg - d a s 
k o n t i n u i e r l i c h e I n s - V e r h ä l t n i s s e t z e n d e r b e t r a c h t e t e n O b j e k t e 
zu e inem m ö g l i c h e n S y s t e m e - n i c h t n u r t a t s ä c h l i c h , s o n d e r n 
n o t w e n d i g zum Z i e l e , d . h . zu r Lösung p h i l o s o p h i s c h e r P r o b l e m e 
f ü h r t , d a n n w i r d auch d a s k l a r s e i n , d a s s d i e s e Me thode w e n i g -
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s t e n s e i n e elér a d ä q u a t e n Methoden i s t / f a l l s e s m e h r e r e g i b t / . 
/ 1 2 1 / È s b l e i b t dann n o c h immer e i n e F r a g e , ob d a s s e l b e n i c h t 
auf e i n e m d i r e k t e n Wege, ohne den Umweg d e r m e t h o d i s c h e n R e f l e -
x i o n , n i c h t s i c h e r e r und auf e i n e r n o c h a d ä q u a t e r e n W e i s e zu 
e r r e i c h e n w ä r e . Noch a d ä q u a t e r - d á s i s t o b j e k t i v e r ; und d a s 
s c h e i n t e h e r d u r c h e i n e A u s s c h l i e s s u n g a l s d u r c h e i n e f o r t -
w ä h r e n d e Anwendung d e r S u b j e k t i v i t ä t d e r M e t h o d e g e s i c h e r t zu 
s e i n . K u r z , e s s c h e i n t s o , d a s s d u r c h d i e s i n d i r e k t e V e r f a h r e n 
n i c h t e i n Sys tem d e r W e l t e r k e n n t n i s , s o n d e r n e i n Sys tem u n s e r e s 
E r k e n n e n s z u s t a n d e kommt; oder b e s t e n f a l l s e i n E r k e n n e n d e r W e l t 
d u r c h d a s E r k e n n e n u n s e r e s E r k e n n e n s ; e i n e a n g e w a n d t e E r k e n n t -
n i s t h e o r i e , und n i c h t e i n e T h e o r i e d e s E r k a n n t e n * 
W e l t e r k e n n t n i s w i r d j e d o c h immer i n e i n e r B e t r a c h t u n g 
a u f g e b a u t ; e s kann n a t ü r l i c h während d e r A r b e i t und n a c h d e r e n 
B e e n d i g u n g so b e t r a c h t e t w e r d e n , a l s ob k e i n e B e t r a c h t u n g a l s 
k o n s t i t u t i v e s Moment b e i i h r e r H e r v o r b r i n g u n g f u n k t i o n i e r t h ä t -
te}- d i e R e s u l t a t e h a b e n e i n e Form, d i e d i e s e neue B e t r a c h t u n g 
g e s t a l t e n , s i e s agen S ä t z e übe r o b j e k t i v e V e r h ä l t n i s s e a u s . Es 
i s t a b e r e i n e a k t i v e A b s t r a k t i o n / s . I . T e i l / , d i e d a s g e s t a l -
t e t ; d a s B e t r a c h t u n g s m o m e n t i s t immer d a ; a b e r e s i s t d a s D i e s -
s e i t s , und d i e R e s u l t a t e s i n d d a s J e n s e i t s . D a s s e l b e g e s c h i e h t 
n u n / 1 2 2 / d a n n , wenn i n d e r B e t r a c h t u n g d e r G e s i c h t s p u n k t d e s S y -
s t e m s z u r G e l t u n g g e l a n g t . Das i s t e b e n d e r e r s t e S c h r i t t zum 
K o n s t r u i e r e n d e s " J e n s e i t s " . - / S y s t e m s J e n s e i t s ; Sys tem d e r B e -
t r a c h t u n g e b e n f a l l s / . B l o s s nach dem e r s t e n , n a i v o b j e k t i v e n E r -
f a s s e n d e r " D i n g e " d e r ä u s s e r e n W e l t , und n a c h dem d i e G ä h r u n g s -
p r o z e s s e d e r I c h - r e f l e x i o n e n e i n e A n t i - o b j e k t i v i t ä t g e s c h a f f e n 
h a b e n , kann d i e V e r a r b e i t u n g d i e s e r D inge n a c h b e w u s s t - o b j e k t i -
ven G e s i c h t s p u n k t e n g e s c h e h e n . Der r e i f s t e und v ö l l i g s t e d i e s e r 
G e s i c h t s p u n k t e i s t d i e • s t r e n g e und r e i n o b j e k t i v e E i n h e i t d e s 
S y s t e m s . D ie B e t r a c h t u n g a u s dem G e s i c h t s p u n k t e d e s Sys tem i s t 
a l s o d i e v o l l e n d e t e o b j e k t i v e B e t r a c h t u n g , i n d e r d i e " B e t r a c h -
t u n g " n u r i h r e p s y c h o l o g i s c h e W i r k s a m k e i t b e i b e h ä l t , a b e r a u c h 
a l s s o l c h e i h r e i g e n e s V e r l e u g n e n i n t e n d i e r t . E i n Sys tem d e r B e -
t r a c h t u n g i s t nun d i e o b j e k t i v s t e O r g a n i s a t i o n d e r o b j e k t i v s t e n 
B e t r a c h t u n g s w e i s e , d i e g r ö s s t e ü b e r h a u p t e r r e i c h b a r e O b j e k t i v i -
t ä t , Das B e t r a c h t u n g s m o m e n t e i s p s y c h o l o g i s c h e r o d e r e r k e n n t n i s -
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t h e o r e t i s c h e r F a k t o r i s t n i c h t k o n s t i t u t i v , k r ä f t i g und p r ä z i s 
e n t f a l t e t e s s i c h i n s e i n e r s y s t e m a t i s c h e n / 1 2 3 / E i n h e i t a l s 
M e t h o d e . 
Doch d i e F r a g e d r ä n g t s i c h von neuem a u f : warum n i c h t 
e i n S y s t e m d e r O b j e k t e ? Warum e i n Sys t em d e s E r k e n n e n s , wenn 
a u c h d a s E r k e n n e n i n s e i n e r m e t h o d i s c h - o b j e k t i v e n B e d e u t u n g g e -
m e i n t i s t ? 
D a r a u f i s t z w e i e r l e i zu a n t w o r t e n . E r s t e n s : E i n n a t ü r -
l i c h e s E i n o r d n e n d e r O b j e k t e i n e i n e g e g l i e d e r t e , s t r e n g o r g a -
n i s i e r t e E i n h e i t d u r c h i h r e o b j e k t i v e B e s c h a f f e n h e i t i s t zwar 
m ö g l i c h / e s kann w e n i g s t e n s v o r g e s t e l l t w e r d e n / , a b e r e i n e s o l -
che O r d n u n g b l e i b t immer e i n e E i n t e i l u n g , e i n e x t e n s i v e s Z u s a m -
menkommen, e i n e Menge , a b e r k e i n e E i n h e i t . Z w e i t e n s : d i e [ n a -
t ü r l i c h e n : ] " o b j e k t i v e n B e s c h a f f e n h e i t e n " d e r O b j e k t e , a b e r 
a u c h d i e O b j e k t e s e l b s t kommen d u r c h e i n B e t r a c h t u n g s s y s t e m z u -
s t a n d e . Wir kennen d e n Kampf d e r m o d e r n e n P h i l o s o p h i e um d e n Ge-
g e n s t a n d ; s e i n R e s u l t a t i s t d a s e b e n G e s a g t e . Dann s i n d a b e r 
d i e O b j e k t r e l a t i o n e n , d i e O b j e k t o r g a n i s a t i o n wenn a u c h i n d i r e k t , 
immer d u r c h e i n B e t r a c h t u n g s s y s t e m d e t e r m i n i e r t . / 1 2 4 / Was a u s 
dem G e g e n a r g u m e n t n o c h ü b r i g b l e i b t , i s t d i e s : wenn d i e O b j e k t e 
e i n m a l g e s c h a f f e n s i n d , h a b e n s i e , u n a b h ä n g i g von i h r e r P r o v e -
n i e n z , i h r e " o b j e k t i v e " S e i t e , und d i e s e o b j e k t i v e S e i t e i s t 
i h r g a n z e r S i n n , s o f e r n s i e O b j e k t e s i n d ; m . a . W . d a s " w o d u r c h " 
s i e O b j e k t e s i n d , u n d : w o f ü r s i e , und n o c h i n w i e f e r n s i e O b j e k t e 
s i n d , i s t von a l l e m S u b j e k t i v e n , a l s o e m i n e n t e r von d e r B e t r a c h -
t u n g , d i e s i e k o n s t r u i e r t h a t , u n a b h ä n g i g . I n d i e s e r U n a b h ä n g i g -
k e i t , i n d i e s e r o b j e k t i v e n G e s t a l t u n g m ü s s e n d i e C h a r a k t e r e a u f -
g e f u n d e n w e r d e n , d i e g e e i g n e t s i n d , a l s B a s i s und K o n s t r u k t i o n s -
p r i n z i p e i n e s S y s t e m s zu f u n k t i o n i e r e n . D i e s e g e m i l d e r t e Form 
d e s E i n w a n d e s i s t noch immer auf d i e V e r w e c h s l u n g von " s u b j e k -
t i v " und " B e t r a c h t u n g " b a s i e r t . Wenn e i n m a l e n t s c h i e d e n i s t , 
d a s s im B e g r i f f e d e r " B e t r a c h t u n g " d a s s u b j e k t i v e E l e m e n t e b e n -
s o w e n i g e s s e n t i e l l i s t , w ie im B e g r i f f e d e s O b j e k t s s e l b s t , 
d . i . wenn w i r w i s s e n , d a s s B e t r a c h t u n g e b e n s o l o g i s c h g e r i c h t e t 
- m i t u n s e r e m o b i g e n A u s d r u c k : e b e n s o i n dem " a n d e r e n " , i n o b -
j e k t i v e r D i m e n s i o n l i e g e n d i s t , - wie d a s O b j e k t : dann kann e s 
a u c h / 1 2 5 / k e i n e l o g i s c h e , k e i n e s t r u k t u r e l l e D i f f e r e n z a u s m a -
c h e n , d a s s e i n Sys tem d e r B e t r a c h t u n g i n e i n e m System d e r B e -
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t r a c h t e t e n m i t w i r k t o d e r n i c h t . Es i s t a b e r mehr a l s e i n M i t -
w i r k e n ; e i n S y s t e m d e r B e t r a c h t u n g s o l l d a s Sys tem d e r O b j e k t e 
he r v o r b r i n g e n , d a s Sys tem d e r B e t r a c h t u n g e r g i b t den l o g i s c h e n , 
und h a u p t s ä c h l i c h den h y p e r l o g i s c h e n - s y s t e m a t i s c h e n - C h a -
r a k t e r ; e s s c h e i n t , d a s s den O b j e k t e n , von w e l c h e n s c h l i e s s l i c h 
d i e Rede i s t , e i n e zu p a s s i v e R o l l e , h ö c h s t e n s e i n e R o l l e d e r 
b r u t a l e n M a t e r i e zukäme. D i e s e s B e d e n k e n s c h e i n t g e g e n e i n e n 
( o u t r i e r t e n ) ü b e r t r i e b e n e n R a t i o n a l i s m u s g e r i c h t e t zu s e i n ; n ä -
he r b e t r a c h t e t , e r w e i s t e s s i c h a l s e i n B e d e n k e n s e i n e r e x t r e m 
r a t i o n a l e n A u f f a s s u n g . E i n e s o l c h e i s t n ä m l i c h u n b e d i n g t e i n e 
A u f f a s s u n g , d i e i n d e r " B e t r a c h t u n g " d i e S p u r e n d e r b e t r a c h t e -
t e n O b j e k t e n i c h t a u f f i n d e t . Wir s ehen d o r t n i c h t n u r S p u r e n , 
w i r s e h e n d o r t d i e n o t w e n d i g e n G e w i c h t e , d e n u n e n t b e h r l i c h e n 
W i d e r s t a n d , ohne den k e i n e Bewegung i r g e n d w e l c h e r G e d a n k e n mög-
l i c h w ä r e . Und d i e s e r A u s d r u c k i s t n o c h immer u n g e n ü g e n d , e r 
i s t / 1 2 6 / nu r e i n e n e g a t i v e D e t e r m i n a t i o n ; a b e r d i e G e g e n s t ä n d e 
s i n d v i e l m e h r , a l s . s o l c h e n e g a t i v e Wesen i n dem m e t h o d i s c h e n 
E r k e n n e n ; i h r e p o s i t i v e r A n t e i l an dem G e s t a l t e n d e r B e t r a c h -
t u n g i s t e i n e s c h w i e r i g e , m e i s t i n d i r e k t b e h a n d e l t e , f a s t v e r -
b o r g e n e F r a g e d e r P h i l o s o p h i e , - a b e r s e i t A r i s t o t e l e s i s t d i e -
se F r a g e n i c h t mehr a b w e i s b a r . E i n e [ d e r w i c h t i g s t e n ] 
H a u p t a u f g a b e n von uns w i r d e s s e i n , d i e F u n k t i o n d e r " M a t e r i e " 
im System d e r B e t r a c h t u n g a u f z u w e i s e n , und im Zusammenhange d e s -
sen b e g r ü n d e n , warum d i e A n f a n g s w e r t e , a l s o d i e B e t r a c h t u n g s -
w e i s e d i e g e s t a l t e n d e n K r ä f t e d e r o b j e k t i v e n Ordnung e r g e b e n . 
Wir w o l l e n n ä m l i c h b e g r ü n d e n , d a s s d i e e i n z e l n e n O b j e k t e k e i n e 
p h i l o s o p h i s c h g e m e i n t e Ordnung a u s s i c h s e l b s t - a l s o ohne d a s 
H e r a n z i e h e n d e r B e t r a c h t u n g s e i n h e i t - h e r s t e l l e n k ö n n e n , w e i l 
d a s e i n z e l n e O b j e k t e i n k ü n s t l i c h i s o l i e r t e s G e b i l d e i s t , d a s ' 
e i n m a l s e i n e u r s p r ü n g l i c h e E i n h e i t m i t dem noch s u b j e k t i v e n 
I c h - e r k e n n e n g e l e u g n e t und e i n e n e u e , j e t z t s c h o n g e g e n s t ä n d -
l i c h - o b j e k t i v e E i n h e i t n o c h n i c h t e r r u n g e n h a t . D i e s e n e u e 
- d e f i n i t i v e , n i c h t i n dem S i n n e d e s e w i g - g ü l t i g e n u n a b ä n d e r -
l i c h e n , s o n d e r n d e s m e t h o d i s c h d e f i n i t i v e n - E i n h e i t w i r d 
d u r c h d i e E i n h e i t d e s ob j e k t i v e n und m e t h o d i s c h e n E r k e n n e n s , 
k u r z : d u r c h d i e E i n h e i t d e r B e t r a c h t u n g g e g e b e n . / 1 2 7 / D ie Be -
tonung d e s m e t h o d i s c h e n Moments w e i s t a u c h auf d i e n i c h t s u b -
j e k t i v e , s o n d e r n l o g i s c h e B e s c h a f f e n h e i t d e r " B e t r a c h t u n g " : i n 
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d i e s e m l o g i s c h e n S y s t e m e w i r d d a s O b j e k t e r s t zum G e g e n s t a n d e . 
H i e r b e m e r k e n w i r , d a s s man d i e s e S y s t e m a t i s i e r u n g im S i n n e d e r 
P h i l o s o p h i e g a r zu of t d u r c h V e r s u c h e e r r e i c h e n w i l l , d i e d i e 
g e w ü n s c h t e Ordnung d u r c h d i e o b j e k t i v e n B e s c h a f f e n h e i t e n d e r 
i s o l i e r t e n O b j e k t e zu b e w i r k e n g l a u b t . N a t ü r l i c h s i n d dann k e i n e 
e i n z e l n e n O b j e k t e , s o n d e r n Typen d e r O b j e k t e d i e B a s i s d e r O r d -
n u n g , und s c h o n d a s b e d e u t e t e i n e Z u h i l f e n a h m e d e s B e t r a c h t u n g s -
m o m e n t e s . D i e a b s i c h t l i c h e V e r h e i m l i c h u n g und d a s A u s w e i c h e n 
d i e s e s M o m e n t e s b r i n g t d a n n P s e u d o s y s t e m e h e r v o r , d i e eben wegen 
i h r e r s p e z i e l l e n B e s c h a f f e n h e i t g e w i s s e s p e z i e l l e P r o b l e m e i n s 
' L i c h t r ü c k e n und d u r c h i h r e u n p h i l o s o p h i s c h e K o n s t r u k t i o n u n -
p h i l o s o p h i s c h e L ö s u n g e n d e r g e n a n n t e n s p e z i e l l e n P r o b l e m e g e b e n , 
d i e s i c h a l s S c h e i n p r o b l e m e d e r P h i l o s o p h i e s e l b s t e r w e i s e n . 
V I I . 
Der p a n i s c h e S c h r e c k e n v o r dem S u b j e k t i v i s m u s e r f i n -
d e t i n n i c h t g e r i n g e r Z a h l s o l c h e E i n w ä n d e und B e d e n k e n , w ie d e r 
w a r , d e s s e n U n h a l t b a r k e i t w i r e b e n d a r g e t a n h a b e n / 1 2 8 / . S i e h a -
ben a l l e e i n M i s s v e r s t ä n d n i s g e m e i n , w e l c h e s s o n d e r b a r e r w e i s e 
a u s s u b j e k t i v i s t i s c h e n G r u n d e e n t s p r i n g t . S i e v e r d ä c h t i g e n , w i e 
e s s o o f t vorkommt, w e i l s i e k e i n r e i n e s G e w i s s e n h a b e n , und d e n 
F e h l e r , d e n s i e i n s i c h s e l b s t t r a g e n , s e h e n s i e i n a l l e s h i n e i n . 
S i e d e n k e n s u b j e k t i v i s t i s c h , i n s o f e r n , a l s s i e d i e B e t r a c h t u n g 
nur a l s s u b j e k t i v e n Akt a u f f a s s e n k ö n n e n : d a n n m ü s s e n s i e n a t ü r -
l i c h a l l e s , was auf d i e s e n B e g r i f f a u f g e b a u t i s t , a l s s u b j e k t i -
v i s t i s c h v e r w e r f e n . M i t e i n e r r e i n l o g i s c h e n o d e r m e t h o d i s c h e n 
A u f f a s s u n g d e r B e t r a c h t u n g f ä l l t d e r Einwand weg , und d a s , i s t 
e i n e B e f r e i u n g , denn s o l a n g e d i e s e r n i c h t a u s dem Wege g e s c h a f -
f e n i s t , a r b e i t e t e i n e T h e o r i e d e r o b j e k t i v e n S y s t e m a t i s a t i o n 
u n t e r dem Drucke d e r h ö c h s t e n U n g e w i s s h e i t . S o l a n g e n ä m l i c h e i n e 
s u b j e k t i v i s t i s c h e A u f f a s s u n g übe r s i e m ö g l i c h i s t , i s t i h r e 
S e l b s t ä n d i g k e i t , i h r e a i g e n e " D i m e n s i o n " d i e i n d e r h ö c h s t e n 
k o n k r e t e n E i n h e i t d e s S y s t e m s s i e n i c h t nu r a l l e m S u b j e k t i v e n , 
s o n d e r n e b e n s o a l l e m S p e z i a l - l o g i s c h e n ode r E r k e n n t n i s k r i t i s c h e n 
g e g e n ü b e r i n k o m m e n s u r a b e l m a c h t , k u r z i h r g a n z e s e i g e n e s / 1 2 9 / 
s e l b s t ä n d i g e s Wesen noch n i c h t g e s i c h e r t . D ie r e i n e A u s s o n d e r u n g 
d e s O b j e k t i v e n und- d a s s t r e n g e A u s e i n a n d e r h a l t e n d e r E i n h e i t s -
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f o r m e n / " D i m e n s i o n e n " / muss i n i r g e n d e i n e r - u n b e k a n n t e n -
Weise vor d e n G e s e t z e n o d e r a u c h M e t h o d e n d e r e i n z e l n e n G e b i e t e 
g e s c h e h e n . Denn j e d e B e w e i s f ü h r u n g , w e l c h e m i t d e r L o g i k e i n e s 
g e g e b e n e n G e b i e t e s / z . B . m i t d e r d e r s u b j e k t i v e n W e l t a u f f a s s u n g / 
a r b e i t e t , i s t n o t w e n d i g e r w e i s e d u r c h d i e l o g i s c h e n G e s e t z m ö g -
l i c h k e i t e n d i e s e s G e b i e t e s m i t b e s t i m m t , s o m i t vom G e b i e t e a b -
h ä n g i g . Ob d i e s e h y p e r l o g i s c h e / s y s t e m a t i s c h e / A p r i o r i t ä t e i n e 
e r f ü l l b a r e V o r a u s s e t z u n g ode r e i n e u n e r r e i c h b a r e I d e e i s t , d a s 
kann h i e r noch n i c h t e n t s c h i e d e n w e r d e n . Wenn e s a b e r e i n m a l 
zu r E n t s c h e i d u n g kommt, muss e s d u r c h e i n e h y p e r l o g i s c h e E r f a h -
r u n g g e s c h e h e n , e b e n s o w i e e i n e l o g i s c h e E r f a h r u n g d a s A u s s o n -
d e r n d e r b e i d e n D i m e n s i o n e n : l o g i s c h und a u s s e r l o g i s c h , b e s t i m m t . 
Es wäre wiederum e i n g r o b e s M i s s v e r s t ä n d n i s , j e t z t w i e d e r zu 
v e r s u c h e n , d i e S u b j e k t i v i t ä t d u r c h d i e s e P f o r t e e i n z u s c h m u g g e l n . 
E i n e l o g i s c h e E r f a h r u n g h a t k e i n e w e s e n t l i c h s u b j e k t i v e n Momen-
t e ; e i n e h y p e r l o g i s c h e n o c h w e n i g e r . S o l l e s a l s o e i n e i n t e l -
l e k t u e l l e ( S c h a u e n ) A n s c h a u u n g g e n a n n t werden? Der S i n n d i e s e s 
A k t e s i s t wenig k l a r : und w i r b e d ü r f e n s e i n e r a u c h n i c h t . Denn 
d i e s e Anschauung s e t z t d a s H ö h e r e d o c h / 1 3 0 / w i e d e r u m a u s den 
E l e m e n t e n zusammen: und wie g e w i s s e s a u c h s e i , d a s s d i e s e Z u -
s a m m e n s e t z u n g immer, i n jedem H ö h e r e n , s t a t t f i n d e t , e b e n s o k l a r 
und e v i d e n t i s t e s , d a s s d i e s e Z u s a m m e n s e t z u n g d i e h ö h e r e E i n -
h e i t n u r a l s Kadaver i n s e i n e n u n l e b e n d i g e n G l i e d e r n a u f w e i s e n 
kann . D i e K o n s t r u k t i o n e i n e r E i n h e i t i s t n i c h t d a n n v e r s t a n d e n , 
wenn w i r d i e T e i l e k e n n e n , a u s d e n e n s i e b e s t e h t ; e s g i b t a u c h 
k e i n e F o r m e l , w i e : T e i l e + A r t d e r Z u s a m m e n s e t z u n g . E s muss d i e 
Ar t d e r E i n h e i t v e r s t a n d e n w e r d e n ; a b e r i c h g l a u b e , w i r können 
i n d i e s e r A r b e i t ganz k l a r e r w e i s e n , d a s s d i e s e s E i n h e i t s - s e h e n 
k e i n e i n t e l l e k t u e l l e Anschauung i s t , w i e kühn a u c h d i e s e r g e n i a -
le E i n f a l l s i c h zu r d i m e n s i o n b i l d e n d e n T ä t i g k e i t e r h e b e n w i l l . 
Wir w e r d e n s p ä t e r ü b e r d i e e i g e n a r t i g e S y n t h e s e d e r P h a n t a s i e 
s p r e c h e n ; d o r t w i r d d i e a n d e r e S e i t e ( h e r v o r k e h r e n d [ h e r v o r -
t r e t e n ] , n ä m l i c h ; w ie d i e p h i l o s o p h i s c h e P h a n t a s i e d i e m e r k w ü r -
d i g e S y n t h e s e d e r i n t e l l e k t u a l e n Anschauung a l s e i n e s o l c h e g e -
s c h a f f e n h a t , d i e i n E r m a n g e l u n g e i n e r k o n s e q u e n t e n A u f f a s s u n g 
a u s d e r E i n h e i t s - s e i t e , a l s o a u s s c h l i e s s l i c h m i t T e i l e n e i n e 
E i n h e i t am b e s t e n , am i n t e n s i v s t e n zu a p p r o x i m i e r e n k a n n , und 
d a s s o w o h l im b e g r i f f l i c h e n S i n n e , / 1 3 1 / wie i n dem S i n n e e i n e s 
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b e d e u t u n g s v o l l e n S y m b o l s . K u r z , d i e s e P h a n t a s i e v e r a n s c h a u l i c h t 
am b e s t e n , w ie mi t e i n e r r a d i k a l s c h l e c h t e n M e t h o d e / : e t w a s : / 
R i c h t i g e s e i n m a l d i r e k t a p p r o x i m i e r t , z w e i t e n s i n d i r e k t s y m b o -
l i s c h v e r s t ä n d l i c h g e m a c h t w i r d - d i e s l e t z t e n a t ü r l i c h m i t d e n 
S c h r a n k e n , d i e d i e n o t w e n d i g e D i s t a n z d e s S y m b o l s von dem Sym-
b o l i s i e r t e n b e s t i m m t . 
D i e s i s t e i n e g a n z a n d e r e A r t d e r B e t r a c h t u n g a l s d i e , 
w e l c h e s i c h n a c h u n s e r e n v o r i g e n U n t e r s u c h u n g e n zu einem .Sys teme 
e n t w i c k e l t . Auf d i e s e l e t z t e r e , s i c h zu S y s t e m e o r g a n i s i e r e n d e 
A r t m ü s s e n w i r u n s e r e A u f m e r k s a m k e i t r i c h t e n , und z u e r s t u n s e r e 
a u f g e s t e l l t e n T h e s e n e r k l ä r e n i n dem Masse n a t ü r l i c h , i n we lchem 
e s ohne d i e z u s a m m e n f ü g e n d e K r a f t e i n e s f e r t i g e n Sys t ems m ö g l i c h 
i s t . D a b e i i s t d i e A r b e i t a u s s e r dem S y s t e m e k e i n e Nähe zum " N a -
t ü r l i c h e n " o d e r zum " G e g e b e n e n " , s o n d e r n e i n e k ü n s t l i c h e D e s o r -
g a n i s a t i o n , d a s i s t a b e r [ s i h r e r s e i t s s ] / i w i e d e r u m : / e i n e n o t -
w e n d i g e A n f a n g 8 m e t h o d e ; n u r m ü s s e n d i e B e s t i m m u n g e n , w e l c h e 
i h r e n U r s p r u n g i n den A n f a n g s w e r t e n h a b e n , d u r c h d i e s p ä t e r e O r -
g a n i s a t i o n a u s g e s c h a l t e t w e r d e n . 
D i e B e t r a c h t u n g m i t E i n b e z i e h u n g d e s S y s t e m g e d a n k e n s 
w i r d n o t w e n d i g zu e inem S y s t e m e d e r B e t r a c h t u n g - d a s war u n -
s e r e e r s t e B e h a u p t u n g , / 1 3 2 / und e s i s t i n d i e s e r z u e r s t a u s g e -
s a g t , d a s s d e r E r k e n n t n i s c h a r a k t e r , - an dem E r k a n n t e n v ö l l i g e r -
kann t und k o n s e q u e n t b e i b e h a l t e n , e i n e n e r s t e n O b j e k t i v i t ä t s -
w e r t e r g i b t , d e r s e i n e B e d e u t u n g n i c h t d u r c h d i e b e w u s s t e G e g e n -
h a i t u n e d e s S u b j e k t i v e n , s o n d e r n d u r c h den r a d i k a l e n , l o g i s c h e n 
G e g e n s a t z d e s S u b j e k t i v e n und S y s t e m a t i s c h e n e r h ä l t . I c h b e -
t r a c h t e e i n e n G e g e n s t a n d , e i n e n Zusammenhang, e i n e s u b j e k t i v e 
W i r k u n g , oder was [ s n o c h s ] immer; e s i s t mi r i r g e n d w i e g e g e b e n , 
i n e inem i n a d ä q u a t e n Zusammenhange , i n e i n e r u n r e i n e n M i s c h u n g 
von I c h - h e i t und I c h - G e g e n s a z t , d . i . i n e i n e r a m o r p h e n , u n o r g a -
n i s i e r t e n G e b u n d e n h e i t ; e s i s t m i r a u f g e g e b e n , i h n a u s d i e s e m 
Bande zu l ö s e n . Das g e s c h i e h t nun z u e r s t n a i v und ganz von 
s e l b s t , und so w e i t w a r e n w i r a l s o P r a g m a t i s t e n . Da h a n d e l t e s 
s i c h a b e r noch immer n u r um e i n i n a d ä q u a t e s V e r s t e h e n , mehr um 
e i n P i a z i e r e n i n e i n e r i n s i c h h e t e r o g e n e n O r g a n i s a t i o n , d i e 
t e i l s wegen d i e s e r i n n e r e n H e t e r o g e n e i t ä t , t e i l s / s w e g e n s / i h r e r 
g r o s s e n und a l o g i s c h e n V a r i a b i l i t ä t kaum n o c h e i n e O r g a n i s a t i o n 
g e n a n n t w e r d e n d a r f . J e d e n f a l l s v e r l i e r t i n d i e s e r P s e u d o - O r g a -
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n i s a t i o n j e d e F r a g e nach, e i n e m o b j e k t i v e n , d . i . a u s d e r s i n n -
v o l l e n G e s e t z m ä s s i g k e i t d e s b e t r e f f e n d e n G e g e n s t a n d e s f o l g e n d e n 
Zusammenhange den S inns und d a s d u r c h g ä n g i g und r a d i k a l , denn 
d a s E r k e n n e n de r G e s e t z m ä s s i g k e i t d e r O b j e k t e im I n t e r e s s e d e s 
H a n d e l n s , s o l a n g e e s w i r k l i c h p r a k t i s c h b l e i b t und s i c h noch zu 
k e i n e r / s v o n d e r A n w e n d u n g : / u n a b h ä n g i g e n T h e o r i e e n t w i c k e l t , 
h a t e i n e Form und e i n e R i c h t u n g , d i e , wenn s i e a u c h a l l g e m e i n e 
F o r m u l i e r u n g e n g e s t a t t e t , / 1 3 3 / e i n e t h e o r e t i s c h e O r g a n i s a t i o n 
n a c h dem G e s i c h t s p u n k t e d i e s e r G e s e t z m ä s s i g k e i t e n n i c h t nur 
n i c h t f o r d e r t , s o n d e r n a u s s c h l i e s s t . S i e s c h l i e s s t s i e r a d i k a l 
a u s , e i n f a c h a u s dem G r u n d e , w e i l d a s p r a k t i s c h e E i n s t e l l e n eben 
e i n e a n d e r e O r g a n i s a t i o n m i t s i c h b r i n g t , d i e e i n e a n d e r e nur 
a l s hemmend und s t ö r e n d von s i c h f e r n h a l t e n m u s s . D i e g l ä n z e n d e n 
R e s u l t a t e d e r Anwendung d e r t h e o r e t i s c h e n O r g a n i s a t i o n e n auf d i e 
P r a x i s ä n d e r t an dar a - t h e o r e t i s c h e n N a t u r d e s H a n d e l n s g a r 
n i c h t s ; d a s i n t e n s i v s t e D u r c h d r i n g e n d i e s e r d u r c h d a s g e s e t z -
m ä s s i g e E r k e n n e n l ä s s t d i e u n a b h ä n g i g e O r g a n i s a t i o n b e i d e r u n -
b e r ü h r t . E i n e O r g a n i s a t i o n muss e i n e a n d e r e d e s o r g a n i s i e r e n , 
bevor s i e d i e s e g e b r a u c h e n kann ; d a s e r s t e O r g a n i s i e r e n d e s Ge-
g e b e n e n d u r c h d i e T a t l ä s s t a l s o k e i n e F r a g e n a c h dem t h e o r e -
t i s c h e n W e r t ( a l s o k e i n e n a c h de r W a h r h e i t , h ö c h s t e n s i n e inem 
ganz a n d e r e n S i n n e d e s W o r t e s au fkommen. Die e r s t e e i g e n t l i c h e 
O r g a n i s a t i o n - z e i t l i c h und p s y c h o l o g i s c h vom p r a k t i s c h e n 
n i c h t v o l l s t ä n d i g g e t r e n n t - i s t d i e , w e l c h e d i e e i n f a c h s t e n 
o b j e k t i v e n W e r t e s c h a f f t , a l s o d i e G e b i l d e d i e s e r " a n d e r e n D i -
m e n s i o n " , von d e r w i r oben mehrmal s g e s p r o c h e n h a b e n . T h e o i e -
t i s c h i s t d i e s d i e g r o s s e T a t ; d a s O b j e k t , a l s S u b j e k t w i s s e n -
s c h a f t l i c h e r P r ä d i k a t e , und a l s b e w u s s t e r G e g e n s a t z d e s e r -
k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e n S u b j e k t s wi rd g e s c h a f f e n ; d e r G e g e n s a t z 
l ö s t s i c h i n e i n e I d e n t i t ä t a u f / 1 3 4 / - A b e r d i e e i n m a l gewonnene 
E i n s t e l l u n g , d i e da s O b j e k t d u r c h d a s e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e 
S u b j e k t b e s t i m m e n d , d e s s e n e i g e n e n Wer t d u r c h E r k e n n t n i s w e r t e 
d e t e r m i n i e r t , b l e i b t u n v e r l o r e n . J e w e i t e r d i e s e E r k e n n t n i s w e r t e 
s i c h von d e n p s y c h o l o g i s c h e n B e g e b e n h e i t e n a b s o n d e r n , d e s t o mehr 
n ä h e r t s i c h d i e L o g i k e i n e r w i r k l i c h e n , a u s e i g e n e n Q u e l l e n 
s c h ö p f e n d e n O r g a n i s a t i o n . D i e T h e o r i e d e r W i s s e n s c h a f t r e p r ä -
s e n t i e r t d i e f o l g e n d e E t a p p e s der E i g e n w e r t d e s O b j e k t e s wi rd 
n i c h t mehr d u r c h E r k e n n t n i s w e r t e s c h l e c h t h i n , s o n d e r n d u r c h 
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s y s t e m a t i s i e r t e E r k e n n t n i s w e r t e , d u r c h d i e O r g a n i s a t i o n d e r W i s -
s e n s c h a f t a l s s o l c h e , d u r c h d i e S t r u k t u r d e r W i s s e n s c h a f t , d u r c h 
d a s b e w u s s t e E r k e n n e n d e r S t r u k t u r d e r M e t h o d e ü b e r h a u p t , a l s o 
d u r c h e i n h y p e r l o g i s c h e s Moment b e s t i m m t . Der l e t z t e S c h r i t t 
l ä s s t d a s A l l g e m e i n e i n s e i n e r v o l l k o m m e n e n R e i n h e i t g e l t e n ; 
d e r b e s t i m m e n d e Gedanke i s t d e r Gedanke d e r S t r u k t u r s e l b s t , 
ohne B e z i e h u n g auf d i e W i s s e n s c h a f t ; d a s i s t e i n e s c h e i n b a r e 
V e r a r m u n g , - und d a s i s t e s a u c h i n h a l t l i c h ; l o g i s c h , b e s s e r : 
s t r u k t u r e l l , i s t e s d a s e n t w i c k e l t e r e / : M o m e n t : / , e s k ö n n t e m i t 
e i n e r p a r a b o l i s c h e n Wendung d a s h y p e r w i s s e n s c h a f t l i c h e Moment 
g e n a n n t w e r d e n . Auf d i e s e s b e z i e h t s i c h u n s e r e B e t r a c h t u n g im 
S i n n e d e s S y s t e m s . / 1 3 5 / H i e r m a c h t s i c h d e r Gedanke e i n e r m ö g l i -
c h e n B e z i e h u n g d e s i r g e n d w i e G e g e b e n e n zu e i n e r vo l l kommenen 
S t r u k t u r g e l t e n d ; i r g e n d e i n G e g e b e n e s ohne d a s s e s d u r c h i r g e n d -
w e l c h e W e r t e , s e i e n e s l o g i s c h e oder m e t a p h y s i s c h e , a u s g e z e i c h -
n e t w ä r e , e i n g a n z i n d i f f e r e n t e s G l i e d i n d e r g r o s s e n M a s s e d e s 
G e g e b e n e n , e r h e b t den A n s p r u c h ' auf e i n v o l l s t ä n d i g e s O r g a n i s i e r t -
s e i n . D i e s c h l i c h t e T a t s a c h e s e i n e r G e g e b e n h e i t g i b t ihm d a s 
R e c h t , e i n e F u n k t i o n i n d i e s e r O r g a n i s a t i o n a u s z u ü b e n ; g i b t ihm 
e i n e n O r t , e i n e R o l l e , e i n e W i c h t i g k e i t , e i n e n W e r t , d e r m i t s e i -
nen l o g i s c h e n , o d e r m e t a p h y s i s c h e n , ode r ä s t h e t i s c h e n , o d e r a n -
d e r e n W e r t e n e i n e s Zusammenhang haben k a n n , j a den Keim d i e s e s 
Zusammenhangs g e w i s s i n d i e s e m e r s t e n f u n k t i o n e l l e n W e r t e v o r g e -
z e i c h n e t i n s i c h t r ä g t , - a b e r k e i n e s w e g s d u r c h d i e s e " v e r u r -
s a c h t " , im G e g e n t e i l , i n s e i n e m e s s e n t i e l l e n C h a r a k t e r , n ä m l i c h 
i n s e i n e m f u n k t i o n e l l e n C h a r a k t e r en vue e i n e r a l l g e m e i n e n m e t h o -
d i s c h e n O r g a n i s a t i o n , von a l l e n a b s o l u t u n a b h ä n g i g und o r i g i n e l l 
h e r v o r q u i l l t . E s i s t e t w a s g e g e b e n ; was k a n n e s f ü r e i n e - u n -
b e s t i m m t e - O r g a n i s a t i o n ü b e r h a u p t b e d e u t e n ? J e t z t i s t s c h o n 
s i c h t b a r , d i e D u r c h f ü h r u n g b e d e u t e t , wenn s i e m ö g l i c h i s t , e i n e 
O r g a n i s a t i o n / e i n S y s t e m / d e r B e t r a c h t u n g , e i n e K o n z e n t r a t i o n 
f ü r d a s E r s c h a f f e n e i n e r a l l g e m e i n e n und e i n h e i t l i c h e n C h a r a k t e -
r o l o g i e d e r s t r u k t u r e l l e n Momente / O r g a n i s a t i o n s m o m e n t e / d e s G e -
g e b e n e n ü b e r h a u p t . Ob e s a b e r m ö g l i c h i s t ? F a s s e n w i r d a s P r o -
blem s c h a r f i n s A u g e / 1 3 6 / : Wi rd d a s G e g e b e n e i n s e i n e r p r i n z i -
p i e l l e n U n b e s t i m m t h e i t b e t r a c h t e t , und t r i t t i n so lchem Z u s t a n d e 
/ i d e e l l e m Z u s t a n d e / e i n S y s t e m a t i s a t i o n s v e r s u c h an e s h e r a n , was 
kann d a s noch f ü r e i n e B e d e u t u n g s e i n , d i e e i n s o l c h e s S y s t e m , 
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d e s s e n E l e m e n t e i h r e l o g i s c h e n , m e t a p h y s i s c h e n e t c . C h a r a k t e r e 
e i n g e b i i s s t h a b e n , i n se inem Ganzen noch e r h a l t e n kann? Und w e i -
t e r s Kann ü b e r h a u p t d i e s e O r g a n i s a t i o n Zustandekommen? Nach 
w e l c h e n G e s i c h t s p u n k t e n d e n n , wenn a l l e W e r t c h a r a k t e r e a u s g e -
s c h l o s s e n werden? Das s i n d F r a g e n von u n g e h e u r e r B e d e u t u n g ; s i e 
w o l l e n i n der i n t i m s t e n S t r u k t u r d e s S y s t e m e s / a l s s o l c h e n / 
K l a r h e i t s c h a f f e n . Aber s i e g e h e n von den E l e m e n t e n a u s , und 
w o l l e n so d a s Ganze e r r e i c h e n , und d a s i s t n i c h t m ö g l i c h . Und 
vor a l l e m : d i e s e a u s s e r Acht g e l a s s e n e n C h a r a k t e r e b l e i b e n f ü r 
d i e O r g a n i s a t i o n d o c h n i c h t so ganz v e r l o r e n ; w i r haben oben 
/ i m M a n n u s k r i p t S . 1 3 6 . / d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t e i n e s Zusammen-
h a n g e s z w i s c h e n d i e s e n , und den a l l g e m e i n e n f u n k t i o n e l l e n Cha-
r a k t e r e n e r w ä h n t . Dann s c h e i n t a b e r i n d i e s e r e r s t e n Ordnung 
d i e g r ö s s t e Unordnung d e r u n p r ä z i s e n U n b e s t i m m t h e i t zu h e r r -
s c h e n . Die Wertmomente d e s L o g i s c h e n e t c . s i n d v o r h a n d e n , a b e r 
s i e s i n d n i c h t i n v o l l e r K l a r h e i t a u s g e b i l d e t , e i n e a l l g e m e i n e 
S t u m p f h e i t , e i n N i v e l l i e r e n , I n e i n a n d e r f H e s s e n de r C h a r a k t e r e 
g i b t e i n e E i n f ö r m i g k e i t d e s E i n z e l n e n , d i e d a n n d i e s e l b e n e i n -
h e i t l i c h macht e i n f a c h a u s Mange l e i n e s p r i n c i p i i d i f f e r e n t i a -
t i o n i s . Das wäre a b e r k e i n e Ordnung , s o n d e r n e i n e n a i v e , v o r -
p h i l o s o p h i s c h e I d e n t i t ä t . G l ü c k l i c h e r w e i s e i s t de r Zusammenhang 
ganz a n d e r s g e a r t e t . G r e i f e n wi r auf d a s z u r ü c k , was w i r oben 
übe r d i e S y s t e m b i l d u n g d e s H a n d e l n s / 1 3 7 / g e s a g t h a b e n . D ie l o g i -
s c h e n C h a r a k t e r e s i n d a u c h d a v o r h a n d e n , w ie s i n d a u c h k e i n e s -
wegs u n t e r d r ü c k t oder v e r f ä l s c h t : im G e g e n t e i l , s i e w e r d e n a n g e -
wendet - a b e r i n d e r K o n s t r u k t i o n s e l b s t , i n d e r O r g a n i s a t i o n 
a l s s o l c h e r , s p i e l e n s i e d o c h k e i n e R o l l e . S i e kommen g e w i s s i n 
d i e O r g a n i s a t i o n h i n e i n , a b e r s i e s i n d k e i n e s t r u k t u r b i l d e n d e n 
Momente, s i e g e h ö r e n i n d i e s e m Systeme z u r M a t e r i e . D a s s e l b e g e -
s c h i e h t h i e r p r i n z i p i e l l , obzwar d i e A r t d e s Zusammenhanges , 
o d e r d i e Ar t d e s ' . l a t e r i e - s e i n s i n b e i d e n F ä l l e n ä u s s e r s t v e r -
s c h i e d e n i s t . Das Gegebene o r d n e t s i c h i n e i n e n O r d n u n g s z u s a m -
menhang e i n , n i c h t d e s h a l b , w e i l e s l o g i s c h , oder ä s t h e t i s c h 
so und so b e s c h a f f e n i s t , s o n d e r n , w e i l e i n Ordnungszusammenhang 
z u s t a n d e kommen s o l l . Wenn dem a b e r so i s t , was i s t an d e n e n t -
b l ö s s t e n G e g e n s t ä n d e n , womit s i e i n d i e s e r Ordnung i h r e n P l a t z 
e r r e i c h e n ? Wodurch f u n k t i o n i e r e n s i e ? Wenn d i e Ordnung w i r k l i c h 
e i n ( a r t i k u l i e r t e s ) g e g l i e d e r t e s G e b i l d e i s t , und k e i n e vermumm-
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t e I d e n t i t ä t Jr t fvTWV, d a n n m ü s s e n doch, d i e E l e m e n t e i n s i c h d i e 
b e s t i m m t e Q u a l i t ä t b e s i t z e n , w o d u r c h s i e ( i n e b e n ) g e r a d e d e n 
b e t r e f f e n d e n O r t i n dem O r d n u n g s g e b i l d e e i n n e h m e n . Aber - i s t 
d a s a u c h so a b s o l u t und a u s n a h m s l o s r i c h t i g ? Kann e i n e O r d n u n g 
n i c h t s i c h s e l b s t s c h a f f e n ? S o , d a s s d i e E l e m e n t e , - i n d i f f e r e n t 
an i n h a l t l i c h e n B e s t i m m u n g e n , e i n z i g und a l l e i n d u r c h d a s G e -
o r d n e t s e i n s e l b s t , d i e O r g a n i s a t i o n e r h a l t e n m ü s s e n . Die O r d n u n g 
s e t z t s i c h s e l b s t , ( i n d i f f e r e n t ) e s i s t g l e i c h g ü l t i g m i t w e l c h e r 
M a t e r i e ; s o l a u t e t e d i e H y p o t h e s e d e s h y p e r 1 j g i s e h e n N o u s . Doch 
w i r g e h e n n i c h t / 1 3 8 / s o w e i t ; d i e W e r t b e Stimmung en f a l l e n b e i 
d e r O r d n u n g s y n t h e s e n i c h t a u s , und w i r w e r d e n g l e i c h a u c h i h r e 
F u n k t i o n / d i e , w ie g e s a g t , k e i n e s t r u k t u r e l l e i s t / b e i d i e s e r 
B i l d u n g n ä h e r b e s t i m m e n ; j e t z t war e s u n s n u r um d i e M ö g l i c h -
k e i t e i n e s S y s t e m s ohne i n h a l t l i c h b e s t i m m t e E l e m e n t e zu t u n , 
und f ü r d i e s e s Z i e l w o l l e n w i r von dem s o e b e n g e s a g t e n s o v i e l 
b e w a h r e n , d a s s p r i n z i p i e 1 1 e i n s o l c h e s Sys t em u n b e d i n g t m ö g l i c h 
i s t , d i e s e s a b e r e i n u n e n d l i c h e s Mass von Z u f a l l i n s i c h h a b e n 
m u s s . Denn d i e s e r i s t d a n n d e r e i n z i g e F a k t o r , d e r f ü r d i e B e -
s t immung d e s P i a z i e r e n s d e r e i n z e l n e n E l e m e n t e ü b r i g o l e i b t . 
Was i s t nun a b e r d i e s e Ordnung an s i c h , d i e s e Ordnung ohne i n -
h a l t l i c h d i f f é r e n t e E l e m e n t e ? Wenn wi r a u c h d i e s e e x t r e m e G e -
s t a l t n i c h t g e b r a u c h e n , s o i s t d o c h d a s Moment d e r Ordnung i n 
d i e s e r G e s t a l t am s i c h t b a r s t e n , und e s s e n t i e l l dem Momente d e r 
Ordnung i n e inem a u c h m a t e r i e l l b e d i n g t e n S y s t e m e w e s e n t l i c h 
g l e i c h . Wir w o l l e n d e n S i n n d i e s e s O r d n u n g s m o m e n t e s e t w a s n ä h e r 
p r ä z i s i e r e n . 
Dazu w i r d u n s woh l a l s A u s g a n g s p u n k t d i e v o r h e r b e -
s p r i c h e n e Ordnung d e s H a n d e l n s s e h r n ü t z l i c h s e i n . Es i s t e i n 
m e r k w ü r d i g e s G e b i l d e , d a s z w e i s e h r v e r s c h i e d e n e A s p e k t e z e i g t , 
j e nachdem e s vom S t a n d p u n k t e d e s Ganzen o d e r von dem s e i n e r 
E l e m e n t e b e t r a c h t e t w i r d . / 1 3 9 / 
Das E l e m e n t h a t z u r p r a k t i s c h e n Ordnung e i n e mehr e i n -
d e u t i g e B e z i e h u n g . Das b e d e u t e t : e i n g e g e b e n e s E l e m e n t / w e l c h e s 
w i e d e r e i n G a n z e s , und nur i n B e z i e h u n g z u r Ordnung e i n E l e m e n t 
i s t / h a t i n e inem b e s t i m m t e n , z i e l b e w u s s t e n H a n d e l n e i n e b e - , 
s t i m m t e F u n k t i o n , d i e ' - i n g e w i s s e n G r e n z e n - d e t e r m i n i e r t 
und mi t d e r F u n k t i o n a n d e r e r E l e m e n t e u n v e r t a u s c h b a r und a u c h , 
r i c h t i g v e r s t a n d e n - u n v e r g l e i c h b a r i s t . Nur i s t d a s H a n d e l n 
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i n s e i n e r l e b e n d i g e n , w i r k l i c h e n B e s c h a f f e n h e i t zu n e h m e n ; d a n n 
i s t e s e i n d y n a m i s c h e n G e b i l d e , e i n G e s c h e h e n m i t R i c h t u n g s m o -
menten und E i n z e l h e i t s m o m e n t e n , d i e i n j edem P u n k t e d e r G e -
s c h e h e n s l i n i e v e r s c h i e d e n b e s t i m m t s i n d . Das V e r h ä l t n i s i s t 
e i n l e u c h t e n d : d i e Ordnung g i b t d a s K o n s t a n t e , i d e e l l e i n f ü r 
a l l e m a l e E r s c h a f f e n e ; d a s E l e m e n t r e p r ä s e n t i e r t d a s V a r i a b l e . 
D a r a u s d i e K e h r s e i t e d e s V e r h ä l t n i s s e s : E i n e H a n d l u n g i s t auf 
v e r s c h i e d e n e W e i s e , d u r c h m e h r f a c h g e w ä h l t e E l e m e n t e n k o m p l e x e 
a u s f ü h r b a r . D i e N o t w e n d i g k e i t l i e g t a u s s c h l i e s s l i c h au f d e r O r d -
n u n g s s e i t e ; d i e N o t w e n d i g k e i t und U n v e r t a u s c h b a r k e i t , d i e h i s t o -
r i s c h e E i n d e u t i g k e i t d e r E l e m e n t e n f o l g e i s t e i n e d u r c h d i e O r d -
nung g e l i e h e n e . Die l o g i s c h e n , n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n e t c . Cha-
r a k t e r e d e r E l e m e n t e b e s t i m m e n n i c h t d i e s e N o t w e n d i g k e i t , s i e 
e r f ü l l e n s i e nur [ : e s i s t e i n e a n d e r e P a s s u n g d e s K a u s a l i t ä t s -
p r o b l e m s : ] , und d i e s e N o t w e n d i g k e i t / 1 4 0 / i s t von e i n e r a n d e r e n 
A r t , a l s d i e , we lche d o r t e n t s t e h t , wo d a s P r i n z i p d e s Zusammen-
hangs / : d i e W e r t c h a r a k t e r e s e l b s t b i l d e n : / . Die N o t w e n d i g k e i t s -
a r t i s a b e r e i n e r d e r F a k t o r e n , d i e auf S t r u k t u r q u a l i t ä t e n h i n -
w e i s e n ; j e d e n f a l l s l i e g t e i n V e r s t e h e n e i n e r N o t w e n d i g k e i t s a r t 
unserem E r k e n n e n v . e l n ä h e r , a l s e i n V e r s t e h e n d e r S t r u k t u r ; 
d i e s e T a t s a c h e l ä s s t n a t ü r l i c h d i e P r i o r i t ä t d e r S t r u k t u r u n -
v e r ä n d e r t b e s t e h e n . Wenn d i e Hand lung e r f o l g t , b l e i b e n d i e l o -
g i s c h e n e t c . W e r t c h a r a k t e r e d e r G e g e n s t ä n d e u n a u s g e n ü t z t , r e s p . 
e s b l e i b t i h r e A u s n ü t z u n g auf e i n Minimum r e d u z i e r t , w e l c h e s 
d u r c h e i n e d u r c h a u s n e g a t i v e B e s t i m m u n g , n ä m l i c h d u r c h d i e Wi-
d e r s p r u c h s l o s i g k e i t b e s c h r ä n k t w i r d . N i c h t s w e i t e r b e d e u t e t a b e r 
e i n e Ordnung " a n s i c h " , e i n e Ordnung a l s o , w e l c h e d u r c h E l e m e n t -
q u a l i t ä t e n g ä n z l i c h u n b e s t i m m t b l e i b t , a l s d i e s e e i n f a c h e T a t s a -
c h e , d e r e n s p e z i e l l e r F a l l uns d i e H a n d l u n g s s y n t h e s e / d a n n a l s 
W i l l e n s s y n t h e s e wäre e s s c h o n zu a b s t r a k t und zu p s y c h o l o g i s c h 
f o r m u l i e r t / d a r b o t . Die Zusammenhänge , w e l c h e d u r c h d i e W e r t -
c h a r a . k t e r e d e r E l e m e n t e v e r u r s a c h t , und i n i h r e r e i g e n e n S p h ä r e 
v o l l g i l t i g s i n d , haben a u f den e i g e n e n und i n t i m e n / s t r u k t u r e l -
l e n / Zusammenhang d e r O r d n u n g , auf d i e A r t i h r e r N o t w e n d i g k e i t , 
i n F o l g e d e s s e n auf i h r e W a h r h e i t s q u a l i t ä t , k e i n e n E i n f l u s s ; 
m.a.W. s i e s i n d p e r i p h e r i s c h ke ine S t r u k t u r m o m e n t e . / 1 4 1 / H i e r -
a u s v e r s t e h e n w i r , was o b e n / i m M a n u s k r i p t S . 137/ g e s a g t w u r -
d e : d a s s d i e Bedeu tung e i n e s S y s t e m s d a d u r c h , d a s s d i e W e r t c h a -
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r a k t e r e s e i n e r E l e m e n t e a u s dem S y s t e m e a l s s o l c h e m a u s f a l l e n , 
n i c h t b e e i n t r ä c h t i g t w i r d . D i e B e d e u t u n g d e s S y s t e m s a l s S y s t e m 
l i e g t i n s e i n e m G e r ü s t , i n d e n s t r u k t u r e l l e n Momenten; und n e b e n 
d i e s e r H a u p t b e d e u t u n g b e s t e h e n m i t v o l l e m R e c h t d i e B e d e u t u n g e n 
d e r e i n z e l n e n Zusammenhänge z w i s c h e n d e n W e r t c h a r a k t e r e n d e r 
E i n z e l n e n . Das i s t , wie s c h o n e r w ä h n t , e i n e B e s t ä t i g u n g u n s e r e r 
z w e i t e n B e h a u p t u n g , d a s s d u r c h d a s S y s t e m d e r B e t r a c h t u n g d e f i -
n i t i v e L ö s u n g e n p h i l o s o p h i s c h e r F r a g e n e n t s t e h e n ; denn i c h g l a u -
be n i c h t , d a s s t r o t z d e r u n e n d l i c h v a r i i e r t e n F o r m u l i e r u n g e n j e 
e i n Z w e i f e l d a r ü b e r h e r r s c h t e , d a s s P r o b l e m l ö s u n g e n e b e n d u r c h 
d i e m ö g l i c h s t i n t e n s i v e E i n h e i t l i c h k e i t , / d u r c h d i e n i c h t u m f a s -
s e n d e , s o n d e r n i n s i c h v o l l e n t w i c k e l t e E i n h e i t / p h i l o s o p h i s c h e 
L ö s u n g e n w e r d e n . D i e F r a g e n a c h den Wer t zusammenhängen d e s A p r i o -
r i , d e r K a t e g o r i e n , t a u c h e n n u r n a c h dem E r l e d i g e n der e i g e n t -
l i c h e n p h i l o s o p h i s c h e n F r a g e Von den d u r c h g e h e n d e n E i n h e i t e n a u f . 
N a t ü r l i c h i s t d i e s e L ö s u n g e i n e ä u s s e r s t d ü r f t i g e , nur i n i h r e n 
ä u s s e r s t e n U m r i s s e n g e g e b e n e , b e v o r n ä m l i c h d i e R e l a t i o n e n d e r 
E i n h e i t und d e r k l e i n e r e n E i n h e i t e n d e r / 1 4 - 2 / K a t e g o r i e n e r ö r t e r t 
s i n d , was e i n e u n s e r e r H a u p t a u f g a b e n s e i n w i r d . 
Was a b e r u n s e r e d r i t t e F r a g e b e t r i f f t , ob n ä m l i c h d i e 
B e t r a c h t u n g d u r c h S y s t e m e d i e w i c h t i g s t e von d e n e n i s t , d i e e i n 
Sys t em g e s t a l t e n , so i s t n a c h dem v o r i g e n nur- e i n e A n t w o r t mög-
l i c h . S i e i s t d i e w i c h t i g s t e B e t r a c h t u n g s a r t , w e i l s i e g l e i c h 
und ohne V e r m i t t l u n g , d a s p h i l o s o p h i s c h e A n o r d n e n v e r l a n g t . Wir 
müssen von dem E i n z e l n e n a u s g e h e n , d a s i s t u n s e r e G e b u n d e n h e i t ; 
w i r m ü s s e n d a s Ganze e r r e i c h e n , d a s i s t u n s e r Werk; d a s E i n z e l n e 
kann a b e r von s i c h s e l b s t d a s Ganze n i c h t b e s t i m m e n . Darum m u s s 
d i e I d e e , d i e Form d e s Ganzen a l s m e t h o d i s c h e s H i l f s m i t t e l . -an-
g e w e n d e t w e r d e n ; d i e s e / z u e r s t l e e r e / Form b e s t i m m t d a s E i n z e l n e 
d u r c h e i n Moment d e r G a n z h e i t , und d i e s e G a n z h e i t b r i n g t s i e d e r 
e n d g ü l t i g e n F o r m u l i e r u n g n ä h e r , und g e s t a t t e t e i n e r s t e s A n o r d -
nen i n d e r l e e r e n Form d e s G a n z e n . / 1 4 - 3 / Dami t i s t a u c h d a s Ganze 
e n t w i c k e l t e r ; d i e Methode e n t w i c k e l t s i c h i n d e r R i c h t u n g d e s 
E i n e n , d e s S y s t e m s . I n w e l c h e r Weise a b e r ? D e n n , j e t z t t a u c h t 
e i n m i t s t r e n g e r U n a b w e i s b a r k e i t a u f t r e t e n d e r Gedanke a u f . ITäm-
l i c h , n a c h d e r e r s t e n B e a r b e i t u n g d u r c h e i n S y s t e m , nachdem d i e s 
l e t z t e r e w ie e i n M a g n e t p o l d i e G e g e n s t ä n d e i n s e inem K r a f t f e l d e 
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auf i h r e zukommenden P l ä t z e v e r s c h o b e n h a t , s c h e i n t e i n g e w i s s e s 
S t o c k e n , e i n N i e h t w e i t e r - k ö n n e n , e i n B r u c h d e r E n t w i c k l u n g i n 
d a s u n f e r t i g e G e b i l d e g e r a t e n zu s e i n . D i e G e g e n s ä t z e s t e h e n 
e i n a n d e r g e g e n ü b e r , d a s M a n n i g f a l t i g e h a t s e i n e E i n h e i t w o h l 
oder ü b e l e r r e i c h t ' , d i e p o t e n t i e l l e E n e r g i e " d e r L i e b e und d e s 
H a s s e s " i s t m i t d e r V e r e i n i g u n g z u g r u n d e g e g a n g e n - was kann 
noch ü b e r h a u p t g e s c h e h e n ? S o l l d a s e i n m a l V e r e i n i g t e n i c h t w i e -
d e r g e t r e n n t w e r d e n , m i t dem L i c h t s c h e i n d e s e i n m a l g e n o s s e n e n 
Z e n t r a l f e u e r s d e r E i n h e i t an se inem K ö r p e r ; s o l l e s n i c h t a u s 
d i e s e r E i n h e i t m i t A r b e i t und Mühe w i e d e r h e r a u s g e l ö s t w e r d e n , 
d a m i t e s s e i n e E n e r g i e , s e i n L e b e n s p r i n z i p , d a s S t r e b e n n a c h 
e i n e r . E i n h e i t , a u f s n e u e e n t f a l t e n k a n n , d a m i t auf dem G e b i e t 
d e s D e n k e n s ü b e r h a u p t e t w a s / l ^ V g e s c h e h e n kann? E i n g e w a l t i g e r 
Rhytmus d e s S i c h - T r e n n e n s und V e r e i n e n s - wer h a t a b e r d a s 
l e t z t e W o r t , d i e E i n h e i t ode r d i e V i e l e n ? Das wäre s c h w e r zu 
e n t s c h e i d e n - e s g e h t a b e r a u c h n i c h t au f d i e s e W e i s e z u . Das 
e i n m a l V e r e i n t e v e r l ä s s t zwar o f t d i e E i n h e i t , um w i e d e r s e l b -
s t ä n d i g a u f z u t r e t e n ; d i e w e i t v e r s c h i e d e n e n I n t e r e s s e n , d i e d a s 
E i n z e l n e a u f s u c h e n , b e w i r k e n d i e s e A n a l y s e k r ä f t i g und ohne 
R ü c k s i c h t auf P h i l o s o p h i e ; d o c h n i e m a l s s o , d a s s dem E i n z e l n e n 
d a s E i n h e i t s m o m e n t , d a s e s e i n m a l i n d e r E i n h e i t e r w a r b , ganz 
v e r l o r e n g i n g e . Und d i e s e T a t s a c h e - i s t i n s i c h s c h o n b e d e u t u n g s -
v o l l und d e u t e t auf e i n e P r ä v a l e n z d e r E i n h e i t , auf d e n n a t ü r -
l i c h e n S i e g d e r O r g a n i s a t i o n über d i e z e n t r i f u g a l e n T e n d e n z e n 
t e i l s d e s E i n z e l n e n s e l b s t , t e i l s a b e r d e r v e r s c h i e d e n e n O r g a n i -
s a t i o n e n , d i e d a s auf v e r s c h i e d e n e n W e i s e g e o r d n e t e E i n z e l n e , 
e b e n d u r c h d i e s e V e r s c h i e d e n h e i t , w i e d e r au f e i n e s y s t e m a t i s c h e 
I n d i f f e r e n z r e d u z i e r e n w o l l e n . Mi t d i e s e r r h y t m i s c h e n E n t w i c k -
lung p a r a l l e l , g e h t e i n a n d e r e r P r o z e s s v o r ; d a s Sys t em e n t w i k -
k e l t s i c h i n se inem I n n e r e n . Das e r w ä h n t e E r s t a r r e n d e r Bewegung 
nach d e r e r s t e n V e r e i n i g u n g i s t e i n a u s s e r s y s t e m a t i s c h e r S c h e i n , 
de r e i n e P h a s e d e s j e t z t b e s p r o c h e n e n R h y t h m u s i s t / n a t ü r l i c h 
e i n e P h a s e / l ^ / de r z e n t r i f u g a l g e r i c h t e t e n T e n d e n z e n / . D ie E i n -
h e i t muss d i e s e n v e r s e l b s t ä n d i g e n d e n T e n d e n z e n a l s d i e A r m u t , 
d i e D ü r f t i g k e i t , d i e I n h a l t l o s i g k e i t e r s c h e i n e n ; a u s d i e s e r 
U b e r z e u g u n g , j a a u s d i e s e r Anschauung e r h a l t e n s i e i h r e K r a f t . 
Aber d i e E i n h e i t von i n n e n g e s e h e n - i s t e t w a s ganz a n d e r e s ; d a 
wi rd s t a t t d e s k a h l e n und a b s t r a k t e n P r i n z i p s d i e w a h r e Gebun-
h e i t d e s E i n z e l n e n , s e i n w i r k l i c h e s Zusammen- und I n e i n a n d e r -
- s e i n , i n dem e s s e i n e v o l l e i n h a l t l i c h e W i r k l i c h k e i t / w e n n a u c h 
d i e s e z u r S y s t e m s t r u k t u r k e i n e B e z i e h u n g h a t / e r h ä l t , a l s o d i e 
w i r k l i c h e V e r e i n i g u n g , und n i c h t d a s e i n e v e r a b s t r a h i e r t e Moment 
s i c h t b a r . Es i s t n i c h t d a s e l e a t i s c h e E i n s [ im S i n n e P a r m e n i d e s ] , 
s o n d e r n e i n v a r i a b i l e s G l e i c h g e w i c h t , j e v o l l k o m m e n e r d i e Ge-
b u n d e n h e i t , d e s t o s t a b i l e r , e s i s t d e s t o mehr den G e s e t z e n d e s 
S y s t e m s g e h o r c h e n d , a n d e r G r e n z e s t e h t a b e r k e i n e I n d i f f e r e n z 
d e r a b s o l u t e n Buhe , s o n d e r n e i n Z u s t a n d , wo d a s o r g a n i s i e r t e 
E i n z e l n e , und d a s k o n k r e t i s i e r t e E i n e n i c h t mehr v o n e i n a n d e r 
a b w e i c h e n . D ie i n n e r e b e w u s s t e o d e r u n b e w u s s t e E n t w i c k l u n g d e s 
S y s t e m s i s t d i e s y s t e m a t i s c h e M e t h o d e , i n i h r e r V o l l e n d u n g d i e 
p h i l o s o p h i s c h e / 1 4 6 / M e t h o d e . Doch d i e a n d e r e mi t i h r e r N ü c h t e r n -
h e i t und m i t i h r e m S c h a r f s i n n l e i s t e t ( d e r a n d e r e n ) d i e s e r hohe 
D i e n s t e : s i e weck t a u s u n g e s u n d e n T r ä u m e n und g i b t k ü h n ^ und 
neue E i n s t e l l u n g e n , f r i s c h e A n s c h a u u n g e n , wo d e r a n d e r e n , d i e 
s i c h an d e r s t r e n g e n B e f o l g u n g d e r i n n e r e n A r c h i t e k t u r d e s Ge-
b ä u d e s d e r E i n h e i t e r m ü d e t , a n P h a n t a s i e g e b r i c h t . Aber d a s 
h ö c h s t e und w i c h t i g s t e , was s i e f ü r d i e p h i l o s o p h i s c h e Methode 
l e i s t e n k a n n , i s t d a s E r s c h a f f e n n e u e r M a s s s t ä b e d u r c h d a s s e l b -
s t ä n d i g e ( E r w ä g e n ) A n e i n a n d e r - m e s s e n s e l b s t g e s c h a f f e n e r , n e u e r 
I r r a t i o n a l i t ä t e n . Während d a s Sys tem e i n r a t i o n a l e s Band z w i -
s c h e n s e i n e n E l e m e n t e n w e b t , so d a s s d i e s e nur v e r m i t t e l t d u r c h 
d i e s e s s i c h b e r ü h r e n k ö n n e n , s t o s s e n d i e " E i n z e l n e n " im a u s s e r -
s y s t e m a t i s c h e n " f r e i e n F e l d e " f r e i und u n v e r m i t t e l t a n e i n a n d e r , 
und d a s g i b t , wie w i r s e h e n w e r d e n , n e u e A r t e n d e r I r r a t i o n a l i -
t ä t , d a m i t neue M a s s e , d u r c h neue A r t e n d e r O b j e k t i v i t ä t . Das 
a l l e s w i r d b e i d e r B e h a n d l u n g d e r S y s t e m s k l a r und d e u t l i c h e r -
s c h e i n e n . 
I I . T e i l 
I n d i e s e m T e i l e w e r d e n wi r h a u p t s ä c h l i c h d e n O b j e k t i -
v i t ä t s c h a r a k t e r d e r P h i l o s o p h i e i n s e i n e r E n t w i c k l u n g a u f z u z e i g e n 
v e r s u c h e n . G e w i s s , e s b e d a r f n i c h t d e r P h i l o s o p h i e d a z u , d a m i t 
e i n " O b j e k t i v e s " z u s t a n d e kommt; w i r w i s s e n im G e g e n t e i l , 
d a s s / 1 4 8 / d e r v o r p h i l o s o p h i s c h e S t a n d p u n k t d e s " L e b e n s " / a l s ob 
d e r p h i l o s o p h i s c h e k e i n L e b e n mehr w ä r e ! / e i n e Unmasse von Ob-
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j e k t i v i t ä t p r o d u z i e r t , d i e e r s t n a c h h e r , e b e n d u r c h d i e e r -
k e n n t n i s k r i t i s c h e N a c h p r ü f u n g d e r P h i l o s o p h i e a u f i h r e n w a h r e n 
Wert r e d u z i e r t w e r d e n muss . A l s o n i c h t de r M a n g e l an v o r h a n d e n e m 
o b j e k t i v e m E i n z e l n e m , s o n d e r n d i e M a n g e l h a f t i g k e i t , d i e R e f l e -
x i o n s l o s i g k e i t , d a s " U n v e r m i t t e l t e " d e s auf d i e s e r S t u f e f u n k t i -
o n i e r e n d e n O b j e k t i v i t ä t s w e r t e s s e l b s t macht d i e s e - r e l a t i v e -
I n d i f f e r e n z a u s . D i e s o b j e k t i v e E i n z e l n e d e s " n a t ü r l i c h e n " 
S t a n d p u n k t e s e r w e i s t s i c h f ü r d i e p h i l o s o p h i s c h e R e f l e x i o n 
v i e l f a c h a l s s u b j e k t i v , a l s " n i c h t e i g e n t l i c h " , a l s nu r i n s e h r 
" b e s c h r ä n k t e m S i n n e " o b j e k t i v , w e i l d i e O b j e k t i v i t ä t s m e r k m a l e 
d e s n a t ü r l i c h e n S t a n d p u n k t e s - E o s t a n z , U n a b h ä n g i g k e i t vom I n -
d i v i d u u m usw, - zwar n i c h t ohne Zusammenhang m i t den p h i l o -
s o p h i s c h e n O b j e k t i v i t ä t s m e r k m a l e n , a b e r i n d e r E n t w i c k l u n g und 
im ( R e s u l t a t e ) E n d e r g e b n i s von d i e s e n r a d i k a l v e r s c h i e d e n s i n d . 
Die e r s t e Annäherung g e s c h i e h t e r s t m i t d e r E i n b e z i e h u n g d e r 
a l l g e m e i n e n K a u s a l i t ä t , d i e zwar n o c h h a l b i n dem n a t ü r l i c h e n 
S t a n d p u n k t w u r z e l t , a b e r a n d e r e r s e i t s d i e T e n d e n z e i n e r p a r -
t i e l l e n und noch u n v o l l s t ä n d i g e n S y s t e m b i l d u n g i n s i c h t r ä g t . 
D i e s e h a l b e n t w i c k e l t e n S y s t e m e / 1 4 9 / haben e i n e a u s s e r o r d e n t l i -
che W i c h t i g k e i t , und i n einem Werke übe r S y s t e m a t i k h a b e n s i e 
e i n e B e d e u t u n g d e r G r e n z - und U b e r g a n g s s t a d i a n . Darum w e r d e n 
wir a u c h d i e s e G e b i l d e auf d a s S o r g f ä l t i g s t e s t u d i e r e n ; e i n s t -
w e i l e n k e h r e n wi r j e d o c h zu u n s e r e n v o r b e r e i t e n d e n E r w ä g u n g e n 
z u r ü c k . Was oben ü b e r d i e g e r i n g e I n t e n s i t ä t an s y s t e m a t i s c h e n 
W e r t e n d e r B e t r a c h t u n g d u r c h S y s t e m e g e s a g t w u r d e , d a s h a t e i n e n 
Grund , d e r j e t z t s c h o n a n g e d e u t e t w e r d e n kan'n« Die I n t e s i t ä t 
e i n e r S y s t e m a t i s a t i o n h ä n g t i n n i g m i t dem D u r c h d r i n g e n d u r c h 
" M a t e r i e " - im w e i t e s t e n , l o g i s c h e n S inne d e s W o r t e s - z u s a m -
men. Davon haben w i r im e r s t e n T e i l e schon e i n i g e s g e s a g t . E i n 
r e i n e s F o r m p r i n z i p - w-ie e i n e a b s i c h t l i c h e S y s t e m b e t r a c h t u n g 
e s i s t - b r i n g t v i e l l e i c h t e i n e c h t e s Sys tem h e r v o r , a l s o e i n 
s o l c h e s , d a s ganz a l l g e m e i n / i n e x t e n s i v e r B e d e u t u n g / o r d n e t , 
abe r d i e s e Ordnung b l e i b t ganz a l l g e m e i n a u c h i n B e z i e h u n g d e r 
I n t e n s i t ä t , w e i l s i e d i e k o n k r e t e B e s c h a f f e n h e i t d e s G e o r d n e t e n 
n i c h t f o r m e n kann , s o n d e r n a u s s c h l i e s s l i c h e i n e o b e r f l ä c h l i c h e 
S c h i c h t . / 1 5 0 / 
E s b l e i b t e i n e F rage f ü r s i c h , wie e s m ö g l i c h i s t , 
d a s s e i n 6ch.tQs Sós tóm nur o b e r i L ä c h . l i c b . ordnsfc , währsnd 6Î.D— 
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z e l n e , e i ch , keinem S y s t e m a n s c h l i e s s e n d e S ä t z e o f t den t i e f s t e n 
S i n n d e r b e t r e f f e n d e n P r o b l e m e e r r e i c h e n . Wir s t e h e n s c h e i n b a r 
w i e d e r auf e i n e m P u n k t e d e s S i c h e r l e l c h t e r n s , d e s N a c h l a e s e n s . 
e s s c h e i n t im e r s t e n Momen t , a l s ob d i e u n g e h e u r e S c h w e r e und 
S t r e n g e , d i e d e r S y s t e m g e d a n k e u n s a u f b ü r d e t , e i n e n i c h t n o t -
w e n d i g e , g l e i c h s a m e i n e f r e i w i l l i g a u f g e n o m m e n e . dann a b e r u n -
b e d i n g t zu b e s e i t i g e n d e i s t . Das f r e i e W a l t e n m i t e i n z e l n e n 
S ä t z e n , m i t t i e f s i n n i g e n U r t e i l e n , m i t p a r t i e l l e n Zusammenhängen 
s c h e i n t u n s w i e d e r g e g e b e n zu s e i n . D i e N ü c h t e r n h e i t d e r S t r e n g e 
und d i e U n a b w e i s b a r k e i t d e r d u r c h g ä n g i g e n K o n s e q u e n z s t e l l t s i c h 
a b e r g l e i c h w i e d e r e i n , w e n n wi r u n s e r P r o b l e m w i e d e r so a n s e h e n 
wie e s i s t . Das f r e i e W a l t e n de r p h i l o s o p h i s c h e n P h a n t a s i e 
- d a s S t r e n g e im e i g e n e n G e b i e t k e i n e s w e g s a u s s c h l i e s s t , n u r 
eben m i t e i n e m p a r t i e l l e n Ganzen a r b e i t e n w i l l - kann e i n z e l n e 
p h i l o s o p h i s c h e T h e o r i e n s c h a f f e n , d i e e i n z e l n e P r o b l e m e g e l e -
g e n t l i c h s c h a r f b e l e u c h t e n k ö n n e n . D i e hohe A u f g a b e d e r P h i l o -
s o p h i e , / 1 5 1 / e i n e n g e m e i n s a m e n M a s s s t a b auf d a s Ganze a n z u w e n -
d e n , w o b e i d i e k o n k r e t e I n k o m m e n s u r a b i l i t ä t , j a r e l a t i v e I r r a -
t i o n a l i t ä t d e r k o n k r e t e n F ü l l e n i c h t n u r n i c h t v e r l o r e n g e h t , 
s o n d e r n d u r c h d a s E i n o r d n e n i n d a s G a n z e , d . i . d a d u r c h , d a s s 
[ s s e i n e s l ( i h r e ) S t e l l e d u r c h d a s G a n z e g e g e b e n , L s s e i n e : ] 
( i h r e ) B e d e u t u n g auf d a s / k o n k r e t e , e r f ü l l t e / Ganze b e z o g e n i s t , 
L : s e i n e n : ] ( i h r e ) a b s c h l i e s s e n d e n S i n n , [ s s e i n e i ] ( i h r e ) l e t z t e 
B e d e u t u n g e r h ä l t , - d i e s e A u f g a b e d e r P h i l o s o p h i e , / d i e e i n 
n i c h t zu e r f ü l l e n d e s I d e a l i s t / , kann nur d i e s t r e n g e , g e d r ü c k -
t e , g e b u n d e n e , s t a r r e T h e o r i e d e s G a n z e n e r f ü l l e n . 
Aber wir s i n d noch l ange n i c h t b e i d i e s e r Frage a n g e -
l a n g t ; e s f ü h r t e i n l a n g e r Weg zu i h r h i n , und w i r haben auf 
d ie sem Wege nur d i e e r s t e n S c h r i t t e g e t a n , a l s w i r oben d i e p h i -
l o s o p h i s c h e n O b j e k t i v i t ä t s m e r k m a l e von denen d e s " n a t ü r l i c h e n " 
S t a n d p u n k t e s u n t e r s c h i e d e n haben. U n s e r e n ä c h s t e Aufgabe i s t , 
d i e p h i l o s o p h i s c h e E n t w i c k l u n g d i e s e r O b j e k t i v i t ä t s m e r k m a l e zu 
u n t e r s u c h e n . D i e s e E n t w i c k l u n g wird e r s t i h r e Bedeutung e r g e b e n 
können; e s i s t aber n o t w e n d i g , g l e i c h h i e r E i n i g e s von i h r e r 
F u n k t i o n zu bemerken, d i e s i e n i c h t nur i n einem e n t w i c k e l t e n 
p h i l o s o p h i s c h e n Systeme haben , s o n d e r n gerade i n j e n e n e r s t e n , 
p r i m i t i v e n Versuchen e r f ü l l e n , d i e d a r a u f g e h e n , m i t p a r t i e l -
l e n / 1 5 2 / Zusammenhängen, oder gar m i t e i n z e l n e n b e d e u t u n g s v o l l e n 
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Sat z k o m p l e x e n e i n e P h i l o s o p h i e , b e s s e r g e s a g t , e i n e p h i l o s o p h i -
sche T h e o r i e zu k o n s t r u i e r e n . 
Z u e r s t i s t k l a r , d a s s d i e s e O b j e k t i v i t ä t s m e r k m a l e 
n i c h t a u s s c h l i e s s l i c h d e n p h i l o s o p h i s c h e n Zwecken d i e n e n . S i e 
s i n d e n t s t a n d e n , d a m i t w i r ü b e r h a u p t f e s t e G e b i l d e f ü r den Ge-
b rauch d e s l o g i s c h e n D e n k e n s b e s i t z e n . N i c h t nur i h r e E n t s t e -
hung, s o n d e r n was h i e r u n s a l l e i n i n t e r e s s i e r t , i h r e P u n k t i o n 
i s t sowoh l m i t p s y c h o l o g i s c h e n , a l s a u c h mi t g r a m m a t i s c h e n Be-
d e u t u n g s i n t e n t i o n e n d u r c h w o b e n , d i e s c h w e r von d e n e i g e n t l i c h 
p h i l o s o p h i s c h e n zu t r e n n e n w ä r e n . Das g r a m m a t i s c h e B e d ü r f n i s 
nach S u b j e k t und P r ä d i k a t , und d a s l o g i s c h e B e d ü r f n i s nach d e r 
D i c h o t o m i e d e s U r t e i l s / g r a m m a t i s c h e r S a t z und U r t e i l s i n d am 
Anfange e i n g l i e d r i g , w i e d e r n i c h t n u r d e r G e n e s i s , s o n d e r n i h r e m 
Sinne n a c h / b i l d e n e i n e m e r k w ü r d i g e K o m p l e x i t ä t , k e i n e s w e g s e i n e 
z u f ä l l i g e P a r a l l e l e , a b e r e b e n s o w e n i g e i n U r s a c h e n v e r h ä l t n i s , 
- s e i e s , d a s s der g r a m m a t i s c h e S a t z o d e r d a s U r t e i l a l s U r s a c h e 
zur E n t w i c k l u n g d e r D i c h o t o m i e im a n d e r e n angenommen w i r d . D ie 
" I d e e e i n e r p h i l o s o p h i s c h e n Grammat ik" z e i g t b e i i h r e n U r h a b e r n 
e i n e a u s g e s p r o c h e n e l o g i s c h e R i c h t u n g , ohne a b e r d a b e i d i e Gram-
mat ik a u f d i e b l o s s e R o l l e d e s M i t t e l s zu r e d u z i e r e n . / 1 5 3 / Die 
( g e g e n s ä t z l i c h e ) e n t g e g e n s e t z t e A u f f a s s u n g i s t e b e n s o m ö g l i c h ; 
d i e zwe i v e r s c h i e d e n e n B e h a n d l u n g e n d e u t e n zwei v e r s c h i e d e n e 
P r o b l e m r i c h t u n g e n a n . D a s s e l b e l ä s s t s i c h von d e n p s y c h o l o g i -
schen N e b e n i n t e n t i o n e n s a g e n : d a s p s y c h o l o g i s c h e I n t e r e s s e 
t r i f f t n u r s i e , oder w e n i g s t e n s s i e i n e r s t e r L i n i e . S i e d e u t e n 
w i r k l i c h auf p s y c h o l o g i s c h e M e r k m a l e , und s i e b e z i e h e n s i c h a u f 
d i e s e l b e n a l s auf o b j e k t i v e Vorkommnis se : s i e b e d e u t e n o b j e k t i v e 
V e r h ä l t n i s s e de r p s y c h o l o g i s c h d e t e r m i n i e r t e n I n d i v i d u e n , s i e 
s i n d d i e o b j e k t i v e Bezugnahme auf d i e / r e l a t i v e / K o n s t a n z d e s 
I n d i v i d u u m s , d a s , wie w i r e s kaum zu e r w ä h n e n b r a u c h e n , n i c h t 
nur n i c h t m i t d e r a b s o l u t n i c h t k o n s t a n t e n p h i l o s o p h i s c h e n P e r -
s ö n l i c h k e i t i d e n t i s c h i s t , s o n d e r n n u r e i n e m ö g l i c h s t o b e r f l ä c h -
l i c h e / u n d f a l s c h e / A n a l o g i e zu i h r a u f w e i s t . 
Es kann n i c h t u n s e r e A u f g a b e s e i n , e i n e P h ä n o m e n o l o g i e 
d i e s e r " k o n s t a n t e n " - o d e r O b j e k t i v i t ä t s - m e r k m a l e zu geben ; 
g l e i c h w o h l i s t e s n o t w e n d i g , w e n i g s t e n s e i n e s c h e m a t i s c h e D a r -
s t e l l u n g d e r P u n k t i o n zu v e r s u c h e n , d i e s i e a l s d i e E n t w i c k l u n g s -
e t a p p e n d e r P h i l o s o p h i e nach dem Z i e l e i n e r v o l l s t ä n d i g e n S y s t e -
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m a t i s i e r u n g b e s i t z e n , und ü b e r d i e m e r k w ü r d i g e n Umwege, d i e 
d i e s e E n t w i c k l u n g m a c h t , K l ä r u n g z u / 1 5 4 / v e r s c h a f f e n . W e n i g s t e n s 
d i e R i c h t u n g kann a n g e g e b e n w e r d e n , i n d e r d i e v o l l s t ä n d i g e L ö -
sung d e s P r o b l e m s d i e s e r s c h e i n b a r r e i n a b w e i c h e n d e n und u n b e -
g r ü n d e t e n Umwege l i e g t ; d a s i s t , w i e w i r g l e i c h s e h e n w e r d e n , 
d i e M e h r h e i t d e r s e l b s t ä n d i g e n p h i l o s o p h i s c h e n S y s t e m e / e i n s t -
w e i l e n i s t e s v ö l l i g u n b e s t i m m t , ob e s zwei o d e r noch mehr 
s i n d / . 
D i e O b j e k t i v i t ä t s m e r k m a l e d e r a l l g e m e i n e n p h i l o s o p h i -
s c h e n B e g r i f f s b i l d u n g h a b e n ganz b e s t i m m t e , r a d i k a l e U n t e r s c h i e -
d e , w e l c h e s i e i n s o z u s a g e n n a t ü r l i c h e A r t e n e i n o r d n e n . Wir w e r -
den a l s o d i e s e A r t e n n a c h e i n a n d e r k u r z b e s p r e c h e n . Die e r s t e 
A r t e n t h ä l t d i e n a i v - o b j e k t i v i e r e n d e n O b j e k t i v i t ä t s m e r k m a l e ; d i e 
z w e i t e d i e O b j e k t i v i t ä t s m e r k m a l e d e r m e t a p h y s i s c h e n S p h ä r e ; d i e 
d r i t t e d i e e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e n O b j e k t i v i t ä t s m e r k m a l e ; d i e 
v i e r t e d i e r e f l e x i v - m e t h o d o l o g i s c h e n . Warum a b e r s agen w i r "Merk-
m a l e " s t a t t B e g r i f f e ? J e d e n f a l l s l i e g t weder B e g r i f f noch M e r k -
m a l , s o n d e r n d a s Wort " k o n s t a n t " d e r B e d e u t u n g , d i e e s a u s d r ü c k e n 
s o l l , am n ä c h s t e n . Es w i l l n ä m l i c h d i e f i x i e r t e n P u n k t e , s o z u s a -
gen d i e A n f a n g s w e r t e / 1 5 5 / d e s s i c h auf s e i n e A u f g a b e n l a n g s a m be-
s i n n e n d e n B e w u s s t s e i n s f e r t i g s t e l l e n . D i e s e A n f a n g s w e r t e h a b e n 
e i n e u n g e h e u e r e , kaum ü b e r s e h b a r e B e d e u t u n g . E s i s t n i c h t e i n m a l 
d a s d i e H a u p t s a c h e , w ie d i e s e A n f a n g s w e r t e s i c h h e r a u s s t e l l e n ; 
s o n d e r n d a s W e s e n t l i c h e und d a s G e s t a l t e n d e i s t , d a s s e s s o l c h e 
A n f a n g s w e r t e g i b t . Und , wi r n e n n e n d i e s e G e b i l d e Merkmale und 
n i c h t B e g r i f f e , w e i l d a s B e w u s s t s e i n , um w e l c h e s e s s i c h h i e r 
h a n d e l t , n i c h t d a s i n d i v i d u e l l e I c h - B e w u s s t s e i n , s o n d e r n d a s l o -
g i s c h e S u b j e k t d e s E r k e n n e n s ü b e r h a u p t / w a s g e w ö h n l i c h " B e w u s s t -
s e i n ü b e r h a u p t " g e n a n n t w i r d / i s t ; " B e g r i f f " i n d i e s e m e r k e n n t -
n i s t h e o r e t i s c h e n B e w u s s t s e i n h a t e i n e i d e a l e B e d e u t u n g d e s a b -
s o l u t f e r t i g e n , obwohl e n t w i c k l u n g s f ä h i g e n , a b e r a u c h i n d i e s e m 
d y n a m i s c h e n Z u s t a n d e / o d e r eben m i t t e l s d i e s e s Z u s t a n d e s / immer 
d i e P u n k t i o n e i n e s a b s o l u t e n und v o l l w e r t i g e n E r f ü l l e n d e n . Eben 
d i e s e F u n k t i o n i s t ; e s , d i e u n s e r e n K o n s t a n t e n f e h l t . P r ä z i s e r : 
eben d i e s e F u n k t i o n i s t e s , von w e l c h e r u n s e r e a u s S y s t e m g e -
s c h i c h t s p u n k t e n a b l e i t e n d e A n a l y s e z e i g e n w i r d , d a s s s i e d i e -
s e l b e n i c h t h a t ; d e r am A n f a n g p s y c h o l o g i s c h m i s s d e u t e t e " B e -
g r i f f " e b e n i n e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e r R e f l e x i o n d i e R e i n h e i t 
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s e i n e r a b s o l u t - g ä l t i g e n F u n k t i o n e r s t g e w i n n t . / 1 5 6 / 
D i e e r s t e G r u p p e d e r O b j e k t i v i t ä t s m e r k m a l e d e s noch, 
p h i l o s o p h i s c h u n i n t e r e s s i e r t e n M e n s c h e n können w i r k u r z e r l e d i -
g e n . N i c h t a l s ob s i e Von g e r i n g e r B e d e u t u n g w ä r e n . Aber i h r e 
W i c h t i g k e i t i s t p s y c h o l o g i s c h e r und k u l t u r h i s t o r i s c h e r N a t u r ; 
uns i n t e r e s s i e r t s i e .nur a l s E i n l e i t u n g zu den p h i l o s o p h i s c h 
e n t w i c k e l t e r e n F o r m e n . 
a / Zwei g r o s s e G e s t a l t u n g e n b e h e r r s c h e n d i e s e s G e -
b i e t , d i e H a n d l u n g und d i e S p r a c h e . B e i d e waren s c h o n im L a u f e 
d i e s e r A r b e i t e r w ä h n t . J e t z t i s t e s a b e r von g r o s s e r W i c h t i g -
k e i t , d a s s w i r g e w i s s e m e t h o d i s c h e D i f f e r e n z e n , w e l c h e u n s e r e 
B e t r a c h t u n g von a n d e r e n t r e n n e n , s c h a r f i n s Auge f a s s e n . - D i e 
w i s s e n s c h a f t l i c h e V e r a r b e i t u n g de r H a n d l u n g und d e r S p r a c h e g e -
s c h i e h t h a u p t s ä c h l i c h a u s p s y c h o l o g i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e n . Ob 
e s dann i n d i v i d u e l l e o d e r V ö l k e r p s y c h o l o g i e , ob e s d i e a l l g e m e i -
ne oder d i e a n g e w a n d t e P s y c h o l o g i e , ob e s d e r e n g a n z e s G e b i e t 
u m f a s s t , o d e r s i c h h a u p t s ä c h l i c h auf d i e W i l l e n s p s y c h o l o g i e b e -
s c h r ä n k t , i s t f ü r u n s v o n g e r i n g e r e r W i c h t i g k e i t . 
B e i d e s i n d d a n n G e g e n s t ä n d e d e r G e s c h i c h t s w i s s e n -
s c h a f t e n , w i c h t i g e und u n e n t b e h r l i c h e H i l f s w i s s e n s c h a f t e n z u r 
K u l t u r g e s c h i c h t e , p o l i t i s c h e n G e s c h i c h t e u s w . / 1 5 9 / 
S i e haben i h r e e i g e n e G e s c h i c h t e , d i e eng m i t i h r e r 
s t r u k t u r e l l e n A n a l y s e z u s a m m e n h ä n g t . S p r a c h w i s s e n s c h a f t und 
S p r a c h g e s c h i c h t e h a b e n u n g e h e u e r e L e i s t u n g e n d e s m e n s c h l i c h e n 
I n t e l l e k t e s f ü r s i c h b e a n s p r u c h t ; d a g e g e n f e h l t e i n e k o n t i n u i e r -
l i c h e und m e t h o d i s c h f ü r s i c h a u s g e a r b e i t e t e T h e o r i e d e r H a n d -
lung f a s t vo l lkommen; d e n n a l l e s , was d a r ü b e r g e s c h r i e b e n i s t , 
i s t e n t w e d e r a u s p s y c h o l o g i s c h e n o d e r a u s m o r a l i s c h e n , a l s o h e -
t e r o g e n e n G e s i c h t s p u n k t e n g e s c h e h e n ; e i n e P h ä n o m e n o l o g i e d e r 
H a n d l u n g , d i e doch e i n d u r c h a u s w i c h t i g e s m e t h o d i s c h e s M i t t e l 
f ü r d i e G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g w ä r e , h a r r t noch i h r e r B e a r b e i t u n g . 
Es i s t w o h l kaum n ö t i g , zu bemerken , d a s s d a s g e m e i n s a m e E r l e d i -
gen von S p r a c h e und H a n d l u n g de r E i n f a c h h e i t h a l b e r und n i c h t 
wegen e i n e r e t w a i g e n ( S u p p o s i t i o n ) V o r a u s s e t z u n g e i n e r r e e l l e n 
G e m e i n s a m k e i t g e s c h a h ; d e n n , wenn a u c h S p r e c h e n - p s y c h o l o -
g i s c h - e i n H a n d e l n i s t , b l e i b t d o c h d i e S p r a c h e , d i e n i c h t s 
j n i g e r a l s e i n e G e s a m t h e i t von " S p r e c h e n " i s t , e i n ganz u n a b -
h ä n g i g e s G e b i l d e f ü r s i c h , da s k e i n e G e m e i n s c h a f t m i t Hand lung 
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h a t . D a s i s t e i n p r i n z i p i e l l e r U n t e r s c h i e d , d e r a u c h i n d e r An-
wendung v i e l f a c h o f f e n k u n d i g i s t ; am e i n f a c h s t e n i n dem n i c h t 
nur h e t e r o g e n e n , s o n d e r n a b s o l u t i n k o m m e n s u r a b l e n / 1 5 8 / V e r h ä l t -
n i s b e i d e r zu r M o r a l . Es wäre e i n v o l l s t ä n d i g e r U n s i n n , Von e i -
n e r m o r a l i s c h e n S p r a c h e i n dem S i n n zu r e d e n , i n welchem man von 
e i n e r m o r a l i s c h e n H a n d l u n g s p r i c h t . Doch d i e s e H e t e r o g e n e i t ä t 
l ä s s t d i e A l l g e m e i n h e i t u n s e r e s P r i n z i p s d e r E i n t e i l u n g n u r 
a u g e n f ä l l i g e r e r s c h e i n e n . Der G e s i c h t s p u n k t , a u s welchem w i r 
S p r a c h e und H a n d l u n g zu b e t r a c h t e n h a b e n , i s t von den oben a u f -
g e z ä h l t e n s c h a r f a b w e i c h e n d , und i s t au f b e i d e g l e i c h a n w e n d b a r . 
Wie s c h o n e r w ä h n t , i s t d i e s e r G e s i c h t s p u n k t d a s E r s c h a f f e n f e s -
t e r " l o g i s c h e " A n h a l t s p u n k t e i n d e r f l ü s s i g e n U n o r i e n t i e r t h e i t 
d e 3 D e n k e n s . Wir w o l l e n n i c h t d a s Wesen, a u c h n i c h t d i e Anwen-
dungen / a u f T a t s a c h e n o d e r W i s s e n s c h a f t e n / von S p r a c h e und Hand-
lung f e s t s t e l l e n ; e s g i l t h i e r i h r e P u n k t i o n i n d e r E n t s t e h u n g 
e i n e r o b j e k t i v e n W e l t f ü r d a s / ü b e r i n d i v i d u e l l e / B e w u s s t s e i n d e s 
Menschen zu b e s t i m m e n . Z u n ä c h s t a b e r : wie B e w u s s t s e i n n i c h t s 
P s y c h i s c h e s , so b e d e u t e t " E r s c h a f f e n " und E n t s t e h u n g n i c h t s Ge-
s c h i c h t l i c h e s . Wir h a b e n m i t dem w i r k l i c h e n E n t s t e h e n d i e s e r Ob-
j e k t i v i t ä t s m e r k m a l e n i c h t s zu t u n ; u n s e r e Ordnung i s t d i e d e r 
w a c h s e n d e n O b j e k t i v i t ä t . D a s s d i e s e mi t d e r Ordnung d e r w i r k l i -
chen z e i t l i c h e n E n t s t e h u n g d e r s e l b e n i n g e w i s s e n S t r e c k e n p a r a l -
l e l l ä u f t , i s t an s i c h e i n e s e h r i n t e r e s s a n t e T a t s a c h a / d i e n a -
t ü r l i c h w o h l a u c h O b j e k t e i n e s s p e z i f i s c h d a r a u f g e r i c h t e t e n 
S t u d i u m s s e i n k a n n / , h a t a b 3 r im Z u s a m m e n h a n g / 1 5 9 / u n s e r e r A r b e i t * 
k e i n e b e s o n d e r e B e d e u t u n g . 
Die l o g i s c h e E n t s t e h u n g e i n e r o b j e k t i v e n Welt h ä n g t 
d e s t o e n g e r mi t dem P r o b l e m d e s A p r i o r i zusammen. L o g i s c h b e d e u -
t e n d w i r d a b e r d i e s e r P r o z e s s e r s t d a n n , wenn i n d i e mehr homo-
gene M a s s e d e r v o r - s p r a c h l i c h e n E r k e n n t n i s E i n s c h n i t t e g e m a c h t 
w e r d e n , d i e i n d i e s e H o m o g e n e i t ä t e i n e H e t e r o g e n e i t ä t h i n e i n b r i n -
g e n , und zwar k e i n e p r i n z i p l o s e und u n g e o r d n e t e , s o n d e r n e i n e o r -
g a n i s i e r t e und s t r u k t u r m ä s s i g e H e t e r o g e n e i t ä t . Ob i n d i e s e r 
S t r u k t u r a p r i o r i s c h e " K r ä f t e " v e r w i r k l i c h t w e r d e n , d a s kann a u s 
den f e r t i g e n G e s t a l t e n n a c h t r ä g l i c h kaum e r s c h l o s s e n w e r d e n . Die 
M e t h o d e n f ü r d a s A u f f i n d e n d e s A p r i o r i s i n d zwar immer r ü c k -
s c h l i e s s e n d e , s i e b e z i e h e n s i c h a b e r n a c h d e r N a t u r d e r S a c h e 
nur auf d i e v e r w i r k l i c h t e n F ä l l e ; und was l o g i s c h i n e r s t e r L i -
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n i e i n t e r e s s a n t i s t , d a s s i n d d i e m ö g l i c h e n F ä l l e , p r ä z i s e r d i e 
m ö g l i c h e n A r t e n d e r L ö s u n g d e s S t r u k t u r p r o b l e m s / 1 6 0 / d u r c h d i e 
neue Ar t M a t e r i e / h i e r : d i e S p r a c h e / , i n d e r d i e n e u e n F o r m e n 
a u s g e b i l d e t w e r d e n . Der n e u e S i n n , d e r n u n e n t s t e h t , b e d e u t e t 
n i c h t nur d i e L ö s u n g s w i r k l i c h k e i t e n d e s S t r u k t u r p r o b l e m s ; e i n 
e i n z i g e r S i n n g e h t zwar n i c h t übe r d i e s e l b e n h i n a u s ; a b e r d i e 
G e s a m t h e i t d e r neuen S i n n e w e i s t d u r c h d i e Zusammenhänge i n e i -
n e r E i n h e i t d e s S i n n g e f i i g e s a u c h auf d i e m ö g l i c h e n A r t e n , a l s o 
auf d i e a b s t r a k t e n G e s t a l t u n g s m ö g l i c h k e i t e n d e r Lösung h i n . 
Ausserdem l i e g t i n den f e r t i g e n S i n n e n n o c h e t w a s , d a s d i e r i i c k -
s c h l i e s s e n d e Methode u n a b w e i s b a r m a c h t , n ä m l i c h d i e A n w e i s u n g , 
d i e i n d e r R e l a t i o n e i n e r L ö s u n g s m ö g l i c h k e i t und d e r e n V e r w i r k -
l i c h u n g b e s t e h t . N i c h t j e d e M ö g l i c h k e i t i s t v e r w i r k l i c h b a r . Die 
M ö g l i c h k e i t i s t auf e i n e n s t r u k t u r e l l e n T y p u s b e z o g e n , d i e V e r -
w i r k l i c h u n g au f d i e m a t e r i e l l e L ö s u n g / 1 6 1 / . 
Der S i n n w i r d a b e r d u r c h d i e v e r w i r k l i c h b a r e n M ö g l i c h -
k e i t e n g e g e b e n , a b e r n i c h t a p o s t e r i o r i , s o n d e r n d u r c h s e i n e 
E i n h e i t , a l s o m i t b e s t i m m e n d , i n Bezug auf d a s , was [ : s i e : ] ( e r ) 
zu bes t immen h a t : i n Bezug a u f d a s R e a l e , au f den G e g e n s t a n d 
d e r P h i l o s o p h i e . D i e s e A u f f a s s u n g i s t i n i h r e r v o l l e n B e d e u t u n g 
nur d o r t zu e r r e i c h e n , wo w i r d a s A p r i o r i , und den G e g e n s t a n d 
a u s dem G e s i c h t s p u n k t e d e r p h i l o s o p h i s c h e n W i s s e n s c h a f t , a l s Sy -
s t e m , b e t r a c h t e n ; doch s e i n e h i e r e r r e i c h b a r e K l a r h e i t i s t v ö l -
l i g g e n ü g e n d , uns a u s dem v o r h i n e r w ä h n t e n Dilemma h e r a u s z u h e l -
f e n . Denn j e t z t s e h e n wir k l a r , d a s s d i e L ö s u n g s w i r k l i c h k e i t e n , 
d i e u n s d u r c h d i e m e t h o d i s c h e R e f l e x i o n a u f d i e L ö s u n g s m ö g l i c h -
k e i t e n b r i n g e n , d i e B e d e u t u n g d e s A p r i o r i im Ganzen , d . i . f ü r 
d i e p h i l o s o p h i s c h e W i s s e n s c h a f t a l s G a n z e s / E i n h e i t / e r g e b e n . 
Aber d i e B e d e u t u n g d e s A p r i o r i , w e l c h e ohne R ü c k s i c h t n a h m e auf 
d i e s y s t e m - e i n h e i t l i c h e B e s c h a f f e n h e i t d e r P h i l o s o p h i e z u s t a n d e 
kommt, a l s o d i e an s i c h , a l l e i n b e s t e h e n d e B e d e u t u n g , 3 1 / d i e i n 
e i n e r , s p e z i e l l e n Wendung a u c h e i n e I n t e n t i o n g e n a n n t w e r d e n 
k a n n / , Kann a u s j e d e r / n a t ü r l i c h k l a r e n und r i c h t i g e n / i n d i v i -
d u e l l e n P r o b l e m s t e l l u n g / 1 6 2 / b e s t i m m t w e r d e n . . D i e s e Bes t immung 
g i b t n i c h t s e i n e g a n z e B e d e u t u n g ; i n dem M a s s e a b e r , i n welchem 
^Es wi rd s p ä t e r d a s u n - e i g e n t l i c h e Wesen d i e s e r a l l e i n s t e h e n d e n 
B e d e u t u n g e n n ä h e r e r ö r t e r t w e r d e n . 
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s i e s i e e r g i b t , i s t s i e s i n n v o l l und w i d e r s p r u c h s l o s g e g e b e n . 
K l a r h e i t und W i d e r s p r u c h s l o s i g k e i t und d e r a l l e i n an s i c h g e g e -
b e n e S i n n g e h ö r e n e b e n n i c h t a u s s c h l i e s s l i c h zu d i e s e r h ö c h s t e n 
P o t e n z , d e r d e s G a n z e n . D i e s e r h i e r a n g e g e b e n e S i n n d e s A p r i o r i 
i s t , i n s e i n e r a l l g e m e i n s t e n Form a u s g e s p r o c h e n , f o l g e n d e r : e s 
g i b t e i n e G e s e t z m ä s s i g k e i t , d i e von den " D i n g e n " / d e r A u s s e n -
und I n n e n w e l t / g i l t , ohne i n dem g l e i c h e n Wesen d e r Dinge s e l b s t 
b e g r ü n d e t zu s e i n . Was d i e s e G e s e t z m ä s s i g k e i t e r g i b t , i s t g l e i c h -
g ü l t i g ; a b e r d i e G e s e t z m ä s s i g k e i t i s t e i n e e w i g e , d . i . s i e h a f -
t e t dem D i n g e , obwohl s i e n i c h t i n ihm b e g r ü n d e t i s t , n o t w e n d i g 
a n . Z w e i f e l l o s i s t e s a n d e r e r s e i t s , d a s s d i e s e G e s e t z m ä s s i g k e i t 
e b e n d u r c h d i e s e N o t w e n d i g k e i t d a s V e h i k e l d e r O b j e k t i v i t ä t i s t . 
Wie i s t e s d a n n zu v e r s t e h e n , d a s s i n d i e s e r e w i g e n , r u h i g e n 
S p h ä r e d e r N o t w e n d i g k e i t S t u f e n s t a t u i e r t w e r d e n , d i e kommen und 
v e r g e h e n , d u r c h h ö h e r e A r t e n v e r d r ä n g t w e r d e n , wie u n s e r e O b j e k -
t i v i t ä t s m e r k m a l e ; k u r z : d a s s h i e r ( s i c h ) e i n e E n t w i c k l u n g und 
e i n e W ä n d e l b a r k e i t , j a e i n g e w i s s e s Quantum d e r W i l l k ü r , und d e s 
s e l b s t - g e s c h a f f e n e n A n f a n g s a u f w e i s e n ? / 1 6 3 / 
Das i s t d i e Wi rkung d e s S t o f f e s ; um s i e i n d e r i h r g e -
b ü h r e n d e n B e d e u t s a m k e i t zu b e g r e i f e n , i s t e i n e S i c h t i g s t e 1 l u n g 
d e r A u f f a s s u n g von d e r R e l a t i o n z w i s c h e n dem S t o f f und d e n l o g i -
s c h e n F o r m e n , d i e s e l b i g e n a r t i k u l i e r e n / : n o t w e n d i g : / . Wir b r a u -
chen i n d i e s e r B e z i e h u n g n u r an d i e s c h o n oben e r w ä h n t e P l a s t i -
z i t ä t d e s S t o f f e s zu e r i n n e r n . Neben s e i n e r P a s s i v i t ä t und R e -
z e p t i v i t ä t h a t d e r S t o f f d i e l o g i s c h v i e l w i c h t i g e r e F u n k t i o n , 
e i n e k o n k r e t e Best immung f ü r d i e R e a l i s i e r u n g j e n e r Formmög-
l i c h k e i t e n zu s e i n , w e l c h e d e n S t o f f s e l b s t v e r a r b e i t e n ; e r b e -
s t immt m i t e inem Wor te k o n k r e t e C h a r a k t e r e a n s e i n e n e i g e n e n 
Fo rmen . 
D i e s e P l a s t i z i t ä t d e s S t o f f e s / 1 6 4 / i s t noch k e i n l o -
g i s c h e s G e s c h e h e n , a b e r s i e i s t e i n e V o r a u s s e t z u n g f ü r d a s l o -
g i s c h e G e s c h e h e n , j e d o c h i n e i n e r a n d e r e n A r t , a l s M a t e r i e , a l s 
s t a t i s c h e r B e g r i f f , e i n e i s t . I n d i e s e r E n t w i c k l u n g v e r l i e r t e -
ben e r s t d e r S t o f f s e i n e f a l s c h e s t a t i s c h e S t a r r h e i t , h ö r t a u f , 
e i n b l o s s e r W i d e r s t a n d zu s e i n ; e r i s t g e s t a l t u n g s f ä h i g g e w o r -
d e n , und d i e s e n R e i c h t u m , d i e s e G e s t a l t u n g s f ä h i g k e i t g e w i n n t e r 
z u e r s t i n d e r S p r a c h e . D i e s e Umwandlung d e s S t o f f e s i n d i e 
S p r a c h e i s t so t i e f g r e i f e n d , wie k e i n e a n d e r e n a c h i h r ; und zwar 
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h a n d e l t e s s i c h n i c h t b l o s s um s c h ä r f e r e D i s t i n k t i o n e n , um d i e 
M ö g l i c h k e i t e i n e r A n a l y s e ü b e r h a u p t usw. u s w . , d i e s e s s i n d Re-
s u l t a t e , und zwar vom S t a n d p u n k t e d e r b e r e i t s v o r h a n d e n e n S p r a -
che g e s e h e n ; w i r müssen u n s a b e r auf d e n S t a n d p u n k t s t e l l e n , a l s 
ob d i e S p r a c h e n i c h t Vorhänden w ä r e . D a b e i i s t e s g a n z g l e i c h -
g ü l t i g , ob d i e s e r Z u s t a n d d e s Menschen u n s v o r s t e l l b a r i s t oder 
n i c h t ; u n s e r e Aufgabe h a t weder mi t d e r A n t h r o p o l o g i e , noch mi t 
de r S p r a c h p s y c h o l o g i e e t w a s gemein - / a u c h wenn s i e T a t s a c h e n 
aus d i e s e n s c h ö p f t / . Von d i e s e m S t a n d p u n k t a u s i s t d i e S p r a c h e , 
[ s t r o t z d e m s ] [obwohl ] s i e / s e i n e r s e i t s : / p s y c h o l o g i s c h i s t und 
/ a n d e r s e i t s : / auch dem S i n n e nach e i n e Hand lung i s t , den v o r -
- s p r a c l i c h e n H a n d l u n g e n f r e m d und v ö l l i g i n k o m p a r a b e l . G e w i s s , 
s i e i s t e i n e H a n d l u n g , und zwar e i n e b e s o n d e r e A r t von H a n d -
l u n g , d i e m i t einem g e w i s s e n Recht S y m b o l h a n d l u n g g e n a n n t w e r -
den k ö n n t e . / 1 6 5 / Ausse rdem kann e i n e e c h t e H a n d l u n g s s p r a c h e a l s 
e ine d i r e k t e , " n ä h e r e " I n t e r p r e t a t i o n d e r W i r k l i c h k e i t b e t r a c h -
t e t we rden / d a s Wort S p r a c h e i s t / s h i e r s / u n e r s e t z b a r , w e i l d i e 
R e f l e x i o n ü b e r n i c h t - s p r a c h l i c h e I n t e r p r e t a t i o n d e r R e a l i t ä t 
und d a s V e r m i t t e l n d i e s e r I n t e r p r e t a t i o n s i c h noch n i c h t t i e f 
genug i n d a s g e w ö h n l i c h e B e w u s s t s e i n e i n g e p r ä g t h a b e n , d a m i t 
e i n e ( P r ä g u n g ) F o r m u l i e r u n g s p e z i e l l e r T e r m i n i f ü r d i e s e l b e n a l s 
no twend ig empfunden w o r d e n w ä r e / . 
B e i d e V e r m i t t l u n g s a r t e n s i n d f ü r e i n a n d e r u n v e r s t ä n d -
l i c h , d . i . d i e e i n e i s t auf d i e a n d e r e n i c h t ( a b b i l d b a r ) ü b e r -
t r a g b a r . Der s p r e c h e n d e Mensch v e r s t e h t zwar auch d i e H a n d l u n g s -
s p r a c h e - a b e r d i e H a n d l u n g s s p r a c h e i s t dem Menschen d i r e k t 
v e r s t ä n d l i c h - , und n i c h t d u r c h d i e V e r m i t t l u n g d e r W o r t s p r a -
che , und v i c e v e r s a , d i e W o r t s p r a c h e kann e i n e I n t e r p r e t a t i o n 
du rch d i e H a n d l u n g s s p r a c h e / o b w o h l d i e s e d i e ä l t e r e und u r -
w ü c h s i g e r e i s t / n i c h t z u l a s s e n ; b e i d e s i n d f ü r e i n a n d e r i nkom-
m e n s u r a b e l . D iese R e l a t i o n i s t j e t z t e t w a s nähe r zu b e t r a c h -
t e n . / 1 6 6 / 
N i c h t d ie v e r s c h i e d e n e V o l l k o m m e n h e i t d e r V e r m i t t l u n g 
i s t d i e U r s a c h e , s o n d e r n d i e r a d i k a l e V e r s c h i e d e n h e i t d e r V e r -
m i t t l u n g . E s i s t e i n e A b b i l d u n g der Pantomime i n de r W o r t s p r a c h e 
oder u m g e k e h r t a b s o l u t u n m ö g l i c h ; h ö c h s t e n s e i n T r a n s p o n i e r e n . 
Die U r s a c h e i s t im i n n e r s t e n Wesen b e i d e r V e r m i t t l u n g s a r t e n b e -
g r ü n d e t . B e i d e machen g a n z v e r s c h i e d e n e E i n s c h n i t t e i n d i e R e a -
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l i t ä t . E i n A b b i l d e n d e r s e l b e n wäre a u c h d a n n n i c h t m ö g l i c h , wenn 
d e r M e n s c h e i n l o g i s c h e s T i e r , s e i n B e w u s s t s e i n a l s o a u f e i n 
E n c h a î n e m e n t l o g i s c h e r O p e r a t i o n e n b e s c h r ä n k t w ä r e . I n d i e s e r 
p a r a d o x a l e n F a s s u n g kann s i c h d i e w i r k l i c h e I n k o m m e n s u r a b i l i t ä t 
b e i d e r am s c h ä r f s t e n e r h e l l e n : Könnte d a s m e n s c h l i c h e L e b e n n u r 
i n t e l l e k t u e l l e O p e r a t i o n e n h e r v o r b r i n g e n , s o wäre d i e P a n t o m i m e 
e i n e P r o j e k t i o n d e r m e n s c h l i c h e n G e d a n k e n auf d i e B e w e g u n g s e b e -
ne} nur d a s käme z u r G e l t u n g , was i n e i n e r Bewegung o d e r i n den 
m ö g l i c h e n i n t e l l e k t u e l l e n R e l a t i o n e n d e r Bewegungen a b g e b i l d e t 
w e r d e n k a n n . A b g e b i l d e t - im w ö r t l i c h e n , s o z u s a g e n g e o m e t r i s c h e n 
S i n n e d e s W o r t e s ; d e n n , im v ö l l i g e n E r m a n g e l n d e r G e f ü h l s - und 
W i l l e n s e l e m e n t e / d i e i n S i n n e d e r H y p o t h e s e nur i n s o f e r n v o r h a n -
d e n w ä r e n , indem s i e z u r G e s t a l t u n g d e r i n t e l l e k t u e l l e n O p e r a -
t i o n e n u n e n t b e h r l i c h s i n d / , kommt k e i n S y m b o l i s m u s z u s t a n d e . Zum 
S y m b o l e r f Ä s s e n / 1 6 7 / g e n ü g t d a s I n t e l l e k t u e l l e im B e w u s s t s e i n 
k e i n e s w e g s ; d i e B e z i e h u n g d e s Symbols zum S y m b o l i s i e r t e n i s t n u r 
d a n n i n t e l l e k t u e l l , wenn d a s Symbol e i n Z e i c h e n i s t , a l s o im 
t i r i v i a l e n F a l l e . J e d e s m a l , wenn e i n Symbol s i c h auf e i n e Ähn-
l i c h k e i t , o d e r e i n e n G e g e n s a t z , oder a u f i r g e n d e i n a n d e r e s i n 
e i n e m / : b e s t i m m t e n : / S i n n e / a l s o z . B . im S i n n e d e s G e g e n s a t z e s / 
G e m e i n s a m e s im S y m b o l i s i e r t e n s t ü t z t , i s t d a s V e r h ä l t n i s ( i n 
d o p p e l t ) [ z w e i f a c h ] h y p e r - i n t e l l e k t u e l l e s , d . i . e i n s o l c h e s , d a s 
d a s I n t e l l e k t u e l l e i n s i c h h a t , ohne s e i n e n l e t z t e n S i n n im I n -
t e l l e k t u e l l e n a u f z u g e b e n . E r s t e n i s t s c h o n d e r Grund d e r S y m b o l -
r e l a t i o n e t w a s , d a s m i t r e i n v e r s t ä n d n i s g e m ä s s e n M i t t e l n n i c h t 
e r r e i c h b a r i s t ; d i e g e n a n n t e G e m e i n s c h a f t von Symbol und Symbo-
l i s i e r t e n h a t d a s H e r a u s h e b e n , G e s t a l t e n und F e s t h a l t e n s o l c h e r 
G e b i l d e zu r V o r a u s s e t z u n g , d i e nur d u r c h d i e H i l f e von T o t a l i t ä -
t e n d e s B e w u s s t s e i n s e n t s t e h e n . N i c h t i n t e l l e k t u e l l e A b s t r a k t i o -
n e n , s o n d e r n neue V o l l k o m m e n h e i t e n s c h a f f e n d e A b s t r a k t i o n e n 
/ s . I . T e i l ! / s i n d a u c h h i e r i n T ä t i g k e i t . Zu d i e s e n Vo l lkommen-
h e i t e n o d e r Ganzen g e h ö r t d i e g a n z e " S e e l e " , d . i . d i e g a n z e 
s c h a f f e n d e A r b e i t d e s B e w u s s t s e i n s . Und z w e i t e n s i s t d e r S i n n 
d e r S y m b o l r e l a t i o n i n noch höherem G r a d e h y p e r - i n t e l l e k t u e l . 
D i e s e r S i n n i s t t e i l s H u m o r , / 1 6 8 / t e i l s W i t z , t e i l s d e r b e s o n d e -
r e , g a n z e i g e n a r t i g e T i e f s i n n d e r b e w u s s t e n S y m b o l r e l a t i o n , t e i l s 
d a s P a t h o s und d i e I r o n i e d e r D i s t a n z , im Ganzen e i n r e i c h e s Zu -
sammenwirken d e s s e h e n d e n und w o l l e n d e n S c h a f f e n s . 
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Das a l l e s f e h l t u n b e d i n g t i n d e r r e i n i n t e l l e k t u e l l 
g e f o r m t e n , h y p o t h e t i s c h e n B e w e g u n g s s p r a c h e . Es muss a u c h b e i 
d e r r e i n i n t e l l e k t u e l l e n W o r t s p r a c h e f e h l e n . Aber d i e V e r s c h i e -
d e n h e i t i s t n i c h t zu v e r k e n n e n . Nehmen w i r e i n e n A u g e n b l i c k a n , 
d i e G e g e n s t ä n d e , w e l c h e b e i d e S p r a c h e n h a b e n , s e i e n i d e n t i s c h ; 
a l s o n i c h t nur d e r G e g e n s t a n d , auf w e l c h e n s i e b e i d e s i c h b e -
z i e h e n , s o n d e r n j e d e r G e g e n s t a n d f ü r s i c h genommen, ü b e r d e n s i e 
e t w a s a u s s a g e n . Das W i s s e n , w e l c h e s s i e v e r m i t t e l n , i s t a u c h i n 
d i e s e m F a l l e ( e i n a n d e r e s ) i n b e i d e n S p r a c h e n v e r s c h i e d e n . Denn 
d a s B e z i e h e n d i e s e r - a l s i d e n t i s c h s u p p o n i e r t e n - G e g e n s t ä n -
de au f e i n a n d e r i s t i n d e r B e w e g u n g s s p r a c h e e i n B e z i e h e n , d a s 
d u r c h r ä u m l i c h e und B e w e g u n g s e l e m e n t e a u f g e b a u t w i r d ; d i e B e -
d e u t u n g s i n t e n t i o n e n h a b e n i h r e n A u s g a n g s p u n k t i n d i e s e n r ä u m l i -
c h e n G e b i l d e n ; d i e F r e i h e i t , m i t d e r d i e s e , von b e s t i m m t e n A n -
f a n g s w e r t e n a u s g e h e n d e B e d e u t u n g s i n t e n t i o n e i n e b e l i e b i g e B e -
d e u t u n g e r r e i c h t , i s t , d a e i n e i g e n t l i c h e s S y m b o l i s i e r e n n o c h 
f e h l t , e i n e s e h r b e s c h r ä n k t e ; und f o l g l i c h , wenn man a u c h n i c h t 
s a g e n k a n n , d a s s g e w i s s e B e d e u t u n g s i n t a n t i o n e n g a r n i c h t e r f ü l l t 
w e r d e n k ö n n e n , s o v i e l i s t g e w i s s , d a s s s i e , von n u r s e h r b e -
s c h r ä n k t e n A u s g a n g s w e r t e n , d u r c h s e h r b e s c h r ä n k t e und s t a r r g e -
g e b e n e Z w i s c h e n g l i e d e r / 1 6 9 / e r f ü l l t w e r d e n k ö n n e n . Der Weg i s t 
s o z u s a g e n g e g e b e n , den s i e g e h e n m ü s s e n . Und e i n a n d e r e r Weg 
i s t f ü r d i e W o r t s p r a c h e g e g e b e n , e i n V i e l b r e i t e r e r Weg, und 
v i e l mehr e i n Weg i n e i n und d e r s e l b e n B e d e u t u n g , a l s i n a n d e -
r e n . Was b e d e u t e t a b e r d i e s e r " a n d e r e Weg"? E i n e a n d e r e A n a l y s e , 
e i n e a n d e r e M ö g l i c h k e i t d e r A n a l y s e . Ohne i n d i e s e m f i n g i e r t e n 
F a l l e d e r r e i n i n t e l l e k t u e l l e n B e w u s s t s e i n s a r b e i t auf S u b t i l i -
t ä t e n e i n z u g e h e n , s o v i e l i s t s c h o n k l a r , d a s s e i n e A n a l y s e e i n 
a n d e r e s V e r s t e h e n , und s e h r w a h r s c h e i n l i c h e i n a n d e r e s B e g r i f f s -
s y s t e m b e d e u t e t . Und ob dann d i e i d e n t i s c h s u p p o n i e r t e n G e g e n -
s t ä n d e w i r k l i c h noch i d e n t i s c h e g e n a n n t w e r d e n können , i s t mehr 
a l s f r a g l i c h ; f ü r d i e a b s t r a k t e n , w i s s e n s c h a f t l i c h e n G e g e n s t ä n -
de i s t d a s n i c h t e i n m a l f r a g l i c h : s i e s i n d u n b e d i n g t v e r s c h i e -
d e n . A l s o e i n e t o t a l e H e t e r o g e n e i t ä t i n d i e s e m k ü n s t l i c h v e r -
e i n f a c h t e n F a l l e . 
Aber d i e S a c h e w i r d s i c h v i e l l e i c h t i n den w i r k l i c h 
vorkommenden F ä l l e n g a n z a n d e r s g e s t a l t e n . U n s e r Argument s t ü t z -
t e s i c h d o c h auf d a s N i c h t v o r h a n d e n s e i n d e s e i g e n t l i c h e n Symbo-
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l i s i e r e n s . V i e l l e i c h t b í l n g t s e i n V o r h a n d e n s e i n e i n e u n e n d l i c h e 
F r e i h e i t und B e w e g l i c h k e i t m i t s i c h , d i e a l l e Wege o f f e n l ä s s t , 
und d i e V e r s c h i e d e n h e i t d e r A n a l y s e v e r w i s c h t . 
D ie F r e i h e i t und B e w e g l i c h k e i t a l l e r d i n g s . D i e d i i r f i g e , 
" r e i n " i n t e l l e k t u e l l e * B e z i e h u n g d e s S y m b o l s auf/17C/ s e i n e n G e -
g e n s t a n d g i b t e i n e m f a s t u n b e s c h r ä n k t e n B e i c h t u m an B e z i e h u n g s -
m ö g l i c h k e i t e n Raum. Die P a n t o m i m e b e n u t z t a l s S y m b o l - G r u n d l a g e 
a u s s e r d e n i n t e l l e k t u e l l e n B e z i e h u n g e n d a s s u b t i l e und s t a r k 
d i f f e r e n z i e r t e G e f ü h l s l e b e n d e s M e n s c h e n , d a n n j e n e V e r k ü r z u n g , 
j e n e s b l i t z a r t i g e i n s F e r n e - W i r k e n , i n dem d i e ü b e r s p r u n g e n e n 
Z w i s c h e n g l i e d e r d o c h n i c h t ( n o n e x i s t e n t ) n i c h t s e i e n d s i n d , s o n -
d e r n d u r c h i h r e G r ö s s e , i h r e R e i f e und i h r e - F ü l l e d a s R e l i e f d e r 
S y m b o l r e l a t i o n ausmachen - e i n e n e g a t i v e S e i t e d e s A u s w a h l p r i n -
z i p s , d a s m e i s t e n s i n e i n e m G r a d e v e r n a c h l ä s s i g t w i r d , d e n e s 
n i c h t v e r d i e n t . F e r n e r : d e r W i l l e zu r S y m b o l g e s t a l t u n g - , v i e l -
f a c h a u s N o t w e n d i g k e i t d e r S y m b o l g e s t a l t u n g s tammend, v i e l f a c h 
a b e r a u c h u r s p r ü n g l i c h a l s W i l l e a u f t r e t e n d , a b e r a u c h im e r s t e n 
F a l l e n i c h t a u s d e r N o t w e n d i g k e i t , s o n d e r n a u s dem W i l l e n s s t a -
dium s e i n e i g e n t ü m l i c h e s Wesen e r r e i c h e n d , - d i e s e r W i l l e s c h a f f t 
neue Domäne, f ö r d e r t e i n e n n e u e n S i n n d e s Symbols a n s L i c h t . Das 
u n w i l l k ü r l i c h e und d a s g e w o l l t e S y m b o l i s i e r e n s i n d k e i n e ( A r t e n ) 
G a t t u n g e n , d i e d u r c h p s y c h o l o g i s c h e M e r k m a l e c h a r a k t e r i s i e r t 
w e r d e n k ö n n t e n ; h i e r l i e g t e i n W e s e n s u n t e r s c h i e d , d e r e i n e We-
s e n s a n a l y s e b r a u c h t . S o v i e l i s t a b e r a u c h v o r d i e s e r A n a l y s e (zu 
e r s e h e n ) e r s i c h t l i c h , d a s s d u r c h d i e s e n W i l l e n s f a k t o r n e u e Ge-
b i l d e , j a s o g a r l o g i s c h n e u e G e b i l d e a u f t r e t e n ; i c h v e r w e i s e 
z . B . auf K o n v e n t i o n , auf k o n v e n t i o n e l l e Z e i c h e n , w e l c h l e t z t e r e 
z w i s c h e n d i e s e n S y m b o l f o r m e n , e b e n w e i l a b s t r a k t und f ü r w i s -
s e n s c h a f t l i c h e Zwecke g e b i l d e t , d a s d ü r f t i g s t e und u n l e b e n d i g s t e 
s i n d . Aber a u c h " K o n v e n t i o n " i s t n i c h t au f d a s A b s t r a k t e b e -
s c h r ä n k t ; e s g i b t k o n v e n t i o n e l l e g e s e l l s c h a f t l i c h e / 1 7 1 / Fo rmen , 
k o n v e n t i o n e l l e B r ä u c h e , k o n v e n t i o n e l l e L ü g e n , j a s o g a r k o n v e n -
x W i e s i e d a n n n i c h t e i n m a l " r e i n i n t e l l e k t u e l l " s e i n k a n n , 
b r a u c h t an d i e s e r S t e l l e n o c h n i c h t a u s g e f ü h r t zu w e r d e n . 
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t i o n e l l e W a h r h e i t e n , w e l c h e e b e n d u r c h i h r e K o n v e n t i o n a l i t ä t e i -
nen e i g e n a r t i g e n T i e f s i n n b e s i t z e n ; man d a r f a b e r n i c h t v e r g e s -
s e n , d a s s i n d i e s e n F ä l l e n K o n v e n t i o n n u r e i n T e i l d e s g a n z e n 
S y m b o l w i l l e n s i s t , d e r d i e s e Symbole g e s t a l t e t , während b e i den 
a b s t r a k t e n k o n v e n t i o n e l l e n Z e i c h e n d i e K o n v e n t i o n den g a n z e n 
S y m b o l w i l l e n b i l d e t ; m.a .W. d i e s e l e t z t e r e n haben k e i n e B e d e u -
t u n g - a u s s e r e b e n d e r K o n v e n t i o n b e d e u t u n g . 
E i n S y m b o l w i l l e im S i n n e d e r K o n v e n t i o n s p i e l t a u c h 
i n d e r S p r a c h e e i n e R o l l e / r a t i o n e l l e W i l l e n s t h e o r i e und u n s e -
r e / . N i c h t i n dem S i n n e n a t ü r l i c h , i n we lchem e i n e ( v o r i g e ) 
v e r g a n g e n e und l ä n g s t ü b e r w u n d e n e r a t i o n a l e T h e o r i e d i e S p r a c h e 
a u s dem b e w u s s t e n W i l l e n a l s H a u p t m o t i v h e r l e i t e t e . D i e s e r b e -
w u s s t e W i l l e i s t a u c h k e i n S y m b o l w i l l e , s o n d e r n d e r W i l l e zu r 
S p r a c h e s e l b s t , m i t d e r b e w u s s t e n I n t e n t i o n auf d i e S p r a c h e ; 
d a s i s t n a t ü r l i c h e i n u n m ö g l i c h e r P r o z e s s , w e l c h e r den Z i r k e l i n 
s i c h t r ä g t , , d a s b e w u s s t i n s i c h zu e n t h a l t e n , w a s e r e r s t h e r v o r -
b r i n g e n s o l l . Dagegen i s t d e r S y m b o l w i l l e n u r d e r W i l l e zum A u s -
d r u c k , d . i . d e r W i l l e R e a l i t ä t e n und Zusammenhänge e i n e r s e i t s 
a b s t r a k t e r und d a h e r p r a k t i s c h e n - und a u c h r e a l i s c h e n Zweck 
a d ä q u a t e r , a n d e r s e i t s und a u s d e m s e l b e n G r u n d e i n e i n e r n e u e n 
R e a l i t ä t - und Z u s a m m e n h a n g s a r t zu v e r a r b e i t e n , d i e von d e r 
noch n i c h t a u s g e s p r o c h e n e n R e a l i t ä t a u c h i n Bezug auf d e n S i n n 
v e r s c h i e d e n i s t . / 1 7 2 / O f f e n b a r i s t h i e r d e r Ausd ruck i n e i n e m 
mehr a l s e r w e i t e r t e n S i n n e v e r s t a n d e n ; d a s l ä s s t a b e r umso k l a -
r e r h e r v o r t r e t e n , d a s s d i e W i l l e n s i n t e n t i o n a u s s c h l i e s s l i c h auf 
d i e s e Umwandlung d e r W e l t e i n t e i l u n g g e h t , f ü r d i e d i e S p r a c h e 
e i n v o r g e f u n d e n e s - g l e i c h w i e , auf w e l c h a n d e r e n Wegen z u s t a n -
de gekommenes / a u f d i e s e m "Wege" s p i e l t j e n e r b e w u s s t e W i l l e 
e i n e g r o s s e R o l l e / - M i t t e l i s t ; b e i d e r a n d e r e n i r r a t i o n e l l e n 
A u f f a s s u n g g e h t d e r W i l l e d i r e k t auf d i e s e s M i t t e l ; d e n n o c h i s t 
d i e s e A u f f a s s u n g nur e i n A b b i e g e n von dem B e g i n n r i c h t i g e n Ge-
danken und v e r f e h l t s e i n Z i e l n u r , indem e r b e i d e W i l l e n s i n t e n -
t i o n e n n i c h t v o n e i n a n d e r t r e n n t , und d a h e r d i e G e n e s i s m i t dem 
S i n n e v e r w e c h s e l t . 
D i e s e r S y m b o l w i l l e b e w i r k t nun e i n e ganz a n d e r e " A u s -
w a h l " , e i n e r a d i k a l a n d e r e W e l t e i n t e i l u n g , a l s d i e s e r a n d e r e 
S y m b o l w i l l e , d e r d i e Pan tomime s c h a f f t . I n d e r S p r a c h e , h a b e n 
wir oben / i m M a n n u s k r i p t S . 165 / g e s a g t , h ö r t e r s t d i e M a t e r i e 
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a u f , e i n b l o s s e r W i d e r s t a n d f ü r d i e Form zu s e i n . Was f ü r e i n e 
M a t e r i e b e r ? D ie M a t e r i e d e r ( s e e l i s c h e n G e b i l d e n ) B e w u s s t s e i n s -
e l e n e n t e , d i e V o r s t e l l u n g e n , W i l l e n s h a n d l u n g e n , e t c . , d i e i n der 
S p r a c h e zum A u s d r u c k kommen, o d e r d i e W o r t e , d i e S ä t z e s e l b s t ? 
/173/ 
Mit d i e s e n b e i d e n F a k t o r e n i s t a b e r d i e M a t e r i e d e r 
S p r a c h e n i c h t g e n ü g e n d g e k e n n z e i c h n e t ; e s f e h l t d i e B e w e g t h e i t 
d e r B e w u s s t s e i n s f a k t o r e n , d i e j a k e i n e M a t e r i e im S i n n e d e r Na-
t u r w i s s e n s c h a f t e n s i n d , s o n d e r n s i c h i n f o r t w ä h r e n d e r e i g e n e r 
Bewegung b e f i n d e n . T r o t z d i e s e r Bewegung e r h a l t e n s i e k e i n e s -
wegs e i n e Form; s i e kommt i h n e n eben d a d u r c h , d a s s s i e a u f e i n e 
a n d e r e M a t e r i e a p p l i z i e r t w e r d e n , und d i e Form b r i n g t n a t ü r l i c h 
w i e d e r n i c h t d i e s e neue M a t e r i e , s o n d e r n d i e B e z i e h u n g , n ä m l i c h 
d i e S y m b o l b e z i e h u n g . D i e s e B e z i e h u n g i s t e i n e w e s e n t l i c h a n d e r e , 
a l s j e d w e d e B e z i e h u n g z w i s c h e n den B e w u s s t s e i n s e l e m e n t e n . D i e s e 
l e t z t e r e b e s t e h t z w i s c h e n G l i e d e r n , d i e t r o t z d e r g r ö s s t e n i n -
d i v i d u e l l e n U n t e r s c h i e d e im Wesen g l e i c h s i n d . D i e s e m ü s s e n a b e r 
j e t z t d u r c h w e s e n t l i c h a n d e r e E l e m e n t e a u s g e d r ü c k t w e r d e n . Was 
b e d e u t e t a b e r d i e s ? Der e i n f a c h e Gedanke d e s A b b i l d e n s i s t j a 
e i n e i n f a c h e s V e r s c h w e i g e n d e s P r o b l e m s . N i c h t d a s i s t d a s P r o -
b l e m , d a s s h i e r e i n a i s t , dem d o r t e i n oC e n t s p r i c h t , s o n d e r n 
d a s , d a s s d i e B e d e u t u n g d e s a von e inem a n d e r e n A u s g a n g s p u n k t e 
e r r e i c h t w i r d , - g e r a d e d a s w o r ü b e r w i r f r ü h e r s chon g e s p r o c h e n 
h a b e n . / 1 7 V 
V/as b e d e u t e t d i e s a b e r w e i t e r ? Wenn w i r d a s S y s t e m 
d e s a i n s e i n e r T o t a l i t ä t d e n k e n , t r i t t d e r Gedanke k l a r h e r v o r , 
d a s s d i e R e l a t i o n e n z w i s c h e n d e n « - E l e m e n t e n von den e r w ä h n t e n 
A u s g a n g s p u n k t e n b e d i n g t s i n d ; und zwar f o l g e n d e r w e i s e : i n e i n e r 
r e i n l o g i s c h e n B e d e u t u n g s a n a l y s e ä n d e r n d i e " A u s g a n g s p u n k t e " 
g a r n i c h t s ; r e i n l o g i s c h s i n d d i e a - R e l a t i o n e n und d i e o £ - R e l a t i -
onen d i e s e l b e n ; a b e r d i e s e r e i n l o g i s c h e A n a l y s e i s t e b e n e i n e 
s e h r s p e z i e l l e ; und d i e m e r k w ü r d i g e T a t s a c h e t r i t t a u f , d i e d i e 
V e r s c h i e d e n h e i t d e r b e t r e f f e n d e n A u s g a n g s p u n k t e o d e r , w i e w i r 
v i e l l e i c h t t r e f f e n d e r s a g e n k ö n n e n , d i e V e r s h i e d e n h e i t d e r Be-
d e u t u n g s d i s t a n z , d i e B e d e u t u n g s g e s a m t h e i t d e r b e i d e n S y s t e m e a 
und oC n i c h t mehr u n b e r ü h r t l ä s s t , s o n d e r n s i e a l s r a d i k a l v e r -
s c h i e d e n a u f w e i s t . Nach u n s e r e r E i n l e i t u n g b r a u c h e n w i r n i c h t 
zu w i e d e r h o l e n , d a s s d i e B e d e u t u n g s g e s a m t h e i t k e i n e s w e g s d i e 
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Summe d e r e i n f a c h e n / i n s i ch , i d e n t i s c h e n / B e d e u t u n g e n i s t , e b e n -
so w i e / 1 7 5 / d a s Ganze n i c h t e i n e Summe s e i n e r T e i l e . N u n , s p ä t e r 
w e r d e n w i r s e h e n , d a s s im S y s t e m g a n z e n d i e B e d e u t u n g s g e s a m t h e i t 
n i c h von g a n z a n d e r e n F a k t o r e n a b h ä n g t . A b e r e i n e r d i e s e r F a k -
t o r e n i s t d o c h d i e i n dem b e t r e f f e n d e n S y s t e m e h e r r s c h e n d e A r t 
d e r B e d e u t u n g s d i s t a n z . Denn a u f d a s Ganze i s t d i e r e i n l o g i s c h e 
B e d e u t u n g s a n a l y s e n i c h t mehr a n w e n d b a r ; h i e r t r e t e n u n b e d i n g t 
R e a l i t ä t s b e z i e h u n g e n h e r v o r , und i n Bezug a u f d i e s e s i n d d i e mit 
v e r s c h i e d e n e r B e d e u t u n g s d i s t a n z v e r s e h e n e n E l e m e n t e s e l b s t , und 
noch mehr s o l c h e R e l a t i o n e n z w i s c h e n d i e s e n E l e m e n t e n v e r s c h i e -
d e n . Denn d i e B e z i e h u n g zu r W i r k l i c h k e i t i s t d i e A p p r o x i m a t i o n 
e i n e r G r e n z e ; und d i e B e d e u t u n g s d i s t a n z muss i n d i e s e r B e z i e h u n g 
r a d i k a l e V e r s c h i e d e n h e i t e n h e r v o r b r i n g e n , a u c h wenn a l l e R e l a -
t i o n e n , d i e im Sys t em a vorkommen, a u c h im Sys tem «f- v o r h a n d e n 
wären und v i c e v e r s a . Denn w i r p r ä z i s i e r e n n u r den S i n n d e r Be-
d e u t u n g s d i s t a n z mi t d e r A u s s a g e , d a s s d i e s e l b e l o g i s c h e B e d e u -
t u n g von zwe i A u s g a n g s p u n k t e n s o g e s t a l t e t w i r d , d a s s d i e W i r k -
l i c h k e i t d u r c h v e r s c h i e d e n e / 1 7 6 / G e s i c h t s w i n k e l g e s e h e n , zwe i 
v e r s c h i e d e n e A s p e k t e z e i g t . S y m b o l b e z i e h u n g : d a s i s t n u n d i e Be-
z o g e n h e i t d i e s e r R e a l i t ä t s a s p e k t e , mi t E i n b e z i e h u n g d e r b e i d e n 
G a n z e n , i n denen d i e b e t r e f f e n d e n A r t e n d e r B e d e u t u n g s d i s t a n z 
v o r h e r r s c h e n d s i n d . 
Aber d i e R e l a t i o n e n b l e i b e n a u c h n i c h t d i e s e l b e n , s i e 
können n i c h t d i e s e l b e n b l e i b e n ; d i e E l e m e n t e , d i e i n b e i d e n Gan-
zen vorkommen, s i n d j a v e r s c h i e d e n . Aber w i r müssen w e i t e r g e h e n 
und e i n e d e r v o r i g e n ä h n l i c h e B e h a u p t u n g a u f s t e l l e n : a u c h wenn 
a l l e E l e m e n t e g l e i c h w ä r e n , w ä r e n d i e R e l a t i o n e n w e s e n t l i c h a n -
d e r e i n b e i d e n G a n z e n . N a t ü r l i c h n i c h t s o , d a s s e i n e und d i e s e l -
be R e l a t i o n z w i s c h e n zwei E l e m e n t e n i n b e i d e n Sys temen s i c h w i -
d e r s p r e c h e n k ö n n t e ; a b e r s i e w ä r e n , a l s i s o l i e r t e b e t r a c h t e t , 
k e i n e s e i g e n t l i c h e n V e r g l e i c h s f ä h i g ; s i e w e r d e n zwar i d e n t i f i -
z i e r t . - d e r R e l a t i o n K im a e n t s p r i c h t d i e R e l a t i o n K im -
d i e s e r V e r g l e i c h b e z i e h t s i c h s o z u s a g e n au f i h r e n g e m e i n s a m e n 
l o g i s c h e n N e n n e r . S i e s i n d a b e r v i e l m e h r , a l s d i e s e r e i n l o g i -
s c h e B e d e u t u n g , und eben d i e s e i h r e K o n k r e t i o n / n i c h t d i e s t o f f -
l i c h e F ü l l e , s o n d e r n d i e K o n k r e t i o n , d i e i h r e Bedeu tung - i n d e r 
d i e r e i n l o g i s c h e B e d e u t u n g n u r e i n Moment i s t - / 1 7 7 / m i t k o n -
s t r u i e r t / i s t i n b e i d e n Ganzen n i c h t v e r g l e i c h b a r , denn s i e h a -
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ben i n d e n b e t r e f f e n d e n G a n z e n k e i n g e m e i n s a m e s M a s s . Damit f ä l l t 
d e r E i n w a n d weg, d a s s d i e R e l a t i o n e n , w e l c h e d i e s o g e n a n n t e n 
" E l e m e n t e " m i t b e s t i m m e n , doch, n i c h t w i e d e r von d e r I d e n t i t ä t 
oder V e r s c h i e d e n h e i t d i e s e r E l e m e n t e a b h ä n g i g s e i n k ö n n e n . 
D ie R e l a t i o n e n s p i e l e n - s i c h i n d e n b e i d e n G e b i e t e n 
a und < auf v e r s c h i e d e n e n A b s t r a k t i o n s s t u f e n a b ; so l a u t e t w e -
n i g s t e n s d e s t e r m i n u s t e c h n i c u s d e r P h i l o s o p h i e , d e r d i e s e n V e r -
h ä l t n i s s e n am n ä c h s t e n s t e h t . Aber e r d r ü c k t n u r d i e n e g a t i v e 
S e i t e a u s , wo e s d o c h e i n e u n g l e i c h w i c h t i g e r e p o s i t i v e g i b t ; 
d a s g i l t ü b r i g e n s n i c h t n u r f ü r W o r t e , wo d i e p h i l o s o p h i s c h e 
W i s s e n s c h a f t von A b s t r a k t i o n , A n a l y s e s p r i c h t , v e r s t e h t s i e d a s 
im S i n n e d e s T o d e s ; e i n a n d e r e s ( S e z i e r e n ) A u s l e g e n d e r s e l b e n 
R e a l i t ä t ; d a s s d i e v e r s c h i e d e n e " A b s t r a k t i o n s s t u f e " / w e l c h e n a -
t ü r l i c h v i e l k o m p l i z i e r t e r i s t , und s i e s e i n u r d e r Kürze h a l b e r 
mit d i e s e m Wor te b e z e i c h n e t / e i n e hohe p o s i t i v e A u f g a b e e r f ü l l t , 
n ä m l i c h e i n e a n d e r e A r t d e r R e a l i t ä t d e n s e l b e n G e g e n s t ä n d e n zu 
s c h a f f t e n , d a s kann d i e h e u t i g e P h i l o s o p h i e wegen i h r e r e i n s e i -
t i g m e t a p h y s i s c h e n A t t i t u d e n i c h t s e h e n , w e l c h e d i e R e a l i t ä t , 
t r o t z a l l e r " e r k ü n s t e l t e r " K o n s t r u k t i o n e n , d o c h dem D i n g h a f t e n 
a u f b e w a h r t . / C a s s i r e r s t e h t am n ä c h s t e n zu u n s e r e r A u f f a s s u n g . / 
Für u n s b e d e u t e t d i e a n d e r e " A b s t r a k t i o n s s t u f e " 
- wie d i e v e r s c h i e d e n e n A u s g a n g s p u n k t e und d i e B e d e u t u n g s -
d i s t a n z e n a n g e b e n - d i e p o s i t i v e A r b e i t e i n e r K o n s t r u k t i o n . Es 
e n t s t e h t , wie w i r w e i t e r oben g e s a g t h a b e n , m i t d e r n e u e n A r t 
d e r A n a l y s e e i n e n e u e A r t d e s E r k e n n e n s d e r W i r k l i c h k e i t , / 1 7 8 / 
o d e r , wenn w i r u n s den l a n d l ä u f i g e n B e g r i f f e n d e r P h i l o s o p h i e 
n ä h e r n w o l l e n , e i n e a n d e r e D e u t u n g d e r W i r k l i c h k e i t ; a b e r w i r 
w o l l e n e s n i c h t so s a g e n , denn s i e nimmt w i e d e r auf d i e g e m e i n -
same, e i n e R e a l i t ä t B e z u g , m . a . W . d i e W i r k l i c h k e i t i s t i n i h r 
w i e d e r a l s A u s g a n g s p u n k t , a l s im V o r a u s - G e g e b e n e n a u s g e d r ü c k t . 
Und e b e n d i e s e a n d e r e " A b s t r a k t i o n s s t u f e " mach t a u c h 
d i e E l e m e n t e s c h o n v e r s c h i e d e n und u n v e r g l e i c h b a r i n b e i d e n Sy -
s temen a und A . D i e V e r s c h i e d e n h e i t i s t , w i e s chon e r w ä h n t , 
z w e i e r l e i : e r s t e n s i s t d i e Auswah l e i n e a n d e r e ; nur d a r f n a t ü r -
l i c h k e i n e f e r t i g v o r h a n d e n e W i r k l i c h k e i t angenommen w e r d e n ; 
s o n d e r n d i e A b s t r a k t i o n s a r t , s o z u s a g e n d i e T e c h n i k d e s S y s t e m s 
i s t f ü r e i n e Auswahl a u s e i n e r e r s t noch zu g e s t a l t e n d e n W i r k -
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l i c h k e i t b e s t i m m e n d . Z w e i t e n s s i n d d i e j e n i g e n E l e m e n t e , d i e s i eb , 
a u s g e w i s s e n - h a u p t s ä c h l i c h , a u s r e i n l o g i s c h e n - G e s i c h t s -
p u n k t e n a l s g l e i c h a r t i g h e r a u s s t e l l e n , i n e i n e r s e h r b e s t i m m t e n , 
auf d a s Ganze d e s S y s t e m s h i n w e i s e n d e n B e z i e h u n g v e r s c h i e d e n , 
i n der B e z i e h u n g d e r " B e d e u t u n g s d i s t a n z " . Wenn wir nun n o c h e i n -
mal i n s Auge f a s s e n , d a s s d e r r e i n l o g i s c h e S inn nur e i n T e i l 
d e s B e d e u t u n g s g a n z e n i r g e n d e i n e s E l e m e n t s o d e r i r g e n d e i n e r R e l a -
t i o n i s t , und manchmal s o w o h l e i n u n s e l b s t ä n d i g e r a l s e i n u n t e r -
g e o r d n e t e r / 1 7 9 / T e i l , und h i e r s p e z i e l l h i n z u f ü g e n , d a s s i n 
e i n e r m i t n o c h z i e m l i c h u n a b s t r a k t e n " S t ü c k e n " a r b e i t e n d e n Kon-
s t r u k t i o n , w ie d i e S p r a c h e i s t , d e r S c h w e r p u n k t d e r K o n s t r u k t i o n 
auf e b e n d i e s e n k o n k r e t e n , h y p e r l o g i s c h e n E i n h e i t e n r u h t , - dann 
s t e h t d i e g a n z s e l b s t ä n d i g e , m i t k e i n e r a n d e r e n K o n s t r u k t i o n d e s 
m e n s c h l i c h e n B e w u s s t s e i n s gemeinsam m e s s b a r e E i g e n h e i t d e r S p r a -
che vor u n s . 
D i e s e E i g e n h e i t b e d e u t e t k e i n e s w e g s e i n e S u p e r i o r i t ä t ; 
d i e ü b r i g e n K o n s t r u k t i o n e n s i n d e b e n s o " e i g e n " ; w i r k ö n n t e n d a s 
übe r d i e S p r a c h e g e f ü h r t e R a i s o n n e m e n t e b e n s o w o h l au f d i e Bewe-
g u n g s s y m b o l r e l a t i o n s - K o n s t r u k t i o n a p p l i z i e r e n ; d i e i s t a u c h f ü r 
s i c h , und m i t a n d e r e n n i c h t m e s s b a r ; d a s b e d e u t e t n u r S e p a r a t -
h e i t ; d a s Moment d e r E n t w i c k l u n g muss a u s ganz a n d e r e n E r w ä g u n -
gen b e s t i m m t w e r d e n . 
D i e s e s Moment z i e h t j e t z t u n s e r e A u f m e r k s a m k e i t auf 
s i c h . Denn n u r an d e r E n t w i c k l u n g w e r d e n d i e k o n s t a n t a r t i g e n Ge-
b i l d e , d i e gewonnenen und n i c h t mehr l o s g e l a s s e n e n f e s t e n A u s -
g a n g s p u n k t e v ö l l i g s i c h t b a r . Zwar i s t e s a u s d e r v o r i g e n A n a l y -
se z i e m l i c h k l a r , d a s s d i e W o r t e " K o n s t a n t " und " A u s g a n g s p u n k t " 
( n i c h t w e n i g ) z i e m l i c h arm s i n d , wenn man d i e T r a g w e i t e und d i e 
K o m p l e x i t ä t d e r S a c h l a g e i n B e t r a c h t z i e h t . G e w i s s , w i r g e w i n -
nen v i e l m e h r , a l s b l o s s e K o n s t a n t e , d i e s p ä t e r e v e n t u e l l g u t 
b e n ü t z b a r w e r d e n . Wir bekommen A n a l y s e - A r t e n , a b e r was w i c h t i -
g e r i s t g l e i c h z e i t i g a u c h K o n s t r u k t i o n s a r t e n , und m i t t e l s / 1 8 0 / 
d i e s e r : A r t e n d e r W i r k l i c h k e i t . Die w e i t e r e E n t w i c k l u n g w i r d 
g l e i c h z e i g e n , was f ü r " K o n s t a n t e " e s s i n d , d i e w i r g e m e i n t h a -
b e n . 
Den Weg d i e s e r E n t w i c k l u n g a b e r m a r k i e r t d e r l e i s e An-
h a u c h d é s P a r a d o x e s , d a s dem g a n z e n o b i g e n Gedankengang a n h a f -
t e t . V i e l l e i c h t war d e r Gedanke d e r I n k o m m e n s u r a b i l i t ä t , d e s 
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v ö l l i g e n M a n g e l s e i n e s g e m e i n s a m e n M a s s e s doch, zu w e i t g e t r i e -
ben? D i e K o n s e q u e n z d e r A n a l y s e und d i e A b s t r a k t i o n s h ö h e s e l b s t , 
d i e zu j e n e r n o t w e n d i g w a r , h a t uns v i e l l e i c h t d o c h von d e r " l e -
b e n d i g e n W i r k l i c h k e i t " e n t f e r n t ; s i e h a t u n s v i e l l e i c h t m ü s s i g e 
P r ä g e n a u f g e g e b e n , d i e f ü r d i e / : u n s e r e : / F r a g e , a b e r a u c h f ü r 
k e i n e a n d e r e g ü l t i g e A n t w o r t e n e r h i e l t e n ; s i e war a l s o v i e l l e i c h t 
zu a b s t r a k t , k u r z d e r R e a l i t ä t i n a d ä q u a t ? 
D i e F r a g e i s t t y p i s c h ; a l s F r a g e , e i n e b e s o n n e n e , i m -
mer e r n s t zu nehmende F r a g e , d i e s e l b s t e i n e e b e n s o l c h e Höhe d e r 
A b s t r a k t i o n b e s i t z t , a l s d e r G e d a n k e n g a n g , den s i e b e z w e i f e l t . « 
S i e h a t d a s e i g e n t ü m l i c h e LDS d e r s k e p t i s c h e n / a - k o n s t r u k t i v e n / 
F r a g e n : wenn s i e ( g ü l t i g ) r i c h t i g g e s t e l l t i s t , muss i h r Wesen 
i h r e G e l t u n g a u f h e b e n . 
S i e f r a g t , ob g e w i s s e A r t e n , ( g e w i s s e ) e twa W e i t e / o -
d e r H ö h e / d e r A b s t r a k t i o n f ü r g e w i s s e P r o b l e m e g e r e c h t f e r t i g t 
s i n d . E b e n d a s i s t a b e r , b e h a u p t e n w i r , was v o r u n s e r e r A n a l y s e 
n i c h t e i n m a l g e f r a g t w e r d e n k a n n , denn u n s e r P r o b l e m w i l l a u f 
d i e / 1 8 1 / F r a g e nach dem V e r h ä l t n i s d e r A b s t r a k t i o n s a r t e n zu d e r 
" W i r k l i c h k e i t " / b e i u n s : W i r k l i c h k e i t s a r t e n / e i n e A n t w o r t g e b e n ? 
Die F r a g e kann a l s o nur n a c h d e r E r l e d i g u n g u n s e r e s P r o b l e m s auf-
g e w o r f e n w e r d e n , und w i r s i n d n o c h von i h r e r E r l e d i g u n g s e h r 
w e i t e n t f e r n t . I n z w i s c h e n w i r d s i c h m a n c h e s a u s dem F o l g e n d e n 
e r h e l l e n , h a u p t s ä c h l i c h a u s dem, was s i c h auf d i e K o n s t a n t a r t i g -
k e i t d e r g e s t a l t e t e n G e b i l d e b e z i e h t . S i e w i r d n i c h t im Rahmen 
d e r b e t r e f f e n d e n K o n s t r u k t i o n / a l s o z . B . d e r S p r a c h e / s i c h t b a r , 
wie s c h o n e r w ä h n t w u r d e ; a u c h d a s d a r f n i c h t v e r g e s s e n w e r d e n , 
d a s s w i r i n d e r g a n z e n B e h a n d l u n g d e r S p r a c h e d a s Wort S y s t e m i n 
u n e i g e n t l i c h e m S i n n e v e r w e n d e t h a b e n ; w a h r l i c h , wenn w i r an d i e 
im e r s t e n T e i l g e g e b e n e A n a l y s e d e s S y s t e m s d e n k e n , s e h e n w i r 
g l e i c h , d a s s d i e s e hohe und i n t e n s i v e A r t d e r K o h ä r e n z , d i e e i n 
Sys tem c h a r a k t e r i s i e r t , h i e r noch g a r n i c h t v o r h a n d e n i s t ; a l l e r -
d i n g s i s t a b e r e t w a s S y s t e m a r t i g e s v o r h a n d e n , i n / 1 8 2 / d e r e i n -
h e i t l i c h e n und e i n Z e n t r u m d e r V e r s t ä n d i g u n g s c h a f f e n d e n T a t -
*Die A b s t r a k t i o n i s t immer i n d e r von u n s v i e l m a l s g e g e b e n e n 
A l l g e m e i n h e i t zu nehmen; w i r können d a s T/or t e i n s t w e i l e n 
noch ohne G e f a h r g e b r a u c h e n . 
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s a c h e d e r S p r a c h s y m b o l i s i e r u n g . D i e s l e t z t e r e i s t e i n e A r t d e r 
B i c h t u n g s q u a n t i t ä t ( V e k t o r ) ; s i e b r i n g t e i n G e b i l d e z u s t a r r f e , 
d a s e r s t e n s e i n e B e d e u t u n g s d i s t a n z h a t und z w e i t e n s e i n e Sym-
b o l r i c h t u n g , d i e , wie e r w ä h n t , d i e A u s w a h l und d i e A n a l y s e d e r 
v o r h a n d e n e n M a t e r i e b e s t i m m e n . 
D i e s e e r s t e A n a l y s e und A u s w a h l b e s t i m m e n nun j e d e 
w e i t e r e A n a l y s e und A u s w a h l , d i e auf s i e f o l g t . Es i s t n a t ü r -
l i c h s e h r w o h l d e n k b a r , d a s s n i c h t d i e S p r a c h s y m b o l e , s o n d e r n 
a n d e r e den A n f a n g b i l d e n ; d a n n wäre a u c h d i e E n t w i c k l u n g e i n e 
a n d e r e , n i c h t d i e W i r k l i c h k e i t , s o n d e r n d i e Z e r g l i e d e r u n g , d i e 
E r k e n n t n i s a r t d e r W i r k l i c h k e i t - und daB i s t k e i n e n u r " r e f l e -
x i v e " D i f f e r e n z . Neben d e n D i f f e r e n z e n b l e i b t a u c h b e i d e n a n -
genommenen v e r ä n d e r t e n A n f a n g s w e r t e n e i n e I d e n t i t ä t : d i e T a t -
s a c h e d e r S y m b o l i s i e r u n g . D i e s e i s t n u r s c h e i n b a r e i n e V e r ä u s -
s e r l i c h u n g e i n e s u r s p r ü n g l i c h I n n e r l i c h e n ; i h r e F u n k t i o n i s t 
e i n e a b s o l u t w i c h t i g e und s c h a f f e n d e ; d a s i n p r i m i t i v e m E r k e n -
nen - s o w o h l " T e t s a c h e n " a l s R e l a t i o n e n - v o r h a n d e n e , und 
d u r c h a l l e r h a n d ' A u s s e r l i c h e s , F a l s c h e s , U n w e s e n t l i c h e s v e r d e c k t e 
und g e l ä h m t e E r k e n n t n i s m o m e n t wi rd d u r c h d i e S y m b o l i s i e r u n g e n t -
f e s s e l t und v e r s e l b s t ä n d i g t , / 1 8 3 / Es i s t z w e i f a c h e s : e i n e r s e i t s 
d i e Bes t immung d e s A n f a n g s w e r t s , a b e r a n d e r s e i t s g e s c h i e h t d i e 
A n a l y s e d e s A n f a n g s w e r t s a l s F o l g e von d e r S y m b o l i s i e r u n g . 
Das M i t t e l , w o d u r c h e s g e s c h i e h t , i s t a l l e r d i n g s e i n e 
V e r ä u s s e r l i c h u n g , und d e s s e n E i n f l u s s a u f d i e Q u a l i t ä t d e r W i r k -
l i c h k e i t s a n a l y se i s t u n s a u s dem V o r i g e n w o h l b e k a n n t . D i e s e r 
E i n f l u s s b e z i e h t s i c h a b e r auf d a s Wie d e r A n a l y s e ; d i e T a t s a c h e 
de r A n a l y s e s e l b s t l ä s s t e r u n b e r ü h r t ; s o m i t e r h ä l t d i e B e h a u p -
t u n g , d a s s d i e S y m b o l i s a t i o n d a s E r k e n n t n i s m o m e n t s e l b s t ä n d i g 
m a c h t , k e i n e n W i d e r s p r u c h . D i e p o s i t i v e S e i t e a u f z u z e i g e n , d a s s 
n ä m l i c h d i e S y m b o l i s a t i o n d i e s e s S e l b s t ä n d i g m a c h e n w i r k l i c h b e -
w i r k t , w i r d u n s , da w i r im I . T e i l d e n B e g r i f f d e r a k t i v e n Ab-
s t r a k t i o n p r ä z i s i e r t h a b e n , n i c h t s chwer f a l l e n . I n e i n e m s e h r 
e i n f a c h e n E r l e b n i s , s a g e n w i r i n e i n e r z i e m l i c h e i n f a c h e n B e o -
b a c h t u n g - d i e n a t ü r l i c h a u c h k e i n e n d e r d a r a u f f o l g e n d e n W i l -
l e n s p r o z e s s e i n s i c h e n t h ä l t - , s i n d v i e l e s o l c h e r E r k e n n t n i s -
Eomenta i n e i n a n d e r v e r w o b e n . Die V e r s e l b s t ä n d i g u n g d u r c h Symbo-
l i s a t i o n o e d e u t e t z u n ä c h s t d i e I s o l i e r u n g d e r e i n z e l n e n E r k e n n t -
n i s m o m e n t e ; d a s i s t v i e l w e n i g e r w i c h t i g , und i s t a u c h n o c h k e i -
ne a k t i v e A b s t r a k t i o n . L e t z t e r e e n t s t e h t e r s t d u r c h d i e z w e i t e 
A r b e i t d e r S y m b o l i s a t i o n , / d i e d i e e i g e n t l i c h e und w e s e n t l i c h e 
i s t / d i e dem E r k e n n t n i s m o m ö n t / 1 8 4 / d a d u r c h , d a s s s i e e s i n e i -
n e , ihm u r s p r ü n g l i c h f r e m d e M a t e r i e e i n p r ä g t , e i n e / w e n n a u c h 
u n e i g e n t l i c h e / Form g i b t » D i e s b e d e u t e t f ü r d i e i n d e r u n s y m b o -
l i s i e r t e n B e o b a c h t u n g n o c h l e e r e E v i d e n z d e s E r k e n n t n i s m o m e n t e s 
w i r k l i c h d a s S e l b s t ä n d i g - s e i n d u r c h d i e m a t e r i e l l e E i g e n h e i t ' 
m i t t e l s e i n e r Fo rm. Und zwar k e i n e S e l b s t ä n d i g k e i t im S i n n e d e s 
B e w u s s t w e r d e n s , d e s S e l b s t ä n d i g w e r d e n s im B e w u s s t s e i n . Das w i r d 
j a n i e m a n d l e u g n e n , d a s s a l l e s G e i s t i g e im i n d i v i d u e l l e n B e -
w u s s t s e i n g e s c h i e h t ; a b e r e b e n w e i l e s s o i s t , können d i e E i g e n -
h e i t e n / K a t e g o r i e n / d e s B e w u s s t s e i n s auf d i e s e G e s c h e h n i s s e 
n i c h t a n g e w e n d e t w e r d e n ; d e n n d i e s e a l l g e m e i n e n , d a s B e w u s s t s -
e i n s l e b e n i n s e i n e n g r o s s e n und nur f ü r s Ganze d e s s e l b e n g e l -
t e n d e n Zügen b e s t i m m e n d e n , M e r k m a l e s a g e n von d e n e i n z e l n e n Mo-
m e n t e n n i c h t s a u s ; j a , au f s i e a p p l i z i e r t , v e r w i s c h e n s i e d i e 
s p e z i e l l e n E i g e n s c h a f t e n , a l s o d i e w e s e n s b e s t i m m e n d e n , und l a s -
sen n u r d i e b e s t e h e n , w e l c h e d i e R e l a t i o n e n m i t dem g a n z e n B e -
w u s s t s e i n s l e b e n a u f r e c h t e r h a l t e n . Der P s y c h o l o g i s m u s w i r d g r ü n d -
l i c h n u r mi t s e i n e n e i g e n e n W a f f e n g e s c h l a g e n : eben w e i l a l l e s 
g e s t i g e G e s c h e h e n p s y c h i s c h i s t , kann d a s Wesen d e r e i n z e l n e n 
g e i s t i g e n Momente n i c h t m i t dem E i g e n h e i t e n d e s B e w u s s t s e i n s 
g e m e s s e n w e r d e n . T ä t e n w i r d a s , d a n n e r h i e l t e n w i r n a t ü r l i e h / 1 8 5 / 
B e w u s s t s e i n und immer w i e d e r B e w u s s t s e i n , und n i e e t w a s a n d e r e s ; 
d a s i s t d i e n a t ü r l i c h e K o n s e q u e n z d e 3 f a l s c h e n A u s g a n g s p u n k t e s , 
und d e r e i n f a c h e T r i u m p h d e s P s y c h o l o g i s m u s , d e r e i n e s c h w a r z e 
B r i l l e a u f s e t z e n d , a l l e s s c h w a r z s i e h t , und d a n n d i e Wel t f ü r 
s c h w a r z e r k l ä r t . 
Es s o l l a l s o s c h a r f i n s Auge g e f a s s t w e r d e n , d a s s d a s 
S e l b s t ä n d i g w e r d e n d e s E r k e n n t n i s m o m e n t s i n d e r S y m b o l i s i e r u n g 
k e i n e R e f l e x i o n i s t . E s i s t e i n e a n d e r e F r a g e - und k e i n e s w e g s 
e i n e m ü s s i g e - , ob n i c h t d i e s e s S e l b s t ä n d i g w e r d e n , a u s dem G e -
s i c h t s p u n k t e d e s B e w u s s t s e i n s g a n z e n b e t r a c h t e t , m i t e inem R e -
f l e k t i e r t - s e i n i d e n t i s c h i s t . So w o l l t e H e g e l d i e Wel t a l s o b -
j e k t i v e n G e i s t m i t dem B e w u s s t s e i n s m e r k m a l e d e r R e f l e x i o n a u s 
s i c h s e l b s t g e s t a l t e n . D i e s e W e l t kann a b e r a u c h nur B e w u s s t -
s e i n s b e s t i m m u n g e n h a b e n , d . h . e s i s t a l l e s i n i h r e r l o s c h e n , was 
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n i c h t zu d e n a l l g e m e i n e n E i g e n h e i t e n d e r e i n z e l n e n G e i s t e s - und 
W e l t e t a p p e n g e h ö r t . Dami t i s t d i e s e K o n k r e t i s a t i o n , d i e f ü r H e -
g e l d a s vo rnehme A t t r i b u t d e s o b j e k t i v e n G e i s t e s i s t , d u r c h d i e 
f o r c i e r t e A l l g e m e i n h e i t d e r B e w u s s t s e i n s b e s t i m m u n g e n u n m ö g l i c h 
g e w o r d e n . Es ä n d e r t w e n i g a n d e r S a c h e , d a s s d i e R e f l e x i o n m i t 
l o g i s c h e n C h a r a k t e r e n a u s g e s t a t t e t i s t ; d e n n d i e R e f l e x i o n an 
s i c h i s t n i e m a l s l o g i s c h ; i h r e n l o g i s c h e n C h a r a k t e r e r h ä l t s i e 
a u s den p o s i t i v e n , neu h i n z u t r e t e n d e n , m a t e r i e a r t i g e n / 1 8 6 / G e -
b i l d e n , w e l c h e d i e A u f l ö s u n g d e s W i d e r s p r u c h e s b e w i r k e n . D i e s e 
G e b i l d e s i n d e s , m i t t e l s d e r e n H e g e l s e i g e n e r , g r o s s e r o b j e k t i -
ve r G e i s t [ s d u r c h s ] d i e t o t e n P u n k t e s e i n e r u n z u l ä n g l i c h e n Me-
t h o d e ü b e r w i n d e t ; s i e v e r n i c h t e n a b e r d i e M e t h o d e . 
Und eben d i e s e G e b i l d e s i n d e s , m i t d e n e n w i r u n s e r e 
Methode a u f b a u e n w o l l e n . " D a s S e l b s t ä n d i g - w e r d e n g e s c h i e h t / s . 
oben im M a n u s k r i p t S . 1 8 5 / d a d u r c h , d a s s d a s E r k e n n t n i s m o m e n t 
i n e i n e ihm u r s p r ü n g l i c h f r e m d e M a t e r i e e i n g e p r ä g t w i r d . " I n d i e -
sem S a t z i s t d i e P o s i t i v i t ä t d e s S e l b s t ä n d i g w e r d e n s a u s g e d r ü c k t , 
d i e K o n s t r u k t i o n s q u a l i t ä t d e s s y m b o l s c h a f f e n d e n P r o z e s s e s , D i e 
R e f l e x i o n ä n d e r t nur a n d e r S t e l l u n g , i n A n b e t r a c h t d e s G a n z e n , 
an d e r Ordnung i n e inem G a n z e n ; d i e f o r m g e b e n d e n / a l s o d i e e s -
s e n t i e l l e n / Q u a l i t ä t e n l ä s s t s i e u n b e r ü h r t oder b e r ü h r t s i e nur 
i n d i r e k t , m i t t e l s d e s G a n z e n ; wogegen d i e S y m b o l i s a t i o n , wie 
o f t m a l s g e s a g t , e i n e n e u e Form g i b t , d u r c h d i e neue M a t e r i e , i n 
d i e d i e a l t e V e r a r b e i t u n g t r a n s p o n i e r t w i r d . Das ewig w i e d e r -
keh rende Formprob lem t a u c h t s o g l e i c h a u f s i n welchem M a s s e und 
ü b e r h a u p t w i e be s t immt d i e M a t e r i e d i e F o r m , u n d wie w i r d s i e 
d u r c h d i e s e b e s t i m m t ? I n u n s e r e m s p e z i e l l e n F a l l e kann d i e s e s 
P r o b l e m f o l g e n d e r w e i s e a u s g e d r ü c k t w e r d e n s e i n e S y m b o l i s a t i o n 
s c h a f f t e i n e neue A n a l y s e d e r " W i r k l i c h k e i t " , m.a .W. s i e / 1 8 7 / 
g i b t e i n e n e u e Ar t d e r W i r k l i c h k e i t , I n d i e s e m Geben l i e g t w i e -
d e r d i e g a n z e F r a g e s d e n n wie d i e n e u e A n a l y s e - a r t d i e n e u e 
W i r k l i c h k e i t , ebenso b e s t i m m e n d i e m a t e r i e l l e n Momente d e r B e -
d e u t u n g s d i s t a n z , und d i e r e i n m a t e r i e l l e n Momente d e s S t o f f e s , 
den d i e A n a l y s e v e r a r b e i t e t , d i e A n a l y s e s e l b s t . D ie B e d e u t u n g s -
d i s t a n z h a t i h r e m a t e r i e l l e n Momente e i n e r s e i t s i n d e r M a t e r i e , 
von d e r d i e S y m b o l i s i e r u n g a u s g e g a n g e n i s t , a n d e r e r s e i t s i n d e r 
M a t e r i e , ' d u r c h welche d i e s S y m b o l i s i e r e n g e s c h i e h t ; b e i d e s i n d 
l i e d i e n e u e A n a l y s e , m i t b e s t i m m e n d , d a s i s t s d i e s e r K o m p l e x , 
lCo 
und n i c h t nur e t w a d e r n e u e S t o f f , i s t d e r A n f a n g s w e r t f ü r d i e 
neue A n a l y s e , So s t e h t a l f j o d i e S a c h e : d i e M a t e r i e a u s dem a l t e n 
und d i e a u s dem neuen G a n z e n w ä h l e n e i n e A n a l y s e - A r t ) d i e s e neue 
A n a l y s e b r i n g t dann a u s dem S t o f f e , d e r s i e m ö g l i c h g e m a c h t h a t , 
e i n e W i r k l i c h k e i t h e r v o r , d . i . s i e g i b t dem S t o f f e a l l e s e i n e 
e s s e n t i e l l e n E i g e n s c h a f t e n , s e i n Wesen und s e i n e n W e r t . D ie Re -
l a t i o n i s t - was w i r s c h o n e i n i g e m a l e h e r v o r g e h o b e n h a b e n -
k e i n e s w e g s e i n e d e s Z u s t a n d e b r i n g e n s , d e s ( G e b ä r e n s ) S c h a f f e n s ) 
d i e M a t e r i e kann k e i n e A n a l y s e " g e s t a l t e n " , " h e r v o r b r i n g e n " ; 
d i e s e B e h a u p t u n g h ä t t e k e i n e n S i n n ; a n e r zu d e n e r w ä h n t e n An-
f a n g s w e r t e n / z u m S t o f f / g e h ö r t e i n e A n a l y s e - A r t , und zu d i e s e r 
A n a l y s e g e h ö r t e i n e b e s t i m m t e W i r k l i c h k e i t . / 1 8 8 / Hun i s t e s k e i n 
m ü s o i g e s A u f e i n a n d e r w i r k e n ; a u s d e r M a t e r i e w i rd W i r k l i c h k e i t , 
und d i e A n a l y s e d e s S t o f f e s w i r d e i n e O r d n u n g d e r W i r k l i c h k e i t . 
A u s s e r d e m i s t nun n o c h e i n s zu b e o b a c h t e n , u n d d a s i s t d a s 
s c h e i n b a r e Abnehmen d e r R e a l i t ä t , d a s f o r t w ä h r e n d e Zunehmen d e r 
I n d i r e k t h e i t . Denn d i e neue W i r k l i c h k e i t , d i e S y m b o l w i r k l i c h k e i t 
i s t d o c h v e r m i t t e l t e r , a l s d i e a l t e , u n e y m b o l i s i e r t e ? 
Es wäre j e d e n f a l l s s o , wenn e s w e s e n t l i c h d i e s e l b e 
V / i r k l i c h k e i t w ä r e , wenn a l s o d e r A u s d r u c k " n e u e W i r k l i c h k e i t " 
n i c h t mxt v o l l e m S i n n e , s o n d e r n cum g r a n o s a l i s , s o z u s a g e n sym-
b o l i s c h g e b r a u c h t w ä r e , und e s im Grunde d o c h e i n e G r u n d w i r k -
l i c h k e i t , e i n e e i n z i g e und u n v e r k e n n b a r e g ä b e , und neue W i r k -
l i c h k e i t e n nur neue V a r i a n t e n d i e s e r e i n z i g e n G r u n d w i r k l i c h k e i t 
b e d e u t e t e n . Wenn a b e r d i e s e h y p o s t a s i e r t e G r u n d w i r k l i c h k e i t 
n i c h t mehr b e s t e h t , ode r a u c h wenn s i e n i c h t e i n e V / i r k l i c h k e i t 
a^cjuo, s o n d e r n e i n e V / i r k l i c h k e i t ad quem i s t , - dann h ö r t d i e 
F r a g e a u f , e i n e F r a g e zu s e i n . Dann kann d e r n e u e , auf d e r Ba-
s i s ( v o n ) m e h r e r e n ä l t e r e n s i c h a u f b a u e n d e S y m b o l i s m u s d i e s e r 
V / i r k l i c h k e i t ad quem s o g a r n ä h e r s t e h e n , e r kann von den V o r a u s -
s e t z u n g e n , d i e zur G e s t a l t u n g d i e s e r W i r k l i c h k e i t / 1 8 9 / e r f o r d e r -
l i c h s i n d , mehr e n t h a l t e n , a l s d i e v o r i g e n S t u f e n . E s muss e i n s t -
w e i l e n d a h i n g e s t e l l t b l e i b e n , ob nun d i e i n t e n s i v v / e r d e n d e n Sym-
b o l i s u t i o n e n , s i c h d e r t e l e o l o g i e - ä h n l i c h a u f g e f a s s t e n V / i r k l i c h -
k e i t " n ä h e r n " , , / : a n s t a t t s i c h von i h r zu e n t f e r n e n : / , o d e r ob i h r 
W i r k l i c h k e i t s v e r h ä l t n i s von d e r S y m b o l i s a t i o n s s t u f e u n a b h ä n g i g 
i s t . U n s e r e W i r k l i c h k e i t s a n a l y s e im T e i l I H e s s e s v e r m u t e n , 
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d a s s von e i n e r U n a o h ä n g i g k e i t w o h l kaum d i e Rede s e i n k ö n n t e . 
S i e s c h e i n t v i e l m e h r d a r a u f h i n z u w e i s e n , d a s s d i e W i r k l i c h k e i t 
n u r k ü n s t l i c h , n u r m i t e i n e r s i c h s t u f e n w e i s e e n t w i c k e l n d e n 
T e c h n i k , d u r c h mehr und mehr vo l lkommene L ö s u n g e n d e s F o r m -
p r o b l e m s zu e r r e i c h e n , zu g e s t a l t e n i s t ; e i n e e s s e n t i e l l n e u e 
Lösung d e s F o r m p r o b l e m s , a l s o e i n e e s s e n t i e l l neue Form, g e h t 
n i c h t " a n s i c h " , s o z u s a g e n a u s dem N i c h t s h e r v o r ; e i n e n e u e Form 
b e d e u t e t immer e i n e neue M a t e r i e ; denn a u c h d i e M a t e r i e i s t k e i n 
so r e i n e r T e r m i n u s a q u o , k e i n s o r e i n " a n s i c h " G e g e b e n e s ; s i e 
e n t s t e h t e b e n s o m i t d e r Form, w i e a n d e r e r s e i t s d i e Form m i t d e r 
M a t e r i e e n t s t e h t ; und wenn a u s e inem F o r m g a n z e n d i e m a t e r i e l l e n 
Momente d u r c h i r g e n w e l c h e M e t h o d e h e r a u s g e l ö s t w e r d e n , und d a n n 
d i e s e Methode i n e inem a n d e r e n F mganzen d i e s e l b e n m a t e r i e l l e n 
Momente und k e i n e a n d e r e n f i n d e t , d a s b e w e i s t d i e I d e n t i t ä t d e r 
M a t e r i e i n d e n b e i d e n Ganzen k e i n e s w e g s . D ie i n d e r A n a l y s e a l s 
i d e n t i s c h g e f u n d e n e n / 1 9 0 / m a t e r i e l l e n Momente h a b e n i n d e n / : v e r -
s c h i e d e n e n : / Ganzen i n k o m m e n s u r a b e l v e r s c h i e d e n e D u r c h d r i n g u n g e n 
d u r c h d i e v e r s c h i e d e n e n F o r m e n ; und d i e M a t e r i e n , w e l c h e h e r a u s -
g e l ö s t i d e n t i s c h s c h e i n e n , h a b e n i n den G a n z e n i h r e m a t e r i e l l e 
B e d e u t u n g i n dem, was s i e l e i s t e n eben d u r c h d a s v e r s c h i e d e n e 
D u r c h d r i n g e n von i n k o m m e n s u r a b e l V e r s c h i e d e n e m , und s i n d a l s o 
v e r s c h i e d e n e M a t e r i e n . Die h e r a u s g e l ö s t e M a t e r i e e n t s p r i c h t 
g a r n i c a t d e r , d i e dem w i r k l i c h e n Ganzen i n n e w o h n t ; d i e i s o l i e r t e 
M a t e r i a Lüg t e .n Mass f ü r j e n e , d i e Auf baue l e m e n t d e s G a n z e n 
i s t , un H a i d e n M a t e r i e n , , w i e s i e i n den Ganzen s i n d , h a b e n 
k e i ? ci--;. i.riaar. a M a s s . 
Die E n t w i c k l u n g d e r W i r k l i c h k e i t g e s c h i e h t a l s o m i t 
sic:_ • -3t w i e d e r h o l e n d e n E i n g r i f f e n d e r Form i n e i n e immer neue 
Mat--- e . D i e S y m b o l g e s t a l t u n g e n s i n d d i e e n t s c h e i d e n d e n g r o s s e n 
Züga f i. denen d i e s e Aufnahme d e r n e u e n M a t e r i e n d u r c h d i e n e u e 
Form / u ' e neue W i r k l i c h k e i t s a n a l y s e / g e s c h i e h t . A l s o d o c h n i c h t 
e i n e Annriiiarung d e r W i r k l i c h k e i t ; s o n d e r n u n e n d l i c h m e h r : d i e 
M ö g l i c h k e i t e n d e r W i r k l i c h k e i t w e r d e n - n i c h t k o n k r e t i s i e r t , 
n J r ' h t r e a l i s i e r t - s o n d e r n g e s c h a f f e n d u r c h d i e m i t t e l s d e r 
n .uen M a t e r i e n e u e / 1 9 1 / Fo rmganze s c h a f f e n d e n S y m b o l i s i e r u n g e n . 
J e t z t können wi r p r ä z i s e r a n g e b e n , warum H e g e l , d e s s e n 
g r o s s e r Gedanke h i e r w i e d e r i n S i c h t kommt, i n d e r A u s f ü h r u n g 
s e i n e n e i g e n e n Bau d a r n i e d e r r i s s . Die R e f l e x i o n , d e r e n U n z u l ä n g -
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l i c h k e i t i n e i n e r B e z i e h u n g oben d a r g e t a n w u r d e , kann v o l l e n d s 
k e i n e M e t h o d e d e r W i r k l i c h k e i t s e r z e u g u n g e n s e i n wegen i h r e s r e i n 
f o r m a l e n W e s e n s ; d i e M a t e r i e i s t i h r e t w a s , was ü b e r w u n d e n w e r -
d e n s o l l , a n s t a t t d a s n o t w e n d i g e K o r r e l a t d e r h ö h e r s t e i g e n d e n 
Ganzen zu s e i n . 
G e w i s s w i r d d i e Wel t i n d e r e n t w i c k e l t e n W i r k l i c h -
k e i t s g e s t a l t u n g v e r g e i s t i g t ; a b e r d a s kann nur g e s c h e h e n , indem 
s i e a u c h m a t e r i a l i s i e r t w i r d . Die s i n n l i c h e M a t e r i e war f i h r e n 
S c h a t t e n a u f den B e g r i f f d e r M a t e r i e a l l z u s e h r , und t u t e s j e t z t 
n o c h , wenn a u c h i n m i l d e r e r W e i s e ; d e r B e g r i f f d e r M a t e r i e , a l s 
n o t w e n d i g e s und g e s t a l t e n d e s E l e m e n t i n dem F o r m g a n z e n , war 
n i c h t v o r h a n d e n ; darum war d a s M a t e r i e l l e a l s A n t i t h e s e , a l s 
F e h l e r , a u s d e r g e i s t i g e n Wel t a u s g e s c h i e d e n » 
J e t z t , da nun d i e M a t e r i e i h r e S t e l l e b e h a u p t e t , i s t 
e s von g r ö s s t e m I n t e r e s s e , d i e O r d n u n g und d i e i n n e r e N o t w e n d i g -
k e i t d i e s e r E n t w i c k l u n g a u f z u z e i g e n . Was b e d e u t e t e s i n Anbe -
t r a c h t d i e s e r E n t w i c k l u n g , d a s s e i n e a n f ä n g l i c h e / 1 9 2 / S y m b o l i -
s a t i o n / e s i s t g a r n i c h t e r f o r d e r l i c h , d a s s s i e im a b s o l u t e n 
S i n n e d i e e r s t e s e i / A n f a n g s w e r t e und e r s t e A n a l y s e a n g i b t , d i e 
d a s W e i t e r e m i t b e s t i m m e n ? Wird h i e r n i c h t de r u n g e h e u e r l i c h e n 
M ö g l i c h k e i t d i e Tür g e ö f f n e t , d a s s v e r s c h i e d e n e A n f a n g s s y m b o l i -
s a t i o n e n v e r s c h i e d e n e d e f i n i t i v e E n d - W i r k l i c h k e i t e n e r g e b e n ? 
D i e S a c h l a g e i s t z i e m l i c h k o m p l i z i e r t , v i e l e Fäden 
müssen z u s a m m e n l a u f e n , um e i n d e f i n i t i v e s R e s u l t a t zu ( e r r e i -
c h e n ) e r g e b e n ; e i n e A n a l y s e , i n d e r d i e M a t e r i e e i n g e s p a n n e n 
i s t ; d i e M a t e r i e i s t i h r e r s e i t s k e i n e i g e n t l i c h e r Formarund f ü r 
d a s s i c h e n t w i c k e l n d e G a n z e , denn s i e w i r d a l s s o l c h e , a l s F o r m -
g r u n d d u r c h d i e A n a l y s e d e s S y m b o l g a n z e n m i t b e s t i m m t . Das P r i n -
z i p d e r E n t w i c k l u n g i s t a l s o h i e r : d i e neue S y m b o l i s a t i o n l i e g t 
i n d e r n e u e n M a t e r i e , d i e d u r c h e i n e neue A r t A n a l y s e v e r a r b e i -
t e t w i r d ; a b e r / : z u g l e i c h : / a u c h d u r c h d i e e r s t e , i n d e r v o r i g e n 
S y m b o l i s a t i o n z u s t a n d e g e k o m m e n e A n a l y s e - A r t . Das Wie d i e s e r A b -
h ä n g i g k e i t e i n e r z w e i t e n A n a l y s e von e i n e r e r s t e n A n a l y s e b e -
d e u t e t d a s Moment d e s K o n s e r v i e r e n s , d e r K o n s t a n z , e i n e bes t immte 
/ w e n n a u c h n i c h t d i e h e r k ö m m l i c h e / A r t d e r K o n t i n u i t ä t , und , d a s 
w i c h t i g s t e : e i n e A b h ä n g i g k e i t / 1 9 3 / d e r S y m b o l f o r m e n von e i n a n -
d e r , a l s o e i n e f o r m a l e A b h ä n g i g k e i t n e b e n d e r i r r a t i o n e l l e n A b -
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h ä n g i g k e i t von d e r n e u e n M a t e r i e . D i e s e M ö g l i c h k e i t e n , d e r A u f -
bau d i e s e r A b h ä n g i g k e i t Von d e r A n a l y s e und vom S t o f f e w e r d e n 
uns n o c h v i e l b e s c h ä f t i g e n ; d i e b l o s s e T a t s a c h e e i n e r ^ d e r s e l -
b e n : ] ( s o l c h e n ) , d e r A b h ä n g i g k e i t v o n d e r v o r i g e n A n a l y s e , g e -
nüg t a b e r zu r W i d e r l e g u n g d e s v o r h i n e r w ä h n t e n P l u r a l i s m u s , 
d e s s e n , w e l c h e r m i t v e r s c h i e d e n e n A n f a n g s s y m b o l i s a t i o n e n zu v e r -
s c h i e d e n e n " W i r k l i c h k e i t s r e s u l t a t e n " g e l a n g e n w i l l . 
Es wäre n ä m l i c h zur E r r e i c h u n g v e r s c h i e d e n e r E n d - W i r k -
l i c h k e i t e n d u r c h v e r s c h i e d e n e A n f a n g s g l i e d e r z w e i e r l e i e r f o r d e r -
l i c h : e r s t e n s e i n e Unabhäng i s k e l t von den A n f a n g s - A n a l y s e - A r t e n , 
d i e i n den A n f a n g s - S y m b o l i s a t i o n e n v o r h a n d e n s i n d , und z w e i t e n s 
e i n e n i c h t - t e l e o l o g i s c h e B e s c h a f f e n h e i t d e r W i r k l i c h k e i t ; a l s o 
eben d i e G e g e n s ä t z e d e s s e n , was w i r b e h a u p t e t h a b e n . G e s e t z t d e n 
F a l l , d a s s d i e U n a b h ä n g i g k e i t d e r A n f a n g s - A n a l y s e b e s t e h e , d a n n 
kommen b e t r e f f s d e r E n d - W i r k l i c h k e i t n u r d i e B e s c h a f f e n h e i t und 
Ordnung d e r S t o f f e - d i e d i e a u f e i n a n d e r f o l g e n d e n S y m b o l i s a t i o -
nen z u s t a n d e b r i n g e n , i n B e t r a c h t . D i e s e r Gedanke i s t p h a n t a s -
t i s c h , / 1 9 V a b e r n i c h t u n i n t e r e s s a n t ; i n d i e s e m F a l l e i s t d i e 
Ordnung d u r c h k e i n e u n s e r e r N o t w e n d i g k e i t e n b e s t i m m t - und d e r 
l e t z t e S t o f f b e s t i m m t d i e l e t z t e W i r k l i c h k e i t ; a l s o d i e r e i n e 
A n a r c h i e ; d i e s chon d a r u m n i c h t b e s t e h e n kann , w e i l e i n e A b h ä n -
g i g k e i t vom S t o f f e m i t A u s s c h l i e s s u n g d e r A b h ä n g i g k e i t von d e r 
A n a l y s e wegen der k o r r e l a t i v e n Bes t immung von S t o f f und Form 
e i n e u n m ö g l i c h e Sache i s t . Die b e i d e n V o r a u s s e t z u n g e n , a l s o U n -
a b h ä n g i g k e i t von A n f a n g s - A n a l y s e und n i c h t t e l e o l o g i s c h e B e -
s c h a f f e n h e i t d e r W i r k l i c h k e i t b i l d e n e i g e n t l i c h e i n e V o r a u s -
s e t z u n g ; d i e Ana lysenzusammenhänge b i l d e n j e n e O r g a n i s a t i o n , 
d e r e n Z i e l und V o l l e n d u n g d i e W i r k l i c h k e i t i s t ; d i e s e r Zusammen-
hang b e d e u t e t , d a s s d a s f r e m d e E l e m e n t , d a s i n dem n e u e n S t o f f e 
a l s f o r m g e b e n d e s und d i e neue A n a l y s e b e s t i m m e n d e s s i c h h e r a u s -
s t e l l t , d u r c h a u s n i c h t so f r e m d i s t . Da d i e A r b e i t , d i e e s l e i -
s t e t und d i e M ö g l i c h k e i t e n , d i e e s e n t f a l t e t , d u r c h e i n e s o l c h e 
A r b e i t i n dem a l t e n S t o f f m i t b e t i m m t s i n d . Das s c h l i e s s t a b e r , 
wenn ü b e r h a u p t am Ende e i n e W i r k l i c h k e i t i r g e n d w e l c h e r Ordnung 
e n t s t e h e n s o l l , e i n e V e r ä n d e r u n g d e s R e s u l t a t s d u r c h 'Änderung d e r 
Ordnung g r u n d s ä t z l i c h a u s ; d e n n , wenn d i e Ordnung m i t d e r Symbo-
l i s a t i o n ü b e r h a u p t v e r e i n b a r i s t , d a n n müssen d i e A b h ä n g i g k e i t s -
r e l a t i o n e n e i n e r A n a l y s e zu e i n e r a n d e r e n ohne B e z u g n a h m e / 1 9 5 / 
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a u f i h r e A n o r d n u n g immer d i e s e l b e n b l e i b e n ; d a s i s t , n u r auf 
Ganze a n g e w e n d e t , d e r n i c h t zu b e g r e i f e n d e S a t z , d a s s W e s e n s z u -
sammenhänge u n a b h ä n g i g von d e r G e n e s i s d e r W a h r h e i t e n s i n d . Das 
s a g t a b e r w e i t e r a u s : wenn z w e i Ganze , z . B . A und B d i e A n a l y s e -
E e l a t i o n h a b e n , wenn a b e r auf A n i c h t B , s o n d e r n a n d e r e Ganze 
f o l g e n , z . B . s o l c h e , w e l c h e zu A d i e H e l a t i o n e n x und y h a b e n , 
und B e r s t d a n n kommt, d a n n w i r d B d i e Bes t immungen v o n oc , x 
und y i n s i c h h a b e n , d i e a b e r i n B n i c h t mehr e i n e Ordnung , 
s o n d e r n e i n e l o g i s c h e / b e s s e r : s i n n - g e m ä s s e / Anordnung b e s i t z e n . 
Bs g i b t g e w i s s v i e l e E i g e n s c h a f t e n , d i e d u r c h d i e Anordnung v a -
r i i e r e n ; d i e E x p l i k a t i o n , d i e E n t f a l t u n g i s t e i n e a n d e r e ; j a e s 
kann s e i n , d a s s d u r c h z w e i Anordnungen z w e i t o t a l v e r s c h i e d e n e 
Wege e n t s t e h e n , w e l c h e k e i n e geme insame S t r e c k e h a b e n ; a b e r d a s 
E n d e , r i c h t i g e r g e s a g t : d a s Ganze i s t d a s s e l b e . Das i s t mehr a l s 
e i n e Ahnung, e s i s t e i n e Ü b e r z e u g u n g d e r P h i l o s o p h i e s e i t i h r em 
A n f a n g ; s i e muss a b e r t h e o r e t i s c h e r r e i c h t w e r d e n . 
N a t ü r l i c h I s t h i e r d a s P r o b l e m - wohl e i n e s d e r 
s c h w i e r i g s t e n und w i c h t i g s t e n d e r P h i l o s o p h i e - n u r i n s e i n e r 
a l l g e m e i n s t e n Form a u f g e w o r f e n , s e i n e L ö s u n g e h e r a n g e d e u t e t , 
a l s g e g e b e n . I n dem l e t z t e n T e i l u n s e r e r A r b e i t w i r d e s w i e d e r -
k e h r e n , und e r s t d o r t w e r d e n w i r i n d e r L a g e s e i n , e i n e t h e o r e -
t i s c h g e n ü g e n d e Lösung zu g e b e n . H i e r m u s s t e a b e r d i e s e v o r l ä u -
f i g e E r l e d i g u n g a n g e g e b e n w e r d e n , / 1 9 6 / d a m i t wir au f u n s e r e m 
Wege, d e r zum S y s t e m g e d a n k e n a l s dem e i g e n t l i c h e n K e r n d e r P h i -
l o s o p h i e f ü h r t , w e i t e r g e h e n können . Denn j e t z t s e h e n w i r e i n e r 
W e i t e r e n t w i c k l u n g u n s e r e r s o g e n a n n t e n " K o n s t a n t e n " r u h i g e n t -
g e g e n ; s i e w e r d e n u n s , w i e w i r s i e a u c h f a s s e n mögen, d o c h zum 
W i r k l i c h e n f ü h r e n m ü s s e n . Und g l e i c h d a m i t s t e h t d i e neue F r a g e 
v o r u n s : wenn d i e A n f a n g s w e r t e de r e r s t e n S y m b o l i s a t i o n e n d i e 
W e i t e r e n t w i c k l u n g / w e n n a u c h n i c h t d a s .Ende / b e s t i m m e n , was 
s i c h e r t u n s , d a s s d a s , was g e s c h i e h t , w i r k l i c h e i n e E n t w i c k l u n g 
i s t , und k e i n e p a r a l l e l l a u f e n d e L i n i e , k e i n R ü c k f a l l , k e i n e 
S t a g n a t i o n ? 
Denn e s kann j a e i n e e i n z i g e W i r k l i c h k e i t am Ende d e s 
Weges s t e h e n , ohne d a s s d i e s e j e m a l s zu e r r e i c h e n o d e r s e l b s t zu 
a p p r o x i m i e r e n w ä r e , und d a n n i s t d i e s e W i r k l i c h k e i t f ü r uns n i c h t 
v i e l w e r t . Ob s i e e i n G r e n z b e g r i f f s e i n k a n n , wie d a s Ding an 
s i c h e i n e r w a r , b l e i b t n o c h d a h i n g e s t e l l t ; s o v i e l i s t s i c h e r , 
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d a s s s i e w e n i g s t e n e i n G r e n z b e g r i f f s e i n m u s s , w e n i g e r a b e r 
n i c h t s e i n kann; s i e muss b e l i e b i g nahe a p p r o x i m i e r t w e r d e n 
k ö n n e n . Was s i n d a l s o d i e K r i t e r i e n d a f ü r , d a s s d i e s e s N ä h e r -
kommen w i r k l i c h g e s c h i e h t ? Die w ä r e n v i e l l e i c h t e r zu f i n d e n , 
wenn w i r d i e a l t e h r w ü r d i g e Bes t immung d e r W i r k l i c h k e i t a l s e i -
n e s F e s t e n , G e g e b e n e n , S t a b i l e n a u f r e c h t e r h a l t e n k ö n n t e n ; d a n n 
wäre e i n N ä h e r k o m m e n / 1 9 7 / oder s i c h E n t f e r n e n unschwer f e s t z u -
s t e l l e n , g l e i c h g ü l t i g , ob d i e W i r k l i c h k e i t l o g i s c h / a l s o n i c h t 
nur g e n e t i s c h / a l s A n f a n g s g l i e d o d e r E n d g l i e d g e g e b e n w ä r e . D i e s 
f e s t e , an und f ü r s i c h s t e h e n d e G e b i l d e b i l d e t e i n M a s s , n a c h 
welchem d i e E r g e b n i s s e s i c h m e s s e n ; und h i e r e r h e l l t s i c h , w i e 
o b e r f l ä c h l i c h und m e t h o d i s c h u n z u r e i c h e n d j e n e n i c h t e b e n u n g e -
w ö h n l i c h e Lösung d e s E r k e n n t n i s p r o b l e m s d e r W i r k l i c h k e i t i s t , 
w e l c h e d i e s e , a n s t a t t e i n e s A n f a n g s g l i e d e s , a l s e i n E n d g l i e d 
a u f f a s s t . Die r a d i k a l - t e l e o l o g i s c h e N a t u r d e r W i r k l i c h k e i t i s t 
d a m i t n o c h g a r n i c h t b e r ü h r t . Wenn z u r E r r e i c h u n g de r W i r k l i c h -
k e i t e i n e E r l e d i g u n g g e w i s s e r l o g i s c h e r O p e r a t i o n e n n o t w e n d i g 
i s t , und n a c h dem V o l l b r i n g e n d i e s e r l o g i s c h e n G e d a n k e n k o n s t r u k -
t i o n e n d i e W i r k l i c h k e i t a l s e i n von d i e s e n v e r s c h i e d e n e s , s e p a -
r a t e s , f ü r s i c h s t e h e n d e s P r o d u k t s i c h d a r s t e l l t - d a s s i s t s i e 
g e w i s s l o g i s c h / u n d n a t ü r l i c h g e n e t i s c h / von d i e s e n l o g i s c h e n 
O p e r a t i o n e n b e s t i m m t , s i e s t e h t a l s o mi t d i e s e n i n einem l o g i -
s c h e n Zusammenhange - a b e r e s b e s t e h t z w i s c h e n i h n e n und d e r 
W i r k l i c h k e i t fee".ne t e l e o l o g i s c h e K o n s t r u k t i o n s e i n h e i t . E i n e 
s o l c h e a t a : nur d a n n Vor u n s , wenn W i r k l i c h k e i t n i c h t a l s 
s e l b s t s t k . t i gas , a l l e i n f ü r s i c h s t e h e n d e s G l i e d g e g e b e n i s t 
oder / • '.e Tier/ e r z e u g t werden k a n n , s o n d e r n i n den b e r e i t s 
gene.-.!. ' L-. i s c h e n / o d e r a u c h / 1 9 8 / i r g e n d w e l c h e n a n d e r e n / G e -
d a n k e n p r o s e s s e n i n [ s e i n e r s ] / s d e r a r t i g e n s / W e i s e m i t b e s t i m m t 
its1 , dLíis d i e s e " G e d a n k e n " ohne d a s W i r k l i c h k e i t s r e s u l t a t e b e n s o 
u n m ö g l i c h s i n d , wie d i e W i r k l i c h k e i t ohne d i e s e Gedanken . M i t 
n e u k a n t i a n i s c h e m A u s d r u c k s W i r k l i c h k e i t i s t e i n k o n s t i t u t i v e s 
Moment, - und , v o r g r e i f e n d : e i n e k o n s t i t u t i v e K a t e g o r i e d e r 
w i r k l i c h k e i t g e b e n d e n Gedanken s e l b e r . Das W i r k l i c h k e i t s r e s u l t a t 
b e a a u t e t n i c h t : " d i e W i r k l i c h k e i t " , und d i e " k o n s t i t u t i v e K a t e -
g o r i e " b e d e u t e t k e i n A p r i o r i im K a n t i s c h e n S i n n e . F ü r s l e t z t e r e : 
s s kann h i e r von k e i n e r l o g i s c h e n A p r i o r i t ä t d i e Rede s e i n ; ode r 
mi t e i n e r a n d e r e n Wendung, b e i d e Momente s i n d f ü r e i n a n d e r A p r i o -
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r i , was w i e d e r u m e i n e G l e i c h g ü l t i g k e i t i n d e r P r i o r i t ä t s f r a g e 
b e d e u t e t . E s i s t L s d a s : ] k e i n A p p l i z i e r e n e i n e s - w iede rum g e -
g e b e n e n - A p r i o r i au f e i n M a n n i g f a l t i g e s , d a s s e i n e r s e i t s i r -
g e n d w i e a u c h g e g e b e n i s t , s o n d e r n e s i s t e i n e W e s e n s k o r r e l a t i o n . 
Wir b e r ü h r e n j e t z t d a s z w e i t e Mal d i e F r a g e n a c h dem A p r i o r i ; e s 
w i r d a b e r n o c h e i n d r i t t e s m a l vorkommen, und darum i s t e s j e t z t 
n i c h t n o t w e n d i g , w e i t e r h i e r zu v e r w e i l e n . Es b l e i b t a b e r e i n e 
g e f ä h r l i c h e K o n s e q u e n z d e s G e s a g t e n ü b r i g ; n ä m l i c h , wenn k e i n e 
l o g i s c h e P r i o r i t ä t / o d e r e i n e b e i d e r s e i t i g e / v o r h a n d e n i s t , w ie 
l ä s s t e s s i c h dann s a g e n , d a s s d i e W i r k l i c h k e i t e i n e k o n s t i t u -
t i v e K a t e g o r i e f ü r den w i r k l i c h k e i t g e b e n d e n Gedanken i s t ? Dann 
m ü s s t e m i t dem g l e i c h e n R e c h t e / 1 9 9 / g e s a g t w e r d e n k ö n n e n , d a s s 
w iede rum j e n e r Gedanke e i n e k o n s t i t u t i v e K a t e g o r i e f ü r d a s W i r k -
l i c h k e i t s r e s u l t a t i s t . I s t d a s nun m ö g l i c h ? A b e r , da e s s i c h um 
e i n e W e s e n s k o r r e l a t i o n h a n d e l t - warum n i c h t ? Der Gedanke und 
d a s W i r x l i c h k e i t s r e s u l t a t s i n d u n b e s t i m m t und m i t b e s t i m m e n d ; 
a b e r e s m u s s j e d e n f a l l s e i n e a n d e r e A r t d e r Best immung s e i n , a l s 
j e n e , m i t t e l s d e r e n d i e K a t e g o r i e im K a n t i s c h e n S i n n e d a s Man-
n i g f a l t i g e o r d n e t . Und d a s f ü h r t zu u n s e r e r e r s t e n F r a g e z u r ü c k , 
n ä m l i c h : w i e i s t d a s W i r k l i c h k e i t s r e s u l t a t e i n e s G e d a n k e n , a l s 
v e r s c h i e d e n von " W i r k l i c h k e i t " zu v e r s t e h e n ? E i n e s o l c h e V e r -
s c h i e d e n h e i t i s t g a r n i c h t d e n k b a r , wenn man d i e K a t e g o r i e im 
k l a s s i s c h e n S i n n e a u f f a s s t ; i n d i e s e m S i n n e i s t z . B . K a u s a l i t ä t 
e i n G e s e t z , d a s vor und ohne E r f a h r u n g , a u s e i g e n e r K r a f t e x i -
s t i e r t , - und nur u n s e r e E r k e n n t n i s von i h r i s t b e d i n g t i n d e r 
E r f a h r u n g , - e s i s t e i n A p p l i z i e r e n f ü r d e n G e b r a u c h e i n e s j e -
den B e w u s s t s e i n s , d a s k e i n e i n t e l l e k t u e l l e Anschauung b e s i t z t . 
I h r e u n z e i t l i c h e " e w i g e " E x i s t e n z , i h r S i n n , i h r Wesen i s t vom 
B e w u s s t s e i n , von de r E r f a h r u n g , ü b e r h a u p t von " a l l e m " u n a b h ä n -
g i g ; s i e s i n d eben e i n S i n n f ü r s i c h , wenn a u c h e i n e K r a f t f ü r 
a n d e r e s . W i r k l i c h k e i t e n t s t e h t a b e r mi t dem G e d a n k e n ; i h r S i n n 
l i e g t i n dem S inn d e s G e d a n k e n , d i e A r t i h r e r E x i s t e n z i s t g e -
geben i n d e r E x i s t e n z , w e l c h e d e r S i n n d e s Gedanken s c h a f f t ; 
e s i s t k e i n A p p l i z i e r e n , / 2 0 0 / e s i s t e i n E n t s t e h e n , e i n E n t s t e -
hen e i n e s S i n n e s d u r c h e i n e n S i n n . Die W i r k l i c h k e i t i s t a l s o e i n 
Moment d e s S i n n e s i n dem S i n n e e i n e s G e d a n k e n s ; und doch i s t s i e 
k e i n R e s u l t a t / W i r « i l i c h k e i t s r e s u l t a t h a b e n w i r oben i n g a n z a n -
derem S i n n e g e b r a u c h t / , d e n n s i e g e h ö r t zu dem g a n z e n S i n n e d e s 
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G e d a n k e n s , zu d iesem G e d a n k e n , den s i e e n t s t e h e n l ä s s t . Noch 
e i n m a l a u s g e d r ü c k t : n u r d e r ganze S i n n d e s G e d a n k e n s b r i n g t 
W i r k l i c h k e i t h e r v o r , und W i r k l i c h k e i t g e h ö r t d o c h z u r K o n s t r u k -
t i o n d i e s e s g a n z e n S i n n e s . Wie nun d a s S i n n e n r e i c h d e r Gedanken 
k e i n e K o n s t a n t e i s t , so v a r i i e r t und e n t w i c k e l t s i c h a u c h d i e 
W i r k l i c h k e i t , d i e i n i h n e n e n t s t e h t . K e i n f ü r s i c h g e g e b e n e s G e -
s e t z , s o n d e r n i n d a s S i n n g e f ü g e de r G e d a n k e n e i n g e w e b t , i s t s i e 
immer g e g e b e n , wo G e d a n k e n g e g e b e n s i n d , und immer i n e i n e r a n -
d e r e n A r t d e s Wesens , d i e a b e r m i t e i n a n d e r , wie d i e G e d a n k e n , 
d i e s i e e r z e u g e n , i n e i n e r O r g a n i s a t i o n zusammenhängen . A u s s e r 
d i e s e r g i b t e s k e i n e , f ü r s i c h s t e h e n d e , s e p a r a t e W i r k l i c h k e i t . 
D i e s e e c h t e t e l e o l o g i s c h e B e s c h a f f e n h e i t d e r W i r k l i c h k e i t l ä s s t 
a l s o - w i e g e s a g t - e i n e f r e i e Wahl f ü r d i e A n f a n g s l i e d e r . 
D i e s e g e b e n e i n A n t l i t z d e r W i r k l i c h k e i t - s i e m ü s s e n e s g e -
ben ; d i e E n t w i c k l u n g g i b t a n d e r e ; d a s R e s u l t a t i s t i d e n t i s c h 
- obwohl s e i n e N a t u r n o c h u n a n a l y s i e r t i s t - ; a b e r e s b l e i b t 
wohl m ö g l i c h , d a s s von z w e i v e r s c h i e d e n e n A n f a n s s w e r t e n / 2 0 1 / 
a u s g e h e n d e W i r k l i c h k e i t s a p p r o x i m a t i o n e n zwar d a s s e l b e R e s u l t a t 
e r g e b e n , j e d o c h während d e s "Weges" z w e i ganz h e t e r o g e n e E n t f a l -
t u n g e n d e r s e l b e n W i r k l i c h k e i t e n t w i c k e l n . Und d i e M e t a m o r p h o s e 
d e s "Weges" d a r f den E r n s t und d i e W i r k l i c h k e i t d e s P r o b l e m s 
n i c h t v e r t u s c h e n ; eben f ü r u n s e r e A u f f a s s u n g d e r W i r k l i c h k e i t , 
w e l c h e d e r e n t e l e o l o g i s c h e N a t u r n i c h t i n i h r e r S o n d e r s t e l l u n g , 
i h r e r p u n k t a r t i g e n Z i e l b e s c h a f f e n h e i t , s o n d e r n i n v o l l e m und 
s i n n v o l l e m Zusammenwachsen mi t d e r G e d a n k e n e n t f a l t u n g s i e h t , 
muss d i e F r a g e immer l e b e n d i g b l e i b e n : was b e d e u t e t e s , und w i e 
i s t e s m ö g l i c h , d a s s z w e i v e r s c h i e d e n e G e d a n k e n k o m p l e x e d i e s e l b e 
W i r k l i c h k e i t - i n a n d e r e r A n a l y s e - e r g e b e n , wenn d i e s e W i r k -
l i c h k e i t m i t den s i e e r z e u g e n d e n G e d a n k e n so i n n i g v e r b u n d e n 
i s t ? D i e A n t w o r t , w e n i g s t e n s d i e l o g i s c h e M ö g l i c h k e i t e i n e r A n t -
wor t l i e g t s c h o n i n d e r F r a g e s t e l l u n g ; d e n n , eben wenn d i e W i r k -
l i c h k e i t n i c h t d e r b l u t l o s e E n d b e g r i f f , s o n d e r n m i t d e n G e d a n k e n 
s i c h e n t f a l t e n d e , an d e r K o m p l e x i t ä t d e r s e l b e n t e i l n e h m e n d e , i m -
mer auf d i e s e l b e w e i s e n d e , d i e s e i n v o l v i e r e n d e M a s s e d e r B e -
d e u t u n g s m o m e n t e i s t , d a n n e b e n , i n d i e s e m komplexen und m a s s e n -
a r t i g e n E t w a s , muss d i e M ö g l i c h k e i t v o r h a n d e n s e i n , v e r s c h i e d e n 
a n a l y s i e r t und gegeben zu werden / ö a r g e s t e l l t w e r d e n " w i l l i c h 
a u s den I T e i l b e k a n n t e n / 2 0 2 / Gründen n i c h t s a g e n ; ü b e r h a u p t 
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h a n d e l t e s s i c h i n d e r v e r s c h i e d e n e n G e g e b e n h e i t s w e i s e n i c h t um 
d i e F o r m , s o n d e r n um d a s Wesen d e r W i r k l i c h k e i t / . D i e s e l o g i s c h e 
M ö g l i c h k e i t w ä r e a b e r d o c h n o c h e i n e l o s e , z e r r i s s e n e , v e r n u n f t -
l o s e A r t , um e i n e s o ü b e r a l l e s s e r i ö s e S a c h e , w i e d i e W i r k l i c h -
k e i t e s i s t , zu e r l e d i g e n . E i n e a n d e r e E n t f a l t u n g , e i n e a n d e r e 
A n a l y s e d u r c h d i e S y m b o l i s a t i o n e n ; a l s o e i n e V e r w a n d l u n g d e r 
W i r k l i c h k e i t , a b e r i n z w e i S e i h e n , e i n m a l d u r c h d i e s e , e i n a n -
d e r m a l d u r c h j e n e E t a p p e n , V e r w a n d l u n g e n , d i e m i t d e n d u r c h s i e 
g e g e b e n e n , d u r c h s i e v e r b o r g e n e n n o t w e n d i g ( E i n - a r t i g e ) / s h o m o g e -
n e n E l e m e n t e n s / w i e d e r u m n u r e i n e i n d i r e k t e B e z i e h u n g , d i e d e r 
D a r s t e l l u n g , n i c h t d e r G e s t a l t u n g , zu h a b e n s c h e i n e n . E i n e s e h r 
g e f ä h r l i c h e S a c h e i s t e s , m i t p u r e n l o g i s c h e n M ö g l i c h k e i t e n d i e 
E t a p p e n d e r P h i l o s o p h i e g e s t a l t e n zu w o l l e n , w e i l d i e kaum b e -
a n t w o r t e t e n F r a g e n v o n s e l b s t w i e d e r k e h r e n , s i n d e i n e g a n z e und 
u n w i e d e r r u f l i e h e E r l e d i g u n g f o r d e r n . Denn e s i s t u n v e r m e i d l i c h : 
w i r s p r e c h e n j a f o r t w ä h r e n d n u r von d e r W i r k l i c h k e i t , e s g i b t 
n u r e i n e W i r k l i c h k e i t , und d i e m u s s a l s o m i t s i c h i d e n t i s c h 
b l e i b e n ; s i e kann a b e r a u f - v i e l l e i c h t v i e l e n , j e d e n f a l l s a b e r 
auf m e h r e r e n "Wegen" g e g e b e n s e i n . Und d a s i s t w i r k l i c h e s G e b e n , 
w i r k l i c h e G e s t a l t u n g , und k e i n e " D a r s t e l l u n g " ; i h r e i n n i g t e l e -
o l o g i s c h e B e s c h a f f e n h e i t b e w i r k t e i n e U n a b h ä n g i g k e i t von d e r 
O r d o I d e a r u m , und d e r O r d n u n g d e r S y m b o l i s a t i o n e n ; w i e / 2 0 3 / 
Bteht e s a b e r m i t dem G e d a n k e n s e l b s t ? B a u e n s i e auf d e n z w e i 
" W e g e n " v e r s c h i e d e n e B i l d e r a u f , d a n n i s t d i e E i n h e i t d e r i h n e n 
so r a d i k a l a n h a f t e n d e n W i r k l i c h k e i t i n G e f a h r . 
H i e r z e i g t d a s W i r k l i c h k e i t s p r o b l e m s e i n e s t a r k e V e r -
f l e c h t u n g m i t dem W a h r h e i t s p r o b l e m , d e n n e s i s t j a a u s s e r a l l e m 
Z w e i f e l , d a s s d i e G e d a n k e n , [ : w e l c h e : ] d i e e i n e i d e n t i s c h e W i r k -
l i c h k e i t g e s t a l t e n , w a h r e G e d a n k e n s e i n m ü s s e n ; und wenn a u c h 
u n w a h r e G e d a n k e n e i n e g e w i s s e A r t d e r W i r k l i c h k e i t e r g e b e n / d i e 
e i n e n n o t w e n d i g e n Zusammenhang m i t d e r " e i n e n " W i r k l i c h k e i t 
a u f w e i s t / , d a n n h a b e n d i e s e G e d a n k e n , e b e n w e g e n i h r e s w i r k l i c h -
k e i t g e b e n d e n C h a r a k t e r s , e i n e g e w i s s e A r t d e r W a h r h e i t , u n d s t e -
h e n m i t d e r " e i n e n " W a h r h e i t i n e n t s p r e c h e n d e m V e r h ä l t n i s , w ie 
d i e A r t d e r W i r k l i c h k e i t , w e l c h e s i e g e s t a l t e n , m i t d e r " e i n e n " 
W i r k l i c h k e i t s t e h t . 
Und e b e n d i e s e n t h ä l t s c h o n d i e A n t w o r t a u f d i e F r a g e , 
und z w a r f o l g e n d e r W e i s e : wenn d i e w i r k l i c h k e i t g e b e n d e n / G e d a n k e n 
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/ w a s nach, u n s e r e n A u s f ü h r u n g e n a l l e G e d a n k e n i n e i n e r Ordnung 
von S y m b o l i s a t i o n e n s i n d / a u f zwei "Wegen" zwe i v e r s c h i e d e n e 
W i r k l i c h k e i t e n e r g e b e n , d a n n s i n d v i e r F ä l l e m ö g l i c h : e n t w e d e r 
s i n d d i e G e d a n k e n i n b e i d e n Ordnungen f a l s c h , und e b e n s o d i e 
W i r k l i c h k e i t e n nur S c h e i n w i r k l i c h k e i t e n ; o d e r d i e Gedanken d e r 
e r s t e n Ordnung s i n d w a h r , d i e d e r z w e i t e n f a l s c h ; d a s s i n d d i e 
b a n a l e n F ä l l e . Der d r i t t e i s t , d a s s i n d e r e i n e n S y m b o l g r u p p e 
d i e G e d a n k e n von n u r e i n e r A r t d e r W a h r h e i t / 2 0 V s i n d , und e b e n -
so i h r e W i r k l i c h k e i t ; d i e a n d e r e Ordnung i s t a b e r d i e " e c h t e " ; 
h i e r i s t a u c h noch k e i n e i g e n t l i c h e s P r o b l e m , obwohl d i e A r t e n 
d e s Wahren und W i r k l i c h e n n o c h zu k l ä r e n s i n d ; e n d l i c h , e s g i b t 
zwe i O r d n u n g e n , a l s o z w e i A n a l y s e n , m i t w a h r e n Gedanken und m i t 
v e r s c h i e d e n e n W i r k l i c h k e i t e n , d i e b e i d e " w a h r e " , " e c h t e " W i r k -
l i c h k e i t e n s i n d . Was s i n d a b e r d i e s e " G e d a n k e n " im Zusammenhang 
m i t d e r A n a l y s e ? A n a l y s e i s t n i c h t d i e Summe d e r G e d a n k e n , s o n -
d e r n e i n e Summe e i n e r A r t d e r Momente e i n e r S y m b o l i s a t i o n , und 
zwar d e r j e n i g e n Momente, w e l c h e s i c h auf d i e M a t e r i e d e r b e -
t r e f f e n d e n S y m b o l i s a t i o n b e z i e h e n , und s p e z i e l l d a s a u f z e i g e n , 
i n w e l c h e r W e i s e d i e m a t e r i e l l e n Momente d i e a - m a t e r i e l i e n b e -
s t immen und v i c e v e r s a . * D i e A n a l y s e i s t e i n 3 p e z i e l l e 3 , l o g i -
s c h e s R e s u l t a t d e r Gedankensumme e i n e r S y m b o l i s a t i o n ; a l s s o l -
c h e s i s t s i e e i n w i c h t i g e r F a k t o r d e s W i r k l i c h k e i t s c h a r a k t e r s , 
a l s o i n d i r e k t a u c h d e r W i r k l i c h k e i t ; i m m e r h i n kann s i e nu r z e i -
g e n , was e i n e W i r k l i c h k e i t f ü r d i e M a t e r i e d e r v e r s c h i e d e n e n 
S y m b o l i s a t i o n e n i s t / w a s e i n . s c h w e r e s und m i t den h ö c h s t e n 
F o r m f r a g e n z u r a m m e n h ä n g e n d e s E r g e b n i s i s t , d a s a b e r n o c h n i e 
/ : g e l e i s t e t w u r d e : / / , a b e r s i e z e i g t n i c h t , was W i r k l i c h k e i t 
f ü r s i c h i s t , d i e W i r k l i c h k e i t i n / 2 0 5 / d e r v o l l e n E n t f a l t u n g 
i h r e r B e d e u t u n g . D i e s e e r g e b e n d i e v o l l e n G e d a n k e n , n i c h t i h r e 
s p e z i e l l e n Momente , n i e h t d i e B e z i e h u n g e n au f d i e M a t e r i e , a l s o 
n i c h t d a s F o r m p r o b l e m , s o n d e r n d i e B e z i e h u n g e n auf e i n a n d e r , 
a l s o -die "Summe" d e r G e d a n k e n s i n n e ; a b e r noch e i n m a l b e t o n t , 
d a s F o r m p r o b l e m g i b t d a s wie ; d i e Gedanken g e b e n d a s w a s . Aber 
I c h sage a - m a t e r i e l l und n i c h t k a t e g o r i a l ; e r s t e r e s i s t 
e i n v i e l u m f a s s e n d e r B e g r i f f , wie e s s i c h noch zur Genüge 
e r h e l l e n w i r d . 
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was i s t nun e i n e Von e i n e r a n d e r e n v e r s c h i e d e n e W i r k l i c h k e i t ? 
V e r s c h i e d e n e G e d a n k e n s i n n e ? J e d e n f a l l s , a b e r d i e V e r s c h i e d e n -
h e i t g e h ö r t n i c h t den e i n z e l n e n Gedanken a n , s o n d e r n i h r e r Sum-
me, b e s s e r g e s a g t , i h r e m G a n z e n , denn d i e W i r k l i c h k e i t w i r d s i c h 
d u r c h d e n Komplex , d u r c h d e n Zusammenhang d i e s e r G e d a n k e n s i n n e 
e r g e b e n . 
Es f r a g t s i c h n u n , s i e d i e s e s Ganze b e s c h a f f e n i s t . 
W e l c h e s i s t s e i n V e r h ä l t n i s zu dem Ganzen d e r A n a l y s e ? Das Ganze 
d e r A n a l y s e i s t e i n e S y m b o l i s a t i o n ; w i e v i e l S y m b o l i s a t i o n e n , s o 
v i e l n e u e A n a l y s e n , und e i n e e b e n s o v i e l f ä l t i g g e g l i e d e r t e S t r u k -
t u r d e r W i r k l i c h k e i t . I s t d a s Ganze d e r G e d a n k e n d a s s e l b e , b i l -
den a l s o d i e S y m b o l i s a t i o n e n d i e n a t ü r l i c h e G r e n z e f ü r d i e G e -
d a n k e n s i n n e ? Wenn dem so w ä r e , wenn a l s o d i e S y m b o l i s a t i o n e n d i e 
n a t ü r l i c h e A r t i k u l a t i o n d e r G e d a n k e n s i n n e b i l d e t e n , dann w ä r e e s 
kaum m ö g l i c h , d a s s d i e b e i d e n / o d e r e v e n t u e l l m e h r e r e / M ö g l i c h -
k e i t e n , w e l c h e n a c h / 2 0 6 / u n s e r e r H y p o t h e s e d i e G e d a n k e n s i n n e e r -
g e b e n , n i c h t a u c h d u r c h d i e e n t s p r e c h e n d e A n a l y s e r e p r ä s e n t i e r t 
w ä r e n ; d . i . d i e e n t s p r e c h e n d e n A n a l y s e n / w e l c h e m i t den G e d a n -
ke n g r u p p i e r u n g e n g e m e i n s a m e A r t i k u l a t i o n e n , i d e n t i s c h e G r e n z e n 
h a b e n / w ä r e n i n d i e s e m F a l l e d i e Formmomente d e r v e r s c h i e d e n e n 
W i r k l i c h k e i t e n , e b e n s o , w i e s i e d a s f o r m a l e Moment / d a s a l s o , 
was a u f d i e M a t e r i e h i n w e i s t / <?er e i n z i g e n W i r k l i c h k e i t b i l d e n , 
wenn w i r e i n e e i n z i g e W i r k l i c h k e i t v o r a u s s e t z e n . 
Aber n i c h t s s p r i c h t d a f ü r , d a s s d i e w i r k l i c h k e i t g e -
b e n d e n G e d a n k e n s i n n e m i t d e r M a t e r i e - A n a l y s e e i n e gemeinsame A r -
t i k u l a t i o n b e s i t z e n ; im G e g e n t e i l , e s i s t n i c h t s chwer e i n z u s e -
h e n , d a s s , wenn ü b e r h a u p t G e d a n k e n s i n n - Z u s a m m e n h ä n g e f ü r s i c h be-
s t e h e n , d i e s e l b e s i c h n i c h t d e r M a t e r i e - A n a l y s e f ü g e n k ö n n e n , 
s o n d e r n s e l b s t ä n d i g e P r i n z i p i e n d e r O r g a n i s a t i o n h a b e n m ü s s e n . 
S i e s p r e n g e n d i e Rahmen d e r S y m b o l i s a t i o n e n , w e l c h e f ü r d i e A n a -
l y s e d i e n a t ü r l i c h e n G r e n z e n b i l d e n . Somi t werden d i e G e s e t z e 
d e r W i r k l i c h k e i t s k o n s t r u k t i o n f ü r d i e G e d a n k e n s i n n e w e s e n t l i c h 
a n d e r e , a l s d i e d e r A n a l y s e - A r t e n . D ie V e r h ä l t n i s s e w e r d e n d a -
d u r c h v i e l k o m p l i z i e r t e r , und e s f r a g t s i c h z u e r s t ; w ie s i n d 
d i e s e Ganzen d e r G o d a n k e n s i n n e ? E i n s t w e i l e n s t e h t u n s n u r d e r 
n e g a t i v e C h a r a k t e r zur V e r f ü g u n g , n ä m l i c h , s i e haben mi t Symbo-
l i s a t i o n e n n i c h t s g e m e i n ; d a s haben w i r noch n i c h t b e w i e s e n , und 
obwohl e s n a c h dem/207 / B i s h e r i g e n an s i c h z i e m l i c h e i n l e u c h t e n d 
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i s t , so e r f o r d e r t d o c h d i e W i c h t i g k e i t d i e s e s U n t e r s c h e i d e n s e i -
ne k l a r e und p r ä z i s e D e t e r m i n a t i o n . Und d i e s e w i r d d e s t o w i l l -
kommener s e i n , a l s s i e i n dem p r ä z i s e n U n t e r s c h e i d e n a u c h d i e 
p o s i t i v e C h a r a k t e r i s t i k i n s i c h e n t h ä l t ; d i e s e l e t z t e r e i s t u n -
b e k a n n t , e s i s t d i e C h a r a k t e r i s t i k d e s S y s t e m s . D i e G e d a n k e n -
s i n n e s e l b s t , a l s s o l c h e , u n g e a c h t e t i h r e s l o g i s c h e n o d e r s o n -
s t i g e n I n h a l t s und i h r e r Z i e l s / z . B . w i s s e n s c h a f t l i c h e n , p r a k t i -
s c h e n u s w . / , e i n z i g und a l l e i n w e i l s i e G e d a n k e n s i n n e / B e d e u t u n -
g e n / s i n d , o r g a n i s i e r e n s i c h zu e i n e r E i n h e i t , w e l c h e u m f a s s e n -
de r und z u g l e i c h k o n k r e t e r i s t , a l s d i e S y m b o l e i n h e i t e n . Auch 
l e t z t e r e e n t h a l t e n i n s i c h Zusammenhänge , d i e von dem e i g e n t -
l i c h e n Symbolzusammenhang u n a b h ä n g i g s i n d ; i h r P r i n z i p l i e g t 
n i c h t i n d e r M a t e r i e d e r S y m b o l i s i e r u n g , a l s o i h r F o r m p r o b l e m 
n i c h t i n dem D u r c h d r u n g e n s e i n d u r c h d i e s e l b e M a t e r i e ; d e r S t o f f 
w i r k t b e i d i e s e n nur i n d i r e k t , d u r c h d i e V e r m i t t l u n g d e r i n d i -
v i d u e l l e n Form. Denn d a s z e i g t am s c h ä r f s t e n d i e U n a b h ä n g i g k e i t 
b e i d e r R e l a t i o n s a r t e n , d a s s d i e e i n e n a u s dem G e s i c h t s p u n k t d e r 
a n d e r e n so e r s c h e i n e n , a l s w ä r e n s i e d u r c h l a u t e r i n d i v i d u e l l e 
E i g e n h e i t e n b e s t i m m t . E i n e b e s o n d e r e E i n h e i t s i e h t d i e E i n h e i t 
/ : i n : / d e r a n d e r e n E i n h e i t n i c h t ; s i e b l e i b t s o z u s a g e n a u s s e r -
h a l b , und v e r s u c h t d i e i n n e r l i c h o r g a n i s i e r t e n V e r h ä l t n i s s e d e r 
a n d e r e n n a c h i h r e n e i g e n e n i n n e r e n G e s e t z e n zu d e u t e n ; s i e e r -
h ä l t / 2 0 8 / g e w i s s a u c h so e i n e k ü n s t l i c h e E i n h e i t , d e r e n U n z u -
l ä n g l i c h k e i t und U n n a t ü r l i c h k e i t s i c h a u c h f ü r s i e a u s den n i c h t -
z e n t r a l i s i e r t e n , s o n d e r n i n d i v i d u e l l b e s t i m m t e n G e s e t z m ä s s i g -
k e i t e n e r h e l l t . Eben darum i s t d i e s e f a l s c h e E i n h e i t v i e l f a c h 
e i n e u n r u h i g e , w e i l w e s e n l o s e M a n n i g f a l t i g k e i t , und e i n e s o l c h e 
i s t d i e d e r G e d a n k e n s i n n e f ü r d i e E i n h e i t d e r S y m b o l i s a t i o n . 
D i e s e E r k e n n t n i s f i n d e t e i n e i n t e r e s s a n t e Anwendung auf e i n e n 
s p e z i e l l e n , i n d e r P h i l o s o p h i e a b e r s e h r w i c h t i g e n F a l l , und 
zwar auf d i e U m g e s t a l t u n g d e s I r r a t i o n a l i t ä t s p r o b l e m s . Die e i n -
s e i t i g e A u f f a s s u n g : e s g i b t W a h r h e i t e n , ü b e r h a u p t e s g i b t l o -
g i s c h e G e b i l d e , und n e b e n d i e s e n g i b t e s i r r a t i o n a l e / a - l o g i -
s c h e / G e b i l d e , muss d u r c h d i e b e i d e r s e i t i g e B e t r a c h t u n g s w e i s e 
e r g ä n z t w e r d e n . " D i e l o g i s c h e n G e b i l d e " i s t e i n n i c h t g a n z p r ä -
z i s e r A u s d r u c k f ü r d a s , was w i r d i e M a s s e d e r G e d a n k e n s i n n e 
g e n a n n t ' h a b e n ; " i r r a t i o n a l " w i r d i n v i e l e n B e d e u t u n g e n b e n u t z t ; 
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e i n m a l a l s d e r S t o f f , d i e n o c h n i c h t g e f o r m t e M a t e r i e , v i e l f a c h 
a b e r a u c h a l s s c h o n g e f o r m t e , a b e r d o c h l o g i s c h n i c h t g e f ä r b t e 
M a t e r i e ; immer a b e r w u r d e d i e I r r a t i o n a l i t ä t f r a g e auf d a s i n d i -
v i d u e l l e , e i n z e l n e G e b i l d e a n g e w e n d e t : A / w i e immer e s a u c h p r ä -
z i s i e r t w e r d e n k ö n n t e / i s t l o g i s c h o d e r i r r a t i o n e l l . Das i s t 
a b e r , w i e g e s a g t , e i n e e i n s e i t i g e M e t h o d e , d i e d a s n i c h t L o g i -
s c h e a u s dem G e s i c h t s p u n k t e d e s L o g i s c h e n b e t r a c h t e n d , a n ihm 
d i e C h a r a k t e r i s t i k nur d e s L o g i s c h e n s u c h e n d , / 2 0 9 / d i e e i g e n e 
B e s c h a f f e n h e i t d e s B e t r a c h t e t e n mi t m e t h o d i s c h e r N o t w e n d i g k e i t 
a u s s e r a c h t l a s s e n m u s s . Wenn a b e r n i c h t d a s i n d i v i d u e l l e G e -
b i l d e , s o n d e r n d i e k o n k r e t e E i n h e i t d i e s e n / : M a s s s t a b d e s V e r -
g l e i c h s : / a u s m a c h t , d a n n e r g i b t s i c h e b e n s o n o t w e n d i g , d a s s d a s 
L o g i s c h e f ü r d a s N i c h t - l o g i s c h e g e r a d e s o i r r a t i o n a l i s t , w i e d a s 
N i c h t - l o g i s c h e f ü r d a s L o g i s c h e , und d i e I r r a t i o n a l i t ä t d e s L o -
g i s c h e n e b e n s o r a d i k a l i s t , w i e d i e d e s N i c h t - l o g i s c h e n , - d e n n 
b e i d e s i n d r e l a t i v , e s g i b t k e i n Mass d e s L o g i s c h e n , e s g i b t n u r 
e i g e n e M a s s s y s t e m e d e r E i n h e i t e n , Das B e f r e m d e n d e l i e g t i n d e r 
a l t e n G e w o h n h e i t , d i e d a s Wort L o g i s c h a l s d a s a b s o l u t e M a s s f ü r 
i n n e r e s t r u k t u r e l l e E i g e n s c h a f t e n a u f f a s s t e und dann b e w i r k t e , 
d a s s ü b e r h a u p t nu r e i n e s t r u k t u r e l l e B e s c h a f f e n h e i t a n e r k a n n t 
w u r d e , d i e l o g i s c h e . Nach d i e s e r A u f f a s s u n g muss i n j e d e r E i n -
h e i t , s e i d e r e n e i g e n e S t r u k t u r w ie s i e w o l l e , d i e s e S t r u k t u r 
m i t d e n B e g r i f f e n d e r L o g i k e r m i t t e l t w e r d e n können"; i n a l l e m 
l i e g t e i n l o g i s c h e s Moment, d a s n u r zur T a g e g e f ö r d e r t w e r d e n 
m u s s . Das s c h e i n t d i e s c h l e c h t e F o r m u l i e r u n g d e s P r o b l e m s , d i e 
u n m o t i v i e r t e G r u n d l e g u n g / 2 1 0 / d e s L o g i s c h e n a l s i n n e r e n G e -
s i c h t s p u n k t e s ; m i t den W o r t e n d e r L o g i k s e l b s t f o r m u l i e r t , e s 
w i r d e i n e s p e z i e l l e , und zwar e i n e a s y m m e t r i s c h e R e l a t i o n da 
s u p p o n i e r t , wo d i e a l l g e m e i n s t e N a t u r d e r R e l a t i o n s e l b s t e n t -
s c h i e d e n werden s o l l . Das a l l e s i s t nun e i n e A n t i c i p a t i o n d e s 
F o l g e n d e n , e s kann u n s a b e r n i c h t u n v o r b e r e i t e t f i n d e n ; und d a s 
w i r f t s e i n L i c h t auf u n s e r e j e t z i g e F r a g e n a c h den Domänen d e r 
G e d a n k e n s i n n e und S y m b o l i s ^ t i o n e n . Wie i s t nun d i e E i n h e i t s o r -
g a n i s a t i o n d e r G e d a n k e n s i n n e zum U n t e r s c h i e d von den S y m b o l e i n -
h e i t e n zu v e r s t e h e n ? E i n e r s e i t s s i n d d i e S y m b o l e i n h e i t e n d u r c h 
e i n e , i h r e r M a t e r i e e n t s p r e c h e n d e M a t e r i e d e t e r m i n i e r t ; a n d e r -
s e i t s s t e h t a u c h d a s ü b e r a l l e m Z w e i f e l , d a s s d i e G e d a n k e n s i n n e , 
d i e von dem G e s i c h t s p u n k t e d e r S y m b o l i s a t i o n a u s g e s e h e n f r e i -
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s c h w e b e n d e , l o s e G e s t a l t u n g e n , und e h e r n o c h i n d i v i d u e l l e G e g e -
b e n h e i t e n , a l s G e s t a l t u n g e n s i n d , a u c h n i c h t ohne i r g e n d w e l c h e 
M a t e r i e b e s t e h e n können , i h r Fo rmprob lem w e i s t v i e l m e h r d a s s e l b e 
Zusammenwachsen d e r b e i d e n Momentes M a t e r i e und Form i n e b e n d e r -
s e l b e n U n g e s c h i e d e n h e i t w i e b e i den S y m b o l i s a t i o n e n a u f . Das 
i s t a l l e r d i n g s w a h r ; d a b e i w i r d a b e r e i n w i c h t i g e r Ums tand a u s -
s e r a c h t g e l a s s e n s d i e S y m b o l i s a t i o n e n w e i s e n auf i h r m a t e r i e l -
l e s Moment e b e n i n i h r e m / 2 1 1 / Ganzen , i n i h r e r O r g a n i s a t i o n h i n ; 
eben d i e B e t r a c h t u n g d e r g a n z e n S y m b o l e i n h e i t b r i n g t d i e F u n k t i o n 
d e r M a t e r i e z u s t a n d e ; e s i s t d a s Ganze , w e l c h e s d u r c h d i e E i n b e -
z i e h u n g d e s M a t e r i e - m o m e n t s v e r s t ä n d l i c h w i r d ; d i e w i c h t i g s t e 
s t r u k t u r e l l e E i g e n s c h a f t , d i e e i g e n a r t i g e Z u s a m m e n g e s e t z t h e i t , 
d i e E i g e n h e i t und U n v e r k e n n b a r k e i t d e r A n a l y s e w i r d n u r d u r c h 
d i e B e t r a c h t u n g d e r g a n z e n S y m b o l i s a t i o n k l a r ; d i e N o t w e n d i g k e i t 
d e r E r k l ä r u n g d e s Ganzen f o r d e r t den H i n w e i s auf d i e M a t e r i e . 
Ganz a n d e r s b e i d e n G e d a n k e n s i n n e n s h i e r w e i s t d a s e i n z e l n e I n -
d i v i d u u m auf d i e M a t e r i e ; ob d a s a u s i h n e n s i c h e n t w i c k e l n d e 
Ganze noch au f i r g e n d w e l c h e M a t e r i e h i n w e i s e n w i r d , und ob d i e s e 
s i c h s o g a r a l s e i n e s t r u k t u r e l l e E i g e n s c h a f t d i e s e r E i n h e i t h e r -
a u s s t e l l t , - d a v o n s a g t d i e s e Z u s a m m e n g e g e s e t z t h e i t d e r E l e m e n t e 
g a r n i c h t s a u s . B e i den . S y m b o l i s i e r u n g e n s n o t w e n d i g e n m a t e r i e l l e s 
Moment; b e i d e n G e d a n k e n s i n n e n s n o t w e n d i g e s m a t e r i e l l e s Moment 
d e r E l e m e n t e . 
Der E i n w a n d , d a s s d i e e i n z e l n e n E l e m e n t e a u c h i n d e n 
S y m b o l i s a t i o n e n m a t e r i e l l e Momente a l s s t r u k t u r e l l e B e s t a n d t e i l e 
haben m ü s s e n , i s t zwar a n s i c h wah r , b i l d e t a b e r k e i n Argument 
i n u n s e r e r S a c h e . Denn d a s C h a r a k t e r i s t i s c h e d e r S y m b o l b i l d u n g e n 
s i n d n i c h t d i e m a t e r i e l l e n Momente d e r E l e m e n t e , / 2 1 2 / s o n d e r n 
d i e M a t e r i e , d e r e n neue A n a l y s e d i e n e u e S y m b o l i s a t i o n i s t . D i e -
se e i n e , d a s Ganze i n i h r e r E i n z i g k e i t und D u r c h g ä n g i g k e i t b e -
s t immende M a t e r i e i s t d a s , was wi r b e i d e n G e d a n k e n s i n n e n d u r c h 
e t w a s w e s e n t l i c h a n d e r e s e r s e t z t f i n d e n . D i e s e E i n h e i t w i r d d a -
d u r c h a u c h e t w a s ganz a n d e r e s , - n i c h t d u r c h M a t e r i e w e s e n t l i c h 
B e s t i m m t e s . D i e E i n h e i t , d i e d o r t e i n e M a t e r i e - A n a l y s e w a r , w i r d 
h i e r e i n SinnZusammenhang ; d i e B e d e u t u n g e n b i l d e n e i n e E i n h e i t , 
i n d e r d i e ( S i t u a t i o n ) S t e l l e e i n e r j e d e n a u s s c h l i e s s l i c h d i e 
F u n k t i o n d e t e r m i n i e r t , d i e s i e i n d e r zu b i l d e n d e n E i n h e i t zu 
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e r f ü l l e n h a t . Das E i n h e i t s p r i n z i p d i e s e r E i n h e i t l i e g t a u c h h i e r 
i n e i n e m Moment d e r G e d a n k e n s i n n e , und e b e n s o w i e d i e d e t e r m i -
n i e r e n d e M a t e r i e i n d e r A n a l y s e d e r S y m b o l i s i e r u n g e n s i c h a u f 
d a s Ganze b e z i e h t , i s t a u c h h i e r i n dem S i n n z u s a m m e n h a n g e d i e s e s 
Moment n i c h t auf d e n i n d i v i d u e l l e n G e d a n k e n s i n n , s o n d e r n a u f 
s e i n G a n z e s b e z o g e n . " G e d a n k e n s i n n e " - d a s Wor t i s t s c h o n n a c h 
d i e s e r E i n h e i t g e p r ä g t , Gedanken h a b e n Fo rm- und M a t e r i e m o m e n t e , 
d i e E i n h e i t b e i d e r i s t i h r S i n n , wo a b e r d a s Formmoment , obzwar 
m i t dem m a t e r i e l l e n a u f s e n g s t e v e r f l o c h t e n , e i n e f ü h r e n d e R o l l e 
s p i e l t ; d a s h e i s s t , e s i s t b e i d e r G e s t a l t u n g d e s Ganzen d a s 
b i l d e n d e , d a s k o n s t r u k t i v e P r i n z i p . 
Der S innzusammenhang h a t a l s o s e i n P r i n z i p - n i c h t i n 
dem S i n n e d e s e i n z e l n e n G e d a n k e n s - , s o n d e r n i n d e m S i n n e , d e r 
a u s d i e s e n e i n z e l n e n S i n n e n e n t s t e h e n m u s s . / 2 1 3 / Das i s t nun g a r 
n i c h t £ o zu v e r s t e h e n , a l s ob d a s Ganze e i n e n e u e , den e i n z e l n e n 
S i n n e n f r e m d e , ü b e r i h n e n s t e h e n d e , h ö h e r e B e d e u t u n g , s o z u s a g e n 
e i n e E r k l ä r u n g ode r e i n e T h e o r i e d e r e i n z e l n e n S i n n e w ä r e ; a b e r 
a u c h n i c h t s o , a l s ob e s e i n f a c h d i e Summe d e r e i n z e l n e n S i n n e 
b i l d e t e . S o n d e r n i h r e E i n h e i t i s t e i n e k o n k r e t e , d , i . n a c h d e r 
G e s t a l t u n g d e r / : S i n n : / Zusammenhänge t a u c h t k e i n neue r G e d a n k e 
über s i e a u f , d e r i h r e E i n h e i t / r a u s m a c h e n w ü r d e : / , s o n d e r n i n 
d i e s e n Zusammenhängen i s t i h r e E i n h e i t g e g e b e n , d i e a b e r e i n e n 
n e u e n Gedanke / s e r g e b e n : / ; neu wiede rum i n dem S i n n e , d a s s e r 
n i c h t s a n d e r e s a l s d i e e i n z e l n e n S i n n e i s t und z u g l e i c h u n e n d l i c h 
mehr e n t h ä l t : n ä m l i c h e i n e i m m a n e n t e T h e o r i e d e r i n i h r e r K o n -
k r e t h e i t genommenen G e d a n k e n d u r c h d i e S i n n e s - o r g a n i s a t i o n . D ie 
O r g a n i s a t i o n d i e s e r E i n h e i t b e s t e h t i n de r n o t w e n d i g e n Ordnung 
d e r S i n n e , a b e r n i c h t i n e i n e r k l a s s i f i k a t o r i s c h e n , auch n i c h t 
i n e i n e r l o g i s c h e n O r d n u n g , s o n d e r n i n e i n e r O r d n u n g , d i e f ü r 
d i e s e s G e b i e t c h a r a k t e r i s t i s c h i s t . Das Wort Ordnung ha t d i e 
i n t e n s i v e B e d e u t u n g , d i e B e z i e h u n g e i n e s I n d i v i d u u m s d u r c h d a s 
Ganze au f j e d e s I n d i v i d u u m und d u r c h d i e B e z i e h u n g auf i r g e n d e i n 
I n d i v i d u u m e i n e B e z i e h u n g auf d a s Ganze zu b i l d e n . 
Wir müssen e s n o c h m a l s b e t o n e n : e s h a n d e l t s i c h n i c h t 
um l o g i s c h e Ordnung , und d i e s e E n t s c h e i d u n g i s t w i c h t i g e r und 
e n t s c h e i d e n d e r a l s e s s c h e i n t ; was e i n e l o g i s c h e Ordnung i s t , 
d a r ü b e r h a b e n wir im I . T e i l / 2 1 4 / s c h o n E i n i g e s g e s a g t , und e s 
w i r d e i n e s d e r H a u p t p r o b l e m e d e s I I I . T e i l s s e i n ; a b e r a u c h h i e r 
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s o l l d i e s e r U n t e r s c h i e d p r ä z i s i e r t w e r d e n : l o g i s c h e Ordnung i s t 
e i n e Ordnung von A b s t r a k t i o n e n , und z w a r a k t i v e r A b s t r a k t i o n e n 
/ s i e h e I . T e i l / ; d a s b e d e u t e t n i c h t , w i e e s s c h o n p r ä z i s i e r t 
wurde , d a s s e s n i c h t e i n e k o n k r e t e O r d n u n g i s t ; d i e a b s t r a k t e 
" M a t e r i e " i s t e b e n s o e i n e w i r k l i c h e M a t e r i e , w ie d i e k o n k r e t e , 
d . i . e i n e V e r a r b e i t u n g ; e i n e Ordnung i s t i h r e b e n s o a n h a f t e n d , 
wie d e r k o n k r e t e n . Die O r d n u n g d e s S i n n e s i s t a u c h e i n e k o n k r e t e 
Ordnung , i n d e r a b e r a u c h d i e M a t e r i e e i n e k o n k r e t e i s t , / : n ä m -
l i c h : / d e r v o l l e G e d a n k e , M a t e r i e und l o g i s c h e r G e h a l t zusammen-
genommen, i n i h r e r v i e l g e n a n n t e n U n t e s c h i e d e n h e i t . D i e s e d o p p e l -
s e i t i g e K o n k r e t i o n c h a r a k t i e r i s i e r t d i e E i n h e i t d e r G e d a n k e n -
s i n n e ; d i e s e E i n h e i t i s t d e r uns so w o h l b e k a n n t e We I t Zusammen-
hang d e s Gommon-sense , wenn d i e s e m W o r t d e r o d i ö s e B e i g e s c h m a c k 
von P l a t i t u d e und a l b e r n e m H y p e r r a t i o n a l i s m u s genommen w i r d . 
A l so n i c h t mehr d i e W e l t i n i h r e r r e i n i n d i r e k t e n G e g e b e n h e i t ; 
wi r s t e h e n s c h o n e i n e S t u f e h ö h e r ; d i e W e l t i n G e d a n k e n f o r m u -
l i e r t , a b e r i n e c h t k o n k r e t e n , mi t M a t e r i e d u r c h t r ä n k t e n und i n 
d i e s e r S t o f f l i c h k e i t a k z e p t i e r t e n G e d a n k e n ; d i e e r s t e E i n h e i t 
wurde a u s d e r ganz d i r e k t e n G e g e b e n h e i t d e r Welt d u r c h d a s e r -
kennende und e i n v o l l e s G e f ü h l s l e b e n l e b e n d e S u b j e k t g e s c h a f f e n ; 
d i e s e z w e i t e von einem S u b j e k t , / 2 1 5 / d a s von s e i n e r u r s p r ü n g l i -
chen " S u b j e k t i v i t ä t " schon v i e l e i n g e b ü s s t h a t , d a f ü r a b e r e i n e 
neue M ö g l i c h k e i t d e r W e l t g e s t a l t u n g e n t d e c k t . Die E i n h e i t d e r 
G e d a n k e n s i n n e i s t s c h o n E i n h e i t von G e d a n k e n , d i e zwar a u c h auf 
d i e s e r S t u f e / u n d auf a l l e n f o l g e n d e n / v i e l f a c h d u r c h g e f ü h l s -
und w i l l e n s a i ä s s i g e E l e m e n t e d e t e r m i n i e r t s i n d , a b e r i h r e n Z i e l e n 
gemäss d o c h schon G e d a n k e n s i n d ; a b e r i h r e E i n h e i t i s t noch e i -
ne E i n h e i t von v o l l e n G e d a n k e n , - und n i c h t e i n e E i n h e i t d e r Ge-
d a n k e n w e s e n h e i t e n , G e d a n k e n a r t e n , G e d a n k e n m ä s s i g k e i t e n d i e s e r 
s e l b e n G e d a n k e n , wie be-i d e r l o g i s c h e n O r d n u n g . D i e s e E i n h e i t 
d e r k o n k r e t e n Gedanken i s t noch o i n s o g e n a n n t e s W e l t b i l d ; f ü r 
uns i s t e s w i c h t i g e r , d a s s i h r e K o n s t r u k t i o n , d e r Zusammenhang 
j e d e s E l e m e n t s mit j edem d u r c h d a s G a n z e , d a s C h a r a k t e r i s t i k u m 
d e s s e n a u f w e i s t , was w i r im e r s t e n T e i l a l s Sys tem d e f i n i e r t 
h a b e n . E i n Sys tem - d i e s a b e r muss e i n e W i r k l i c h k e i t f ü r s i c h 
e r g e b e n ; i n welchem Zusammenhange s t e h t a b e r d i e s e W i r k l i c h k e i t 
mi t den S y m b o l i s a t i o n e n ? I n d i e s e r l e t z t e n W i r k l i c h k e i t g e s t a l -
t e t s i c h , w ie wir w i s s e n , e i n e M a t e r i e - A n a l y s e . D i e M a t e r i e b e -
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d e u t e t a b e r n i c h t d a s , was g e w ö h n l i c h u n t e r d i e s e m Namen v e r -
s t a n d e n w i r d , a l s o n i c h t d i e " a l o g i s c h e " o d e r " g e g e b e n e " , o d e r 
s i n n l i c h e M a t e r i e , - m i t e i n e m Worte n i c h t d a s P a s s i v e , d a s g e -
s t a l t e t w i r d , s o n d e r n j e n e M a t e r i e , d i e s e l b s t g e s t a l t e t , d . i . 
d i e T e c h n i k d e s G e s t a l t e n 3 b e s t i m m t , und d i e s o z u s a g e n d a s Me-
d ium f ü r d i e G e s t a l t u n g s m ö g l i c h k e i t e n / 2 1 6 / b i l d e t . D i e E x i s t e n z 
j o n e r S i n n l i c h e n " p a s s i v e n " M a t e r i e b l e i b t neben d i e s e r " a k t i -
v e n " u n v e r ä n d e r t b e s t e h e n ; s i e i s t auch n i c h t so / v o l l s t ä n d i g : / 
" p a s s i v " , v i e l m e h r e r f ü l l t s i e f ü r d i e e i n z e l n e Form d i e s e l b e 
F u n k t i o n , d i e d i e " a k t i v e " M a t e r i e f ü r e i n e T o t a l i t ä t d e r Formen 
e r f ü l l t . A l l e r d i n g s i s t d i e s e r U n t e r s c h i e d e i n e n t s c h e i d e n d e r 
- und e i n ü b e r a u s q u a l i t a t i v e r , t r o t z d e m e r i n d e r s c h e i n b a r 
q u a n t i t a t i v e n R e l a t i o n , n ä m l i c h i n d e r : f ü r e i n e s , und f ü r m e h r e -
r e s e r s c h e i n t . E s i s t n ä m l i c h k e i n e M e h r h e i t , s o n d e r n e i n e T o t a -
l i t ä t , wenn s i e a u c h / o d e r a b e r : eben w e i l / e i n e i n s i c h g e -
s c h l o s s e n e ( A l l e s ) T o t a l i t ä t i s t , n e b e n d e r s e h r woh l e i n e a n d e r e 
( A l l e s ) T o t a l i t ä t b e s t e h e n k a n n ; d i e s e r e r s t e n , g e s c h l o s s e n e n 
T o t a l i t ä t g e g e n ü b e r kann , t r o t z i h r e r f e s t e n U m g r e n z u n g , t r o t z 
d e r a n d e r e n ( A l l e s ) T o t a l i t ä t , n i c h t n a c h e inem " w a s w e i t e r ? " 
g e f r a g t w e r d e n - eben w e i l s i e q u a l i t a t i v i s t , und d i e s e Q u a l i -
f i k a t i o n . e r g i b t a u f d e r S t u f e d e r S y m b o l i s a t i o n e n d i e " a k t i v e 
M a t e r i e " ; auf d i e s e b a u t s i c h a l s o n i c h t e i n e Form, s o n d e r n e i n e 
T o t a l i t ä t , e i n Zusammenhang d e r Formen a u f , und e i n Zusammenhang 
von Formen b e d e u t e t f o r m e l l e Zusammenhänge , a l s o d i e s e a k t i v e Ma-
t e r i e b e d i n g t i n d i r e k t a - m a t e r i e l l e W e s e n h e i t e n / e b e n d i e s e a - m a -
t e r i e l l e n Z u s a m m e n h ä n g e / , und d a s i s t e s , was d e r p a s s i v e n M a t e -
r i e f e h l t . J e t z t können wi r e i n e t i e f e r e E i n s i c h t i n d a s g e w i n -
n e n , was w i r oben a n g e f ü h r t h a b e n ; n ä m l i c h , d a s s d i e s e M a t e r i e -
A n a l y s e / m i t a .W. d i e S y m b o l i s a t i o n e n / e i n e e i n z i g e / 2 1 7 / W i r k -
l i c h k e i t b e s t i m m t , d i e von d e r Ordnung d e r S y m b o l i s a t i o n e n u n a b -
h ä n g i g i s t . J e t z t h a t u n s e r e A u s f ü h r u n g e r g e b e n , d a s s d i e M a t e -
r i e - A n a l y s e n k e i n e Sys teme s i n d ; denn j e n e E i g e n s c h a f t e n d e r Ge-
s c h l o s s e n h e i t , d e r E i n h e i t l i c h k e i t und d e r A l l - h e i t s i n d zwar 
au c h E i g e n s c h a f t e n , und s o g a r d i e w i c h t i g e r e n , d e r S y s t e m e ; d i e 
w i c h t i g s t e von d i e s . - r E i g e n s c h a f t e n i s t d a s " P r i n z i p " d e r S y s t e -
me, d a s ü b e r a u s und a b s o l u t e i n a - m a t e r i e l i e s , s o g a r d a s r e i n 
f o r m e l l e P r i n z i p i s t ; und d i e s e w i c h t i g s t e E i g e n s c h a f t f e h l t b e i 
d e n S y m b o l i s a t i o n e n , j a d i e T a t s a c h e , d a e s d i e s e a n d e r e n w i c h t i -
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gen C h a r a k t e r i s t i k e n ohne d i e s e k o n s t r u k t i v e Bezugnahme d u r c h 
d i e s e w i c h t i g s t e E i g e n s c h a f t ü b e r h a u p t a u f f i n d b a r und d e t e r m i -
n i e r b a r s i n d , w e i s t s c h o n i h r e a n d e r e B e s c h a f f e n h e i t g e g e n ü b e r 
den S y s t e m e a u f . D ie E i n z i g k e i t d e r W i r k l i c h k e i t , d i e s i c h i n 
d e r S y m b o l i s a t i o n s g r u p p e e n t w i c k e l t , wurde von d e r n e u e n E i n h e i t 
d e r G e d a n k e n s i n n e b e d r o h t . D i e s e s c h i e n e n t a t s ä c h l i c h e i n e neue 
W i r k l i c h k e i t zu g e s t a l t e n , und j e t z t s t e l l t e e s s i c h h e r a u s , 
d a s s G e d a n k e n s i n n e s c h o n S y s t e m e , s o m i t W i r k l i c h k e i t e n b i l d e n . 
Aber d i e s e b e r ü h r e n d i e E i n z i g k e i t de r S y m b o l w i r k l i c h k e i t e n i n 
k e i n e r W e i s e . Die G e d a n k e n s i n n e b i l d e n S y s t e m w i r k l i c h k e i t e n , d i e 
auf a n d e r e Weise s e l b s t ä n d i g und i n / 2 1 8 / s i c h g e s c h l o s s e n s i n d , 
a l s d i e S y m b o l w i r k l i c h k e i t . E s i s t wohl m ö g l i c h , d a s s d i e G e -
d a n k e n s i n n e n i c h t e i n e , s o n d e r n m e h r e r e W i r k l i c h k e i t e n e r g e b e n 
/ d i e s e F r a g e w i r d s p ä t e r i h r e a u s f ü h r l i c h e B e h a n d l u n g f i n d e n / , 
d i e s e b e r ü h r e n d i e S e l b s t ä n d i g k e i t und E i n z i g k e i t de r S y m b o l -
w i r k l i c h k e i t e b e n s o w e n i g , w ie s i e e i n a n d e r n i c h t b e r ü h r e n . 
D i e s e S e l b s t ä n d i g k e i t w e i s t b e i d e r s e i t s auf i n t e r e s s a n -
t e T a t s a c h e n , Auf d e r S e i t e d e r S y m b o l w i r k l i c h k e i t e n w i r d d i e s e 
T a t s c h e so g l e i c h i n E r s c h e i n u n g t r e t e n , wenn wir an u n s e r e Aus -
g a n g s p u n k t e , an d i e s o g e n a n n t e n K o n s t a n t e d e n k e n . Doch wenden 
w i r u n s z u e r s t zu Anderem; e s h a n d e l t s i c h um d i e " R e a l i t ä t " 
d i e s e s S y s t e m s und s e i n e W i r k l i c h k e i t ; d a r u m , ob e s " t a t s ä c h -
l i c h " e x i s t i e r t , o d e r b e s t e h t , o d e r n u r e i n e f r e i e K o m b i n a t i o n 
d e r M ö g l i c h k e i t e n b e d e u t e t . D e n j e n i g e n , d i e sowoh l m e n s c h l i c h e s 
E r k e n n e n , a l s a u c h d a s o b j e k t i v e E r g e b n i s d e s s e l b e n e i n h e i t l i c h 
a u f z u f a s s e n i m s t a n d e s i n d , w i r d d i e R e a l i t ä t d e r G e d a n k e n - S i n n -
w i r k l i c h k e i t von s e l b s t e i n l e u c h t e n d , j a u n v e r m e i d l i c h und u n -
e r s e t z l i c h ? - s i e h a t e i n e g a n z b e s t i m m t e F u n k t i o n , d i e s e W i r k -
l i c h k e i t , d i e n i c h t s a n d e r e s a l s eben s i e e r f ü l l e n kann! Es w i r d 
ara Ende u n s e r e r U n t e r s u p h u n g m ö g l i c h w e r d e n , m i t H i l f e d e r Be-
t r a c h t u n g e n über d i e R e l a t i o n e n , d i e z w i s c h e n den S y s t e m e n a l s 
g e t r e n n t e n Ganzen b e s t e h e n , d i e s e F u n k t i o n d e s S y s t e m s d e r Ge-
d a n k e n s i n n e i n dem R e i c h e d e r o b j e k t i v e n R e s u l t a t e d e s E r k e n -
n e n s / 2 1 9 / a d ä q u a t zu b e s t i m m e n ; h i e r muss e i n e v o r l ä u f i g e , a b e r 
i n i h r e r U n d e t e r m i n i e r t h e i t d o c h n i c h t m i s s v e r s t e h b a r e A n d e u t u n g 
g e n ü g e n : Was b e d e u t e t e s , d a s s k e i n e S y s t e m w i r k l i c h k e i t e i n e 
F u n k t i o n " n a c h a u s s e n " e r f ü l l t ? O f f e n b a r n i c h t s a n d e r e s , a l s 
e i n e Wirkung auf G e d a n k e n , d i e a u s s e r h a l b d i e s e s S y s t e m s s i n d 
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/ s e i e n nun d i e s e l b e n e inem a n d e r e n S y s t e m a n g e h ö r e n d ode r n i c h t , 
d a s V e r h ä l t n i s b l e i b t d a s s e l b e / , und d i e s e W i r k u n g kann w i e d e r u m 
n i c h t s a n d e r e s b e d e u t e n , a l s d a s s d i e G e d a n k e n d e s a n d e r en S y -
s t e m s / o d e r d i e a u s s e r h a l b d e s S y s t e m s s t e h e n d e n , f a l l s s i e 
n i c h t e i n e m a n d e r e n a n g e h ö r e n / e i n e B e d e u t u n g s ä n d e r u n g / e i n e B e -
d e u t u n g s v e r S c h i e b u n g / e r l e i d e n ; e s muss nun n ä h e r b e s t i m m t w e r -
d e n , was d i e s e B e d e u t u n g s ä n d e r u n g b e d e u t e t , w e l c h e Momente d e r 
u r s p r ü n g l i c h e n B e d e u t u n g s i e b e t r i f f t , w e l c h e s i e u n b e r ü h r t 
l ä s s t . D ie B e d e u t u n g e i n e s e i n z e l n e n Gedanken h a t B e s t a n d t e i l e , 
d i e a u s s c h l i e s s l i c h ihm s e l b s t / dem G e d a n k e n / a n g e h ö r e n , d i e d e r 
Gedanke a l s u r s p r ü n g l i c h e n , ihm n i c h t e n t w e n d b a r e n F o n d s m i t 
s i c h t r ä g t , d i e s e n e n n e n w i r d i e k o n s t r u k t i v en B e s t a n d t e i l e d e r 
B e d e u t u n g ; a u s s e r d e m s t e h t j e d e r G e d a n k e , ob e r e inem Sys tem a n -
g e h ö r t o d e r n i c h t , - an e i n e r b e s t i m m t e n S t e l l e e i n e r O r d n u n g , 
e i n e r g r o s s e n und e i n z i g e n O r d n u n g ; d i e e b e n d a s R e i c h d e r Ob-
j e k t i v i t ä t e n a u s m a c h t . / s S e i n e B e d e u t u n g h a t i n : / d i e s e m s i c h 
P i a z i e r e n i n d e r g r o s s e n Ordnung r e l a t i v e , n ä m l i c h [von dem 
S t a n d p u n k t ] d e r Ordnung [ a u s ] r e l a t i v e B e s t a n d t e i l e ; d i e s e s i n d 
v i e l f ä l t i g k o m p l i z i e r t , / 2 2 0 / s c h e i n b a r e i n a n d e r v e r n i c h t e n d , wei-
s e n a b e r i n i h r e r T o t a l i t ä t d i e a b s o l u t e S t e l l e d e s b e t r e f f e n d e n 
Gedanken i n d e r Ordnung a u f ; w o h l b e m e r k t , d a s s i e auf Ordnung be-
zogene R e l a t i o n e n , a l s o l a u t e r R e l a t i v i t ä t e n s i n d , d i e d i e s e a b -
s o l u t e S t e l l e a u s m a c h e n . Die Summe d e r R e l a t i v i t ä t e n i s t e i n a b -
s o l u t e s E r g e b n i s . E i n e s o l c h e R e l a t i v i t ä t i s t d i e W i r k l i c h k e i t 
e i n e s S y s t e m s , a l s o d i e W i r k l i c h k e i t d e s S y s t e m s d e r G e d a n k e n s i n -
ne ; und s e i n e W i c h t i g k e i t w i r d w e n i g s t e n s v o r l ä u f i g [ : g u t : ] 
/ h i n r e i c h e n d : / b e g r ü n d e t s e i n , wenn w i r an d i e w i c h t i g e , v i e l -
l e i c h t f ü h r e n d e R o l l e d e n k e n , d i e d i e W i r k l i c h k e i t i n d i e s e r 
a l l g e m e i n e n Ordnung s p i e l e n m u s s . Die W i r k l i c h k e i t e i n e s S y s t e m e 
b e r ü h r t d i e W i r k l i c h k e i t s r e l a t i o n e n i n d e r a l l g e m e i n e n Ordnung 
e i n e s j e d e n G e d a n k e n . 
Abf: - g i b t e s noch ü b e r h a u p t Gedanken? S t e h e n u n s 
noch G e d e n k e n zur V e r f ü g u n g , nachdem w i r d a s Sys tem d e r G e d a n -
: ; e n s i n n e a u f g e s t e l l t n a b e n ? D a s s e l b e muss j a a l l e s e n t h a l t e n , 
was an G e d a n k e n v e r b i n d e n i s t ? Woher s i e nehmen? Und was w i r d 
dann a u s d e r R e l a t i o n e n , d e n e n d i e G l i e d e r f e h l e n ? E i n z i e m l i c h 
v e r b l ü f f e n d e r Gedanke - d e n a b e r e i n t i e f e r e s E i n d r i n g e n i n d a s 
P r o b l e m s o f o r t a l s w e r t l o s e n a u f z e i g t . Wir s t e l l e n d i e " G e d a n k e n -
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s i n n e " a u f , a l s G e b i l d e , d i e aus d e n Rahmen d e r S y m b o l i s a t i o n e n 
h i n a u s w a c h s e n ; s t a t t e i n e r M a t e r i e - A n a l y s e s t e h t e i n S i n n - Z u -
sammenhang v o r u n s . S i e w a r e n eben d a s e r s t e , was u n s / 2 2 1 / b e i 
d e r B e t r a c h t u n g d e r S y m b o l i s a t i o n e n a u f g e f a l l e n i s t , d a s z u -
n ä c h s t e i n e r E r l e d i g u n g b e d ü r f t i g e , e s i s t b e s t i m m t d a s n ä c h s t e , 
d a s auf s i e / a u f d i e S y m b o l i s a t i o n e n / f o l g t . S i e s i n d G e d a n k e n , 
so wie s i e d e r M a t e r i e - A n a l y s e am n ä c h s t e n s t e h e n . S i e s i n d j e -
d e n f a l l s n i c h t auf M a t e r i e , s o n d e r n a u f den S i n n z u g e s p i t z t , 
a b e r s i e h e b e n s i c h von d e r m a t e r i e a r t i g e n G r u n d l a g e d e r Symbo-
le a b . S i e o r d n e n s i c h s c h o n nach e i g e n e n G e s e t z e n , a b e r s i e 
s e l b s t b e z i e h e n s i c h s t a r k auf d i e M a t e r i e und a u s d i e s e r Nähe 
an " M a t e r i e " e r g i b t s i c h d e r e n S i n n - s e i t e . Das ä n d e r t an i h r e r 
S e l b s t ä n d i g k e i t n i c h t s ; d e r S i n n d e r M a t e r i e o r d n e t a n d e r s , a l s 
d i e A n a l y s e d e r M a t e r i e . Nun g i b t e s a n d e r s a r t i g e G e d a n k e n , d i e 
i n d e r g r o s s e n a l l g e m e i n e n Ordnung v i e l w e i t e r von d e r M a t e r i e 
a b s t e h e n ; d i e s i c h auf d e n S i n n h ö h e r e r O r d n u n g , d e n w e i t e r e n 
S inn d e r S i n n e , B e d e u t u n g e n i n Bezug auf d a s Ganze , auf d i e S y s -
t eme , auf S y s t e m w i r k l i c h k e i t e n , auf g a n z e Ordnung b e z i e h e n , und 
d i e s e g e h ö r e n n i c h t dem Sys t em de r G e d a n k e n s i n n e a n . Damit b l e i b t 
a b e r d a s S y s t e m d e r G e d a n k e n s i n n e e i n e T o t a l i t ä t , und zwar i n 
i n t e n s i v e m , d . i . q u a l i t a t i v e m S i n n e ; d . i . a l l e s , was e i n s o l c h e r 
auf d i e M a t e r i e noch d i r e k t b e z o g e n e r G e d a n k e n s i n n i s t , g e h ö r t 
n o t w e n d i g e r w e i s e zum S y s t e m ; und d i e E i n h e i t l i c h k e i t d e s S y s t e m s 
s e l b s t / 2 2 2 / v e r l a n g t , d a s s e i n G e d a n k e , dem d i e s e d i r e k t e B e z o -
g e n h e i t n i c h t i n n e w o h n t , dem System n i c h t a n g e h ö r e n k a n n . 
D i e s e A u s e i n a n d e r s e t z u n g z e i g t ü b r i g e n s a u c h d i e B e -
s c h a f f e n h e i t d e r G e d a n k e n s i n n e , i h r e " S t e l l e " i n d e r a l l g e m e i n e n 
O r d n u n g . Wir können j e t z t d i e F u n k t i o n d e r W i r k l i c h k e i t d e s Ge-
d a n k e n s i n n e s - S y s t e m s , d i e w i r oben n u r i n i h r e m a l l g e m e i n s t e n 
Wesen g e s e h e n haben , w e n i g s t e n s i n i h r e n a l l g e m e i n s t e n Zügen b e -
s c h r e i b e n . D ie R e l a t i v i t ä t , d e r d i e s e s Sys tem e i n e n a n d e r e n S i n n 
oder e i n a n d e r e s S i n n g e f ü g e g i b t , i s t d i e nahe B e z o g e n h e i t auf 
d i e M a t e r i e . Höheren und v e r w i c k e l t e n B e d e u t u n g e n , h o h e n A b s t r a k -
t i o n e n g i b t d i e s e R e l a t i v i t ä t d a s M a s s , i n welchem s i e s i c h noch 
auf d i e M a t e r i e b e z i e h e n , - d i e W e i t e , i n d e r s i e s i c h von d e r 
M a t e r i e b e f i n d e n ; - d i e s i s t e i n e w i c h t i g e A r t d e r ( ' A q u i l i b r i e -
r u n g ) d e s I n s - G l e i c h g e w i c h t s e t z e n s , e i n w i c h t i g e r F a k t o r d e r 
Ordnung . 
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Dami t h a b e n w i r e i n e k l a r e A n t w o r t auf den g a n z e n F r a -
g e n k o m p l e x , d e r von d e r E i n z i g k e i t d e r S y m b o l i s a t i o n e n - W i r k l i c h -
k e i t a u s g e h e n d , d a n n d i e t e l e o l o g i s c h e N a t u r und d a s f l ä c h e n m ä s -
s i g e V e r w a c h s e n m i t den " G e d a n k e n " b e w e i s e n d , s e i n e K u l m i n a t i o n 
i n d e r F r a g e e r r e i c h t e / i m M a n u s k r i p t s . 2 0 3 - 4 . / : d i e W i r k l i c h -
k e i t i s t von d e r Ordnung d e r S y m b o l i s a t i o n e n , vom "Wege" u n a b -
h ä n g i g ; w i r d e s d e n Gedanken e b e n s o / 2 2 3 / e r g e h e n ? Werden l e t z t e -
r e a u c h e i n e e i n z i g e W i r k l i c h k e i t g e s t a l t e n ? U n s e r e A u s f ü h r u n g e n 
e r g a b e n , d a s s d a s . i c h t d e r F a l l i s t ; d i e Gedanken e r r e i c h e n e i -
ne S e l b s t ä n d i g k e i t , d i e i h r e W i r k l i c h k e i t m i t de r d e r S y m b o l i s a -
t i o n n i c h t e i n m a l zu v e r g l e i c h e n g e s t a t t e t . S i e b i l d e n H e g i o n e n 
f ü r s i c h , a l s v o l l e G e d a n k e n , a l s " G e d a n k e n s i n n e " , und a l l e s 
d e u t e t d a r a u f , d a s s s i e n o c h a n d e r e R e g i o n e n , a b s t r a k t e r e und 
h ö h e r e b i l d e n w e r d e t : , m i t a n d e r e n , f ü r s i c h b e s t i m m t e n W i r k l i c h -
k e i t e n , und e i n u n b e s t i m m t e s B i l d e i n e r a b s o l u t e n Ordnung t a u c h t 
a u f , a u s d e r b e t r a c h t e t d i e s e O r d n u n g s v a r i a t i o n e n d e r S y m b o l i -
s i e r u n g e n a l s r e l a t i v e , n i c h t d a s Wesen , s o n d e r n d i e G e s t a l t b e -
r ü h r e n d e Z u f ä l l i g k e i t e n e r s c h e i n e n , d i e a b e r darum n i c h t w e n i g e r 
i n t e r e s s a n t , j a n i c h t w e n i g e r n o t w e n d i g s i n d . Es h a t s i c h e r w i e -
s e n , d a s s d i e " G e d a n k e n " , d i e im Rahmen d e r Symbole d i e W i r k l i c h -
k e i t g e t r a g e n h a b e n , i n i h r e m t e l e o l o g i s c h e n Aufbau d u r c h d a s 
m a t e r i e l l e Moment d e r b e t r e f f e n d e n S y m b o l i s a t i o n b e s t i m m t , und 
zwar k o n s t i t u t i v d e t e r m i n i e r t w a r e n . Somi t s i n d s i e e t w a s g a n z 
a n d e r e s , a l s d i e G e d a n k e n s i n n e ; d a s Wort Gedanke s p a l t e t s i c h i n 
B e d e u t u n g e n , d i e d i e w e i t g e h e n d s t e l o g i s c h e D i v e r g e n z e r w e i s e n ; 
d i e s e K o n z e n t r i e r u n g d e r B e d e u t u n g , k u r z d i e s e B e g r i f f s v e r w i r -
r u n g war e s e b e n , d i e u n s a u f d i e r e c h t e F ä h r t e g e f ü h r t / 2 2 4 / h a t . 
Es g i b t a l s o G e d a n k e n , d i e den S y m b o l i s a t i o n e n z u g e h ö -
r e n , d i e e i n e S y m b o l w i r k l i c h k e i t i n s i c h t r a g e n , "und G e d a n k e n , 
d i e e i n Sys t em b i l d e n und e i n e S y s t e m w i r k l i c h k e i t g e s t a l t e n . D i e 
S y s t e c e , d a s H a u p t t h e m a u n s e r e r U n t e r s u c h u n g , werden i h r e N a t u r 
s p ä t e r e n t f a l t e n ; nun a b e r m ü s s e n w i r n o c h e i n i g e s ü b e r Symbole 
a u s f ü h r e n . Wir g i n g e n von d e n k o n k r e t e n G e s t a l t u n g e n , von d e r 
S p r a c h e a u s ; a b e r e s war n o t w e n d i g , e i n e T h e o r i e f ü r Symbole im 
a l l g e m e i n e n zu g e b e n . E i n a u s f ü h r l i c h e s A u f z ä h l e n d e r e i n z e l n e n 
G e s t a l t u n g e n w i r d u n s e r Z i e l / n a c h E r l e d i g u n g de r t h e o r e t i s c h e n 
F r a g e / kaum m e r k l i c h b e f ö r d e r n , und i s t darum a u c h n i c h t n u t w e n -
d i g ; e s muss a b e r doch e i n e Ü b e r s i c h t ü b e r d a s G e b i e t , übe r d i e 
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t i e r h e r r s c h e n d e Ordnung g e g e b e n w e r d e n . D a b e i d a r f u n s e r u r -
s p r ü n g l i c h e r A u s g a n g s p u n k t n i c h t v e r g e s s e n w e r d e n . Es h a n d e l t e 
s i c h n ä m l i c h um g e w i s s e K o n s t a n t e n , d i e d a s im A n f a n g e z i e m l i c h 
v e r w i r r t e und gegen d i e s c h w e r e n und komplexen L e b e n s p r o b l e m e 
z i e m l i c h u n f ä h i g e Denken f ü r s e i n e e i g e n e n G e b r a u c h f i x i e r t h a t . 
A l s e i n e s o l c h e e r w i e s s i c h a u c h d i e S p r a c h e - dann a b e r e r g a b 
s i c h , d a s s i h r e N a t u r n i c h t d i e e i n f a c h e G e g e b e n h e i t e i n e r Kon-
s t a n t e , s o n d e r n d i e komplexe und u r w ü c h s i g e e i n e r t h e o r e t i s c h e n 
O r g a n i s a t i o n i s t . / W i r b e t o n e n / 2 2 5 / j e t z t z u m z w e i t e n m a l e , d a s s 
d i e s e F e s t s t e l l u n g d i e s p r a c h p s y c h o l o g i s c h e n , g e n e t i s c h e n o d e r 
s p r a c h p h i l o s o p h i s c h e n T h e o r i e n g a r n i c h t b e r ü h r t , und wer s i e im 
S inne e i n e r T h e o r i e d e s ( b e a b s i c h t i g t e n Z u s t a n d e b r i n g e n s ) b e -
w u s s t e n H e r v o r b r i n g e n s d e r S p r a c h e b e t r a c h t e t , h a t u n s e r e U n t e r -
suchungen g a r n i c h t v e r s t a n d e n / . Die E i n s i c h t i n d i e wahre N a t u r 
d i e s e r w i c h t i g e n K o n s t a n t e n w i r d d i e M e t h o d i k d e r P r o b l e m b e h a n d -
lung a u c h r ü c k l ä u f i g w e s e n t l i c h b e e i n f l u s s e n , - wi r h a b e n k e i n 
e i n f a c h g e g e b e n e s , h i e r vor u n s s t e h e n d e s G e b i l d e , d i e D e n k - K o n -
s t a n t e vo r u n s ; s o n d e r n t i e f zusammenhängende , komplexe und o r -
g a n i s i e r t e G e b i l d e , n i c h t zum F i x i e r e n e r h a l t e n e r K e n n t n i s s e und 
T h e o r i e n , s o n d e r n zum G e s t a l t e n von T h e o r i e n , d i e a b e r v o r n e h m -
l i c h : zum G e s t a l t e n von W i r k l i c h k e i t e n / i n d e r M a t e r i e - A n a l y s e / 
f ä h i g s i n d . Von h i e r a u s k ö n n t e e i n e , - w ie i c h g l a u b e , v ö l l i g 
b e r e c h t i g t e Po l emik g e g e n B e r g s o n g e f ü h r t w e r d e n / u n d m i t d i e s e r 
S t a t u i e r u n g über d i e N a t u r der K o n s t a n t e n i s t d i e P o l e m i k i n i h -
r e n w e s e n t l i c h e n Zügen s c h o n ( g e f ü h r t ) / : v o l l e n d e t : / ; i c h nenne 
B e r g s o n , und h i e r w e r d e n v i e l e m e i n e n , e s w ä r e n a h e l i e g e n d e r , 
Mach und s e i n e S c h u l e zu n e n n e n . Das i s t a b e r e i n I r r t u m . B e r g -
son h a t e i n e e c h t e W i r k l i c h k e i t - nur s e i n e F i x a t i o n s t h e o r i e 
i s t f a l s c h und z u m e i s t v e r e i n f a c h e n d ; M a c h ' s T h e o r i e a b e r / 2 2 6 / 
ha t k e i n e e c h t e W i r k l i c h k e i t , s e i n e " K o n s t a n t e n " s i n d , obwohl 
l o g i s c h b r i l l a n t a u s g e f ü h r t , zu e inem k l ä g l i c h e n S c h e i n l e b e n 
v e r u r t e i l t , und u n s e r e A u f f a s s u n g ha t m i t d i e s e r T h e o r i e n i c h t s 
gemein . 
S t a t t h i e r w e i t e r zu v e r w e i l e n , wenden wir u n s d e r 
n ä h e r e n B e t r a c h t u n g d e r O b j e k t i v i t ä t s m e r k m a l e z u . Das e r s t e d a s 
h i e r a u f f ä l l t , i s t d i e / : b e v o r z u g t e : / Lage d e r b e i d e n e r s t e n 
S y m b o l i ' s a t i o n e n, h a u p t s ä c h l i c h d e r S p r a c h e . Was d i e s e l e t z t e r e 
a i t d a r e i g e n e n M a t e r i e an A n a l y s e s c h a f f t , d a s g e h t d en h ö h e r e n 
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S y m b o l i s a t i o n e n , wenn e s ü b e r h a u p t s o l c h e g i b t , n i e mehr v e r l o -
r e n . D a s s d i e p o s i t i v e S e i t e , n ä m l i c h d i e T a t s a c h e d e r S y m b o l i -
s a t i o n s e l b s t f ü r a l l e s Nachkommende e n t s c h e i d e n d i s t , i s t weder 
l o g i s c h n o c h h i s t o r i s c h n o t w e n d i g ; denn a u c h e i n a n d e r e r A n f a n g 
i s t d e n k b a r , d e r d i e R e s u l t a t e und d i e M e t h o d e d e r e i n m a l g e -
l e i s t e t e n A r b e i t wegen d e r v o r h a n d e n e n zu g r o s s e n D i f f e r e n z e n 
z w i s c h e n d e r e r s t e n und d e r z w e i t e n S y m b o l i s a t i o n n i c h t b e n ü t z e n 
k a n n . D e r n e u e A n f a n g i s t a b e r - e b e n e i n A n f a n g , / 2 2 7 / u n d d i e s is t 
d a s M e r k w ü r d i g e ! E s kann e i n e g a n z e R e i h e von e i n a n d e r u n a b h ä n g i -
gen S y m b o l i s a t i o n e n angenommen w e r d e n ; d i e s e s i n d n o t w e n d i g e r w e i s e 
A n f a n g s - S y m b o l i s a t i o n e n , s i e m ü s s e n d i e M a t e r i e - A n a l y s e n , a l l e i n 
i h r e r M a t e r i e , von v o r n a n f a n g e n - und d i e g r o s s e F r a g e i s t , ob 
e i n e A n f a n g s s y m b o l i s a t i o n z u g l e i c h e i n E n d e , e i n e t o t a l e , mög-
l i c h s t v o l l e V e r a r b e i t u n g , e i n e v o l l e G e s t a l t u n g " d e r " W i r k l i c h -
k e i t i s t , von de r w i r w i s s e n , d a s s s i e d i e e i n z i g e , d . h . von d e r 
A n f a n g s s y m b o l i s a t i o n u n a b h ä n g i g e i s t . D i e l o g i s c h e M ö g l i c h k e i t 
e i n e r e i n z i g e n S y m b o l i s a t i o n , d i e s o z u s a g e n a l l e s e r r e i c h t , i s t 
nur s c h e i n b a r g e g e b e n ; wenn n ä m l i c h d a s L o g i s c h e w i e d e r u m d i e 
p a s s i v e B e g l e i t e r s c h e i n u n g d e r V e r a r b e i t u n g e i n e s e i n f a c h Ge-
g e b e n e n w ä r e ; dann i s t n a t ü r l i c h a l l e s " l o g i s c h m ö g l i c h " , d a s 
a r m s e l i g e s i c h s e l b s t W i d e r s p r e c h e n a u s g e n o m m e n . Wird a b e r d i e 
W i r k l i c h k e i t w i r k l i c h g e s t a l t e t / u n d n i c h t ; g e g e b e n / / 2 2 8 / dann 
f o r d e r t s i e , au f d e r s u b j e k t i v e n S e i t e d i e n o t w e n d i g e A t t i t ü d e 
d e r R e f l e x i o n , d i e n i c h t n u r neue Momente d e r E r k e n n t n i s , s o n d e r n 
neue E r k e n n t n i s s c h a f f t , au f d e r o b j e k t i v e n S e i t e h i n g e g e n j e d e 
m ö g l i c h e S t e l l e , j e d e m ö g l i c h e R e l a t i o n , d i e w e s e n t l i c h a l s o 
n i c h t e i n W i e d e r h o l e n e i n e r f r ü h e r e n R e l a t i o n i s t , k u r z : j e d e 
neue S y n t h e s i s , j e d e neue R e l a t i o n . Dann a b e r e r s t r e c h t d i e -
j e n i g e , w e l c h e d i e von e i n e r S y m b o l i s a t i o n v e r a r b e i t e t e n E r -
k e n n t n i s - G e g e n s t ä n d e auf s o l c h e r w e i s e v e r a r b e i t e t , i n e i n e neue 
O r d n u n g , e i n e neue S y m b o l i s a t i o n b r i n g t . Das i s t dann e i n e F r a g e 
f ü r s i c h , ob e s S y m b o l i s a t i o n e n g i b t , d i e ü b e r h a u p t nu r f ü r d i e 
V e r a r b e i t u n g d e s s c h o n d u r c h e i n e v o r h e r g e h e n d e S y m b o l i s a t i o n 
V e r a r b e i t e t e n t a u g l i c h s i n d . Es w i r d s i c h v i e l l e i c h t e r g e b e n , 
d a s s d i e n e u e n S y m b o l i s a t i o n e n schon d i r e k t f ü r d i e V e r a r b e i t u n g 
d e s b e r e i t s V e r a r b e i t e t e n z u s t a n d e kommen; j e t z t war a b e r nu r 
d i e l o g i s c h e N o t w e n d i g k e i t zu b e t o n e n : wenn e s ü b e r h a u p t m e h r e r e 
S y m b o l i s a t i o n e n g i b t , d a n n muss f ü r e i n e m ö g l i c h s t a k t i v e , s o m i t 
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m ö g l i c h s t vo l lkommene G e s t a l t u n g d e r W i r k l i c h k e i t e i n e V e r a r b e i -
t u n g d e r e r s t e n S y m b o l i s a t i o n d u r c h d i e z w e i t e , usw. g e s o r g t 
w e r d e n . Es g i b t a l s o e i n e G r u n d s y m b o l i s a t i o n , und h i e r i s t e s 
noch a u s s e r a c h t g e l a s s e n , w a s , und w i e g e a r t e t s i e i s t ; s i e 
hac d i e l o g i s c h e F u n k t i o n , e i n A n f a n g , e i n e e r s t e V e r a r b e i t u n g 
zu s e i n ; und a u f Grund d i e s e r G r u n d s y m b o l i s a t i o n b a u t s i c h e i n e 
H i e r a r c h i e d e r S y m b o l i s â t i o n e n a u f , j e d e auf d e r e r s t e n f u s s e n d , 
d a s s e l b e v e r a r b e i t e n d , n e u e M ö g l i c h k e i t e n e r s c h a f f e n d . 
Was w i r f r ü h e r von d e r U n a b h ä n g i g k e i t d e r W i r k l i c h -
k e i t , von d e r Ordnung d e r S y m b o l i s a t i o n e n g e s a g t h a b e n , e r -
s c h e i n t j e t z t i n s e i n e r v o l l e n B e d e u t u n g . Es muss j e d e / w e s e n t -
l i c h e / S y n t h e s e g e s t a l t e t w e r d e n , d a m i t d i e v o l l e W i r k l i c h k e i t 
h e r a u s k o m m t ; d i e v e r s c h i e d e n e n O r d n u n g e n d e r S y m b o l i s a t i o n e n g e -
ben d i e s e l b e , g e b e n s i e a b e r n i c h t v o l l s t ä n d i g , / d e n n k e i n e e n t -
h ä l t e i n e v o l l s t ä n d i g e K o m b i n a t i o n / . Das U n a b h ä n g i g k e i t s p r i n z i p 
i s t e i n A u s d r u c k f ü r d a s G e s t a l t w e r d e n , d i e S t r u k t u r a r t i g k e i t 
d e r W i r k l i c h k e i t , e i n e ( R e f u t a t i o n ) / : W i e d e r l e g u n g : / d e r G e g e -
b e n h e i t s t h e o r i e ; i h r e R o l l e i s t a b e r a u s g e s p i e l t , wenn e s s i c h 
h e r a u s s t e l l e n / 2 3 0 / s o l l t e , d a s s d i e S y m b o l i s a t i o n e n s e l b s t k e i n e 
f e r t i g e n G e g e b e n h e i t e n s i n d , d i e von s e l b s t kommen o d e r e v e n t u e l l 
noch w a r t e n k ö n n t e n , und i n d i e s e r o d e r i n j e n e r Ordnung d i e Ge-
g e n s t ä n d e d e r E r k e n n t n i s e r f a s s e n k ö n n t e n ; s i e e n t s t e h e n - l o -
g i s c h - s e l b s t i n dem o b j e k t i v e n P r o z e s s d e r W i r k l i c h k e i t s g e -
s t a l t u n g ; s i e e n t s t e h e n auf e i n e r S t u f e d e r R e i f e und s i n d f ü r 
e b e n d i e s e R e i f e g e s t a l t e t , s i e s i n d d i e n a t ü r l i c h e A r t i k u l a t i o n 
d e s w i r k l i c h k e i t g e b e n d e n l o g i s c h e n P r o z e s s e s . - Und d a s i s t 
w i r k l i c h w i e w i r g l e i c h s e h e n werden m i t d e n a u f e i n a n d e r f o l g e n -
den S y m b o l i s a t i o n e n , d e r F a l l . 
E s i s t noch g a r n i c h t b e s t i m m t , w e l c h e l o g i s c h e C h a r a k -
t e r i s t i k e i n Sys tem h a b e n m u s s , d a s e i n e A n f a n g s s y m b o l i s a t i o n , 
e i n e e r s t e Ordnung zu s c h a f f e n i m s t a n d e i s t . I c h g l a u b e , d i e s e 
Best immung w ä r e mi t u n s e r e n , u n v e r m e i d l i c h d u r c h S y m b o l i s a t i o -
nen g e s c h ä r f t e n und i n i h n e n g e b o r e n e n G e d a n k e n g a r n i c h t mög-
l i c h , und exe b l i e b e d o c h n u r d i e e i n z i g m ö g l i c h e B e s t i m m u n g ; 
s i e d a r f k e i n e v o r h e r g e g a n g e n e n S y m b o l i s a t i o n e n b e n ü t z e n , s i e 
muss m i t d e r u n b e r ü h r t e n M a t e r i e b a u e n . Was i s t nun f ü r u n s e r e 
e r s t e g r o s s e S y m b o l i s a t i o n , f ü r d i e S p r a c h e d i e s e M a t e r i e ? 
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V o r h e r m ö c h t e n w i r noch k u r z e r w ä h n e n , d a s s d i e A u s -
s a g e , d i e / 2 3 1 / S p r a c h e s e i e i n e e r s t e S y m b o l i s a t i o n , g a r n i c h t 
d a s b e d e u t e t , d a s s im v o r s p r a c h l i c h e n B e w u s s t s e i n s l e b e n k e i n e 
u r s p r ü n g l i c h e n S y m b o l i s a t i o n e n vorkommen. Im G e g e n t e i l , d i e H a n d -
lung h a b e n w i r s c h o n e r w ä h n t , a b e r e s g i b t noch u r s p r ü n g l i c h e r e 
G e b i l d e , d i e , wenn s i e a u c h n o c h k e i n e S y m b o l i s a t i o n e n s i n d , g e -
w i s s n i c h t w e i t von s o l c h e n e n t f e r n t s i n d . Im v o r s p r a c h l i c h e n 
B e w u s s t s e i n h e b e n s i c h P r o d u k t e d e s G e d ä c h t n i s s e s a b , f e r n e r B e -
g e h r e n und p r i m i t i v e W i l l e n s p r o z e s s e , w e l c h e e i n e v ö l l i g neue 
A n a l y s e wenn a u c h n i c h t e i n e r a b g e r u n d e t e n , t o t a l e n E r k e n n t n i s -
g r u p p e , a b e r i m m e r h i n e i n e d u r c h e i n e ad hoc e n t s t a n d e n d e S i t u a -
t i o n g e s c h a f f e n e und z u s a m m e n g e h a l t e n e , g e s c h l o s s e n e Gruppe p r i -
m i t i v e r E r k e n n t n i s s e m i t s i c h b r i n g e n ; und d a s d e r a r t , d a s s d i e 
neue E r k e n n t n i s d u r c h d a s G e d ä c h t n i s p r o d u k t / o d e r W i l l e n s p r o -
d u k t / e r s t e n s e i n S t a b i l i t ä t s c h a r a k t e r , h a u p t s ä c h l i c h a b e r e i n e 
Q u a l i t ä t a quo e r h ä l t , was i h r i n i h r e r v o r i g e n , s u b j e k t i v - t e l e -
o l o g i s c h e n B e s t i m m t h e i t noch f e h l t e . N i c h t nur d u r c h d i e neu 
e n t s t a n d e n e S t a b i l i t ä t d e s e i n e n R e l a t i o n s g L i e d e s / v o r h i n war 
d a s S u b j e k t s e l b s t d a s s t e t i g e , a b e r n i c h t f i x i e r t e B e l a t i o n s -
g l i e d / , s o n d e r n a u c h / : d u r c h den U b e r g a n g d e r : / R e l a t i o n von 
e i n e m / 2 3 2 / , b e d e u t u n g s g e m ä s s von dem S u b j e k t l o s g e l ö s t e n , o b -
j e k t i v e n G e b i l d e / d a s G e d ä c h t n i s b i l d , d a s im S u b j e k t e i s t , a b e r 
n i c h t d a s S u b j e k t s e l b s t i s t , s o n d e r n e i n e n , g l e i c h v i e l wie u n -
v o l l s t ä n d i g o b j e k t i v i e r t e n G e g e n s t a n d r e p r ä s e n t i e r t / zu e inem a n -
d e r e n o b j e k t i v e n G e b i l d e , e n t s t e h t e i n e w e s e n t l i c h neue O r d n u n g , 
e i n e A n a l y s e d e s O b j e k t i v e n d u r c h e i n O b j e k t i v e s . / B e z i e h u n g z u r 
H a n d l u n g / . E i n e T r a n s f o r m a t i o n d e s S i n n e s , e i n e B e d e u t u n g s v e r -
s c n i e b u n g w i r d v e r w i r k l i c h t , n i c h t a l s ob d i e e i n z e l n e n R e l a -
t i o n s g l i e d e r f ü r s i e h genommen e i n e neue B e d e u t u n g e r h i e l t e n , 
s o n d e r n e i n e neue B e d e u t u n g w i r d i h n e n j e t z t f ü r s i e g e s c h a f f e n , 
e i n e B e d e u t u n g f ü r e i n / k l e i n e s / G a n z e s , f ü r e i n e Ordnung , d i e 
g e n e t i s e h m i t den B e d e u t u n g s v e r s c h i e b u n g e n d e r e i n z e l n e n G l i e d e r 
g l e i c h z e i t i g h e r v o r t r i t t , l o g i s c h a b e r d u r c h d a s s t a b i l e N e u e , 
i n u n s e r e m B e i s p i e l d u r c h d a s G e d ä c h t n i s b i l d , e n t s t e h t . E v e n t u e l l 
i s t e s n i c h t nur e i n e n e u e , s o n d e r n a u c h e i n e e r s t e Ordnung f r ü -
h e r u n g e o r d n e t e r , ZJ.: a m m e n h a n g s l o s e r G e g e n s t ä n d e . J e d e n f a l l s , 
wenn a u c h e i n e Ordnung s c h o n v o r h a n d e n w a r , i s t d i e neue m i t d e r 
a l t e n v e r g l e i c h e n , m i t e inem R e l i e f , m i t e i n e r n e u e n l o g i s c h e n 
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D i m e n s i o n v e r s e i l e n . Und d a s g i l t n i c h t nur- von d e r d u r c h d a s 
G e d ä c h t n i s g e s c h a f f e n e n Ordnung , i n d e r d i e n e u e Z e i t d i m e n s i o n 
a l l e r d i n g s m i t e i n e r a u s s e r o r d e n t l i c h s c h a r f e n P r ä g n a n z e i n e n 
E i n s c h n i t t / 2 3 3 / i n d i e , ohne l o g i s c h a u s g e p r ä g t e s z e i t l i c h e s 
Moment b e s t e h e n d e H o m o g e n e i t ä t d e r G e g e n s t a n d s z u s a m a e n h ä n g e b e -
w i r k t ; v i e l m e h r s i n d a l l d i e s e p r i m i t i v e n , a b e r e b e n d e s h a l b u r -
w ü c h s i g e und g r u n d l e g e n d e Ordnung s c h a f f e n d e n K o n s t a n t e n a l s 
neue " D i m e n s i o n e n " d e r o b j e k t i v e n E r k e n n t n i s zu b e t r a c h t e n , d . i . 
a l s s o l c h e , d i e e i n e E r k e n n t n i s t o t a l i t ä t m i t O r d n u n g s e l e m e n t e n 
b e r e i c h e r n , d i e h i n s i c h t l i c h i h r e r B e d e u t u n g o d e r i h r e r W a h r h e i t 
oder i r g e n w e l c h e r a n d e r e r l o g i s c h e r Q u a l i t ä t m i t d e n M a s s s t ä b e n 
d e r a l t e n Ordnungen n i c h t " m e s s b a r " , n i c h t a p p r o x i m i e r b a r s i n d , 
s o n d e r n e i g e n s f ü r d i e s e neue Ordnung g e s c h a f f e n e neue M a s s -
s t ä b e e r f o r d e r n und - h e r v o r b r i n g e n . Die W i l l e n s p r o d u k t e , G e -
f ü h l s p r o d u k t e - d i e i n i h r e r K o m b i n a t i o n m i t s i n n l i c h e m M a t e r i a l 
s o l c h e D i m e n s i o n e n b i l d e n d e A n s c h a u u n g s f o r r n e n t s t e h e n l a s s e n - , 
s i n d O r d n u n g s p r i n z i p i e n . G l e i c h t a u c h t a b e r de r Gedanke a u f ; 
s i n d d i e s e n i c h t e i n f a c h d i e T e i l e d e r Ordnung , d i e d i e " H a n d -
l u n g " e r s c h a f f t ? S i n d s i e doch a l l e T ä t i g k e i t e n d e r m e n s c h l i -
chen P s y c h e ! 
S i e s i n d a l l e r d i n g s T e i l e d e r T ä t i g k e i t e n de r men-
s c h l i c h e n P s y c h e ; d i e T e i l e b r i n g e n a b e r n i c h t d i e T e i l e d i e s e r 
Ordnung h e r v o r , d i e d a s Ganze d i e s e r T e i l e s c h a f f t . Es i s t zwar 
n i c h t p r ä z i s i e r t , i n we lchem Masse s i e T e i l e , i n welchem Masse 
s i e Momente s i n d ; d a s i s t h i e r a u c h n i c h t w i c h t i g . S i e s i n d wenn 
n i c h t / 2 3 4 / s e l b s t ä n d i g e , so doch d u r c h d i e s e l b e m e n s c h l i c h e P s y -
che v e r s e l b s t ä n d i g t e G e b i l d e ; wenn e i n G e d ä c h t n i s b i l d , e i n auf 
e i n e n G e g e n s t a n d g e r i c h t e t e r W i l l e u sw . auch i n e i n e r Hand lung 
a u f t r e t e n , haben s i e d o c h j e e i n L e b e n f ü r s i c h , und wenn d a s 
G e d ä c h t n i s b i l d d i e B a s i s e i n e r R e l a t i o n i s t , d a n n s p i e l t d a b e i 
d i e H a n d l u n g , d i e s i e e n t h ä l t , k e i n e R o l l e ; e s s i n d eben n i c h t 
G e s c h e h n i s s e , s o n d e r n Q u a l i t ä t e n , d i e d i e neue Ordnung s c h a f f e n , 
und d i e s e werden d u r c h d i e r e a l e n G e s c h e h n i s s e ü b e r h a u p t n i c h t 
b e e i n f l u s s t ; d a s N e u e , d a s d i e n e u e Ordnung b e s t i m m t , i s t , z . B . 
d a s G e d ä c h t n i s b i l d , und d a s i s t f ü r s e i n e v o l l s t ä n d i g e l o g i s c h e 
B e d e u t u n g u n a b h ä n g i g - n i c h t nur von dem p s y c h i s c h e n G e s c h e -
hen - , ' s o n d e r n a u c h von de r o b j e k t i v e n H a n d l u n g , d i e e i n e Ge-
g e n s t a n d s f o r m i s t ; d i e Hand lung i s t e t w a s so a l l g e m e i n O r g a n i -
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s i e r e n d e s , d a s s d u r c h s i e e i n e ganz a l l g e m e i n e Ordnung e n t s t e h t , 
und d i e S p r a c h e s e l b s t i s t a u c h e i n e H a n d l u n g ; und d e n n o c h 1 s t 
d i e S p r a c h e e i n e u r s p r ü n g l i c h e O r g a n i s a t i o n , denn i n i h r i s t d i e 
H a n d l u n g - zwar v o r h a n d e n - a b e r n i c h t a l s Hand lung b e s t i m m t . 
So i s t e s a u c h b e i d e n k l e i n e r e n F o r m e n . D ie H a n d l u n g l i e g t a u c h 
i h n e n zu G r u n d e , s i e i s t a b e r n i c h t f o r m b e s t i m m e n d . Das i s t d i e 
a l l g e m e i n e F u n k t i o n d e r H a n d l u n g ; d a m i t d a r f / 2 3 5 / d i e s p e z i e l l e 
H a n d l u n g n i c h t v e r w e c h s e l t w e r d e n , d i e d u r c h i h r e s p e z i e 1 l e 
H a n d l u n g s f o r m a u c h i n den v o r g e s c h r i t t e n e n S p r a c h - o d e r a n d e r e n 
O r g a n i s a t i o n e n o r d n u n g s c h a f f e n d werden k a n n . H i e r w e r d e n d i e s e 
e i n e e b e n s o l c h e s p e z i e l l e F u n k t i o n h a b e n / d i e von de r g r u n d l e -
g e n d e n F u n k t i o n d e r H a n d l u n g u n a b h ä n g i g i s t / , wie d i e a n d e r e n 
k l e i n e r e n " F i x p u n k t e " , v on d e n e n - a u s k e i n e d u r c h g ä n g i g e Ordnung 
g e s c h a f f e n w i r d . 
D i e s e s I n n e h a b e n i s t eben d a s E i g e n t ü m l i c h e , d i e s e s 
" i n " d e r a n d e r e n b e s t e h e n . Wenn e i n e g r u n d l e g e n d e S y m b o l i s a t i o n 
g e g e b e n i s t , 1 b a u t s i c h e i n e neue auf d e r e r s t e n a u f , j e d o c h d i e 
l e t z t e r e b l e i b t i n e inem n i c h t l e i c h t p r ä z i s i e r b a r e n S i n n e a u c h 
i n d e r e r s t e n . Wenn e i n m a l d i e Gedanken d u r c h d i e V e r m i t t l u n g 
d e r S p r a c h e auf g e s t e l l t s i n d , dann kommt j e d e s p ä t e r e O r d n u n g 
d u r c h d i e s e l b e V e r m i t t l u n g z u s t a n d e . Wenn d i e L o g i k e i n e r s e i t s 
w e i s s , d a s s e s n i c h t d a s W o r t , und a l l g e m e i n : d a s s e s n i c h t d i e 
S p r a c h e i s t , d i e d i e s p ä t e r e Ordnung s c h a f f t , s o n d e r n e t w a s neu 
H i n z u k o m m e n d e s , - so muss s i e doch a n d e r e r s e i t s d i e S p r a c h e 
a l s / 2 3 6 / e i n e i n d i r e k t e V e r m i t t l e r i n a n e r k e n n e n , denn d a s "Neue" 
s e l b s t kommt a u c h i n S p r a c h g e s t a l t u n g ; d a s W o r t , d i e S p r a c h b e -
k l e i d u n g i s t i n ihm n i c h t f o r m b e s t i m m e n d , zu d e r neuen Ordnung 
f ü g t d a s W o r t , i n dem d a s " N e u e " f i x i e r t w i r d , n i c h t s h i n z u ; 
a b e r ohne d i e S p r a c h e k ö n n t e d a s neue P r i n z i p n i c h t z u s t a n d e g e -
b r a c h t w e r d e n ; d a s N i v e a u d e r S p r a c h s y m b o l i s i e r u n g i s t z u r Ge-
s t a l t u n g d e s n e u e n O r d n u n g s c h a f f e n d e n n o t w e n d i g ; e i n m a l g e s t a l -
^ D a s i s t n a t ü r l i c h n i c h t s o g e m e i n t , a l s ob e i n e s o l c h e 
w i r k l i c h f e r t i g g e g e b e n w e r d e n k ö n n t e ; s i e e n t w i c k e l t s i c h 
f o r t w ä h r e n d ; a b e r e s e n t w i c k e l t s i c h da e i n e Ordnung , d e r e n 
M ö g l i c h k e i t e n m i t der M a t e r i e - A n g a b e d e r S y m b o l i s a t i o n p r i n -
z i p i e l l b e s t i m m t s i n d . 
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t e t , w i r d d a s Neue i n ihm d u r c h d a s Neue - a l s o n i c h t d u r c h d i e 
S p r a c h e , s o n d e r n d u r c h d a s , was zu i h r kommt - , g e s c h a f f e n . 
Wir müssen d i e s e k o m p l i z i e r t e n V e r h ä l t n i s s e d u r c h e i n e k u r z e 
A n a l y s e k l ä r e n und zu d i e s e m Zwecke zum U n t e r s c h i e d d e r M a t e -
r ^ e - A n a l y s e d e r S p r a c h e und d e s Sys t emzusammenhanges d e r " G e -
d a n k e n s i n n e " z u r ü c k k e h r e n . D i e s e A n a l y s e w i r d z u g l e i c h e i n e 
e i g e n t ü m l i c h e U n b e s t i m m t h e i t , w i r können a u c h sagen Z w e i d e u t i g -
k e i t wegräumen, d i e b e i d e r E i n f ü h r u n g d e s B e g r i f f s d e r M a t e -
r i e - A n a l y s e b e f r e m d e n d e r s c h i e n , obwohl s i e m i t A b s i c h t v e r -
s c h w i e g e n w u r d e ; j e t z t i s t e s an der Z e i t , d i e V e r h ä l t n i s s e a u f -
z u k l ä r e n * E s i s t d i e M a t e r i e d i e s e r M a t e r i e - A n a l y s e , d i e h i e r i n 
F r a g e kommt. E s w i r d , so h a b e n wi r g e s a g t , i n d i e s e r e i n e n Sym-
b o l i s a t i o n d i e M a t e r i e d e r S y m b o l i s a t i o n / 2 3 7 / e n t f a l t e t , e n t -
w i c k e l t , d i e M ö g l i c h k e i t e n , d i e d i e s e dem Denken b i e t e t , w e r d e n 
r e a l i s i e r t , neue G e s t a l t u n g s a r t e n kommen z u s t a n d e - i s t e s a b e r 
a u s s c h l i e s s l i c h d i e M a t e r i e d e r S y m b o l i s â t i o n , d i e e n t f a l t e t 
w i r d ? Das i s t e i n u n m ö g l i c h e r Gedanke , d e s s e n A b s u r d i t ä t d e n 
E r n s t und d i e U n l ä s b a r k e i t d e r F r a g e d e r h i e r v o r h a n d e n e n V e r -
h ä l t n i s s e auf w e i s t . Es s i n d d o c h Gedanken , B e d e u t u n g e n , " S i n n e " , 
d i e Zus tandekommen, und a u c h s i e e r h a l t e n d u r c h d i e n e u e M a t e r i e 
d e r S y m b o l i s â t i o n neue G e s t a l t u n g e n , s i n d zum T e i l v ö l l i g n e u , 
d . i . e r s t i n d i e s e r S y m b o l i s a t i o n v o r h a n d e n . Es wi rd a l s o d i e 
M a t e r i e d u r c h d i e Gedanken , e b e n s o werden a b e r d i e G e d a n k e n 
d u r c h d i e S y m b o l i s a t i o n s - M a t e r i e a n a l y s i e r t ; 1 im e r s t e n F a l l e 
i s t d i e M a t e r i e d e r w i r k l i c h e S t o f f , d i e Gedanken a b e r d i e M i t -
t e l , d a s Werkzeug d e r A n a l y s e ; im a n d e r e n F a l l e u m g e k e h r t , i s t 
d i e M a t e r i e d a s Werkzeug , m i t t e l s d e s s e n / 2 3 8 / d i e " G e d a n k e n " , 
d i e h i e r d i e e i g e n t l i c h e M a t e r i e b i l d e n , a n a l y s i e r t w e r d e n . 
E i n e D o p p e l s e i t i g k e i t d e r M a t e r i e und e i n e D o p p e l s e i t i g k e i t d e r 
A n a l y s e . Wenn e i n Werkzeug und e i n e M a t e r i e v o r h a n d e n s i n d , dann 
a n a l y s i e r t d a s Werkzeug d i e M a t e r i e , und e b e n s o a n a l y s i e r t d i e 
M a t e r i e d a s Werkzeug , d u r c h d i e T a t s a c h e s e l b s t , d a s s s i e / d i e 
M a t e r i e / auf d i e Act a n a l y s i e r t wurde ; d e n n e i n a n d e r e s W e r k -
zeug h ä t t e d i e s e l b e M a t e r i e a n d e r s a n a l y s i e r t . Die M a t e r i e - A n a -
Die "Gedanken" haben a u c h f ü r s i c h . e i n e M a t e r i e , d i e v o n 
d e r M a t e r i e d e r S y m b o l i s a t i o n wohl zu u n t e r s c h e i d e n i s t ; 
übe r i h r V e r h ä l t n i s s i e h e s p ä t e r . 
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l y s e a n a l y s i e r t r ü c k l ä u f i g , i n d i r e k t d u r c h d a s W e r k z e u g . S i n d 
w i r a l s o i n m i t t e n e i n e s R e l a t i v i s m u s ? N e i n . Die H y p o t h e s e d e s 
R e l a t i v i s m u s i s t uns g l e i c h g ü l t i g , ü b e r i h r e n l o g i s c h e n Wert 
o d e r U n w e r t b r a u c h e n w i r u n s k e i n U r t e i l zu b i l d e n , denn d i e H y -
p o t h e s e i s t u n s ü b e r f l ü s s i g ; w i r h a b e n n ä m l i c h von den k o r r e l a -
t i v e n P a k t o r e n den e i n e n , d e n d e r G e d a n k e n s i n n e , a l s K o n s t a n t e 
vor u n s ; d a s i s t k e i n e H y p o t h e s e m e h r , s o n d e r n d i e F o r d e r u n g u n -
s e r e s l o g i s c h e n D e n k e n s , e i n f a c h d i e F o r d e r u n g d e r E n d g ü l t i g -
k e i t und d e r E x e m p l i f i z i e r b a r k e i t d e r B e d e u t u n g ; k e i n e s w e g s e i n 
P r i n z i p d e r I d e n t i t ä t , s o n d e r n f o l g e n d e s : d a s , was e s b e d e u -
t e t / 2 3 9 / » D a s s d i e s e s P r i n z i p n i c h t d a s P r i n z i p d e r I d e n t i t ä t 
i s t , w e r d e n w i r im I I I . T e i l b e w e i s e n , obwohl d e r B e w e i s n a c h 
dem g e g e n w ä r t i g e n S t a n d d e r L o g i k z i e m l i c h ü b e r f l ü s s i g i s t . Denn , 
wenn d a s P r i n z i p a u c h von d e n s e l b e n P h i l o s o p h e n a l s d a s P r i n z i p 
d e r I d e n t i t ä t b e z e i c h n e t w u r d e , d e n l o g i s c h e n I n h a l t d e s P r i n -
z i p s h a b e n s i e ganz i n u n s e r e m S i n n e d e r E n d g ü l t i g k e i t und d e r 
E x e m p l i f i z i e r b a r k e i t a u f g e f a s s t . 
Wir w e r d e n s p ä t e r a u c h d a s n a c h w e i s e n / u n d u n s e r I . 
T e i l war n i c h t s a n d e r e s a l s d i e V o r b e r e i t u n g d i e s e s N a c h w e i s e s / , 
d a s s d i e K o n s t a n z o d e r d a s Moment d e r E n d g ü l t i g k e i t n i c h t i n d e n 
e i n z e l n e n B e d e u t u n g e n l i e g t , s o n d e r n i n i h r em S y s t e m e . J e t z t i s t 
f ü r u n s a u s s c h l i e s s l i c h d i e T a t s a c h e d e r K o n s t a n z von B e d e u t u n g . 
J e t z t s t e h t d i e Sache s o : e i n k o n s t a n t e s Werkzeug b e a r b e i t e t \ies-
s c h i e d e n e M a t e r i e n ; e s w i r d d u r c h d i e s e l b e n i n v e r s c h i e d e n e r 
Weise e n t w i c k e l t / v o n j e d e r a b e r n u r auf e i n e W e i s e / , und e s 
e n t w i c k e l t s i e i n v e r s c h i e d e n e r A r t / a b e r j e d e e i n z e l n e nur a u f 
e i n e A r t / . Dann a b e r nimmt d a s P r o b l e m f o l g e n d e G e s t a l t a n : e n t -
weder i s t d i e B e t r a c h t u n g von dem G e s i c h t s p u n k t d e r M a t e r i e und 
von dem G e s i c h t s p u n k t d e r G e d a n k e n s i n n e g l e i c h m ö g l i c h und 
g l e i c h b e r e c h t i g t ; o d e r e s g i b t e i n e l o g i s c h e H i e r a r c h i e , d i e 
l o g i s c h e n d g ü l t i g b e s t i m m t / 2 4 0 / , d a s s e s a u s s c h l i e s s l i c h von 
e i n e m , und zwar von welchem G e s i c h t s p u n k t d e r E n t w i c k l u n g b e -
t r a c h t e t w e r d e n s o l l . I s t l e t z t e r e s d e r F a l l , d a n n i s t de r R e l a -
t i v i s m u s a u c h i n s e i n e r u n s c h ä d l i c h s t e n B e d e u t u n g v ö l l i g b e -
s e i t i g t . D a s s a b e r e i n e H i e r a r c h i e t a t s ä c h l i c h v o r h a n d e n i s t , 
i s t n i c h t f r a g l i c h , s o w e i t e s s i c h um e t w a s l o g i s c h m e s s b a r e s , 
d . i . um e t w a s e i n e l o g i s c h e B e d e u t u n g b e s i t z e n d e s , k u r z : um E r -
k e n n t n i s s e h a n d e l t . Die s p ä t e r e s t r e n g e T h e o r i e d e r S y s t e m a r t i g -
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k e i t d e r L o g i s c h e n G e b i l d e noch a u s s e r a c h t l a s s e n d , kann u n s 
f o l g e n d e r au f d i e P r ä m i s s e n d e r im I . T e i l e a u f g e s t e l l t e n a p p -
r o x i m a t i v e n T h e o r i e d e r S y s t e m a t i s a t i o n s i c h s t ü t z e n d e r G e d a n -
kengang d e n Weg z e i g e n : e s l i e g t e i n e z w i e f a c h e O r g a n i s a t i o n 
Vor u n s : d i e A n a l y s e d e r M a t e r i e und d a s R e i c h d e r G e d a n k e n -
s i n n e . D i e s e l e t z t e r e i s t e i n S y s t e m , d . i . e i n e k o m p l e t t e r e , 
s t r e n g e r e und l a u t e r e i g e n t l i c h e / b e d e u t u n g s g e m ä s s e / R e l a t i o n e n 
s c h a f f e n d e O r g a n i s a t i o n - während d a s a n d e r e R e i c h d a s n i c h t w e -
n i g e r s c h a f f e n d e , a b e r a l s O r g a n i s a t i o n e b e n d u r c h d i e s c h a f f e n -
de G e w a l t s a m k e i t d e s • f o r m e n d e n M a t e r i e p r i n z i p s v i e l u n e i g e n t l i -
c h e r e , n u r i n d i r e k t b e d e u t u n g s a r t i g e , d i r e k t d u r c h d i e M a t e r i e 
e b e n s o g e b u n d e n e wie g e s c h a f f e n e , a l s o / 2 4 1 / d a s R e i c h d e s i n -
d i r e k t e n S c h a f f e n s i s t . E s s e i noch e i n m a l b e t o n t : d i e s e i n d i -
r e k t e n E r k e n n t n i s s e s i n d e b e n s o E r k e n n t n i s s e und zwar neue E r -
k e n n t n i s s e , neue B e d e u t u n g e n , neue R e l a t i o n s a r t e n , und h o c h -
w i c h t i g e E r g e b n i s s e f ü r d a s Z e n t r a l p r o b l e m d e r F o r m - M a t e r i e -
f r a g e . Aber i h r Bau w i r d nur d u r c h d e n v o l l s t ä n d i g e n Ausbau d e s 
S y s t e m s d e r G e d a n k e n s i n n e e r m ö g l i c h t , d a s f ü r d i e M a t e r i e - A n a -
l y s e - j e t z t w i rd e s e n d l i c h m i s s v e r s t e h b a r k l a r - n i c h t nu r 
d a s W e r k z e u g , s o n d e r n a u c h d e r d i e B e d e u t u n g e n m e s s e n d e l o g i s c h e 
M a s s s t a b i s t . H i e r l i e g t d a s Moment d e r E i n s e i t i g k e i t d e r R e l a -
t i o n ; d e n n d i e G e d a n k e n s i n n e b r a u c h e n zwar e b e n s o d i e M a t e r i e , 
und d a s S y s t e m d e r S i n n e d i e M a t e r i e - A n a l y s e i n i h r e m Ganzen , 
wie d i e A n a l y s e d a s S y s t e m d e r G e d a n k e n s i n n e b r a u c h t ; a b e r d i e 
G e d a n k e n s i n n e b r a u c h e n s i e zur K o m p l e t t i e r u n g , z u r r e f l e x i v e n 
V e r v o l l s t ä n d i g u n g , und n i c h t zur G e s t a l t u n g i h r e s S i n n e s ; d e r 
G e d a n k e n s i n n i s t von d e r R e f l e x i o n a u f d i e M a t e r i e - A n a l y s e u n -
a b h ä n g i g , e r i s t s e l b s t ä n d i g , d . i . e r w i r d im S y s t e m e v o l l g ü l t i g 
nach e i g e n e m Mass g e s t a l t e t und w i r d d u r c h d i e R e f l e x i o n auf d i e 
M a t e r i e - A n a l y s e nur b e r e i c h e r t , n i c h t g e s t a l t e t . M i t den Wor ten 
de r h e u t i g e n Log ik a u s g e d r ü c k t : / 2 4 2 / d i e G e d a n k e n s i n n e s i n d f ü r 
d i e M a t e r i e - A n a l y s e k o n s t i t u t i v , d i e M a t e r i e - A n a l y s e i s t a b e r 
f ü r d i e G e d a n k e n s i n n e n i c h t k o n s t i t u t i v . D i e s e r G e d a n k e n g a n g 
l ä s s t d a s h e r r s c h e n d e I n t e r e s s e , a b e r a u c h d i e h e r r s c h e n d e N o t -
w e n d i g k e i t d e r l o g i s c h e n Bedeu tung h e r v o r t r e t e n . E s war d i e s e l b e 
N o t w e n d i g k e i t , d i e d i e G e d a n k e n s i n n e g l e i c h h e r v o r t r e t e n H e s s , 
a l s d i e B e t r a c h t u n g s i c h d e r M a t e r i e - A n a l y s e z u w a n d t e ; e s i s t 
efceo u r m ö g l i c h , über s i e n a c h z u d e n k e n , ohne d i e G e d a n k e n s i n n e 
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m i t i n B e t r a c h t zu z i e h e n . Es i s t e i n e w o h l t u e n d e S u p r e m a t i e d e r 
l o g i s c h e n O b j e k t i v i t ä t ; m i t e i n e r p a r a d o x e n Wendung k ö n n t e rr?n 
s a g e n : w i r müssen u n b e d i n g t o b j e k t i v s e i n , um e i n i g e r m a s s c a 
s u b j e k t i v w e r d e n zu k ö n n e n ; dazu a b e r w ä r e e r f o r d e r l i c h , d a s 
Moment d e r M a t e r i e a r t i g k e i t und d i e G e w a l t s a m k e i t d e r M a t e r i e , 
d i e zwar e i n e W i l l k ü r , a b e r n i c h t u n s e r e W i l l k ü r , und i n e inem 
b e s t i m m t e n S i n n e a u c h e i n e b e n s o w e n i g von uns a b h ä n g i g e r Z u -
f a l l i s t - zum Momente d e r S u b j e k t i v i t ä t zu s t e m p e l n , was a b e r 
g a r n i c h t i n u n s e r e r I n t e n t i o n l i e g e n k a n n . Wir h a b e n j a a u s -
d r ü c k l i c h w i e d e r h o l t , d a s s d i e M a t e r i e - A n a l y s e a u c h e i n e / w e n n 
a u c h e i n e i n d i r e k t e / O b j e k t i v i t ä t i s t , d i e a u c h e i n e e i g e n e 
S e l b s t ä n d i g k e i t b e s i t z t , und nur d a s s t ä r k e r e und p r ä v a l i e r e n d e 
B e d ü r f n i s d e r l o g i s c h e n B e d e u t u n g s g e s t a l t u n g d r ü c k t s i e zu e i n e m 
k o n s t i t u t i v e n H i l f s g e b i l d e h e r a b . / 2 4 3 / 
Dami t t a u c h t e i n e neue M a t e r i e a u f , d i e n ä m l i c h , a u f 
w e l c h e r d i e G e d a n k e n s i n n e b e r u h e n ; s i e i s t a b e r - d a s s e i h i e r 
e i n f ü r a l l e m a l b e m e r k t - e i n e h o c h e n t w i c k e l t e M a t e r i e / k e i n e s -
wegs d e r p s y c h o l o g i s c h e I n h a l t / , d i e e i n e O r g a n i s a t i o n f ü r s i c h 
b e s i t z t , n ä m l i c h R e i c h d e r G e g e n s t ä n d e . 1 D i e s e h a b e n e i n e i n d i -
r e k t e , n i c h t l e i c h t p r ä z i s i e r b a r e B e z i e h u n g z u r M a t e r i e d e r Sym-
b o l i s a t i o n e n ; d i e S y m o o l i s a t i o n e n s e l b s t b e s i t z e n e i n e i n d i r e k t e 
R e l a t i o n zum R e i c h d e r G e g e n s t ä n d e ; und e i n e d r i t t e und h ö c h s t 
i n t e r e s s a n t e R e l a t i o n i s t d i e , w e l c h e d i e S y m b o l w i r k l i c h k e i t 
zum R e i c h d e r G e g e n s t ä n d e , d . i . z u r l o g i s c h e n M a t e r i e h a t . I n 
e inem b e s c h r ä n k t e n S i n n e s i n d G e g e n s t ä n d e auch W i r k l i c h k e i t , 
n ä m l i c h im Sys t em d e r B e d e u t u n g e n / G e d a n k e n s i n n e / . J e d e n f a l l s 
muss d i e s e s V e r h ä l t n i s / z u r G e g e n s t ä n d e - und S y m b o l i s a t i o n s -
m a t e r i e / i n B e t r a c h t g e z o g e n w e r d e n , wenn man r e i «*. L o g i k / m i t 
e c h t e n , s e l b s t ä n d i g e n B e d e u t u n g e n / von a n g e w a n d t e r L o g i k w i s s e n -
s c h a f t l i c h t r e n n e n w i l l . Denn d i e R e i n h e i t d e r L o g i k i s t n i c h t 
e i n e ( R e i n h e i t ) U n a b h ä n g i g k e i t von G e g e n s t ä n d e n , / 2 4 V z . B . von 
i n d i v i d u e l l e n G e g e n s t ä n d e n , s o n d e r n e i n z i g und a l l e i n d i e (mög-
l i c h e ) U n a b h ä n g i g k e i t v o n S y m b o l m a t e r i e ; w e i l a b e r d i e S y m b o l -
m a t e r i e e i n e R e l a t i o n zum G e g e n s t a n d s r e i c h e h a t , - e s w i r d 
s i c h s p ä t e r h e r a u s s t e l l e n , ob d i e s e R e l a t i o n e i n e " k a t e g o r i a l e " 
R e l a t i o n i s t - i s t d i e R e l a t i o n s l o g i k i n d i r e k t , d u r c h d i e V e r -
^ G e g e n s t a n d b e d e u t e t l o g i s c h e n G e g e n s t a n d . 
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m i t t l u n g d e r S y m b o l m a t e r i e , i n s o f e r n e i n e v ö l l i g e U n a b h ä n g i g k e i t 
von S y m b o l m a t e r i e n i c h t e r r e i c h t w e r d e n kann , von d e n G e g e n s t ä n -
den v abhäng i g ; a b e r z u r F e s t s t e l l u n g d i e s e r R e l a t i o n i s t d a n n 
e v i d e n t e r w e i s e d i e K e n n t n i s d i e s e r R e l a t i o n - d i e n o t w e n d i g e , 
wenn a u c h k e i n e s w e g s h i n r e i c h e n d e B e d i n g u n g . Es i s t e i n e F r a g e 
f ü r s i c h , ob d i e s e d u r c h g ä n g i g e , b i s a n s Ende s i c h o f f e n b a r e n d e 
D o p p e l t h e i t e i n e S p e z i a l i t ä t d e r m e n s c h l i c h e n , s y m b o l s c h a f f e n -
d e n , und m i t d i e s e n Symbo len w e i t e r a r b e i t e n d e n E r k e n n t n i s i s t , 
ode r e i n e N o t w e n d i g k e i t j e d e r l o g i s c h e n d . i . G e g e n s t a n d s a n a l y s e . 
Im e r s t e n F a l l i s t a u c h d i e M ö g l i c h k e i t e i n e r r e i n e n L o g i k b e -
d i n g u n g s l o s und m i t e i n e m e i n f a c h e n F o r m p r o b l e m g e g e b e n ; i s t 
a b e r d i e z w e i t e H y p o t h e s e d e r W a h r h e i t g e m ä s s , d a n n b l e i b t zwar 
d i e B e d i n g u n g s l o s i g s e i t e i n e r r e i n e n L o g i k u n b e r ü h r t / s . v o r i g e 
S e i t e , von d e r n i c h t - k o n s t i t u t i v e n A r t d e r R e l a t i o n von S y m b o l -
m a t e r i e z u r G e g e n s t a n d s w i r k l i c h k e i t / , / 2 ^ 5 / e s i s t a b e r e i n d o p -
p e l t e s Fo rmprob lem v o r h a n d e n , d e s s e n W i c h t i g k e i t f ü r d i e Kon-
s t r u k t i o n s f r a g e n und v o r n e h m l i c h f ü r d i e W i r k l i c h k e i t s f r a g e d e s 
G e g e n s t a n d s r e i c h e s n i c h t hoch genug e i n z u s c h ä t z e n i s t . 
/ : I m e r s t e n F a l l e w i r d j e d e s l o g i s c h e G e b i l d e , a l s o 
auch d e r G e g e n s t a n d e i n z i g und a l l e i n , d u r c h d a s Sys t em d e r G e -
d a c k e n s i n n e d e t e r m i n i e r t , und d a s i s t e i n e i m m a n e n t e D e t e r m i n a -
t i o n ; im z w e i t e n F a l l e kommt neben d i e s e r D e t e r m i n a t i o n a u c h 
e i n e Bes t immung d u r c h d i e M a t e r i e - A n a l y s e h i n z u . E s i s t e i n e 
Ordnung n a c h zwei von e i n a n d e r u n a b h ä n g i g e n P r i n z i p i e n / S y s t e m 
und M a t e r i e - A n a l y s e / . E t w a s ganz a n d e r e s , u n s e r P r o b l e m n u r von 
wei tem B e r ü h r e n d e s i s t , wenn man i n d e r L o g i k vom A u s d r u c k 
s p r i c h t . D i e s e r h a t j a k e i n e b e d e u t u n g g e b e n d e F u n k t i o n . : / 
D i e s e F r a g e wi rd w i e j e d e r e i n s y s t e m a t i s c h e im I I I . T e i l b e -
h a n d e l t w e r d e n ; e i n i g e F i n g e r z e i g e f o l g e n g l e i c h , wenn w i r zu 
d e n j e n i g e n K o n s e q u e n z e n z u r ü c k k e h r e n , d i e d e n Zusammenhang d e r 
h ö h e r e n S y s t e m b i l d u n g e n m i t d e r e i n z i g e n W i r k l i c h k e i t s a r t i k u l a -
t i o n d e s l o g i s c h e n R e i c h e s d e r G e g e n s t ä n d e h e r s t e l l e n . D i e s e 
S y s t e m b i l d u n g e n t r e t e n i n d i e s e m R e i c h e a l s i n e inem d o p p e l t 
b e s t i m m t e n a u f . Die S p r a c h s y m b o l i s a t i o n übt i h r e K r a f t a u c h a u f 
d i e s e a u s ; wäre e s e i n e a n d e r e S y m b o l i s a t i o n , w e l c h e d a s G e g e n -
s t ü c k d e s G e g e n s t a n d s s y s t e m s b i l d e t e , dann w ä r e n a u c h d i e h ö h e -
r e n S y s t e m b i l d u n g e n a n d e r s g e w o r d e n , a l s s i e t a t s ä c h l i c h s i n d ; 
m.a .W. d i e F u n k t i o n d e r S p r a c h s y m b o l i s a t i o n b l e i b t a u c h b e i 
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d i e s e n h ö h e r e n Sys temen e r h a l t e n , s i e b i l d e t e i n e n F a k t o r i n d e n 
n e u e n S y s t e m e n . D i e s e l e t z t e r e n t r e t e n n i c h t ohne v o r a n g e h e n d e , 
v o r b e r e i t e n d e G e b i l d e z u t a g e . E i n e l a n g e R e i h e von " K o n s t a n t e n " 
/ O b j e k t i v i t ä t s p r i n z i p i e n / b i l d e t j e e i n e n V e r s u c h d e r G r u p p i e -
r u n g , d e r O r g a n i s i e r u n g u n s e r e r / 2 4 € / E r k e n n t n i s s e von der Höhe 
a u s , d i e d i e s e " K o n s t a n t e " i n d e r E r k e n n t n i s h i e r a r c h i e e i n n i m m t . 
Die e i n f a c h s t e n K o n s t a n t e n s o l c h e r A r t s i n d d i e i n S u b j e k t s t e l -
lung g e r a t e n e n G e d a n k e n s i n n e s e l b s t . E i n P r ä d i k a t , oder e i n " O b -
j e k t i v " o d e r S a c h v e r h a l t , wenn s i e i n e inem neuen G e d a n k e n u r t e i l 
a l s S u b j e k t f u n k t i o n i e r e n , b e d e u t e n n i c h t nur e i n m i t d e r T a t -
s a c h e d e s n e u e n Gedankens e n t s t e h e n d e s n e u e s I n d i v i d u u m a u s d e r 
A r t " O b j e k t i v i t ä t " , s o n d e r n d u r c h den n e u e n S a c h v e r h a l t e i n e 
neue P o s i t i o n s m ö g l i c h k e i t , d e r e n A r t i k u l i e r u n g e i n e n neuen T y -
p u s a u s d e r A r t O b j e k t i v i t ä t e r g i b t . Das neue S u b j e k t b e d e u t e t 
den n e u e n f i x e n P u n k t , d e n n e u e n G e s i c h t s p u n k t , von / : d i e E r -
k e n n t n i s a u s g e h t : / und d a s neue Z i e l , n a c h dem s i e s i c h r i c h t e t . 
H i e r a u s i s t s c h o n e r s i c h t l i c h , wie u n b e r ü h r t d i e F u n k t i o n d e r 
S p r a c h e b e i d i e s e n B i l d u n g e n b l e i b t ; e i n e S u b j e k t s t e l l u n g i s t 
l o g i s c h , a b e r m i t s p r a c h l i c h e n M i t t e l n g e g e b e n , und d i e S p r a c h e 
b e d e u t e t n i c h t den A u s d r u c k , mit dem s i e s o l e i c h t und m i t s o -
v i e l V o r l i e b e v e r w e c h s e l t w i r d ; wenn e s e i n m a l s p r a c h l i c h f i -
x i e r t i s t , i s t d a s l o g i s c h e Wesen d e s S u b j e k t s von d e r S p r a c h e 
e b e n s o v ö l l i g u n a b h ä n g i g w i e von a l l e m a n d e r e n ; a b e r e s g e h ö r t 
d i e s p r a c h l i c h e A u s b i l d u n g / n i c h t : d i e s p r a c h l i c h e F i x i e r u n g , 
und n i c h t im g e n e t i s c h e n S i n n / d a z u , d a s s d i e s e s l o g i s c h e We-
s e n / 2 4 7 / ü b e r h a u p t so g e a r t e t s e i , wie e s i s t . Das i s t , e s s e i 
noch e i n m a l b e m e r k t , k e i n g e n e t i s c h e r A u s s p r u c h ; d e n n d i e s e s 
l o g i s c h e Wesen b r a u c h t n i c h t d i e S p r a c h e , um z u s t a n d e zu kommen; 
e s kann d u r c h e i n e a n d e r e S y m b o l i s a t i o n g e f o r m t w e r d e n ; e s i s t 
e i n e o f f e n e F r a g e , ob e s ü b e r h a u p t e i n e S y m b o l i s a t i o n zu s e i n e r 
E n t s t e h u n g b e n ö t i g e ; a b e r wenn e i n e S y m b o l i s a t i o n a l s F o r m p r i n -
z i p b e i s e i n e m E n t s t e h e n f u n k t i o n i e r t h a t , dann f ü g t d i e s e Sym-
b o l i s a t i o n i n se inem Wesen e i n e n Ton , e i n e q u a l i t a t i v e Nuance 
h i n z u ; e i n S u b j e k t i s t e i n l o g i s c h e s Wesen, und e s wäre i n e i n e r 
n i c h t s p r a c h l i c h e n S y m b o l i s a t i o n g e f o r m t , noch d a s s e l b e l o g i s c h e 
Viesen - a b e r e s wäre k e i n S u b j e k t m e h r , s o n d e r n z . B . e i n H a n d -
l u n g s a n f a n « / i n e i n e r d y n a m i s c h e n - h a n d l u n g s g e m ä s s e n - Symbo-
l i s a t i o n / ; und wie g e r n e w i r a u c h ' d a s r e i n l o g i s c h e Wesen e i n e r 
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l o g i s c h e n E n t i t ä t / h i e r : S u b j e k t / r e i n l o g i s c h , e r f a s s e n m ö c h t e n , 
so u n m ö g l i c h i s t e s u n s s o l a n g e , b i s u n s e i n e s y m b o l i s â t i o n s -
f r e i e G e s t a l t u n g d e r l o g i s c h e n Wesen n i c h t zu r V e r f ü g u n g s t e h t . 
E i n e s o l c h e i s t u n s u n b e k a n n t , und e s s c h e i n t s o , d a s s s i e u n -
b e k a n n t b l e i b e n w i r d , nachdem e i n m a l m i t d e r S p r a c h e a n g e f a n g e n 
w u r d e . E s i s t a l s o e i n e F o r m f r a g e ; d i e S p r a c h e / o d e r e i n e a n d e -
r e S y m b o l i s a t i o n / ( g i b t ) nimmt an d e r Form d e s L o g i s c h e n i h r e n 
A n t e i l ; d e n n wenn d a s r e i n l o g i s c h e Wesen m i t o d e r ohne Symbo-
l i s a t i o n , / 2 4 8 / i d e e l l a u c h d a s s e l b e w ä r e , so i s t s e i n e A k t u a -
l i s i e r u n g , s e i n F o r m e n , s o m i t D i n g e , d i e wenn n i c h t zum l o g i -
s c h e n , a b e r e i g e n t l i c h e b e n s o w e s e n t l i c h e zu s e i n e m a l l g e m e i n e n 
Wesen g e h ö r e n , d a s L o g i s c h e s und W i c h t - L o g i s c h e s g l e i c h e r g e s t a l t 
i n n e h a t , - s e i n e e i g e n t l i c h e R e a l i s i e r u n g a l s o , d i e von d e r 
f o r m g e b e n d e n S y m b o l i s a t i o n a b h ä n g i g i s t . Noch e i n m a l , m i t e i n e r 
s c h e m a t i s c h e n E i n f a c h h e i t a u s g e d r ü c k t , l a u t e t d a s s o : Ohne Sym-
b o l i s a t i o n / o d e r m i t e i n e r a n d e r e n / b l i e b e d a s l o g i s c h e Wesen 
d a s s e l b e , s e i n Wesen / w e l c h e s n i c h t n u r l o g i s c h i s t / b l i e b e 
n i c h t d a s s e l b e . 
D i e s e r Gedankengang s t e h t i n e inem s c h e i n b a r e n W i d e r -
s p r u c h zu d e r A u f f a s s u n g d e r m o d e r n e n L o g i k ü b e r d a s " W e s e n " ; 
i c h g l a u b e im f o l g e n d e n T e i l b e w e i s e n zu k ö n n e n , d a s s m e i n e A u f -
f a s s u n g d e r modernen L o g i k n i c h t n u r n i c h t w i d e r s p r i c h t , s o n d e r n 
s i e s o g a r e r g ä n z t . 
D i e F u n k t i o n d e r S p r a c h e i n den h ö h e r e n B i l d u n g e n i s t 
dami t g e k l ä r t ; s i e b l e i b t e i n f o r m g e b e n d e s P r i n z i p , i n i h r und 
m i t t e l s i h r e r e n t s t e h e n d i e n e u e n G e s t a l t u n g e n ; d e n n d a s r e i n e 
Wesen w i r d immer d u r c h Formen e r f a s s t , und zu d i e s e n g e h ö r t , 
n i c h t a l s A u s d r u c k o d e r ä u s s e r e Form, s o n d e r n a l s m i t d e n / 2 4 9 / 
ü b r i g e n g l e i c h w e r t i g e i n n e r e ode r immanen te Form, d i e S p r a c h e . 
- I m m e r h i n i s t i h r e f o r m g e b e n d e F u n k t i o n e i n e i n d i r e k t e , d e n n 
d i e Q u e l l e d i e s e r n e u e n O b j e k t i v i t ä t s p r i n z i p i e n b i l d e n immer 
d i e G e d a n k e n s i n n e . N a c h den b e h a n d e l t e n e r s t e n , n o c h g a n z a l l -
gemeinen B e d e u t u n g s g r u p p i e r u n g e n / d e n j e n i g e n d e s e i n f a c h e n , a -
ber d o c h s c h o n l o g i s c h e n Denkens d e s g e w ö h n l i c h e n und p r i m i t i -
ven M e n s c h e n / , d i e d u r c h d i e e i n f a c h e V a r i a b i l i t ä t und K o m b i n a -
t o r i k d e r s p r a c h l i c h e n und l o g i s c h e n E l e m e n t e h e r v o r g e b r a c h t 
w e r d e n , ' f o l g e n im S y s t e m d e r G e d a n k e n s i n n e d i e j e n i g e n " K o n s t a n -
t e n " ode r O b j e k t i v i t ä t s p r i n z i p i e n , d i e n i c h t w ie d i e v o r i g e n , 
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nur e i n e n e u e G r u p p i e r u n g und e i n e V a r i a t i o n d e s E r k e n n t n i s z i e l e s 
und s o m i t e i n e neue A r t i k u l a t i o n d e r E r k e n n t n i s , 1 s o n d e r n e i n e 
w i e d e r u m r a d i k a l n e u e O r g a n i s a t i o n d u r c h . B e d e u t u n g s t r a n s f o r m a -
t i o n b i l d e n . M i t d i e d e m W e r t e w i l l i c h F o l g e n d e s b e z e i c h n e n . 
I n dem S y s t e m d e r B e d e u t u n g e n / d e r G e d a n k e n s i n n e / e n t f a l t e t d a s 
Denken B e d e u t u n g e n , d i e , e i n m a l e r r e i c h t , d a s B i l d d e r b i s h e r i -
gen B e d e u t u n g e n m i t e i n e m S c h l a g e v e r ä n d e r n , / 2 5 0 / w e n i g s t e n s d e r -
j e n i g e n , w e l c h e m i t dem n e u e n Gedanken i r g e n d w i e i n Zusammenhang 
g e b r a c h t w e r d e n k ö n n e n . Es i s t e i n e b l i t z a r t i g e , s t a r r e V e r -
s c h i e b u n g , r i c h t i g e r D e f o r m a t i o n d e r O r d n u n g , d i e v o r h e r h e r r s c h -
t e . J e d e r k e n n t a u s s e i n e r p e r s ö n l i c h e n E r f a h r u n g d i e b e f r e i e n d e , 
ganz dunk . le G e d a n k e n g ä n g e e r h e l l e n d e , P r o b l e m e l ö s e n d e , n e u e 
F r a g e n a u f w e r f e n d e K r a f t e i n e s n e u e n G e d a n k e n s oder e i n e r n e u e n 
i n t e l l e k t u e l l e n A t t i t ü d e . D ie A n o r d n u n g , d e r W e r t , d i e B e d e u t u n g 
d e r e i n z e l n e n " D i n g e " , G e d a n k e n w i r d e i n v ö l l i g Neues i n dem 
neuen L i c h t e ; und d a s H a u p t c h a r a k t e r i s t i k u m i s t , d a s s d a s Ganze 
/ v o r h e r u n k l a r e / e i n a n d e r e s w i r d ; e i n e n e u e Ordnung , e i n e a d ä -
q u a t e r e , t o t a l e , a l l e s e r k l ä r e n d e o r d n e t d a s Ganze.. 
Was i n d i e s e m b e k a n n t e n B e i s p i e l n u r noch h a l b s u b j e k -
t i v und m i t nu r p e r s o n a l e n G e l t u n g g e s c h i e h t , d a s s e l b e b r i n g t 
d a s S y s t e m d e r G e d a n k e n s i n n e o b j e k t i v und a l l g e m e i n g ü l t i g , d . i . 
i n s e i n e m r e i n e n Wesen h e r v o r . Es w i r f t G e d a n k e n a l s o b j e k t i v e 
E r g e b n i s s e d e r b i s h e r i g e n Ordnung a u f , d i e d i e s e b i s h e r i g e O r d -
nung n i c h t e r t r a g e n , d i e d i e s e / 2 5 1 / Ordnung s p r e n g e n . E i n G e -
d a n k e e n t f a l t e t s i c h , n a c h d e s s e n E r k e n n e n d i e W e l t , o d e r e i n 
T e i l d e r Wel t e i n n e u e s A n t l i t z z e i g t ; e i n e n e u e Ordnung i s t d a , 
d i e W e r t v e r h ä l t n i s s e w e r d e n u m g e w e r t e t , g a n z n e u e , n i c h t s e l t e n 
den v o r h e r i g e n w i d e r s p r e c h e n d e B e d e u t u n g e n e n t s t e h e n f ü r d i e s e 
neue O r d n u n g ; denn d i e B e d e u t u n g i s t f ü r d a s Ganze-, und e b e n 
d a s Ganze i s t a n d e r s g e w o r d e n . Was h i e r zu b e t o n e n i s t , d a s i s t 
d a s o b j e k t i v e G e l t e n d i e s e r neu g e s c h a f f e n e n Ordnung , d a s v ö l l i -
ge F e h l e n j e d e r p e r s ö n l i c h e n o d e r s u b j e k t i v e n B e t o n u n g ; d i e neue 
""Ich k a n n n i c h t umhin , n o c h m a l s d i e u n g e h e u r e W i c h t i g k e i t ' d i e -
s e r d u r c h S u b ' j e k t w e r d u n g von P r ä d i k a t e n v e r u r s a c h t e n E n t f a l t u n g 
d e r D e n k m ö g l i c h k e i t e n zu b e t o n e n . Mein Z i e l g e s t a t t e t m i r n i c h t , 
h i e r l ä n g e r zu v e r w e i l e n ; d i e s , i n de r L o g i k v ö l l i g v e r n a c h l ä s -
s i g t e , wenn n i c h t ü b e r s e h e n e S tud ium i s t a b e r f ü r s i c h a l l e r 
Mühe w e r t . 
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Ordnung i s t e i n e o b j e k t i v e F o r d e r u n g , i h r G e l t e n i s t e i n von d e r 
a l t e n Ordnung u n a b h ä n g i g e s , o b j e k t i v e s und- i m p e r a t i v e s G e l t e n . 
D a b e i g e h t d i e a l t e Ordnung / o d e r g a r d i e a l t e n O r d n u n g e n / e n t -
weder z u g r u n d e , oder a b e r s i e b l e i b t b e s t e h e n , v e r l i e r t j e d o c h 
i h r e u n a b h ä n g i g e und a b s o l u t e G e l t u n g ; e i n e A r t d e r K o n d i t i o n a -
l i t ä t / d i e w iede rum k e i n e R e f l e x i o n i s t / t r i t t zu i h r , s i e v e r -
l i e r t i h r e k a t e g o r i a l e F a s s u n g . S i e b l e i b t zwar e i n G a n z e s , e i n e 
v o l l b e r e c h t i g t e , o b j e k t i v e , immanente Ordnung / w i r s p r e c h e n i m -
mer von dem z w e i t e n F a l l / , a b e r s i e w i r d e i n e M ö g l i c h k e i t d e r 
B e t r a c h t u n g , neben d e r e s a n d e r e g i b t , und s i e i s t d i e i n f e r i o r e 
M ö g l i c h k e i t . 
Warum b l e i b t s i e d a n n ü b e r h a u p t b e s t e h e n ? Wir w e r d e n 
/ 2 5 2 / n o c h M a n c h e s ü b e r d i e s e i n t e r e s s a n t e T a t s a c h e d e r s y s t e m a -
t i s c h e n H i e r a r c h i e zu s p r e c h e n h a b e n . E s g i b t F r a g e n , d i e e i n e 
Lösung nur d a n n e r w a r t e n k ö n n e n , wenn d i e A n t w o r t d a s s e l b e N i -
veau h a t , w ie d i e F r a g e ; und e s g i b t P r o b l e m e , d i e a u f dem Wege 
i h r e r L ö s u n g v i e l f a c h a u f G e d a n k e n k o n s t r u k t i o n e n zurückkommen 
m ü s s e n , w e l c h e auf e inem v i e l n i e d r i g e r e n N i v e a u p i a c i é r t s i n d , 
a l s d a s j e n i g e , auf dem d a s P r o b l e m f o r m u l i e r t i s t . E s s i n d e m i -
nen t p h i l o s o p h i s c h e , und n ä h e r : m e t h o d i s c h e F r a g e n , w e l c h e d i e 
A n t w o r t e n e r h e i s c h e n . 
Doch g r e i f e n w i r n i c h t dem H a u p t t h e m a u n s e r e r U n t e r -
suchungen v o r ; j e t z t h a b e n w i r nur n o c h e i n e f ü r d a s s e l b e g r u n d -
l e g e n d e B e d e u t u n g b e s i t z e n d e T a t s a c h e zu e r w ä h n e n . D i e s e , i n dem 
Gefüge d e s G e g e n s t a n d r e i c h . e s m i t den M i t t e l n d e r S p r a c h e g e -
s c h a f f e n e n , e i n e b e d e u t u n g s t r a n s f o r m i e r e n d e und e n t w i c k e l t e r e 
Ordnung s c h a f f e n d e n O b j e k t i v i t ä t s p r i n z i p i e n s i n d im a l l g e m e i n e n 
noch k e i n e n e u e n S y s t e m e ; s i e b e z i e h e n s i c h n i c h t au f e i n e T o t a -
l i t ä t , s o n d e r n nur auf e i n e k l e i n e r e o d e r i n h a l t s r e i c h e r e Gruppe 
d e r o b j e k t i v e n m e n s c h l i c h e n E r k e n n t n i s . E s g i b t a b e r z w i s c h e n 
d i e s e n o r d n u n g s c h a f f e n d e n K o n s t a n t e n e i n i g e , d i e e i n e r a d i k a l e 
T r a n s f o r m a t i o n d e r T o t a l i t ä t d e r o b j e k t i v e n / 2 5 3 / E r g e b n i s s e u n -
s e r e s E r k e n n e n s f o r d e r n und b e d i n g e n , d i e a l s o j e e i n e G r e n z e 
b e d e u t e n , v o r d e r und n a c h d e r e i n o b j e k t i v - i m m a n e n t e r Zusammen-
hang d i e s e r E r g e b n i s s e n i c h t r e a l i s i e r b a r i s t , mit e i n e m W e r t e , 
d i e w i r k l i c h e Sys teme b e d i n g e n . S i e v e r a r b e i t e n d a s g a n z e F e l d 
d e r o b j e k t i v e n E r k e n n t n i s ; w ie w e i t d i e s e V e r a r b e i t u n g a u c h i n 
d i e D e t a i l s e i n d r i n g t , d a r ü b e r haben w i r e i n i g e s im e r s t e n T e i l 
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b e m e r k t , d a s m e i s t e kommt im f o l g e n d e n T e i l e zur S p r a c h e , d e s s e n 
A u f g a b e d a s a u s f ü h r l i c h e E r k e n n e n d i e s e r O r d n u n g s p r i n z i p i e n und 
d e r du rch , d i e s e l b e n g e s c h a f f e n e n O r d n u n g s s y s t e m e i s t . Wir können 
m i t u n s e r e n n o c h v o r s y s t e m a t i s c h e n B e g r i f f e n d i e s e P r i n z i p i e n 
nur s e h r unvo l lkommen a n d e u t e n , h a u p t s ä c h l i c h zum Zwecke e i n e r 
e r s t e n , h ö c h s t u n v o l l k o m m e n e n und d ü r f t i g e n O r i e n t i e r u n g . A l s 
e r s t e n i n d e r B e i h e b e n e n n e n w i r den S u b s t a n z g e d a n k e n , o d e r d e n 
G e d a n k e n d e s m e t a p h y s i s c h e n S e i n s ; d a s z w e i t e i s t d a s P r i n z i p 
d e s r e i n l o g i s c h e n G e l t e n s , i n V e r b i n d u n g m i t d e r L e h r e d e r r e i n 
l o g i s c h e n B e d e u t u n g e n ; e n d l i c h d e r G e d a n k e d e r o b j e k t i v - m e t h o d i -
s c h e n B e f l e x i o n , a l s d a s t r a g e n d e P r i n z i p e i n e r m e t h o d i s c h e n 
W e l t - a n s c h a u u n g . 
I I I . T e i l 
Nach d e r v o r b e r e i t e n d e n A r b e i t d e r b e i d e n v o r a u s g e -
h e n d e n T e i l e s i n d w i r e n d l i c h s o w e i t gekommen, d a s s d a s e i g e n t -
l i c h e O b j e k t u n s e r e r U n t e r s u c h u n g d i r e k t , und s o z u s a g e n i n s e i -
n e r n a t ü r l i c h e G r ö s s e vor u n s s t e h t . Es w ä r e j e t z t a u c h n a t ü r -
l i c h und s e h r zu w ü n s c h e n , e i n e k l a r e und s c h a r f e F o r m u l i e r u n g 
d e s P r o b l e m s zu g e b e n , d e s s e n e i g e n t l i c h e L ö s u n g , w i e e s s c h e i n ^ 
u n b e d i n g t auf e i n e s o l c h e p r ä z i s e D e t e r m i n a t i o n f o l g e n m u s s , j a 
ohne e i n e s o l c h e ü b e r h a u p t kaum z u s t a n d e kommen k a n n . Denn was 
i s t ü b e r h a u p t e i n P r o b l e m ohne e i n e p r ä z i s e F r a g e s t e l l u n g ? Es 
i s t n i c h t v i e l - w e n i g s t e n s w i s s e n w i r n i c h t v i e l d a r ü b e r , denn 
- so h e i s s t e s - u n s e r W i s s e n über e i n P r o b l e m l i e g t i n n i c h t s 
a n d e r e m a l s i n d e r P r o b l e m s t e l l u n g ; s o l a n g e d i e s n i c h t g e k l ä r t 
i s t , w i s s e n w i r n i c h t e i n m a l , ob wi r ü b e r h a u p t e i n P r o b l e m vor 
u n s h a b e n ; v i e l l e i c h t i s t e i n e u r a l t e , o f t und au f v e r s c h i e d e n -
s t e r W e i s e b e a n t w o r t e t e F r a g e i n e i n e r n e u e n , n i c h t l e i c h t e r -
k e n n b a r e n G e s t a l t a l s e i n r a d i k a l n e u e s P r o b l e m e r s c h i e n e n ; n a c h 
v i e l e r u n e r g e b l i c h e r Mühe l ä s s t e s d i e k l a r e P r o b l e m s t e l l u n g a l s 
d i e a l t b e k a n n t e , v i e l g e l ö s t e w i e d e r e r k e n n e n ; e i n e n i c h t e b e n un>-
g e w ö h n l i c h e E r s c h e i n u n g i n d e r G e s c h i c h t e d e r P h i l o s o p h i e . Und 
o f t z e i g t d i e k l a r e P r o b l e m s t e l l u n g , d a s s ü b e r h a u p t / 2 5 5 / k e i n 
P r o b l e m v o r h a n d e n i s t , d a s s d a s v e r m u t l i c h e P r o b l e m e i n S c h e i n -
p r o b l e m w a r . 
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Das a l l e s i s t wahr und s t e h t a u s s e r Z w e i f e l ; t r o t z d e m 
b e h a u p t e i c h , d a s s e s P r o b l e m e g i b t , und zwar s c h w e r e und b e d e u -
t e n d e P r o b l e m e , b e i w e l c h e n e i n e k l a r e F r a g e s t e l l u n g im v o r a u s 
u n m ö g l i c h i s t , e i n f a c h a u s dem G r u n d e , w e i l z u r k l a r e n P r o b l e m -
S t e l l u n g E l e m e n t e n o t w e n d i g s i n d , d i e nur d i e Lösung d e s Probtems 
"yV-r V. " " ^ / ' s e l b s t / : g e b e n kann und d i e n u r m i t s e i n e r L ö s u n g : / g e g e b e n s i n d . 
f ^ - A J e d e s i s t n i c h t a l l e s : obwohl a l l e s was s o e b e n ü b e r d i e N o t w e n -
d i g k e i t e i n e r v o r a u s g e h e n d e n k l a r e n P r o b l e m s t e l l u n g g e s a g t w u r -
r / \ ) V d e , vo l lkommen wahr i s t : so s t e h t e s d o c h a u s s e r Z w e i f e l , d a s s 
Y ' Z ^ j r j e d e P r o b l e m s t e l l u n g e i n H y s t e r o n P r o t e r o n e r h ä l t , d a s i s t i n 
'• ' j e d e r E l e m e n t e vorkommen m ü s s e n , d i e nur d i e P r o b l e m l ö s u n g s e l b s t 
^ " T j - ^ 0 J * e r g e b e n k a n n . Es s t e h t e i n t y p i s c h e r m e t h o d i s c h e r M i s s g r i f f d e s 
. / j K e i n s e i t i g e n R a t i o n a l i s m u s vor u n s : d i e h y p e r r a t i o n a l e F o r d e r u n g 
fl*"' K l e i n e r v o r a u s g e h e n d e n , m i t wohl d e f i n i e r t e n B e g r i f f e n l o g i s c h 
\Ut
 f ^ f e h l e r l o s e n D e t e r m i n i e r u n g e i n e r P r o b l e m s t e l l u n g e n t h ä l t n o t -
" w e n d i g e r - und g e h e i m e r w e i s e e i n e a n t i r a t i o n e L l e F o r d e r u n g : a u s 
-V/ I c. ucui Li U O O U . V - ' ^ ' J - C Î L . i j Ï I A O U U O U J L O U , VV U U L U ^ X X U I U I U O U O G I J _ I _ J . ^ 
^ a u s d e r Lösung e i n e s noch u n g e l ö s t e n P r o b l e m s ! I n / 2 5 6 / d i e s e m 
F a l l e i s t e t w a s w e n i g e r ^ R a t i o n a l i s m u s mehr r a t i o n e l l : wenn a u s 
^ dem n o c h u n f e r t i g e n g e s c h ö p f t w e r d e n m u s s , s o s e i e n d i e s e v o r -
g e s c h o s s e n e n E l e m e n t e l i e b e r l o g i s c h u n b e s t i m m t , a l s d u r c h e i n e 
u n b e g r ü n d e t e L o g i k / u n b e g r ü n d e t n a c h dem Zusammenhang, a u s dem 
s i e h e r a u s g e r i s s e n , w e i l j a d a s ü b r i g e f e h l t , und n a c h d e r A r t , 
d i e d i e neue Lösung e r s t h e r v o r b r i n g t / s c h a r f b e s t i m m t . - Wohl , 
dann a b e r d u r c h was b e s t i m m t ? Die A n t w o r t a u f d i e s e F r a g e e r -
h e l l t a u c h u n s e r e v o r i g e B e h a u p t u n g über d a s n o t w e n d i g e H y s t e r o n 
P r o t e r o n j e d e r P r o b l e m s t e l l u n g . E i n P r o b l e m / n ä m l i c h e i n e c h t e s 
P r o b l e m , und n i c h t d e r w u n d e r l i c h e ' K r a m , d e r m i t e i n e r r ü h r e n d e n 
N a i v i t ä t a u c h i n d e r P h i l o s o p h i e zum P r o b l e m e e r n a n n t w i r d / e n t -
s t e h t n i c h t auf dem b r e i t e n und r u h i g e n Wege d e r l o g i s c h e n Kon-
s e q u e n z ; e s e n t s t e h t auf e i n e v i e l k o m p l i z i e r t e r e und , wenn w i r 
uns s o a u s d r u c k e n d ü r f e n , v i e l m y s t i s c h e r e W e i s e . Es i s t d a s 
neue / d a s P r o b l e m / d a 3 noch n i c h t e x i s t i e r t , was i n s e i n e r N i c h t -
- e x i s t e n z d o c h e i n e g e w a l t i g e A r t d e s S e i n s b e s i t z t , d i e g e w a l -
t i g s t e s o g a r , d i e d e s W i r k e n s . Das noch l o g i s c h n i c h t e x i s t i e -
r e n d e , n i c h t b e g r i f f e n e , n i c . i t b e g r i f f l i c h e w i r k t auf d i e s c h o n 
e r g r i f f e n e , s i c h e n t w i c k e l n d e M a s s e u n s e r e r K e n n t n i s s e . D ie N a -
t u r w i s s e n s c h a f t s a g t : d i e L ö s u n g e n werden i n F o l g e d e s B e k a n n t -
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W e r d e n s n e u e r F u n d e , n e u e r / 2 5 7 / T a t s a c h e n u n z u l ä n g l i c h ; e s müs -
s e n neue g e s u c h t w e r d e n , di-e a u c h d i e neu e n t d e c k t e n T a t s a c h e n 
e r k l ä r e n . I n d i e s e r Bes t immung w i r d a u s s c h l i e s s l i c h d i e n e g a t i v e 
S e i t e , d i e d e r U n z u l ä n g l i c h k e i t , i n B e t r a c h t g e z o g e n , und d a s 
g e s c h i e h t n a c h den m e t h o d i s c h e n V o r a u s s e t z u n g e n und F o r d e r u n g e n 
d e r N a t u r w i s s e n s c h a f t m i t v o l l e m R e c h t e . Ganz a n d e r s i n d e r P h i -
l o s o p h i e , wo n i c h t d a s R e s u l t a t u n s e r e i n z i g e s Z i e l und S t r e b e n 
i s t , s o n d e r n e i n d u r c h g e h e n d e s , g a n z e s E r k e n n e n auch d e s Weges," 
d e r zum Z i e l e f ü h r t ; dazu s i n d h i e r d i e " T a t s a c h e n " n i c h t im 
v o r a u s zu " f i h d e n " ; s i e s i n d ü b e r h a u p t n o c h n i c h t d a , und s i e 
w i r k e n d o c h n i c h t i n d e r n e g a t i v e n A r t , d a s s d i e a l t e n T h e o r i e n 
u n z u l ä n g l i c h s e i e n ; s i e z e i g e n i n e i n e r u n d e t e r m i n i e r b a r e n , f a s t 
m y s t i s c h e n W e i s e , a u c h den Weg zu s i c h s e l b s t - zum N e u e n . N i c h t 
nu r e i n e U n z u l ä n g l i c h k e i t , s o n d e r n e i n e b e s t i m m t e A r t d e r U n z u -
l ä n g l i c h k e i t , und e i n e R i c h t u n g - n i c h t z u r V e r b e s s e r u n g , E r -
w e i t e r u n g d e s a l t e n U n z u l ä n g l i c h e n , s o n d e r n d i e R i c h t u n g e i n e s 
H i n a u s k o m m e n s , e i n e s Ü b e r w i n d e n s , und w i e d e r u m : n i c h t d i e b l o s s e 
R i c h t u n g d e s " a u s " , s o n d e r n e i n e b e s o n d e r e , i r g e n d w i e b e s t i m m t e 
A r t d e r R i c h t u n g , zu dem n o c h u n b e k a n n t e n N e u e n . Wie w i r k t a b e r 
d a s n o c h n i c h t e x i s t i e r e n d e ? / 2 5 8 / Es w i r k t d u r c h d i e d u r c h g e h e n -
de G a n z h e i t und E i n h e i t a l l e s E r k e n n t b a r e n / a l s o mi t dem b e q u e -
men A u s d r u c k : d e r W e l t / . Der Zusammenhang d e s noch n i c h t i n 
K l a r h e i t G e r ü c k t e n m i t dem s c h o n B e k a n n t e n ( z e i g t ) l e h r t u n s 
d i e s e " B e k a n n t e " a l s T o r s o a u f z u f a s s e n , d a s E r g ä n z u n g e r w a r t e t : 
d i e A r t d e r E r g ä n z u n g l i e g t i n d e r A r t d e s G a n z e n , d i e d a s Neue 
m i t dem A l t e n v e r b i n d e t . Nach d i e s e m i s t v i e l l e i c h t ü b e r f l ü s s i g 
d a r a u f a u f m e r k s a m zu m a c h e n , d a s s d a s s o e b e n G e s a g t e g a r n i c h t s 
m i t P s y c h o l o g i e , z . B . m i t d e r P s y c h o l o g i e d e s S c h a f f e n s , und m i t 
dem G e n i e zu t u n h a t ; e s b e z i e h t s i c h auf o b j e k t i v e Bände z w i -
s c h e n P r o b l e m und ( G e l ö s t e s ) L ö s u n g . 
So b e s t i m m t d a s n o c h n i c h t v o r h a n d e n e Neue d a s A l t e 
- und e m i n e n t e r muss s i e d a s i n dem A l t e n b e s t i m m e n , was s i c h 
i n d i e s e m auf d a s Neue r i c h t e t . Das i s t e b e n d i e P r o b l e m s t e l l u n g 
I n d i e s e r w i r d d a s n o c h n i c h t v o r h a n d e n e a l s v o r h a n d e n s u p p o -
n i e r t , und d e r v e r b o r g e n e - Z u s a m m e n h a n g d e s Ganzen b e n ü t z t ; denn 
ohne d i e s e n kann d a s w i r k l i c h Neue n i c h t e i n m a l zur B e w u s s t h e i t 
g e b r a c h t w e r d e n . Und j e t i e f e r und b e d e u t e n d e r da s P r o b l e m i s t , 
au f d e s t o t i e f e r e und m y s t i s c h e r e Weise m u s s d a s u n b e k a n n t e 
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Ganze von s e i n e m S c h a t z e h e r g e b e n ; d e s t o u n s e l b s t ä n d i g e r w i r d 
a l s o d i e P r o b l e m s t e l l u n g , / 2 5 9 / und d e s t o u n m ö g l i c h e r k a n n d i e -
s e l b e d u r c h l o g i s c h e B e g r i f f e g e g e b e n und b e s t i m m t w e r d e n . Denn 
d a s Ganze g i b t zu u n s e r e m G l ü c k a u s s e i n e m R e i c h t u m k e i n e l o g i -
s c h e n B e g r i f f e . Denn m i t d i e s e n wäre f ü r d i e E r o b e r u n g d e s Neuen 
wenig a n z u f a n g e n , e s g i b t a b e r v i e l m e h r ; d i e e r w ä h n t e n W i n k e , 
p o s i t i v e , b e s t i m m t e R i c h t u n g e n , K l ä n g e d e r g r o s s e n H a r m o n i e , 
S p u r e n am Wege; und , was n i e a u s dem Auge zu v e r l i e r e n i s t , d a s 
i s t d i e B e s t i m m t h e i t d e r R i c h t u n g und d e r A r t , d . i . d i e d u r c h g e -
h e n d e P o s i t i v i t ä t . 
D i e s e Winke und R i c h t u n g e n h a b e n w i r v e r s u c h t i n den 
v o r a u s g e h e n d e n T e i l e n d a r z u s t e l l e n ; und d a r u m i s t e i n e m i t l o -
g i s c h g e p r ä g t e n B e g r i f f e n b e s t i m m t e P r o b l e m s t e l l u n g n i c h t ü b e r -
f l ü s s i g , s o n d e r n u n m ö g l i c h , u n d , wäre s i e m ö g l i c h , so w ä r e s i e 
neben d i e s e n a n d e r e n a n d e r s b e h i l f l i c h e n "Winken" u n n ü t z . 
Es s o l l a l s o k e i n e D e f i n i t i o n g e g e b e n w e r d e n , s o n d e r n 
nur e i n e A r t d e r O r i e n t i e r u n g , wenn w i r s a g e n : w i r w o l l e n w i s s e n , 
was d i e g a n z e L o g i k / L o g i k a l s s o l c h e / , was d i e g a n z e M e t a p h y s i k 
f ü r d e n g a n z e n o b j e k t i v e n W e l t Zusammenhang b e d e u t e t , und ob 
e s / 2 6 0 / ü b e r h a u p t e i n g e m e i n s a m e s Mass f ü r d i e s e n o b j e k t i v e n Zu -
sammenhang i n d e n b e i d e n g r o s s e n G e s t a l t u n g s g a n z e n g e b e n k a n n . 
- Der A u f b a u , d i e G l i e d e r u n g und O r g a n i s a t i o n d i e s e s S y s t e m g a n -
zen s o l l a l s o e r k a n n t w e r d e n ; n i c h t d i e e i n z e l n e n G l i e d e r , n i c h t -
d i e e i n z e l n e n A u f b a u e l e m e n t e d e r S y s t e m e , s o n d e r n d i e A r t , wie 
d i e s e G l i e d e r s i c h zum o r g a n i s i e r t e n Ganzen s c h l i e s s e n . Der s t a -
b i l s t e P u n k t , d a s i n t e n s i v s t e Moment d e s Ganzen muss a u f g e f u n d e n 
w e r d e n , von dem a u s d i e s e e i n h e i t l i c h e O r g a n i s a t i o n m i t e inem 
S c h l a g k l a r und d e u t l i c h w i r d . 
W o l l e n wir nun u n s e r e A u f m e r k s a m k e i t auf d i e w e s e n t -
l i c h e n S t r u k t u r e i g e n s c h a f t e n d e r p h i l o s o p h i s c h e n D i s z i p l i n e n 
r i c h t e n , so f ä l l t z u e r s t n o c h e i n e m e t h o d i s c h e Bemerkung i n d i e 
Augen., Wir h a b e n n ä m l i c h i n d e n b e i d e n e r s t e n T e i l e n a u s s e r dein 
oben / s . v o r . S e i t e / e r w ä h n t e n , noch auf e i n e a n d e r e W e i s e n i c h t 
nur f ü r , s o n d e r n m i t dem j e t z t f o l g e n d e n g e a r b e i t e t . Das Neue 
war i n d e r P r o b l e m s t e l l u n g s u p p o n i e r t - j a d i e P r o b l e m s t e l l u n g 
war n i c h t s a n d e r e s , a l s d a s a l l s e i t i g e H e r s t r ö m e n , d a s g e w a l t i g e 
W a l t e n d e s u n b e k a n n t e n N e u e n ; a u s s e r d e m a b e r war d a s Neue noch 
p o s i t i v e r v o r h a n d e n . Denn, wenn d a s e r s t e r w ä h n t e S i c h - A u f d r ä n -
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g e n d e s N e u e n s o v i e l b e d e u t e t , d a s s d a s A l t e s o z u s a g e n au f s e i -
nem K ö r p e r S p u r e n d e s Neuen t r ä g t , Wunden, d i e [ : i h n : ] ( e s ) i n 
d i e s e m a l t e n K ö r p e r n i c h t w e i t e r l e b e n / 2 6 1 / l a s s e n , s o b e d e u t e t 
d i e l e t z t e r w ä h n t e A r t , d a s s d a s A l t e g a r n i c h t ohne d a s Neue l e -
ben k o n n t e ; a l s o wenn s e i n Leben k e i n S c h e i n l e b e n w a r , d a n n war 
d a s Neue i n d i e s e m Leben l e b e n d i g d a , - n i c h t nu r a l s e t w a s Kom-
mendes , E r w a r t e t e s , N o t w e n d i g e s , s o n d e r n a l s e t w a s D a s e i e n d e s , 
W e s e n t l i c h e s , U n e n t b e h r l i c h e s . Darum kann e s wohl d a s K ü n f t i g e 
b l e i b e n . 
Was war d i e s e s Neue und wo v e r s t e c k t e s s i c h ? - D e n -
ken w i r z u e r s t an u n s e r e z w e i t e D e d u k t i o n d e r S y s t e m g e s t a l t u n -
g e n . Die n o c h a m o r p h e , n i c h t e i n m a l d u r c h s u b j e k t i v e M o t i v e g e -
o r d n e t e E r k e n n t n i s m a s s e w i r d z u e r s t d u r c h a u s g e p r ä g t e s u b j e k t i v e 
M o t i v e , d i e e i n e Ordnung h e r b e i s c h a f f e n k ö n n e n , i n e i n e r H a n d -
lung s s y n t h e se v e r e i n i g t ; a u s d i e s e r S y n t h e s e e n t w i c k e l t s i c h , 
a b e r a l s e t w a s v ö l l i g n e u e s , d i e s p r a c h l i c h e O r d n u n g , d i e a l s 
e i n e u n a b h ä n g i g e F o r m o r g a n i s a t i o n , i h r e E i n h e i t u n a b h ä n g i g s o -
wohl von d e r H a n d l u n g s s y n t h e s e , a l s von j e d e r k ü n f t i g e n , mehr 
e n t w i c k e l t e n S y n t h e s e d e s , d u r c h d i e S p r a c h s y n t h e s e e r s t m ö g l i c h 
g e m a c h t e n S i n n e s , a l s o g a n z und g a r i n s i c h g e s t a l t e t ; darum 
k o n n t e d i e s e F o r m s y m b o l i s a t i o n s c h o n e i n Sys t em g e n a n n t w e r d e n . 
Wenn a b e r d a s Sys t em s e l b s t u n a b h ä n g i g und f ü r s i c h 
b e s t e h e n d w a r , - j3o w a r e n e s s e i n e E l e m e n t e n i c h t ; e s war e i n 
s e l b s t ä n d i g e s Sys tem von u n s e l b s t ä n d i g e n E l e m e n t e n . Denn w i r 
d ü r f e n k e i n e n A u g e n b l i c k v e r g e s s e n , d a s s u n s e r e A r b e i t e i n e r e -
k o n s t r u k t i v e / 2 6 2 / w a r . D i e H e r s t e l l u n g d e r r e i n s p r a c h l i c h e n 
/ u n d a u c h d e r r e i n h a n d l u n g s m ä s s i g e n / E l e m e n t e war e i n e a k t i v e 
A b s t r a k t i o n , d e r e n T h e o r i e im e r s t e n T e i l e eben f ü r e i n v o l l e s 
V e r s t ä n d n i s d e r h i e r v o r l i e g e n d e n , g e w a l t i g komplexen und w i r r e n 
V e r h ä l t n i s s e a u s g e a r b e i t e t w u r d e . Au s d i e s e r a k t i v e n A b s t r a k -
t i o n e n t s t a n d e n E l e m e n t e , d i e e i n e n Zusammenhang u n t e r e i n a n d e r 
b e s i t z e n , d e r e i n w e s e n t l i c h Neues im V e r h ä l t n i s zu den Zusam-
menhängen i s t , w e l c h e d i e j e n i g e n G a n z e n , a u s d e n e n d i e a b s t r a k -
t e n E l e m e n t e g e b i l d e t w u r d e n , u n t e r s i c h b i l d e n ; und d a s s i n d 
/ f a l l s d i e A b s t r a k t i o n w i r k l i c h e i n e a k t i v e i s t / e c h t e Zusammen-
h ä n g e , s i e b e d e u t e n e t w a s , was a u s d e n Zusammenhängen d e r Ganzen 
n i c h t h e r a u s g e s c h ä l t w e r d e n kann ; s i e g e b e n e i n e e c h t e , neue E r -
k e n n t n i s . E i n e s o l c h e war a b e r d i e u n s e r i g e . Es g i b t k e i n e H a n d -
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l u n g , und a f o r t i o r i , e s g i b t k e i n e n S a t z / u n d a u s S ä t z e n b e -
s t e h e n a u c h d i e p r i m i t i v s t e n S p r a c h e n , k e i n e s w e g s n u r a u s Wor-
t e n / ohne d i e g e d a n k l i c h e n E l e m e n t e d e s S e i n s , d e s W e s e n s , und 
d e s G e l t e n s . Kur u n t e r d i e s e r S c h i c h t , n a c h d e r A b s t r a k t i o n d i e -
s e r E l e m e n t e i s t d a s Sys t em d e r H a n d l u n g s f o r m a l i s a t i o n und d a n n 
d a s d e r S p r a c h f o r m a l i s a t i o n zu f i n d e n . Kann a b e r n o c h e i n e e c h t e 
S e l b s t ä n d i g k e i t d e r S p r a c h o r g a n i s a t i o n v o r h a n d e n s e i n ? Nehmen 
wir n i c h t m i t u n s e r e r A b s t r a k t i o n , d i e d i e i n t e l l e k t u a l e G r u n d -
l a g e d e r S p r a c h e a u s s e r / 2 6 3 / Acht l ä s s t , d i e M ö g l i c h k e i t e i n e r 
O r g a n i s a t i o n ü b e r h a u p t ? K e i n e s w e g s ; n u r b e z i e h t s i c h d i e s e l b e , 
wie s c h o n g e s a g t , n i c h t auf s e l b s t ä n d i g e Ganze , s o n d e r n au f u n -
s e l b s t ä n d i g e Momente; nun i s t a b e r d i e M ö g l i c h k e i t d e r a u c h 
schon e r w ä h n t e n s e l b s t ä n d i g e n O r g a n i s a t i o n e n s o l c h e r u n s e l b -
s t ä n d i g e n Momente zu e r k l ä r e n . D i e s e n Momenten f e h l t i h r e e i g e n e 
Z u k u n f t , e s s i n d i h r e E n t w i c k l u n g s m ö g l i c h k e i t e n , d i e i h n e n i n 
d e r A b s t r a k t i o n weggenommen w u r d e n : I s t dann a b e r d i e s e S y n t h e -
s e , s e i s i e nun s e l b s t ä n d i g oder u n s e l b s t ä n d i g , n i c h t ü b e r f l ü s -
s i g ? Muss d i e S y n t h e s e a u s den G a n z e n , - d e r e n E l e m e n t e h i e r 
a b s t r a h i e r t wurden - n i c h t auf j e d e n F a l l j e d e M ö g l i c h k e i t d e r 
v o r l ä u f i g e n S y n t h e s e n i c h t nur r e a l i s i e r e n , s o n d e r n s t e h t e s s o , 
d a s s d i e s e V e r w i r k l i c h u n g e n i n G a n z e n , a l s o i n v o l l e n B e d e u t u n -
g e n , m i t e i n e m S c h l a g e d i e g a n z e K o m p l e x i t ä t e r r e i c h e n d , i h r e 
L ö s u n g e n a u s m a c h e n , d e n e n d i e mi t d e n Momenten o p e r i e r e n d e S y n -
t h e s e m i t Momen ten -Lösungen n a c h h i n k t ? Das i s t a b e r e b e n d i e 
F r a g e , ob d i e Lösungen e b e n s o M o m e n t e n - L ö s u n g e n s i n d , wie d i e E -
l e m e n t e ; und s o l a n g e d i e s d i e F r a g e i s t , kann m i t d e r B e h a u p t u n g 
n i c h t a n g e f a n g e n w e r d e n . G e w i s s w i r d n iemand i n d e r S p r a c h e d a s 
r e i n S p r a c h l i c h e , a u s dem g r a m m a t i k a l i s c h e R e f l e x i o n e b e n s o w i e 
l o g i s c h e r / 2 6 4 / S i n n a b s t r a h i e r t i s t , n i c h t ü b e r f l ü s s i g f i n d e n . 
Es w ä r e a u c h s c h w e r , d e p n d i e s e s u n s e l b s t ä n d i g e Moment s t e h t v o r 
u n s e r e n Augen a l s d e r N e r v , d i e A d e r e i n e s m ä c h t i g e n s c h a f f e n -
den G e n i u s . Durch d i e s e w e r d e n G e b i l d e g e s c h a f f e n , denen an B e -
d e u t u n g und S inn n i c h t s f e h l t ; d a s K o m b i n a t o r i s c h e , A k t i v e , O p e -
r i e r e n d e , d a s S c h a f f e n d e i s t a b e r n i c h t l o g i s c h e r , n i c h t b e d e u -
t u n g s m ä s s i g e r N a t u r ; e s wäre t ö r i c h t zu g l a u b e n , d a s s e s e i n 
" b l i n d e r " I n s t i n k t i s t ; e s s i n d j a i n ihm d i e U m r i s s e de r S i n n -
g e f ü g e , ' w e l c h e d u r c h d i e s e A k t i v i t ä t e n t s t e h e n , i n d i e s e r A k t i -
v i t ä t v o r h a n d e n , i r g e n d w i e s k i z z i e r t , und s t r e n g im Auge b e h a l -
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t e n ; w i e wäre e s a n d e r s m ö g l i c h , d a s s e b e n S l n n g e f ü g e e n t s t e h e n , 
und n i c h t e i n C h a o s . Das i s t e i n Wink, w ie d i e s e A b s t r a k t i o n b e -
t r a c h t e t w e r d e n m u s s . Was u n s b i s h e r b e i d i e s e r F r a g e so s t ö -
r e n d , so s e l t s a m u n e n t w i r r b a r s c h i e n , z e i g t j e t z t e i n e k l a r g e -
z e i c h n e t e G e s t a l t . Der S i n n und d i e B e d e u t u n g s i n d n i c h t v o r -
h a n d e n , f e r t i g , m i t d e r S p r a c h e zusammen g e g e b e n ; n i c h t e i n s o l -
c h e s f e r t i g e s S i n n g e m ä s s e s w i r d a b s t r a h i e r t ; i n d i e s e m F a l l e wä-
r e w i r k l i c h e i n e P r i v a t i o n v o r h a n d e n , e i n A r b e i t e n m i t m i n d e r -
w e r t i g e n G e g e b e n h e i t e n ; s o n d e r n d i e Z u k u n f t i s t im s c h a f f e n d e n 
S p r a c h g e i s t e im e c h t e n S i n n e e i n e Z u k u n f t ; d a s S i n n g e m ä s s e w i r d 
n i c h t vom k o m p l e x e n Ganzen f o r t g e n o m m e n , s o n d e r n e s w i r k t i n 
s e i n e m / 2 6 5 / n o c h - n i c h t - V o r h a n d e n - s e i n ; e s w i r d n i c h t m i t v e r -
m i n d e r t e n G a n z e n g e a r b e i t e t , s o n d e r n m i t dem noch n i c h t zum G a n -
zen v e r d i c h t e t e n P l a n e e i n e s Ganzen ; so i s t e s zu v e r s t e h e n , 
d a s s d a s B e d e u t u n g s g e m ä s s e zwar d a s e i e n d , d o c h w i e d e r u m f e r n 
i s t , w e i l n o c h ohne B e d e u t u n g ; denn w e n n . e s was e n t s t e h t , a u c h 
e i n e B e d e u t u n g i s t , d a s W e s e n t l i c h e und E i g e n t l i c h e was h i e r g e -
s c h e h e n i s t , i s t n i c h t d i e E n t s t e h u n g d i e s e r B e d e u t u n g / d i e j a 
a u c h e i n e a l t e , b e k a n n t e s e i n k ö n n t e / , s o n d e r n d i e E n t s t e h u n g 
e i n e r s p r a c h l i c h e n S y n t h e s e . Und d i e A b s t r a k t i o n i s t a u c h so zu 
v e r s t e h e n ; denn e s w i r d vom k ü n f t i g e n , a l s o von dem n o r m g e b e n d e n 
B e d e u t u n g s m ä s s i g e n a b s t r a h i e r t , d . i . d e r Norm w i r d zwar g e f o l g t 
/ e s i s t n i c h t m ö g l i c h , i h r n i c h t zu g e h o r c h e n / , a b e r e s k ö n n t e 
j e t z t g e s c h e h e n , d a s s d u r c h s i e e i n e G e s t a l t u n g z u s t a n d e käme, 
w o d u r c h e i n b e u e u t u n g s a n a l y s i e r e n d e r o d e r b e d e u t u n g s s c h a f f e n d e r 
Komplex e n t s t ü n d e . D a s s d i e s B e d e u t u n g s e l e m e n t nur d i e F u n k t i o n 
d e r u n e n t b e h r l i c h e n Korm b e h ä l t , und d i e M ö g l i c h k e i t d i e s e r r e i n 
b e d e u t u n g s m ä s s i g e n E n t w i c k l u n g i n d e r S p r a c h s y n t h e s e e i n e u n r e a -
l i s i e r t e M ö g l i c h k e i t b l e i b t , d a s i s t d i e a k t i v e A b s t r a k t i o n i n 
d e r S p r a c h s y n t h e s e , und d a d u r c h i s t d i e M ö g l i c h k e i t zum Neuen 
i n d e r S p r a c h e e r ö f f n e t ; ohne d i e s e A k t i v i t ä t wäre d i e S p r a c h e 
e i n e u n l e b e n d i g e , nur l o g i s c h e n Zwecken d i e n e n d e A k t i v i t ä t . / 2 6 6 / 
I n d e r s y m b o l i s i e r e n d e n A r b e i t d e r S p r a c h e h a b e n dem-
g e m ä s s l o g i s c h e W e s e n h e i t e n d i e F u n k t i o n e i n e r , man k ö n n t e m i t 
e i n e m g e w i s s e n V o r b e h a l t s a g e n , a p r i o r i s c h e n B e s t i m m u n g . Wir 
v e r w e i l e n n i c h t b e i d i e s e r S e i t e d e r F r a g e , w i r b e g n ü g e n u n s m i t 
dem H i n w e i s au f d a s W i e d e r a u f t r e t e n d e s A - p r i o r i - P r o b l e m s ; e s 
kam u n s s c h o n m e h r f a c h e n t g e g e n , und j e d e s m a l e r w i e s e s s i c h , 
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d a s s e i n . A p r i o r i im k a n t i s c h e n S i n n e e i n dem w i r k l i c h e n Bau u n -
s e r e r E r k e n n t n i s n i c h t ganz e n t s p r e c h e n d e r B e g r i f f i s t . J e t z t 
i s t d a s s e l b e s i c h t b a r . D ie Norm, d i e w i r e r w ä h n t h a b e n , h a t e i n 
n ä h e r e s und mehr r e a l i s i e r t e s V e r h ä l t n i s zu dem von i h n v e r a r -
b e i t e t e n S t o f f , a l s e s d a s k l a s s i s c h e A p r i o r i h a b e n k a n n . D i e 
H a u p t l i n i e n , d i e i n d e r s p r a c h l i c h e n M a t e r i e v o r g e z e i c h n e t 
s i n d , b e s t i m m e n d i e s e n i c h t n u r Von a u s s e n / o b w o h l d i e s e B e s t i m -
mung z u r S t r u k t u r u n b e d i n g t n o t w e n d i g i s t / , s o n d e r n s i n d a u c h 
f o r m e l l i n d e r M a t e r i e d e f i n i e r b a r , und b e s t i m m b a r . Die Norm, 
von de r w i r s p r e c h e n , t a u c h t n i c h t e r s t d u r c h i h r e Wi rkung i n 
dem s c h o n f e r t i g e n G e b i l d e a u f , s o n d e r n i s t i n i h r e n U m r i s s e n 
i n d e r u n f e r t i g e n S p r a c h m a t e r i e a u f f i n d b a r ; s i e i s t a l s e i n e 
noch f r e m d e , u n a b h ä n g i g e W e s e n h e i t s i c h t b a r ; d a s A - p r i o r i t r i t t 
nur a l s R e s u l t a t m i t . de r v e r a r b e i t e t e n M a t e r i e v e r s c h m o l z e n a u f . 
Und, was i c h w i e d e r h o l e , w e i l s e i n e / 2 6 7 / W i c h t i g k e i t e i n e s e h r 
g r o s s e i s t , d a s i s t s e i n e s e l b s t ä n d i g e G e s t a l t , d i e T a t s a c h e 
a l s o , d a s s s i e ohne Ver s t 'o f f l i c hung ohne V e r e i n i g e n m i t d e r Ma-
t e r i e ü b e r h a u p t D a s e i n , und e i n e f ü r s i c h b e s t e h e n d e Form h a t . 
Das A - p r i o r i w i rd am R e s u l t a t e a b g e l e s e n ; e s m a c h t E r f a h r u n g 
e r s t m ö g l i c h , a b e r e r s t a u s d e r w i r k l i c h g e w o r d e n e n E r f a h r u n g 
kann s e i n e E x i s t e n z k o n s t a t i e r t w e r d e n , und b e i se inem W i r k e n 
wi rd n u r d e r E n d p u n k t , a b e r n i e m a l s d e r A n f a n g s i c h t b a r ; d a m i t 
muss a u c h auf d i e H o f f n u n g v e r z i c h t e t w e r d e n , d i e m e r k w ü r d i g e 
R e l a t i o n d e r e n b e i d e G l i e d e r u n b e k a n n t s i n d , j e zu e r k e n n e n 
/ w e n n d i e s e i n t e n s i v s t e A r t d e s V e r s c h m e l z e n s ü b e r h a u p t noch ' Re -
l a t i o n g e n a n n t werden d a r f / . D a h e r d i e s t r e n g e , a b e r u n e r g i e b i g e 
F o r m u l i e r u n g d e s T r a n s z e n d e n z b e g r i f f e s b e i K a n t , e i n e w e s e n t l i c h 
n e g a t i v e F o r m u l i e r u n g , d i e kaum d u r c h d i e e t w a s zu g e n ü g s a m e B e -
h a u p t u n g e i n e r - f a s t a - p r i o r i s c h e n - U n m ö g l i c h k e i t d e s E r -
k e n n e n s , j e E i n s i c h t i n . d i e s e s V e r h ä l t n i s zu b e s i t z e n - mehr 
v e r h ü l l t a l s g e m i l d e r t w i r d . Wenn e i n e w i r k e n d e K r a f t nu r d u r c h 
i h r e Wi rkung b e k a n n t i s t , [ : d a n n kann n a t ü r l i c h weder d i e s e ' 
K r a f t s ] , und de r a n d e r e F a k t o r a u c h nur n a c h d e r Wirkung d e r 
w i r k e n d e n K r a f t b e k a n n t werden k a n n , dann i s t n a t ü r l i c h e i n E r -
kennen / : s o w o h l d e r K r a f t und d e s a n d e r e n F a k t o r s , wie i h r e s s / 
V e r h ä l t n i s s e s / s z u e i n a n d e r s / u n m ö g l i c h . - I c h w i e d e r h o l e a b e r , 
e s i s t k e i n z u r e i c h e n d e r e r Grund zu r B e h a u p t u n g v o r h a n d e n , d a s s 
nur d i e Wirkung e r k e n n b a r i s t ; d e r a n d e r e F a k t o r , wenn a u c h 
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n i c h t d a s e i e n d , und wenn n o c h / 2 6 8 / n i c h t d a s e i e n d , i s t d o c h d a , 
und zwar n i c h t d u r c h s e i n e W i r k u n g , denn d i e s e Wirkung w i r d e r s t 
kommen; a b e r e s i s t s i c h t b a r , w i e d i e s e Wi rkung s i c h g e s t a l t e t ; 
wie muss d a s noch Kommende ü b e r h a u p t w i r k e n , - ohne i r g e n d e i n e 
R ü c k s i c h t n a h m e auf den s t o f f l i c h e n F a k t o r ; d a s i s t nun e i n r a -
d i k a l e r U n t e r s c h i e d : e t w a s d u r c h s e i n e W i r k u n g an e inem a n d e r e n 
z u e r k e n n e n und zu e r k e n n e n , w a s f ü r W i r k u n g e n e t w a s ü b e r h a u p t 
haben k a n n . L e t z t e r e s g i b t a l l e r d i n g s d i e M ö g l i c h k e i t e i n e r 
s e l b s t ä n d i g e n W e s e n s e r k e n n t n i s d e s s e p a r a t e n F a k t o r s a n , - d a n n 
a b e r s t e h t dem s e l b s t ä n d i g e n E r k e n n e n a u c h d e s a n d e r e n F a k t o r s 
n i c h t s im Wege. Und wenn d i e k l a s s i s c h e A u f f a s s u n g d e s A - p r i o r i 
e i n e E r k e n n t n i s nu r an d e r W i r k u n g , am R e s u l t a t e g e s t a t t e t , w i r d 
e s n o t w e n d i g e i n a p o s t e r i o r i s c h e s E r k e n n e n ; h i e r l i e g t d a s u n g e -
h e u r e P r o b l e m d e s a - p r i o r i s c h e n E r k e n n e n s d e s A - p r i o r i ; e s i s t 
u n m ö g l i c h - s o l a n g e e s e i n A - p r i o r i im k l a s s i s c h e n S i n n e g i b t . 
E i n n i c h t - a p o s t e r i o r i s c h e s E r k e n n e n d e r n o t w e n d i g e n Formen d e s 
E r k e n n e n s w i r d e r s t m ö g l i c h , wenn d i e s e F o r m e n im v o r a u s , i n 
i h r e r m ö g l i c h e n W i r k u n g , und d a n n d i e W i r k u n g e n s e l b s t b e m e r k -
b a r s i n d . 
Aber - i s t d e n n d i e s e r a n d e r e F a k t o r e i n " r e i n e s 
S e i n " , e i n e r e i n e i n a k t i v e / 2 6 9 / M a t e r i e ? D i e S p r a c h e ohne d i e 
l o g i s c h e n O r d n u n g s p r i n z i p i e n i s t k e i n i n a k t i v e r S t o f f , d a s h â -
ta en w i r zu r Genüge g e s e h e n , e s i s t a b e r a u c h n u r e i n e r e l a t i v e 
A k t i v i t ä t oder I n a k t i v i t ä t , d i e h i e r i n F r a g e kommen k a n n ; z u -
e r s t k ü n d i g t s i c h d i e s e A k t i v i t ä t d u r c h d i e s e R i c h t u n g und 
S i c h e r h e i t a n ; s p ä t e r , wenn d i e s e A k t i v i t ä t s i c h s t e i g e r t und 
a u s dem K ü n f t i g e n zum G e g e n w ä r t i g e n w i r d , womi t e i n e f ü r s i c h 
s t e h e n d e , b e s t i m m t e und " g e g e n w ä r t i g e " Form e r r e i c h t w i r d , a r -
b e i t e t audi d i e s e Form f ü r s i c h s e l b s t , und von da an g e s t a l t e t 
s i e k e i n e s p r a c h l i c h e , s o n d e r n e i n e l o g i s c h e S y s t e m a t i s i e r u n g . 
D i e s e S t u f e i s t e s , d i e w i r am Ende d e s I I . T e i l s e r w ä h n t h a b e n . 
Was i s t a b e r d i e s e S t u f e , d i e s e s F o r t n g e w i n n e n , und w o d u r c h wi rd 
e s b e w i r k t ? Wird d a d u r c h e i n n e u e s S e i n , o d e r e i n n e u e s Wesen 
g e s c h a f f e n , oder i s t d i e s e Form am Ende e i n e r k o n t i n u e l l e n E n t -
w i c k l u n g e n t s t a n d e n ? Es i s t a b e r n i c h t l e i c h t e i n e neue Form zu 
d e d u z i e r e n , e i n e E n t w i c k l u n g s c h e i n t n i e e t w a s r a d i k a l N e u e s zu 
g e s t a l t e n , s i e b l e i b t v i e l m e h r i n einem g e s c h l o s s e n e n B e r e i c h , 
wo n a t ü r l i c h v i e l " N e u e s " i n e inem a n d e r e n , w e n i g e r s t r e n g e m 
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S i n n e h e r v o r g e b r a c h t w e r d e n k a n n . Aber d i e E n t s t e h u n g d e s / 2 7 0 / 
r a d i k a l N e u e n i s t e i n e r k o n t i n u i e r l i c h e n E n t w i c k l u n g d o c h n i c h t 
v e r s a g t , n u r i s t e s i n e i n e r ganz a n d e r e n Wei se m ö g l i c h , a l s e s 
g e w ö h n l i c h v o r g e s t e l l t w i r d ; e s s t e h t zwar - am Ende e i n e r k o n -
t i n u i e r l i c h e n E n t w i c k l u n g , g e h ö r t a b e r s e l b s t d i e s e r K o n t i n u i -
t ä t n i c h t m e h r , s o n d e r n d u r c h b r i c h t ; s i e ; d i e Grenze g e h ö r t n i ch t 
mehr zum B e r e i c h . [ : D i e W e i s e , i n d e r d a s Neue e n t s t e h t , muss 
a u s e inem G e s i c h t s p u n k t g e s c h i l d e r t w e r d e n , d e r den U n t e r s c h i e d 
d e r b e i d e n A u f f a s s u n g s a r t e n über E n t s t e h e n k l a r h e r a u s s t e l l t . : ] 
Nun s t e c k t a b e r i n d e r o b i g e n F r a g e s t e l l u n g s c h o n e i n 
F e h l e r , d e r e i n e w o h l b e s t i m m t e An twor t n i c h t g e s t a t t e t . Das Neue, 
Cas e n t s t e h t , kann n i c h t e i n S e i n oder e i n Wesen s e i n ; e s i s t 
e i n r e i n e s W e s e n . A l l e E x i s t e n z s ä t z e , d i e d a r ü b e r g e f ä l l t we rden 
können , s i n d s e k u n d ä r e r A r t , d i e nach dem E r k e n n e n d e s Wesens 
d i e s e s Neuen / a l s o de r i n d i v i d u e l l e n A r t s e i n e s G e l t e n s / g a r 
n i c h t s N e u e s l e h r e n ; s i e s a g e n e i n f a c h a u s , d a s s e i n n e u e s Wesen 
e x i s t i e r t . Und d a s i s t e t w a s , was i n e i n e r a n d e r e n B e z i e h u n g , 
wie w i r n o c n s e h e n w e r d e n , e i n e n i c h t g e r i n g e B e d e u t u n g g e w i n n t 
- f ü r d a s v o l l s t ä n d i g e E r k e n n e n d e s w e s e n s a r t i g e n Neuen a b e r 
k e i n e i n z i g e s Merkmal b e i b r i n g t . Es i s t a l s o v e r f e h l t zu s a g e n , 
d a s s e s e t w a s Neues i s t o d e r e s i s t w e n i g s t e n s ü b e r f l ü s s i g ; 
r i c h t i g / 2 7 1 / kann man nur s o s a g e n : e s w i r d von nun a n so und so 
g e o r d n e t ; o d e r : e s g i l t von nun an s o ; o d e r : e s wi rd s o und so 
g e f o r d e r t . Der S a t z : e s i s t e i n n e u e s G e l t e n da - h a t a l l e r d i n g s 
e i n e s e l b s t ä n d i g e B e d e u t u n g , b e z i e h t s i c h a b e r n i c h t auf d a s We-
sen d e s n e u e n G e l t e n d e n , s o n d e r n o r d n e t e s zu einem S e i n s s y s t e m 
a n . Unser R e s u l t a t i s t a l s o f o l g e n d e s : d a s E n t s t e h e n e i n e r neuen 
s e l b s t ä n d i g e n , f ü r s i c h s t e h e n d e n Form am Ende e i n e r k o n t i n u i e r -
l i c h e n E n t w i c k l u n g s c h e i n t n u r dann u n m ö g l i c h , wenn dem Neuen 
g l e i c h e i n f a l s c h e r S e i n s c h a r a k t e r b e i g e l e g t w i r d . D e n n , i s t e s 
e i n S e i n , d a n n m u s s t e e s a u c h i n dem E n t w i c k l u n g s p r o z e s s i n e i -
ner e m b r y o n a l e n Form v o r h a n d e n gewesen s e i n ; und b e i e i n e m S e i n 
b e d e u t e t e s , d a s s e s s c h o n da w a r , denn d i e mehr oder w e n i g e r 
a u s g e p r ä g t e E x i s t e n z e i n e s S e i e n d e n kann n i c h t i n dem S e i e n d e n 
s e l b s t , s o n d e r n i n se inem Zusammenhange m i t a n d e r e n S e i e n d e n und 
m i t u n s e r e r t a t s ä c h l i c h e n E r k e n n t n i s d a r ü b e r l i e g e n . Ganz a n -
d e r s s t e h t e s m i t e inem G e l t e n ; e s w i r k t , b e v o r e s e i g e n t l i c h 
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" v o r h a n d e n i s t " , d . h . , b e v o r e s e i n e e i g e n e f ü r s i c h b e s t e h e n d e 
Form b e s i t z t ; d i e l a t e n t e W i r k u n g w i r d d a n n e i n e a u s g e p r ä g t e , 
g e f o r m t e , g e s t a l t e t e . Was b i s d a h i n e i n e A n o r d n u n g d e s / 2 7 2 / 
" S t o f f e s " b e s t i m m t h a t / w e l c h e r S t o f f a b e r n a c h e i g e n e n Zwecken 
g i n g , n u r d i e M ö g l i c h k e i t e n d e s F o r t s c h r e i t e n s w a r e n d u r c h d i e 
w i r k e n d e n G e l t u n g s k r ä f t e b e d i n g t / , - d a s a r b e i t e t j e t z t f ü r s e i -
ne e i g e n e n Zwecke ; d a s w i l l n u r a l l e s M ö g l i c h e a u f d i e s e G e l t u n g 
h i n v e r a r b e i t e n . Bs i s t e i n N e u e s , e s h a t j a e r s t j e t z t s e i n 
e i g e n t l i c h e s W e s e n , s e i n ü b e r a l l e s s i c h a u s d e h n e n w o l l e n d e s 
G e l t e n g e f u n d e n : e s war a b e r i n d e r E n t w i c k l u n g v o r b e r e i t e t ; b e i 
" e i n e m G e l t e n i s t e s e b e n m ö g l i c h , was beim S e i n u n m ö g l i c h i s t ; 
d a s G e l t e n s e l b s t war i n E n t w i c k l u n g , i n I n t e n s i t ä t und i n A u s -
d e h n u n g d a ; z u e r s t w i r k t e e s r e i n t e l e o l o g i s c h , von d e r kommen-
d e n , u n f e r t i g e n S e i t e a u s ; a l s d e r S t o f f i n d i e I n t e n s i t ä t d e s 
G e o r d n e t - s e i n s / d u r c h d a s s e l b e G e l t e n / g e r a t e n i s t , h a t d a s G e l -
t e n d u r c h d e n g e o r d n e t e n S t o f f e i n E x t e r i o s i e r e n , e i n e ( F l e i s c h -
w e r d u n a ) [ V e r k ö r p e r u n g ] e r h a l t e n , i n w e l c h e m e s i n s e i n e m v o l l e n 
C h a r a k t e r e r s c h e i n t und d a m i t s e i n e a b s t r a k t e D e t e r m i n a t i o n e r -
r e i c h t , Dann s c h a f f t d a s G e l t e n f ü r s i c h s e l b s t , und o r d n e t n a c h 
s e i n e n e i g e n e n I n t e n t i o n e n ; / 2 7 3 / e s i s t n i c h t mehr d i e G r e n z e , 
d i e am Wege n a c h e i n e r a n d e r e n R i c h t u n g , e i n g e h a l t e n w e r d e n muss; 
e s i s t j e t z t s e l b s t d i e R i c h t u n g . Die F u n k t i o n d e n u n e n t b e h r l i -
c h e n S t o f f e s , ohne den e i n e A u s p r ä g u n g d e r Form n i c h t zu e r z i e -
l e n i s t , i s t an d i e s e m P u n k t e w i e d e r s i c h t b a r g e w o r d e n : a b e r e s 
i s t a u c h n o c h e t w a s a n d e r e s k l a r g e w o r d e n , und d a s i s t e i n e V e r -
s c h i e b u n g d e s V e r h ä l t n i s s e s z w i s c h e n S e i n und G e l t e n . A l l e s d u e -
t e t d a r a u f , d a s s e i n g r u n d l e g e n d e s R e i c h d e s S e i n s , d a s n o t w e n -
d i g g e g e b e n s e i n m u s s , d a m i t e i n R e i c h d e s G e l t e n s s i c h d a r a u f 
a u f b a u e n k ö n n e , k e i n e s w e g s s o s i c h e r und g r u n d l e g e n d g e g e b e n e r -
s c h e i n t . E s s c h e i n e n v i e l m e h r d i e t e l e o l o g i s c h e n O r d n u n g s p r i n z i -
p i e n d e s G e l t e n s zum B e s c h a f f e n d e s S e i n s r e i c h e s n o t w e n d i g und 
g r u n d l e g e n d zu s e i n . E i n e e i n f a c h e A n o r d n u n g i n e i n R e i c h d e s 
S e i n s und i n e i n R e i c h d e s U b e r s e i n s / w e l c h l e t z t e r e s s o w o h l d a s 
R e i c h d e s G e l t e n s w i e d i e h ö h e r e A r t m e t a p h y s i s c h e n " U b e r s e i n s " 
i n s i c h s c h l i e s s t / s c h e i n t m i r s o m i t , t r o t z d e r t i e f e n und e n e r -
g i s c h e n G e d a n k e n e n t w i c k l u n g und d e r b r a u c h b a r e n R e s u l t a t e L a s k s , 
f ü r u n s e r p h i l o s o p h i s c h e s E r k e n n e n n i c h t zu g e n ü g e n . A b e r d i e 
P r i o r i t ä t d e s / 2 7 V G e l t e n s zu b e h a u p t e n - w i e d a s e i n e a n d e r e 
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p h i l o s o p h i s c h e R i c h t u n g m i t g r o s s e r S t r e n g e und m i t n o c h g r ö s s e -
r e r E n e r g i e t u t - wäre m e i n e s E r a c h t e n s e b e n s o v e r f e h l t . E s s o l l 
n i c h t v e r g e s s e n w e r d e n , d a s s d i e g e l t u n g s a r t i g e n O r d n u n g s p r i n -
z i p i e n u n f e r t i g e G e b i l d e s i n d , d i e e r s t d u r c h i h r e " E n t g e i s t i -
a u n g " , d u r c h i h r e V e r k ö r p e r u n g i n e i n e m S t o f f e i h r e n v o l l e n Wert 
e r r e i c h e n : i n z w i s c h e n , i n d i e s e m s e l b e n P r o z e s s e , e r r e i c h t d e r 
S t o f f ' / d e r d o c h d i e a l l g e m e i n e Benennung d e s e i n e n P a s t o r s i n 
d e r F o r m e n t w i c k l u n g i s t / d u r c h d i e u n f e r t i g e n G e l t u n g s w e r t e 
s e i n e n S e i n s c h a r a k t e r . Der S t o f f b r i n g t a l s o d a s G e l t e n , und d a s 
G e l t e n d e n S t o f f h e r v o r ; d i e wie immer g e m e i n t e P r i o r i t ä t d e s e i -
nen oder a n d e r e n R e i c h e s l ö s t s i c h i n dem v i e l k o m p l e x e r e n , und 
im V e r g l e i c h z u r P r i o r i t ä t v i e l i n n i g e r e m V e r h ä l t n i s d e r b e i d e n 
F a k t o r e n d e r Formgewinnung d e r M a t e r i e a u f ; d i e L ö s u n g d e s Form-
p r o b l e m s l ö s t d i e F r a g e d e r P r i o r i t ä t d e s S e i n s - und G e l t u n g s -
r e i c h e s . 
Ob e s a b e r e i n e e i n z i g e Lösung d e s F o r m p r o b l e m s g i b t , 
d a s i s t d u r c h n i c h t s g e s i c h e r t . E s i s t - w e n i g s t e n s n a c h den 
b i s h e r i g e n - e b e n s o w o h l m ö g l i c h , d a s s j e d e s System s e i n e e i g e n e 
Lösung f ü r d i e s e s P r o b l e m b e s i t z t . / 2 7 5 / Dann i s t e s a b e r m ö g l i c h , 
und wegen dör V e r s c h i e d e n h e i t d e r i n d e n v e r s c h i e d e n e n S y s t e m e n 
h e r r s c h e n d e n O r d n u n g s p r i n z i p i e n auch w a h r s c h e i n l i c h , d a s s d i e s e , 
z u e r s t n u m e r i s c h g e s o n d e r t a u f t r e t e n d e n L ö s u n g e n a u c h w e s e n t -
l i c h v e r s c h i e d e n s i n d ; d a s s d e r L o g i k im S y s t e m e d e r L o g i k e i n e 
a n d e r e S t e l l u n g im Ganzen g e b ü h r t , a l s im Sys tem d e r M e t a p h y s i k . 
Das b e s a g t m . a . W . , d a s s e s woh l m ö g l i c h i s t , d a s s i n d e r L o g i k 
e i n e P r i o r i t ä t d e s G e l t u n g s r e i c h s , und i n den m e t a p h y s i s c h e n S y -
s t e m e n e i n e P r i o r i t ä t d e s G e l t u n g s r e i c h s , und i n den m e t a p h y s i -
s c h e n S y s t e m e n e i n e P r i o r i t ä t d e s S e i n s r e i c h e s s t a t u i e r t w i r d . 
Ob dann a u c h a u s s e r den S y s t e m e n noch e i n e a n d e r e , von den e r -
w ä h n t e n s y s t e m a t i s c h e n ' U n a b h ä n g i g e A n t w o r t g e g e b e n w e r d e n kann , 
s c h e i n t e r s t u n w a h r s c h e i n l i c h und d a n n u n w e s e n t l i c h ; d e n n - wo, 
i n w e l c h e r O d r n u n g , f ü r w e l c h e R e l a t i o n e n i s t d a s e i n e A n t w o r t ? 
F ü r d i e L o g i k n i c h t , f ü r d i e M e t a p h y s i k e b e n s o w e n i g , und f ü r d i e 
Sys t eme ü b e r h a u p t n i c h t . Wir werden j e d o c h s e h e n , d a s s e s e i n e 
k ü n s t l i c h e , d a f ü r a b e r n i c h t w e n i g e r n o t w e n d i g e a u s s e r s y s t e m a -
t i s c h e Lösung g e b e n kann ; n u r s o l l und kann s i e n i c h t im v o r a u s , 
s o n d e r n n a c h d e n s y s t e m a t i s c h e n L ö s u n g e n g e g e b e n w e r d e n ; s i e i s t 
k e i n e d i e a n d e r e n b e s t i m m e n d e , s o n d e r n e i n e auf d i e s e b a u e n d e , 
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a b s c h l i e s s e n d e A n t w o r t . 
Wir werden á i s o k e i n e A n t w o r t im v o r a u s v e r s u c h e n , 
s o n d e r n w e r d e n s i e i n d e r a u s g e f ü h r t e n / 2 7 6 / O r g a n i s a t i o n a u f -
s u c h e n . 
H i e r s e i a b e r Vor a l l e m b e t o n t , d a s s d i e s e O r g a n i s a -
t i o n k e i n e s w e g s e i n " S y s t e m d e r L o g i k " i n dem g e w o h n t e n S i n n e 
i s t : wir. w o l l e n an d i e s e r S t e l l e n i c h t d a r ü b e r s p r e c h e n , d a s s 
d i e s e " S y s t e m e " nur dem Famen n a c h S y s t e m e s i n d ; t a t s ä c h l i c h 
s i n d s i e d i e B e s c h r e i b u n g und e v e n t u e l l d i e E r k l ä r u n g d e r l o g i -
s c h e n E l e m e n t a r f u n k t i o n e n , und d e r l o g i s c h e n M e t h o d e , a u c h e i n e 
W e s e n s e r k e n n t n i s d e r se I b e n / b i s j e t z t zwar i n s e h r b e s c h r ä n k t e m 
Masse a u s g e f ü h r t / . A l l d i e s wurde i n d i e s e n " S y s t e m e n " und L e h r -
b ü c h e r n a l s e i n e K o n t r o l l e und a u c h a l s e i n e M e t h o d e d e s r i c h t i -
g e n , w a h r h e i t s g e m ä s s e n E r k e n n e n s a u f g e f a s s t und b e h a n d e l t . I c h 
g l a u b e , e s s o l l t e g a r n i c h t e r w ä h n t w e r d e n , d a s s d i e n a i v e B e -
h a u p t u n g , d a s s d i e s e L e h r b ü c h e r und S y s t e m e e t w a s Ü b e r f l ü s s i g e s 
w ä r e n , u n s f e r n s t e h t , und m i t u n s e r e r U n t e r s c h e i d u n g n i c h t s zu 
t u n h a t . Wie d i e s e a u s f ü h r l i c h e n s o g . " S y s t e m e " e i n e W e s e n s e r -
k e n n t n i s d e r l o g i s c h e n E l e m e n t e , und e v e n t u e l l a u s d i e s e n e i n e 
E r k e n n t n i s ü b e r d i e B e d e u t u n g d e s " L o g i s c h e n ü b e r h a u p t " e r z i e l e n 
w o l l e n , so w i l l u n s e r G e d a n k e n g a n g e i n e V i e s e n s e r k e n n t n i s d e s L o -
g i s c h e n a l s Ganzen , o d e r d e s l o g i s c h e n K ö r p e r s , oder d e s l o g i -
s c h e n R e i c h e s i n s e i n e m G a n z e n , und a u s 3 e i n e m / 2 7 7 / Ganzen e r -
r e i c h e n . Wir w o l l e n e b e n d a r s t e l l e n , d a s s d i e s e s Sys tem n i c h t 
n u r e i n e K o n t r o l l e , o d e r h ö c h s t e n s e i n e M e t h o d e zur E r r e i c h u n g 
" d e r " W a h r h e i t i s t , i n dem d i e e i g e n t l i c h e n a k t i v e n und k o n -
s t r u k t i v e n K r ä f t e ganz a n d e r s w o l i e g e n , und d i e F u n k t i o n d e r 
L o g i k e i n e a k o n s t r u k t i v e , r e f l e x i v e i s t . Wir w o l l e n eben d i e 
E i n s i c h t e r l a n g e n , d a s s d i e L o g i k e i n e p o s i t i v e , k o n s t r u k t i v e 
A r t d e r W e l t b e t r a c h t u n g i s t , d i e a l l e s A n g e s c h a u t e und D e n k b a r e 
i n e i n e m b e s t i m m t e n L i c h t e s i e h t , p r ä z i s e r : j edem s e i n e s p e z i e l -
l e S t e l l u n g und s e i n e s p e z i e l l e n R e l a t i o n e n v e r s c h a f f t , f ü j 
s i c h s e l b s t e i n e A r t d e r W a h r h e i t b e s t i m m t - / d e n n d i e W a h r h e i t 
l i e g t i n dem Ganzen , und kann w e d e r e m p i r i s t i s c h , noch r a t i o n a -
l i s t i s c h , n o c h l o g i s t i s c h , n o c h p r a g m a t i s t i s c h b e g r ü n d e t w e r -
d e n / , und a l l e s m i t d i e s e m s e l b s t b e s c h a f f e n e n M a s s s t a b w ä g t und 
b e w e r t e t . 
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D i e L o g i k i s t e i n e k o n s e q u e n t e und d u r c h g e f ü h r t e A r t 
d e r W e l t b e t r a c h t u n g , n i c h t im s c h . l e c h . t e n und d i l e t t a n t i s c h e m 
S i n n e , i n dem d i e s e s Wort g e w ö h n l i c h v e r s t a n d e n w i r d . D ie s e i c h -
t e , nur r e f l e x i v e , und ohne M a t e r i e r e f l e k t i e r e n d e , s c h l e c h t 
s u b j e k t i v e , ohne S o r g e h i n k o n s t r u i e r e n d e , ohne Form g r o s s e 
u n d / 2 7 8 / u n e i g e n t l i c h e , j a u n z u s a m m e n g e h ö r e n d e E i n h e i t e n g e s t a l -
t e n d e " B e t r a c h t u n g " m e i n e n wi r n i c h t ; w i r m e i n e n d a m i t im G e g e n -
t e i l e d i e s t r e n g s t e F o r m , d i e ü b e r h a u p t e r r e i c h b a r i s t , d i e Form 
d e s G a n z e n , oder m.a .W. d e s S y s t e m s , i n dem d a s E l e m e n t d u r c h 
d a s G a n z e , und zwar d a s o r g a n i s i e r t e , g e g l i e d e r t e Ganze b e s t i m m t 
i s t ; a l s o W e l t b e t r a c h t u n g im S i n n e e i n e r s t r e n g e n G l i e d e r u n g und 
O r g a n i s a t i o n d e r Welt - und n i c h t d e s D e n k e n s . E s i s t e i n e s d e r 
s c h w i e r i g s t e n Themata d e r i n dem g e w ö h n l i c h e n S i n n e v e r s t a n d e n e n 
L o g i k , w ie d i e " G e s e t z e " d e s Denkens b i n d e n d f ü r d i e w i r k l i c h e n 
G e g e n s t ä n d e d e s Denkens , - f ü r d a s O b j e k t w e r d e n k ö n n e n , und vor 
a l l e m : ob s i e b i n d e n d w e r d e n m ü s s e n . G r o s s e g e i s t i g e L e i s t u n g e n , 
g l ä n z e n d e S t u d i e n von P h i l o s o p h e n , M a t h e m a t i k e r n und N a t u r w i s -
s e n s c h a f t l e r n b e h a n d e l t e n d i e s e F r a g e i n d e r m o d e r n e n P h i l o s o -
p h i e ; e s w u r d e h i e r im Denken , d o r t im O b j e k t d a s P r i n z i p d e r 
E i n h e i t g e f u n d e n . Die n o c h l a n g e n i c h t a b g e s c h l o s s e n e , o f f e n e 
F r a g e s t e h t j e t z t vo r e i n e r v o r l ä u f i g e n L ö s u n g ; d a s O b j e k t w i r d 
i n d i e s e r zu e i n e r F u n k t i o n d e s D e n k e n s a l s o b j e k t s c h a f f e n d e n , 
n i c h t s u b j e k t i v e n P r o z e s s e s g e s t e m p e l t . D ie E i n h e i t / 2 7 9 / w i r d 
auch i n d i e s e r , o b g l e i c h b i s h e r v o l l k o m m e n s t e n und k o n s e q u e n -
t e s t e n L ö s u n g d u r c h e i n e V e r n i c h t u n g , und k e i n e s w e g s d u r c h e i n e 
V e r e i n i g u n g d e r Z w e i h e i t / d e s O b j e k t e s und S u b j e k t e s / e r r e i c h t . 
Denn d a s O b j e k t i v e i s t h i e r i n e i n e F u n k t i o n d e s D e n k e n s / d a s 
a b e r k e i n e s w e g s s u b j e k t i v s e i n w i l l / a u f g e l ö s t , o d e r , m i t e i n e r 
n i c h t v i e l n e u e s s a g e n d e n Nuance , d a s Denken 1 s t e i n o b j e k t i v e s 
Denken, d a s i r g e n d w i e â a s O b j e k t i v e e r g i b t . Es s o l l s i c h i r g e n d -
wo, a b e r v o r dem D e n k e n , und vor dem O b j e k t , e i n A - p r i o r i e r g e -
ben, -das e i n e U n r e i n h e i t d e s Denkens b e d i n g t , denn d i e d a r a u s 
e n t s t a n d e n e N o t w e n d i g k e i t f l i e s s t g a r n i c h t a u s d e n e i g e n e n / l o -
g i s c h e n / G e s e t z e n d e s D e n k e n s - a b e r a u c h n i c h t a u s dem O b j e k t e ; 
d a h e r i s t s i e k e i n e Form, und e r g i b t a u c h k e i n e Form; s i e i s t 
e i n Z w i s c h e n d i n g , d a s S u b j e k t und O b j e k t , j e d e n f a l l s auf e i n e 
o r i g i n e l l e Weise z u s a m m e n g e k o p p e l t h a t . Die T i e f e und d i e O r i -
g i n a l i t ä t d i e s e s V e r s u c h e s i s t k e i n e T i e f e d e r L ö s u n g , s o n d e r n 
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e i n e T i e f e d e r P r o b l e m s t e l l u n g . Der E m p i r i s m u s w i e d e r R a t i o n a -
l i s m u s l ö s e n d a s P r o b l e m s c h l i e f , indem d u r c h d i e e i n s e i t i g e B e -
t o n u n g d e s e i n e n F a k t o r s d e r a n d e r e n o t w e n d i g e r w e i s e v e r n i c h t e t 
w i r d , - und s o e r h a l t e n wi r D e n k l ö s u n g e n und T a t s a c h e n l ö s u n g e n , 
d i e a b e r d a s , was e i g e n t l i c h d i e F r a g e g e b i l d e t h a t , d a s Z u s a m -
m e n s e i n und Zusammenwi rken d e r b e i d e n F a k t o r e n , d u r c h d i e s e L ö -
s u n g e n g a r n i c h t b e r ü h r é n , Dann ton d a s A - p r i o r i / 2 8 0 / , e b e n f a l l s 
i n f o l g e d e r r i c h t i g e n P r o b l e m s t e l l u n g , d i e e b e n auf d a s Z u s a m -
m e n w i r k e n , au f d i e E i n h e i t b e i d e r g i n g a u s , m i t d e r r i c h t i g e n 
E r k e n n t n i s , d a s s d i e F a k t o r e n g a r n i c h t so e i n f a c h e s A u s e i n a n -
d e r s e i n s i n d , d a s s v i e l m e h r d a s P r o d u k t , d a s w i r v o r f i n d e n , i m -
mer e i n g r u n d s ä t z l i c h e s I n e i n a n d e r s e i n b e i d e r F a k t o r e n a u f w e i s t ; 
e s wurde nun d i e A r t und W e i s e d i e s e s I n e i n a n d e r s e i n s a l s e t w a s , 
weder im O b j e k t e noch im S u b j e k t e b e g r ü n d e t e s a u f g e f a s s t , und 
a l s e t w a s w e d e r S e i n s - n o c h G e l t u n g s c h a r a k t e r a u f w e i s e n d e s , 
b e i d e s a b e r b e d i n g e n d e s U n b e k a n n t e s , A - p r i o r i g e n a n n t . D ie t i e -
f e und r i c h t i g e [ E i n s i c h t g i b t ] a l s o d a s s w e d e r d u r c h r e i n e s 
S e i n , n o c h d u r c h r e i n e s Denken kann d i e F r a g e e i n e s e c h t e n O b -
j e k t i v e n , I n f o l g e d e s s e n e i n e r o b j e k t i v e n W a h r h e i t b e s t i m m t , 
noch w e n i g e r l ö s b a r s e i n ; d a s h i n d e r n d e und ü b e r f l ü s s i g e l a g i n 
d e r L ö s u n g , n a c h d e r d a s A - p r i o r i e i n e G e s e t z m ä s s i g k e i t g r u n d -
s ä t z l i c h vor dem G e s e t z e , und e i n D a s e i e n d e s v o r jedem D a s e i n 
s e i n s o l l t e . U b e r h a u p t s d e r u r g r ü n d l i c h e E i n h e i t s g r u n d b e i d e r 
F a k t o r e n wurde a l s e i n D r i t t e s , S e l b s t ä n d i g e s a u f g e s t e l l t . N a -
t ü r l i c h n i c h t a l s e t w a s , E x i s t i e r e n d e s , s o n d e r n e t w a s W i r k e n d e s , 
B i n d e n d e s , s i c h zwar i n dem P r o d u k t e K u n d t u e n d e s , a b e r d i e s e s 
P r o d u k t d u r c h e i g e n e K r a f t B e s t i m m e n d e s . 
Wenn man d a g e g e n e i n w i r f t , d a s s d a s / 2 8 1 / A - p r i o r i b e i 
e inem U r h e b e r m i t d e r k l a r e n E i n s i c h t e i n e r n e g a t i v e n Bes t immung 
a u f t r a t , w e i t e r n i c h t s zu s e i n , a l s d a s , ohne d a s e i n e E r f a h r u n g 
n i c h t z u s t a n d e kommen k a n n - d a n n nimmt man d e r F r a g e s t e l l u n g d i e 
T i e f e und d i e G r ö s s e , d i e i h r K a n t g e g e b e n h a t . Die " k l a r e E i n -
s i c h t " i s t h i e r m i t dem e i n f a c h e n Z u r ü c k k e h r e n zum a l t e n S t a n d -
p u n k t , s o m i t mi t dem Z u r ü c k s t o s s e n d e r F r a g e i d e n t i s c h . N i c h t 
e i n " d a s " w o l l t e d a s A - p r i o r i s e i n , was b e i j e d e r E r f a h r u n g a l s 
se inem Wesen a n g e h ö r i g a u f f i n d b a r s e i n s o l l t e , s o n d e r n d a s b e -
s t i m m t e P r i n z i p d e r V e r e i n i g u n g d e r b e i d e n W e s e n h e i t e n , d e s D e n -
kens und d e s S e i n s , d i e b e s t i m m t e , oder w e n i g s t e n s p r i n z i p i e l l 
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b e s t i m m b a r e G e s e t z m ä s s i g k e i t d i e s e r E i n h e i t . Und d i e s e G e s e t z -
m ä s s i g k e i t muss / n i c h t : s o l l ! / w i e d e r u m u n b e d i n g t j e d e r B e -
s t i m m t h e i t bar s e i n , d e n n s i e w i l l j a d i e G e s e t z m ä s s i g k e i t ü b e r -
h a u p t b e g r ü n d e n ! Aber i s t d i e s l e t z t e r e a u c h so b e s t i m m t wahr? 
G i b t e s n i c h t e i n e G e s e t z m ä s s i g k e i t i n d e r S p h ä r e d e s r e i n e n 
D e n k e n s , d e r r e i n e n L o g i k , d i e i n i h r e r f o r m e l l e n A b s t r a k t h e i t 
u n a b h ä n g i g i s t , a l s o n i c h t i n d i e s e m A - p r i o r i s c h e n b e g r ü n d e t 
i s t ? K a n t kenn t zwar n o c h k e i n e " L o g i k d e r P h i l o s o p h i e " , a b e r 
d i e F r a g e nach d e r M ö g l i c h k e i t e i n e r f o r m e l l e n , von j e d e r A n -
wendung a u f O b j e k t e u n a b h ä n g i g e n L o g i k und d e r auf s i e g e r i c h t e -
t e V e r s u c h war ihm s e h r wohl b e k a n n t . Ihm i s t e s a b e r um e i n e 
w a h r e s E r k e n n e n e i n e r o b j e k t i v e n W e l t zu t u n ; e i n e f o r m e l l e Ge-
s e t z m ä s s i g k e i t / 2 8 2 / i s t nu r dem Namen n a c h e i n e G e s e t z m ä s s i g -
k e i t ; d e n n e s l i e g t j a im Wesen d e r s e l b e n d i e A n w e n d b a r k e i t auf 
d a s O b j e k t i v e ; d a r i n , i n d e r E r f a h r u n g e i n e r o b j e k t i v e n Wel t e r -
kennen w i r e r s t e i n e G e s e t z m ä s s i g k e i t . Wenn w i r a l s o d a s A - p r i o -
r i f ü r e i n Unwesen e r k l ä r e n , s p r e c h e n w i r d a m i t - von d i e s e r 
S e i t e w e n i g s t e n s - z u g l e i c h e i n e M ö g l i c h k e i t d e r r e i n e n , von 
de r Anwendung u n a b h ä n g i g e n G e s e t z m ä s s i g k e i t a u s . 
Das A - p r i o r i i s t a b e r e i n U n w e s e n , n i c h t n u r wegen 
s e i n e r Ü b e r f l ü s s i g k e i t , s o n d e r n a u c h w e i l e s , w e n n e i n u n a b h ä n -
g i g e s R e i c h de r G e s e t z m ä s s i g k e i t e n v o r h a n d e n i s t , k e i n e s o l c h e 
r e i n e G e s e t z m ä s s i g k e i t e n geben k a n n , d i e d i e s e a - p r i o r i s c h e Ge-
s e t z m ä s s i g k e i t de r E i n h e i t b e g r ü n d e n k ö n n t e n ; d a s i s t j a d a s a l -
t e , v o r - k a n t i s c h e P r o b l e m , d i e M ö g l i c h k e i t d e r T r a n s z e n d e n z von 
s e l t e n w i n e r w e s e n t l i c h e n Immanenz; und d a s war j a d i e g r o s s e 
Ta t von K a n t , ' d a s s e r s t a t t d i e s e r u n m ö g l i c h e n U b e r b r ü c k u n g 
s e i n e n F u s s auf den Boden d e s T r a n s z e n d e n t e n g e s e t z t h a t , wohl 
w i s s e n d , d a s s es von dem U f e r d e r Immanenz a u s n i c h t zu e r r e i -
chen i s t . D i e s e G e s e t z m ä s s i g k e i t d e r T r a n s z e n d e n z kann d u r c h 
e t w a s I m m a n e n t e s n i c h t b e g r ü n d e t s e i n . Dann a b e r : w o r i n b e s t e h t 
s i e , wenn n i c h t i n d e r V e r e i n i g u n g d e r b e i d e n F a k t o r é n ? / 2 8 3 / Es 
s o l l d i e s e V e r e i n i g u n g s e l b s t a l s d i e G e s e t z m ä s s i g k e i t a u f g e -
f a s s t w e r d e n , d . i . s t a t t e i n e s u n a b h ä n g i g e n A - p r i o r i muss d i e 
Form g e s u c h t w e r d e n , i n d e r Denken und O b j e k t s i c h v e r e i n i g e n . 
E i n e G e s e t z m ä s s i g k e i t kann s i e n i c h t g e n a n n t w e r d e n ; e s f e h l t 
i h r , was d a s Wesen e i n e r G e s e t z m ä s s i g k e i t a u s m a c h t , n ä m l i c h d i e 
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A n w e n d b a r k e i t , denn s i e s e l b . ö 1 s t n i c h t s a n d e r e s a l s Angewen-
d e t - s e i n ; i h r Wesen i s t d a s Angewende t s e i n , und d a s kann n a t ü r -
l i c h n i c h t a n g e w e n d e t w e r d e n . Was d i e L o g i k i n d i e s e m G e f o r m t e n 
s u c h t , d a s i s t d a s O b j e k t , i n s e i n e r d e n k a r t i g e n F o r m . / 2 8 V 
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FÜGGELÉK I . 
(DOKUMENTUMOK) 
[ENTWURP DES SYSTEMS] 
1 . a / I . S t r u k t u r d e s S y s t e m s 
a / A l l g e m e i n e s O r d n u n g s m ä s s l g e s und P r i n z i p , s o w i e 
d a s D u r c h d r i n g e n j e d e s ü b e r h a u p t D e n k b a r e n , s o v i e l war von d e r 
S t r u k t u r d e s S - s im I . e r w ä h n t . 
( J e t z t d i e v o l l s t ä n d i g e A n a l y s e d e r S y s t e m s t r u k t u r . ) 
b / En s u i t e , d a s p r i m i t i v e E r k e n n e n / H u s s e r l / G e -
g e n s t a n d s e r f a s s e n und wie d a s E i n z e l n e a u s s i c h s e l b s t i n e i n 
Sys tem k o n z e n t r i e r t . Auch i n u n w i r k l i c h e S y s t e m e n . 
c / Wie s i c h d a s w i r k l i c h e Sys tem n o t w e n d i g a l s p h i -
l o s o p h i s c h e s e n t w i c k e l t . ( E g y e s s z i s z t é m á k ; e z e k s z ü k s é g s z e r ű 
s z é t r o b b a n á s a é p p e n a z á l t a l , hogy a k ü l ö n p h i l . s z i s z t , k a t e g y 
i n d i c r 6 1 e g y s é g b e a k a r t á k h o z n i . ) 
d / Wie E m p i r i s m u s , R a t i o n a l i s m u s , S k e p s i s , K r i t i c i s -
mus a l s unwahre S y s t e m e ( u n w i r k l i c h e ; n i c h t e i g e n t l i c h e S . e ) 
s i c h h e r a u s s t e l l e n . (Wie g e s c h i e h t d a s . ) ( E l l e n t é t a z e g y e s 
f i l o z ó f u s o k s z i s z t é m á i v a l : o t t a z e g y é n v o l t [ c . g . s . ] a s z i s z t , 
a l k o t ó , i t t egy g o n d o l a t , amely nem s z i s z t , p r i n c i p . ) 
e / Wie s i c h nun d i e s e S c h e i n s y s t e r n e ( d e s R a t i o n a l i s -
mus e t c . ) a l s e i n z e l n e P r o b l e m e i n den b e i d e n w i r k l i c h e n S y s t e -
men h e r a u s s t e l l e n « S o m i t e r h a l t e n s i e m e h r e r e L ö s u n g e n ( e b e n s o 
v i e l e , a l s w i r k l i c h e S y s t e m e v o r h a n d e n s i n d ) , und d i e s e L ö s u n -
gen s i n d s o m i t n i c h t a b s o l u t e , d a s Ganze g e s t a l t e n d e A u f f a s s u n g s -
w e i s e n , s o n d e r n h a b e n i h r e b e s c h r ä n k t e B e d e u t u n g im S y s t e m e . -
J e t z t d a s w i r k l i c h e S y s t e m ; S t r u k t u r , B e d e u t u n g und n o t w e n d i g e 
G l i e d e r u n g . 5 - 6 - 7 / 2 / 
T r a n s z e n d e n z p r o b l e m und G e g e n s t a n d p r o b l e m . ( G e g e n -
s t a n d s y s t e m a u c h a l s E m p i r i s m u s e t c . n i c h t w i r k l . S y s t e m . ) 
M e h r e r e L ö s u n g e n f ü r T r a n s z e n d e n z ? 
f / I r r a t i o n a l i t ä t m a c h t d i e S y s t e m e , a b e r n i c h t S t u -
f e n , d e n n e s wäre d a n n w i e d e r d a s Ganze e i n R a t i o n a l i s m u s . V i e l -
l e i c h t d e r U n t e r s c h i e d d e r T r a n s z e n d e n z l ö s u n g macht d i e U n t e r -
s c h i e d e d e r w i r k l i c h e n Sys t eme a u s ? / 3 / 
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Xaiv o b j e c t i v e K o n s t a n t e n 
S p r a c h e . H a n d l u n g . Das w ä r e n noch G a n z e . Dann kommt 
d i e n o t w e n d i g e A n a l y s e j d i e nur T e i l e s c h a f f t , ohne d a b e i d i e 
schon v o r h a n d e n e Ganzen ( z . B . H a n d l u n g ) zu b e r ü c k s i c h t i g e n . Aber 
d i e s e G a n z e n l e u c h t e n d u r c h ( á t f é n y l e n e k ) , wenn a u c h u n b e w u s s t 
und ohne A b s i c h t . D ie A n a l y s e b r i n g t d a n n h e r v o r : 
D i n g , O b j e k t , - I c h ( a l s n i e h t - e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e s 
Wesen, a l s e i n s p e z i e l l e s D i n g ) . 
Dann s i n d d i e e i n z e l n e D i n g e , n a c h d e r A r t und G a t t u n g 
g e o r d n e t . R e a l r e l a t i o n e n zw. D i n g e n . G r ö s s e r , g r ü n e r e t c . K u r z : 
d i e e r s t e s e m i - o b i e c t i v e O r i e n t i e r u n g , 
I I . M e t a p h y s i s c h e K o n s t a n t e n 
Es b e d e u t e t e i g e n t l i c h k e i n e W e r t - h i e r a r c h i e , d a s s z u -
e r s t d i e m e t . , und e r s t d a n n d i e e r k . t h e o r . kommen. Wir b e s i t z e n 
noch ü b e r h a u p t k e i n e n M a s s s t a b f ü r d i e s e W e r t e . Es s c h e i n t e i n s t -
w e i l e n l i e b e r a l s e i n r a d i k a l e r U n t e r s c h i e d , a l s e i n e W e r t - s t e i -
g e r u n g . Da kommen d i e b e k a n n t e s t e n , / V w i c h t i g e n , v i e l u n s t r i t -
t e n e n B e g r i f f e d e r k l a s s i s c h e n P h i l . S u b s t a n z . Bew. s e i n a l s m e t . 
P r i n c i p . S e i n ( t o o ! ) . D a s m e t a p h y s i s c h e I c h . Das U n g e s c h i e d e n e . 
A p e i r o n . Das E i n e . Ü b e r h a u p t e i n U r p r i n z i p , w e l c h e s i n e i n e r h ö -
h e r e n A r t , a l s a l l e s a n d e r e i n d e r W e l t e x i s t i e r t , und von dem 
a l l e s a n d e r e s e i n e E x i s t e n z e r h ä l t ; h i e r s p i e l t d e r Gedanke d e s 
T e i l h a b e n s e i n e w i c h t i g e R o l l e . A l l e s i s t , oder a l l e s g i l t ( m e t a -
p h y s i s c h ) i n s o f e r n e s a n dem U r p r i n z i p t e i l h a t . H i e r kommen d i e 
m e t a p h y s i s c h e n V a r i a n t e n d e r M ö g l i c h k e i t , d e s Z w e c k s , d e r Zweck-
u r s a c h e ; d a s E i n z e l n e und wie e s s i c h g e g e n dem h ö c h s t e n E i n e n 
b e h a u p t e t . I d e e a l s U r p r i n z i p . T r a n s z e n d e n z e r s t e F o r m . 
I I I . E r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e K o n s t a n t e n 
D i e t r e t e n z u e r s t mi t d e r g a n z b e s t i m m t e n A b s i c h t d e r 
U n s e l b s t ä n d i g k e i t a u f ; s i e i s t z u e r s t K r i t i k , R e f l e x i o n ; e s h a f -
t e t e i n Moment d i e s e r U n s e l b s t ä n d i g k e i t immer an i h r . 
B e w u s s t s e i n , E r k e n n e n , Welt ( D i n g e ) ; d a s i s t h i e r d i e 
Ordnung'. I m m e r h i n e i n e p r o v i s o r i s c h e O r d n u n g , und d o c h macht s i e , 
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d a s s d i e m e i s t e n B e g r i f f e , w e l c h e i n m e t a p h y s i s c h e m S i n n e s c h o n 
k o n s t a n t e w a r e n , noch e i n m a l . / 5 / ( s o r r e n d 1 a / h o z ) . S t r u k t u r . -
E i n z e l n e k o n z e n t r i e r t s i c h zum S y s t e m . - K a t e g o r i e , a l s V e r s u c h , 
d a s E r f a h r e n e ( d i e " g a n z e W e l t " , sowoh l S u b j e k t , a l s O b j e k t v e r -
s t a n d e n [ k o n s t i t u t i v e u . r e f l e x i v e K a t . ] ) n i c h t nu r v e r s t e n e n a 
p r i o r i , s o n d e r n und h a u p t s ä c h l i c h m i t S t r u k t u r (Form) v e r s e h e n , 
( f o r m á b a ö n t e n i ) , und d a s , ohne e i n e e c h t e S t r u k t u r = e i n S y -
s t e m , h e r v o r z u b r i n g e n . 
D a r a n muss d e r V e r s u c h s c h e i t e r n - o d e r a b e r nimmt d i e 
K a t e g o r i e n l e h r e ( a l s F o r m e n l e h r e ) e i n e w e s e n t l i c h v e r ä n d e r t e Be-
d e u t u n g a n ( ? ) : s i e i s t d i e G e s e t z m ä s s i g k e i t ( a u c h F o r m e n l e h r e 
kann b l e i b e n ) d e r k ü n s t l i c h - n i c h t b e w u s s t - v e r e i n z e l t e n 
E r k e n n t n i s s g r u p p e n und O b j e k t g r u p p e n ; s i e i s t d i e M ö g l i c h k e i t 
d i e s e r G e s e t z m ä s s i g k e i t ( h i e r i h r e t h e o r e m a t i s c h e B e d e u t u n g ) 
d i e m ö g l i c h e n Formen d e r G e s e t z m ä s s i g k e i t d e s V e r e i n z e l t e n . 
Damit n ä h e r t s i e a b e r dem S y s t e m e ; z u e r s t s c h e i n t e i n - a l l e r -
d i n g s s e h r e r ő l t e t e t t [ f o r c i e r t e s ] - S y s t e m d e r v e r e i n z e l t e n 
G r u p p e n e n t s t a n d e n zu s e i n ; d a n n w i r d e s a b e r s i c h t b a r , d a s s 
d a s Moment d e r " S y s t e m a r t i g k e i t " / 6 / n i c h t i n d e r G r u p p e n b i l -
d u n g , s o n d e r n i n d e r S t r u k t u r b i l d u n g l i e g t ; und d i e s e S t r u k t u r -
b i l d u n g t e n d i e r t n a c h e i n e r n a t ü r l i c h e n E i n h e i t , wo d a s P r i n z i p 
e i n e i n z i g e s i s t - t e n d i e r t s o m i t n a c h dem S y s t e m e wegen d e r 
F o r m a r t i g k e i t d e r K a t e g o r i e s e l b s t . A n d e r s a u s g e d r ü c k t : d i e Ka-
t e g o r i e n w e i l s i e O r d n u n g s p r i n z i p i e n s i n d , e n t w i c k e l n s i c h zum 
S y s t e m e ; Das Wesen d e r K a t e g o r i e f o r d e r t d a s S y s t e m . ( F o r d e r t 
nun w i e d e r d a s Sys tem d i e K a t e g o r i e n , o d e r s i n d d i e l e t z t e r e n 
nur e i n Ube rgang s t a d i u m ? S i e s i n d n o t w e n d i g d a ; d i e G r u p p e n 
müssen g e o r d n e t w e r d e n ; a b e r d i e s e Ordnung i s t k e i n e d e f i n i -
t i v e . ) ( S u b j e k t , O b j e k t s p r o b l . a k a t . s p h a e r é j á b a n . K a t . . vo r 
dem U r t e i l e . K a t e g o r i s i e r t e M a s s . A l so e i n e a - p r i o r i s c h e v o r -
- b e w u s s t e O r d n u n g . P r o b l . d e s a - p r i o r i von neuem, a b e r z u e r s t . ) 
Das w i r k l i c h e S y s t e m e n t w i c k e l t s i c h no tw. zum p h i l o s . 
S y s t . D i e S y s t e m e d e r P h i l o s o p h e n . I h r n o t w . Zusammenbruch d u r c h 
d i e T a t s a c h e , d a s s s i e d i e b e i d e H a u p t - S y s t e m e i n e i n e i n d i v i -
d u e l l e E i n h e i t b r i n g e r . . Das I n d i v i d u u m i s t a b e r k e i n P r i n z i p 
e i n e s p h i l . S y s t e m s , und e s g i b t k e i n e i n z i g e s p h i l . S y s t e m . 
P r o b l e m d e r E n t w i c k l u n g u . G e s c h i c h t e . Emp. B a c . e t c . u n w i r k -
l i c h e S y s t e m e . H i e r f u n k t i o n i e r t / 7 / I r r a c i o n a l i t ä t , T r a n s c e n -
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d e n z , G e g e n s t a n d . 
a / D i e p h i l . S y s t e m e e n t w i c k e l n s i ch , i n e i n e L i n i e , 
d e r e n R i c h t u n g d e r ( z u n e h m e n d e ) Grad d e r I r r a t i o n a l i t ä t b e s t i m m t . 
Das i s t s c h e i n b a r e i n e a b s o l u t e S e t z u n g d e s R a t i o n a l i s m u s , denn 
e r i s t e s , d e r über d i e E n t w i c k l u n g d e r P h i l o s o p h i e i n u l t i m a 
A n a l y s e d i s p o n i e r t , und zwar i n e i n e r ü b e r s y s t e m a t i s c h e n W e i s e ; 
d i e S y s t e m e s e l b s t kommen d o c h d u r c h i h r e R e l a t i o n e n zu R a t i o 
z u s t a n d e , e s muss a l s o d i e s e r R a t i o n a l i s m u s über s y s t e m a t i s c h 
g e s e t z t s e i n . E s i s t a b e r e i n S c h e i n . Denn e s i s t g a r k e i n e E n t -
s c h e i d u n g g e t r o f f e n d a r ü b e r , ob e i n e g e r a d e , oder a b e r e i n e v e r -
kehrte P r o p o r t i o n z w i s c h e n R a t i o und S y s t e m h ö h e b e s t e h t . V i e l m e h r 
d e u t e t d i e P r ä v a l e n z d e s m e t a p h y s i s c h e n S y s t e m s ü b e r d i e e r -
k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e auf e i n e P r ä v a l e n z , a u f e i n e n M e h r w e r t d e s 
I r r a t i o n e l i e n h i n . Es i s t s o z u s a g e n e i n n e g a t i v e r R a t i o n a l i s m u s 
( d e r a b e r k e i n e s w e g s e i n I r r a t i o n a l i s m u s i s t , wegen d e r r a t i o -
n e l l e n E n t w i c k l u n g s m e t h o d e d e s S y s t e m s und w e i l r a t . o d e r i r r a t . 
S y s t e m e i g e n s c h a f t e n s i n d ) v o r h a n d e n . R a t i o n e l l e E n t w i c k l u n g -
i r r a t i o n a l e r M e h r w e r t . 
b / Damit h ä n g t d i e G e g e n s t a n d f r a g e zusammen. Der Ge-
g e n s t a n d i s t d a s Z i e l e i n e r r a t i o n e l l e n E n t w i c k l u n g s m e t h o d e , und 
e s w i r d d u r c h a u s / 8 / r a t i o n a l b e s t i m m t ; d i e g a n z e A r b e i t d e r Ge-
g e n s t a n d s g e s t a l t u n g i s t e i n e A r b e i t d e r R a t i o n a l i s i e r u n g . Den -
noch h a t d e r G e g e n s t a n d s e i n e i r r a t i o n a l e n K o n s t i t u e n t i e n , und 
d i e s e n o t w e n d i g ; ohne d i e g i b t e s k e i n e n G e g e n s t a n d . I n dem me ta -
p h y s i s c h e n S y s t e m e i s t d i e s e s Moment d e r n o t w . I r r a t i o n a l i t ä t 
d a s a b s o l u t w e r t v o l l e , d a s r a t i o n a l e . . . ( a z o n o s í t h a t a t l a n szó -
B . B . ) B e i w e r k . Aber s c h o n im e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e n S y s t e m e i s t 
d i e I r r a t i o n a l i t ä t k o n s t i t u t i v , a u s w a h l g e b e n d ( k i v á l a s z t ó ) und 
d i e u n e n t b e h r l i c h e n Grund ( d i e f i x e n P u n k t e ) a n g e b e n d , a l s o w i e -
d e r und u n a u s w e i c h l i c h . k o n s t i t u t i v . D i e P r ä v a l e n z d e s m e t a p h y -
s i s c h e n S y s t e m s b r i n g t d a n n e i n e P r ä v a l e n z d e r i r r a t i o n a l e n Mo-
mente d e s G e g e n s t a n d e s v o r . 
c / T r a n s z e n d e n z ä n d e r t s i c h i n d e n b e i d e n S y s t e m e n . 
Im e r k . t h e o r e t i s c h e n i s t T r a n s z e n d e n z d a s I r r a t i o n a l e , im m e t a -
p h y s i s c h e n d a s r a t i o n a l e Moment des G e g e n s t a n d e s . W e i t e r : im r a -
t i o n a l e n i s t d a s i r r a t i o n a l e G e g e n s t ü c k d e r r a t i o n a l e n Methode 
d a s T r a n s z . , im m e t . - e n d i e s e r a t i o n a l e M e t h o d e s e l b s t . I n b e i -
den i s t d i e T r a n s z e n d e n z S y s t e m e i g e n s c h a f t . 
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ZALAI BÉLA LEVELEI LUKÁCS GYÖRGYHÖZ* 
\ / 
B u d a p e s t , Hagy J á n o s u . 3 4 . H e r r n D r . Georg L u k á c s 
I 9 I O . d e c e m b e r 2 . B e r l i n P a s s a u e r s t r a s s e 
2 2 . I I I . 
I g e n T i s z t e l t Uram, 
nem k i s i j e d e l e m m e l l á t o m l e v e l é n e k r é g i d á t u m á t . Az t 
h i s z e m , a k ö v e t k e z ő k meg f o g j á k g y ő z n i a r r ó l , hogy ennek oka 
e g y á l t a l á n nem az v o l t , m i n t h a Í r á s á n a k , vagy az ügynek nem t u -
l a j d o n í t a n é k j e l e n t ő s é g e t . 
E l ő s z ö r r ö v i d e n a s e n t i m e n t o d o l g a i : í r á s á n a k , k ö z e l e -
d é s é n e k n a g y o n ö r ü l t e m . R i t o ó k Emma'" a m e g m o n d h a t ó j a , hogy á l t a -
l á b a n ö s z t ö n s z e r ű - s j o g o s u l t - e l l e n s z e n v v e l á l l o k s z e m b e n 
az i t t e n i " b ö l c s e l k e d ő k k e l " ; ö n n e l szemben ez az ö s z t ö n i r á n y t 
v á l t o z t a t o t t - ú j b ó l j o g o s a n , o l v a s t a m Í r á s a i t . Nagyon ö r ü l n é k , 
ha n é h a f e l k e r e s n e , s nem s z o r í t k o z n á n k c s a k a l a p p a l k a p c s o l a -
t o s ^ a d m i n i s z t r a t i v d o l g o k m e g b e s z é l é s é r e . 
E z e k r e t é r v e : f e l s z ó l í t á s á n a k nagy örömmel t e s z e k e l e -
g e t ; B a l á z s B é l á t ó l ugy t u d o m , hogy a l a p o t ön i s s z e r k e s z t i , s 
í g y a p r ó c i k k e m e t nem k e l l u j a b b k r i t i k a a l á b o c s á t a n o m . E z e n 
h i p o t é z i s a l a p j á n a j ö v ő h é t e n e l k ü l d ö m F ü l e p n e k . Ne é r t s e f é l -
r e é r z é k e n y s é g e m e t ; f ő l e g ne m a g y a r á z z a u g y , hogy ez annak a z 
a p r ó s á g n a k n a g y r a t a r t á s a l e n n e . De - j ó vagy r o s s z - c s a k f ü g -
£1 
g e t l e n ü l vagyok k é p e s p u b l i k á l n i ő k e t . Mea c u l p a . E n g e d j e meg, 
hogy még egy k i c s i t a z " ö n é r z e t " l a n g y o s v i z e i n e v e z z e k : r e m é -
lem, hogy l a p j u k n a k , l a p u n k n a k e n n é l j o b b d o l g o k a t i s a d h a t o k ; 
és v é g ü l : " ö n é r z e t " - h e z k e l l ő g y á v a s á g : ne g o n d o l j a e z t " o p u s " -
n a k . í g y - bá r u t ó l a g - l e r ó v á n a c i k k e t ^ k i s é r ő o b l i g á t m e l -
l é k i r a t k ö t e l e s s é g é t , a r r ó l i s é r t e s í t e m , hogy nagyon s z i v e s e n 
f o r d í t o k , ha h a s z n á l h a t j á k . És t a l á n m é g i s l e s z v a l a m i é l e t e a 
l a p n a k . Hogy h o s s z u - e ? Az t a J á s z i k s z i v ó s s á g a v a l ó s z í n ű t l e n n é 
t e s z i . M i n d e z t p e r s z e ö n s o k k a l j o b b a n t u d j a n á l a m . 
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U t o l s ó k é r d é s é v e l a z o n b a n nagy z a v a r b a h o z o t t . " A z o k -
nak ó i m é t " o l v a s ó a k a d h a t ; a k i d o l g o z i k ? a z o k t ó l m e n t s 
^ 
meg Uram. T a l á n F o g a r a s i ? En i g e n egyedü .1 é l t e m , s e n k i t s e i s -
merek s z e r e n c s é r e , ön t ö b b e t f o g t u d n i . 
Némi i r i g y s é g g e l S i m m e l é r t a k i t ugy l á t s z i k én k i t a r t ó b b a n s z e -
r e t e k , m i n t ö n , é s nagy k ö s z ö n e t t e l , s o k s z o r ü d v ö z l i ö n t i g a z 
h i v e 
Z a l a i B é l a 
Remélem, n é h a i r ; é s ké rem, é r t e s i t s e n , ha c ikkem a 
10 n a p o s k é s e d e l e m m i a t t nem l e n n e a k t u á l i s . 
M a i s a , T o l n a megye Ng, D r . L u k á c s György u r n á k 
I 9 1 I . J u l i u s 13 . B u d a p e s t V I I . 
V á r o s l i g e t i f a s o r 2 0 . 
I g e n T i s z t e l t Uram, 
e l k ü l d t e m egy n y o m a t o t 1 ö n n e k , t a l á n e b b e n a m é r s é k e l t 
me legben nem f o g m e g á r t a n i . S z e r e t t e m v o l n a b e v e z e t é s k é p e n 3 éve 
2 
i r t d i s s z e r t á c i ó m a t i s m e g k ü l d e n i , d e nem V o l t k é z n é l , s i g y ön 
m e g m e n e k ü l t . Nagyon s a j n á l o m , hogy nem m e h e t t e m f e l , s i g y sem 
ö n t , sem a k ö n y v e k e t nem n é z h e t t e m meg - p e d i g k é t h ó n a p r a ez 
l e t t v o l n a a k u l t u r p r o g r a m m e g y e t l e n p o n t j a . E b b ő l már t u d j a , 
most mi van i t t v e l e m . 
ö n b i zony Í r h a t n a sok s z é p d o l o g r ó l ; e s e t l e g a F ü l e p 
h i r e i r ő l , a mik kezdenek a k t u á l i s s á l e n n i , e s e t l e g J á n o s s y n é -
r ó l ^ , ami máskép é r d e k e l , s f ö l t é t l e n ü l Ö n ö n m a g á r ó l , s D o s z t o -
j e v s z k i j r ő l . 
S z i v e s ü d v ö z l e t 
Z a l a i 
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M a i s a , 1 9 1 1 . j u l i u s 2 9 . Ng. D r . L u k á c s György u r n á k 
B u d a p e s t V I I . 
V á r o s l i g e t i f a s o r 2 0 . 
I g e n T i s z t e l t Uram, 
kedden P e s t e n l e s z e s , s ha ön még a d d i g nem m e n e k ü l t 
e l , nagy örömmel t ö l t e n é k ö n n e l néhány ó r á t . 
T e l e f o n á l j o n , vagy i r j o n i n k á b b a Nagy J á n o s u . ba 
t e r m é s z e t e s e n ha ez a r e n d e z v o u s k o n v e n i á l . L e v e l é t k ö s z ö n ö m , 
t ö b b t e k i n t e t b e n h a s z n o s v o l t é s h a s z n á l n i i s fogom p r o p o z i -
c i ó i t . 
É r t e 3 i t é s é t v á r j a sok ü d v ö z l e t t e l 
Z a l a i 
A r a d , V ö r ö s m a r t y u . 3 . I I . B o r i t é k n é l k ü l 
1911 . a u g u s z t u s 15 . 
I g e n T i s z t e l t Uram, 
m e g b e s z é l é s ü n k s z e r i n t k ü l d ö m 1 . Aa u t o l s ó p e r c r e l e t -
tem k é s z , r é s z b e n f a m í l i á m m a l e l f o g l a l v a , r é s z b e n egy f é l i g ön -
k é n t e l e n , de e g é s z e n f á r a s z t ó u t a z á s u t á n , amik f o l y t á n t e g n a p -
e l ő t t é r k e z t e m i d e . M é g i s , m e g l e h e t ő s e n á t g o n d o l h a t t a m a d o l g o t . 
P r o p o z i c i ó i t k i t ű n ő e n h a s z n o s í t h a t t a m , k ö s z ö n e t t e l é s u t ó l a g o s 
n y u g t á z á s s a l . í g y c s i n á l t a m egy r ö v i d b e v e z e t é s t é s k i b ő v í t e t t e m 
a z i s m e r e t e i m , v á z a t . E z t a k e t t ő t p e d i g i g y e k e z t e m ugy i n t é z n i , 
hogy v e l ü k egy ö s s z e f o g l a l ó g y ü r ü t h ú z z a k a ké t e l s ő r é s z k u s z a 
e r d e j e k ö r é ; ugy h i s z e m , e z t s i k e r ü l t i s . De hogy e l é r j e m , o l y a n 
b e á l l i t á s t k e l l e t t a b e v . b e n adnom, amin k i s s é t a l á n c s o d á l k o z n i 
f o g . M é g i s , m i v e l i t t f ő l e g a z o l v a s ó h o z k ö z e l e b b h o z á s r ó l v o l t 
s z ó , nem t a r t o t t a m c é l s z e r ű t l e n n e k a s y n t h . a p r i o r i h o z v a l ó 
k a p c s o l á s t , a mi ugyan r e j t e t t e b b , m i n t a z á t l a g o l v a s ó g o n d o l -
j a , d e : a z á t l a g n a k egy i s m e r t c s a t l a k o z á s i p o n t o t , a g o n d o l k o -
z á s n a k egy m e g i s m e r h e t ő k a p c s o l a t o t a d , m i n d e n k é p e n egy s z e r k e -
z e t i e r ő s s é g e t . M a g á t a s z ö v e g e t h a g y t a m ; Ön minden t o v á b b i n é l -
k ü l meg f o g é r t e n i , ha c s a k a n n y i t mondok, hogy a d o l o g t e m p ó j á t 
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v á l t o z t a t t a m v o l n a meg, s a k k o r az e g é s z e t ú j r a k e l l e t t v o l n a 
c s i n á l n i ; a z i d e g e n s z ó k f ö l ö s l e g é t , m i u t á n most már n i n c s időm, 
a z e l s ő k o r r e k t u r á b a n á t j a v i t o m , ha u g y a n F ü l e p u r e b b e n a z 
a l a k j á b a n e l f o g a d j a ' 5 . A c i m e k e t f e l r a k t a m ; c s u p á n e g y e t l e n t a -
n á c s á t nem f o g a d t a m meg, a z t , a m e l y i k s z e r i n t a p s y c h , é s f e n . 
r e n d s z e r t a p o s z t , b e h o z á s a e l ő t t , a m á s i k k e t t ő v e l e g y ü t t t á r -
g y a l j a m l e . íme m i é r t : a p o s z t , és a x i o m a t i k u s s t r u k t u r a e g y -
s z e r m e g á l l a p i t v a . ( é p e n a m e t . és i s m . e l m . r é s z e k b ő l ) , a 
p s y c h , é s f e n o m e n o l ó g i a r e n d s z e r e k már e m e g n y e r t á l l á s s zem-
p o n t j á b ó l t e k i n t h e t ő k , s i g y könnyen é s r ö v i d e n k i m u t a t h a t ó k 
r a j t u k a z o k az á l t a l á n o s t u l a j d o n s á g o k , a m i k e s e g é d e s z k ö z f e l -
h a s z n á l á s a n é l k ü l c sak i g e n h o s s z a s a n , é p e n a p s y c h , é s f e n . 
r e n d s z e r r é s z l e t e s . l e i r á s a s o r á n l e n n é n e k m e g t a l á l h a t ó k ; e r r e 
p e d i g i t t semmi s z ü k s é g , i g y e z a k o n s t r u k c i ó h i b a f ö l ö s l e g e s 
munkát t a k a r i t meg, és b á r m i l y e n k ü l ö n ö s e n h a n g o z z é k i s a z én 
d o l g o z a t o m n á l , a b e l s ő e l e g a n t i a r o v á s á r a e s i k (a m a t h e m a t i k á -
ban már e d d i g i s b i z t o s a n t ö b b s z ö r h a l l o t t a e z t a f u r c s a s z ó t ) ; 
v é g ü l , de nem l e a s t , i g y a n y e r t e r e d m é n y a l k a l m a z á s á r a n y i l i k 
a l k a l o m . 
Ez h o s s z ú v o l t , de ön meg f o g j a b o c s á t a n i . A r r a kérem 
még, hogy é r t e s i t s e n e s o k a t h á n y a t o t t i r o m á n y s o r s á r ó l , ha l e s z 
s o r s a , é s ö n n e k i d e j e . Remélem, hogy s z e p t e m b e r b e n még l á t n i f o -
gom, a d d i g i s minden j ó t k i v á n Önnek i g a z h i v e 
Z a l a i B é l a 
1911. s z e p t e m b e r 4 . B o r i t é k n é l k ü l 
I g e n T i s z t e l t Uram, 
k i i r t o t t a m a z ö s s z e s f á k a t , h e g y e n é s s i k o n á l l ó k a t . 
Közben, s a j n o s , k o n c e s s z i ó k a t k e l l e t t t e n n e m , e l ő s z ö r a z t , hogy 
F ü l e p n e k s o k b a n i g a z a v a n ; vannak p a s s z u s o k , a mik o l v a s v a u t á -
l a t o s a k , t é n y l e g r o s s z l i t t e r a t u r a . E z t l á t v á n , az i l l e t ő r é s z e -
ke t k i h ú z t a m . A k i h ú z á s o k n a k m á s i k - k i s e b b - r é s z e o l y a n 
p a s s z u s o k r a e s e t t , a m e l y e k nem f ö l ö s l e g e s e k ugyan , de a me lyek 
v a l a m i n e k t e l j e s e b b b e á l l í t á s á t c é l o z z á k , de e b e á l l í t á s o l y a n 
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á l t a l á n o s m a r a d , hogy ö n n e k b i z o n y á r a é r t h e t ő u g y a n , de a z á t l a g 
o l v a s ó n a k h i á b a v a l ó . Ez á t l a g o l v a s ó á l l á s p o n t j á r a h e l y e z k e d v e , 
i g e n j ó l meg t u d t a m f e l e l n i F ü l e p k i v á n a t a i n a k . ( I l y e n r é s z p l . 
a 26 o l d a l m á s o d i k t ö r l é s e ) . E z z e l ( s a z i n c r i m i n á l t 22 o l d a l -
l a l ) k b . 8 - 1 0 o l d a l e l m a r a d t , nem t ö r ö l t e m a z o n b a n e g y e s h e l y e -
k e t , a h o l a s o k s z o r o s i s m é t l é s a g o n d o l a t e v o l ú c i ó j á r a s z ü k s é -
g e s , a h o l a z e v o l ú c i ó a z i s m é t l ő c s o p o r t o s í t á s á l t a l " k i j ö t t " . 
B i z o n y á r a van t ö k é l e t e s e b b f o r m á j a i s a k i f e j e z é s n e k , m i n t a z 
i l y e n , de m i v e l c é l j á t e l é r i , s én a z t a m a g a s a b b f o r m á t nem 
b i r o m , o t t h a g y t a m . E l l e n b e n s z a b a d k e z e t a d o k F ü l e p n e k , ha 
i l y e n e k b e n még r ö v i d i t e n i a k a r ; a g o n d o l a t n a k nem á r t , c s a k a 
k ö z l é s n e k , s nem i s nagy munka , m e r t i l y e n h e l y k e v é s v a n . 
I t t - o t t egy m o n d a t o t m e g v á l t o z t a t t a m , s most már m e g -
i n d u l h a t a j e g y z é k v á l t á s . Nagyon köszönöm ú j b ó l , e s e t l e g kérem 
az é r t e s i t é s é t , e g y e l ő r e még D e l e j u . 1 . B e r l i n i ú t j á r a m i n d e n 
j ó t k i v á n i g a z h i v e 
Dr Z a l a i B é l a 
/ 
1 9 1 2 . j u n i u s 2 3 . k ö r ü l B o r i t é k n é l k ü l 
I g e n T i s z t e l t Uram, 
n é z z e e l , m i u t á n már ú g y s e l e h e t r a j t a s e g í t e n i , hogy 
csak mos t é r t e s í t h e t e m : l e v e l é t v e t t e m , é s nem vagyok t e l j e s e n 
t i s z t á b a n a v é l e m é n y é v e l d o l g o z a t o m a t ^ i l l e t ő l e g . M i n t h a nem 
a k a r t v o l n a m i n d e n t megmondan i - én a z o n b a n a z t h i s z e m , hogy e r -
r e k ö z t ü n k , s t a l á n á l t a l á b a n i s , n i n c s s z ü k s é g . Mér c s a k m i h e z -
t a r t á s é r t i s , de a t t ó l f ü g g e t l e n ü l még s o k k a l i n k á b b é r d e k e l n e 
az eg é s z v é l e m é n y e . M e r t e z nem v o l t az e g é s z , s én s o k k a l t ö b b -
r e t a r t o m Ö n t , hogy sem e z t e n n y i b e n h a g y j a m . í r j a meg t e h á t , ha 
r á é r , a r o s s z " o l d a l a k a t " i s . E g y é b k é n t épen a z ön h a t á r o z a t l a n -
s á g a m i a t t nem t e t t e m én sem s e m m i t , nem k ü l d t e m e l F ü l e p n e k , 
m e r t e n n é l épugy nem akarom a z e l b i r á l á s t v á r ó t m i m e l n i , m i k o r 
nem vagyok a z , m i n t a z e l s ő n é l ; i g y h é t c s a k a z ön h a t á r o z o t t 
g i r ó j á r a kü ldeném e l , épugy , m i n t a z t ; a f o r d í t á s r ó l , s a j n o s , 
n i n c s időm g o n d o s k o d n i , n y a r a m a t f e g y v e r g y a k o r l a t v e s z i e l . 
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Hogy b e f e j e z z e m : l e k ö t e l e z n e , ha m e g í r n á , m i t t a r t a n a 
j ó n a k , t e g y e k e c i k k e l v a l a m i t , vagy nem, ha i g e n , h o l van Fii-
l e p , s f or d i t t a t ha t - e , s . . r i t i z á l - e , vagy a t a v a l y i s z e m p o n t é r -
v é n y e s ü l - e m o s t i s . E l ő r e k ö s z ö n e t s o r a i é r t . 
o 
H a b i l i t á c i ó m m e g t a g a d á s á r ó l , ugy tudom, Emma u t j á n 
é r t e s ü l t , én u g y a n c s a k E m m á t ó l tudom a B l o c h e s e t é t , T r è s f a -
c imus C o l l e g i u m ; ( f r á z i s , f r á z i s ) de m á s f e l ő l nagyon k e v é s s é 
é r i n t e t t a z ü g y , l e s z á m i t v a a m a t e r i á l i s k ö v e t k e z m é n y e k e t . S ő t , 
az egy f r á z i s t i s s a j n á l o m t ő l ü k , ö n n e k , B l o c h n a k sok ü d v ö z l e t . 
B l o c h mi t t e s z Bonnban? S ö n m i t d o l g o z i k ? H i r e i t 
v á r j a Z a l a i 
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AZ ISMERETELMÉLET SZERKEZETI ELEMZÉSE 
L. A s z e r k e z e t i e l e m z é s f e l a d a t a 
V a l a m e l y tudomány s z e r k e z e t é n e k e l e m z é s e l o g i k a i f e l -
a d a t , mely a b b a n á l l , hogy az i l l e t ő tudomány f o g a l o m a l k o t á s é -
nak e g y s é g e s é s k ü l ö n ö s v o l t á t k i m u t a t j u k , l e h e t s é g e s p r o b l é m á i -
nak é s m e g o l d á s a i n a k e g y m á s r a u t a l t s á g á t f e l k u t a t j u k , s e g é d t u d o -
m á n y a i h o z v a l ó v i s z o n y á t t i s z t á z z u k é s m i n d e z t l e h e t ő l e g u g y , 
hogy a z Í g é r k e z ő m e g o l d á s o k a t a v v a l a z ö n á l l ó k é r d é s f e l t e v é s s e l 
hozzuk s z o r o s v o n a t k o z á s b a , mely k i z á r ó l a g a z e l e m z e n d ő t u d o -
mányt j e l l e m z i s k ö z v e t v e annak t á r g y á t i s m e g h a t á r o z z a . Az 
i s m e r e t e l m é l e t s z e r k e z e t i e l e m z é s e a z e m i i t e t t f e l a d a t o k o n k i -
v ü l még egy k ü l ö n l e g e s f e l a d a t o t i s h á r i t r e á n k , mely a b b ó l t á -
mad, hogy a z i s m e r e t e l m é l e t i m e g o l d á s o k r e n d s z e r e k b e n á l l ó m e g -
o l d á s o k , a m i é r t i s e tudomány s z e r k e z e t i e l e m z é s e c s a k a k k o r 
t e l j e s , ha a k ü l ö n f é l e i s m e r e t e l m é l e t i r e n d s z e r e k a - p r i o r i l e h e -
t ő s é g é t a z i s m e r e t e l m é l e t i r e n d s z e r e z é s b ő l m a g á b ó l p r ó b á l j u k l e -
v e z e t n i . 
Már e b b ő l a p r o b l é m a f ö l v e t é s b ő l i s k i t ű n i k , bogy a 
r e n d s z e r t a n i e l e m z é s , - mely ez e s e t b e n a s z e r k e z e t i e l e m z é s 
v é g c é l j a - k é t f a j t a a l a p t é n y t f o g m e g k ü l ö n b ö z t e t n i : a r e n d s z e -
r e z é s t s a r e n d s z e r e k e t . Ebben a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s b e n a r e n d s z e -
r e z é s e n ama l o g i k a i e l j á r á s o k ö s s z e s s é g é t ( k ü l ö n l e g e s f o g a l o m -
a l k o t á s , p r o b l é m a f e l á l l i t á s i k o n s t e l l á c i ó k , s t b . ) k e l l é r t e n i , 
amelyek á l t a l a l e g t á g a b b é r t e l e m b e n v e t t " t a p a s z t a l á s t é n y e i " 
már egy s z e m p o n t b ó l r e n d e z t e t n e k , ú g y s z ó l v á n egy s i k b a v e t i t t e t -
nek s m a g u k b a n h o r d j á k a l e h e t s é g e s m e g o l d á s o k c s i r á i t . E v v e l 
szemben a l e h e t s é g e s k ü l ö n f é l e m e g o l d á s o k e g y i k é t a k t u a l i t e r m i n -
d i g az e g y e s r e n d s z e r e k k é p v i s e l i k . A r e n d s z e r e z é s mindig n y i l t , 
c s u p á n ö s s z e t a r t o z ó g o n d o l a t o k s e g y s i k u f o g a l m a k ö s s z e s s é g e , 
mig a r e n d s z e r mind ig z á r t , e g y i k e a z o k n a k a l e h e t s é g e s m e g o l d á -
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s o k n a k , m e l y e k e t a r e n d s z e r e z é s l o g i k a i s z e r k e z e t e e l ő r e m e g h a -
t á r o z . 
Az i s m e r e t e l m é l e t k ü l ö n ö s e s e t é b e n i s szemben á l l a n a k 
i l y m ó d o n a z e g y i k o l d a l o n az i s m e r e t e l m é l e t i r e n d s z e r e z é s , a z 
i s m e r e t e l m é l e t i g o n d o l a t , m i n t i d ő t l e n e g y s é g , a m á s i k o l d a l o n 
ennek n a g y r é s z t t ö r t é n e t i l e g i s r e a l i z á l t t i p u s a i : a z i s m e r e t e l -
m é l e t i r e n d s z e r e k . A f e l a d a t p e d i g ugy a l a k u l , hogy k i k e l l mu-
t a t n i ; mi a z az e g y e s r e n d s z e r e k b e n , ami á l t a l a z o k , k ü l ö n b ö z ő -
s é g e i k d a c á r a i s , e g y g o n d o l a t f o l y t o n o s s á g á b a n á l l a n a k , v i s z o n t 
r á k e l l j ö n n i a r r a , h o g y a t ö b b é - k e v é s b b é e g y s é g e s k é r d é s f e l t e v é s 
d a c á r a , m é g i s m i k é n t l e h e t s é g e s e k k ü l ö n f é l e v á l a s z o k , e l ő r e meg-
h a t á r o z h a t ó számú m e g o l d á s o k , m e l y i k a z a p o n t , a h o l a k é r d é s 
é l e s é s e g y s é g e s m e g f o g a l m a z á s a e l l e n é r e i s t ö b b u t j a l e h e t a 
m e g o l d á s n a k s m e l y i k a z az e l v , me ly a l e h e t s é g e s v á l a s z o k s z á -
mát é s i r á n y á t már e l ő r e m e g s z a b j a ? 
Ugy hogy magának a z i s m e r e t e l m é l e t r e n d s z e r t a n i e l e m -
z é s é n e k i s van egy önmagá t i n t e n c i o n á l ó p r o b l é m á j a , mely k é t -
é l ü e n i g y f o g a l m a z h a t ó : Hogyan l e h e t s é g e s , hogy e g y r é s z t u g y a n a z 
a g o n d o l k o d á s egy l é n y e g é b e n a z o n o s t é m á r a az i s m e r e t e l m é l e t r e 
i r á n y i t v a k ü l ö n f é l e e g y a r á n t j o g o s m e g o l d á s o k h o z j u t h a t , m á s -
r é s z t h o g y a n l e h e t s é g e s a z , hogy a t ö r t é n e t i f e j l ő d é s f o l y a m á n 
k ü l ö n f é l e k i i n d u l á s o k b ó l h a l a d v a e l ő r e , v é g t e l e n v á l t o z a t o s s á g u 
p r e m i s s z á k f e l o l d á s á n á l a m e g o l d á s i módok k o r l á t o l t számúak s 
b i z o n y o s h a s o n l ó s á g o t m u t a t n a k f e l , ugy hogy a z i s m e r e t e l m é l e t i 
m e g o l d á s o k n a k egy t i p o l ó g i á j a s z e r k e s z t h e t ő meg? 
Ugy az i s m e r e t e l m é l e t i g o n d o l a t b a n m u t a t k o z ó e g y s é g e s -
s é g , m i n t a z e g y e s r e n d s z e r e k e t l e h e t ő v é t e v ő p r i n c i p i u m d i f f e -
r e n t i a t i o n i s , az i s m e r e t e l m é l e t i g o n d o l a t l o g i k a i s z e r k e z e t é b ő l 
f o l y i k . L á t n i f o g j u k , hogy már a z i s m e r e t e l m é l e t i f o g a l o m a l k o -
t á s b ó l sok minden m e g m a g y a r á z h a t ó , hogy minden i s m e r e t e l m é l e t i 
p r o b l é m a f e l t e v é s b i z o n y o s e l nem m o s h a t ó f o g a l o m k o r r e l á c i ó k t é -
t e l e z é s é v e l j á r , m e l y e k n e k f e l o l d á s i l e h e t ő s é g e i l o g i k a i l a g k o r -
l á t o z o t t a k s b e f o l y á s o l j á k a l e h e t s é g e s m e g o l d á s o k ú t j a i t . De 
nemcsak a f o g a l o m a l k o t á s m o z z a n a t á t , hanem a z i s m e r e t e l m é l e t i 
g o n d o l a t e g é s z l o g i k a i s z e r k e z e t é t k e l l f e l s z i n r e h o z n u n k , ha 
a k á r e z i s m e r e t e l m é l e t i r e n d s z e r e z é s e g y s é g e s v o l t á n a k o k á t , a -
kár a z e g y e s r e n d s z e r e k e l t é r é s é n e k a - p r i o r i l e h e t ő s é g é t a k a r -
j u k m e g f i g y e l n i . Az i s m e r e t e l m é l e t i r e n d s z e r e z é s l o g i k a i s z e r k e -
z e t é n e k m e g k ö t ő , de nem e g y é r t e l m ű e n l e k ö t ő v o l t a a z , a m i b ő l a z 
i s m e r e t e l m é l e t i r e n d s z e r e k l e h e t ő s é g e a p r i o r i á t t e k i n t h e t ő . 
V i l á g o s , hogy a z i l y e n módon b e á l l i t o t t s z e r k e z e t i 
e l e m z é s v é g e r e d m é n y é b e n egy t i p o l ó g i a f e l é t ö r e k s z i k , m e l y b e n 
szemmel l á t h a t ó v á v á l i k a z e g y e s i s m e r e t e l m é l e t i r e n d s z e r e k n e k 
egymáshoz v a l ó k ö z e l s é g e é s ö s s z e f ü g g é s e (nem a t ö r t é n e t i k ö l -
c s ö n h a t á s , hanem a s z e r k e z e t a l a p j á n ) s e g y s z e r s m i n d k i t ű n i k , 
hogy m i n d e n t ö r t é n e t i l e g r e a l i z á l t t i p u s a z e g y s é g e s i d ő t l e n 
p r o b l é m a a - p r i o r i l e h e t s é g e s m e g o l d á s a i n a k e g y i k e k é n t s z e r e p e l -
t e t h e t ő . 
A tudományok r e n d s z e r t a n i s z e r k e z e t é n e k e l e m z é s e t e -
h á t l o g i k a i f e l a d a t s f ü z z ü k h o z z á , hogy a r e n d s z e r t a n a l o g i k a 
l e g e l h a n y a g o l t a b b f e j e z e t e i n e k e g y i k e . 1 
Mig a t i s z t a l o g i k a a g o n d o l k o d á s l e g á l t a l á n o s a b b e l ő -
f e l t é t e l e i t k u t a t j a s k ö z é p p o n t j a egy i l y e n t e r m é s z e t ű á l t a l á n o s 
a x i o m a t i k a , a s z e r k e z e t e l e m z é s , a k o n k r é t g o n d o l k o d á s n a g y o b b 
k ö z e l s é g é b e n h e l y e z k e d i k e l s c é l j a egy k ü l ö n ö s d i s c i p l i n a k ü l ö -
n ö s a x i o m a t i k é j á t f e l d e r i t e n i . 
Nemcsak a l e g á l t a l á n o s a b b g o n d o l k o d á s i t ö r v é n y e k men-
nek v i s s z a immár v i s s z a n e m n e v e z h e t ő a l a p e l v e k r e , hanem a z e g y e s 
t a r t a l m i r é t e g e k k ö z ö t t i s vannak t o v á b b nem e l e m e z h e t ő , a s z f é -
r á t k o n s t i t u á l ó l o g i k a i f o r m á k . 
Ez a d o l g o z a t a z i s m e r e t e l m é l e t i r e n d s z e r e z é s i l y e n 
é r t e l e m b e n v e t t s z e r k e z e t i e l e m z é s é n e k ú t j á t a k a r j a v á z o l n i c s u -
pán s k é n y t e l e n l e s z a z e h h e z v e z e t ő g o n d o l a t m e n e t t i s z t á b b b e -
á l l i t d s a k e d v é é r t a r é s z l e t e k e t h e l y e n k é n t c s a k j e l e z n i . 
2• Az i s m e r e t e l m é l e t k ü l ö n ö s k é r d é s f e l t e v é s e  
s a m e g o l d á s l e h e t s é g e s u t j a i 
Az i s m e r e t e l m é l e t i r e n d s z e r e z é s j e l l e m z é s e c s a k a k k o r 
é r i n t i a n n a k l é n y e g é t , ha k é p e s a z i s m e r e t e l m é l e t i g o n d o l a t b a n 
egy c s u p á n a z t j e l l e m z ő s a j á t o s t e n d e n c i á t f e l f e d e z n i , v a l a m i -
l y e n e g y s é g e s m ó d s z e r t a n i e l v e t , mely még a k é r d é s f e l t e v é s é n é l 
i s m é l y e b b r e h a t ó . Ha a b b a n k e r e s n ő k az i s m e r e t e l m é l e t l é n y e g é t 
- ami a z e l s ő r á p i l l a n t á s a l a p j á n a l e g k ö z e l e b b f e k v ő v o l n a , -
hogy az a z t k é r d e z i : m i l y e n a z i s m e r e t ? é r t é k e s - e a z i s m e r e t ? 
a k k o r v a l a m i l y e n e g y s é g e s k é r d é s r e r e d u k á l t u k v o l n a ugyan a z i s -
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m e r e t e i m é i e t e k m i n d e g y i k é t , de a k é r d é s s e l c s a k t a r t a l m i l a g h a -
t á r o z t u k v o l n a meg m i v o l t u k a t . A s z e r k e z e t i e l e m z é s a z o n b a n t a r -
t a l m i a z o n o s s á g n á l sohasem á l l h a t meg. S v a l ó b a n a z i s m e r e t e l m é -
l e t l é n y e g é t e z a t a r t a l m i e g y s é g k o r á n t s e m m e r i t i k i , a g o n d o l -
kodás k ü l ö n t i p u s á v á az c s a k a z á l t a l é s c s a k a k k o r v á l i k , midőn 
e r r e az e g y s z e r ű k é r d é s r e e g é s z e n k ü l ö n ö s , a t ö b b i t u d o m á n y b a n 
h a s o n m á s á t nem l e l ő módon v á l a s z o l . 
Mig minden más t u d o m á n y a r r a a k é r d é s r e , hogy v a l a m i 
m i c s o d a , ugy v á l a s z o l , hogy a z i l l e t ő e l e m e t v a l a m i l y e n ö s s z e -
f ü g g é s b e " r e n d b e " h e l y e z i e l a n é l k ü l , hogy a z i l l e t ő ö s s z e f ü g -
g é s t magát k ü l ö n v i z s g á l a t t á r g y á v á t e n n é , a d d i g a z i s m e r e t e l m é -
l e t a s a j á t t á r g y á n a k , a z i s m e r e t n e k m i v o l t á t ( é s é r t é k é t ) ugy 
p r ó b á l j a m e g k ö z e l i t e n i , hogy e z e k e t a m i n d e n i s m e r e t b e n e l ő f e l -
t é t e l e z e t t , de o t t sohasem t á r g y a l t ö s s z e f ü g g é s e k e t e l e m z i . M i n -
den i s m e r e t e l m é l e t közös v o n á s á t t e h á t a b b a n l á t j u k , hogy az i s -
m e r e t m i v o l t á n a k k é r d é s é t a z i s m e r e t e l ő f e l t é t e l e i n e k k é r d é s é v é 
a l a k i t j a á t , de már i t t m e g j e g y z e n d ő , hogy e v é g s ő e l ő f e l t é t e l e -
k e t nem m i n d e n i s m e r e t e l m é l e t t e k i n t i s z ü k s é g k é p e n l o g i k a i t e r -
m é s z e t ü e k n e k . 
Mig e v é g s ő e l ő f e l t é t e l e k t e r m é s z e t é n e k k é r d é s e s a n -
nak e s e t r ő l - e s e t r e v a l ó k o n k r é t e l d ö n t é s e már az e g y e s i s m e r e t -
e l m é l e t e k d i f f e r e n c i á j á t é r i n t ő k é r d é s , a d d i g az e l ő f e l t é t e l k e -
r e s é s e g y á l t a l á n közös v o n á s a minden i s m e r e t e l m é l e t n e k s közös 
bennük még v a l a m i , hogy m i n d e n i s m e r e t e l m é l e t , midőn m i n d e n i s -
m e r e t v é g s ő e l ő f e l t é t e l e i n e k k u t a t á s á t t ű z i k i c é l j á u l , e k u t a -
t á s b a n ő maga a z e l ő f e l t é t e l e k e t m e l l ő z n i , n é l k ü l ö z n i k i v á n n á . 
Az i s m e r e t e l m é l e t i g o n d o l a t b e n s ő f e j l ő d é s e f o l y a m á n m i n d e n k o r 
e l j u t a r r a a p o n t r a , hogy a t á r g y i f e l a d a t m e g o l d á s á n á l ( a z e l ő -
f e l t é t e l e k k e r e s é s é n é l ) önmaga e l ő f e l t é t e l e z é s m e n t e s ( v o r a u s -
s e t z u n g s l o s ) k i v á n n a l e n n i . 
Az e l ő f e l t é t e l e z é s m e n t e s s é g r e v a l ó t ö r e k v é s t a z a p a -
r a d o x s i t u á c i ó t e s z i k i v á n a t o s s á , melybe a z i s m e r e t e l m é l e t s a -
j á t k ü l ö n ö s f e l a d a t a j u t t a t j a : az i s m e r e t e l m é l e t u g y a n i s u g y a n -
a k k o r , midőn minden l e h e t s é g e s i s m e r e t e l ő f e l t é t e l e i t k i v á n n á 
m e g i s m e r n i ( é s é r t é k e l n i ) , ú j b ó l m e g i s m e r é s s m i n t i l y e n e l ő l e -
g e z i é s a l k a l m a z z a a z o k a t a z e l ő f e l t é t e l e k e t , ö s s z e f ü g g é s e k e t , 
me lyeknek m e g i s m e r é s e ( é s é r t é k e l é s e ) a s a j á t c é l j á t t e s z i . 
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É r t h e t ő t e h á t , hogy e b b ő l a p e t i t i o p r i n c i p i i - b ő l k i 
a k a r j u t n i s nem a k a r j a s a j á t v i z s g á l a t á b a n e l ő l e g e z n i a z t , a m i -
nek v i z s g á l a t á t é p p e n c é l j á u l t ű z t e k i s a m i n e k az é r t é k e é p p e n 
a k k o r p r o b l e m a t i k u s . E b b ő l m a g y a r á z h a t ó , hogy m i é r t e s i k m i n d e n 
i s m e r e t e l m é l e t b e n s ő t e n d e n c i á j a egy i l y e n e l ő f e l t é t e l e z é s m e n -
t e s s é g r e t ö r e k v é s i r á n y á b a . V á j j o n l e h e t - e e l ő f e l t é t e l e z é s n é l -
k ü l g o n d o l k o d n i , e z t a k é r d é s t e h e l y e n nem k e l l f e l v e t n ü n k s 
a z t sem, hogy a z e g y e s i s m e r e t e l m é l e t e k h o g y a n k e r ü l n e k k i eme 
s a j á t maguk á s t a v e r m ü k b ő l . De hogy a v é g s ő e l ő f e l t é t e l e k k e r e -
s é s é t á l l a n d ó a n k i s é r i a z e l ő f e l t é t e l e z é s m e n t e s s é g r e v a l ó t ö r e k -
v é s m i n t m e t ó d i k u s e l v s hogy e b b ő l j ő l é t r e a z i s m e r e t e l m é l e t i 
g o n d o l a t t ö r t é n e t i k i b o n t a k o z á s a f o l y a m á n a z a k ü l ö n ö s d i a l e k -
t i k a , me ly egy f o l y t o n o s s g y a k r a n k ö r b e n f o r g ó r e g r e s s z i ó b a n 
ö l t t e s t e t , a z t , m i n t a z i s m e r e t e l m é l e t i s p e c i f i k u m o t k i k e l l 
e m e l n ü n k . 
De nemcsak e z a z e l ő f e l t é t e l e z é s m e n t e s s é g r e v a l ó t ö -
r e k v é s k ü l ö n ö s a g o n d o l k o d á s e g y é b t e n d e n c i á i h o z k é p e s t , hanem 
már maga a z i s m e r e t e l m é l e t k i t ű z ö t t f e l a d a t a , a v é g s ő e l ő f e l t é -
t e l e k k e r e s é s e i s s z o k a t l a n j e l e n s é g a m i n d e n n a p i , az o b j e k t u -
mokra i n t e n c i o n á l t m e g i s m e r é s l á t ó s z ö g é b ő l n é z v e s e z é r t e n n e k 
p u s z t a l e h e t ő s é g e i s a g o n d o l k o d á s p s z i c h o l ó g i á j a s z e m p o n t j á b ó l 
némi b e á l l i t á s r a s z o r u l . 
A m e g i s m e r é s v é g s ő e l ő f e l t é t e l e i n e k k e r e s é s e a t u d a t -
nak egy k ü l ö n ö s módon v a l ó i n t e n c i o n á l h a t ó s á g á v a l f ü g g ö s s z e , 
a t u d a t n a k egy k ü l ö n k é p e s s é g é v e l , m e l y e t - H u s s e r l s z a v á v a l 
é l v e - a s z a b a d p i l l a n t á s e L f o r d i t á s k é p e s s é g é n e k l e h e t n e n e -
v e z n i . 
E l k é p z e l h e t ő u g y a n i s egy o l y a n m e g i s m e r é s , mely f o k -
r ó l - f o k r a , l é p é s r ő l - l é p é s r e a l o g i k a i ö s s z e f ü g g é s e k e g é s z h i d -
j á n megy v é g i g a n é l k ü l , hogy e b b ő l a z o b j e k t u m o k r a i r á n y i t o t t 
" t e r m é s z e t e s b e á l l í t o t t s á g b ó l " k i z ö k k e n t h e t ő v o l n a . A v i l á g k é p 
ebben a z e s e t b e n egy t e r m é s z e t e s ö s s z e f ü g g é s s o r b a i l l e s z k e d n é k 
b e l e s a " m á s k é p e n i s l e h e t n e " g o n d o l a t a f e l sem m e r ü l h e t n e . A 
g o n d o l a t i r á n y a a " d o l o g t ó l " a " d o l o g i g " v e z e t n e s ebben a z e l -
m e r e v e d e t t v i l á g b a n még a m e g i s m e r é s k ü l ö n f u n k c i ó v o l t á r a sem 
l e h e t n e r á é b r e d n i . I l y e n m e g i s m e r é s m e l l e t t a z i s m e r e t e l m é l e t 
l e h e t e t l e n v o l n a . 
IP? 
L e h e t s é g e s s é é p p e n a z á l t a l v á l i k , hogy módunkban á l l a 
t i s z t á n t á r g y r a i r á n y i t o t t m e g i s m e r é s a l ó l i d e i g l e n e s e n f e l s z a -
b a d u l n i s ha k e l l a t á r g y mes i smer é s é r e m a g á r a i r á n y i t a n i f i g y e l -
m ü n k e t . 
Ennek a s z a b a d p i l l a n t á s e l f o r d i t á s n a k a m e g v i l á g í t á s á -
n á l e s z m é l ü n k c s a k r á a r r a , hogy nemcsak egymás k ö z ö t t vannak 
megkö tve a z o b j e k t u m o k , hanem, hogy a z ö s s z e f ü g g é s ü k , m i n t i l y e n , 
a t á r g y a k t ó l f ü g g e t l e n ü l ú j b ó l o b j e k t i v á l h a t ó s ú j b ó l a m e g i s m e -
r é s t á r g y á t t e h e t i . A m e g i s m e r é s f e l t é t e l e i m i n d i g ú j b ó l a meg-
i s m e r é s t á r g . y á v á v á l h a t n a k . Ez l e h e t n e a s z a b a d p i l l a n t á s e l f o r -
d í t á s k i s s é p s z i c h o l ó g i a i i z ü t e r m i n u s á n a k l o g i k a i f o g a l m a z á s a . 
Ennek a s z a b a d p i l l a n t á s e l f o r d i t á s n a k k é t l e g p r e g n á n -
sabb t i p u s a k é n t á l l i t h a t ó be D e s c a r t e s u n i v e r z á l i s k é t e l y e (de 
omnibus d u b i t a n d u m ) é s K a n t t r a n s z c e n d e n t á l i s k é r d é s f e l t e v é s e 
(Wie i s t e s m ö g l i c h ? ) . 
Mind a k e t t ő b e n , a c a r t e s i u s i d u b i t a t i o b a n s a k a n t i 
t r a n s z c e n d e n t á l i s k é r d é s f e l t e v é s b e n van egy b i z o n y o s k ö z ö s v o -
n á s , egy , a z Í t é l e t é r v é n y e s s é g é n e k egy k ü l ö n ö s é s k ö z ö s 
é r t e l e m b e n v e h e t ő f e l f ü g g e s z t é s e , m e l y n e k n i n c s m e g f e l e l ő j e a z 
á l l i t á s , t a g a d á s és k é r d é s i s m e r t l o g i k o - p s z i c h o l ó g i a i t i p u s a i 
k ö z ö t t . A c a r t e s i u s i d u b i t a t i ó nem j e l e n t i a t h e s i s t a g a d á s á t , 
o 
mer t nem á l l i t j a az a n t i t h e s i s t , sem l i m i t á l n i nem k i v á n j a a z t . 
V i s z o n t a k é r d é s s e l sem e s i k ö s s z e , m e r t a k é r d e z ő - a l e g ú j a b b 
a n a l i z i s e k m u t a t j á k e z t - b i r t o k á b a n van ugyan a k é r d e z e t t ö s z -
s z e f ü g g é s n e k , c sak a z i t é l e t d ö n t é s t nem i s m e r i , mig e v v e l s z e m -
ben a d u b i t a t i ó a t h e s i s t a z i g e n l ő i t é l e t d ö n t é s s e l e g y ü t t i s m e -
r i s f e n n t a r t j a , nem v á l t o z t a t j a meg, c s a k egy m á s f a j t a e v i d e n -
c i a e r e j é v e l k i v á n n á m e g v i l á g i t a n i , m i n t a m i l y e n b e n már e d d i g i s 
e l f o g a d t u k . Kant k é r d é s f e l t e v é s e e d d i g a p o n t i g m e g e g y e z i k a 
c a r t e s i u s i d u b i t a t i ó v a l , m e g e g y e z i k a b b a n , hogy a tudományok a d -
t a ö s s z e f ü g g é s e k e t nem n e g á l j a , c s a k f e l f ü g g e s z t i , h e l y e s e b b e n 
f e l v e t i a k é r d é s t , nem e l ő f e l t é t e l e z - e a z immanensen a d o t t ö s z -
s z e f ü g g é s még v a l a m i t , amin az ugyan a l a p s z i k , de a m i n e k a v i z s -
g á l a t á i g e l sem j u t . Ha a f i z i k a p l . a z t á l l i t j a , hogy a oka b -
nek , ugy a t r a n s z c e n d e n t á l i s k é r d é s f e l t e v é s é r i n t e t l e n ü l h a g y j a 
a - n a k b - r e v a l ó r e d u k á l t s á g á t , de r á m u t a t a r r a , hogy e z a t é t e l 
h a l l g a t ó l a g e l ő f e l t é t e l e z még v a l a m i t , a h h o z , hogy é r v é n y e s l e -
gyen : a z o k o z a t i s á g e l v é n e k é r v é n y e s s é g é t , mely b e n n e k i m o n d ó -
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d i k . Az i s m e r e t e l m é l e t k a n t i t i p u s a c s a k e v v e l a m e s t e r s é g e s e n 
k i e m e l t e l ö f e l t é t e l e z e t t e 1 szemben v e t i f e l a q u a e s t i o j u r i s - t . 
I t t t e h á t t é n y l e g a m e g i s m e r é s b e l s ő ö s s z e f ü g g é s e i r ő l v a l ó s z a -
bad p i l l a n t á s e l f o r d i t á s s a l a m e g i s m e r é s b i z o n y o s e l ő f e l t é t e l e i 
v á l n a k ú j b ó l a m e g i s m e r é s o b j e k t u m á v á . 
Ha a d o l g o k r a i r á n y í t o t t m e g i s m e r é s t , mely a z e g y i k 
i s m e r e t t ő l a m á s i k i g h a l a d immanens m e g i s m e r é s n e k nevezzük" , a k -
kor e z t a s z a b a d p i l l a n t á s e l f o r d i t á s a d t a , t é t e l á l t a l i g e n , de 
t é t e l b e n k i nem m o n d o t t f e l t é t e l n e k a m e g i s m e r é s é t t r a n s z c e n d e n -
t á l i s m e g i s m e r é s n e k k e l l n e v e z n i . Immanens m e g i s m e r é s u t j á n e z e k -
h e z a t r a n s z c e n d e n t á l i s e l ő f e l t é t e l e k h e z sohasem l e h e t e l j u t n i . 
A v é g s ő e l ő f e l t é t e l k e r e s é s i l y m ó d o n j e l l e m z e t t f o r m á j a 
r é v é n b i r t o k é b a n vagyunk egy o l y a n m ó d s z e r n e k , mely c s a k a z i s -
m e r e t e l m é l e t r e j e l l e m z ő . O l y a n v a l a m i e z , ami a t udományok t ö b b i 
á g á b a n e Í v b e n nem f o r d u l h a t e l ő , m e r t m i n d e n tudomány s z ü k s é g -
k é p p e n k i z á r ó l a g t á r g y á r a v a n i n t e n c i o n á l v a , nem p e d i g l e n t á r g y -
a l k o t á s a p r i n c í p i u m a i r a . 
A mi e s e t ü n k b e n , midőn nem c s u p á n a K a n t - f é l e i s m e r e t -
e l m é l e t m e t ó d u s á n a k j e l l e m z é s é r e t ö r e k s z ü n k , hanem m i n d e n i s m e -
r e t e l m é l e t i g o n d o l k o d á s m ó d s z e r t a n i l é n y e g é n e k a m e g á l l a p í t á s é -
r a , ü g y e l n ü n k k e l l a r r a , hogy a t a n s z c e n d e n t é l i s m ó d s z e r m e g h a t á -
r o z á s á b a ne k e r ü l j e n e k b e l e o l y a n e l e m e k , m e l y e k k i z á r ó l a g Kant 
m ó d s z e r é t j e l l e m z i k . A mi s z e m p o n t u n k b ó l nem k i e l é g i t ő , i l l e t v e 
e g y o l d a l ú a t r a n s z c e n d e n t á l i s m ó d s z e r m e g h a t á r o z á s a a k k o r , ha 
p l . a z t m o n d j u k , hogy a z a b b a n á l l , hogy v a l a m i l y e n f a k t u m n a k 
nem az o b j e k t i v é l t t u d o m á n y o k o n b e l ü l v a l ó i g a z o l á s á t k e r e s i , 
hanem a g o n d o l k o d á s t r a n s c e n d e n t a l s z u b j e k t í v e l ő f e l t é t e l e i b e n . 
Az, hogy K a n t n á l a t r a n s c e n d e n t é l i s k é r d é s f e l t e v é s i l y e n t r a n s -
c e n d e n t á l - s z u b j e k t i v m e g o l d á s t n y e r t , hogy a Wie s i n d s y n t h e t i -
s c h e U r t e i l e a - p r i o r i m ö g l i c h ? v é g e r e d m é n y é b e n a t u d a t s p o n t a n e i -
t á s s a l m a g y a r á z t a t o t t , a z a z ő f i l o z ó f i á j á h o z f ű z ő d ő e s e t l e g e s 
v a l a m i , mig e l l e n b e n az ő s a j á t o s k é r d é s f e l t e v é s e , a z immanens 
ö s s z e f ü g g é s v a l a m i l y e n módon v a l ó t r a n s z c e n d á l ó s á n a k k ö v e t e l é s e , 
e z az i s m e r e t e l m é l e t s o r s á h o z f ű z ő d ő momentum, mely c s a k n á l a 
n y e r t e l e g p r e g n á n s a b b k i f e j e z é s é t . 
Az i s m e r e t e l m é l e t i módszer á l t a l á n o s j e l l e m z é s é t még 
egy p o n t o n k e l l f ü g g e t l e n í t e n ü n k Kant m e g o l d á s á t ó l , nemcsak a 
í 
t r a n s z c e n d e n t á l - s z u b j e k t i v m e g o l d á s t k e l l m e l l ő z n ü n k , hanem a z t 
i s , hogy Kan t v é g e r e d m é n y é b e n l o g i k a i a k n a k l á t j a a v é g s ő e l ő f e l -
t é t e l e k e t . Ha az i s m e r e t e l m é l e t t ö r t é n e t i r e a l i z á c i ó i r a c s a k egy 
p i l l a n t á s t v e t ü n k , m e g g y ő z ő d h e t ü n k a r r ó l , hogy l e h e t a z i l y m ó -
d o n f e l f e d e z e t t e l ő f e l t é t e l e k e t még e z e n k í v ü l p s z i c h o l ó g i a i 
vagy o n t o l ó g i a i t e r m é s z e t ü e k n e k l á t n i , a n é l k ü l , hogy a m e g o l d á s -
nak i s m e r e t e l m é l e t i j e l l e g e m e g b o m l a n a . A t a l á l t m e g o l d á s nem 
b e f o l y á s o l j a a m ó d s z e r m a g á n v a l ó a z o n o s s á g á t s e b b ő l a s z e m p o n t -
b ó l a s z o r o s a n v e t t k r i t i k a i m ó d s z e r még a g e n e t i k u s é v a l ( p l . a 
p s z i c h o l o g i s z t i k u s é v a l i s ) e g y b i z o n y o s p o n t i g egy u t o n j á r , a -
m e n n y i b e n mind a k e t t ő egy b i z o n y o s módon t r a n s c e n d á l n i akaxja a z 
e g é s z immanens ö s s z e f ü g g é s t , ugy hogy e z a z i s m e r e t e l m é l e t m e t ó -
d i k u s e l v é t a t r a n s z e n c e n d e n t á l i s k é r d é s f e l t e v é s eme l e g t á g a b b 
f o g a l m a z á s á b a n f o g j u k l á t n i , me ly p e d i g a b b a n á l l , hogy a z i s m e -
r e t e l m é l e t " k e r e s i mindama v é g s ő e l ő f e l t é t e l e k e t , m e l y e k n é l f o g v a 
a m e g i s m e r é s e g y á l t a l á n l e h e t s é g e s s é v á l i k s f ü z z ü k h o z z á : egy 
k ü l ö n a k t u s s a l i g y e k s z i k e v é g s ő e l ő f e l t é t e l e k é r t é k é t m e g á l l a -
p i t a n i . 
Az i s m e r e t e l m é l e t i l y m ó d o n k é t s z i g o r ú a n e l v á l a s z t h a t ó 
f e l a d a t o t v á l l a l : 1 , f e l m u t a t n i m i n d e n e k e l ő t t m i n d e n l e h e t s é g e s 
i s m e r e t v é g s ő e l ő f e l t é t e l é t , 2 . m e g v i z s g á l n i , i l l e t v e m e g á l l a p í -
t a n i e z e k n e k é r t é k é t . K é t i r á n y ú k ö v e t e l é s v a n t e h á t b e n n e : egy 
e l e m z ő é s egy é r t é k e l ő . 
Már e b b ő l a b e á l l i t á s b ó l i s k i t e t s z i k , hogy c s a k a 
f e l a d a t i r á n y á t j e l ö l i meg ö n m a g á b ó l , a k i t ű z ö t t f e l a d a t o t t á -
m a s z t u d o m á n y o k n é l k ü l m e g o l d a n i k é p t e l e n . Nem l é t e z i k ö n á l l ó i s -
m e r e t e l m é l e t i e l e m z é s , a z i s m e r e t e l m é l e t c s a k f e l h a s z n á l j a l e g -
g y a k r a b b a n a p s z i c h o l ó g i a vagy a l o g i k a k o n k r é t e l e m z é s e i t , a 
maga k é r d é s f e l t e v é s e i r á n y á b a n é r t é k e s i t v é n a z o k a t . A s z e r i n t , 
hogy a z i s m e r e t e l m é l e t a z i l y m ó d o n v é g r e h a j t o t t e l e m z é s r é v é n 
k a p o t t v é g s ő e l ő f e l t é t e l e k e t l o g i k a i , p s z i c h i k a i Vagy o n t o l ó g i a i 
t e r m é s z e t ü e k n e k l á t j a - s e z s z o r o s k a p c s o l a t b a n á l l a z e l e m -
z é s t t é n y l e g v é g r e h a j t ó t u d o m á n n y a l - k a p j u k meg az i s m e r e t e l -
m é l e t i r e n d s z e r e k n e k eme három l e g á l t a l á n o s a b b t i p u s á t . 
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3 . A t á m a s z t u d o m á n y o k k é r d é s e  
(A p r i m a t u s v i t a ) 
A s e g é d t u d o m á n y o k b e l e a v a t k o z á s a az i s m e r e t e l m é l e t i 
p r o b l é m a m e g o l d á s á b a t e h á t nem e s e t l e g e s , hanem a r e n d s z e r k i a -
l a k u l á s á r a n é z v e k o n s t i t u t i v . Az i s m e r e t e l m é l e t , noha e g é s z e n 
u j s z e m p o n t o t , u j i r á n y t v e t b e l e a k u t a t á s f o l y a m á b a , a s a j á t 
p r o b l é m á j á n a k l é n y e g é t , az a h h o z s z ü k s é g e s e l e m z é s t c s a k s e g é d -
t u d o m á n y a i e g y i k é v e l k é p e s v é g r e h a j t a n i . E z é r t j o g o s a b b , ha t á -
m a s z t u d o m á n y o k n a k n e v e z z ü k a z o k a t , m i n t s e m s e g é d t u d o m á n y o k n a k . 
Az e l s ő t ö r e k v é s ü n k t e r m é s z e t e s e n a z , hogy v a l a m i l y e n 
k r i t é r i u m o t t a l á l j u n k , m e l y n é l f o g v a v a l a m i l y e n tudomány e z t a 
s z e r e p e t e g y á l t a l á n b e t ö l t h e t i . M i n t h o g y a z i s m e r e t e l m é l e t e t á -
m a s z t u d o m á n y o k a t a z é r t h i v j a s e g i t s é g ü l , hogy a r r a a k é r d é s r e 
k a p j o n v á l a s z t , me lyek m i n d e n l e h e t s é g e s i s m e r e t n e k v é g s ő e l ő -
f e l t é t e l e i , s z ü k s é g s z e r ű , hogy e t á m a s z t u d o m á n y o k egy b i z o n y o s 
f a j t a u n i v e r z a l i t á s s a l r e n d e l k e z z e n e k . 
Hogy a z i s m e r e t e l m é l e t n e k e z a k ö v e t e l é s e t é n y l e g v é g -
r e h a j t h a t ó , a z a n n a k k ö s z ö n h e t ő , hogy v a l ó b a n vannak o l y a n r e n d -
s z e r e z é s e k , me lyek i l y e n s z e m p o n t b ó l u n i v e r z á l i s a k n a k n e v e z h e -
t ő k . I l y e n e k a már e m i i t e t t l o g i k a , p s z i c h o l ó g i a és o n t o l ó g i a . 
E z e k n e k a r e n d s z e r e z é s e k n e k u n i v e r z a l i t á s a a b b a n á l l , 
hogy k é p e s e k m i n d e n " e g y á l t a l á n e l ő f o r d u l ó t " egy b i z o n y o s homo-
g e n e i t á s t e r e m t é s e á r á n a maguk ö s s z e f ü g g é s e i b e n i s s z e r e p e l t e t -
n i . A p s z i c h o l ó g i a m i n d e n t a z é l m é n y s z e r ü s é g e g y s z i n é b e , a l o g i -
ka a j e l e n t é s u n i f o r m i s á b a , az o n t o l ó g i a a l é t e z é s e g y s i k u s á g á b a 
transpDnál. B e l e á l l v a a r e n d s z e r e z é s e k b á r m e l y i k é b e , e l t ű n n e k a 
v é g s ő d i f f e r e n c i á k , m i n d e n ú g y s z ó l v á n k ö z ö s n e v e z ő r e h o z a t o t t s 
a t e k i n t e t e r r e a k ö z ö s n e v e z ő r e i r á n y u l . 
Hogy a z i s m e r e t e l m é l e t e három l e h e t s é g e s t á m a s z t u d o -
mány k ö z ü l m e l y i k e t v á l a s z t j a , m e l y i k n e k a l a p t é n y é b e n l á t j a m i n -
den i s m e r e t v é g s ő e l ő f e l t é t e l é t , az az e g y e s r e n d s z e r e k é s ko rok 
k é r d é s f e l t e v é s é n e k m ó d j a s z e r i n t v á l t o z i k . 
Az e g y s é g e s i r á n y ú i s m e r e t e l m é l e t i k é r d é s f e l t e v é s t , 
mely m i n d e n k o r a v é g s ő e l ő f e l t é t e l e k e t k e r e s i h á r o m f é l e k é p e n 
l e h e t u g y a n i s f e l á l l i t a n i . Vagy a z t k é r d e z z ü k : hogyan j ö n l é t r e , 
honnan s z á r m a z i k minden m e g i s m e r é s ? ( 1 . g e n e t i k u s k é r d é s f e l t e -
v é s ) , vagy a z t k é r d e z z ü k m i l y e n e l v e k é r v é n y e s v o l t á r a h i v a t k o -
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z i k h a l l g a t ó l a g o s a n m i n d e n m e g i s m e r é s , m i l y e n p r i n c í p i u m o k é r v é -
n y e s s é g é t e l ő f e l t é t e l e z i minden m e g i s m e r é s , m i d ő n a t u d o m á n y o k -
ban e g y ü t t l é v ő t é t é l e i t f e l á l l i t j a ? ( 2 . é r v é n y e s s é g i p r i n c í p i u -
mokra i r á n y u l ó k é r d é s f e l t e v é s . ) Az e d d i g f e l s o r o l t k é t k é r d é s -
f e l t e v é s t e g y ü t t d i r e k t k é r d é s f e l t e v é s n e k i s l e h e t n e v e z n i , m e r t 
e g y e n e s e n a v é g s ő e l ő f e l t é t e l e k f e l m u t a t á s á r a i r á n y u l n a k , e v v e l 
szemben a h a r m a d i k l e h e t s é g e s k é r d é s f e l t e v é s t i n d i r e k t n e k k e l l 
n e v e z n ü n k , mer t i g y f o g a l m a z h a t ó meg: minek a t é t e l e z é s e m e g k e -
r ü l h e t e t l e n ? ( 3 . ) . Az a t é n y , h o g y e l e h e t s é g e s k é r d é s f e l t e v é s e k 
m e l y i k é t a l k a l m a z z u k , már e l ő r e e l d ö n t i , hogy a z e m i i t e t t három 
r e n d s z e r e z é s k ö z ü l m e l y i k l e s z a l é t r e j ö v ő i s m e r e t e l m é l e t t á -
m a s z t u d ománya. 
Ha a g e n e t i k u s k é r d é s f e l t e v é s t a l k a l m a z z u k , a k k o r l é t -
r e j ö n n e k azok a m e g o l d á s o k , a m e l y e k e t a p s z y c h o l o g i z m u s n é v e n 
i s m e r ü n k , de u g y a n e z a k é r d é s f e l t e v é s l e h e t s é g e s s é t e s z i a z o n -
t o l o g i a i i s m e r e t e l m é l e t e k e g y s z e r ű b b t i p u s á t i s , mig a z é r v é -
n y e s s é g i p r i n c í p i u m o k r a i r á n y u l ó k é r d é s f e l t e v é s m i n d i g a l o g i k a i 
t i p u s u i s m e r e t e l m é l e t f e l é v e z e t . 
Hogy a l e h e t s é g e s k é r d é s f e l t e v é s e k k ö z ü l m e l y i k a z , 
a m e l y i k i n k á b b e r e d m é n y e z i az i s m e r e t " v a l ó s á g o s v é g s ő e l ő f e l -
t é t e l e i t " az minden i s m e r e t e l m é l e t i r e n d s z e r l é t r e j ö t t e e l ő t t 
d ő l már e l . 
Hogy h o g y a n k e l l k é r d e z n i , más s z ó v a l hogy l o g i k a i , 
p s z i c h i k a i , o n t o l o g i a i t e r m é s z e t ü e k - e az i s m e r e t v é g s ő e l ő f e l -
t é t e l e i , e z a p r o b l é m a t e r e m t i meg a z t a v i t á t , m e l y e t e t u d o -
mányok p r i m á t u s á n a k k é r d é s e c imen i s m e r ü n k s e b b e n a v i t á b a n 
t ü k r ö z ő d i k l e g t e l j e s e b b e n a z i s m e r e t e l m é l e t n e k m e g v a l ó s í t h a t a t -
l a n , d e mind ig j e l e n l e v ő e l ő f e l t é t e l e z é s m e n t e s s é g r e v a l ó t ö r e k -
v é s e . A p r i m a t u s v i t a e t u d o m á n y o k o n b e l ü l sohasem m e r ü l h e t f e l 
s éppen m e r t a k é r d é s h o z z á j u k v a l ó v i s z o n y á b a n i n t e r s i s t e m a t i -
k u s , r e n d s z e r e k k ö z ö t t mozgó, n e v e z h e t ő u g y a n c s a k s p e c i f i k u s a n 
i s m e r e t e l m é l e t i n e k . 
A p s z i c h o l ó g i a p r i m á t u s á t a p s z i c h o l o g i s z t i k u s i s m e r e t -
e l m é l e t a r r a az é r v e l é s r e a l a p i t j a , hogy m i n d e n a m i r ő l a t u d o m á -
nyokban s z ó l e h e t , e r e d e t i l e g é lmények a l a k j á b a n a d ó d i k , t e h á t 
minden l e h e t s é g e s i s m e r e t v é g s ő f o r r á s á n á l a k k o r vagyunk ( g e n e -
t i k u s k é r d é s f e l t e v é s ) , ha a z i s m e r e t t é n y p o z i c i ó j á b ó l még egy 
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l é p é s t h á t r á b b l é p ü n k s o t t r a g a d j u k meg a z i s m e r e t e t , a h o l n e -
künk v a l ó a d o t t s á g á b a n e r e d , a h o n n a n a n n a k m a t e r i á j a a d ó d i k , 
v a g y i s az é l m é n y b e n . M i n t h o g y a z o n b a n e n n e k a t u d o m á n y a p s z i c h o -
l ó g i a , a z u n i v e r z á l i s t á m a s z d i s z c i p l i n a i s e t u d o m á n y . 
A l o g i k a i p r i m á t u s t védők e v v e l szemben i g y é r v e l n e k : 
ám l e h e t , hogy m i n d e n a m i r ő l a t u d o m á n y o k b a n s z ó van az az é l -
mény s i k j á n j e l e n i k meg e l ő s z ö r , de még a z i s , a m i t e r r ő l a z 
e r e d e n d ő é l m é n y r ő l t u d h a t u n k , az sem a z élmény e r e d e t i k ö z v e t -
l e n s é g é b e n a d ó d i k , hanem c s a k a p s z i c h o l ó g i á b a n , mely m i n t i l y e n 
tudomány s még e z e k e t a v é g s ő tudomány e l ő t t i a d o t t s á g o k a t i s 
a h h o z , hogy i s m e r t e k k é t e h e s s e ő k e t , l o g i k a i e s z k ö z ö k k e l d o l g o z -
za f e l . T e h á t a z " á l l í t ó l a g o s v é g s ő f o r r á s " , az i r r a c i o n á l i s i s , 
c s a k r a c i o n á l i s e s z k ö z ö k k e l é r h e t ő e l s a l é r t s é g é b e n t e l j e s e n 
l o g i z á l ó d i k , h i s z e n még a p s z i c h o l ó g i a i s m i n t m i n d e n tudomány 
l o g i k a i s z e r k e z e t ű . 
Az o n t o l o g i a i p r i m á t u s v i s z o n t a z o n a l a p u l , hogy m i n -
d e n , ami e g y á l t a l á n e l ő f o r d u l a t á g a b b a n é r t e l m e z e t t l é t n e k v a -
l a m i l y e n e s e t e . Az é lmény e b b ő l a s z e m p o n t b ó l ugyanugy a l f a j a a 
l é t n e k , m i n t a l o g i k a i é r v é n y e s s é g . C s a k a l é t e z ő k n e k l é t e z ő k -
h ö z v a l ó v i s z o n y á r ó l l e h e t b e s z é l n i s e z é r t m i n d e n e k e l ő t t a l é -
t e z ő k n e k e g y m á s s a l v a l ó r e l á c i ó i t k e l l t i s z t á z n u n k , ame ly r e l a v 
c i ó k ebben a b e á l l i t á s b a n t e r m é s z e t e s e n nem l o g i k a i , hanem on -
t o l o g i a i j e l l e g ű e k . I t t a m e g i s m e r ő a l a n y i s e g y i k t a g j a a l é -
t e z ő k n e k s a l é t e z é s l e g á l t a l á n o s a b b t ö r v é n y e i már magukban hord-
j á k , m e g a l a p o z z á k a m e g i s m e r é s t ö r v é n y e i t i s . I t t e l ő b b van a d v a 
egy m e t a f i z i k a i r e n d s z e r s e h h e z k é p e s t a l a k u l az i s m e r e t e l m é -
l e t . 
I l y e n o n t o l ó g i a i s z e r k e z e t ű i s m e r e t e l m é l e t v i s z o n t ú j -
b ó l k é t f é l e l e h e t . Vagy o l y a n , amely még nem ment á t a k é t e l k e -
d é s á l l a p o t á n s még nem e s z m é l t r á a r r a , vagy nem a k a r r á e s z -
m é l n i a r r a , hogy minden l é t s zámunkra c s a k , m i n t t u d o t t l é t l e -
h e t a d v a ( n a i v m e t a f i z i k a ) , vagy o l y a n , mely noha á t m e n t a k é -
t e l k e d é s s t á d i u m á n a z u t á n m é g i s k é n y t e l e n r á e s z m é l n i a r r a , hogy 
m i n d e n t u d á s v é g s ő e l e m e i l é t s z e r ü e n a d ó d n a k ( m i n d e n " g e l t e n 
h i l g e l t e n " ) e v é g s ő a d o t t s á g o k l é t s z e r ü s é g é t i d e i g - ó r á i g e l l e -
h e t o d á z n i , de minden v é g i g g o n d o l t i s m e r e t e l m é l e t a l é t s z e r ü s é -
g e t egy b i z o n y o s p o n t o n ú j b ó l k é n y t e l e n t é t e l e z n i , m e r t a v é g s ő 
a d o t t s á g o k a t nem l e h e t nem l é t s z e r ü e n a d o t t a k n a k t e k i n t e n i . Az 
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i l y e n i s m e r e t e l m é l e t e t e x p o s t o n t o l o g i á n a l a p u l ó n a k k e l l e n e n e -
v e z n i a z e l ő b b i " n a i v " - v a l s z e m b e n , m e r t a l o g i c i z m u s a r g u m e n t u -
m a i r a v á l a s z o l v a j u t e l a r r a az e r e d m é n y r e , hogy é p e n s é g g e l a 
g o n d o l k o d á s benső m i v o l t á b ó l k ö v e t k e z i k , hogy a z o n t o l o g i a i 
h i p o s z t a z i s m e g k e r ü l h e t e t l e n . 
E ö g t ö n s z e m b e ö t l i k , hogy a z e x - p o s t o n t o l o g i á n a l a p u -
l ó i s m e r e t e l m é l e t h e z ama h a r m a d i k , i n d i r e k t n e k n e v e z e t t k é r d é s -
f e l t e v é s u t j á n j u t o t t u n k e l , nem a z t k é r d e z t ü k e g y e n e s e n , mik a 
m e g i s m e r é s v é g s ő e l ő f e l t é t e l e i , hanem minek a t é t e l e z é s e m e g k e -
r ü l h e t e t l e n ? ( 1 8 1 . o l d . ) 
Ha a z o n b a n t o v á b b e l e m e z z ü k e z t a k é r d é s f e l t e v é s t s 
a z t k é r d e z z ü k m i l y e n s z e m p o n t b ó l m e g k e r ü l h e t e t l e n a l é t t é t e l e -
z é s e , a k k o r k i t ű n i k , hogy az I s m e r e t e l m é l e t i r e n d s z e r l é t r e j ö -
v e t e l e s z e m p o n t j á b ó l e l e n g e d h e t e t l e n . L o g i k á t l e h e t c s i n á l n i a 
l é t t é t e l e z é s é n e k t e l j e s k i k ü s z ö b ö l é s é v e l , de már l o g i k á n a l a p u -
l ó i s m e r e t e l m é l e t e t nem s e n n e k a z a z o k a , hogy az i s m e r e t e l m é -
l e t i k é r d é s f e l t e v é s s e l m a g á v a l v a l a h o l e g y ü t t h a l l g a t ó l a g o s a n 
t é t e l e z ő d i k a l é t , s a m i n t e z e l i m i n a l t a t i k a z i s m e r e t e l m é l e t i 
k é r d é s i s f e l o s z l a t j a ö n m a g á t . 
M i n t m a j d más o l d a l r ó l még v i l á g o s a b b a n l á t n i f o g j u k , 
e z t a l é t t é t e l e z é s t a z i s m e r e t e l m é l e t b e n , a m e g i s m e r t é s m e g -
i s m e r e n d ő n e k j e l l e g z e t e s és az i s m e r e t e l m é l e t b ő l a n n a k m e g s z ü n -
t e t é s e n é l k ü l k i k ü s z ö b ö l h e t e t l e n k o r r e l á c i ó j a t e s z i m e g k e r ü l h e -
t e t l e n n é . 
A m e g i s m e r t é s m e g i s m e r e n d ő k o r r e l á c i ó j á t , a n é l k ü l , 
hogy a z o k n a k v a l a m i módon Va ló l é t e z é s é t , o n t o l o g i a i k a r a k t e r é t 
ne i s m e r n ő k e l , nem l e h e t f e l á l l i t a n i » E z é r t az i s m e r e t e l m é l e t -
nek eme a l o g i k á b ó l k i i n d u l ó s a z o n t o l o g i a p r i m a t u s á r a r á a k a d ó 
t i p u s a e z i n d i r e k t k é r d é s f e l t e v é s b e n t u l a j d o n k é p e n a s a j á t v é g s ő 
a x i ó m á j á i g j u t e l s a z o k a t f o g a d j a e l , m i n t m i n d e n i s m e r e t m e g -
k e r ü l h e t e t l e n v é g s ő e l ő f e l t é t e l é t . 
Az i s m e r e t e l m é l e t n e k e z u t ó b b i t i p u s á r a a z é r t k e l l e t t 
j o b b a n k i t e r j e s z k e d n ü n k , m e r t a f i l o z ó f i a - t ö r t é n e t mai s t á d i u m á -
ban a k t u á l i s l o g i c i s z t i k u s i s m e r e t e l m é l e t e k m i n d i n k á b b a g o n d o l -
k o d á s b e l s ő d i a l e k t i k á j a f o l y t á n e r r e a z o n t o l o g i a i t i p u s r a 
k é n y s z e r ü l n e k . 
Ha ö s s z e f o g l a l á s k é n t m o s t már á t t e k i n t j ü k eme h á r o m , 
i l l e t v e négy t i p u s u I s m e r e t e l m é l e t v é g s ő a r g u m e n t u m a i t e f o n t o s 
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p r i m á t u s v i t á b a n , ugy e z e k a k ö v e t k e z ő j e l s z a v a k b a n é l e z h e t ő k 
k i : m i n d e n , ami a d v a v a n l é t e z i k , - de minden v é g e r e d m é n y b e n 
c s a k m i n t é lmény van a d v a - de m i n d e n élmény c s a k t u d o t t é l -
mény - de m i n d e z e k : é l m é n y , é r v é n y e s s é g v a l a m i k é p m é g i s l é t e z ő k . 
Hogy e z e k a z i g a z s á g o k e g y s z e r r e és e g y a r á n t á l l í t h a -
t ó k , a n n a k t i t k a a b b a n r e j l i k , hogy m i n d e n i l y e n u n i v e r z á l i s 
r e n d s z e r e z é s b e n , m i n t a m i l y e n a p s z i c h o l ó g i á é , l o g i k á é é s o n t o -
l o g i á é ú j r a f e l l é p b i z o n y o s m e g v á l t o z o t t i n a d e k v á t f o r m á b a n , a 
m á s i k r e n d s z e r a l a p t é n y e : a z élmény a j e l e n t é s e k e g y i k é n e k , a 
j e l e n t é s a l é t egy f a j t á j á n a k , a l é t é s a j e l e n t é s a z á t é l t s é g 
egy f a j t á j á n a k t e k i n t h e t ő ( p l . a z Í t é l k e z é s n é l e l ő f o r d u l ó " e v i -
d e n c i a " é lmény a l o g i k a i r e n d s z e r e z é s b e n ú j r a e l ő f o r d u l m i n t 
" é r v é n y e s s é g " . 
B á r m e l y r e n d s z e r e z é s b e á l l j u n k i s b e l e , m i v e l onnan a 
m á s i k a l a p t é n y e - noha i n a d e k v á t a n - de m é g i s l á t h a t ó , s ő t egy 
b i z o n y o s s z e m p o n t b ó l e n n e k egy t a g j á t i s t e h e t i - a s a j á t maga 
t u l a j d o n k é p e n i r e n d s z e r é b e n v a l ó ö n á l l ó s u l á s a j o g t a l a n ö n á l l ó s u -
l á s n a k , h i p o s z t a z i s n a k t e t s z i k . 
A h i p o s z t a z i s n a k e z é r t a s z o k á s o s n á l t á g a b b d e f i n i c i ó t 
k e l l a d n u n k . L e g t ö b b n y i r e c s a k o n t o l o g i a i h i p o s z t a z i s r ó l s z o k á s 
b e s z é l n i , a m i k o r i s a z t é r t i k r a j t a , hogy egy r e n d s z e r e z é s e n b e -
l ü l f e l l é p ő a d o t t s á g o t e z ö s s z e f ü g g é s b ő l k i r a g a d u n k s a l é t s i k -
j á r a t r a n s z p o n á l u n k . De nemcsak a l é t s i k j á r a l e h e t h i p o s z t a z á l -
n i . A l o g i k a i a l a p t é n y , az é r v é n y e s s é g , a p s z i c h o l ó g i a s i k j á r ó l 
u g y a n a n n y i r a egy élmény h i p o s z t a s z i s á n a k l á t s z i k . A h i p o s z t a z i s 
r e n d s z e r t a n i s z e m p o n t b ó l a n n y i t j e l e n t , hogy az e g y i k r e n d s z e r e -
z é s b ő l n é z z ü k a m á s i k a l a p t é n y é t . 
Ha p l a u z i b i l i s a z e f e j e z e t b e n m o n d o t t a k a l a p j á n az 
i s m e r e t e l m é l e t b e b e l e j á t s z ó három t á m a s z t u d o m á n y a p s z i c h o l ó g i a , 
a l o g i k a , a z o n t o l o g i a f e l l p é s é n e k e r e d e t e s á t t e t s z ő , hogy a 
l e h e t s é g e s i s m e r e t e l m é l e t e k három t i p u s á t épen a t á m a s z t u d o m á -
nyok k ü l ö n i t i k e l , f e l k e l l v e t n ü n k a k é r d é s t , hogy a z i l y m ó d o n 
b e l e o l v a d ó d i s z c i p l i n á k nem v i s z i k - e m a g u k k a l s a j á t o s f o g a l o m -
a l k o t á s u k a t ? A t á m a s z t u d o m á n y o k b e l e j á t s z á s á t az i s m e r e t e l m é l e t i 
f o g a l o m a l k o t á s b a a z o n b a n c s a k a k k o r f o g j u k t i s z t á n l á t h a t n i , ha 
k i e l e m e z t ü k a z o k a t a f o g a l m a k a t , m e l y e k s p e c i f i k u s a n i s m e r e t e l -
m é l e t i e k n e k n e v e z h e t ő k . 
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Az I s m e r e t e l m é l e t i s p e c i f i k u m o k e l e m z é s e 
A s z u b j e k t u m - o b j e k t u m k o r r e l á c i ó 
Az e d d i g i e k b e n m e g k i s é r l e t t ü k az i s m e r e t e l m é l e t n e k t á -
m a s z t u d o m á n y a i h o z v a l ó v i s z o n y á t , v a g y i s s a j á t h a t á r a i t a maga 
e l é k i t ü z ü t t f e l a d a t n a k e l e m z é s e a l a p j á n b e á l l í t a n i . Most meg 
k e l l p r ó b á l n u n k , u g y a n e z e n az u t o n , a z o k h o z a s p e c i f i k u m o k h o z 
i s e l j u t n i , m e l y e k e t e f e l a d a t p u s z t a f e l á l l í t á s á v a l ú g y s z ó l v á n 
e g y i d e j ű l e g t é t e l e z ü n k . M i t t é t e l e z ü n k s z ü k s é g k é p e n u g y a n a k k o r , 
mikor a z i s m e r e t e l m é l e t e t , m i n t f e l a d a t o t k i t ü z z ü k ? 
Ugy i s f e l l e h e t v e t n i a k é r d é s t , mi t ö r t é n i k egy t u -
dománnya l vagy a t u d o m á n n y a l á l t a l á b a n , midőn a z i s m e r e t e l m é l e t 
k é r d é s f e l t e v é s é n e k t á r g y á v á V á l i k ? A tudomány m a g á b a n t e k i n t v e 
nem m á s , m i n t b i z o n y o s számú " k é p z e t n e k " t é n y e k a l a k j á b a n V a l ó 
r e g i s z t r á l á s a . ^ Az i s m e r e t e l m é l e t a t é n y e k ö s s z e f ü g g é s é n e k t a r -
t a l m i é s f o r m a i m e g v á l t o z t a t á s a n é l k ü l önmaga k ö r é b e e z á l t a l 
v o n j a a z o k a t , hogy m e g i s m e r é s e k n e k b é l y e g z i ő k e t . Az e g y s z e r ű 
t é n y p o z i c i ó b ó l a m e g i s m e r t p o z i c i ó j á b a h e l y e z i ő k e t . 
M i t j e l e n t a z , hogy v a l a m i a t é n y p o z i c i ó b ó l a m e g i s m e -
r é s p o z i c i ó j á b a k e r ü l ? A z t , hogy a m e g i s m e r é s f o g a l m á v a l e g y ü t t 
a s z u b j e k t u m - o b j e k t u m k o r r e l á c i ó j á t i s k e l l t é t e l e z n ü n k . Az i s -
m e r e t e l m é l e t a z á l t a l , hogy a t u d o m á n y b a n r e g i s z t r á l t t é n y t i s -
m e r e t t é b é l y e g z i , a z t t e s z i , hogy a z t a s z u b j e k t u m - o b j e k t u m k o r -
r e l á c i ó j a közé h e l y e z i . 
Csakhogy már e z e n a h e l y e n egy m e g s z o r í t á s t k e l l t e n -
nünk . A s z u b j e k t u m és o b j e k t u m f o g a l m a i - l e g a l á b b i s t a r t a l -
mukban - nem o l y a n e g y s z e r ű e n és h a t á r o z o t t a n m e g a d o t t a k , s e m -
hogy a z o k r a mint e g y é r t e l m ű f o g a l m a k r a h i v a t k o z n i l e h e t n e . 
A s z u b j e k t u m f o g a l m a p l . e g é s z e n más v a l a m i t j e l e n t , 
e g é s z e n más t a r t a l m a va'n a p s z i c h o l ó g i á b a n , l o g i k á b a n , o n t o l o -
g i á b a n s m e g i n t más a z e s z t é t i k á b a n , m i n t az e t h i k á b a n . Az e m p i -
r i k u s ' én p e d i g s o k k a l h a t á r o z a t l a n a b b v a l a m i , semhogy k i i n d u l ó -
p o n t u l s z o l g á l h a t n a , a n n á l i s i n k á b b , m e r t h a s z n á l a t á n a k p o n t o s 
e l e m z é s é b ő l k i t ű n i k , hogy a z o n e s e t r ő l - e s e t r e m á s t é r t ü n k , majd 
az o n t o l o g i a i s z u b s z t a n c i a , majd a p s z i c h o l ó g i a i , majd p e d i g a 
l o g i k a i én f o g a l m á n a k egy e i a o a á l y ő s i t o t t t i p u s á t . 
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M e l y i k én f o g a l o m r ó l b e s z é l t e h á t a z i s m e r e t e l m é l e t ? 
Ha ö s s z e h a s o n l í t j u k a k ü l ö n b ö z ő I s m e r e t e l m é l e t e k e t r á j ö v ü n k a r -
r a , hogy a z o k e s e t r ő l - e s e t r e k ü l ö m b ö z n e k , űe k ö z ö s v o n á s u k a z , 
hogy e z e k a z i s m e r e t e l m é l e t b e n s z e r e p l ő én f o g a l m a k m i n d i g a b -
b ó l a d i s z c i p l í n á b ó l k ö l c s ö n ö z ö t t e k , m e l y r e a z i l l e t ő i s m e r e t e l -
m é l e t m i n t s e g é d t u d o m á n y r a t á m a s z k o d i k . Mikor a m e g i s m e r é s v é g s ő 
f e l t é t e l e i t l o g i k a i t e r m é s z e t üeknek l á t j a , a k k o r l o g i k a i én f o -
ga lommal o p e r á l , m i k o r a v é g s ő e l ő f e l t é t e l e k e t o n t o l o g i a i a k n a k 
t a r t j a , o n t o l o g i a i s z i n e z e t ü én f o g a l o m s z e r e p e l . Ami az o b j e k -
tum f o g a l m á t i l l e t i , a z t e r m é s z e t e s e n e g y ü t t v á l t o z i k a s z u b j e k -
tum f o g a l m á v a l . 
I l y e n módon a z t a m e g á l l a p í t á s u n k a t , hogy az i s m e r e t -
e l m é l e t k ü l ö n ö s f o g a l o m a l k o t á s a a s z u b j e k t u m - o b j e k t u m f o g a l m a k 
t é t e l e z é s é b e n n y i l v á n u l meg, m ó d o s i t a n u n k k e l l . Ha a s z u b j e k t u m 
é s a z o b j e k t u m k ö l c s ö n ö z ö t t e k é s e s e t r ő l - e s e t r e v á l t o z n a k i s , az 
i s m e r e t e l m é l e t b e n m é g i s van v a l a m i , ami á l l a n d ó s ez az a l o g i -
k a i f e s z ü l t s é g , mely a k e t t ő k ö z ö t t f e n n á l l , a k e t t ő k ö z ö t t i 
k o r r e l á c i ó , m i n t l o g i k a i e g y s é g . 
A k o r r e l á c i ó k s z e r k e z e t i s a j á t s á g á h o z t a r t o z i k , hogy a 
k é t t a g t a r t a l m i v á l t o z á s a nem b e f o l y á s o l j a a v i s z o n y n a k , a k o r -
r e l á c i ó n a k a z o n o s s á g á t . Ez a k o r r e l a t i v V i s z o n y k ü l ö n i s i n t e n -
c i o n á l h a t ó , k i r a g a d h a t ó , a g o n d o l k o d á s s z á m á r a j e l e n l e v ő a n é l -
k ü l i s , hogy a s z é l s ő t a g o k b e t ö l t e t n é n e k ; a l e h e t s é g e s b e t ö l t é -
s e k k e l s zemben f u n k c i o n á l i s , l o g i k a i e g y s é g e t j e l e n t . 
Ez a még be nem t e l t s z u b j e k t u m - o b j e k t u m k o r r e l á c i ó 
a z , a m i t a z i s m e r e t e l m é l e t önmagábó l ad a s e g é d t u d o m á n y a n y ú j -
t o t t a e l e m e k h e z , ez a z i s m e r e t e l m é l e t i f o g a l o m a l k o t á s v a l ó s á g o s 
s p e c i f i k u m a . Az i s m e r e t e l m é l e t i s z ó b a n a z " i s m e r e t " e z t a be nem 
t e l t k o r r e l a t i v v i s z o n t t é t e l e z i ö n m a g á v a l e g y i d e j ű l e g , e n n e k a 
be nem t e l t k o r r e l á c i ó n a k ké t p a r t j a közé s z o r i t j a b e l e a t u d o -
mány f a k t u m á t , midőn a z t i s m e r e t n e k t e k i n t i . 
De ha az " i s m e r e t " p u s z t a f o g a l m á n a k e l e m z é s é b ő l n y e r t 
f e n t i e r e d m é n y t a t ö r t é n e t i l e g r e a l i z á l t i s m e r e t e l m é l e t e k e n p r ó -
b á l j u k k i , u g y nem s i k e r ü l a z t az o t t a n i e r e d m é n y e k k e l t e l j e s e n 
f e d é s b e h o z n i , s ő t ha a z e l ő b b i e r e d m é n y t m é g e g y s z e r t ü z e t e s e b -
ben m e g v i z s g á l j u k , ugy k i t ű n i k , hogy egy b e n s ő e l l e n t m o n d á s t i s 
r e j t m a g á b a n . E k é t i r á n y ú n e h é z s é g k i e m e l é s é r e é s e l h á r í t á s á r a 
I Í P H t o b n t mont f< ;eim!iri/,it- f o r d i t a r i . 
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A v é g e r e d m é n y ü n k b e n r e j l ő immanens e l l e n t m o n d á s m i n d e -
n e k e l ő t t a k ö v e t k e z ő ; a z t á l l í t o t t u k , hogy a t u d o m á n y o k s z u b j e k -
t í v k é p z e t e k n e k t é n y é k k é n t v a l ó r e g i s z t r á l á s a i , t e h á t azok l é -
nyegéhez t a r t o z i k egy m a x i m á l i s d e s z u b j e k t i v á c i ó . M e r t a z á l t a l , 
hogy a z t , a m i e l e i n t e c s a k s z u b j e k t í v á l l a p o t v o l t , t á r g g y á t e t -
t é k , k i i r t o t t á k a b b ó l l e h e t ő l e g m i n d a z t , ami még s z u b j e k t í v v o l t 
r a j t a . Hogy minden tudomány o b j e k t i v á c i ó , l e h e t s é g e s d e s z u b j e k -
t i v á c i ó , a n n a k oka a z , hogy minden t u d o m á n y l o g i k a i s z e r k e z e t ű . ' ' 
Ha p e d i g a d o l o g ugy á l l , hogy minden tudomány max imá-
l i s d e s z u b j e k t i v á c i ó , h o g y a n k ö l c s ö n ö z h e t i az i s m e r e t e l m é l e t a 
tudományok b á r m e l y i k é t ő l a s a j á t o s k o r r e l á c i ó j á n a k b e t ö l t é s é h e z 
s z ü k s é g e s s z u b j e k t u m o t , m i k o r i l y e n a z o k b a n , a z o k n a k d e s z u b j e k -
t i v á l t m i v o l t á n á l f o g v a nem f o r d u l h a t e l ő ? 
A t é n y e k o l d a l á r ó l , a t ö r t é n e t i l e g r e a l i z á l t i s m e r e t -
e l m é l e t e k o l d a l á r ó l j ö v ő m á s o d i k n e h é z s é g , amely s z i n t é n j e l z i , 
hogy g o n d o l a t m e n e t ü n k u j a b b k o r r e k t u r á r a s z o r u l a k ö v e t k e z ő ; 
Az e g y e s i s m e r e t e l m é l e t i r e n d s z e r e k b e n e l ő f o r d u l ugyan 
a s z u b j e k t u m f o g a l m a s m é g i s p r o b l é m á i k a t a l e g r i t k á b b e s e t b e n 
v e t i k ugy f e l , hogy m i l y e n v i s z o n y b a n á l l a n a k a s z u b j e k t u m és az 
o b j e k t u m , hanem hogy m i l y e n v i s z o n y b a n á l l a t u d a t é s a l é t , a 
l o g i k a i s t r u k t u r á j u i s m e r e t e l m é l e t b e n p e d i g u g y a n e z a p r o b l é m a 
ugy a l a k u l , hogy m i l y e n v i s z o n y b a n á l l a z i g a z s á g é s a l é t vagy 
még s z a b a t o s a b b a n az o b j e k t i v i t á s é s a r e a l i t á s ? 
Ha e ké t n e h é z s é g e t ö s s z e v e t j ü k , ugy k i t ű n i k , hogy a z 
immanens e l l e n t m o n d á s , a m e l y b e k e v e r e d t ü n k s a t ö r t é n e t i t é n y e k 
o l d a l á r ó l j ö v ő e l l e n t m o n d á s e g y e t j e l e n t e n e k . U g y a n i s u g y a n a z o n 
okból nem s z e r e p e l h e t az e g y e s t u d o m á n y o k o n b e l ű l a z é n , min t 
a m i l y e n o k b ó l a z e g y e s i s m e r e t e l m é l e t e k b e n nem a n n y i r a az é n - n e k , 
hanem i n k á b b a t u d a t n a k . vagy az o b j e k t i v i t á s n a k a r e a l i t á s h o z 
v a l ó v i s z o n y a k é r d é s t á r g y a . 
A közös ok a z , hogy amikor a z i s m e r e t e l m é l e t f e l h a s z -
n á l j a . a k á r a l o g i k a , a k á r a p s z i c h o l ó g i a e l e m z é s e i t , o t t é n r e 
nem a k a d h a t , hanem c s a k a tudomány s i k j á n r e g i s z t r á l t már o b j e k -
t i v á l t a d o t t s á g o k r a . Még a p s z i c h o l ó g i á b a n , e l á t s z ó l a g l e g i n k á b b 
a s z u b j e k t u m h o z k ö t ö t t t udományban asm maga a z " é l m é n y " hanem 
immár a g o n d o l k o d á s k a t e g o r i á l i s f u n k c i ó i r é v é n d e s z u b j e k t i v á l t , 
o b j e k t i v á l t j e l e n s é g e k , j e l e n t é s e k s z e r e p e l n e k . 
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Az o b j e k t i v á l t j e l e n s é g e k ö s s z e s s é g e a p s z i c h o l ó g i á b a n 
a t u d a t , a l o g i k á b a n a z o b j e k t i v i t á s , mely u t ó b b i min t i l y e n az 
é r v é n y e s t é t e l e k ö s s z e s s é g é t j e l e n t i . E z é r t a k a d u n k mi a z i s m e -
r e t e l m é l e t e k b e n i s , az énség h e l y e t t vagy a t u d a t r a , vagy a z 
o b j e k t i v i t á s r a . 
Az e g y e s o b j e k t i v á l t d i s z c i p l i n á k l é n y e g e a z , hogy d e -
s z u b j e k t i v á l n a k , j e l e n t é s e k e t h o z n a k l é t r e , s midőn az i s m e r e t -
e l m é l e t f e l h a s z n á l j a ő k e t , c s a k j e l e n t é s e k e t á l l i t h a t j e l e n t é -
s e k k e l s z e m b e . A s z u b j e k t u m s o h a s e m i s m e r h e t ő meg, m e r t nem ob -
j e k t i v á l h a t ó e g y s é g , " h o r d o z ó j a " minden " é l m é n y n e k " , de nem e lem 
az e l e m e k k ö z ö t t . De m i n d e v v e l t u l a j d o n k é p e n c s a k még j o b b a n k i -
é l e z t ü k a z e r e d e t i k é r d é s t , hogy a k k o r m é g i s mi a z , a m i t a l o g i -
k á b a n , a p s z i c h o l ó g i á b a n s z e r e p e l ő énnek n e v e z ü n k ? M e r t , hogy 
i l y e s m i r ő l m é g i s l e h e t b e s z é l n i a z t l e t a g a d n i nem l e h e t s z á n d é -
k u n k . A m e g o l d á s a k ö v e t k e z ő : a t u d o m á n y o k b a n m i n t m e g i s m e r h e t ő 
o b j e k t u m nem l é p f e l s o h a s e m a s z u b j e k t u m , hanem a l o g i k a i ob -
j e k t i v á c i ó h o z a p s z i c h o l ó g i a i o b j e k t i v á c i ó h o z m e g k o n s t r u á l h a t u n k 
m i n d i g egy s z u b j e k t u m o t s e z a z a m i t r ö v i d e n l o g i k a i , p s z i c h o l ó -
g i a i s z u b j e k t u m n a k s z o k t u n k n e v e z n i . Nem " v a l ó s á g o s " , nem " m e g -
i s m e r t " s z u b j e k t u m o k e z e k , hanem k o n s t r u á l t s z u b j e k t u m o k . De mi -
é r t k ü l ö n b ö z n e k a k k o r e z e k e g y m á s t ó l ? M i é r t más a l o g i k a i s z u b -
j e k t u m , m i n t a p s z i c h o l ó g i a i , h a a t u d o m á n y o k minden e s e t b e n a 
j e l e n t é s e k o l d a l á r ó l k é n y t e l e n e k ú j r a m e g s z e r k e s z t e n i a s z u b j e k -
t u m o t . H i s z e n a k k o r m i v e l m i n d e n tudomány e g y a r á n t j e l e n t é s e k -
b ő l á l l , e g y a r á n t o b j e k t i v á c i ó c s a k e g y f a j t a s z u b j e k t u m v o l n a 
r e k o n s t r u á l h a t ó . 
I t t a z o n b a n e g y e t nem s z a b a d f i g y e l m e n k i v ü l h a g y n i , 
hogy i g a z ugyan a z , hogy m i n d e n tudomány o b j e k t i v á l , de nem e g y -
f a j t a m é r t é k b e n o b j e k t i v á l . Az o b j e k t i v á c i ó l e h e t ő s é g e f ü g g a t -
t ó l a s p e c i f i k u s m e t a l o g i k a i a d o t t s á g t ó l , m e l y e t az é lmény f o -
l y a m b ó l o b j e k t i v á l n i k i v á n u n k . 
Minden j e l e n t é s j e l e n t v a l a m i t , s m e n n é l t á v o l a b b e s i k 
a j e l e n t é s m a t é r i á j a a t e l j e s o b j e k t i v á l h a t ó s á g t ó l , m e n n é l j o b -
ban b e l e van s z ő v e az " é l m é n y f o l y a m b a " , m e l y b ő l o b j e k t i v á l n i k i -
v á n j u k , a n n á l " s z u b j e k t i v e b b j e l l e g ű " a j e l e n t é s . A j e l e n t é s e k 
magukon h o r d j á k az é l m é n y f o l y a m r a v a l ó v i s s z a u t a l á s u k n a g y o b b g 
vagy k i s e b b m é r t é k é t , ami r ó l u k v i l á g o s a n l e o l v a s h a t ó . 
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Az o b j e k t i v á l á s e l ő t t i a d o t t s á g , amely o b j e k t i v á l v a a 
p s z i c h o l ó g i a o b j e k t u m á t f o g j a a d n i , a m e l y e t eme e r e d e n d ő o b j e k -
t i v á l a t 11 a a s á g á b a n még m e g n e v e z n i sem l e h e t , s a m i t a p s z i c h o l ó -
g i a i " é l m é n y " s z ó csak j e l e z , s o k k a l k i s e b b m é r t é k b e n d e s z u b -
j , e k t i » í I h a t ó , m i n t a l o g i k a i a l a p t é n y s e b b ő l a s z e m p o n t b ó l a 
tót 7 / ég l e t k ö z ö t t h e l y e z k e d n e k e l a z e s z t e t i k a i és e t i k a i a l a p -
t é n y e i . 
A k ü l ö n f é l e t u d o m á n y o k j e l e n t é s e k e t m u t a t n a k f e l , de a 
j e l e n t é s e k m i n d v é g i g magukban h o r d j á k a z élmény komplexumhoz kö-
t ö t t s é g ü k m é r t é k é t , m i n d i g ú j b ó l v i s s z a u t a l n a k az " é l m é n y r e " 
m e l l b ő l o b j e k t i v á l t a t t a k . 
V i s s z a u t a l n a k t ö b b é vagy k e v é s b é s ehhez k é p e s t v á l t o -
z i k a h o z z á j u k r e k o n s t r u á l h a t ó s z u b j e k t u m n a k a f o g a l m a i s . 
Az i s m e r e t e l m é l e t i l y módon r e k o n s t r u á l t s z u b j e k t u m o -
k a t h a s z n á l é s k ö l c s ö n ö z t á m a s z t u d o m á n y a i b ó l s e z e k k e l t e l i t i 
meg t a r t a l m i l a g be nem t e l t k o r r e l á c i ó j á t . I r r e á l i s a k , m e r t nem 
m e g i s m e r t e k e z e k a s z u b j e k t u m o k , m e r t nem v a l a m i n e k az o b j e k t i -
v á c i ó j a k é n t j u t u n k h o z z á j u k , nem o b j e k t i v á c i ó k k ö z e p e t t e l é p n e k 
f e l , hanem o b j e k t i v á c i ó k h o z , a z o b j e k t i v á c i ó m é r t é k é h e z k é p e s t 
r e k o n s t r u á l j u k ő k e t . 
Csak i l y e n k o m p l i k á l t módon é r t e l m e z h e t ő p l . a z o lyan 
k ü l ö n ö s s z u b j e k t u m n a k a t é t e l e z é s e , m i n t a m i l y e n Kant " B e w u s s t -
s e i n ü b e r h a u p t " - j a . S z e r k e z e t é n é s t a r t a l m á n v i l á g o s a n m e g l á t -
s z i k t i s z t á n r e k o n s t r u á l t v o l t a , a l o g i k a i á l t a l á n o s é r v é n y ű 
f o r m á k h o r d o z ó j a , a bennük k i f e j e z ő d ő á l t a l á n o s é r v é n y ü s é g h e ^ 
r e k o n s t r u á l t , nem m e g i s m e r é s b ő l e r e d ő nem o b j e k t i v á c i ó a d t a f o -
g a l o m . 
5 . Egy i s m e r e t e l m é l e t i t i p o l o g i a 
k i i n d u l ó p o n t j a j 
A s z u b j e k t u m - o b j e k t u m k o r r e l á c i ó e l e m z é s e é s k i e m e l é s e 
r é v é n a z i s m e r e t e l m é l e t i f o g a l o m a l k o t á s l e g f o n t o s a b b t a g j a i n a k 
b i r t o k á b a n v a g y u n k , A s z u b j e k t u m - o b j e k t u m c o r r e l á c i ó a z i s m e r e t -
e l m é l e t r e n é z v e a n n y i r a k o n s t i t u t i v , hogy a z t l e h e t m o n d a n i , h o g y 
bármely g o n d o l a t m e n e t i s m e r e t e l m é l e t i j e l l e g e t ö l t a b b a n a p e r c z -
ben , a m e l y b e n e z a k o r r e l á c i ó a k á r h a l l g a t ó l a g o s f e l t e i k é n t b e -
l é k e r ü l s m e g s z ű n i k i s m e r e t e l m é l e t i l e n n i még a l e g p r e g n á n s a b b 
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i s m e r e t e l m é l e t i s a z o n a p o n t o n , a h o l a b e l s ő d i a l e k t i k a f o l y a -
mán a k é t e g y m á s r a v o n a t k o z t a t o t t r e l a t i v t a g k ö z ü l az e g y i k e t 
a b s z o l ú t t á t é v e e k o r r e l á c i ó t m e g b o n t j u k . 
A s z o b j e k t u m - o b j e k t u m k o r r e l á c i ó j á t n e v e z h e t j ü k e k v i -
v o k á c i ó k k i k e r ü l é s e k e d v é é r t a m e g i s m e r ő é s m e g i s m e r e n d ő k o r r e -
l á c i ó j á n a k s a k k o r az e d d i g i meg á l l a p i t á s u n k a t ugy f o g a l m a z h a t -
j u k meg, hogy a z i s m e r e t e l m é l e t i s z i t u á c i ó ugy j ő l é t r e , hogy a 
t u d o m á n y o k b a n " t é n y " - k é n t a d o t t a t i s m e r e t n e k t e k i n t j ü k , ami e -
g y e n é r t é k ü a v v a l , hogy a z t h a r m a d i k t a g k é n t a meg i smerő é s meg-
i s m e r e n d ő k o r r e l á c i ó j a k ö z é h e l y e z z ü k ; e z á l t a l j ő l é t r e a z i s m e -
r e t e l m é l e t h á r o m t a g ú r e l á c i ó j a , mely á l l : m e g i s m e r ő , m e g i s m e r t 
é s m e g i s m e r e n d ő b ő l . 
Minden i s m e r e t e l m é l e t i r e n d s z e r e z é s e három t a g t é t e -
l e z é s é n a l a p u l s minden l e h e t s é g e s p r o b l é m a f e l á l l i t á s e három 
t a g l o g i k a i l a g i s l e h e t s é g e s k o m b i n á c i ó j á b ó l a d ó d i k . 
Egy m e g s z e r k e s z t e n d ő l o g i k a i t i p o l ó g i a ezek a l a p j á n a 
k ö v e t k e z ő f e l a d a t e l é van á l l i t v a : k i m u t a t n i , hogy a l e h e t s é g e s 
p r o b l é m a i e l á l l í t á s o k száma e l o g i k a i s z e r k e z e t h e z van k ö t v e s 
k i m u t a t n i , hogy az e g y e s t á m a s z t u d o m á n y o k b ó l á t v e t t f o g a l m a k é s 
k o r r e l á c i ó k hogyan k o m p l i k á l j á k e z t az e g y s z e r ű h e l y z e t e t , hogy 
i l y m ó d o n a z i s m e r e t e l m é l e t i r e n d s z e r e z é s l e g á l t a l á n o s a b b s é m á j á -
b ó l a t a r t a l m i l a g l e g k o m p l i k á l t a b b e g y e s r e n d s z e r e k i g menő k a p -
c s o l a t a l o g i k a i s z e r k e z e t ö s s z e f ü g g é s e i a l a p j á n á t t e t s z ő v é v é l -
j é k . De nemcsak a l e h e t s é g e s p r o b l é m a f e l á l l i t á s o k n a k l o g i k a i 
t i p o l ó g i á j a s z e r k e s z t h e t ő meg, hanem az i l y m ó d o n f e l á l l i t o t t 
p r o b l é m á k l e h e t s é g e s m e g o l d á s i u t j a i sem v é g t e l e n e k s e z é r t mu-
t a t h a t ó k i , hogy az i s m e r e t e l m é l e t i g o n d o l a t c s a k egy p á r k o r l á -
t o l t szárnu m e g o l d á s i t i p u s t p r o d u k á l t . 
A p r o b l é m a f e l á l l i t á s i t i p o l ó g i a é s a p r o b l é m a m e g o l d á s i 
t i p o l ó g i a b e t e t ő z é s e k é n t f e l v e t e n d ő az a l e g f o n t o s a b b k é r d é s , 
hogy a f e l á l l i t o t t p r o b l é m a m i k é n t h a t á r o z z a meg e l ő r e a l e h e t -
s é g e s m e g o l d á s o k a t s i t t b i z o n y o s s z o r o s ö s s z e t a r t o z á s o k f i g y e -
l endők meg, melyek a p r o b l é m a f e l v e t é s é s m e g o l d á s k ö z ö t t f e n n á l -
l a n a k . 
Ennek a z i l y e n m ó d o n á l t a l á n o s s á g b a n j e l l e m z e t t t i p o l ó -
g i á n a k a r é s z l e t e k b e menő k i v i t e l e nem l e h e t e d o l g o z a t f e l a d a t a 
s i t t e z é r t ú g y s z ó l v á n c s a k a d a l é k o k a t n y ú j t h a t n a k s e z e k b ő l i s 
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c s a k a n n y i t , amenny i é p p e n s é g g e l e l é g a h l i o z , hogy l e g a l á b b a k i -
v i t e l i r á n y á t j e l e z z ü k . 
Ha az imén t e m i i t e t t a l a p v e t ő h á r o m t a g ú r e l á c i ó b a b e -
l e v i s s z ü k a z e l ő b b i f e j e z e t e l e m z é s é n e k e r e d m é n y e i t , a k k o r a 
l e g á l t a l á n o s a b b i s m e r e t e l m é l e t i p o z i c i ó s e m a t i k u s a n i g y á b r á -
z o l h a t ó : 
1 
M e g i s m e r ő M e g i s m e r t M e g i s m e r e n d ő 
s z u b j e k t u m a / t u d a t o b j e k t u m 
( m i n d e n k o r r e - b / o b j e k t i v i t á s 
k o n s t r u á l t ) 
A m e g i s m e r ő , m e g i s m e r t , m e g i s m e r e n d ő a l a p f o g a l m a k , 
min t már l á t t u k más é s más t a r t a l m a t k a p n a k a s z e r i n t , hogy az 
i s m e r e t e l m é l e t m i l y e n t á m a s z t u d o m á n n y a l d o l g o z i k , a három t a g 
k ö z ü l a k ö z é p s ő a z , ame ly a l e g f e l i s m e r h e t ő b b e n v á l t o z i k ; a l o -
g i k a i t i p u s u i s m e r e t e l m é l e t b e n o b j e k t i v i t á s ( é r v é n y e s t é t e l e k 
ö s s z e s s é g e ) , a p s z i c h o l ó g i a i t i p u s u i s m e r e t e l m é l e t b e n t u d a t ( " a 
l e h e t s é g e s é lmények" ö s s z e s s é g e ) a n e v e . Azt i s l á t t u k , hogy a 
m e g i s m e r ő h e l y é n s z i n t é n k ü l ö n b ö z ő s z u b j e k t u m o k á l l a n a k , m e l y e k -
nek k ö z ö s v o n á s a a z , hogy m i n d e n k o r r e k o n s t r u á l t a k . A h a r m a d i k 
t a g e v v e l szemben e r e d e t i l e g f e l t é t l e n ü l o n t o l o g i a i j e l l e g ű s 
l e g f e l j e b b a m o n i s z t i k u s r e n d s z e r e k i g y e k e z n e k a maguk f o g a l o m -
a l k o t á s á b a f e l o l d a n i . 
A három t a g k e t t e s s é v e i h á r o m s z o r o s a n á l l i t h a t ó v o n a t -
k o z á s b a ( e v i s z o n y o k m i n d e g y i k é t szám j e l z i a f e n t i s é m á b a n ) s e 
három v i s z o n y közü l b á r m e l y i k k i i n d u l ó p o n t j a l e h e t a p r o b l é m a -
f e l á l l i t á s n a k s e k i i n d u l á s h o z k é p e s t a l a k u l a f e n n m a r a d ó ké t 
v i s z o n y . 
Az o n t o l ó g i a i ' s z e r k e z e t ű i s m e r e t e l m é l e t e k b e n m i n d e n e k -
e l ő t t a m e g i s m e r e n d ő é s m e g i s m e r ő v i s z o n y a ( l . s z . ) van t i s z t á z -
va , még a z i s m e r e t e l m é l e t e t m e g e l ő z ő l e g van min t i s m e r t t é t e l e z -
ve . Már a p r o b l é m a f e l á l l í t á s a e l ő t t ( b e v a l l o t t a n vagy sem) t u d -
j u k , hogy p l . u g y a n a b b ó l a " l é t m a t e r i á b ó l " van a m e g i s m e r ő s z u b -
j e k t u m , m i n t a m e g i s m e r e n d ő ob j ek tum ( g o n d o l j u n k a z o l y a n t i p u -
su m e g o l d á s o k r a , mint a m i l y e n L e i b n i z é : a m e g i s m e r ő é s a m e g i s -
merendő v i l á g e g y a r á n t m o n a s ) i l y e n e s e t b e n a t u l a j d o n k é p e n i 
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k é r d é s c s a k a z , hogy eme a p r o b l e m a t i k u s n a k t a r t o t t o n t o l ó g i a i 
r e l á c i ó a l a p j á n , hogyan k e l l e l g o n d o l n u n k a m e g i s m e r ő - m e g i s m e r t 
s a m e g i s m e r t - m e g i s m e r e n d ő v i s z o n y á t ( 2 . é s 3 . s z . ) . 
A l o g i k a i t i p u s u i s m e r e t e l m é l e t (me lynek nem e g é s z e n 
t i s z t a t i p u s a K a n t é , a m e l y b ő l a z o n b a n é p p e n e z t a l o g i k a i t e n -
d e n c i á t a " m a r b u r g i i s k o l a " h a j t j a k ö v e t k e z e t e s e n v é g i g ) e v v e l 
szemben a z o b j e k t i v i t á s és r e a l i t á s v i s z o n y á b ó l i n d u l k i ( 3 . s z . ) 
s e h h e z k é p e s t a l a k u l a m e g i s m e r ő - m e g i s m e r e n d ő , v a l a m i n t a meg-
i s m e r ő és m e g i s m e r t v i s z o n y a ( 1 . é s 2 . s z . ) . 
A l o g i k a i i s m e r e t e l m é l e t e s e t é b e n már a b e á l l í t á s n a k 
e z e n a f o k á n i s , a m e l y e t m o s t é r t ü n k e l , egy k ü l ö n ö s p r o b l é m á t 
é l e z h e t ü n k k i t e l j e s s é g g e l , me ly p r o b l é m a k i z á r ó l a g a s z e r k e z e t i 
s z i t u á c i ó b ó l t e k i n t h e t ő á t v i l á g o s a n . A z á l t a l , hogy a l o g i k a i 
t i p u s u i s m e r e t e l m é l e t b e n a m e g i s m e r ő a l a n y k é t k ü l ö n b ö z ő k o r r e -
l á c i ó b a n s z e r e p e l h e t m i n t e l s ő t a g , t e k i n t v e , hogy m a j d az o b -
j e k t i v i t á s s a l ( 2 . s z . ) , m a j d p e d i g a m e g i s m e r e n d ő r e a l i t á s s a l 
( 1 . s z . ) á l l i t j u k szembe , ma ley u t ó b b i t a g o k k ö z ü l a z e l s ő a 
l o g i k a i é r v é n y e s s é g n i v ó j á n , a z u t ó b b i p e d i g az o n t o l ó g i a i s i k o n 
t é t e l e z h e t ő c s u p á n : m e g t ö r t é n i k a z , hogy a z a l a n y ma jd é r v é n y e s -
s é g , majd p e d i g l é t j e l l e g e t n y e r . Az a t é n y , hogy v a l a m e l y k o r -
r e l á c i ó e g y i k t a g j a a d o t t e s e t b e n egy más k o r r e l á c i ó e l s ő t a g -
j a k é n t i s s z e r e p e l h e t s a z o n k ü l ö n f é l e e l l e n t a g o k , m e l y e k k e l 
i l y e n k o r s z e m b e k e r ü l , k ü l ö n f é l e r e n d s z e r e z é s i s i k o k b ó l s z á r m a z -
h a t n a k ( m a j d l o g i k a i é r v é n y e s s é g j e l l e g ű e k , m a j d p e d i g o n t o l ó -
g i a i a k ) , l é t r e h o z z a a z t , hogy az e r e d e t i e l s ő t a g ú g y s z ó l v á n 
a f f i c i á l t a t i k a z e s e t r ő l - e s e t r e v e l e s z e m b e k e r ü l ő e l l e n t a g á l t a l . 
í g y p l . Kant r e n d s z e r é n e k a l a n y a a B e w u s s t s e i n ü b e r -
h a u p t e r e d e t i l e g , s z e r k e z e t é t t e k i n t v e merőben l o g i k a i j e l l e g ű 
r e k o n s t r u á l t a l a n y minden o n t o l ó g i a i e l h e l y e z é s h i j á n l e v ő , a -
m i n t a z o n b a n egy k o r r e l á c i ó b a k e r ü l a Ding an s i c h - e l , a z u t ó b b i 
k é n y s z e r ü l t o n t o l ó g i a i j e l l e g e a z e l ő b b i n e k i s l é t j e l l e g e t k ö l -
c s ö n ö z . 
Egy t i s z t á n l o g i k a i t e r m é s z e t ű i s m e r e t e l m é l e t ( p l . mar-
b u r g i i s k o l a ) t e r m é s z e t e s e n a r r a t ö r e k s z i k , hogy még e z t a m i n i -
m á l i s o n t o l ó g i a i h i p o s z t a z i s t i s m e g k e r ü l j e s l e h e t ő l e g a magán -
v a l ó f o g a l m á t e c é l b ó l t e l j e s e n k i k ü s z ö b ö l j e , ez a z o n b a n c s a k a 
t i s z t a l o g i k a n i v ó j á n l e h e t s é g e s , m e r t a m i n t i s m e r e t e l m é l e t r ő l 
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van s z ó , a m e g i s m e r e n d ő t l e g a l á b b i s m i n t h a t á r i o g a l m a t ( U r -
s p r u n g ) k é n y t e l e n t é t e l e z n i s e t é t e l e z e t t s é g , még ha e z t a h a -
t á r f o g a l m a t t a r t a l m á b a n n u l l á v a l i s t e s z i e g y e n l ő v é , m é g i s o n -
t o l ó g i a i j e l l e g ű . 
A l o g i k a i t i p u s u i s m e r e t e l m é l e t r e v a l ó eme r é s z l e t e -
sebb k i t é r é s u t á n t o v á b b k e l l v i z s g á l n u n k , v a j o n miben á l l k ö -
z e l e b b r ő l s z e m ü g y r e véve a z a v i s z o n y b a h e l y e z é s , m e l y e t a z i s -
m e r e t e l m é l e t á l t a l á b a n v é g r e h a j t a k i i n d u l á s á t k é p e z ő t a g o k o n . 
T u l s z ü k e n van j e l l e m e z v e a z i s m e r e t e l m é l e t i k i i n d u l á s , 
ha c s a k a z t m o n d j u k , hogy az e m i i t e t t három a l a p t a g o t v i s z o n y b a 
h e l y e z i . A v i s z o n y t u l á l t a l á n o s k a t e g ó r i a , semhogy k i m e r í t h e t n é 
a z o k a t a d i f f e r e n c i á k a t , m e l y e k e t az e g y e s r e n d s z e r e k f e l m u t a t -
n a k . Minden e g y e s e s e t b e n s o k k a l p o n t o s a b b a n j e l l e m z e t t r e l á c i -
ó k r a t a l á l u n k , semhogy a r e l á c i ó s z ó v a l e z e k e t k i m e r í t e t t ü k v o l -
n a . A t u d a t é s a l é t p l . nemcsak v i s z o n y b a n á l l a n a k a z e g y e s 
r e n d s z e r e k b e n , hanem k i o l v a s h a t ó m i n d e n k o r b e l ő l ü k , hogy o l y a n -
nak k e l l - e a v i s z o n y t t e k i n t e n i , min t a m i l y e n r é s z n e k a z e g é s z -
h e z , az o k o z a t n a k a z okhoz v a l ó v i s z o n y a s t b . 
Hogy h á n y f é l e l e h e t e k o r r e l á c i ó k t a g j a i n a i e g y m á s h o z 
v a l ó v i s z o n y a e g y á l t a l á n , a r r a egy a - p r i o r i k r i t é r i u m o t i s l e h e t 
f e l á l l í t a n i : a n n y i f é l e , ahány r e l á c i ó - k a t e g ó r i a a l o g i k á b a n k é t 
t a g v i s z o n y b a á l l i t á s á r a a d ó d i k s a m e n n y i e z e k k ö z ü l é r t e l m e s e n 
a l k a l m a z h a t ó . A t u d a t é s a l é t , a z én é s a r e a l i t á s : vagy a z 
e g y e n l ő s é g , vagy a k a u z a l i t á s , vagy a z i n h e r e n c i a é s i d e n t i t á s 
k a t e g o r i á l i s r e l á c i ó i b a á l l í t h a t ó k . 
W i n d e l b a n d ^ é rdeme , hogy r á m u t a t o t t a r r a , hogy a v i -
szony b a á l l i t á s i k a t e g ó r i á k a l e h e t s é g e s m e g o l d á s o k a t már egy b i -
zonyos m é r t é k b e n e l ő r e m e g h a t á r o z z é k . Az i s m e r e t e l m é l e t l e h e t s é -
g e s m e g o l d á s a i , u .m . a d o g m a t i z m u s , s k e p t i c i z m u s , p r o b l e m a t i c i z -
mus, f e n o m e n o l o g i z m u s , s z o l i p s z i z m u s , a g n o s z t i c i z m u s , k o n s z c i e n -
c i a l i z m u s s z e r i n t e ahhoz k é p e s t a l a k u l n a k , hogy az e m i i t e t t k a -
t e g o r i á l i s v i s z o n y o k m e l y i k é b e n á l l ó k n a k t a r t j u k a k i i n d u l á s 
t a g j a i t . 
E k a t e g o r i á l i s v i s z o n y t é t e l e z é s e még a p r o b l é m a f e l -
á l l í t á s a k o r t ö r t é n i k s t u l a j d o n k é p e n a z t a d i s t a n c i á t j e l z i , 
me lyben a t á r g y a l a n d ó k o r r e l á c i ó t a g o k á l l a n a k majd e g y m á s h o z 
k é p e s t . 
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Az i s m e r e t e l m é l e t i p r o b l é m a - m e g o l d á s t u l a j d o n k é p p e n 
c s a k a k k o r k e z d ő d i k , m i k o r e z t az i l y m ô d o n t é t e l e z e t t t á v o l s á g o t 
de f a k t o m e g p r ó b á l j u k á t h i d a l n i . 
Az i s m e r e t e l m é l e t i r e n d s z e r e z é s l é n y e g é t - l o g i k a i 
s z e m p o n t b ó l t e k i n t v e a z t - e m a g a t é t e l e z t e c o r r e l á c i ó k f e l o l d á -
s á b a n l á t h a t j u k . Az e g é s z i s m e r e t e l m é l e t i g o n d o l a t m u n k a m i n d e n 
r é s z l e t é v e l e k ö r ü l a f e l a d a t k ö r ü l c s o p o r t o s u l , f e l o l d a n i é s 
á t h i d a l n i a z t a k o r r e l á c i ó t , m e l y e t i l y módon önmaga t é t e l e z e t t . 
I g y p l . k ü l ö n ö s e n n e h é z f e l a d a t a z o b j e k t i v i t á s t , m a j d 
a s z u b j e k t u m h o z , m a j d a r e a l i t á s h o z v a l ó v i s z o n y á b a n á t h i d a l n i , 
m á s k é p p e n k i f e j e z v e m e g f e l e l n i a r r a a k é r d é s r e , hogy az o b j e k t i -
v i t á s l é t r e j ö t t é b e n a s z u b j e k t u m n a k é s a r e a l i t á s n a k m i l y e n r é -
sze v a n . 
E z t a f e l a d a t o t m e g o l d a n d ó , a z i s m e r e t e l m é l e t n e k s o k -
k a l k e v e s e b b á t h i d a l á s i m e g o l d á s a v a n , s e m m i n t a z t a f e l á l l i t o t t 
p r o b l é m a k o m p l i k á l t s á g a a l a p j á n v á r n i l e h e t n e . Mér K a n t ^ ' l á t t a , 
hogy i t t c s a k h á r o m f é l e u t v a n , s ő t L e i b n i z i s f e l á l l i t o t t a 
k é t ó r á r ó l m o n d o t t h a s o n l a t a k a p c s á n egy i l y e n á t h i d a l á s i m e g o l -
d á s i t i p o l ó g i á t . A h á r o m f é l e á t h i d a l á s i mód a k ö v e t k e z ő : 1 . a 
m e g i s m e r ő ugy h o z z a l é t r e a z i s m e r e t e t , hogy a m e g i s m e r e n d ő t má-
s o l j a . Ez a m á s o l á s N a c h b i l d l i c h k e i t e s e t e . 2 . A m e g i s m e r ő a -
lany ö n t e v é k e n y s é g g e l t e r e m t i meg a t á r g y i v i l á g o t , a m e g i s m e r -
t e t . Ez a s p o n t a n e i t á s t i p u s a . 5 . Az i s m e r e t a m e g i s m e r ő b e n s 
a meg i s m e r e n d ő b e n e g y a r á n t m e g l e v ő a z o n o s t ö r v é n y s z e r ű s é g e k a -
l a p j á n j ő l é t r e . Ez a p r e f o r m á c i ó , a p r e s z t a b i l i t a h a r m ó n i a t i -
p u s a . 
Hogy a z i s m e r e t e l m é l e t e s e t r ő l - e s e t r e az á t h i d a l á s o k 
m e l y i k é t v á l a s z t j a , a z f ü g g e g y r é s z t a már e m i i t e t t k a t e g o r i á -
l i s r e l á c i ó t ó l , m e l l y e l p l . a t u d a t é s a l é t d i s z t a n c i á j á t m e g -
h a t á r o z z a s f ü g g a z o n k i v ü l a t t ó l a t á m a s z d i s z c i p l i n á t ó l , m e l y t ő l 
a n a l i z i s e i t k ö l c s ö n z i s f ü g g v é g ü l a t t ó l , hogy a z o b j e k t u m vagy 
a s z u b j e k t u m o l d a l á r ó l k e z d j ü k - e meg az á t h i d a l á s t . Az u t ó b b i 
k ö r ü l m e n y n e k f o n t o s s á g á t R i c k e r t ' " ' " h a n g s ú l y o z t a k e l l ő k é p p e n . Egy 
a r é s z l e t e k b e menő t i p o l ó g i á n a k i t t b i z o n y o s s z o r o s a n e g y ü t t 
f e l l é p ő j e l e n s é g e k n e k a v é g é r e k e l l j á r n i a s m e g á l l a p í t a n i , hogy 
mely á t h i d a l á s i mód mely k i i n d u l á s r a van i n t e n c i o n á l v a . I t t c s a k 
m i n t e g y a d a l é k k é p a k a r j u k f e l e m l í t e n i , hogy már e l ő r e i s v a l ó -
s z í n ű . hoß7 minden az o b . i e k t u m b ó l v a l ó k i i n d u l á s i n k á b b a m á s o -
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l á s t i p u s a s z é r i á t v a l ó m e g o l d á s s a s z u b j e k t u m b ó l v a l ó k i i n d u -
l á s a s p o n t a n e i t á s t i p u s a f e l é v e z e t . S nem k e v é s b é p l a u z i b i l i s , 
hogy aas in t a s e g y i k p l . a s z u b j e k t u m b ó l v a l ó k i i n d u l á s a g o n d o -
l a t b e l s ő v a j ú d á s a k ö z e p e t t e r e a l i z m u s á l l á s p o n t j a f e l é kezd 
k ö z e l e d n i , még a r á n é z v e o l y j e l l e m z ő s p o n t a n e i t á s f o g a l m á t i s 
k é n y t e l e n f e l a d n i s vagy a m á s o l á s , vagy a p r e s z t a b i l i t a h a r m ó -
n i a f e l v é t e l é r e k é n y s z e r ü l . í g y v o l t p l . o l y a n s t á d i u m a Kant 
f i l o z ó f i á j á n a k E b e r h a r d 1 ^ e l l e n i n t é z e t t Í r á s á b a n , m i d ő n a 
L e i b n i z - f é l e p r e s z t a b i l i t a h a r m ó n i a t i p u s á t v o l t h a j l a n d ó e l f o -
g a d n i . U g y a n i d e t a r t o z i k L a s k 1 ^ i s , a k i Kant t o v á b b f e j l e s z t é s é -
b ő l i n d u l k i s a p r o b l é m a a l a k u l á s f o l y a m á n a " N a c h b i l d l i c h k e i t " 
f o g a l m á t k é n y t e l e n b e v e z e t n i . 
M i n d e n e s e t r e m e g l e p ő , hogy a z i s m e r e t e l m é l e t i á t h i d a -
l á s n a k c s a k i l y e n k e v é s t i p u s a van é s t u l a j d o n k é p p e n nem i s l e -
h e t az e l ő l a g o n d o l a t e l ő l t e l j e s e n e l z á r k ó z n i , hogy a t ö r t é -
n e t i f e j l ő d é s f o l y a m á n e z e k n e k száma e s e t l e g m e g n ö v e k s z i k . 
Már e z a t é n y i s m u t a t j a , hogy az imén t e m i i t e t t á t -
h i d a l á s i m e g o l d á s o k nem o l y a n m é r t é k b e n n e v e z h e t ő k s p e c i f i k u s a k -
nak é s t i s z t á k n a k , m i n t a s z u b j e k t u m - o b j e k t u m k o r r e l á c i ó . Mig az 
á t h i d a l á s i m e g o l d á s o k a - p r i o r i é t nem t e k i n t h e t ő k , m e r t számuk 
n ö v e k e d h e t , a d d i g a s z u b j e k t u m - o b j e k t u m k o r r e l á c i ó a t ö r t é n e t i 
f e j l ő d é s t ő l f ü g g e t l e n ü l egy a - p r i o r i t i p o l ó g i á n a k l e h e t ő s é g é t 
b i z t o s i t j a . Hogy az á t h i d a l á s i t i p u s o k t ö b b é - k e v é s b é a d a p t á l t a k , 
más t e r ü l e t r ő l k ö l c s ö n z ö t t e k , a z t m u t a t j a e t ö r t é n e t h e z k ö t ö t t -
ségükön k i v ü l j e l e n t é s ü k e l e m z é s e i s . Ha p l . a s p o n t a n e i t á s f o -
g a l m á t k ö z e l e b b r ő l s z e m ü g y r e v e s s z ü k , r á k e l l j ö n n ü n k , hogy e 
f o g a l o m n a k t u l a j d o n k é p p e n i o t t h o n a a p s z i c h o l ó g i a vagy a l e g j o b b 
e s e t b e n i s a z o n t o l ó g i a , m e r t v a l ó s á g o s é r t e l m e e z ö n t e v é k e n y -
ségnek c s a k vagy a t u d a t , vagy a s z u b s z t a n c i a k a p c s á n v a n . Ha 
már most a r r a gondolunk. , hogy Kant a s p o n t a n e i t á s t e g y nem v a -
l ó s á g o s egy k o n s t r u á l t s z u b j e k t u m n a k , a B e w u s s t s e i n ü b e r h a u p t -
nak a t t r i b u á l j a , ugy egy p a r a d o x i a e l ő t t á l l u n k , m e l y n e k v é g s ő 
o k a i az i s m e r e t e l m é l e t i r e n d s z e r k é n y s z e r ü l t k e v e r t v o l t á b ó l ma-
g y a r á z h a t ó k . I g a z , hogy még a z i l y e n a d a p t á l t f o g a l m a k , m i n t a -
m i l y e n a s p o n t a n e i t á s é s a t ö b b i á t h i d a l á s r a s z o l g á l ó f o g a l m a k , 
az i s m e r e t e l m é l e t i r e n d s z e r b e n v a l ó s z e r e p l é s f o l y a m á n b i z o n y o s 
v á l t o z á s o n mennek á t , a m i á l t a l a z i d e g e n e r e d e t ü k h ö z f ű z ő d ő mo-
mentumok l a s s a n k é n t r e d u k á l ó d n a k s e z é r t e z e k e t , ha nem i s t i s z -
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t á r a i s m e r e t e l m é l e t i a l a p f o g a l m a k n a k , ugy l e g a l á b b i s t ö r z s f o -
g a l m a k n a k n e v e z h e t j ü k a n n á l i s i n k á b b , m e r t a z i s m e r e t e l m é l e t 
mind a három t i p u s á b a n s z e r e p e l h e t n e k . 
Ha már mos t a s z u b j e k t u m - o b j e k t u m k o r r e l á c i ó b a n é s e 
t ö r z s f o g a l m a k b a n l á t j u k a z i s m e r e t e l m é l e t s p e c i f i k u s e l e m e i t , 
ugy f e l m e r ü l a z a k é r d é s , hogy l e h e t s é g e s - e i l y e n k e v é s s z á m ú 
a l a p f o g a l o m a l a p j á n , a n n a k a nagy g a z d a g s á g n a k t i p o l ó g i k u s e l -
r e n d e z é s e , m e l y e t a t ö r t é n e t i l e g r e a l i z á l t r e n d s z e r e k m u t a t n a k 
f e l . K é t s é g t e l e n , hogy k i z á r ó l a g e z e k a l a p j á n a z t a g a z d a g s á g o t 
nyomon k ö v e t n i nem l e h e t s e z é r t egy r é s z l e t e k b e menő t i p o l ó g i á -
nak a z o k k a l a f o g a l m a k k a l i s s z á m o l n i a k e l l , m e l y e k o t t a n v o l t 
t e l j e s t i s z t a s á g u k b a n v á l t o z a t l a n u l j ö n n e k á t e t á m a s z t u d o m á -
n y o k b ó l a z i s m e r e t e l m é l e t b e . 
E d o l g o z a t m a g a k i t ü z t e f e l a d a t a az i s m e r e t e l m é l e t i 
s p e c i f i k u s e l e m e i n e k f e l m u t a t á s á b a n é s e l e m z é s é b e n á l l 3 e n n é l -
f o g v a a z e d d i g m o n d o t t a k o n t u l nem t e r j e d s ha m é g i s egy p á r 
s z ó v a l j e l e z n i a k a r j u k c s u p á n , de nem e l e m e z n i a z o k a t a f o g a l m a -
k a t , m e l y e k e t p é l d á u l a l o g i k a i I s m e r e t e l m é l e t a l o g i k á b ó l v e s z 
á t , ugy a z c s a k a z é r t t ö r t é n i k , hogy r á m u t a s s u n k a r r a , hogy m i -
kép k o m p l i k á l ó d i k e z á l t a l a z e d d i g i e g y s z e r ű h e l y z e t s hogy egy v. 
a r é s z l e t e k b e menő t i p o l ó g i a e z e k a l a p j á n hogyan t a g o z ó d i k t o -
v á b b . 
A l o g i k a i i s m e r e t e l m é l e t m i n t már j e l e z t ü k , ( 1 9 3 . o . ) 
a z o b j e k t i v i t á s ( m e g i s m e r t ) és a r e a l i t á s ( m e g i s m e r e n d ő ) v i s z o -
n y á b ó l i n d u l k i s s z o r o s a n véve t u l a j d o n k é p p e n a z o t t j e l l e m z e t t 
h á r m a s r e l á c i ó n a k k ö z é p s ő t a g j á n a m e g i s m e r t n e k , ( m e g s z g k o t t s z ó -
v a l az i s m e r e t n e k ) e l e m z é s é v e l k e z d ő d i k . M o n d o t t u k , hogy az 
i s m e r e t e l m é l e t n e k s p e c i f i k u s e l e m z ő m ó d s z e r e n i n c s e n s e b b e n a z 
e s e t b e n i s é p p e n e n n e k a z e l e m z é s n e k v é g r e h a j t á s á r a h a s z n á l j a 
f e l t é m a s z t u d o m ; . n y k é n t a l o g i k á t . 
Az a s p e c i f i k u s e l e m z é s , m e l y e t minden l o g i k a az i s -
m e r e t e n v é g r e h a j t , a z a f o r m a - é s t a r t a l o m r a b o n t á s és éppen 
a z é r t j u t b e l e a z i s m e r e t e l m é l e t e k e l o g i k a i t í p u s á b a m i n d e n ü t t 
ez u j a b b , a l o g i k á b ó l á t v e t t k o r r e l á c i ó . Minden l o g i k a i i s m e r e t -
e l m é l e t m e g e g y e z i k a b b a n , hogy e k o r r e l á c i ó t t a r t a l m a z z a , hogy 
a z i s m e r e t e t e k e t t ő s s é g b e b o n t j a s z é j j e l , de a l o g i k a i i s m e r e t -
e l m é l e t e k k ü l ö n b ö z n e k a b b a n , hogy eme t é t e l e z e t t k o r r e l á c i ó t h o -
gyan o l d j á k f e l . 
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Mint l á t j u k , a l o g i k a i s z f é r a m i n t e g y a x i o m a t i k u s a l a p -
j á t ú j b ó l egy v i s s z a v e z e t h e t e t l e n a l a p k o r r e l á c i ó k é p e z i s a r á -
é p i t h e t ő r e n d s z e r e k p r i n c i p i u m d i f f e r e n t i a t i o n i s a e z a l a p v e t ő 
k o r r e l á c i ó n a k l e h e t s é g e s f e l o l d á s a s z e r i n t a d ó d i k s e z a t o v á b -
b i e l á g a z á s o k m e g t e r e m t ő j e . 
A fo rma é s t a r t a l o m k o r r e l á c i ó j á t u g y a n i s h á r o m f é l e -
képen l e h e t f e l o l d a n i , vagy ugy , hogy a f o r m á r a r e d u k á l j u k a 
t a r t a l m a t ( p l . m a r b u r g i i s k o l a ) , a t a r t a l o m r a r e d u k á l j u k a f o r -
m á t , ( a l o g i k a i r e a l i z m u s t i p u s a i p l . L a s k ) , vagy p e d i g f e l v e -
s z ü n k egy h a r m a d i k , f e l e t t ü n k á l l ó p r i n c i p i u m o t , m e l y b e n a k e t -
t ő ö s s z e e s i k , az a m e g o l d á s a z o n b a n l e g t ö b b n y i r e a m e t a f i z i k á b a 
v e z e t . L e h e t v é g ü l a d u a l i t á s f e n n t a r t á s a f e l e t t ő r k ö d n i s e z t 
a k ü z d e l m e t v i v t a K a n t . 
E r r e az a l a p v e t ő l o g i k a i k o r r e l á c i ó r a : f o r m á r a é s t a r -
t a l o m r a r a k j a m i n t e g y r é t e g e k b e n az i s m e r e t e l m é l e t n e k e z az ága 
a s p e c i f i k u s i s m e r e t e l m é l e t i k o r r e l á c i ó t : a s z u b j e k t u m - o b j e k t u -
m é t . M a j d a f o r m a a z , a m i a s z u b j e k t u m o l d a l á r a e s i k , mig a t a r -
t a l o m v a l a h o g y a n a z o b j e k t u m b ó l s z á r m a z t a t o t t . M a j d p e d i g a f o r -
ma e s i k a z o b j e k t u m o l d a l á r a s a t a r t a l o m s z u b j e k t í v . Ugy, hogy 
e z e n a p o n t o n a g o n d o l k o d á s n a k s a r e n d e z é s n e k egy n a g y o b b mo-
b i l i t á s a é s z l e l h e t ő , i t t k e r ü l n e k i s k o l á k é s i r á n y o k egy k ö z ö s 
k i i n d u l á s a l a p j á n e g y m á s s a l s z e m b e . 
Ezen a p o n t o n v e t h e t ő f e l a z t u á n k o n k r é t e b b e n a z a 
p r o b l é m a , amely t u l a j d o n k é p p e n m i n d e n s z e r k e z e t e l e m z é s n e k v é g -
ső k é r d é s e ( v . ö . 188 . o . ) , hogy m e n n y i b e n k ö v e t k e z i k az i s m e r e t -
e l m é l e t i g o n d o l a t b a n m u t a t k o z ó egy s é g e s s é a , v a l a m i n t az e g y e s 
r e n d s z e r e k e t l e h e t ő v é t e v ő p r i n c i p i u m d l f f e r e n t i a t i o n i s , a z i s -
m e r e t e l m é l e t i r e n d s z e r e z é s l o g i k a i s z e r k e z e t é b ő l . 
S e r r e v o n a t k o z ó l a g már a z e d d i g i e k a l a p j á n i s k i m o n d -
h a t ó a n n y i , hogy a z e g y . s é g e s s é g e t a x i o m a t i k u s t e r m é s z e t ű é r v é -
n y e s s é g g e l t é t e l e z e t t k o r r e l á c i ó k g a r a n t á l j á k , a d i f f e r e n c i á k 
p e d i g a b b ó l v e z e t h e t ő k l e , hogy e k o r r e l á c i ó k n a k l o g i k a i l a g t ö b b 
f e l o l d á s a l e h e t s é g e s . A l o g i k a i s z e r k e z e t n e k eme m e g k ö t ő , de nem 
l e k ö t ő v o l t á b a n k e r e s e n d ő minden t i p o l ó g i a t e n g e l y e é s l e h e t ő -
s é g é n e k b i z t o s i t é k a . 
Mikén t a z i s m e r e t e l m é l e t s p e c i f i k u s k o r r e l á c i ó j a a 
s z u b j e k t u m - o b j e k t u m k o r r e l á c i ó e r e n d s z e r e z é s b e n k o n s t i t u t i v s 
á l t a l a m e g a d o t t v a l a m i , a d d i g a k ö z ö t t ü k v a l ó v i s z o n y m e g á l l a p i -
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t á s a már f e l a d o t t v a l a m i , ugy a l o g i k a i i s m e r e t e l m é l e t b e n , a z 
i s m e r e t e l m é l e t e s p e c i f i k u s á g á b a n a f o r m a é s t a r t a l o m k o r r e l á -
c i ó j á v a l b ő v ü l e h e l y z e t s a f e l a d a t a z i t t e n i f e l o l d á s i l e h e t ő -
s é g e k k e l k o m p l i k á l ó d i k . 
A l o g i k a i s t r u k t u r á j u i s m e r e t e l m é l e t s z á m á r a , t e h á t 
ugy a l o g i k á b ó l , m i n t a z i s m e r e t e l m é l e t a l a p f o g a l m a i b ó l j ö v ő 
k o r r e l á c i ó k b i z o n y o s m e g o l d á s i s z á m o t hagynak n y i t v a , az e g y e s 
i s m e r e t e l m é l e t i r e n d s z e r e k nem m á s o k , m i n t k e r e s z t e z ő d é s e i k é t 
i l y e n á l t a l á n o s t i p o l ó g i a i e s e t n e k . 
U g y a n i l y e n a z á l t a l a n o s h e l y z e t t e r m é s z e t e s e n az i s -
1ZÇ 
m e r e t e i m é l e t m á s i k k é t á g á b a n a z o n t o L ó g i a i 7 é s a p s z i c h o l ó g i a i 
i s m e r e t e l m é l e t b e n . 
Egy t e l j e s e n v é g i g v i t t i s m e r e t e l m é l e t e t i l l e t ő s z e r k e -
z e t e l e m z é s n e k az é r t é k e k e t t ő s . P o n t o s m i n d e n e k e l ő t t a z , hogy 
a l o g i k a i p r o b l é m á k a t ne c s a k a t i s z t a l o g i k a s i k j á n egy " I n h a l t 
ü b e r h a u p t " - r a v o n a t k o z t a t v a v i z s g á l j u k meg, hanem a k o n k r é t g o n -
d o l k o d á s n a g y o b b k ö z e l s é g é b e n i s é s i t t nem c s u p á n a m e t h o d o l ó -
g i a s z e m p o n t j á b ó l . Ha a s p e c i f i k u s t a r t a l o m r a t e k i n t e t t e l i s v a -
gyunk a k ü l ö n ö s t a r t a l o m f o r m á l á s á n a k k é r d é s e még mind ig f o r m a i , 
t e h á t l o g i k a i f e l a d a t . 
De e m e l l e t t a l o g i k a i ö n c é l m e l l e t t a z i s m e r e t e l m é l e t 
s z e m p o n t j á b ó l i s van h i v a t á s a egy i l y e n f a j t a v i z s g á l ó d á s n a k , 
m e r t e z a z e g y e d ü l i mód a r r a , hogy e l d ö n t s ü k a z t a k é r d é s t , 
v á j j o n a z i s m e r e t e l m é l e t k r i t i k a - e v a l ó b a n a t ö b b i t u d o d m á n y o s 
r e n d s z e r e z é s f e l e t t , vagy p e d i g r e n d s z e r e z é s c s u p á n , még ha k ü -
l ö n a x i o m a t i k á n é p ü l ő r e n d s z e r e z é s i s , a t ö b b i r e n d s z e r e z é s k ö -
z e p e t t e . 
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HAUSER ARNOLD* 
AZ ESZTÉTIKAI RENDSZEREZÉS PROBLÉMÁJA 
I . 
A r e n d s z e r m i n d e n j e l e n t é s , minden v é g i g g o n d o l h a t ó 
g o n d o l a t o t t h o n a ; még p e d i g nem a b b a n a z é r t e l e m b e n , hogy a már 
e l e v e k o n c i p i á l t g o n d o l a t v a l a m e l y r e n d s z e r ö s s z e f ü g g é s é b e l é p 
be , hanem, hogy a m e n n y i b e n az e g y á l t a l á n e l g o n d o l h a t ó " é r t e l m e s " 
g o n d o l a t t á l e s z , m i n d i g már egy r e n d s z e r b ő l l é p k i ; a r e n d s z e r 
d e t e r m i n á l j a é r t e l m é t , s ő t r e n d s z e r b e l i b e á g y a z o t t s á g á n á l f o g v a 
b i r e g y á l t a l á n é r t e l e m m e l . Min thogy nem tudunk m á s k é n t , m i n t 
r e n d s z e r e k b e n g o n d o l k o d n i é s m i n t h o g y s z á m u n k r a a r e n d s z e r e z é s 
minden é r t e l e m ( S i n n ) f o r r á s a , - a l e g á l t a l á n o s a b b d e f i n i c i ó t 
k e r e s v e - a r e n d s z e r nem e g y é b , m i n t önmagukban é r t e l m e t l e n , 
mer t m e g f o g h a t a t l a n , a d o t t s á g o k é r t e l m e s s é v á l t r e n d j e , j e l e n -
t é s e k k é v é l t a d o t t s á g o k n a k t ö r v é n y e s ö s s z e f ü g g é s e . ' 1 * 
Minden é r t e l m e s g o n d o l a t m a g á n v i s e l i e n n e k a r e n d n e k , 
ennek az ö s s z e f ü g g é s n e k j e g y e i t , m i n t e g y a r e n d s z e r a b s z c i s s z á i t 
és o r d i n a t á i t . Épen e z é r t minden e g y e s g o n d o l a t b ó l , j e l e n t é s b ő l 
r e k o n s t r u á l h a t ó annak a r e n d s z e r n e k e g é s z s z e r k e z e t e , a m e l y b ő l 
k i n ő t t , a m i a z o n b a n nem a z t j e l e n t i , hogy az i l l e t ő r e n d s z e r 
e g é s z t a r t a l m a i s m i n d e n k o r k i f e j t h e t ő b e l ő l e . Ez c s a k a m a t e -
m a t i k a i t e r m é s z e t ű r e n d s z e r e k n é l l e h e t s é g e s . A m a t e m a t i k a t é n y e i 
u g y a n i s m i n d v é g i g f o r m a i t e r m é s z e t ű e k , más r e n d s z e r e k v i s z o n t , 
mind ig i r r a c i o n á l i s m a t é r i a k é n t f e l l é p ő v é g s ő a d o t t s á g o k b ó l é s 
v a l a m e l y f o r m a i t e r m é s z e t ű s z e r k e z e t g o n d o l a t b ó l é p ü l n e k f e l . 
O t t , a h o l e z a s z e r k e z e t g o n d o l a t o ly a p r i o r i k u s e l v e k b e n f e j e z ő -
d i k k i , a m e l y e k e g y r é s z t a z a d o t t s á g o k n a k a r e n d s z e r b e v a l ó k ö z -
v e t l e n b e l é p é s é t nem e n g e d i k meg, m e r t e z e k a p u s z t a a d o t t s á g o k , 
mint t r a n s z c e n d e n s e l e m e k , a r e n d s z e r m e g b o n t á s á t v o n n á k maguk 
u t á n , m á s r é s z t a r e n d s z e r t a r t a l m a i n a k a r e n d s z e r e n k i v ü l á l l ó 
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t é n y e k k e l s z e m b e n a z a u t o n ó i u l a d l g n i t á s t a d j á k , é r v é n y e s s é g i 
r e n d s z e r e k k e l van d o l g u n k . Az é r v é n y e s s é g i r e n d s z e r e k e z e n e l e -
ve megvon t h a t á r a i k n á l f o g v a z á r t a k , i m m a n e n s e k ; mások v i s z o n t , 
m i n t p l . a m e t a f i z i k a é s a z élmény v a l ó s á g r e n d s z e r e , i l y e n h a t á -
r o k k a l nem b i r v á n , " n y i l t " r e n d s z e r e k n e k n e v e z h e t ő k . 
Az e s z t é t i k a r e n d s z e r e é r v é n y e s s é g i r e n d s z e r és m i n t 
i l y e n n e k a t r a n s z c e n d á l á s t nem t ű r ő z á r t s á g - a z immanenc i a é s 
e l e m e i n e k i d e g e n r e n d s z e r e k t é n y e i r e i r r e d u o i b i l i s v o l t a - a z 
a u t o n ó m i a l e g á l t a l á n o s a b b s z e r k e z e t i j e g y e i . A r e n d s z e r e z é s r é -
vén a p u s z t a a d o t t s á g o k b ó l - hogy a f e n t e b b m o n d o t t a k a t egy 
s z ó b a f o g l a l j u k ö s s z e - " t á r g y a k " l e s z n e k . M i n t h o g y t á r g y a l k o -
t á s o n p e d i g v é g s ő , önmagukban m e g r a g a d h a t a t l a n a d o t t s á g o k n a k é r -
t e l m i á t ö l e l é s é t , j e l e n t é s t adó s z i n t é z i s é t é r t j ü k é s m i n t h o g y 
az é r v é n y e s s é g i r e n d s z e r e k m i n d e g y i k é b e más-más s z i n t é z i s e k , 
más-más " a p r i o r i " - k é r v é n y e s s é g é n e k e l i s m e r é s é v e l l é p ü n k b e , 
n y i l v á n v a l ó , hogy az é r v é n y e s s é g i r e n d s z e r e k a u t o n ó m i á j á n a k é s 
z á r t s á g á n a k b i z t o s i t é k á t t á r g y a l k o t á s u k e l v i k ü l ö n b ö z ő s é g é b e n 
k e l l k e r e s n ü n k . Az i m m a n e n c i a , a m e l y n e k á t t ö r h e t e t l e n f a l a f o g j a 
k ö r ü l e r e n d s z e r e k m i n d e g y i k é b e n a b e n n ü k e l ő f o r d u l ó t á r g y i v i -
l á g o t , a z o n b a n nemcsak a z t j e l e n t i , hogy a z e g y i k r e n d s z e r b e n 
e l ő f o r d u l ó f a k t u m b á r m e l y m á s h o l e l ő f o r d u l ó b ó l l e v e z e t h e t e t l e n , 
hanem, hogy a m á s h o l o t t h o n o s o b j e k t u m n a k már p u s z t a f e l m e r ü l é s e 
az e g é s z r e n d s z e r t t r a n s z c e n d á l j a . Ez a " t r a n s z c e n d á l á s " p e d i g a 
r e n d s z e r e z é s á l t a l v é g r e h a j t o t t s z i n t é z i s e k é r v é n y e n k i v ü l h e l y e -
z é s é t , s z ó v a l a r e n d s z e r e g é s z s z e r k e z e t é n e k m e g b o n t á s á t j e l e n -
t i , m i n t h o g y e r e n d s z e r s z e r k e z e t t ö r v é n y s z e r ű s é g e é s ama s z i n t é -
z i s e k é r v é n y e s s é g e s z o r o s a n egybe van k a p c s o l v a . 
C s a k i s a z é lmény v a l ó s á g b a v a l ó b e l e n ő t t s é g ü n k , amely 
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v a l ó s á g n a k h e t e r o g é n - ö s s z e t é t e l ű k o n t i n u u m a az o n a l l o r e n d s z e -
r e z é s e k f o l y t o n o s e g y m á s t - t r a n s z c e n d á l á s á b ó l á l l e l ő , k é s z t e t 
b e n n ü n k e t a r r a , hogy a z t h i g y j ü k , hogy a k ü l ö n b ö z ő é r v é n y e s s é g i 
r e n d s z e r e k e t s imán j á r h a t ó u t a k k ö t i k ö s s z e . Az é lmény v a l ó s á g b é -
l i á l l á s p o n t n a k h a l l g a t ó l a g o s s z u p p o z i c i ó j a u g y a n i s , hogy a k ü -
l ö n b ö z ő r e n d s z e r e k o b j e k t u m a i k ö z t t á r g y i ö s s z e f ü g g é s á l l f e n n , 
s ő t , hogy a t i s z t a é r v é n y e s s é g i r e n d s z e r e k b e n - t e ó r i á b a n , e t i -
k á b a n , e s z t é t i k á b a n - c s a k k ü l ö n b ö z ő o l d a l a i r ó l l á t j u k e g y - é s 
u g y a n a z o n t á r g y a t . De, hogy m e n n y i r e t a r t h a t a t l a n e z az á l l á s -
p o n t és hogy m e n n y i r e l e v e z e t h e t e t l e n p l . a z e s z t é t i k a i o b j e k t u m 
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a t a p a s z t a l a t i b ó l , a z t már a k ö v e t k e z ő e g y s z e r ű m e g g o n d o l á s i s 
k é t s é g t e l e n n é t e s z i . Az e m b e r i t e s t e m p i r i k u s o b j e k t i v i t á s á t é s 
a r e á v o n a t k o z ó e m p i r i k u s t ö r v é n y e k n e k é r v é n y e s s é g é t e t e s t n e k 
e s e t l e g e s t é r b e l i h e l y z e t e nem é r i n t i , a f e s t ő s z á m á r a v i s z o n t 
c s a k e g y , vagy l e g a l á b b i s c s a k k o r l á t o l t számú t é r b e l i b e á l l í -
t á s b i r e s z t é t i k a i j e l e n t é s s e l . A f e s t ő s z e m p o n t j á b ó l t e h á t a z 
e g y i k b e á l l í t á s n e m c s a k a n n y i b a n k ü l ö n b ö z i k a m á s i k t ó l , hogy 
egy m á s i k o l d a l á r ó l m u t a t j a u g y a n a z t a t e s t e t , s z á m é r a a " r o s s z 
b e á l l í t á s " végképen m e g f o s z t j a a z t e s z t é t i k a i m i v o l t á t ó l ; a z o b -
j e k t u m n a k e b e á l l i t á s r é v é n t e h á t nemcsak egy k v a l i t á s a v e s z e t t 
e l , hanem e l v e s z e t t a z e g é s z o b j e k t u m ; a t e s t nem e s z t é t i k a i 
o b j e k t u m t ö b b é . A " j ó b e á l l í t o t t s á g " k r i t é r i u m á n a k k é r d é s é t f e l 
sem v e t v é n , c supán a r r a a k a r t u n k r á m u t a t n i , hogy e z a " j ó b e á l -
l í t o t t s á g " - amely i t t a t á r g y a l k o t ó e s z t é t i k a i s z i n t é z i s e k 
e g y i k p é l d á j a c s a k - nem v a l a m e l y r e n d s z e r " e l ő t t i " a d o t t s á g 
e l f o g a d á s á t , hanem már b i z o n y o s e s z t é t i k a i f o r m á k n a k a p u s z t a 
a d o t t s á g b a v a l ó b e l e l á t á s á t j e l e n t i . A f e s t e t t a k t é s az a t e o -
r e t i k u s o b j e k t u m , a m e l y az e m b e r i t e s t e t m i n t o r g a n i z m u s t á l l i t -
j a e l é n k , t e l j e s e n i z o l á l t t á r g y a k t e h á t ; e z e k e t a t á r g y a k a t 
c s a k a z é l m é n y v a l ó s ág n i v ó j é n v o n a t k o z t a t j u k egy közös n e v e z ő r e . 
De e b b ő l a z á t h i d a l á s t nem t ű r ő i z o l á c i ó b ó l nemcsak a z 
k ö v e t k e z i k , hogy a z e s z t é t i k a i é s t e o r e t i k u s r e n d s z e r t á r g y a i 
s o h a s e m l e h e t n e k a z o n o s a k , hanem a z i s , hogy magán az e s z t é t i k a i 
r e n d s z e r e n b e l ü l sem c s o p o r t o s í t h a t j u k az o b j e k t u m o k a t a t e ó r i á -
b ó l k ö l c s ö n z ö t t t á r g y f o g a l m a k s z e r i n t , min t a m i l y e n p l . az e m b e r 
vagy á l l a t o r g a n i k u s e g y s é g e . Az e s z t é t i k a i r e n d s z e r o b j e k t u m a i -
ban e z e k t ő l merőben k ü l ö n b ö z ő e g y s é g e k k e l van d o l g u n k . Az o b j e k -
t í v e g y s é g e k n e k , a t á r g y a k n a k e r r e a z ab ovo e r e d e t i ö s s z e t é t e -
l é r e u t a l t öbbek k ö z ö t t az a t é n y i s , hogy egy f e s t m é n y k o m p o z í -
c i ó j á b a n egy kar vagy egy l á b n é h a s o k k a l " s z e r v e s e b b e n " k a p c s o -
l ó d i k egy másik a l a k h o z , m i n t a m e l y i k h e z f i z i o l ó g i a i l a g t a r t o z i k . 
Ez a p é l d a , bár i g a z i t é n y á l l á s r a m u t a t r á , egy k i s s é d u r v a , m e r t 
a t á r g y a l k o t á s o k s z e r k e z e t i k ü l ö n b ö z ő s é g e a_g a l e g v é g s ő m e g r a -
g a d h a t ó e l emekben i s ö s s z e m é r h e t e t l e n s a j á t o s s á g o k k é n t j e l e n t k e -
z i k , t e h á t már a f e s t e t t kar sem " k a r " az e m p i r i a é r t e l m é b e n . 
Vagy , hogy más p é l d á t hozzunk f e l , a t o r z ó i s c s a k a z é r t l e h e t 
t e l j e s e s z t é t i k a i e g é s z , mer t az e s z t é t i k a i é s t e o r e t i k u s e g y s é -
gek nem f e d i k e g y m á s t . E z é r t nem o r i e n t á l h a t j u k a z e s z t é t i k a i 
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r e n d s z e r e n b e l ü l e L ő f o r d u l ó t á r g y a k c s o p o r t o s í t á s á t a m o d e l l e k 
a z o n o s s á g á n . Az a k ö r ü l m é n y t e h á t , hogy p l . három r a j z m i n d e g y i -
ke m e z t e l e n e m b e r i t e s t e t á b r á z o l , nem t e r e m t s e m m i l y e n f a j t a 
" e s z t é t i k a i " r o k o n s á g o t e r a j z o k k ö z ö t t , m e r t s z i g o r ú a n v é v e , 
a z , hogy " e m b e r i t e s t " e s z t é t i k a i n i v ó n nem j e l e n t s e m m i t . A mo-
d e l l a z o n o s s á g a c s a k a t e o r e t i k u s n i v ó n á l l f e n n , de é r v é n y e s s é -
ge m e g s z ű n i k , a m i n t b e l é p ü n k az e s z t é t i k a i s z f é r á b a . Az e s z t é -
t i k a i r e n d s z e r e n b e l ü l a m o d e l l e z e n i d e n t i t á s á r ó l t u l a j d o n k é p e n 
nem I s t u d h a t u n k , e r r e c s a k a k k o r e s z m é l ü n k , ha k i á l l t u n k az es&-
t é t i k a i r e n d s z e r b ő l é s t e o r e t i k u s p o z i c i ó b ó l n é z z ü k a z t . Mer t ha 
ennek az i d e n t i t á s n a k é r v é n y e s s é g e a z e s z t é t i k a i r e n d s z e r e n b e -
l ü l i s f e n n á l l n a , ez a z t j e l e n t e n é , hogy az e s z t é t i k a i t á r g y a l -
k o t á s nem e g y é b , min t a t e o r e t i k u s n a k v a l a m e l y i r á n y b a n v a l ó 
f o l y t a t á s a , más s z ó v a l , hogy a z e s z t é t i k a i o b j e k t i v á c i ó m ö g ö t t 
a t e o r e t i k u s t á r g y a k , m i n t a a d ó s z e r e p e t v i s e l v e n , t é t e l e z v e v a n -
n a k . Ez p e d i g a z e s z t é t i k a i t é t e l e z é s a u t o n ó m i á j á n a k f e l a d á s á t 
j e l e n t e n é ; már p e d i g é p p e n ez a z a u t o n ó m i a a z , ami a z é r v é n y e s -
s é g i r e n d s z e r e k j e l e n t é s a l a k u l a t a i b a n p r i m á r i u s módon a d ó d i k 
s z á m u n k r a ; é s az é r v é n y e s s é g i f o r m á k e g é s z k o n k r e t i z á l á s a t u l a j -
d o n k é p e n nem e g y é b , m i n t au tonóm v o l t u k n a k k i f e j t é s e . 
M i n t h o g y a k ü l ö n b ö z ő é r v é n y e s s é g i r e n d s z e r e k o b j e k t u -
mai e g y m á s r a v i s s z a v e z e t h e t e t l e n ü l , au tonóm t ö r v é n y s z e r ű s é g ü k 
z á r t s á g á b a n adódnak s z á m u n k r a , az e g y e s o b j e k t i v i t á s o k e l v i k e z -
d e t é t nem t o l h a t j u k k i maguknak a z o b j e k t i v á c i ó k a t v é g r e h a j t ó 
a k t u s o k n a k , az a p r i o r i k u s s z i n t é z i s e k n e k " l e h e t ő s é g é n é l " m e s z -
s z e b b r e . E " l e h e t ő s é g " p e d i g , a k a n t i t r a d í c i ó n y e l v é r e l e f o r -
d í t v a , a t r a n s z c e n d e n t á l i s f o r m a f o g a l m á v a l a z o n o s . A t r a n s z c e n -
d e n t á l i s f o r m á k az a d o t t e á g o k k ö z v e t l e n m e g r a g a d á s á t z á r j á k e l 
e l ő l ü n k é s e z é r t m i n t e g y k á r p ó t o l v a , a bennük é s á l t a l u k m e g j e -
l e n ő t á r g y i v i l á g n a k a z é r v é n y e s s é g s z a n k c i ó j á t a d j á k . Ez az é r -
v é n y e s s é g a z o n b a n nemcsak az e g y e s e l s z i g e t e l t o b j e k t i v á c i ó k , 
hanem az e g é s z r e n d s z e r t m e g t e r e m t ő p o z i c i ó é r v é n y e s s é g é t j e l e n -
t i , amin a z t k e l l é r t e n ü n k , hogy a t r a n s c e n d e n t É l i s r e n d s z e r e k 
m i n d e g y i k é b e n v a l a m e n n y i e g y á l t a l á n e l ő f o r d u l h a t ó f a k t u m egy k ö -
z ö s o b j e k t i v á c i ó b a n g y ö k e r e z i k é s hogy e g y - e g y i l y e n r e n d s z e r e n 
b e l ü l i n d i v i d u á l i s , r a d i k á l i s a n ö n á l l ó o b j e k t u m nem f o r d u l h a t 
e l ő , e g y s z ó v a l hogy e r e n d s z e r e k c o h a e r e n s e k . 
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A t r a n s c e n d e n t á L i s r e n d s z e r e z é s n e k e z e n é r t e l m e z é s é n é l 
f o g v a a z e s z t é t i k a i s z f é r á n a k i s c o t i a e r e n s r e n d s z e r s z e r k e z e t e t 
k e l l t u l a j d o n í t a n u n k ; e z a m e g g y ő z ő d é s a k ö v e t k e z ő f e j t e g e t é s e k 
k i i n d u l ó p o n t j a . Ennek a z á l l á s f o g l a l á s n a k a z o n b a n s ú l y o s e l l e n -
v e t é s e k k e l szemben k e l l h e l y t á l l a n i a ; m é r t az e g y e s m ű a l k o t á s o k -
nak é s a r á j u k i r á n y u l ó e s z t é t i k a i a k t u s o k n a k f e n o m e n o l ó g i a i 
a n a l i z i s e e z z e l h o m l o k e g y e n e s t e l l e n k e z ő e r e d m é n y r e j u t o t t , é s 
az e s z t é t i k a i s z f é r a a t o m i z á l t s á s á b a n m u t a t o t t r á a z e s z t é t i k a i 
r e n d s z e r e z é s l e g á l t a l á n o s a b b s z e r k e z e t i j e g y é r e . Ez a f e n o m e n o -
l ó g i a i á l l á s p o n t , m i n t h o g y c s a k i s a k o n k r é t m ű a l k o t á s n a k t u l a j -
d o n í t o t t e s z t é t i k a i o b j e k t i v i t á s t , a z e g y e s e s z t é t i k a i o b j e k t u -
mokban nem csak az e s z t é t i k a i r e n d s z e r ö s s z e t e v ő i t , hanem m i n d -
e g y i k ü k b e n a z e s z t é t i k a i r e n d s z e r é p ü l e t e g é s z é t v é l t e f e l t a l á l -
n i . Már p e d i g , ha a m ű a l k o t á s o k m i n d e g y i k e e g y - e g y i l y e n önma-
géban t e l j e s é s l e z á r t r e n d s z e r , a k k o r az e g y e s e s z t é t i k a i o b -
j e k t u m o k k ö z t nemcsak hogy minden á t h i d a l á s e l v i l e g l e h e t e t l e n , 
hanem a m ű a l k o t á s o k m i k r o k o z m i k u s s z e r k e z e t é n é l f o g v a az e g y i k -
ben v a l ó b e n n á l l á s k i z á r j a a m á s i k n a k még c s a k e g y i d e j ű f e l m e -
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r ü l h e t ő s é g é t i s . Ezek s z e r i n t a z e s z t é t i k a i s z f é r á n a k p o l á r i s 
e l l e n t é t b e n k e l l á l l n i a a t e o r e t i k u s s a l , a h o l a z i g a z s á g o k b á r -
m e l y i k e az i g a z s á g o k ö s s z e s s é g é t i n v o l v á l j a . A t e o r e t i k u s é s 
e s z t é t i k a i s z f é r a r e n d s z e r s z e r k e z e t é t ö s s z e h a s o n l í t v a , t é n y l e g 
oly m é l y e n g y ö k e r e z ő k ü l ö n b ö z ő s é g e k r e a k a d u n k , a m e l y e k a k é t 
r e n d s z e r s t r u k t ú r á j á n a k r o k o n s á g é t , b é r m i l y e n t á v o l i l e g y e n i s 
a z , l e g a l á b b i s p r o b l e m a t i k u s s á t e s z i k . A t e o r e t i k u s s z f é r á b a n 
u g y a n i s az e g y e s o b j e k t i v á c i ó k f o r m á i a z ő k e t á t f o g ó r e n d s z e r e k 
s z e r k e z e t é v e l t e l j e s e n homogének, a z e s z t é t i k a i s z f é r á b a n v i -
s z o n t a z o b j e k t u m o k n a k a z é r v é n y e s s é g é r t e l m é b ő l k ö v e t k e z ő , v a -
l a m i n t az " e s z t é t i k a " , m i n t d i s z c i p l i n a á l t a l m e g t e r e m t e t t c o -
h a e r e n c i á j a é s az e g y e s , m ű a l k o t á s o k r a i r á n y u l ó é l m é n y e k f e n o m e -
n o l ó g i a i s z e r k e z e t e á t h i d a l h a t a t l a n n a k l á t s z ó e l l e n m o n d é s t . mu-
t a t n a k f e l . K ö z e l f e k v ő a z a g o n d o l a t , hogy a z o l y a n r e n d s z e r e -
z é s , mely e g y s é g e t é s c o h a e r e n c i á t a k a r t e r e m t e n i a z e s z t é t i k a i 
t é n y e k k ö z ö t t , c s u p á n a t e ó r i a r e n d s z e r s z e r k e z e t é t k é n y s z e r i t i 
az e s z t é t i k a i s z f é r á r a é s annak e r e d e t i s t r u k t u r é j ó t t e l j e s e n 
m e g h a m i s í t j a . E z z e l a f e l t e v é s s e l szemben e d o l g o z a t a z t i g y e k -
s z i k ma jd i g a z o l n i , hogy a c o h a e r e n s r e n d s z e r e z é s a z e s z t é t i k a i 
t é t e l e z é s t e r m é s z e t é b ő l k ö v e t k e z i k , önmagéban még nem j e l e n t h e -
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t i t e h á t az e s z t é t i k a i t é n y e k n e k i d e g e n s z f é r á b a v a l ó t r a n s z p o -
n á l á s á t . 
K a n t , a k i n é l a z e s z t é t i k a i s z f é r a a t o m i z á l t v o l t á n a k 
g o n d o l a t a t ö r t é n e t i l e g e l ő s z ö r l é p f e l , j ó l l e h e t a z e s z t é t i k a i 
o b j e k t u m o k i z o l á l t , i n d i v i d u á l i s j e l l e g é t é p e n a z é r t h a n g s ú l y o z -
z a , hogy e z z e l a z o k n a k a t e o r e t i k u s s z e r k e z e t é r e m u t a s s o n r á , a z 
e s z t é t i k á n a k i s a t e o r e t i k u s r e n d s z e r e k c o h a e r e n s s z e r k e z e t é t 
- a t r a n s z c e n d e n t á l i s t é t e l e z é s r e é p ü l ő t - k é n y t e l e n k ö l c s ö n ö z -
n i , hogy a z e s z t é t i k a i o b j e k t i v á c i ó k é r v é n y e s s é g i v o l t á t b i z t o -
s i t s a . K a n t t e h á t e g y r é s z t a z á l t a l á n o s ( t r a n s z c e n d e n t á l i s ) e s z -
t é t i k a i f o r m á n a k m i n d e n e s z t é t i k a i a k t u s b a n e g y é r t e l m ű é r v é n y e s -
s é g é t f e n n t a r t j a , m á s r é s z t a z e s z t é t i k a i Í t é l e t e k s z i n g u l á r i s 
v o l t á n a k h a n g s ú l y o z á s á v a l a z o b j e k t i v á c i ó k e z e n é r v é n y e s s é g b e l i 
e g y s é g é t a t o m i z á l j a . Kant s z e r i n t , j ó l l e h e t minden e s z t é t i k a i 
o b j e k t u m t á r g y i é r v é n y e s s é g é t e g y - é s u g y a n a z o n t r a n s c e n d e n t á -
l i s f o r m á n a k k ö s z ö n i , t e h á t v a l a m e n n y i egy g y ö k é r b e n f u t ö s s z e , 
e z e n e s z t é t i k a i o b j e k t u m o k n a k b á r m e l y i t é l e t b e l i i n t e g r á c i ó j a 
már nem e s z t é t i k a i , hanem t e o r e t i k u s t á r g y a t á l l i t e l é n k . Hogy 
s a j á t p é l d á j á v a l v i l á g i t s u k meg a d o l g o t , e b b e n a z Í t é l e t b e n : 
" a r ó z s a s z é p " , a z a l a n y e s z t é t i k a i t á r g y , v i s z o n t e b b e n : " a 
r ó z s á k s z é p e k " , már k o r á n t s e m e s z t é t i k a i , hanem t e o r e t i k u s 
t á r g g y a l á l l u n k s z e m b e n . 
A c o h a e r e n s é s i n c o h a e r e n s r e n d s z e r e z é s i e l v e k e z e n 
e l l e n t é t e s s é g e f o r r á s a a " K r i t i k d e r U r t e i l s k r a f t " e l l e n m o n d á -
s a i n a k . A k ö v e t k e z ő k b ő l a z o n b a n k i f o g t ű n n i , hogy e n n e k a k e t -
t ő s á l l á s f o g l a l á s n a k nem k e l l e t t v o l n a f e l t é t l e n ü l e l l e n m o n d á -
s o k r a v e z e t n i e , m e r t e z e n á l l á s p o n t o k e g y i k e sem i n a d a e q u a t az 
e s z t é t i k a i t é n y á l l á s s a l s z e m b e n , c s a k m i n d e g y i k más n i v ó n r a g a d -
j a meg a z t . Más e s z t é t i k a i t é n y e k r ő l van u g y a n i s s zó a c o h a e r e n s , 
a " t e o r e t i k u s " s z e r k e z e t ű e s z t é t i k a i r e n d s z e r e z é s n é l é s m á s o k r ó l 
a z a t o m i z á l t , i n c o h a e r e n s ö s s z e t é t e l ű n é l . E z e n r e n d s z e r e z é s e k 
e g y i k e sem a p o s t e r i o r i i n t e g r á c i ó i az e s z t é t i k a i t é n y á l l á s e g é -
s z é t e g y ü t t é p i t i f e l a k e t t ő é s o b j e k t i v á c i ó i k h o z i s c s a k ugy 
j u t h a t u n k e l k ü l ö n - k ü l ö n , ha e z t az e g é s z e t r é t e g e k r e b o n t j u k . 
Hogy a z e s z t é t i k a i t é n y e k s z f é r á j a t é n y l e g i l y e n t ö b b r é t e g ű , 
az e s z t é t i k a i f o r m a f o g a l m á n a k a n a l i z i s é v e l a k a r j u k n y i l v á n v a -
l ó v á t e n n i , amely a n a l í z i s b ő l k i k e l l t ű n n i e a n n a k , hogy az e s z -
t é t i k á b a n k o r á n t s e m eay e g y s é g e s , hanem t ö b b , i n t o t o g e n e r e k ü -
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l ö n b ö z ő f o r m a - t a r t a l o m - r e l á c i ó k k a l van d o l g u n k . E r e l á c i ó k e l v i 
k ü l ö n b ö z ő s é g e p e d i g épen a n n á l f o g v a i g a z o l h a t j a az e g é s z s z f é r a 
t ö b b r é t e g ü s é g é t , m e r t v a l a m e l y t é n y á l l á s ú j s á g a é s s a j á t o s v o l t a 
a t é n y á l l á s t r e p r e z e n t á l ó f o r m a - t a r t a l o m - v i s z o n y e r e d e t i s é g é b e n 
t ü k r ö z ő d i k l e g i n k á b b . E k k é p az e s z t é t i k a i r e n d s z e r e z é s és a for^-
m a - t a r t a l o m - v i s z o n y o k p r o b l é m á j á t s z o r o s a n e g y b e k a p c s o l h a t j u k , 
de e g y b e i s k e l l k a p c s o l n u n k , m e r t e k é t p r o b l é m a a f i l o z ó f i a i 
f o g a l o m a l k o t á s e g y e t l e n t e r ü l e t é n sem o l d h a t ó meg e g y m á s t ó l f ü g -
g e t l e n ü l . 
Hogy m i n d e n e g y e s f o r m a - t a r t a l o m - v i s z ony t s a j á t n i v ó -
j á n o l d h a s s u n k meg, m i n d e n e k e l ő t t a z t a k o m p l e x u m o t , m e l y e t e 
r e l á c i ó k e g y m á s b a k a p c s o l t r é t e g e i k é p e z n e k , k e l l f e l b o n t a n u n k . 
M e r t a z a v a r , amely az e s z t é t i k a i f o r m a k é r d é s k ö r ü l o ly g y a k o r i 
v o l t , m i n d i g onnan e r e d t , hogy e n i v ó k e g y i k é n . t a l á l t m e g o l d á s t 
k i t e r j e s z t e t t é k a f o r m a - t a r t a l o m - v i s z o n y o k e g é s z k ö r é r e . A s z é l -
s ő s é g e s á l l á s f o g l a l á s o k n a k - a z a b s z o l ú t f o r m a l i z m u s n a k é s a 
t a r t a l m i " b e l e é l é s " e s z t é t i k á j á n a k - i d ő n k i n t meggyőző l á t s z a -
t a c s a k a n n a k v o l t k ö s z ö n h e t ő , bogy a z e s z t é t i k a i t é n y á l l á s n a k 
e g y i k n i v ó j á n minden f o g a l m i l a g m e g r a g a d h a t ó momentum f o r m a - e -
l e m k é n t , egy m á s i k o n v i s z o n t o l y a n p u s z t á n á t é l h e t ő t a r t a l o m k é n t 
a d ó d i k , a m e l y r e a z e l m é l e t f o g a l m i e s z k ö z e i c s a k r á m u t a t h a t n a k , 
de a m e l y e t f o g a l m i l a g á t ö l e l n i , á t h a t n i l e h e t e t l e n . Az e s z t é t i -
ka f o r m a l i s t á i é s az e s z t é t i k a i a t t i t u d e é l m é n y s z e r ű v o l t á n a k 
h i r d e t ő i , az e s z t é t i k a i t é n y á l l á s e k ü l ö n b ö z ő n i v ó i r a h e l y e z k e d -
v é n , t e r m é s z e t e s e n nem é r t h e t t é k meg e g y m á s t , mer t m á s - m á s t é -
n y e k r ő l b e s z é l t e k . 
2. 
M i e l ő t t az e s z t é t i k a i t é n y á l l á s b a n komplex f o r m a - t a r -
t a l o m - p á r o k f e l o l d á s á h o z f o g n á n k , e l ő r e k e l l b o c s á t a n u n k , hogy a 
m ű a l k o t á s - a z e g y e d ü l i e s z t é t i k a i t á r g y , amely s z o r o s a b b é r t e -
lemben é lményünkké v á l h a t i k - m i n d i g v a l a m e n n y i ö s s z e f o n ó d á s á t 
h o r d j a már m a g á b a n . E g y e n k é n t t e h á t c s a k a m ű a l k o t á s k o n k r é t 
e g é s z é t é s e g y s é g é t f e l a d ó " a b s t r a k c i ó " r é v é n j u t h a t u n k e l h o z -
z á j u k ; s z i g o r ú a n e l v á l a s z t ó m e g k ü l ö n b ö z t e t é s ü k e t a z o n b a n az a 
körü lmény k ö v e t e l i , hogy a m ű a l k o t á s b a n immanens f o r m a - m o m e n t u -
mok k o r á n t s e m h e l y e z h e t ő k e l egy e g y s é g e s é s e g y é r t e l m ű f o r m a -
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f o g a l m o n b e l ü l . E momentumok é r t e l m é r e v a l ó r e f l e k t á l á s , a z 
a z o k a t r e p r e z e n t á l ó t e n d e n c i á k o n v a l ó v é g i g e i m e n é s v i s z o n t t i s z -
t a , e g y m á s t ó l é l e s e n e l v á l ó f o r m a - p r i n c i p i u m o k h o z v e z e t . 
M i n d e n e k e l ő t t p r i n c i p i á l i s a n e l k e l l v á l a s z t a n u n k e g y -
m á s t ó l a z t a k é t f o r m a - f o g a l m a t , m e l y e k n e k ö s s z e k e v e r é s e a n n á l 
é r t h e t e t l e n e b b , m e r t a k e t t ő n e k ú g y s z ó l v á n a l i g van k ö z e e g y m á s -
hoz ; ' a z e g y i k a z é r v é n y e s s é g i , a m á s i k az e x l s t e n c i á l l s f o r m a 
f o g a l m a , az e l ő b b i t K a n t , a z u t ó b b i t A r i s t o t e l e s d o l g o z t a k i 
l e g t i s z t á b b a n . Az é r v é n y e s s é g i f o r m á k v a l a m e l y e l emnek r e n d s z e r -
b e l i f u n k c i ó j á t h a t á r o z z á k meg és e z t a z e l e m e t egy é r v é n y e s s é g i 
t e r ü l e t h e z k a p c s o l v á n , egy j e l e n t é s b e l i ö s s z e f ü g g é s b e á l l i t v á n 
o b j e k t i v á l j á k . Az e x i s t e n c i á l i s f o r m á k e z z e l szemben a z i n d i v i -
d u á c i ó e l v é t h a j t v á n v é g r e , t a r t a l m a i k n a k a f o g a l m i l a g á t h a t a t -
l a n és r a c i o n á l i s a n á t nem h i d a l h a t ó " v a l ó s á g o k " j e l l e g é t a d j á k , 
v a g y i s a d o l g o k a t e g y s z e r i é s ö s s z e h a s o n l í t h a t a t l a n k o n k r é t u m o k -
k é n t i z o l á l j á k ; e z e k a f o r m á k t e h á t nem a z i d ő t l e n é s s z e m é l y t e -
l e n é r v é n y e s s é g n e k , hanem a z a k t u á l i s á t é l h e t ő s é g n e k v e h i k u l u -
m a i . Az e x i s t e n c i á l i s f o r m á k a z i r r a c i o n á l i s a d o t t s á g o k f o r m á i , 
ame ly a d o t t s á g o k k ö z v e t l e n ü l c s a k i s é l m é n y b e n r a g a d h a t o k meg, 
é l e s e l l e n t é t b e n az é r v é n y e s s é g i f o r m á k k a l , me lyek é p p e n a z o n 
j e l e n t é s a l a k u l a t o k k a t e g ó r i á i t a l k o t j á k , a m e l y e k a t á r g y i v i l á g -
g a l szemben e l z á r j á k e l ő l ü n k a z á t é l é s l e h e t ő s é g é t . A k ö v e t k e -
z ő k b e n k i f e j t e n d ő e g é s z e s z t é t i k a i á l l á s f o g l a l á s n a k a r c h i m e d e s i 
p o n t j a - a z a p o n t , a h o l a z e s z t é t i k a i r e n d s z e r e z é s r e s o r s d ö n -
t ő v é l e m é n y e k e l v á l n a k - a b b a n a m e g g y ő z ő d é s b e n g y ö k e r e z i k , 
hogy a p u s z t á n é r v é n y e s j e l e n t é s a l a k u l a t o k t ó l meg k e l l t a s a d n u n k 
a z á t é l h e t ő s é g e t , v i s z o n t a b á r m i l y e n é r t e l e m b e n v e t t " v a l ó s á g " 
é l m é n y f o r m á i n a k nem t u l a j d o n i t h a t j u k a z é r v é n y e s s é g i f o r m á k n o r -
m a t i v j e l l e g é t . Az é r v é n y e s s é g é s é l m é n y i s é g e f o r m á i k é p e z i k a 
f o r m a - f o g a l m a k k é t f ő t i p u s á t é s a f o r m a - t a r t a l o m - v i s z o n y o k n a k 
a z a négy r e n d j e , a m e l y h e z a z e s z t é t i k a i t é n y á l l á s a n a l í z i s e r é -
v é n e l k e l l j u t n u n k , v é g ü l i s e k é t t i p u s r a l e s z r e d u k á l h a t ó . B 
k é t f o r m a p r i n c i p i u m n a k e l v i s z é t v á l a s z t á s á v a l e g y i d e j ű l e g a z e s z -
t é t i k a i t é n y á l l á s l á t s z ó l a g o s e g y s é g é t i s k é t r e n d s z e r e z é s a n t i -
p o l á r i s s z f é r á i r a k e l l m a j d b o n t a n u n k . 
Az e s z t é t i k a i t é n y á l l á s e l s ő n í v ó j a k é n t e n e l j ü k k i a z t 
a s i k o t , a m e l y e t a t r a n s z c e n d e n t á l i s e s z t é t i k a i f o r m a , a z e s z t é -
t i k u m n a k , " m i n t l e h e t ő s é g n e k k o n s t i t u t i v f o r m á j a t e r e m t meg . Ez a 
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f o r m a h a j t j a v é g r e a t u l a j d o n k é p p e n i e s z t é t i k a i t é t e l e z é s t , ez 
az a k ü s z a b , a m e l y e n á t a z e s z t é t i k a i s z f é r á b a l é p ü n k , e z a f o r -
r á s a m i n d e n e s z t é t i k a i a k t u s n a k " e g y á l t a l á n " . Mindazon m a g a s a b b -
r e n d ű e s z t é t i k a i s z i n t é z i s e k e t m e g e l ő z ő e n , a m e l y e k n e k o b j e k t i v á -
c i ó i a m ű v é s z e t e k , m ű f a j o k , m ű a l k o t á s o k - é s i t t t e r m é s z e t e s e n 
nem p s z i c h o l ó g i a i s t á d i u m o k i d ő b e l i e g y m á s u t á n j á r ó l , hanem é r v é -
n y e s s é g i f e l t é t e l e k h i e r a r c h i á j á r ó l van s z ó - a z e s z t é t i k a i 
s z f é r á b a l é p v e , egy o l y a n p r i m á r i u s , a . k é s ő b b i s t á d i u m o k a t még 
magába nem f o g l a l ó , j ó l l e h e t a z o k a t m e g h a t á r o z ó f o r m á n a k V e t j ü k 
a l á j a m a g u n k a t , amely f o r m a e g y r é s z t a n o r m a t i v e s z t é t i k a i maga-
t a r t á s t , m á s r é s z t a p u s z t a e l e m e k n e k a z t a f u n k c i o n á l i s v i s z o -
n y á t t e r e m t i meg, a m e l y b e n az e s z t é t i k a i r e n d s z e r e z é s e g é s z é n e k 
a l a p e l v e f e j e z ő d i k k i . E n i v ó n t e h á t e f u n k c i ó n a k t ö r v é n y s z e r ű -
s é g é b e n k e l l a z e s z t é t i k a i o b j e k t i v á c i ó t e r m é s z e t é t m e g r a g a d -
n u n k . 
Az e s z t é t i k a i t é n y á l l á s m á s o d i k , n i v ó j á t azok a z é r v é -
n y e s s é g i f o r m á k h a t á r o z z á k meg, m e l y e k n é l f o g v a a d i f f e r e n s mü-
v é s z e t e k s z é t v á l n a k . I t t t e h á t a z o k r a a f o r m á k r a k e l l g o n d o l n i , 
a m e l y e k r e F i e d 1 e r a f e s t é s z e t f o r m á j á n a k " t i s z t a v l z u a l i t á s á b a n " 
( r e i n e S i c h t b a r k e i t ) , H i I d e b r a n d a p l a s z t i k u s f o r m á k " l e t a p i n t -
h a t ó s á e á b a n " , H a n s l i c k p e d i g a z e n e i f o í m á k t i s z t a " a k u s z t i k u s " 
s z e r k e z e t é b e n m u t a t o t t r á . E z e k k e l a f o r m á k k a l , ame lyek i l y e t é n 
v a l ó m e g h a t á r o z á s u k b a n az é r z é k i h o m o g e n e i t á s o k e l v e i t k é p v i s e -
l i k , a p u s z t a e m p i r i a é r z é k i h e t e r o g e n e i t á s a e l l e n s é g e s v i l á g -
k é n t á l l s z e m b e n , - h a s o n l ó k é p p e n , m i n t a z e t i k a k ö t e l e s s é g - f o r -
m á j á v a l a z é l m é n y v a l ó s á g v i l á g a . M e g j e g y z e n d ő a z o n b a n , hogy a z a 
homogén r e d u k c i ó , a m e l y e t e f o r m á k a z e m p i r i a a n y a g á n - a s z á -
mukra v a l ó m a t e r i á l i s a d o t t s á g o n - v é g r e h a j t a n a k , nem e g y é b , 
m i n t t r a n s z p o z i c i ó , m e r t egy o l y a n s i k r a v e t i t i k c s u p á n a t é n y e -
k e t , amely s i k m i n t l e h e t ő s é g a z e m p i r i a f a k t i c i t á s á b a n már adva 
v a n . Az e s z t é t i k a i t é n y á l l á s e n i v ó j á n t e h á t e g y r é s z t mér nem 
p r i m á r i u s , hanem s z e k u n d é r l u s , m á s r é s z t nem immanens , hanem h e -
t e r o n c m f o r m á k k a l van d o l g u n k . E f o r m á k h e t e r o n o m v o l t a a b b a n 
á l l , hogy o b j e k t i v é c i ó i k h o z e l v i l e g sohasem j u t h a t n á n k e l a z em-
p i r i a t é t e l e z é s e m é l k ü l ; m e r t b á r m e n n y i r e k ü l ö n b ö z ő s z e r k e z e t ű -
nek l é s s é k i s a k é p z ő m ű v é s z e t i é s az e m p i r i k u s v i z u a l i t á s , az 
e l ő b b i még sem e g y é b , m i n t e g y , már az e m p i r i é b a n f e l l é p ő l e h e -
t ő s é g n e k k ö v e t k e z e t e s v é g i g v i t e l e . A p u s z t a v i z u a l i t á s u g y a n i s 
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nem a z e s z t é t i k a i r e n d s z e r e z é s s a j á t o s f o r m á j a , amely i n n e n k e -
r ü l a z e m p i r i á b a , hanem e l l e n k e z ő l e g a t i s z t a t a p a s z t a l a t é , amely 
minden t é r k é p z e t ü n k b e n már benne van és a m e l y r ő l c s a k a t a p a s z -
t a l a t t é t e l e z é s é v e l l e h e t s z ó az e s z t é t i k á b a n . Szekund á r i u s o k 
ezek a f o r m á k p e d i g a z é r t , m e r t a z á l t a l á n o s ( t r a n s z c e n d e n t á l i s ) 
e s z t é t i k a i f o r m á v a l szemben a d i f f e r e n c i á c i ó e l v e i t a l k o t j á k 
c s u p á n é s e n n é l f o g v a e f o r m á k n a k r e n d s z e r e c s a k másod ik e m e l e t -
k é n t k e r ü l h e t a t r a n s z c e n d e n t á l i s f o r m a t e r e m t e t t e n i v ó f e l é . 
Az e s z t é t i k a i t é n y á l l á s h a r m a d i k n í v ó j á t a m ü f a j f o r m á k 
h a t á r o z z á k meg, a m e l y e k b e n a " h a t á s " i r á n y t a d ó v o l t á v a l egy u j 
é s i s m é t h e t e r o n o m e l v l é p f e l , - a t e l e o l ó g i a e l v e . De a m ü f a j -
f o r m á k á l t a l á n o s h a t á r o z m á n y a i , m i n t a m i l y e n e k a z e g y s é g , t e l -
j e s s é g , s z i m m e t r i a , i s m é t l ő d é s , v a r i á c i ó , c e n t r á l i s k o m p o z i c i ó , 
a r é s z é s e g é s z p r o p o r c i o n á l i s v i s z o n y a s t b . , c s a k i s e b b ő l a z 
e l v b ő l v e z e t h e t ő k l e . E z e k a f o r m á k sem p r i m á r i u s , s ő t már t e r -
c i á r i u s f o r m á k , m e r t o b j e k t i v á c i ó i k a b b ó l a t a l a j b ó l n ő n e k k i , 
amely e g y r é s z t a t r a n s z c e n d e n t á l i s , m á s r é s z t már v a l a m e l y s p e -
c i á l i s m ű v é s z e t h o m o g e n e i z á l ó f o r m á j á t i s f e l s z í v t a m a g á b a . Az 
élmény v a l ó s á g k á o s z á b a n , amely m i n t k i f e j e z é s t k e r e s ő v a l l o m á s o k 
és " m o n d a n i v a l ó k " komplexuma m a t é r i a k é n t á l l szemben a m i i f a j f o r -
m á k k a l , a z é r v é n y e s s é g i l e g " e l ő b b i " f o r m á k i s m a t e r i a - p o z i c i ó b a 
k e r ü l n e k é s i g y a z u j a b b f o r m á k m i n t e g y á t ö l e l i k a z e l ő b b i e k e t . 
M i n t ahogy a m ű v é s z e t p r e m i s s z á i t a z e m p i r i á b a n k e l l e t t k e r e s -
n ü n k , ugy a m ü f a j f o r m á k e l é r é s é h e z i s e l ő f e l t é t e l e z n ü n k k e l l e z t 
a z é lmény v a l ó s á g o t , amely épen a n n á l f o g v a , hogy az e l s ő - és má-
s o d r e n d ű e s z t é t i k a i f o r m á k t ó l t e r h e s , már m i n t p u s z t a m a t é r i a i s 
h a t á r o z o t t m ű f a j o k r a v a l ó i n t e n c i o n á l t s á g o t h o r d m a g á b a n . Ennek 
a m a t é r i á n a k m e g k ö t ő e r e j e nem a k k é n t j e l e n t k e z i k u g y a n , hogy a 
m i i f a j f o r m á k a t önmagábó l m e g t e r e m t i , hanem hogy a z e g y i k n e k a l k a l -
m a z h a t ó s á g á t m e g e n g e d i , a m á s i k é t k i z á r j a . 
Az e s z t é t i k a i t é n y á l l á s n e g y e d i k n í v ó j á t a m ű a l k o t á s o k 
I n d i v i d u á l i s f o r m á i h a t á r o z z á k meg. A mü (Werk) a maga e g y s z e r i , 
ö s s z e m é r h e t e t l e n , t ö b b e d m a g á v a l egy k a t e g ó r i á b a b e l e nem s z o r í t -
h a t ó m i v o l t á b a n e n n e k a n e g y e d r e n d b e l i e s z t é t i k a i f o r m á n a k k o n s -
t i t u c i ó j a k e n t á l l c s a k e l ő . Az a l k o t ó s z u b j e k t i v i t á s a , m i n t 
s z u b j e k t í v c é l s z e r ű s é g , e z e n a n i v ó n l é p be az e s z t é t i k a i s z f é -
r á b a ; é s a z e z z e l a s z u b j e k t i v i t á s s a l k o r r e l a t i v mü s a j á t o s f o r -
m á j á n t u l a j d o n k é p p e n u g y a n a z t k e l l é r t e n ü n k , a m i t Kant a " c é l n é l -
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Hii l i c é l s z e r ű s é g " k a t e g ó r i á j á n é r t e t t . A " c é l n é l k ü l i c é l s z e r ű -
s é g " e f o r m á j a r é v é n n y e r i a z e l ő b b i f o r m á k á l t a l d e t e r m i n á l t 
és i t t m a t e r i a - p o z i c i ó b a k e r ü l ő e s z t é t i k a i t é n y - k o m p l e x u m a mü 
m i k r o k o z m i k u s s z e r k e z e t é t , m i n t a hogy a makrokozmos i s egy h a -
s o n l ó t e l e o l ó g i k u s e l v n e k ( a l e g f e l s ő b b i n t e l l e k t u s á l t a l v a l ó 
c é l s z e r ű m e g a l k o t o t t s á g e l v é n e k ) r e n d s z e r e s k i é p i t é s e . Az e s z -
t é t i k a i o b j e k t u m e z e n a n i v ó n t e h á t c s a k i s egy p r o d u k t i v s z u b -
j e k t u m " é r t e l m e s " ( c é l s z e r ű ) a l k o t á s a k é n t r a g a d h a t ó meg, más 
s z ó v a l , a mű o b j e k t i v i t á s a p r o d u k t i v s z u b j e k t u m o t k ö v e t e l k o r -
r e l a t i v f o g a l o m p á r k é n t . " P r o d u k t i v " - n a k n e v e z z ü k e z t a s z u b j e k -
t u m o t az e l ő b b i n i v ó k n a k a z o b j e k t u m h o z p u s z t á n h o z z á k o n s t r u á l t 
s z u b j e k t u m a i v a l s zemben . I l y e n " k o n s t r u á l t " s z u b j e k t u m o k k a l van 
d o l g u n k m i n d e n k o r , ha a z o b j e k t i v á c i ó e g y ú t t a l d e s z u b j e k t i v á c i -
ó t i s j e l e n t é s a h o l a z i n d i v i d u á l i s i n d e x - s z e l b i r ó s z u b j e k t u m 
k ö z e l s é g e a z o b j e k t i v á l t j e l e n t é s a l a k u l a t o k é r v é n y e s s é g é n e k f e l -
t é t l e n s é g é t c s o r b i t h a n á c s a k . Ennek a s z u b j e k t u m - o b j e k t u m k o r r e -
l á c i ó n a k p a r a d i g m a t i k u s m e g j e l e n é s é t a t e o r e t i k u s r e n d s z e r e z é s 
m u t a t j a ; de a t r a n s z c e n d e n t á l i s e s z t é t i k a i t á r g y a l k o t á s , a s p e -
c i á l i s m ű v é s z e t e k homogén r e d u k c i ó j a , a m ű f a j o k n a k f o r m a - t ö r v é -
n y e i i s a t e o r e t i k u s o b j e k t i v á c i ó k h o z e g é s z e n h a s o n l ó á l t a l á n o s , 
minden i n d i v i d u á l i s v á l a s z t á s f e l e t t á l l ó é r v é n y e s s é g g e l l é p n e k 
f e l , - e z é r t nem l e h e t p r o d u k t i v , s z e m é l y e s s z u b j e k t u m r ó l s z ó 
a z e s z t é t i k a i s z f é r a e l s ő három n i v ó j á n . H o g y ennek a p r o d u k t i v 
s z u b j e k t u m n a k a n e g y e d i k n i v ó n v a l ó f e l l é p é s e m i l y e n e g é s z e n u j 
s z i t u á c i ó t t e r e m t az e s z t é t i k a i r e n d s z e r e z é s r e n é z v e , a n n a k a 
k é s ő b b i e k b ő l k e l l k i t ű n n i e . 
Az e s z t é t i k a i s z f é r a négy n i v ó j á n f o r m a és t a r t a l o m 
k ü l ö n b ö z ő a r á n y o k b a n e g é s z í t i k k i e g y m á s t ; a h i e r a r c h i a u t j a a 
f o r m a a b s z o l ú t e g y e d u r a l m á t ó l a t á r g y m e g b o n t h a t a t l a n " m a t e r i á -
l i s " a d o t t s á g á h o z v e z e t . Az e l s ő n i v ó n a z e g é s z e s z t é t i k a i t é n y -
á l l á s e g y m á s t k ö v e t e l ő f o r m á k r e n d s z e r e ; a t i s z t a t r a n s z c e n d e n -
t á l i s . e s z t é t i k a i o b j e k t u m n a k e g y e t l e n m e g r a g a d h a t ó j e g y e s i n c s , 
a m e l y e t ne f o r m a - m o m e n t u m k é n t k e l l e n e é r t e l m e z n ü n k . M e r t a m i n t 
e n n e k a k o n s t i t u t i v n i v ó n a k p a n f o r m á l i s s t r u k t ú r á j á t f e l a d j u k , 
k é n y t e l e n e k vagyunk egy t r a n s z c e n d e n s s z é p s é g r e a l i t á s t t é t e l e z -
n i , a m e l l y e l szemben a z e s z t é t i k a i t á r g y a l k o t á s n a k c s a k m á s o l ó 
s z e r e p e l e h e t ; ez az á l l á s f o g l a l á s t e h á t , mely s z ü k s é g k é p p e n a z 
" u t á n z á s " e l m é l e t é t i n v o l v á l j a , a z e g é s z e s z t é t i k a i r e n d s z e r t a 
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k o n t e m p l a t i v s z f é r á k k ö z e l é b e h o z v á n , t r a n s z o e n d á l n i k é n y t e l e n . 
I t t a f o r m á n a k t e l j e s e n a b s z o r b e á l n i k e l l t e h á t a m a t é r i á t , hogy 
a t e o r e t i k u s " D i n g an s i c h " - n e k m e g f e l e l ő ő s m a t é r i a még h a t á r f o -
g a l o m k é n t s e f o r d u l h a s s o n e l ő . Az e s z t é t i k a t r a n s z c e n d e n t á l i s 
n i v ó j á n a k e p a n f o r m á l i s s z e r k e z e t e , a m e l y b e n minden t r a n s z c e n d á -
l ó momentum f e l s z í v ó d o t t a f o r m á b a , k é s z t e t t e épen F i c h t é t a r r a , 
hogy a z e s z t é t i k á b a n l á s s a a t r a n s z c e n d e n t á l i s f i l o z ó f i a p a r a -
d i g m a t i k u s m e g j e l e n é s é t . 
A m á s o d i k n i v ó n , a m ű v é s z e t e k h o m o g e n e i z á l ó f o r m á i n a k 
s i k j á n a z o n b a n az é r z é k i h e t e r o g e n e i t á s v i l á g a , ha n e g a t i v e i s , 
ha e l l e n s é g e s v i l á g k é n t i s , e l l e n á l l ó é s a z o b j e k t i v á c i ó t m e g k ö -
t ő m a t é r i a k é n t á l l s z e m b e n a f o r m á k k a l . Ez a n i v ó u g y a n i s ugy 
á l l e l ő , hogy a t r a n s z c e n d e n t á l i s e s z t é t i k a i f o r m a t e r e m t e t t e 
s z f é r á b ó l v i s s z a n y ú l u n k a z e m p i r i a é r z é k i l e g h e t e r o g é n a n y a g á h o z 
é s i n n e n h o z u n s f e l e l l e n á l l á s t k i f e j t ő m a t é r i á t , ame ly m a t é r i a 
a z e s z t é t i k a i f o r m a - t a r t a l o m - h a l m o z á s d i a l e k t i k á j á b a n - mely 
d i a l e k t i k á n a k l e g l é n y e g e s e b b momentumát a b b a n l á t j u k , hogy a 
k o r r e l á c i ó e g y i k t a g j á n a k m e g v á l t o z á s a a m á s i k v á l t o z á s á t s z ü k -
s é g k é p e n maga u t á n v o n j a , egy u j a b b f o r m a - t a r t a l o m - a d s e q u a t i ó t 
h o z l é t r e . De a z a m a t é r i a , a m e l y e t a z e m p i r i a v i l á g á b ó l hozunk 
f e l , m i n d v é g i g e l l e n á l l á s t f e j t k i a f o r m á v a l szemben é s éppen 
e n n e k a f o r m á b a n f e l o l d h a t a t l a n m a t é r i á n a k a d o t t s á g á n á l f o g v a 
vagyunk k é n y t e l e n e k a z i t t f e l l é p ő f o r m á k a t a k c i ó k k é n t é r t e l m e z -
n i , s z ó v a l a z é r v é n y e s s é g i f o r m á k l e g m é l y e b b é r t e l m é h e z i n a d a e -
q u a t módon. E f o r m á k , u g y a n i s i d ő t l e n , m i n d e n s z e l l e m i f u n k c i ó -
t ó l f ü g g e t l e n r e l á c i ó k k é n t v a n n a k a d v a é s az a k t i v i t á s n a k az a 
p r i n c í p i u m a , amely K a n t r é v é n f ű z ő d ö t t h o z z á j u k , e g y á l t a l á n nem 
t a r t o z i k l é n y e g ü k h ö z . A homogén r e d u k c i ó f o r m á i m é g i s o l y a n mé-
l y e n g y ö k e r e z n e k az a k c i ó f o g a i m é b a n , hogy F i e d l e r m a g á t a m ű a l -
k o t á s t , e f o r m á k l á t ó s z ö g é b ő l n é z v é n , a h o m o g e n e i z á l á s ö rök p r o -
c e s s z u s á b a n ö n k é n y e s m e g á l l á s n a k k é n y t e l e n l á t n i ; e z é r t é l e t t e -
l e n ( " t o t e r B e s i t z " ) s z á m á r a minden m ű a l k o t á s . 
A h a r m a d i k n i v ó n a m a t é r i a k ö r e é s d e t e r m i n á l ó e r e j e 
még j o b b a n megnő a f o r m á k u r a l m á n a k r o v á s á r a : a f o r m á k " e l ő t t " 
a d o t t m a t é r i a az e l ő á l l ó o b j e k t i v á c i ó b a n e g y r e ö n á l l ó b b s z e r e p -
hez j u t . M i n t ahogy a m á s o d i k n i v ó n a f o r m á v a l s z e m b e n á l l ó em-
p i r i a a n y a g f o r m a i l a g nem v o l t maradék n é l k ü l f e l o l d h a t ó é s m i n t 
az é r z é k i h e t e r o g e n e i t á s f o l y t o n f e n y e g e t ő k á o s z a a f o r m a - t a r t a -
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Lomviszonynak a z t a f e s z ü l t s é g é t i d é z t e e l ő , a m e l y e t c s a k a z 
" a k c i ó " p e r m a n e n c i á j a t u d o t t e g y e n s ú l y o z n i , ugy i t t i s , a mü-
f a j - f o r m á k k a l s z e m b e n , h a s o n l ó á t h a t a t l a n k á o s z á l l , az é l m é n y -
v a l ó s á g v i l á g a , a m e l y n e k h e t e r o g é n ö s s z e t é t e l e a z i n t e n c i ó k e g y -
mást k e r e s z t e z ő v o l t á b a n j e l e n t k e z i k . " I n t e n c i ó n " i t t p l . a t r a -
g i k u s s z i t u á c i ó n a k a z t a h a l á l f e l é v e z e t ő t e n d e n c i á j á t é r t j ü k , 
a m e l y e t a z élmény v a l ó s á g n a k - a z u . n . é l e t n e k - z a v a r o s s á g a , 
más c é l o k , más s z e m p o n t o k , más i n t e n c i ó k f e l v e t é s e á l t a l meg-
a k a s z t , é s a m e l y e t c s a k a t r a g é d i a f o r m á t ö r v é n y e i t e l j e s i t e n e k . 
De nem s z a b a d e l f e l e j t e n ü n k , hogy a h a l á l o s t e l j e s e d é s e z e n i n -
t e n c i ó j á n a k c s a k a z " é l e t " n i v ó j á n v a n e g y á l t a l á n é r t e l m e , j ó l -
l e h e t a z é l e t maga e z t a z i n t e n c i ó t .nem t e l j e s i t i és hogy a 
t r a g é d i a m ü f a j - f o r m á j á b ó l ennek az a d o t t i n t e n c i ó n a k l e z á r á s a 
k ö v e t k e z i k c s a k , nem p e d i g maga a z i n t e n c i ó ; é p p e n u g y , m i n t a 
hogy a m ű v é s z e t e k homogén r e d u k c i ó j á b a n c sak az e g y s i k u s á g a d ó -
d o t t a f o r m á b ó l , de maga a s i k , m i n t l e h e t ő s é g , a f o r m a " e l ő t t i " 
m a t é r i á b a n v o l t i m m a n e n s . E z é r t u t a l n a k a m ű f a j o k m i n d i g a z é -
l e t r e é s e z é r t l e h e t e t l e n a m ű f a j - t ö r v é n y e k h e z a f o r m á k immanens 
d e d u k c i ó j a u t j á n e l j u t n i ; i t t e l e j é t ő l kezdve é s m i n d v é g i g t a r -
t a lom á l l szemben a f o r m á k k a l é s e t a r t a l o m a d o t t s á g á n a k é s meg-
kö tő e r e j é n e k e l nem i s m e r é s e merev s c h e m á k k á s o r v a s z t j a e f o r -
máka t , m i n t h o g y e z e k s o h a s e m l e h e t n e k önmagukban , c s a k i s a t a r -
t a l m a k k a l e g y ü t t a d o t t a k . 
Csak a n e g y e d i k n i v ó n s ű r ű s ö d i k i s m é t - e g y s é g g é a f o r m a 
és t a r t a l o m n a k ez a z e g y m á s r a r e d u k á l h a t a t l a n k e t t ő s s é g e . Az i t t 
o b j e k t i v á l t e s z t é t i k a i t á r g y (a mű) e g é s z e v é g s ő é s i r r a c i o n á l i s 
a d o t t s á g - m a t é r i a - épen o l y a n t e l j e s s é g g e l , m i n t ahogy a z 
e l s ő n i v ó n minden f o r m á v á v á l t , a m i h e z c s a k n y ú l t u n k . A mű a ma-
ga t o t a l i t á s á b a n e g y s z e r i , i n d i v i d u á l i s , soha meg nem i s m é t l ő d ő 
v a l ó s á g , amely " v a l ó s á g . " nem t é v e s z t h e t ő ö s s z e az e l ő b b i n i v ó k o n 
e l ő á l l t é r v é n y e s s é g i " o b j e k t u m o k k a l " . A mü már nem p u s z t a j e l e n -
t é s a l a k u l a t t ö b b é ; a z e s z t é t i k a i o b j e k t i v á c i ó h i e r a r c h i á j á b a n a 
mü n i v ó j a a f o r m a t e r e m t e t t e t á r g y m i n t e g y á t t ö r i a t r a n s z c e n -
d e n t á l i s r e n d s z e r e z é s i m m a n e n c i á j á t é s s z u b s z t a n c i á l i s s á v á l i k , 
és ez a s z u b s z t a n c i á l i s v a l ó s á g már nemcsak é r v é n y e s , hanem m i n -
den f o r m a - é r v é n y e s s é g i m e g h a t á r o z á s o n t u l f o g a l m i l a g f e l o l d h a -
t a t l a n u l " v a n " . É s é p e n ebben a m i n d v é g i g f e l o l d h a t a t l a n m a r a -
dékban van l e t é v e a műben o b j e k t i v á l t v i l á g k ö z v e t l e n r e a l i t á s a , 
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a benne m e g j e l e n ő d o l g o k e x i s t e n c i a l i t á s a , az a l a k o k e l e v e n s é g e , 
a t á r g y a k " a t m o s z f é r i k u s " v o l t a . Ezen a n i v ó n l é p f e l é s a mii 
s z u b s z t a n c i a l i t á s á b a n r e j l i k a z a b i z o n y o s , f o g a l m i l a g meg nem 
m a g y a r á z h a t ó , " s z a b á l l y a l " meg nem h a t á r o z h a t ó e s z t é t i k a i k v a -
l i t á s , a m ű v é s z i a l k o t á s n a k a z a m i n d e n i g a z i m ű v é s z n é l - b á r -
m i l y e n m é l y e n g y ö k e r e z z é k i s e z a m ú l t b a n - r a d i k á l i s a n u j é s 
meg nem i s m é t e l h e t ő e n s a j á t o s o r g a n i z m u s a , a m e l y , ha m i n d e n t ö r -
vénybe f o g l a l á s o n t u l van i s , m inden d i s z k u r z i v e adódó t ö r v é n y -
s z e r ű s é g n é l meggyőzőbb e r ő v e l l é p f e l . I t t é r ü n k e l a m ű v é s z e t -
nek a h h o z a b i z o n y o s i r r a c i o n a l i t á s á h o z , a h h o z a m i n d e n i g a z i 
m ű a l k o t á s n á l m e g i s m é t l ő d ő c s o d á h o z , ame .7 m i n d e n u . n . e l ő i r á s 
a l ó l k i b ú v i k , amely az " á l t a l á n o s t ö r v é n y e k " h a t á r a i t m i n d i g á t -
t ö r i , m e r t s z a b á l y b a n nem f é r e l , de amely m é g i s f e l t é t l e n e l i s -
m e r é s t k ö v e t e l é s a maga e g y s z e r i , s o h a meg nem i s m é t l ő d ő " s z a -
b á l y t a l a n " m i v o l t á n a k d a c á r a n o r m a t i v módon l é p f e l . ( A z t a k é r -
d é s t , hogy a műnek e z a " n o r m a t i v " v o l t a h o n n a n e r e d , v a j j o n ' " m ü " 
v o l t é n a k vagy e s z t é t i k a i m i v o l t á n a k k ö s z ö n h e t ő - e , a g o n d o l a t m e n e t 
z a v a r t a l a n k i f e j t é s e k e d v é é r t , e g y e l ő r e f e l k e l l f ü g g e s z t e n ü n k . ) 
F o r m á r ó l , a b b a n a z é r t e l e m b e n , a m e l y b e n az e l ő b b i s t á -
d iumok a n a l i z i s e a l k a l m á v a l b e s z é l t ü n k r ó l a , i t t már nem l e h e t 
s z ó ; m e r t " f o r m á n " e d d i g v a l a m i á l t a l á n o s , az a k t u á l i s é l m é n y e n 
t ú l m e n ő é r v é n y e s s é g e t é r t e t t ü n k , már p e d i g e z az " á l t a l á n o s s á g " , 
a z é l m é n y n e k e z a f e l a d á s a i t t e g y r é s z t a mü m i k r o k o z m i k u s l e -
z á r t s á g á t t ö r n é á t , m á s r é s z t a n n a k e g y s z e r i , i n d i v i d u á l i s j e l l e -
g é t h o m á l y o s í t a n á e l . A mü, m i n t mü, c s a k i s az élmény k ö z v e t l e n -
s é g é b e n - é s m i n t h o g y az é lmény s z u b j e k t í v f o r m á j á n a k a z e x i s -
t e n c i á l i s f o r m a az o b j e k t i v k o r r e l a t u m a - c s a k i s sub s p e c i e 
f o r m a s e x i s t e n t i a e r a g a d h a t ó meg. A k é s ő b b i e k b ő l k i f o g t ű n n i , 
- ha u g y a n ez a z e d d i g i e k b ő l i s nem k ö v e t k e z i k már , - hogy a mü 
f o r m á j a t é n y l e g a z á t é l h e t ő s é g v e h i k u l u m a c s u p á n ; v a g y i s , a mü 
f o r m á j a o b j e k t i v e a z é l m é n y i s é g n e k épen a z o n momentumai t r ö g z i t i 
meg, a m e l y e k e t a t e o r e t i k u s o b j e k t u m r ó l , m i n t p s z i c h o l ó g i a i e s e t -
l e g e s s é g e k e t l e k e l l h á n t a n u n k , hogy a n n a k minden é lményen t ú l -
l é v ő o b j e k t i v i t á s é h o z e l j u s s u n k . 
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3 . 
Az e s z t é t i k a i f o r m á k e s z i s z t e m a t i k u s d i f f e r e n c i á l ó d á -
s á v a l a r e f l e x i ó n a k egy t ö r t é n e t i p r o g r e s s z i ó j a j á r k a r ö l t v e , 
amely p r o g r e s s z i ó a z e s z t é t i k u m k o n s t i t u t i v f o r m á j á n a k o t t h o n á t 
a t r a n s z c e n d e n t á l i s t á r g y a l k o t á s n i v ó j a f e l ő l m i n d i n k á b b a z i n -
d i v i d u á l i s mii s z f é r á j a f e l é t o l t a k i . A p r o g r e s s z i ó e z e n ú t j á t 
három á l l á s f o g l a l á s j e l z i a l e g f e l t ű n ő b b e n : K a n t é , a k i m i n d e n 
" e s z t é t i k a i " - n a k e l v i k e z d e t é t a t r a n s z c e n d e n t á l i s f o r m á h o z k a p -
c s o l j a ( t r a n s z c e n d e n t á l i s f o r m á n e l s ő s o r b a n c o h a e r e n s r e n d s z e -
r e z é s e k p r i n c i p i u m á t é r t v é n ) , F i e d l e r é , a k i minden e s z t é t i k a i 
a k t u s t a m i i v é s z e t e k f o r m á i n a k h o m o g e n e i z á l ó f u n k c i ó j á b ó l a k a r 
l e v e z e t n i é s L u k á c s G y ö r g y é , a k i a "mi i " -nek ad p r i m á t u s t minden 
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más e s z t é t i k a i f o r m a f e l e t t , - m e g j e g y e z v e n , hogy a n e v e k ezen 
k i v á l a s z t á s a e l s ő s o r b a n a könnyen á t t e k i n t h e t ő t i p o l ó g i á t s z o l -
g á l j a é s nem é r t é k e l é s t j e l e n t . 
Hogy K a n t , d a c á r a annak a z a t o m i z á l ó t e n d e n c i á n a k , 
a m e l l y e l az e g y e s e s z t é t i k a i o b j e k t u m o k a t e l a k a r j a v á l a s z t a n i 
e g y m á s t ó l , a l a p j á b a n m é g i s c o h a e r e n s e s z t é t i k a i r e n d s z e r e z é s t 
h a j t v é g r e , k i t ű n i k a b b ó l i s , hogy a m i n d e n e s z t é t i k a i a k t u s b a n 
közös é s a z o n o s t r a n s z c e n d e n t á l i s s z i n t é z i s az " i z l é s i t é l e t " 
- amely k a t e g ó r i á n a k d i f f e r e n c i á i c s a k a z a l a p v e t ő o b j e k t i v i t á s 
f ö l é e m e l t n i v ó k o n j e l e n t k e z h e t n e k - a l k o t j a n á l a a z a k t u s o k 
e s z t é t i k a i j e l l e g é n e k t u l a j d o n k é p e n i b i z t o s i t é k á t . Még m i e l ő t t 
t o v á b b mennénk a z o n b a n , egy s ú l y o s f é l r e é r t é s n e k k e l l e l e j é t 
v e n n ü n k , a m e l y r e K a n t az " Í t é l e t " t e r m i n u s á n a k az e s z t é t i k a i a k -
t u s o k r a v a l ó á t v i t e l é v e l a d o t t a l k a l m a t . Ez a f é l r e é r t é s a b b a n 
á l l , hogy az " Í t é l e t " e r e d e t i j e l e n t é s é b ő l k i i n d u l v a , s o k a n a z 
i z l é s i t é l e t b e n i s t e o r e t i k u s a k t u s t l á t n a k c s u p á n é s K a n t n a k a z t 
v e t i k s z e m é r e , hogy az e s z t é t i k a i o b j e k t i v á c i ó t a l o g i k a i r e f -
l e x i ó n i v ó j á n f e l l é p ő Í t é l e t e n o r i e n t á l j a ; már p e d i g e z a z Í t é -
l e t a z e s z t é t i k a i t é n y á l l á s r a n é z v e t e l j e s e n i r r e l e v á n s é s egy 
o l y a n n i v ó r a t r a n s z p o n á l j a e z t a t é n y á l l á s t , a m e l y b e n a n n a k é p -
pen e s z t é t i k a i m i v o l t a h o m á l y o s u l e l . Kant i n t e n c i ó j a s z e r i n t 
a z o n b a n e z a z " i t é l e t " k o r á n t s e m l o g i k a i f u n k c i ó t , hanem t r a n s z -
d e n c e n t á l i s a p p e r c e p c i ó t j e l e n t ; az e s z t é t i k a i i t é l e t semmi e -
g y é b , m i n t a . s p e c i f i k u s e s z t é t i k a i s z i n t é z i s v é g r e h a j t ó j a . í g y 
t e h á t az e g é s z e l l e n v e t é s m e g d ő l é s l e g f e l j e b b a t e r m i n o l ó g i a 
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h e l y e s s é g é n e k k é r d é s é t i l l e t h e t i . Az e s z t é t i k a i i t é l e t l é n y e g é -
nek e z a f é l r e é r t é s e a z o n h a n m é g i s annak a h e l y e s m e g l á t á s á v a l , 
hogy Kan t t é n y l e g t e o r e t i z á l j a a z e s z t é t i k a i s z f é r á t , k e l l , hogy 
ö s s z e f ü g g j ö n ; c s a k h o g y ez a t e o r e t i z á l á s nem az " i t é l e t " k o n s t i -
t u t i v v o l t é n a k e l i s m e r é s é b ő l e r e d , hanem Kant e g é s z f i l o z ó f i a i 
é p ü l e t é n e k s t r u k t u r a g o n d o l a t á b ó l , amely s z e r i n t az e s z t é t i k a 
r e n d s z e r e nem e g y é b , m i n t e g y , a t e ó r i a f ö l é é p i t e t t m á s o d i k e -
m e l e t . K a n t n á l u g y a n i s a t e o r e t i k u s t á r g y a k t é t e l e z e t t s é g e n i n c s 
" z é r ó j e l b e t é v e " a z e s z t é t i k a i t á r g y a l k o t á s a á l , s ő t r e n d s z e r e 
e g y e s d i s z c i p l í n á i n a k e g y m á s h o z v a l ó v o n a t k o z á s a a t e o r e t i k u s 
t á r g y i v i l á g é s a z e s z t é t i k a i f o r m á k k ö z ö t t h a s o n l ó v i s z o n y t t é -
t e l e z f e l , m i n t a t i s z t a k a t e g o r i a - a n y a g (Ding an s i c h ) é s a 
t e o r e t i k u s k a t e g ó r i á k k ö z ö t t . Ez a r e n d s z e r - s z e r k e z e t , ame ly a 
t e ó r i á n a k p r i m á t u s t b i z t o s i t a z e s z t é t i k a f ö l ö t t , az e s z t é t i k a i 
t á r g y k o n s t i t u t i v momen tuma i t l e g a l á b b r é s z b e n a t e o r e t i k u s 
t á r g y b a k é n y t e l e n h e l y e z n i . - ^ K a n t t e h á t már e n n é l f o g v a i s k é p t e -
l e n a z e s z t é t i k a a u t o n ó m i á j á t m i n d v é g i g f e n n t a r t a n i , l é v é n a z 
e s z t é t i k a i t á r g y a l k o t á s n a k a t e or e t ikuinr a v i s s z a v e z e t h e t e t l e n 
v o l t a é p e n ugy f e l t é t e l e az e s z t é t i k a a u t o n ó m i á j á n a k , m i n t ahogy 
az i s m e r e t a u t o n ó m i á j a m e g k ö v e t e l i , hogy a p u s z t a m a t é r i á t m e g -
f o s s z u k m i n d e n , a z o b j e k t i v á c i ó t m e g h a t á r o z ó momen tumtó l , hogy 
e k é p a " t á r g y " minden m e g r a g a d h a t ó j e g y e immanens ö s s z e f ü g g é s e k -
be h o z h a t ó l e g y e n . 
Kant a z o n b a n az e s z t é t i k a i t á r g y á l k o t é s i m m a n e n c i á j á t 
nemcsak a t e ó r i a p r i m á t u s á n a k f e n n t a r t á s á v a l , hanem az e s z t é t i -
k a i é l m é n y e k r e l e v á n s v o l t á n a k e l i s m e r é s é v e l i s á t t ö r t e ; i n n e n 
e r e d t u l a j d o n k é p p e n a c o h a e r e n s é s i n c o h a e r e n s r e n d s z e r e z é s e l v e -
i n e k a z a z ö s s z e k e v e r é s e , a m e l y r e a f e n t e b b i e k b e n r á m u t a t t u & í r í " 
K e r t K a n t az e s z t é t i k a i a k t u s o k " o i n g u l a r i s " j e l l e g é h e z c s a k ugy 
j u t h a t o t t e l - é s e z t a f e n t e b b e l m o n d o t t a k u t á n f e l e s l e g e s k ü -
lön i g a z o l n i - hogy az e g é s z e s z t é t i k a i t é n y á l l á s t az é l m é n y i -
s sg n i v ó j á r a v e t i t e t t e . F i e d l e r t u l a j d o n k é p e n a z é lményen o r i e n -
t á l á s n a k e z t a t e n d e n c i á j á t f o l y t a t j a , a a i k o r a t r a n s z c e n d e n t á -
l i s a l a p v e t é s e g y s é g e s e s z t é t i k a i k a t e g ó r i á i mögül v i s s z a n y ú l a 
d i f f e r e n s m ű v é s z e t e d r e é s e z e k n e k a d i f f e r e n c i á k n a k ad p r i m á t u s t 
az o l y a n i n t e g r á c i ó k f ö l ö t t , m i n t a m i l y e n a " s z é p " és a " m ű v é -
s z e t " . Csakhogy e z e n t e n d e n c i a i r á n y á b a n még o t t sem l e h e t meg-
á l l n i , a h o l F i e d l e r m e g á l l o t t : L u k á c s György e z e n a p o n t o n k ö v e t -
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k e z e t e s e b b F i e d l e r a é l a z z a l , hogy még a m ű v é s z e t e k e t i s önmaguk-
ban t á r g y t a l a n i n t e g r á c i ó k n a k t a r t j a é s c s a k i s a m ű a l k o t á s n a k 
t u l a j d o n i t e s z t é t i k a i o b j e k t i v i t á s t . S z e r i n t e n i n c s e n s e m m i l y e n 
f a j t a e s z t é t i k a i - l e g f e l j e b b l o g i k a i - k a p c s o l a t a z épen e s z -
t é t i k a i s z e r k e z e t ű k n é l f o g v a e l s z i g e t e l t m ű a l k o t á s o k k ö z ö t t . A 
k o n s t i t u t i v n i v ó n a k ez az e l t o l á s a ugy F i e d l e r n é l , m i n t L u k á c s -
n á l egy k ö z ö s t ö r e k v é s b ő l f a k a d ; m i n d k e t t e n v i s s z a a k a r n a k n y ú l -
n i a c o h a e r e n s e s z t é t i k a i r e n d s z e r e z é s e k é s a " k o n s t r u á l t " s z u b -
j e k t u m o k n i v ó i r ó l , - a b o i s z e r i n t ü k a t u l a j d o n k é p e n i e s z t é t i k a i 
t é n y á l l á s már c sak t e o r e t i k u s t r a n s z p o z i c i ó k b a n á l l e l ő t t ü n k -
az e s z t é t i k a i é lmények " e r e d e t i " n i v ó j á r a . F i e d l e r n é l a p r o d u k -
t i v művész h o m o g e n e i z ó l ó l á t á s a , L u k á c s n á l ped ig az e g y e s é s 
i z o l á l t műre b e á l l i t o t t , n o r m a t i v e s z t é t i k a i ( r e c e p t i v é s p r o -
d u k t i v ) s z u b j e k t u m é l m é n y e v á l i k m é r t é k a d ó v á a z e s z t é t i k a i f a k -
tum t é n y l e g e s s t r u k t ú r á j á r a n é z v e , m e r t c s a k e z e k b e n a z a k t u s o k -
ban r e v e l á l ó d i k s z e r i n t ü n k a t é n y l e g e s , a p r o d u k t i v e s z t é t i k a i 
s z u b j e k t u m , K a n t e s z t é t i k á j á n a k " k o n s t r u á l t " , t e o r e t i k u s j e l l e -
gű s z u b j e k t u m é v a l s z e m b e n . F i e d l e r a z o n b a n nem v e t t e é s z r e , hogy 
még a homogén r e d u k c i ó a l a n y a i s k o n s t r u á l t s z u b j e k t u m , amely 
h a s o n l ó k é p e n s z e m é l y t e l e n é s " á l t a l á n o s " , m i n t a t e o r e t i k u s ; e -
z é r t k e l l e t t n e k i s a j á t u t j á n a k f e l é n m e g á l l n i a , L u k á c s p e d i g 
épen a n n á l f o g v a t e l j e s í t h e t t e k ö v e t k e z e t e s e b b e n F i e d l e r i n t e n -
c i ó j á t , m e r t á t l á t t a , hogy e z az a l a n y még mind ig nem a műben 
önmagát e l é r t s z e m é l y e s s z u b j e k t u m , hanem e z i s a " f e n o m e n o l ó -
g i a i s t á d i u m o k " e g y i k é t j e l z i c s u p á n a mű b i r t o k b a v é t e l é n e k 
p r o g r e s s z i ó j á b a n . M i n d k e t t e n a z o n b a n - ugy F i e d l e r , m i n t L u -
k á c s - e g y e t é r t e n e k a b b a n , hogy az e s z t é t i k a i t é n y á l l á s " e r e -
d e t i " s t r u k t ú r á j á t az e s z t é t i k a i é l m é n y e k n i v ó j á n k e l l k e r e s -
nünk , nem p e d i g az e s z t é t i k a i r e f l e x i ó n i v ó j á n , a h o l a z a i a n y 
a z é l m é n y p o z i c i ó t már f e l a d t a . Az e s z t é t i k a i t é n y e k " e r e d e t i " 
s t r u k t ú r á j á n m i n d k e t t e n a k o n k r é t t á v é l t e s z t é t i k a o b j e k t u m 
s z e r k e z e t é t é r t i k az e s z t é t i k a i f o g a l o m a l k o t á s o k é s a r e f l e x i v 
p r i m á t u s o k s z e r k e z e t é v e l s z e m b e n . Hogy a z e s z t é t i k a i r e n d s z e r e -
z é s s a j á t o s s z e r k e z e t é t f e l f e d h e s s ü k , t é n y l e g v i s s z a k e l l n y u l -
nunk a r e f l e x i ó n i v ó j a mögé - ez a z e l m é l e t á l l a n d ó k ü z d e l m e - , 
de p r o b l e m a t i k u s , hogy t é n y l e g o t t k e l l - e k e r e s n ü n k a z e s z t é t i -
k a i t é n y á l l á s " e r e d e t i " n i v ó j á t , a h o l ők k e r e s i k és hogy az a 
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v i s s z a n y ú l á s a z e s z t é t i k a i a k t u s o k é l m é n y f o r m á j é n a k p r i m á t u s á t 
j e l e n t i - e f e l t é t l e n ü l . 
Hogy k ö z e l e b b j u s s u n k a k é r d é s m e g o l d á s á h o z , t a l á n nem 
f e l e s l e g e s a r r a u t a l n u n k , hogy R i c h a r d Hamann hogyan V á l a s z t j a 
e l e g y m á s t ó l az e s z t é t i k a i a k t u s o k élmény s z f é r á j á t é s az e z e n 
a k t u s o k a t é r t e l m e z ő tudomány e l m é l e t i r e n d s z e r é t , az e s z t é t i k á t . 
S z e r i n t e nem az e s z t é t i k a , hanem maguk a z e s z t é t i k a i a k t u s o k f e -
l e l n e k meg a tudományok p r i m á r i u s p o z í c i ó j á n a k ; az e s z t é t i k a , 
m i n t t udomány , v i s z o n t ugy á l l szemben a z e s z t é t i k a i t é n y e k k e l , 
c 
mint az i s m e r e t e l m é l e t a t e o r e t i k u s t u d o m á n y o k k a l . Az " e r e d e t i " 
s t r u k t u r a k é r d é s é b e n e b b ő l a p e r s p e k t í v á b ó l k i i n d u l v a könnyebb 
e l i g a z o d n i . Az e s z t é t i k á n a k , hogy az e s z t é t i k a i t é n y e k é r v é n y e s -
s é g b e n g y ö k e r e i t f e l f e d h e s s e , az é l m é n y - p o z i c i ó t épen ugy f e l 
k e l l a d n i a , m i n t az i s m e r e t e l m é l e t n e k az e g y e s tudományok p o z í -
c i ó j á t , ha e tudományok l e h e t ő s é g é r e r e f l e k t á l . Meg l e h e t ugyan 
á l l n i a z e s z t é t i k a i é lmények r e a l i t á s á n á l , m i n t ahogy meg l e h e t 
á l l n i a tudományok a d o t t s á g á n á l i s , de a k r i t i k a i k é r d é s f e l v e -
t é s e u t á n nem l e h e t p r i m á t u s t a d n i a f a k t i c i t á s n a k a " l e h e t ő s é g " 
f e l e t t . Minden e s z t é t i k a i r e n d s z e r e z é s , amely a z é lménynek ad 
p r i m á t u s t , az e s z t é t i k a i a k t u s o k r e á l i s k i i n d u l ó p o n t j á t t o l j a 
azok é r v é n y e s s é g b e n e r e d e t é n e k h e l y é b e . J ó l l e h e t az élmény m i n -
d e n e s z t é t i k a i f a k t u m " s i n e qua n o n " - j a , amely nem h á n t h a t ó l e 
r ó l a maradék n é l k ü l , min t a t e o r e t i k u s j e l e n t é s a l a k u l a t o k r ó l , de 
érv é n y e s s é g i l e g még sem ez a z é l m é n y i s é g a p r i m á r i u s b e n n e . M i n -
d e n e k e l ő t t a z é r t nem, m e r t a z é lményforma nem g a r a n t á l h a t j a az 
e s z t é t i k a i a k t u s o k n o r m a t i v v o l t á t , - már p e d i g ezek mindig és 
t e r m é s z e t ü k n é l f o g v a n o r m a t i v e lépnek f e l - e z t a g a r a n c i á t egy 
é l m é n y - n i v ó " e l ő t t i " f o r m á b a n k e l l k e r e s n ü n k . Mert ha a "mü" a 
maga e s z t é t i k a i b e t e l j e s e d e t t s é g é t é l m é n y - f o r m á k n a k k ö s z ö n i i s , 
az e s z t é t i k a i o b j e k t u m n a k n o r m a t i v j e l l e g é t nöm " m ü " - v o l t a , h a -
nem " e s z t é t i k a i " m i v o l t a a d j a meg. S z ó v a l az e s z t é t i k a i j e l e n -
t é s a i a k u l a t o k n a k n o r m a t i v v o l t é t a zoknak s p e c i f i k u s m i v o l t á r a 
k s l l v i s s z a v e z e t n ü n k . Az e s z t é t i k a i s a j á t o s s á g pedig o l y a n novum, 
o l y a n é r v é n y e 3 s é g b e l i k e z d e t , mely az é l m é n y - f o r m é k k o m b i n a t i v 
f u n k c i ó j á n a k , a z é l m é n y c i v ó s e c u n d a r i u s r e n d s z e r e z é s é n e k - amely 
r e n d s z e r e z é s m i n d i g másho l g y ö k e r e z ő o b j e k t i v é c i ó k " u t ó l a g o s " 
á t ö l e l é s e c s u p á n - nem l e h e t k o n s t i t ú c i ó j a . T e h á t , épen ez a 
"novum" , a z , ami az e s z t é t i k a i élményt e s z t é t i k a i v á t e s z i , k é n y -
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s z e r i t a r r a , hogy az e s z t é t i k u m s z á m á r a e g y , a z é l m é n y n i v ó n t ú l -
l é v ő é r v é n y e s s é g i e r e d e t e t t é t e l e z z ü n k . Már p e d i g , ha e g y r é s z t 
az é l m é n y i s é g minden e s z t é t i k a i a k t u s n a k s z ü k s é g k é p e n i m e g j e l e -
n é s i f o r m á j a , .- ez a " m e g j e l e n é s " p e d i g a p u s z t a f o g a l m i e l -
g o n d o l á s s a l szemben minden, e s z t é t i k a i f a k t u m n a k " s i n e qua n o n " -
j a - é s ha m á s r é s z t a " s a j á t o s s á g " - ez a p a r e x c e l l e n c e nem 
é l m é n y i a d o t t s á g - az; e s z t é t i k u m egy á l t a l á n v a l ó l e h e t ő s é g é n e k 
f e l t é t e l e , a k k o r i t t n y i l v á n v a l ó a n nem a r r ó l van s z ó , hogy a z 
e g y i k e t a más ik k e d v é é r t f e l a d j u k ; v i t a t á r g y a c s a k a p r i o r i t á s 
k é r d é s e l e h e t . A f o r m a - t a r t a l o m - v i s z o n y o k d i f f e r e n c i á l ó d á s á n a k 
f e n t e b b v á z o l t e l m é l e t e t e s z i s z á m u n k r a é p e n l e h e t ő v é , h o g y 
m i n d k é t momentumot f e n n t a r t h a s s u k ; hogy k ü l ö n b ö z ő n i v ó k o n t é t e -
l e z v é n a z e s z t é t i k a i s p e c i f i k u m o t , m i n t t r a n s z c e n d e n t á l i s p o z i -
c i ó t é s az é l m é n y t ő l á t f o g o t t m ű a l k o t á s t - , m i n t a z e s z t é t i k a i 
f o r m á k d i a l e k t i k á j á n a k l e z á r á s á t , ne k e l l j e n a z e g y i k e t a m á s i k -
ba e l s ü l l y e s z t e n ü n k . 
Az e g é s z e l m é l e t k i i n d u l ó p o n t j á t t e v ő á l l á s f o g l a l á s b ó l 
p e d i g , amely a b á r m i l y e n é r t e l e m b e n v e t t é l m é n y i s é g t ő l m e g t a g a d 
minden n o r m a t i v i t á s t , és a z é l m é n y - n i v ó k ö r é b ő l k i z á r m i n d e n é r -
v é n y e s s é g i e r e d e t e t , k ö v e t k e z i k m á r , hogy p r i m á t u s t c s a k i s a 
m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t f o r m á k e l s e j é n e k , az e s z t é t i k a i s p e c i f i k u m o t 
m e g t e r e m t ő , t r a n s z c e n d e n t á l i s f o r m á n a k t u l a j d o n i t h a t u n k . A k ö -
v e t k e z ő k b e n , hogy ennek a z á l l á s f o g l a l á s n a k i g a z a még n y i l v á n -
v a l ó b b á v á l j é k , e t r a n s c e n d e n t á l i s f o r m á n a k o b j e k t i v á c i ó j á t k e l l 
p o n t o s a b b a n k ö r ü l í r n u n k . 
Az e s z t é t i k a i r e n d s z e r e z é s p r o b l é m á j a , hogy i s m é t e l e -
j é n k e z d j ü k a d o l g o t , a b b a n a k é r d é s b e n c s ú c s o s o d i k k i , hogy 
e g y s é s e s o b j e k t i v á c i ó v a l v a n - e d o l g u n k v a l a m e n n y i e s z t é t i k a i 
t é n y b e n , más s z ó v a l , hogy az a z e g y s é g , a m e l y e t a c o h a e r e n s e s z -
t é t i k a i r e n d s z e r e z é s t e r e m t az e s z t é t i k a i t é n y e k k ö z ö t t k o n k r é t é 
m e g a l a p o z o t t e g y s é g - e , vagy p e d i g t e o r e t i k u s i n t e g r á c i ó - e c s u -
p á n . Ha k i t u d j u k m u t a t n i , hogy a " m ű v é s z e t " - e z e k n e k a t é -
nyeknek ö s s z e s s é g e é s e g y s é g e - ö n á l l ó o b j e k t u m és nem a b s z t -
r a k c i ó , a k k o r könnyen b e l á t h a t ó v á v é l i k a z i s , hogy az e s z t é t i -
k a i t é n y e k e g y s é g e s í t é s e nem p u s z t a ö s s z e g e z é s , e g y e t l e n f o r m á -
b ó l v a l ó s z á r m a z t a t á s u k nem f o g a l m i r e d u k c i ó , egy s z ó v a l , hogy 
az e s z t é t i k a r e n d s z e r é n e k c o h a e r e n c i é j a nem l o g i k a i t r a n s z p o z i -
c i ó á r á n é r e t i k e l . Ennek az " é l t a l á n o s " , m i n d e n e s z t é t i k a i 
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komplexumban a z o n o s t á r g y n a k f e l m u t a t á s á n á l a z a k ö r ü l m é n y okoz 
c s u p á n n e h é z s é g e t , hogy a f o r m a - t a r t a l o m - p á r o k d i a l e k t i k á j á n á l 
f o g v a a d i f f e r e n c i á l ó d á s e g é s z p r o c e s s z u s a a u t o m a t i k u s a n f u t v é -
g i g a t r a n s z c e n d e n t á l i s p o z i c i ó t ó l a mü n i v ó j á i g é s i g y minden 
k o n k r é t t á v á l t e s z t é t i k a i t á r g y a f o r m a - t a r t a l o m - r e l á c i ó k egét- ' , 
h i e r a r c h i á j á t v i s e l i m a g á n . Ha t e h á t a t r a n s c e n d e n t á l i s f o r m a 
t e r e m t e t t e t á r g y n a k a műben ö n á l l ó s á g a v a n , e z c s a k " i d e á l i s " 
ö n á l l ó s á g l e h e t . Ennek a t á r g y n a k " i d e á l i s " v o l t á n a z o n b a n nem 
v a l a m e l y t r a n s z c e n d e n s r e a l i t á s r a v a l ó u t a l á s t k e l l é r t e n i 
- h i s z e n az e s z t é t i k a i s z f é r á b ó l minden t r a n s z c e n d e n c i á t k i z á r -
t u n k - i t t az " i d e a l i t á s " a z e l ő f o r d u l á s n a k a z t a m ó d j á t j e l z i 
c s u p á n , a m e l y b e n a mü á l t a l e l é r e n d ő é s c s a k a műben k o n k r e t i -
z á l h a t ó e s z t é t i k a i é r v é n y e s s é g adva v a n ; a z a d o t t s á g n a k ez a 
m ó d j a a t e o r e t i k u s g o n d o l a t s z á m é r a f e l a d o t t i g a z s á g é r v é n y e s -
s é g i p o z í c i ó j á h o z h a s o n l ó j e l l e g ű , de c s a k é r v é n y e s s é g i m i v o l t á -
ban a z , m i n d e n e g y é b momentumában a t t ó l g y ö k e r e s e n k ü l ö n b ö z ő . 
Hogy a p o z í c i ó j á b a n ekkép m e g h a t á r o z o t t e s z t é t i k a i t á r g y t é n y -
l e g p r i m á t u s s a l b i r - e a d i f f e r e n c i á l t a b b e s z t é t i k a i t á r g y a k k a l 
s z e m b e n , mos t már a z d ö n t h e t i c s a k e l , hogy a d i s z k u r z i v é s z u t -
j á n j u t u n k - e e l h o z z á a p o s t e r i o r i , vagy p e d i g minden e s z t é t i k a i 
a k t u s b a n a p r i o r i módon i m m a n e n s - e . Hogy a m ű v é s z e t n e k , e n n e k az 
e g y s é g e s é s m i n d e n e s z t é t i k a i d i f f e r e n c i á l ó d á s t á t f o g ó t á r g y n a k 
f o g a l m a nem l o g i k a i s e g é d k o n s t r u k c i ó a l é n y e g ü k n é l f o g v a i z o l á l t 
e s z t é t i k a i t é n y e k c o h a e r e n s r e n d s z e r e z h e t ő s é g é r e , a z m i n d e n e k -
e l ő t t a k ö v e t k e z ő k k e l i g a z o l h a t ó . , A m ű v é s z e t t é n y é h e z nem a művé-
s z e t e k é s m ű a l k o t á s o k ö s s z e g e z é s e r é v é n j u t u n k e l ; a m ű v é s z e t 
f o g a l m a nem a z e g y e s m ű a l k o t á s o k i n d i v i d u á l i s i n d e x e i n e k p u s z t a 
e l h a g y á s a f o l y t á n a d ó d i k . S z ó v a l , ez a f o g a l o m nem a d i f f e r e n -
c i á k e l i m i n á l á s a r é v é n e l ő á l l ó e g y s é g , m i n t a m i l y e n p l . a z a s z -
t a l f o g a l m a a z e g y e s a s z t a l o k k a l s z e m b e n . A l o g i k a i a b s z t r a k c i ó 
a l k o t t a f o g a l m a k k a l nem k o r r e s p o n d á l ö n á l l ó f a k t i c i t á s , a művé-
s z e t v i s z o n t , h a a z e s z t é t i k a i s z f é r á b a n a f o r m á k f e n t j e l z e t t 
a u t o m a t i k u s d i a l e k t i k á j á n á l f o g v a nem i s f o r d u l h a t e l ő ö n á l l ó a n , 
ö n á l l ó o b j e k t u m k é n t l é p h e t f e l i d e g e n s z f é r á k b a n , p l . a z é l m é n y -
v a l ó s á g á b a n . I t t , e z e n az i d e g e n t e r ü l e t e n , e l v á l n a k e g y m á s t ó l 
é s ö n á l l ó s u l n a k a z e s z t é t i k a i f o r m á k ; i t t p u s z t a a r t i s z t i k u s 
a t t i t u d e - d e l f o r d u l h a t n a k a d o l g o k f e l é , a n é l k ü l , hogy h a t á r o -
z o t t m ű f a j o k b a v o l n á n a k k é n y t e l e n e k b e l e l á t n i őket é s b i z o n y o s 
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m ű f a j o k r a v a l ó i n t e n c i o n á l t s á g g a l n é z h e t j ü k a d o l g o k a t , a n é l k ü l , 
hogy a mü m i k r o k o z m i k u s l e z á r t s á g á v a l k e l l e n e k ö r ü l f o g n u n k ő k e t . 
E n n y i t a m ű v é s z e t a t e o r e t i k u s v o l t á r ó l ; a m i p e d i g e t á r g y n a k 
p r i m á t u s é t i l l e t i , c s a k a z t k e l l b e l á t n u n k , hogy a z e g y e s m ű a l -
k o t á s o k l e h e t ő s é g e é r v é n y e s s é g i l e g éppen ugy e l ő f e l t é t e l e z i a 
m ű v é s z e t t é t e l e z e t t s é g é t , m i n t ahogy m i n d e n i g a z s á g , m i n d e n é r -
t e l m e s t é t e l a z " é r t e l e m " , a j e l e n t é s e l e v e v a l ó t é t e l e z é s é t 
m e g k ö v e t e l i . Ha t e h á t a z i s m e r e t e l m é l e t s z e m p o n t j á b ó l k é t s é g t e -
l e n a m e g i s m e r é s p r i m á t u s a a z e g y e s i s m e r e t e k k e l s z e m b e n , a z 
e s z t é t i k á b a n i s e l k e l l i s m e r n ü n k a m ű v é s z e t p r i m á t u s á t a s p e -
c i á l i s m ű v é s z e t e k és a z i n d i v i d u á l i s m ű a l k o t á s o k k a l s ç e m b e n . 
M e r t a z i s m e r e t e g y s é g e é s e g é s z e nemcsak a n n á l f o g v a b i r f a k t i -
c i t á s s a l é s é r v é n y e s s é g b e l i p r i m á t u s s a l , hogy az i s m e r e t e k m i n t -
egy t e l e o l ó g i k u s a n egy i n t e g r á n s i s m e r e t r e i n t e n c i o n á l t a k , h a -
nem, hogy az i s m e r e t e t , m i n t l e h e t ő s é g e t már t é t e l e z n ü n k k e l l e t t , 
hogy a z e g y e s t u d o m á n y o s m e g i s m e r é s e k n e k é r t e l m ü k l e g y e n . Az a 
t ény t e h á t , hogy az e g y e s m ű a l k o t á s s o h a s e m t ö r e d é k e a z i n t e g -
r á n s m ű v é s z e t n e k , nem v á l t o z t a t annak i g a z s á g á n , hogy a z e s z t é -
t i k á b a n i s s z ü k s é g s z e r ű p r e m i s s z a k é n t k e l l t é t e l e z n ü n k e g y é r v é -
n y e s s é g b e l i c o h a e r e n c i á t , a m ű v é s z e t e t , nem m i n t t e l o s t , hanem 
m i n t s z f é r á t , hogy az i n d i v i d u á l i s m ű a l k o t á s , a k á r a r e f l e x i ó , 
a k á r a z é l m é n y i s é g n i v ó j á n , e g y á l t a l á n e l ő f o r d u l h a s s o n . 
F i e d l e r t az j o g o s í t o t t a f e l a r r a , hogy a z e g y e s művé-
s z e t e k n e k o b j e k t i v i t á s t t u l a j d o n í t s o n , hogy a homogén r e d u k c i ó 
r é v é n e l é r t " v i z u a l i t á s " - b a n e n n e k az o b j e k t i v i t á s n a k l e g a l á b b 
egy p o z i t i v t á r g y i j e g y é r e t u d o t t r á m u t a t n i . Hogy a m ű v é s z e t e t 
m i n t ö n á l l ó o b j e k t u m o t t é t e l e z h e s s ü k , n e k ü n k i s h a s o n l ó t á r g y i 
j e g y e k r e v o l n a s z ü k s é g ü n k ; o l y a n j e g y e k r e , ame lyek a k é r d é s e s , 
t r a n s z c e n d e n t á l i s f o r m a t e r e m t e t t e o b j e k t u m o t e s z t é t i k a i v á t e -
s z i k m á r , a n é l k ü l , hogy a m ű v é s z e t e k , m ű f a j o k é s m ű a l k o t á s o k 
d i f f e r e n c i á i t i n v o l v á l n á k . S z ó v a l , a f e l a d a t t e l j e s m e g o l d á s a 
m e g k i v á n n á , hogy a m ű v é s z e t n e k , m i n t ö n á l l ó o b j e k t u m n a k t á r g y -
a l k o t ó k a t e g ó r i á i r a m u t a s s u n k r á . E g y e l ő r e a z o n b a n meg k e l l e l é -
gednünk a z o k k a l a c s u p á n n e g a t í v m e g h a t á r o z á s o k k a l , - a z " é r -
d e k n é l k ü l i s é g " é s a " n e m - f o g a l m i s á g " m o m e n t u m a i v a l - a m e l y e k k e l 
Kant i r t a k ö r ü l e z t az á l t a l á n o s , e g y s é g e s , t r a n s z c e n d e n t á l i s 
t á r g y a t . 
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Az e s z t é t i k a i t é n y e k n e k a t r a n s z c e n d e n t á l i s a n a l i z i s 
é s a k o n k r é t f e n o m e n o l ó g i a e l v e i n v a l ó o r i e n t á l á s a k é t t e l j e s e n 
e l l e n t é t e s e l v ű r e n d s z e r e z é s h e z v e z e t . T r a n s z c e n d e n t á l i s s z e m -
p o n t b ó l c s a k i s az e s z t é t i k a i a k t u s o k l e h e t ő s é g é t f e l v e t ő é s a -
zoknak é r v é n y e s s é g é t b i z t o s i t ó f o r m a n y e r h e t p r i m á t u s t ; e n n e k a 
f o r m á n a k u r a l m a p e d i g a z e s z t é t i k a i t é n y e k n e k e g y m á s k ö z ö t t v a l ó 
b e n s ő ö s s z e f ü g g é s é t é s e t é n y e k n e k c o h a e r e n s s z e r k e z e t ű r e n d -
s z e r b e á l l á s á t j e l e n t i . A f e n o m e n o l ó g i a s z e m p o n t j á b ó l v i s z o n t a z 
e s z t é t i k a i t é n y á l l á s s z e r k e z e t é r e n é z v e c s a k i s a k o n k r é t t é v á l t 
e s z t é t i k a i t á r g y , a z i z o l á l t , e g y s z e r i , i n d i v i d u á l i s mü l e h e t 
m é r t é k a d ó , m e r t c s u p á n a műforma ( W e r k f o r m ) t e s z i a z e s z t é t i k a i 
t á r g y h o z v a l ó " r e á l i s " é l m é n y - v i s z o n y u n k a t l e h e t ő v é ; ennek a 
f o r m á n a k p r i m á t u s a v i s z o n t a z e g é s z e s z t é t i k a i s z f é r a a t o m i z á l á -
s á t v o n j a maga u t á n . A c o h a e r e n s e s z t é t i k a i r e n d s z e r e z é s t - hogy 
•a f e n t k i f e j t e t t é r v e k e t r ö v i d e n ö s s z e f o g l a l j u k - m i n d e n , a f e -
n o m e n o l ó g i a r é s z é r ő l j ö v ő e l l e n v e t é s s e l szemben a z a m e g k e r ü l h e -
t e t l e n t é n y i g a z o l j a , hogy a z e s z t é t i k a i é r v é n y e s s é g m e g r a g a d á -
s á t - már p e d i g m i n d e n t r a n s c e n d e n t á l i s r e n d s z e r e z é s e l v i e r e -
d e t é t egy i l y e n é r v é n y e s s é g e l i s m e r é s é b e n k e l l l á t n u n k - c s a k i s 
a z e s z t é t i k a i a k t u s o k é l m é n y i v o l t á n a k t u d a t o s f e l a d á s a t e s z i 
l e h e t ő v é , j ó l l e h e t e z az é l m é n y i s é g minden r e á l i s e s z t é t i k a i a k -
t u s n a k j e l l e m z ő v o n á s a . De e z z e l a c o h a e r e n s r e n d s z e r e z é s é r v é -
n y e s s é g b e n p r i o r i t á s á t , e r e n d s z e r e z é s n e k az e s z t é t i k a i s z f é r a 
e g y e t e m e s s z e r k e z e t é r e n é z v e a l a p v e t ő v o l t á t a k a r t u k c s a k h a n g -
s ú l y o z n i a n é l k ü l , hogy a z a t o m i z á l t s z e r k e z e t ű n i v ó n a k a s z f é r á -
b ó l v a l ó o r g a n i k u s k i n ö v é s é t t a g a d t u k v o l n a . 
A f o r m a - t a r t a l o m - v i s z o n y o k a n a l i z i s é b ő l k i t ű n t , hogy a 
c o h a e r e n s é s i n c o h a e r e n s s z e r k e z e t ű r e n d s z e r e z é s az e s z t é t i k a 
t é n y á l l á s t a maga d i a l e k t i k a i f e j l ő d é s é b e n más -más n i v ó n r a g a d j a 
meg; p o n t o s a b b a n s z ó l v a , a z e s z t é t i k a i t é n y á l l á s n a k k ü l ö n b ö z ő 
n i v ó i t h o z z a l é t r e . E n i v ó k e r e d e t i s z e r k e z e t é t a z o n b a n c s a k ugy 
ő r i z h e t j ü k meg és e g y i k n e k a m á s i k b a v a l ó t r a n s z p o n á l á s á t c s a k 
ugy k e r ü l h e t j ü k e l , ha még magán a z e s z t é t i k á n b e l ü l i s s z a k i -
t u n k a m e t ó d l k a l monizmus d o g m á j á v a l é s ké t t e l j e s e n Ö n á l l ó e l v ű 
d i s z c i p l í n á t t e r e m t ü n k a z e s z t é t i k a i t é n y e k r e n d s z e r e z é s é r e . . 
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Ennek a k é t d i s z c i p l í n á n a k g y a k o r l a t a nem u j , c s a k e l v e i k n i n -
csenek p o n t o s a n m e g h a t á r o z v a , m ó d s z e r e i k n i n c s e n e k é l e s e n s z e m -
b e á l l í t v a e g y m á s s a l . E k é t d i s z c i p l í n á t - a t r a d í c i ó h o z k a p c s o -
l ó d v a , de magához az e l n e v e z s s h e z nem r a g a s z k o d v a - a s z o r o s a b b 
é r t e l e m b e n V e t t e s z t é t i k a é s m ű v é s z e t e l m é l e t n é v e n h e l y e z h e t n ő k 
szembe e g y m á s s a l . ' ' 
Az e s z t é t i k á n a k , amely a t r a n s z c e n d e n t á l i s e s z t é t i k a i 
k a t e g ó r i á k r e n d s z e r é t á b r á z o l j a , t u l a j d o n k é p e n i p r o b l é m á j a az 
e s z t é t i k a i s z i n t é z i s t e r m é s z e t e . A m ű v é s z e t - e l m é l e t e z z e l s z e m -
ben d e s c r i p t i v e és a n a l i t i k u s m ó d s z e r ű t u d o m á n y , r e a l i s z t i k u s 
o b j e k t u m - e l m é l e t . Az e s z t é t i k a q u e s t i o j u r i s - á v a l s zemben a mű-
v é s z e t e l m é l e t a q u e s t i o f a c t i - t v e t i f e l . Az e s z t é t i k á n a k a z o b -
jek tum p u s z t a f a k t i c i t á s á t é r v é n y e s é s s z ü k s é g s z e r ű j e l e n t é s - a -
l a k u l a t t á k e l l a v a t n i a , s z ó v a l , e l k e l l j u t n i a egy o b j e k t u m h o z , 
nem p e d i g k i i n d u l n i a egy e l e v e a d o t t b ó l . Az e s z t é t i k a i o b j e k t u m 
t e h á t c s a k a z e s z t é t i k a i s z i n t é z i s u t j á n a k v é g é n , m i n t " e l é r t " 
e s z t é t i k a i o b j e k t u m á l l h a t e l ő . A m ű v é s z e t e l m é l e t p e d i g mind ig 
már e z z e l a z e l é r t o b j e k t u m m a l á l l s z e m b e n és az e m p i r i k u s t u d o -
mányok a z o n m e t o d i k a i f e l t e v é s é b ő l i n d u l k i , hogy ez a z o b j e k t u m 
t e r m é s z e t e s é s önmagában z á r t a d o t t s á g , amely a r e c e p t i v s z u b -
j e k t u m m a l szemben au tonóm j e l e n t é s s e l b i r . F i e d l e r é p e n e n n é l a 
f e l t e v é s n é l f o g v a t u l a j d o n i t h a t o t t a m ű v é s z e t e l m é l e t i m e g i s m e -
r é s n e k o b j e k t i v á l t a l á n o s é r v é n y e s s é g e t a z e s z t é t i k á n a k azon 
c s u p á n s z u b j e k t i v á l t a l á n o s é r v é n y e s ü g é s é v e l s z e m b e n , a m e l y e t 
Kant nem a k a r t t ú l l é p n i . A m ű v é s z e t e l m é l e t b e n s z u b j e k t u m és o b -
j e k t u m , f o r m a é s t a r t a l o m nem v é g s ő e l l e n t é t , m i n t a z e s z t é t i k á -
ban , c s u p á n egy a p o s t e r i o r i u t o n n y e r t , a n a l i z i s a d t a k e t t ő s s é g , 
amelynek a m ű v é s z e t e l m é l e t i o b j e k t u m nem e r e d ő j e , hanem k i i n d u -
l ó p o n t j a . I t t t e h á t s z u b j e k t u m és o b j e k t u m , f o r m a é s t a r t a l o m 
nem d e t e r m i n á n s a i , hanem k i e g é s z í t ő i e g y m á s n a k , nem a t á r g y f o -
galom k ö v e t e l i t é t e l e z é s ü k e t , miTit a z e s z t é t i k á b a n , hanem az 
e l e v e e g y s é g e s t á r g y f o r m á r a é s t a r t a l o m r a b o n t h a t ó . E z z e l f ü g g 
össze , , hogy a z e s z t é t i k á b a n a f o r m á n a k m i n d i g k o n s t i t u t i v , a 
m ű v é s z e t e l m é l e t b e n v i s z o n t r e f l e x i v j e l l e g e v a n . 
K ü l ö n b ö z ő , de nem é r t h e t e t l e n , hogy a z e s z t é t i k a i f o r -
ma l i zmus r e n d s z e r i n t nem a z e s z t é t i k a k o n s t i t u t i v , hanem a mű-
v é s z e t e l m é l e t r e f l e x i v f o r m á i n o r i e n t á l t . A f o r m a f u n k c i ó j á t 
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u g y a n i s - é s e r r e egy más ö s s z e f ü g g é s b e n u t a l t u n k mér - épen 
a r e f l e x i v f o í m é k t e s z i k a z e l s ő r á n é z é s b e n f e l t ű n ő b b é . 1 k o n -
s i t u t i v f o r m á k a " t á r g y " f o g a i m ó t ó l e l v á l a s z t h a t a t l a n o k , a r e -
f l e x i v f o r m á k v i s z o n t " s z e m m e l l á t h a t ó a n " ö l e l n e k á t egy már m á s -
h o l k é s z e n f e l l é p ő t á r g y a t . A m ű v é s z e t e l m é l e t r e f l e x i v f o r m á i a z 
e m p i r i a é s az é lmény v a l ó s á g a d o t t s á g a i t ö l e l i k é t é s hogy e z e k 
a z i s m e r ő s a d o t t . s á g o k a m ű v é s z e t " n i v ó j é n ú j b ó l e l ő f o r d u l n a k é s 
i t t u j v i l á g o t a l k o t n a k , u t a l a l e g f e l t ű n ő b b e n a r r a , hogy e n n e k 
a v i l á g n a k s p e c i f i k u s e s z t é t i k a i m i v o l t a a " h o g y a n " - o n , a f o r m á n 
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1 . A r e n d s z e r á l t a l á n o s s z e r e p e . A r e n d s z e r é r t e l m e -
z i t a g j a i t ; minden é r t e l e m a d á s r e n d s z e r e z é s . 
2 . A r e n d s z e r s z e r k e z e t , A r e n d s z e r t a g j a i é s a r e n d -
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3 . A r e n d s z e r r e a l i t á s . A f i l o z ó f i a i r e n d s z e r r e a l i t á -
s a ; az a b s z o l u t u m , m i n t r e a l i t á s ( p a n t e i z m u s ) . 
4 . A r e n d s z e r f o r m a . A t u d a t é s a r e n d s z e r e z é s e k . Az 
a b s z o l u t u m , min t t u d a t ( t e i z m u s ) . 
I . 
y 
A r e n d s z e r e k é s r e n d s z e r e z é s e k v i z s g á l a t a e g y i k l e g -
f o n t o s a b b k é r d é s e j e l e n l e g a f i l o z ó f i á n a k . E g y a r á n t f o g l a l k o z -
t a t j a a l o g i k a i és m e t a f i z i k a i m e g g o n d o l á s o k a t . F i c h t e ó t a a 
s z i s z t e m a t i k u s f i l o z ó f i á n a k i s f ő k é r d é s e . Z a l a i m e g k í s é r e l t e 
e g y á l t a l á b a n a f i l o z ó f i a k é r d é s é v é t e n n i . A f i l o z ó f i a m i n t e g y 
még e g y s z e r meg a k a r t a i s m é t e l n i a k o p e r n i k u s i t e t t e t : a z e l s ő 
K a n t é , a m e g i s m e r é s b e t e t t e á t a f i l o z ó f i a i p r o b l é m á k a t a t á r g y i 
v i l á g b ó l , e z e n másod ik t e t t e l a f i l o z ó f i a i r e n d s z e r a r e n d s z e r -
- v o l t v i z s g á l a t á n k e r e s z t ü l a k a r magához e l j u t n i . 
*E d o l g o z a t b e v e z e t é s e egy nagyobb t a n u l m á n y n a k s i n n e n e s o k 
e l ő r e u t a l á s . Z a l a i B é l a e m l é k é n e k van s z e n t e l v e és a z o n g o n d o -
l a t o k n a k , melyek ő t f o g l a l k o z t a t t á k . De s a j n o s c s a k n y o m t a t á s -
ban m e g j e l e n t müvei á l l o t t a k r e n d e l k e z é s e m r e . K é z i r a t b a n h á t r a -
h a g y o t t m u n k á j á h o z a k k o r j u t o t t a m , m i k o r már d o l g o z a t o m nyomdá-
ban v o l t . 
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L e h e t - e f i l o z ó f i a i v i z i ó , a z , m e l y n e k t á r g y a a f i l o z ó -
f i a ? Ez a k é r d é s i l y f o r m á b a n f e l t é v e k ö n n y e n t a g a d h a t ó , s ő t v e -
z e t h e t ő a b s z u r d u m r a . De r e n d s z e r v o l t á b a n a f i l o z ó f i a s a j á t l é -
n y e g é r e u t a l , g y ö k e r é r e s e r e j é n e k f o r r á s a i t k u t a t j a . Hogy e z 
i g y v a n , könnyen b e l á t h a t ó , m e r t a r e n d s z e r - v o l t nem a f i l o z ó -
f i á n a k s a j á t o s f o r m á j a , hanem á l t a l á b a n g o n d o l k o d á s u n k é . A f i l o -
z ó f i a r e n d s z e r v o l t a a z t j e l e n t i , hogy b e n n e a k é r d é s e k n e k és 
m e g o l d á s o k n a k s a j á t o s h e l y ü k v a n , a b b ó l a r e n d s z e r b ő l , m e l y b e n 
á l l n a k , k a p j á k t a r t a l m u k a t é s é r t e l m ü k e t a z ö s s z e s f o g a l m a k , á l -
l i t á s o k , k é p e k , h a s o n l a t o k é s ö s s z e f ü g g é s e k . Ha m a g y a r á z n i vagy 
m e g é r t e n i a k a r j u k , k i b o n t j u k r e n d s z e r é b ő l s más r e n d s z e r b e ü l -
t e t j ü k á t . A r e n d s z e r m i n d k é t e s e t b e n g o n d o l a t e g é s z , m e l y n e k ösz -
s z e f ü g g é s e r e j e v a n , s ő t a z o n f e l ü l é r t e l e m a d ó e r e j e , - e g y - e g y 
á l l i t á s n a k vagy g o n d o l a t n a k c s a k a r e n d s z e r e n b e l ü l van é r t e l m e , 
a r e n d s z e r ö s s z e f ü g g é s é b e n , onnan k i s z a k í t v a t a r t a l m a t l a n n á é s 
é r t e l m e t l e n n é v á l i k . Azon r e n d s z e r e k , m e l r e k a f i l o z ó f i a i r e n d -
s z e r e n b e l ü l v a n n a k , a z e s z t é t i k a , l o g i k a , e t h i k a r e n d s z e r e , -
r e n d s z e r v o l t u k a t a f i l o z ó f i a r e n d s z e r é b ő l k a p j á k . Az az e r ő , 
mely a f i l o z ó f i a i r e n d s z e r b e n v o l t , t o v á b b a d h a t ó , é r t e l e m a d ó 
k é p e s s é g e t o v á b b m ű k ö d i k , s j e l e n t . é s á r n y a l a t k é n t vagy j e l e n t é s 
e l e m k é n t , vagy j e l e n t é s e g é s z k é n t f e j e z ő d i k k i minden g o n d o l a t o n . 
A f i l o z ó f i a i g o n d o l a t o k n a k a f i l o z ó f i a i r e n d s z e r a d j a é r t e l m ü k e t 
s e z e n é r t e l e m , m i n t e g y s é g e s j e g y , t o v á b b v i h e t ő a f i l o z ó f i á b a 
t a r t o z ó r e n d s z e r e k r e . 
E b b ő l a t o v á b b v i h e t ő s é g b ő l é r d e k e s t é n y k ö v e t k e z i k . 
Amig f i l o z ó f i a i r e n d s z e r r ő l b e s z é l ü n k , a r e n d s z e r - v o l t t e l j e s e n 
f o r m á l i s n a k , l á t s z i k . Hogy egy f i l o z ó f i a i g o n d o l a t é r t e l m é t c s a k 
a r e n d s z e r b ő l k a p j a , e g y é r t e l m ű n e k l á t s z i k i l y k i j e l e n t é s s e l : 
c s a k a z ö s s z e f ü g g é s b ő l é r t h e t ő . De a f i l o z ó f i a i r e n d s z e r m e g h a -
t á r o z z a egy s a j á t o s r e n d s z e r é t a l o g i k á n a k , e t i k á n a k , e s z t é t i k á -
n a k , m e t a f i z i k á n á l , a f i l o z ó f i a m i n t sem l o g i k a , sem e t i k a s t b . 
t u l a j d o n k é p e n a r e n d s z e r f o g l a l a t a , mely á t h á r a m l i k m i n d e n d i s z -
c i p l í n á j á r a . Ez a s a j á t o s e s z t é t i k a i , e t i k a i s t b . r e n d s z e r nem-
c s a k ö s s z e f ü g g é s t mond k i g o n d o l a t o k k ö z ö t t , hanem s & ^ á t o s a l a p -
e l v e k e t , m e l y e k b ő l minden ö s s z e f ü g g é s k i i n d u l é s az ö s s z e f ü g g é s 
s a j á t o s m ó d j á t . E k e t t ő : a l a p e l v e k é s ö s s z e f ü g g é s mód h o r d o z z a 
e l s ő p i l l a n t á s r a a l e s z á r m a z t a t o t t r e n d s z e r - v o l t o t . A r e n d s z e r 
m i l y e n s é g t a r t a l m i j e g y , a l o g i k a i , e t i k a i , m e t a f i z i k a i r e n d s z e -
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r e z é s l é n y e g é t é s m i v o l t á t a d j a meg, - t e h á t a f i l o z ó f i a i r e n d -
s z e r e z é s b e n i s t ö b b az e g y s z e r ű ö s s z e f ü g g é s n é l . F e l t e h e t ő , hogy 
a f i l o z ó f i a i s r e n d s z e r v o l t á b ó l i l y v a l a m i é r t e l m e t k a p , a f i -
l o z ó f i a i g o n d o l a t o k é r t e l m é n e k ő s h e l y e , p r i n c í p i u m a a r e n d s z e r , 
m e l y h e z i g y a f i l o z ó f i á n a k v i s s z a t é r n i a n n y i , m i n t ö n m a g á r a r á -
e s z m é l n i . 
E d d i g k ö z e l e b b r ő l nem h a t á r o z t u k meg a r e n d s z e r - v o l t 
m i b e n l é t é t , c s a k e g y s z e r ű e n r á m u t a t t u n k é r t e l e m a d ó v o l t á r a az 
e g y e s f i l o z ó f i a i d i s z c i p l i n á k b a n . Ez a z é r t e l e m a d ó - v o l t i s s a -
j á t s á g o s . A f i l o z ó f i a t ö r t é n e t e k ü l ö n b ö z ő e s z t é t i k a i , e t i k a i s t b . 
r e n d s z e r e k e t m u t a t f e l . Egy r e n d s z e r b e d n y e r t f o g a l o m á t v i h e t e t -
l e n más r e n d s z e r b e , n i n c s o t t é r t e l m e , s ő t még v e l e e g y e n é r t é k ű t 
m e g k e r e s n i egy m á s i k r e n d s z e f b e n é r t e l m e t l e n és t a r t a l m a t l a n f e l -
a d a t . Nem t é t e l e k r ő l van s z ó , m e l y e k e t i g y vagy amúgy l e h e t r e n d -
s z e r e z n i , nem k i h a s z n á l á s á r ó l a bennük l é v ő f o r m á l i s l e h e t ő s é -
g e k n e k , hanem a r r ó l , hogy a r e n d s z e r t e r e m t i e l e m e i t , a d j a t a r -
t a l m á t m i n d e n n e k , a m i t magába f o g l a l . N i n c s - h o r d o z ó j a t e h á t a 
r e n d s z e r é r t e l e m n e k , egy a l a p u l f e k v ő s u b s t a n c i a , mely más r e n d -
s z e r b e v i v e más é r t e l e m h o r d o z á s á r a k é s z . 
E v v e l az e s e t t e l é r d e k e s ö s s z e h a s o n l í t a n u n k a z t a z e s e -
t e t , midőn p l . u g y a n a z o n f i l o z ó f i a i r e n d s z e r e n b e l ü l egy m e t a f i -
z i k a i f o g a l m a t á t a k a r u n k v i n n i a z e t i k á b a , k i a k a r j u k p r ó b á l n i 
e t i k a i é r t e l m é t , e t i k a i h a s z n á l h a t ó s á g á t . M e g p r ó b á l t a p l . A r i s t o -
t e l e s , hogy m e t a f i z i k a i f o g a l m a k a t v i g y e n á t e t i k á b a . I t t nem 
f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s , hogy a m e t a f i z i k a i f o g a l o m n a k e t i k a i é r -
t e l e m l e g y e n a d h a t ó . Majd m e g l á t j u k , m i l y f e l t é t e l e k m e l l e t t 
t ö r t é n i k ép az e l l e n k e z ő e s e t . De ha a z i d e g e n r e n d s z e r b e n é r -
t e l m e z e t t j e l e n t é s e g é s z meg i s t a r t j a é r t e l m é t e z e n u j r e n d s z e -
r e n b e l ü l i s , a z u j r e n d s z e r j e l e n t é s t t e r e m t ő munkát v é g e z r a j -
t a . Az u j j e l e n t é s é p i t e t t s é g é n b e l ü l s z e r e p e l a r é g i j e l e n t é s 
i s , de a z u j j e l e n t é s és a r é g i j e l e n t é s m e g ő r z i h o z z á r e n d e l h e -
t ő v o l t á t a maga r e n d s z e r é h e z , nem o l v a s z t h a t ó ö s s z e egy a k t u s -
s á , nem t e k i n t h e t ő e g y i k sem a m á s i k b a n f e l o l d o t t n a k . T e h á t 
m indké t r e n d s z e r e z é s k ü l ö n - k ü l ö n v e e n d ő , m i n t e g y - e g y a k t u s , 
mely a h o z z á r e n d e l h e t ő j e l e n t é s t a r t a l m á t f ü g g e t l e n ü l l é t e s i t i . 
E h e l y ü t t c s a k k é r d é s e k e t a k a r o k f e l s o r o l n i , me lyek 
t i s z t á z á s a a d o l g o z a t f e l a d a t a , s i gy nem k e l l f é l n e m sem p o n -
t a t l a n s á g t ó l ( p o n t o s s á g o t c s u p á n v é g l e g e s m e g o l d á s a d h a t n a ) , sem 
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a t t ó l a l á t s z a t t ó l , hogy a p r o b l é m a f e l m u t a t á s a e g y s z e r s m i n d 
m e g o l d h a t a t l a n n e h é z s é g e k e t i s m u t a t . M i n d e n f i l o z ó f i a i g o n d o -
l a t m e n e t k é n y t e l e n e z t a m e g l e p e t é s r e d o l g o z ó h o m á l y t v á l a s z t a -
n i s e z , a m i n t m a j d k i m u t a t h a t o m , nem t a r t o z i u h á t r á n y a i k ö z é . 
I g y v á l l a l n o m k e l l a z t a t e r m é s z e t e s e n c s a k p r o v i z ó r i k u s b e á l -
l í t á s t i s , hogy a z i t t e l m o n d o t t a k s z e r i n t t e h á t a r e n d s z e r e z é s -
nek s a j á t o s e r e j e v a n , hogy m i n t l o g i k a i ö s s z e f ü g g é s a l o g i k a i -
l a g j e l e n t é s t e l e n b ő l , a p u s z t a v a l a m i b ő l j e l e n t é s e g é s z e t t e r e m t 
a z á l t a l , hogy h a t a l m i k ö r é b e b e l e v o n j a . Ez a b e á l l i t á s c s a k a k -
kor i l y p r o b l e m a t i k u s , ha m i n d i g e g é s z r e n d s z e r r e ; a f i l o z ó f i á r a 
vagy v a l a m e l y i k d i s z c i p l í n á j á r a , l o g i k á r a , e t i k á r a , m e t a f i z i k á r a 
g o n d o l u n k . Meg k e l l a z o n b a n g o n d o l n u n k , hogy a z é r t e l e m a d á s t nem 
az e g é s z r e n d s z e r v é g z i , hanem m i n d i g c s a k egy a k t u s a a t u d a t -
n a k . Az a k t u s m i n d i g i n t e n c i o n á l t s v a l a m i n e k é s z r e v e v é s e , e l g o n -
d o l á s a , é r z é s e , a k a r á s a s t b . M i n d e n a k t u s t á r g y a t t e r e m t m a g á -
n a k , é r t e l e m e g é s z e t f o g l a l m a g é b a , ( a p o n t o s k ü l ö n b s é g e k r e v i s z -
s z a t é r ü n k ) és i g y u g y a n a z t t e s z i , m i n t a r e n d s z e r e z é s . J o g u n k 
van e z t i s á l t a l á b a n r e n d s z e r e z é s n e k n e v e z n i ? Mikor egy h a t á r o -
z o t t s a j á t o s f i l o z ó f i a i r e n d s z e r e l g o n d o l egy g o n d o l a t o t , a z a k -
t u s ö s s z e f ü g g é s e a r e n d s z e r r e l k ö z v e t l e n ü l é s z l e l h e t ő . O t t a z ak-
t u s maga t a g j a egy r e n d s z e r e z é s n e k , t e r m é s z e t e s , hogy i n t e n c i o -
n á l t t á r g y a i s r e n d s z e r t a g , t e h á t az a k t u s r e n d s z e r e z é s . V a n - e 
j o g u n k á l t a l á n o s í t a n i s k i m o n d a n i , hogy m i n d e n a k t u s r e n d s z e r e -
z é s ? Van s a b i z o n y í t é k o k l e g a l á b b e l ő z e t e s e n az e d d i g i e k b e n 
b e n t f o g l a l t a t n a k . B á r m e l y l e h e t s é g e s a k t u s i n t e n c i o n á l t t á r g y a 
o ly t e r m é s z e t ű , m i n t a t e l j e s r e n d s z e r e k á l t a l a d o t t é r t e l m e k . 
Egy f i l o z ó f i a i g o n d o l a t , t e h á t egy f i l o z ó f i a i i n t e n c i o n á l t t á r g y 
e g é s z t a r t a l m á t a f i l o z ó f i a i r e n d s z e r b ő l k a p j a , me lyben á l t r ^ D e 
é p p e n i g y b á r m e l y a k t u s l e h e t ő s é g i n t e n c i o n á l t t á r g y a . A k ö z v e t -
l e n t a p a s z t a l á s t á r g y k o r r e l á t u m á r a a z t m o n d j u k , hogy c s a k t a -
p a s z t a l á s é r t e l m e van - á t v i v e más k ö r b e , más r e n d s z e r b e , p l . a 
t u d o m á n y é b a , é r t e l m e m e g v á l t o z i k . Az t m o n d j u k k ö z ö n s é g e s e n : egy 
ember i r á n t i e l f o g u l t s á g o m , e l l e n s z e n v e m r é s z b e n o k a d a t o l t , mo-
t i v á l h a t ó ; s e k i j e l e n t é s s e l á t v i t t ü k más r e n d s z e r b e , más é r t e -
l e m ö s s z e f ü g g é s b e ; - egy h a n g u l a t o t vagy é r z e l m i á l l a p o t o t l e 
a k a r u n k i r n i , e z á l t a l a f o g a l m a k k ö r é b e v i s s z ü k á t ; - egy v á g y ó -
d á s t r e a l i z á l u n k , a v v a l a k ö z v e t l e n t a p a s z t a l á s k ö r é b e c s a l t u k ; 
egy ö s z t ö n t vagy a k a r a t o t c s e l e k e d e t t é v a l ó s í t u n k , á t ü l t e t t ü k u j 
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t a l a j b a . M i n d e z e n e s e t e k b e n u j a k t u s o k u j t á r g y a a z , a m i r ő l sem-
m i t s e t u d u n k m o n d a n i , a n é l k ü l , hogy ne u j a k t u s u j a n y a g a l e -
g y e n , s i g y ne v a l a m e l y i k r e n d s z e r b e t a r t o z z é k . Azt s e m o n d t a t -
j u k , hogy e z a " v a l a m i " v á n d o r o l a k t u s o k s o r á n r e n d s z e r b ő l r e n d -
s z e r b e , m e r t a " v a l a m i s é g " i s r e n d s z e r é s r e n d s z e r v o l n a még a z 
e l h a l l g a t á s i s . A m ű v é s z , a k i m e g v a l ó s i t j a v i z i ó j á t v a l a m i l y e n 
a n y a g o n , - u j r e n d s z e r b e v i s z i á t , de a l e g n a g y o b b m ű v é s z a z 
ö n t u d a t , mely k ö n n y e d s é g g e l u g r i k á t a l e g t á v o l e s ő b b r e n d s z e r e k -
b e . A f i l o z ó f i a i r e n d s z e r e z é s n é l vagy b á r m e l y i k t e l j e s r e n d s z e r -
n é l k ö n n y e n m e g k a p j u k a z t a z e g é s z r e n d s z e r t , mely a z e g y e s a k -
t u s m ö g ö t t á l l v a , a n n a k é r t e l e m a d ó m u n k á j á t l e h e t ő v é t e s z i « De 
minden e g y e s a k t u s r e n d s z e r e z ő , maga r e n d s z e r b e t a r t o z i k , ha e z 
a r e n d s z e r t ö r e d é k e s é s l e í r h a t a t l a n i s * A f i l o z ó f i a r e n d s z e r e 
e g y e s t é t e l e i n , s a h o z z á j u k t a r t o z ó a k t u s o k o n ( a m e l y e k b e n a z 
e g y e s t é t e l e k e l g o n d o l t a t n a k ) , l e i r h a t ó . A k ö z v e t l e n t a p a s z t a -
l á s r e n d s z e r e , az é r z é s e k r e n d s z e r e s t b . e z t nem e n g e d i . L á t n i 
f o g j u k , m i l y f o n t o s épp e z e n k ü l ö n b s é g : a f i l o z ó f i a r e n d s z e r e 
l e i r h a t ó a f i l o z ó f i a t é t e l e i n , a k ö z v e t l e n t a p a s z t a l á s r e n d s z e r e 
nem i r h a t ó l e a t a p a s z t a l á s t é n y e i n , s az é r z é s e k r e n d s z e r e se 
az é r z é s e k t a r t a l m á n . I t t o ly k o m p l i k á c i ó k á l l n a k e l ő , m e l y e k 
t a n u l m á n y o z á s a e l s ő s o r b a n f e l a d a t a e d o l g o z a t n a k , de e g y b e n 
m i n d a z o n k é r d é s e k é , me lyek a r e n d s z e r e z é s e k m i v o l t á t é r i n t i k . 
A n e h é z s é g , mely k é s ő b b u j f o r m á b a n f o g v i s s z a t é r n i , i t t a n n y i -
ban j e l e n t k e z i k , hogy o l y r e n d s z e r e z é s e k r ő l k e l l b e s z é l n ü n k , me-
l y e k á t t e k i n t h e t e t l e n e k , m e l y e k n e k c s a k t ö r e d é k e i t i s m e r j ü k , me-
l y e k b ő l e t ö r e d é k i s h a t á r o z a t l a n . Csak a k t u s o k a t l á t u n k , de 
t u d j u k , hogy é r t e l e m a d ó e r e j ü k egy r e n d s z e r b ő l s z á r m a z i k , m e l y -
* nek t a g j a i . Ahogy a f i l o z ó f i a i r e n d s z e r a d j a é r t e l m é t t é t e l e i -
n e k , ugy a k ö z v e t l e n t a p a s z t a l á s r e n d s z e r e a d j a a t a p a s z t a l á s 
é r t e l m é t a k ö z v e t l e n t a p a s z t a l á s t é n y e i n e k , i gy az é r z e l m e k 
r e n d s z e r e , a k a r a t r e n d s z e r e é s i gy t o v á b b . Ami k ü l ö n b s é g a k é t 
e s e t k ö z ö t t v a n , a m e n n y i b e n a f i l o z ó f i a i r e n d s z e r t i s z t á b b a n a d -
j a é r t e l m é t t é t e l e i n e k , m i n t a k ö z v e t l e n t a p a s z t a l á s t é n y e i n e k , 
ké sőbb v i z s g á l a t t á r g y a l e s z , noha az f o g k i d e r ü l n i , hogy e g y i k 
r e n d s z e r sem t i s z t á b b , m i n t a m á s i k s a l á t s z ó l a g o s t i s z t a s á g i 
k ü l ö n b s é g e k a r e n d s z e r e k s z e r k e z e t é n e k vagy a l k a t á n a k k ü l ö n b s é -
g e i . 
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Ez maga, hogy a r e n d s z e r e z é s a z ö n t u d a t n a k i l y e g y e t e -
mes t e v é k e n y s é g e , - a z t l e h e t n e m o n d a n i a t u d a t n a k t e v é k e n y e é g é t 
a z z a l a z o n o s a n ö s s z e f o g l a l ó ä q u i v a l e n s m e g j e l ö l é s - i n d o k o l j a 
t e l j e s e n , hogy a f i l o z ó f i á n a k p r o b l é m á j a l e g y e n . Nemcsak a z t e -
s z i f i l o z ó f i k u s s á , hogy a f i l o z ó f i a b e l ő l e k a p j a é r t e l m é t é s e r e -
j é t , hanem a z a z ok , a m i é r t b e l ő l e k a p j a , m e r t a t u d a t a l a p t é n y e , 
g y ö k e r e é s egyben e g é s z ö s s z e f ü g g é s e . A r e n d s z e r e k ö s s z e s s é g e 
o l y h á l ó , m e l y b ő l s e m m i r e s i n c s k i j u t á s . L á t t u k , hogy m i n d e n 
r e n d s z e r b ő l v a l ó k i l é p é s , b e l é p é s t j e l e n t u j r e n d s z e r b e , a t e s t -
t e t l e n s é g i s r e n d s z e r s i l y é r t e l e m b e n a m e g s e m m i s ü l é s sem k i j u -
t á s a r e n d s z e r e k b ő l s még á t m e n e t i l e g sem é r h e t ő e l a r e n d s z e r e -
z e t l e n ő s v é g t e l e n . De a f i l o z ó f i a r e n d s z e r e f e l ü l e m e l k e d i k a z 
ö s s z e s r e n d s z e r e k e n . A f i l o z ó f i a a z e g y e t l e n p i l l a n t á s , me ly 
minden r e n d s z e r e z é s b ő l k i f e l é i r á n y u l s i g y a r e n d s z e r e k ö s s z e s -
s é g é n e k e g é s z é t m e g m u t a t j a s a z t a h e l y e t i s , h o n n a n j o g o s u l t s á -
g u k , e r e j ü k é s ö s s z e f ü g g é s ü k s z á r m a z i k . Q u a e s t i o f a c t i é s e g y b e n 
q u a e s t i j u r i s ; a z e g y e t l e n r e n d s z e r , mely k é t i r á n y b a n i s t u l m u -
t a t s a j á t magán : a z ö s s z e s t ö b b i r e n d s z e r e k r e magán k i v ü l é s a 
m á s i k i r á n y b a , minden r e n d s z e r e z é s b ő l k i f e l é , o d a , a h o n n a n m i n -
d e n r e n d s z e r e z é s m i v o l t a é s e r e j e s z á r m a z i k . K é t k ö r é t k a p j u k 
t e h á t a k é r d é s e k n e k : e g y i k k é r d é s k ö r a r e n d s z e r e z é s e k a l k a t á r a , 
vagy s z e r k e z e t é r e b egymás k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s é r e v o n a t k o z i k , a 
m á s i k k é r d é s k ö r t a f i l o z ó f i a r e n d s z e r e t e s z i l e h e t ő v é s a r e n d - -
s z e r e k e r e j é t i l l e t i , j e l e n t é s t e r e m t ő v o l t u k a t , e r e d e t ü k e t ma-
g a s a b b e g é s z b ő l : a r e n d s z e r v o n a t k o z á s á t i l l e t i a r e n d s z e r e z e t -
l e n r e . Könnyű b e l á t n i , hogy a r e n d s z e r e z é s e k á l t a l t e r e m t e t t j e -
l e n t é s e k p r o b l é m á i e m á s o d i k k ö r b e t a r t o z n a k ; a j e l e n t é s m i v o l t a , 
az é r t e l m e , m e l y e k e t e g y e s r e n d s z e r e z é s e k a d n a k , nem é r t h e t ő k 
p u s z t á n a r e n d s z e r a l k a t á b ó l , i l l e t ő l e g még egy momentum k e l l 
m e g é r t é s ü k h ö z , az a r e a l i t á s - e g é s z , m e l y e t a m i n t l á t n i f o g j u k , a 
j e l e n t é s t a r t a l o m h o r d o z ó j a k é n t k e l l h i p o s z t a z á l n u n k . Ahol a z 
e g y e s j e l e n t é s e k ö s s z e s s é g e m e g a d j a magé t a r e n d s z e r t , m i n t a -
hogy b e b i z o n y o s o d i k , e g y e d ü l a f i l o z ó f i á b a n , o t t a r e n d s z e r - v o l t 
h o r d o z ó j a a z e g é s z j e l e n t é s n e k , minden e g y e s t é t e l é n . A z é r t l e g -
t e r m é s z e t e s e b b á l l i t á s , hogy a f i l o z ó f i a i t é t e l e k . e g ész é r t e l m ü -
k e t a f i l o z ó f i a i r e n d s z e r b ő l k a p j á k . Azokban a ' r e n d s z e r e k b e n , 
m e l y e k n e k s z e r k e z e t e a f i l o z ó f i á t ó l e l t é r ő s épp a r e n d s z e r -
s z e r k e z e t vagy a l k a t f o g j a m é r n i a r e n d s z e r e k e g y m á s t ó l v a l ó t á -
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v o l s á g á t , o t t az e g y e s r e n d s z e r e z ő a k t u s o k nem t e r e m t i k k ö z v e t -
l e n ü l e l e m e i k , ( t é t e l e i k , t é n y e i k , t a r t a l m a i k s t b . , m e r t a z e l e -
mek i s v á l t o z n a k minden e g y e s r e n d s z e r b e n , a z e l e m e k maguk i 3 
már c s a k a r e n d s z e r e z é s t i p i k u s é r t e l m é b e n n e v e z h e t ő k meg) e g é s z 
é r t e l m é t . Az e g y e s e l e m e k nem f e j e z i k k i a r e n d s z e r e g é s z j e l e n -
t é s é t , nem h o r d o z z á k m a g u k o n , noha m i n d e n j e l e n t é s ü k e t b e l ő l e 
k a p j á k , hanem t ö r e d é k e s e n m u t a t j á k a r e n d s z e r é r t e l m é t ; ha m i n -
den e l e m e t ö s s z e t u d n á n k f o g n i , a k k o r s e kapnó.k meg m a g á t a 
r e n d s z e r t , me lynek p e d i g minden e g y e s a k t u s h o r d o z ó j a . A k ö z -
v e t l e n t a p a s z t a l á s r e n d s z e r e p l . nem r e k o n s t r u á l h a t ó o ly é r t e -
l emben , m i n t a f i l o z ó f i a r e n d s z e r e . E z e n r e n d s z e r e k é r t e l m e c s a k 
f e l ü l r ő l k a p h a t ó , l e s z á r m a z t a t h a t ó . S e z é r t k e l l f e l h a s z n á l n u n k 
a f i l o z ó f i a n y ú j t o t t a l e h e t ő s é g e t , a h o g y a r e n d s z e r e k a l k a t á t 
m é r h e t j ü k a f i l o z ó f i á n , m i n t e g y e t e m e s r e n d s z e r e n é s l e v e z e t h e t -
j ü k b e l ő l e , ugy a z e g y e s r e n d s z e r e k b e n k o n s t i t u t i v j e l e n t é s m i -
v o l t o t i s l e s z á r m a z t a t h a t j u k a f i l o z ó f i a i r e h d s z e r j e l e n t é s e g é s z 
v o l t á b ó l , m e r t a f i l o z ó f i a i r e n d s z e r a z e g y e d ü l i , mely k ö z v e t l e -
n ü l v o n a t k o z i k a r e n d s z e r e z e t l e n r e . 
A f i l o z ó f i a i r e n d s z e r e z é s t e h á t k é t s z e m p o n t b ó l i s k í -
v ü l á l l m i n d e n más r e n d s z e r e z é s e n ( m e g f e l e l ő e n ké t i r á n y ú m u t a -
t á s á n a k . ) Az e g y e s r e n d s z e r e k e n b e l ü l a r e n d s z e r e z é s i a k t u s o k 
ö s s z e f ü g g é s e e g y m á s s a l s m i n d e n más r e n d s z e r e z é s a k t u s a i v a l b e -
l ő l e é r t h e t ő meg s a m i n t l á t n i f o g j u k , l e v e z e t h e t ő ; s a s p e c i á -
l i s j e l e n t é s , m e l y e t m i n d e n r e n d s z e r h o r d o z , mely m i n d e n e g y e s 
a k t u s á b a n f e l d a r a b o l ó d i k , b e l ő l e s z á r m a z t a t h a t ó l e . A f i l o z ó f i a i 
r e n d s z e r p e d i g e g y r é s z t é r t e l m é t r e n d s z e r v o l t á b ó l k a p j a , m á s -
r é s z t r e n d s z e r é t é r t e l m e z i s r e n d s z e r e u t j á n az ö s s z e s l e h e t s é -
g e s r e n d s z e r e k e t . 
Az e d d i g f a l s o r o l t á l l i t á s o k mind f e l a d a t o k , é r t e l m ü -
k e t és j o g o s u l t s á g u k a t -csak a z e g é s z g o n d o l a t m e n e t v a n h i v a t v a 
m a g m u t a t n i s e g y b e n k i e m e l n i a p r o b l é m á k a l a p v e t ő v o l t á t . A k i -
j e l ö l t k é t f e l a d a t o n k i v ü l a n e g y e d i k r é s z a r e n d s z e r e z é s s e l 
min t e g é s s z e l f o g l a l k o z i k , ö s s z e f o g l a l v a a ké t k ü l ö n s z e m p o n t 
s z e r i n t n y e r t e r e d m é n y e k e t , e l k e r ü l n i i g y e k e z v e a z t a n e h é z s é -
g e t , hogy a r e n d s z e r e z é s e k r ő l v a l ó b e s z é l é s ne j e l e n t s e n u j 
r e n d s z e r e z é s t , hanem e l é r j e a z t az u g r á s t , m e l l y e l m i n d e n r e n d -
s z e r e z é s t a maga s z e r v e s v o l t á b a n m i n t e g y b e l ü l r ő l t u d j o n n é z n i . 
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E h á r m a s f e l a d a t n a k m e g f e l e l ő e n még e l ő b b p o n t o s a n e l k e l l v á -
l a s z t a n o m e g y m á s t ó l e d d i g c s a k k i j e l ö l t f o g a l m a k a t . 
I I . 
R e n d s z e r e z ő a k t u s é s e g y e t e m e s r e n d s z e r e z é s k ö z ö t t 
k a p ő s o l a t o t l é t e s í t e t t ü n k . A z t m o n d o t t u k , hogy az e g y e s r e n d s z e -
r e z é s i a k t u s o k b a n m e g j e l e n ő é r t e l e m vagy j e l e n t é s , m e l y e t az a k -
t u s á l t a l l é t r e h o z o t t n a k t e k i n t ü n k , V i s s z a u t a l az a l a p r e n d s z e r e -
z é s r e s a z é r t e l e m n e k vagy j e l e n t é s n e k au tonom k ö r e a r e n d s z e r -
e g é s z , mely a r e n d s z e r e z é s e g é s s z e l e d d i g t i s z t á z a t l a n v o n a t k o -
z á s b a n á l l . P r o b l é m á t p o n t o s a n k i t ű z n i a z o n b a n nem t u d u n k a d d i g , 
mig a f o g a l m a k a t l e g a l á b b t e r m i n o l o g i a i l a g k i nem j e l ö l j ü k . E 
c é l b ó l meg k e l l k ü l ö n b ö z t e t n ü n k m o s t , a m i t e l ő b b k a p c s o l a t b a 
h o z t u n k e g y m á s s a l s e z z e l e l k e z d ő d n e k a n e h é z s é g e k , me lyek e 
d o l g o z a t t ó l é s minden i l y t á r g y ú d o l g o z a t t ó l e l v á l a s z t h a t a t l a -
n o k . 
A n e h é z s é g e k o n n a n s z á r m a z n a k , hogy b i z o n y o s h a t á r o -
z o t t m ó d s z e r t k e l l h a s z n á l n u n k , me lynek j o g o s u l t s á g á t c s a k az 
a l a p f e l a d a t o k e l v é g z é s e u t á n f o g j u k t u d n i k i m u t a t n i . S e g y e l ő -
r e e l k e l l f o g a d n u n k , hogy minden r e n d s z e r b e n más a h a t á r o z o t t -
s á g é s v i l á g o s s á g t e r m é s z e t e , más a t i s z t a s á g , b e l á t h a t ó s á g , b e -
b i z o n y i t o t t s á g , é r t e l e m m e l b i r á s s i g y a f i l o z ó f i á b a n i s megvan 
a maga h a t á r o z o t t t e r m é s z e t e m i n d e z e n f o g a l m a k n a k , a maga m e g f e -
l e l é s m ó d j a m i n d e z e n k ö v e t e l m é n y e k n e k s k i f e j t h e t ő l é n y e g é b e n 
r e j l ő o k o k b ó l g o n d o l n i s e l e h e t oly t e r m é s z e t ű v i l á g o s s á g r a vagy 
á t t e k i n t h e t ő s é g r e , m i n t p l . hogy egy m á s i k s z é l s ő s é g e t m o n d j a k : 
a m a t h e m a t i k á b a n . Ép e z é r t e l h a t á r o l á s a e g y e s f o g a l m a k n a k más 
t e r m é s z e t ű , m i n t p l . v o l n a a l o g i k á b a n . Az e l h a t á r o l á s i t t c s a k 
f i l o z ó f i a i r e n d s z e r e z é s b ő l t ö r t é n h e t i k , a v i l á g o s s á g é s t i s z t a -
s á g a f i l o z ó f i a v i l á g o s s á g a é s t i s z t a s á g a , a m i n e k k ö z v e t l e n u t á n a -
c s i n á l á s á h o z m ó d s z e r e s b e á l l i t á s v o l n a s z ü k s é g e s . Ez a z o n b a n 
c s a k a z e g é s z d o l g o z a t á l t a l a d h a t ó m e g . E n e h é z s é g n e k e l s ő k ö -
v e t k e z m é n y e , hogy minden m e g j e l ö l é s t é s g o n d o l a t o t c s a k s z ű k í -
t e t t é r t e l e m b e n s z a b a d h a s z n á l n u n k a b b a n az é r t e l e m b e n , m e l y r e 
a m e g g o n d o l á s i r á n y u l , e g y á l t a l á b a n m e g f e l e d k e z v e e g y é b t a r t a l -
m á r ó l . T e h á t a t e r m i n u s t c s a k egy h a t á r o z o t t és k ö v e t e l t i r á n y -
ban s z a b a d e l g o n d o l n u n k , egy j e l e n t é s - e l e m n e k ; h o l a benne l e v ő 
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m e t a f i z i k a i , h o l l o g i k a i , h o l más s z ü k s é g e l t é s k i j e l ö l t i r á n y t 
k e l l t e l j e s m e r e v s é g g e l k ö v e t n i . Még Így i s o l y a n a n e h é z s é g , 
hogy egy f i l o z ó f i a s e t u d j a m e g o l d a n i , S i g y e l e v e o ly g o n d o l -
k o d á s i m e t ó d u s r a van s z ü k s é g , me ly a p r o b l é m á v a l k o n f o r m i s . 
I l y g o n d o l k o d á s i m e t ó d u s s z e m p o n t j á b ó l é r t h e t ő a r e n d -
s z e r e z ő e g y e s a k t u s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e a r e n d s z e r e z é s t ő l á l t a l á -
b a n . É r t e l e m vagy j e l e n t é s h o r d o z ó j a m i n d i g e g y e s a k t u s , de e z 
az a k t u s ö s s z e f ü g g egy a k t u s o k r a t e l j e s e n s o h a nem b o n t h a t ó e -
g é s s z e l , m e l y r e a z e g y e s a k t u s b a n é l ő é r t e l e m v i s s z a u t a l . M i n d e n 
t u d a t o s s á v á l á s a k t u s s a z a k t u s b a n t u d a t o s s á v é l t t a r t a l o m ö s z -
s z e f ü g g a z a k t u s s a l . De e z az a k t u s c s a k egy e g é s z n e k t ö r e d é k e s 
r é s z e . M o n d o t t u k m i n d e n t a p a s z t a l á s a k t u s ; a t a p a s z t a l á s ! t é n y 
t a r t a l m a t a p a s z t a l á s j e l l e g ű , e z a " t a p a s z t a l á s j e l l e g " a r e n d -
s z e r n e k a b é l y e g e a z e g y e s é r t e l m e n ; a r e n d s z e r , m e l y r e u t a l a 
t a p a s z t a l á s r e n d s z e r e . Az a j e l e n t é s - e l e m , m e l y e t egy j e l e n t é s 
komplexumban ( a j e l e n t é s komplexum sok e g é s z k ü l ö n b ö z ő j e l e n t é s -
e l e m b ő l é p ü l t ö s s z e t e t t v a l a m i ) " t a p a s z t a l á s - V o l t " - k é t , vagy 
" t a p a s z t a l á s - j e l l e g " ~ k é n t t u d u n k , a " t a p a s z t a l á s r e n d s z e r é b ő l " 
s z á r m a z ó j e l e n t é s . T e l j e s t a r t a l m a e n n e k a j e l e n t é s n e k c s u p á n 
az e g é s z r e n d s z e r b e n v a n , az e g y e s t a p a s z t a l á s - a k t u s , t a p a s z t a -
l é s - t é n y é r t e l m e a t a p a s z t a l á s - r e n d s z e r é r t e l m e ; de a t a p a s z t a -
l á s r e n d s z e r e m i n d e n a k t u s - j e l l e m ü s é g n é l k ü l v a l ó . 
Vagy u g y a n e z a z e s e t p l . mikor egy t é n y t - m o n d j u k - e t i -
k a i s z e m p o n t b ó l n é z e k s e s z e m p o n t b ó l u j t a r t a l m a t adok n e k i . A 
t é n y , m e l y e t n é z ü n k , maga i s j e l e n t é s e g é s z , m i n t i l y e n egy vagy 
t ö b b r e n d s z e r e z é s b ő l s z á r m a z i k , egy vagy t ö b b r e n d s z e r e z é s h e z 
f ű z h e t ő é r t e l e m b ő l á l l . Ez a k é r d é s most nem é r d e k e l t s a n é z e t t 
t é n y n e k e g y é b k é n t i s t a r t a l o m v o l t é t nem v e s s z ü k t e k i n t e t b e . Azt 
a t a r t a l m a t t e k i n t j ü k , mely a z e t i k a i n é z é s m ó d b ó l , a z e t i k a i 
s z e m p o n t b ó l a d ó d i k . Ennek az e t i k a i s z e m p o n t n a k meg f o g f e l e l n i 
e r e d m é n y k é n t v a l a m i e t i k a i t a r t a l o m , melynek ép e t i k a i v o l t a a z 
e t i k a e g é s z r e n d s z e r é b ő l s z á r m a z i k , n y i l v á n v a l ó , hogy a n n a k a 
t é n y n e k e t i k a i n é z é s e i s e t i k a i r e n d s z e r e z é s , de e t i k a i r e n d s z e -
r e z é s a z i s , a m i b ő l a z e g é s z e t i k a r e n d s z e r e s z á r m a z i k . R e n d s z e -
r e z é s t m i n d i g c s a k e g y j e l e n t é s h e z t u d u n k r e n d e l n i . M i n d k é t j e -
l e n t é s h e z e t i k a i r e n d s z e r e z é s t k a p c s o l u n k s e n n e k megvan a maga 
j o g o s u l t s á g a . De n y i l v á n v a l ó a n meg k e l l k ü l ö n b ö z t e t n ü n k e g y m á s -
t ó l a k é t e t i k a i r e n d s z e r e z é s t . 
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Nézzük meg még e g y s z e r , m i t j e l e n t a z e g y e s a k t u á l i s 
e t i k a i r e n d s z e r e z é s » E l ő s z ö r i s a z t , hogy a z e t i k a i é r t e l e m oly 
v a l a m i t é r t e l m e z , ami más r e n d s z e r e z é s e k b e n i s é r t e l m e z h e t ő , 
s ő t más r e n d s z e r e k b e n k a p o t t é r t e i m é r e é p ü l a z e t i k a i r e n d s z e r e -
z é s , Ez a j e l e n s é g k ü l ö n f o g f o g l a l k o z t a t n i . Az e t i k a i r e n d s z e -
r e z é s n e k i t t s z e r e p e t j á t s z ó s a j á t o s s á g á t nem é r i n t i . M e r t az 
p l . hogy egy g y i l k o s s á g a t a p a s z t a l á s r e n d s z e r é b e n egy s e r e g 
o k - o k o z a t v i s z o n y b a n á l l ó e l e m ö s s z e f ü g g é s e , o r v o s i s z e m p o n t b ó l 
más , n e m z e t g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l más s még m i n t p u s z t a v a l a m i , 
vagy m i n t f é l e l m e t k i v á l t ó , vagy m i n t r e a g á l ó m o z d u l a t o t k i v á l -
t ó egy s z e m l é l ő b e n , s t b . , s t b . mind k ü l ö n b ö z ő e g y m á s s a l v i s z o n y -
l a t b a n á l l ó r e n d s z e r e z é s e r e d m é n y e , az i t t e l h a n y a g o l h a t ó , . A 
t i s z t á n e t i k a i a z e t i k a i m e g í t é l é s , mely a z e t i k a i r e n d s z e r e z é s -
b ő l m i n t o l y a n b ó l s z á r m a z i k . 
L á t h a t ó a z o n b a n , hogy ép e s z á r m a z á s m i l y d i s t a n c i á t 
j e l e n t . I t t az e g y e s a k t u s b a n l é v ő a k t u a l i t á s (nem mondhatom 
m á s k é p , m i n t e t a u t o l ó g i á v a l ) , a m o t t a t e l j e s r e n d s z e r e z é s b e n 
t e l j e s e n h i á n y z i k . H e l y e t t e o t t p o t e n t i a l i t é s s z e r e p e l . Ami i t t 
f o r m á l i s , m e g i t é l é s s z e r ü , k a t e g o r i á l i s , az o t t a r e n d s z e r á l l a -
g a , e l e m e , s z u b s z t a n o i a l i s , a m i i t t k o n k r é t e g y e s , az o t t k o n k -
r é t á l t a l á n o s , ami i t t l e l k i f o l y a m a t , a z a m o t t s z e l l e m i l é t e -
z é s , ami i t t t é t e l e z e t t p r a g m a , a z o t t t é t e l e z ő r e a l i t á s . E k ü -
l ö n b s é g e k mind a r e n d s z e r e z é s e n b e l ü l e s n e k , de o t t a k é p z e l h e t ő 
l e g a l a p v e t ő b b k ü l ö n b s é g e k . 
E k ü l ö n b s é g e k e t r é s z l e t e k b e n i s megpróbá lom t i s z t á z n i . 
A r e n d s z e r e z é s - e g é s z nem l e l k i f o l y a m a t . Amig minden e g y e s r e n d -
s z e r e z ő a k t u s p s z i c h o l ó g i a i l a g l e i r h a t ó , a d d i g a z e g é s z r e n d s z e -
r e z é s s z e l l e m i t e v é k e n y s é g é t s e m m i f é l e p s z i c h o l ó g i á v a l nem l e h e t 
l e í r n u n k , minden l e l k i m e g f i g y e l é s s z á m á r a m e g f o g h a t a t l a n . Az 
e g y e s a k t u s t m o t i v á c i ó k s e g í t s é g é v e l é s a z á l t a l , hogy i n t e n d á l t 
t á r g y és a z i n t e n c i o n á l i s f o l y a m a t k ö z ö t t p o n t o s a n l e i r h a t ó ö s z -
s z e f ü g g é s t á l l a p í t u n k meg, t e l j e s e n v i l á g o s s á é s á t t e k i n t h e t ő v é 
t e h e t j ü k . I l y m o t i v á c i ó n a k vagy v i s z o n y l é t e s í t é s n e k semmi h e l y e 
s i n c s a z e g é s z r e n d s z e r e z é s s e l s zemben . T e r m é s z e t e s , hogy a z 
e g y e s a k t u s é r t e l m e s i n c s m e g f e j t v e a p s z i c h o l ó g i a i l e í r á s s a l ; 
m i n d e n o l y a n f i l o z ó f i a i l é l e k t a n , mely i l y f e l a d a t r a v á l l a l k o -
z o t t , e l v i l e g a l e g e l l e n t m o n d ó b b é s v i s s z á s a b b f e l a d a t o t t ű z t e 
maga e l é . Az é r t e l e m a z e g y e s a k t u s t t e l j e s e n h o z z á f ű z i a z e g é s z 
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r e n d s z e r h e z s e r r ő l s o h a sem s z a b a d f i l o z ó f i a i g o n d o l k o d á s n á l 
m e g f e l e d k e z n i . K é t s é g t e l e n , hogy a z e g é s z r e n d s z e r b ő l a z e g y e s 
a k t u s h o z u t v e z e t . De e z t a z u t a t ép a k ü l ö n b s é g e k á l t a l t u d j u k 
k i j e l ö l n i s i t t a k ü l ö n b s é g t e v é s h e z a z i s e l é g , hogy a z e g y e s 
a k t u s p s z i c h o l ó g i a i l e í r á s s a l m e g k ö z e l í t h e t ő , mig a z e g é s z r e n d -
s z e r e z é s nem. 
Mi t e h á t h e l y e , hogy a l é l e k t a n nem t u d j a f e l t a l á l n i ? 
H e l y e nem a l é l e k , hanem a s z e l l e m . Nem k o n k r é t e g y e s , hanem 
k o n k r é t á l t a l á n o s ! ugy i s mondha tnám, h o g y a t e l j e s r e n d s z e r e z é s 
i d e a s z e r ü f u n k c i ó , s zemben a z e g y e s a k t u s s a l . Oly j e l l e g ű a v i -
szony k e t t ő j ü k k ö z ö t t , m i n t a z i d e a - l á t á s és t a p a s z t a l á s k ö z t i 
k ü l ö n b s é g P l a t ó n á l . Az i d e a P l a t ó n á l i s k o n k r é t u m . K o n k r é t á l t a -
l á n o s és a b s z t r a k t á l t a l á n o s k ö z t i k ü l ö n b s é g H u s s e r l á l t a l t ö k é -
l e t e s e n t i s z t á z o t t ; e g y é b k é n t i s a k o n k r é t i d e a t i o - ugy m i n t 
e k é r d é s e k á l t a l á b a n - más h e l y ü t t ú j r a f o g l a l k o z t a t . E h e l y e n 
a k o n k r é t v o l t o t nem v e h e t j ü k f i g y e l e m b e . Az t k e l l c s a k h a n g s ú -
lyoznom, hogy a t e l j e s r e n d s z e r e z é s n e k i d e a s z e r i i s é g e é r v é n y e s -
s é g - j e l l e g e t a d . Nem l é t e z ő , mig az e g y e s a k t u s k é t é r t e l e m b e n 
i s a z , - l e f o l y á s á t t e k i n t v e e g y i k é r t e l e m b e n - e g y e s j e l e n -
t é s e g é s z e k b e n v a l ó m e g j e l e n é s é t t e k i n t v e m á s i k é r t e l e m b e n , h a -
nem minden f u n k c i ó j a és t a r t a l m a i d e a - f u n k c i ó , és i d e a - t a r t a -
lom. T e h á t c s a k oly t u d o m á n y s z á m á r a m e g k ö z e l í t h e t ő , me ly i d e a -
v o l t r a é s é r v é n y e s s é g r e i r á n y o z o t t , - a f i l o z ó f i a i d e á k t u d o m á -
n y a . Az e g y e s r e n d s z e r e z é s a k t u s p e d i g k o n k r é t e g y e s r e v á l t á s a 
a k o n k r é t á l t a l á n o s n a k . I d e a - e g é s z á l l m i n d e n é r t e l e m - e g é s z mö-
g ö t t , a m i t a z e g y e s r e n d s z e r e z é s k i f e j e z . 
Ez a s z e m b e n á l l á s a i d e á n a k é s k o n k r é t e g y e s e s e t n e k 
l e g i n k á b b n y i l v á n v a l ó v á v á l i k , ha a t e l j e s r e n d s z e r t , m i n t egy 
e g é s z e t f o r d i t j u k szembe az e g y e s r e n d s z e r e z é s i a k t u s s a l . Az 
e t i k a i r e n d s z e r m e g h a t á r o z h a t a t l a n i l y s zempon t s z e r i n t , nem h a -
t á r o z o t t t a r t a l m a k r a b o n t h a t ó komplexumként működ ik , hanem min t 
v a l a m i ö s s z e o l v a d ó e g y s é g , melynek c s a k m i n t e g é s z n e k v a n s z e r e -
p e , az e g é s z e n b e l ü l nem k ü l ö n b ö z t e t h e t ő meg semmi e g y m á s b ó l 
s z á r m a z ó , vagy egymásnak a l á r e n d e l h e t ő t é t e l e z e t t s é g . A z t mond-
j u k , az e t i k a i á l t a l á b a n v a n i t t e l ő t t ü n k . Mig ha a z e t i k a i 
r e n d s z e r r ő l m a g á r ó l van s z ó , a r e n d s z e r e z ő t a g o k r a b o m l i k f e l , 
t é t e l e k r e , é r t e l e m e g y s é g e k r e , melyek e g y ü t t a d j á k a r e n d s z e r t , 
s e g y ü t t e s s é g ü k b ő l k a p j á k é r t e l m ü k e t , s z e m b e á l l í t v a a t e l j e s 
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r e n d s z e r e z é s t a z e g y e s r e n d s z e r e z ő a k t u s s a l , a t e l j e s r e n d s z e r 
t é t e l e i , e l e m e i egy e g é s s z é s ű r ű s ö d n e k , egy s z i n t k a p n a k , t a r -
t a l m i d i f f e r e n c i á l t s á g u k a t e l v e s z t i k , a z e g é s z r e n d s z e r p o t e n -
c i á l i s a n s z e r e p e l a z e g y e s a k t u s a k t u á l i s v o l t á v a l s z e m b e n . V i -
l á g o s a n s z e r e t n é m magam k i f e j e z n i . Ez a p o t e n c i á l i t á s s z o r o s a n 
ö s s z e f ü g g a t e l j e s r e n d s z e r i d e a - v o l t á v a l . Nem a z t j e l e n t i , bogy 
m i n d e n e g y e s e l e m e ne v o l n a k ü l ö n - k ü l ö n a maga á l t a l á n o s s á g á b a n 
k o n k r e t i z á l h a t ó . Minden k o n k r e t i z á l á s s a l a z o n b a n , a m i n t l á t n i 
f o g j u k , é p e n i d e a v o l t a s z ű n i k meg. I d e á l i s v o l t á b a n szemben a z 
e g y e s r e n d s z e r e z é s s e l h a t á r o z a t l a n . C s a k e g y s é g é b e n s z e r e p l ő , 
h a t á r o z o t t t a r t a l m ú , de nem h a t á r o z o t t t á r g y ú . 
A t a r t a l o m és t á r g y m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e , m e l y e t i t t f e l -
h a s z n á l o k , H u s s e r l t ő l s z á r m a z i k , s Z a l a i t ó l k a p t a e l m é l y í t e t t 
f o r m á j á t . T á r g y n a k n e v e z z ü k e s z e r i n t m i n d a z t a z é r t e l m e t , mely 
egy t u d a t i a k t u s b a n i n t e n c i o n á l t h a t á r o z o t t e g é s z . M i n d e n t á r g y -
nak van t a r t a l m a , ami b e n n e e l g o n d o l t a t i k , de a t á r g y - v o l t még 
egy t ö b b l e t a t a r t a l m o n ; a t a r t a l o m a t á r g y - v o l t b a n ö n á l l ó e -
g é s s z é , h a t á r o z o t t a k t u á l i s , k o n k r é t e g y e s l é t e z ő v é a l a k u l t . A 
t a r t a l o m - v o l t t á r g y i s á g n é l k ü l k a o t i k u s , a t á r g y - v o l t a d j a e g é -
s z é t é s r e n d j é t . Az é r z e l e m p l . , amely c s a k é r z e t - t a r t a l o m , i l y e n 
a l a k j á b a n h a t á r o z a t l a n , k v a l i t á B s z e r i n t nem m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő , 
k i é r e z h e t e t l e n , c s a k m i n t v a l a m i v a n , m i n t " t ő r t " , de nem ez a 
v a l a m i i t t . A g o n d o l a t i s , mig t a r t a l o m , k i f e j e z h e t e t l e n , A t a r -
t a l o m n y e r s a n y a g a a t á r g y n a k é s m i n t i l y e n k ü l ö n b ö z ő t á r g y a k k á 
a l a k u l h a t , p o t e n c i á l i s t á r g y , de u j f o l y a m a t a z , a m e l y b e n t á r g y -
g y á a l a k u l . E f o l y a m a t o k l e í r á s á v a l a l o g i k a a l e g n a g y o b b s z e r ü 
f e l a d a t o t t u d j a m e g o l d a n i , a t a r t a l m i l o g i k á t m e g a d n i , a z o n t ö r -
v é n y e k e t , m e l y e k s z e r i n t a g o n d o l k o d á s t á r g y a i k i a l a k u l n a k . 
H u s s e r l m u t a t j a , hogy m i l y nagy e r e d m é n y e k k e l j á r i l y l o g i k a , 
Z a l a i f e n o m e n o l ó g i a i é s z r e v é t e l e i i s f e l f e d e z é s s z e r ü e k . 
I l y e n f e l f e d e z é s , hogy m i n d e n t á r g y k i a l a k u l á s a k o r egy 
m á s i k t é n y e z ő n e k k e l l h o z z á j á r u l n i a t a r t a l o m h o z . A t a r t a l o m b ó l 
t á r g y vagy más t á r g y vagy más t a r t a l o m , s ő t önmaga i s m i n t t a r -
t a l o m h a t á s a a l a t t l e s z . A momentum, mely a t u d a t b a n k a p c s o l a t -
ba k e r ü l v e a t a r t a l o m m a l , a z t t á r g g y á a l a k í t j a a t á r g y i t ó momen-
t u m . A k a p c s o l a t m ó d j a e h e l y e n még nem é r d e k e l . De a t á r g y i t ó 
momentum s z e r e p é t akarom u j v i l á g i t á s b a h e l y e z n i s ú j s z e r ű f o n -
t o s s á g á r a r á m u t a t n i . 
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Az e g y e s r e n d s z e r e z ő a k t u s a k t u á l i s v o l t a egy s z e r s m i n t 
t á r g y - v o l t , a t á r g y - v o l t o t a k a r t a m e l v i s z e m p o n t b ó l a p ragma 
t e r m i n u s s a l j e l ö l n i , m i n t ame lynek még n i n c s a n n y i m e l l é k é r t e l -
me s n i n c s m e t a f i z i k a i f o n t o s s á g a , m i n t a r e a l i t á s s z ó n a k s a 
r e s t e r m i n u s n a k á t a l á b a n . A t e l j e s r e n d s z e r e z é s p o t e n c i á l i s v o l -
t á v a l meg a t a r t a l o m - v o l t f ü g g ö s s z e . A t e l j e s r e n d s z e r m i n d e n 
e g y e s r e n d s z e r e z é s s e l szemben i d e a , i d e a v o l t á b a n p o t e n c i á l i s , 
de p o t e n c i á l i s v o l t a i s a z t j e l e n t i , hogy t a r t a l o m . Az e g y e s 
r e n d s z e r e z é s a k t u s a t a r t a l m a k o n , m e l y e k r e i r á n y u l , u j t á r g y a t 
é p i t . Az e t i k a r e n d s z e r é b e bevon t e r e n d s z e r z é s t ő l m e g f o s z t v a 
más t á r g y i e g é s z . T á r g y i v o l t á t , mely más r e n d s z e r e z é s e k b ő l 
s z á r m a z i k , e r e n d s z e r é r t e l m e e l ő t t l e v e t e t t e , p u s z t a t a r t a l o m , 
k é s z e n a r r a , hogy u j t á r g g y á a l a k u l j o n . Az u j t á r g y , m i n t é r t e -
l e m e g é s z : e t i k a i ; e t i k a i r e n d s z e r e z é s a k t u s b a n n y e r t é r t e l e m -
e g é s z , e t i k a i t á r g y . De a t a r t a l o m , amely a n y a g á t a l k o t j a , nem 
v o l t e t i k a i ; az e t i k a i s á g t á r g y k é n t a l a k u l k i a r e n d s z e r e z é s b e n , 
amin thogy minden r e n d s z e r e z é s é r t e l m e t á r g y k é n t a l a k u l k i . Ez a 
t á r g y k é n t k i a l a k u l á s c s a k egy a k t u á l i s r e n d s z e r e z é s b e n t ö r t é n h e -
t i k . A z o n b a n e z e n i a k t u â l i s r e n d s z e r e z é s m ö g ö t t á l l a p o t e n c i á l i s , 
az e g y e s m ö g ö t t a z i d e á l i s , amely m i n t t á r g y i t ó momentum m ű k ö -
d i k a maga p u s z t a t a r t a l o m v o l t á b a n . Az e g y e s r e n d s z e r e z é s i a k -
t u s b a n nem s z e r e p e l h e t a r e n d s z e r é r t e l m e min t t a r t a l o m , c s a k 
mint t á r g y . De a r e n d s z e r e z é s i a k t u s b a n é r t e l m e z e t t t á r g y t á r -
g y i t ó momentuma az o t t k ü l s ő d l e g e s e n , más r e n d s z e r e z é s e k r e s i -
duumaként s z e r e p l ő t a r t a l o m m a l szemben a t e l j e s r e n d s z e r e z é s , a z 
i d e a , m i n t t a r t a l o m , m i n t t a r t a l m a a r e n d s z e r n e k , mely i t t t á r g y -
ként j e l e n i k meg. Az a k t u á l i s r e n d s z e r e z é s b e n a t e l j e s r e n d s z e - ' 
r e z é s m i n t t a r t a l o m t á r g y i t i d e g e n t a r t a l m a t . Ez a m e g á l l a p í t á s 
f e j e z i k i k ü l ö n b s é g é t a k é t r e n d s z e r e z é s n e k é s ö s s z e f ü g g é s é t 
e g y b e n . K ü l ö n b s é g é t , m e r t m u t a t j a az e g y e s r e n d s z e r e z é s a k t u á -
l i s t u d a t i v o l t á t , a t e l j e s r e n d s z e r i d e á l i s t u d a t i j e l e n t é s é v e l 
szemben , ö s s z e f ü g g é s é t , m e r t m e g m u t a t j a , hogy a z e g y e s a k t u s é r -
t e l m e t a l k o t , t á r g y a t a l k o t , mig a t e l j e s r e n d s z e r e z é s e z t a 
t á r g y a l k o t á s t l e h e t ő v é t e s z i . A t e l j e s r e n d s z e r é r t e l m e m ű k ö d i k , 
mikor a z e g y e s a k t u s b a n a t á r g y é r t e l e m k i a l a k u l , a z e l g o n d o l t 
e g é s z é r t e l e m ad annak a t a r t a l o m n a k u j t á r g y - v o l t o t . A t e l j e s 
é r t e l e m a z a k t u s b a n á t h a t j a az i d e g e n t a r t a l m a t , á t n ő v e l e é s 
u j e g é s s z é a l a k í t j a . Amennyiben a z u j r e n d s z e r e z é s a t a r t a l o m n a k 
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u j é r t e l m e t a d o t t , a k i a l a k u l t t á r g y az u j r e n d s z e r e l e m e ; é r -
t e l m e , a m i n t már m o n d o t t u k , a z u j r e n d s z e r é r t e l m e , a r e n d s z e r , 
amely t á r g y i t ó a n m ű k ö d ö t t , h a t á r o z z a meg a z u j t á r g y a t . E k ü -
l ö n b s é g t e v é s n y ú j t m ó d o t , hogy v i s s z a t é r j e k a r r a az e l t é r é s r e , 
m e l y e t a z e l ő b b i p o n t b a n a z e g y e s r e n d s z e r e z é s e k k ö z ö t t k o n s t a -
t á l t a m s m e l y e t ugy f o g a l m a z t a m , hogy mig a f i l o z ó f i a r e n d s z e r e 
e g y e s t é n y e i n , - mos t már mondhatom e g y e s r e n d s z e r e z é s i a k t u -
s a i n , e g y e s t á r g y a i n l e i r h a t ó - a d d i g p l , a t a p a s z t a l á s r e n d -
s z e r e nem i r h a t ó l e a t a p a s z t a l á s e g y e s t é n y e i n . Az e g y e s t é -
n y e k n e k , e g y e s e l e m e k n e k , e g y e s t á r g y a k n a k ' é r t e l m é t a z e g y e s 
r e n d s z e r e z é s b e n működő t e l j e s r e n d s z e r a d j a s i g y i d e á l i s a n t e -
k i n t v e m i n d e n e g y e s t á r g y a e g é s z é r t e l m é n e k h o r d o z ó j a . A z o n b a n 
c s a k i d e á l i s a n t e k i n t v e , m e r t a t e l j e s r e n d s z e r é r t e l m e , m i n t 
t á r g y i t ó momentum i d e g e n a n y a g h o z , más r e n d s z e r e z é s e k b ő l s z á r m a -
zó m a r a d é k o k h o z t a p a d . Ha e g é s z e m á t h a t j a ő k e t , a t á r g y t e l j e s e n 
a z o n o s a r e n d s z e r é r t e l m é v e l . De ha o ly r e n d s z e r e z é s t á r g y i t , 
a m e l y n e k é r t e l m e nem h a t a l m a s a b b a z i d e g e n t a r t a l o m b a n f o g l a l t 
é r t e l m e k n é l , a t á r g y m e g t a r t j a h i v e n az i d e g e n s é g e t egy k i s r é -
s z é b e n a z ő t a l k o t ó r e n d s z e r r e l s z e m b e n , egy e l e m é b e n t á v o l o d i k 
t ő l e , m á s h o v a h u z , m á s h o v a t a r t o z i k . Ez a z e l e m l e h e t k i s e b b 
vagy n a g y o b b , k e v é s b b é a u t o c h t o n o k a z e l e m e k , a t á r g y a k egy r e n d -
s z e r b e n , vagy i n k á b b a z o k . S é p e n ez a k e v e s e b b s é g vagy i n k á b b -
ság j e l l e m z ő a r e n d s z e r e z é s r e , a d j a k a r a k t e r i s z t i k u m á t . Az e l ő b -
b i p o n t b a n v á z o l t f e l a d a t o k e l s e j é t i l y é r t e l e m b e n t u d j u k k o n k r e -
t i z á l n i . Az e g y e s r e n d s z e r e z é s e k e g y m á s s a l v a l ó ö s s z e f ü g g é s e és 
r e n d j e , a m e l y n e k m e g v i z s g á l á s a e l s ő f e l a d a t a a r e n d s z e r e k t a n u l -
m á n y o z á s á n a k , l e í r h a t ó a z o n v i s z o n y o n , a m e l y b e n a z e g y e s r e n d -
s z e r e z é s i a k t u s o k á l l a n a k a t e l j e s r e n d s z e r e z é s h e z . Ez t a v i -
s z o n y t n e v e z z ü k a r e n d s z e r s z e r k e z e t é n e k vagy a l k a t á n a k . A s z e r -
k e z e t v i z s g á l a t a a t e l j e s r e n d s z e r e l m é l e t n e k e l s ő f e l a d a t a . 
A f i l o z ó f i a r e n d s z e r é b e n l e g b e n s ő b b a v i s z o n y r e n d s z e r 
é s a t á r g y a k k ö z ö t t . A t á r g y a s l e g t e l j e s e b b e n , maradék n é l k ü l o l -
vadnak b e l e a r e n d s z e r é r t e l m é b e . De egy t á r g y se h o r d o z z a a 
r e n d s z e r e g é s z é r t e l m é t s e t é n y k ö v e t k e z m é n y e i n e k m e g v i z s g á l á s a 
az e l ő b b i h e z t a r t o z ó f e l a d a t . 
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A m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e k e z z e l még nem t e l j e s e k . Az e g y e s 
r e n d s z e r e z é s i a k t u s o k b a n m e g j e l e n ő t á r g y a t , p r a g m a t , s z e m b e h e -
l y e z t ü k az e g é s z r e n d s z e r r e l , min t t á r g y i t ó i d e á v a l . M i n t t á r -
g y i t ó i d e a a r e n d s z e r t a r t a l o m k é n t s z e r e p e l , t a g o l h a t a t l a n e g é s z , 
e l e m e z h e t e t l e n ö s s z e f ü g g é s , c s a k k v a l i t á s b a n h a t á r o z o t t , k ü l ö n -
ben h a t á r o z a t l a n , e l m o s o t t s c s u p á n t á r g y i t ó f u n k c i ó j á b a n kap 
t e l j e s é r t e l m e t . Azonban a t e l j e s r e n d s z e r i s f e l b o n t h a t ó t e l -
j e s r e n d s z e r e z é s s é . E d d i g a t e l j e s r e n d s z e r é s t e l j e s r e n d s z e r e -
z é s m e g j e l ö l é s e k e t k e v e r t e n h a s z n á l t a m . Mos t k ü l ö n b s é g e t k e l l 
k ö z t ü k t e n n e m . A t e l j e s r e n d s z e r e z é s a t e l j e s r e n d s z e r r e l s zem-
ben a n n y i t j e l e n t , min t h a t á r o z a t l a n t a r t a l m a t e g y e s h a t á r o z o t t 
t á r g y a k k á a l a k i t a n i ; a t á r g y a k a r e n d s z e r e l e m e i vagy t é n y e i s e 
t é n y e k l e h e t n e k t é t e l e k v a g y e g y e s e s e t e k vagy e g y e s é r z e l m e k a 
r e n d s z e r e k k ü l ö n b ö z ő s é g e i s z e r i n t . M i n d e n e s e t b e n a z o n b a n a t e l -
j e s r e n d s z e r e g y e s t á r g y a k ö s s z e s s é g e , m i n t p l . a z e t i k a r e n d -
s z e r e e t i k a i t é t e l e k é é s f o g a l m a k é , a z e s z t é t i k a i r e n d s z e r e s z -
t é t i k a i e l e m e k é és igy t o v á b b . 
M i j o g o s í t f e l m é g i s a k ü l ö n b s é g t e v é s r e ? A z t m o n d o t -
t u k : a z e g y e s e t i k a i r e n d s z e r e z é s - a k t u s b a n i d e g e n e r e d e t ű t a r -
t a l o m á t t á r g y u l a z e g é s z e t i k a i r e n d s z e r n e k h a t á s a a l a t t . Az 
i g y k a p o t t t á r g y a k ö s s z e s s é g e se a d n á k i a z e t i k a i r e n d s z e r t . 
De vannak t á r g y a k , me lyek ö s s z e s s é g e k i a d j a . Nem m i n d e n r e n d -
s z e r i r h a t ó l e a z e g y e s a k t u s a i b a n k a p o t t t á r g y a k o n . De minden 
r e n d s z e r l e í r h a t ó a maga t á r g y a i n , k ü l ö n b e n nem i s r e n d s z e r . 
Miben k ü l ö n b ö z i k e k é t t á r g y e g y m á s t ó l ? E t á r g y a k mind n y i l v á n -
v a l ó a n s z e r e p e l n e k már o l y a n k o r i s , m i k o r a r e n d s z e r i d e a - v o l -
t á b a n t á r g y i t ó a n l é p f e l . Akkor e l m o s ó d o t t a k , t a r t a l m a k , b e l e -
v e s z n e k az i d e a á l t a l á n o s s á g á b a . Azonban c s a k a b e á l l í t á s n a k 
k e l l m e g v á l t o z n i , a r e n d s z e r e g é s z é t k e l l a t u d a t t á r g y á v á t e n -
n i s e l e m e i a z o n n a l k o n k r e t i z á l ó d n a k , maguk i s t á r g y a k k á v á l -
• n a k . Mi i t t a t á r g y i t ó momentum, a z , a m e l y i k egy r e n d s z e r t é t e -
l e i t , e l e m e i t vagy g o n d o l a t a i t hozza l é t r e ? A t á r g y i t ó momentum 
meg in t c s a k a r e n d s z e r é r t e l m e l e h e t . Az e g y e s t é t e l e k é r t e l m ü -
k e t ép ugy a r e n d s z e r b ő l k a p j á k , min t a r e n d s z e r e z é s i a k t u s o k -
ban k é s z ü l t t á r g y a k . Ez a z é r t e l e m s z ö k i k e l ő l ü n k . Már nem t a -
l á l h a t ó f e l a t e l j e s r e n d s z e r e g y e s e l e m e i n , azok i s á l t a l a 
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t á r g y ú i n a k . H o l van t e h á t ? Ha k o n z e k v e n s e n k ö v e t j ü k e d d i g i g o n -
d o l a t m e n e t ü n k e t , m i n t t á r g y i t ó t a r t a l m a t k e l l k e r e s n ü n k a z e g y e s 
t é t e l - t á r g y a k b a n , m e l y e k b e n a r e n d s z e r e g é s z e ö s s z e f ü g g ő é s ö s z -
s z e t a r t o z ó d a r a b o k r a b o m l i k . De v i s z o n t maga e z , a r e n d s z e r é r -
t e l m e o ly t a r t a l o m , m e l y e t c s u p á n önmaga t á r g y i t h a t . Tá rgy v o l -
t á h o z n i n c s s z ü k s é g e más t a r t a l o m r a s e t e k i n t e t b e n f ü g g e t l e n . 
Amint ma jd l á t n i f o g j u k , f ü g g e t l e n s é g e nem a b s z o l ú t : e t a r t a l o m 
t á r g y é r t e l m e egy e g y e t e m e s e b b s v a l ó b a n c s a k önmagában minden 
b e f o l y á s t ó l m e n t e s e n t á r g y ú i n ! k é p e s t a r t a l o m j e l e n t é s h a t á s a 
a l a t t k a p j a meg h a t á r o z o t t é r t e l m é t , V e s z i f e l t á r g y k a r a k t e r é t . 
R e l a t i v e a z o n b a n , a s a j á t e l e m i d a r a b j a i h o z mérve f ü g g e t l e n , ö n -
t a r t a l m á t t á r g y i t ó s Í g y t á r g y v o l t a k ü l ö n b ö z i k a b e n n e f o g l a l t 
t á r g y a k t á r g y - v o l t á t ó l s még i n k á b b a b e l e v o n h a t ó k í v ü l r ő l s z á r -
mazó t á r g y a k é i t ó l . E k ü l ö n b s é g j e l ö l é s é r e f o g l a l j u k l e s z á m á r a 
a " r e a l i t á s " m e g j e l ö l é s t , E t á r g y r e s v o l t a e g y b e n r e a l i t á s , 
m e r t m i n d e n p ragma a b e l s ő , épugy m i n t a k ü l s ő b e l ő l e k a p j a 
t á r g y - v o l t á t . Ő a r e n d s z e r a l k o t ó e l e m e . M i n t t a r t a l o m t á r g y i t ó -
j a minden e l e m é n e k , m i n t t á r g y , önmagában t á r g y i a s o d v a , a r e n d -
s z e r e g é s z é r t e l m é n e k h o r d o z ó j a . Ahogy a r e n d s z e r e g y s é g , m i n t 
egy t a r t a l o m t á r g y i t j a é s é r t e l m e t ad a z á l t a l a b e v o n t t a r t a l m a k -
n a k , ugy a r e n d s z e r k ö r b e e s ő e g y e s t á r g y i t á s o k n á l , me lyek e r e d m é -
n y e i a r e n d s z e r t é t e l e i é s e l e m e i , a r e n d s z e r é r t e l m e , m i n t t a r -
t a l o m működ ik t á r g y i t ó a n . 
Hogy e f o l y a m a t o t k ö z e l e b b r ő l m e g v i z s g á l h a s s u k , k é t 
k ü l ö n b ö z ő i r á n y ú t á r g y i t á s t k e l l m e g k ü l ö n b ö z t e t n ü n k . E l ő s z ö r a 
r e a l i t á s t á r g y i t ó a n működ ik s a j á t e l e m e i v e l s z e m b e n , e z t n e v e z -
zük o b j e k t i v f u n k c i ó j á n a k , m á s o d s z o r s a j á t m a g á v a l szemben ( i g y 
a l a k u l k i r e a l i t á s s á ) , e z t n e v e z z ü k s z u b j e k t i v f u n k c i ó n a k . Az 
o b j e k t i v f u n k c i ó h o z v a l a m i t a r t a l o m r a van s z ü k s é g e , a m e l y e n a 
t á r g y i t á s t e l v é g e z h e s s e . Abban a t é n y b e n , a m e l y e t p é l d á n a k v á -
l a s z t o t t u n k , a z e t i k a e g é s z r e n d s z e r e e t i k a i t á r g y a t a l k o t o t t 
oly t a r t a l m a k o n , me lyek más r e n d s z e r e z é s e k m a r a d é k a i k é n t á l l o t -
t a k e l ő t t e . Hogy e g y e s r e n d s z e r e z é s e k m i l y i l y m a r a d é k o t adó 
r e n d s z e r e z é s e k r e v o n a t k o z h a t n a k s m e l y e k e v o n a t k o z á s o k s z a b á -
l y a i , ö s s z e f ü g g e z z e l a k é r d é s s e l , hogy az e g y e s a k t u s o k hogy 
v i s z o n y l a n a k a t e l j e s r e n d s z e r e z é s e k h e z . A r e n d s z e r e k s z e r k e z e t e 
t e r e m t v o n a t k o z á s - v i s z o n y o k a t az e g y e s r e n d s z e r e k k ö z ö t t s a m i n t 
l á t n i f o g j u k s a m i n t t e r m é s z e t e s , egy k o n t i n u á l i s ö s s z e f ü g g é s t 
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h a t á r o z o t t i r á n y o k k a l l é t a s i t az e g y e s r e n d s z e r e z é s e k a l a p j á u l . 
Azonban a k é r d é s n e k van más o l d a l a i s , a z , a m e l y i k r ő l i t t b e s z é -
l ü n k . A r e n d s z e r e z é s e k önmagukban n é z v e a r r a k é s z t e t n e k , hogy 
t é n y e i k e t e l v á l a s s z u k a r e n d s z e r t ő l , m e l y n e k a r e a l i t á s a r e p r e -
z e n t á n s a . I t t n i n c s e n e k t ö b b é i d e g e n r e n d s z e r e z é s e k t a r t a l m i m a -
r a d é k a i , h a t á r o z a t l a n t a r t a l m a i a t u d a t n a k , m e l y e k u j t a r t a l o m 
h a t á s a a l a t t a l a k u l n a k t á r g y a k k á . I t t c s a k a r e n d s z e r - r e a l i t á s 
é s az e g y e s e l e m e k b e n f o g l a l t t á r g y a k á l l n a k s z e m b e n e g y m á s s a l . 
Mily t a r t a l o m a z , m e l y e t a r e n d s z e r r e a l i t á s , a v é g s ő é r t e l e m , e 
végső t a r t a l o m t á r g y i t ? Amit egy r e n d s z e r e g y e s t é t e l e i n e k vagy 
e g y e s e l e m e d n e k n e v e z ü n k , amik h o r d o z ó i a r e n d s z e r s a j á t o s é r -
t e l m é n e k , amik t e h á t t á r g y a k , k i a l a k u l v a a r e n d s z e r é r t e l m é n e k , 
min t t á r g y i t ó momentumnak h a t á s a a l a t t , m i l y e n e k e z e k c s a k t a r -
t a l m i s z ö v e t ü k e t t e k i n t v e , mi bennük h o r d o z ó j a a t á r g y v o l t n a k , 
a r e n d s z e r é r t e l e m n e k , mi t e s t ü k , mi s z ü l t e ő k e t b a z ö n t u d a t 
mi ly e r ő i n e k t e r e m t m é n y e i ? 
Nem s z á r m a z h a t n a k k i v ü l r ő l , t e h á t a r e n d s z e r r e a l i t á s 
m i v o l t á v a l f ü g g n e k ö s s z e , m i n t t a r t a l m a k i s , nemcsak m i n t t á r -
g y a k . I t t v a n t u l a j d o n k é p e n m e g i n t a l e g n a g y o b b n e h é z s é g a m e g -
o l d á s b a n , a m i t meg in t f i l o z ó f i a i é r z é k k e l i n k á b b c s a k m e g k ö z e l í -
t e n i l e h e t , min t d i s k u r z i v l o g i k a i l a g f e l b o n t a n i . A r e n d s z e r r e a -
l i t á s o ly t a r t a l m a k k a l szemben l é p f ö l t á r g y i t ó a n , ame lyek s a j á t 
t a r t a l m á n a k r é s z e i , e g y e s t a r t a l m i r é s z e i v e l s z e m b e n , m i n t e g é s z 
t a r t a l o m v é g z i o b j e k t i v f u n k c i ó j á t . Amit i t t mondan i a k a r o k , nem 
v é g l e g e s é s nem p o n t o s , c s a k ép a j e l z e t t m e g k ö z e l i t é s k e d v é é r t 
mondom. Ha az e t i k a r e a l i t á s a a j jó , a z e s z t é t i k á é a s z é p , a r e n d -
s z e r e k e g y e s t é n y e i b e n a r e n d s z e r r e a l i t á s o k önmaguk e g y e s t a g o l -
h a t ó r é s z e i t t á r g y i t j á k , m i n t t á r g y i t á s r a s z o r u l ó t a r t a l m a k a t . 
Mondom e z nem Így van p o n t o s a n s nem a z i t t f e l s o r o l t a k a r e a l i -
t á s o k . A z o n k i v ü l a h e l y z e t r e n d k i v ü l k o m p l i k á l t a k ü l ö n b ö z ő 
r e n d s z e r é r t e l m e k egymásba j á t s z á s a f o l y t é n . A s z é p é s a j jó , m i n t 
r e n d s z e r r e a l i t á s s z ü k s é g k é p e n boml ik h a t á r o z a t l a n t a r t a l m i d a r a -
b o k r a , s z i n t e l e n és é r t e l m e t l e n t ö r e d é k e k r e , m e l y e k k e l s zemben 
egész t a r t a l m a l é p f ö l t á r g y a d ó a n . Oka p e d i g e j e l e n s é g n e k a z , 
hogy a r e n d s z e r r e a l i t á s l e g a l á b b i s s a j á t r e n d s z e r é b e n j e l e n i k 
meg. Ez a g o n d o l a t , a m i l y r e n d k í v ü l i n e h é z s é g e k e t t a r t a l m a z , o l y 
t e r m é s z e t e s . A r e n d s z e r r e a l i t á s , a z a t a r t a l o m vagy t á r g y , a t t ó l 
f ü g g , m i l y i r á n y b ó l n é z z ü k , mely a r e n d s z e r é r t e l e m , h o r d o z ó j a s 
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e z e n é r t e l e m n e k á t a d ó j a e g y r é s z t a r e n d s z e r e l e m e i n e k , m á s r é s z t 
a r e n d s z e r b e b e v o n t i d e g e n t a r t a l m a k n a k , maga épen r e n d s z e r . T e -
h á t m i n t r e n d s z e r a maga r e n d s z e r é b e n v a n . A r e n d s z e r é r t e l m e 
p e d i g önmaga r e n d s z e r é b e n e z é r t e l e m n e k még m i n t t a r t a l o m n a k 
b o m l á s á t , t a g o z ó d á s á t o k o z z a . M i n d e n r e n d s z e r s a j á t o s r e a l i t á s a 
e z e n t a g o z ó d á s s a j á t o s s á g á t i s magában f o g l a l j a , e t a g o z ó d á s b a n 
i s k i f e j e z é s r e j u t . Az i g y n y e r t t a r t a l m i r é s z l e g e k k e l szemben 
l é p f ö l a z e g é s z r e a l i t á s , m i n t egy t a r t a l o m t á r g y i t ó a n s e r edmé-
n y e z i a r e n d s z e r t é n y e i t , t é t e l e i t , m e l y e k m i n t k ü l ö n t á r g y a k 
l é p n e k f ö l a r e n d s z e r e n b e l ü l . A r e n d s z e r r e a l i t á s , m i u t á n r e n d -
s z e r , l é t é v e l e g y ü t t e g y b e n s a j á t r e n d s z e r é b e n i s á l l . E b e n n á l -
l á s á l t a l i d e g e n ü l h e l y e z ő d i k szembe s a j á t t a g o l t d a r a b j a i v a l , 
m e l y e k s z ü k s é g s z e r ű e n s z á r m a z n a k b e l ő l e s v é g z i v e l ü k s z e m b e n 
o b j e k t i v á l ó f u n k c i ó j á t . E k e t t ő s s é g e t j e l z i a r e n d s z e r é s r e n d -
s z e r e z é s m e g j e l ö l é s k e t t ő s s é g e . A r e a l i t á s , a r e n d s z e r , s a j á t 
r e n d s z e r é b e n á l l v a a z o n b a n e g y b e n r e n d s z e r r e l r u h á z z a f e l m a g á t , 
f e l ö l t ö z t e t i , r e n d s z e r e s i t i , a m i i l y t a g o z ó d á s h o z V e z e t . A r e a -
l i t á s k i v á l a s z t á s a a r e n d s z e r e n b e l ü l v á l a s z t j a e l e g y m á s t ó l a 
r e n d s z e r t é s r e n d s z e r e z é s t . E k é t j e l ö l é s t a z é r t h a s z n á l h a t t u k 
e d d i g e l e g y e s e n , m e r t e g y i k é r t e l e m b e n u g y a n a z t j e l e n t i . K ü l ö n -
böző c s a k a z á l t a l , hogy m i n d e n r e n d s z e r e g y b e n l e g a l á b b önmagát 
r e n d s z e r e z i . 
Ép e t é n y á l l á s e l k é p z e l é s e , e g o n d o l a t u t á n a c s l n á l á s a 
l e g n a g y o b b n e h é z s é g e a z ö s s z e s f i l o z ó f i a i r e n d s z e r e k n e k , me lyek 
r é s z l e t e s e n k i f e j t e n d ő o k o k b ó l a l a p v e t ő e n m u t a t j á k m i n d a z o n t u -
l a j d o n s á g o k a t , m e l y e k a t ö b b i r e n d s z e r e k e n k e v é s b é s z e m b e ö t l ő e k . 
F i c h t e r e n d s z e r é b e n l e g n e h e z e b b az a l a p t é t e l i d e n t i t á s á n a k s 
m é g i s t a g o l h a t á B á n a k e l g o n d o l á s a , a z hogy m i n d e n k ü l s ő e l e m n é l -
k ü l ö n t e v é k e n y s é g é b e n t e r m é k e n y ü l h e t d i s k u r s i v a n a r e n d s z e r e l e -
m e i v é . S z e r i n t e a f i l o z ó f i a i r e n d s z e r e z é s r e a l i t á s a a p u s z t a t é -
t e l e z é s . De a p u s z t a t é t e l e z é s nem h a l o t t , nem merev a b s t r a k c i ó , 
nem s z á r a z m a r a d é k , t e h á t t é t e l e z i s s e z e n önmagával v a l ó a z o -
n o s s á g á b ó l s z á r m a z i k m i n d e n m á s s á g a , a m i n t e g y e s t é t e l e k k é t a g o -
z ó d i k . E. m á s s á g á v a l szemben l e s z ú j r a r e n d s z e r e z ő s i g y é p ü l t é -
z i s e k s . a n t i t é z i s e k s o r á n m i n d e n s z i n t é z i s . H e g e l f i l o z ó f i a i 
r e n d s z e r é n e k r e a l i t á s a a z a b s z o l ú t t u d a t , a G e i s t s b e n n e a z a b -
s z o l ú t f o g a l o m . De a t u d a t l é n y é b e n t u d , s a f o g a l o m f e l f o g , e l e -
mekre t a g o l j a magá t s e z e n e l e m e k e t ú j b ó l t á r g y i t . j a , i g y á l l e l ő 
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a s e i n , a n d e r s s e i n é s f ö r s i c h s e i n h á r m a s s á g a . Minden f i l o z ó f i a 
i g y e l s ő s o r b a n r e n d s z e r s h a nem i s t ö r e k s z i k a r r a , m i n t F i c h t e 
é s H e g e l t u d a t o s a n , hogy a r e n d s z e r l é n y e g e é s m i v o l t a a z o n o s 
l e g y e n a r e n d s z e r á b r á z o l á s á v a l és m e n e t é v e l , hogy m e n e t e egy 
l e g y e n e g é s z é v e l , ha m i n t S p i n o z a g e o m e t r i a i mód ja a f i l o z ó f i a i 
r e n d s z e r t m e r ő b e n i d e g e n m e n e t h e z k a p c s o l j a i s , a r e n d s z e r - v o l t a 
meg k e l l , hogy j e l e n j é k a b b a n , hogy r e a l i t á s a önmagát r e n d s z e r e -
z i , m i n t S p i n o z a s u b s t a n c i á j a , ( m e r t s z e r i n t e c s a k a s u b s t a n c i a 
f ü g g e t l e n és önmagában v a l ó ) s hogy e r e n d s z e r e z é s b e n n y e r t e l e -
me i h o r d o z ó i a z o n é r t e l e m n e k , m e l y e t a z e g é s z r e a l i t á s , m i n t 
t a r t a l o m , t á r g g y á t e v é s ü k á l t a l r u h á z r á j u k . 
Ép e z é r t a r e n d s z e r é s r e n d s z e r e z é s , - m e g f e l e l ő e n e 
k e t t ő s é g n e k m i n d i g ké t o l d a l ú . Amikor a z t v i z s g á l t u k , hogy a 
r e n d s z e r i d e g e n t a r t a l m a k a t t á r g y i t , l á t t u k , hogy e z e n a k t u á l i s 
s z e r e p l é s e a r e n d s z e r n e k k a t e g o r i á l i s , o l y m a t e r i é n , me ly más 
r e n d s z e r e k b ő l s z á r m a z ó . De e z c s a k a z t j e l e n t i , hogy m i n d e n 
r e n d s z e r e z é s e n b e l ü l a r e n d s z e r e z é s p r o b l é m a m e g i s m é t l ő d i k . Ab-
ban a r e n d s z e r e z é s b e n , m e l y b ő l t a r t a l m á t m a g á v a l h o z t a , c s a k 
u g y a n a z o n k a t e g ó r i a p r o b l é m a i s m é t l ő d i k , m i n t e b b e n , m e l y b e n a 
k a t e g ó r i á n a k m a t e r i á j a . A k a t e g ó r i á v a l s zemben a t e l j e s r e n d -
s z e r e z é s a z o n b a n ugy á l l t , m i n t s u b s t a n c i a , a maga l e h e t ő s é g é -
ben , m i n t minden k o n k r e t i z á l á s és i d e a t i o l e h e t ő s é g é n e k e g y s é g e . 
Ha i n n e n j e l e n l e g i p r o b l é m á n k r a megyünk á t , l á t j u k , hogy a r e a -
l i t á s b a n , e s u b s t a n c i á b a n , a k a t e g ó r i a a z o n o s m a t é r i á j á v a l . 
L a s k n a k r e n d k í v ü l i n e h é z s é g e k e t o k o z o t t a k é r d é s , mi t e s z i a l e -
h e t ő s é g é b e n e g y s é g e s ő s k a t e g ó r i a d i f f e r e n c i á l ó d á s á t k o n k r é t e -
g y e s k a t e g ó r i á v á , m i h e l y t a k t u a l i t á s á b a megy á t . E z t a d i f f e r e n -
c i á l ó d á s t a m a t e r i a d i f f e r e n c i á l t s á g á v a l a k a r t a m e g m a g y a r á z n i , 
ami l e h e t e t l e n v o l t s a m i n e k e l l e n t m o n d á s h o z k e l l e t t v e z e t n i e . 
Az ő s k a t e g ó r i a m a t é r i á j a önmaga k a t e g ó r i á j á b a n á l l v a , d i f f e r e n -
c i á l ó d i k s önmagénak m i n t s u b s t a n c i á n a k h a t á s a a l a t t a l a k u l t á r -
g y a k k á . Ebben az é r t e l e m b e n t á r g y a k a t e g ó r i a és k a t e g ó r i a a n y a g 
e g y s é g e . A r e n d s z e r p e d i g m i n d i g e k e t t ő s s é g : s u b s t a n c i a - v o l t és 
k a t e g ó r i a - v o l t ö s s z e f ü g g é s e , s u b s t a n c i á l i s é s k a t e g o r i á l i s . E k i -
j e l e n t é s s e l nem mondunk m á s t , m i n t m o n d o t t u n k a f e n t e b b i f e j t e -
g e t é s s e l . Csak módot n y e r ü n k v e l e , hogy a r e n d s z e r e k e t e g y s z e r s -
mind á t v i g y ü k a k a t e g ó r i a t a n r a s hogy e k e t t ő s s é g e t , mely a 
r e a l i t á s s u b s t a n c i á l i s v o l t á b a n , s a t a g o z ó d á s k a t e g o r i á l i s v o l -
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t á b a n r e j l i k , e g y s z e r s m i n d ugy i s f o g a l m a z h a s s u k , hogy m i n d e n 
r e n d s z e r a benne f o g l a l t r e n d s z e r e z é s e k e t t e k i n t v e m e t a f i z i k a i 
é s l o g i k a i e g y b e n . E f o g a l m a z á s r a c s a k e l l e n t é t e s v é l e m é n y e k 
s z e m p o n t j á b ó l v a n s z ü k s é g . Nem g o n d o l o m , hogy minden r e n d s z e r b e n 
k é t r e n d s z e r e z é s v a n . E k e t t ő s s é g c s a k momentum k e t t ő s s é g , k é t 
i r á n y a z e g y s é g e n b e l ü l , me ly a r e n d s z e r e g y s é g é b e n ö s s z e o l v a d 
s c s a k a r e n d s z e r e z é s t u l a j d o n s á g a i n a k j e l l e m z é s é h e z m i n t k é t 
i r á n y t m e g k ü l ö n b ö z t e t ő mot ivum h a s z n á l h a t ó . 
H á t r a van még a z o n b a n a r e n d s z e r s z u b j e k t i v f u n k c i ó j a , 
amely r é v é n a r e n d s z e r , m i n t t a r t a l o m , ö n m a g á t , min t t a r t a l m a t 
t á r g y i t j a . H e g e l h i r e s s é v á l t k ö v e t e l m é n y e , hogy a s u b s t a n c i a a 
f i l o z ó f i a i r e n d s z e r b e n e g y b e n s z u b j e k t u m i s l e g y e n , e z t j e l e n t i . 
De l e h e t s é g e s ez? K ö z v e t l e n u t o n nem, k ö z v e t e t t u t o n i g e n . K ö z -
v e t l e n u t o n c s a k ugy v o l n a l e h e t s é g e s , ha a r e n d s z e r r e a l i t á s , 
f e l l é p h e t n e s a j á t m a g á v a l s z e m b e n , m i n t t á r g y i t ó t a r t a l o m , a n é l -
k ü l , hogy s a j á t r e n d s z e r é b e n á l l n a . S a j á t r e n d s z e r é b e n á l l v a e -
l e m e k r e t a g o l j a ö n m a g á t . De s a j á t r e n d s z e r é n k i v ü l á l l n i , - e z 
e l l e n t m o n d á s a j e l z ő b e n . A j e l z ő b e n i g e n , de nem a t é n y b e n ( i n 
a d i e c t o , non i n r e ) . M i n d e n r e n d s z e r r e a l i t á s s a j á t o s r e n d s z e r t 
j e l e n t , i g y a r e n d s z e r a l k a t v i s s z a v o n a t k o z t a t h a t ó a r e a l i t á s r a , 
a r e a l i t á s t i p u s t h a t á r o z z a meg. De a r e n d s z e r r e a l i t á s k i l é p v e 
r e n d s z e r é b ő l nem s z ű n i k meg r e a l i t á s l e n n i . I g a z , hogy i g y e l -
v e s z t i k ü l ö n b s é g é t , e l v e s z t i t á r g y v o l t á t , e g y b e o l v a d más r e a -
l i t á s o k k a l u j e g é s z b e , - de nem v e s z t i e l r e a l i t á s v o l t á t . Csak 
az e g y é b k é n t s z e r e p l ő r e a l i t á s o k h e l y é r e l é p a r e a l i t á s , a s o k 
h e l y é r e a z e g y , a f ü g g ő k h e l y é r e , a f ü g g e t l e n , a r e l a t i v a k h e l y é -
r e a z a b s z o l u t u m . A k a t e g ó r i a h i e r a r c h i a h e l y é r e , m i n t L a s k g o n -
d o l t a s u b s t a n c i a h i e a r c h i á t , r e a l i t á s h i e r a r c h i á t á l l i t h a t u a - k ' . 
Az a b s z o l ú t r e a l i t á s h o z e h i e r a r c h i á n k e r e s z t ü l j u t u n k , s m e g k ö -
z e l í t é s e m e g i s m é t l i a f i l o z ó f i a g o n d o l k o d á s u g y a n a z o n n e h é z s é g e -
i t , m e l y e k k e l e d d i g t a l á l k o z t u n k . Az a b s z o l ú t r e a l i t á s r a a z egyes 
r e n d s z e r r e a l i t á s o k b ó l c s a k k ö v e t k e z t e t h e t ü n k . Ha a s u b s t a n c i a 
t é n y l e g s z u b j e k t u m m á v á l h a t i k , m i n t H e g e l k i v á n t a a maga r e n d -
s z e r é t ő l , l e h e t a r e n d s z e r e k n e k r e n d s z e r e , - a r e n d s z e r , m e l y n e k 
r e a l i t á s a t á r g y i t ó a n m ű k ö d i k m i n d e n r e n d s z e r t a r t a l m á v a l s zemben 
s a l a k i t j a a z t r e a l i t á s s á , mig maga e g y b e n t á r g y é s e g y b e n t a r -
t a l o m , e g y b e n minden t a g o z ó d á s é s minden e g y s é g . 
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Az a b s z o l ú t r e a l i t á s e f o g a l m á b a n e l l e n t m o n d á s v a n , 
mely i l y módon f e l á l l í t v a m e g o l d h a t a t l a n . Vagy v é g s ő e r e a l i t á s 
s a k k o r nem á l l h a t r e n d s z e r b e n , de a k k o r nem i s j u t önmaga t a r -
t a l m i t a g o z ó d á s á h o z s i g y nem kap e l e m e k e t , m e l y e k e t t á r g y i t v a 
az e g y e s r e n d s z e r r e a l i t á s o k a t e l ő á l l í t h a t n á . P e d i g H e g e l f i l o -
z ó f i a i r e n d s z e r r e a l i t á s a , a z a b s z o l ú t f o g a l o m , á t e s i k e z e n a z 
ö n t e v é k e n y s é g e n ; a s u b s t a n c i a , ha s z u b j e k t u m , t é t l e n s z u b j e k t u m 
é s nem l e h e t semmi f e j l ő d é s e , s e l é t e . É p e n t u l m e t a f i z i k a i v á 
v é l i k a r e a l i t á s , a h e l y e t t , hogy k e v e r t l e n n e s az a r e n d s z e r 
nagy e l l e n t m o n d á s a , nem k e v e r t s é g e , m i n t Z a l a i á l l í t j a . V i s z o n t , 
ha az a b s z o l ú t r e n d s z e r maga i s r e n d s z e r e z é s b e n á l l ó , t a g o z o t t , 
- a k k o r r e a l i t á s a nem v é g s ő r e a l i t á s . 
' Nem i s r e n d s z e r e k r e n d s z e r e a f i l o z ó f i a , hanem minden 
r e n d s z e r a l a p j a , ahogy P i c h t e l é t t a é l e s e n , bá r nem e l é g g é á l -
t a l á n o s a n . M o n d o t t u k , hogy a f i l o z ó f i a a z e g y e t l e n r e n d s z e r , 
mely m i n d a z o n t á r g y a k o n , m e l y e k e t e g y e s a k t u s a i b a n l é t e s i t , l e -
i r h a t ó . Ami a f i l o z ó f i a t á r g y a l e h e t , a z e g y b e n a f i l o z ó f i a i 
r e n d s z e r t é n y e i s . E v i s z o n y p o n t o s a b b k i f e j e z é s é r e m a j d p o n t o -
s a b b k r i t é r i u m o k a t i s t a l á l u n k . M e r t a m i n t l á t n i f o g j u k a r e n d -
s z e r e k s z e r k e z e t é n é l , m i n d e n r e n d s z e r b e n ép a r e n d s z e r é r t e l m é -
nek m e g f e l e l ő e n más l e s z a Viszony a r e n d s z e r e l e m e i és a r e n d -
s z e r e g é s z e k ö z ö t t . A r e n d s z e r é r t e l m e s a j á t r e n d s z e r é b e n á l l v a 
b i z o n y o s t á v o l s á g o k a t l é t e s i t az e g y e s t á r g y a k é s a r e n d s z e r é r -
t e l e m k ö z ö t t . A t a p a s z t a l á s r e n d s z e r é n e k ö s s z e s t é n y e i sem a d j á k 
a t a p a s z t a l á s r e n d s z e r é t , m e r t a t a p a s z t a l á s r e n d s z e r é n e k r e a l i -
t á s a a t a p a s z t a l á s r e n d s z e r é b e n t a g o z ó d v a o l y e l e m e k e t t á r g y i t , 
melyek e g y ü t t nem a d n a k k o n t i n u u m o t , m e l y e k k ö z ö t t h i a t u s o k ma-
r a d n a k , s é p i g y h i a t u s o k , c s a k k ü l ö n b ö z ő n a g y s á g ú a k , a k ü l ö n b ö z ő 
r e n d s z e r e k b e n . E z e k e t a h i a t u s o k a t a f i l o z ó f i a r e n d s z e r é h e z m é r -
j ü k , a f i l o z ó f i a r e n d s z e r e a d j a a m é r é s h e z az a l a p o t . A m e n n y i r e 
t á v o l o d i k egy r e n d s z e r a f i l o z ó f i á t ó l , a n n y i r a n ö v e l i e s z a k a d é -
ko t a, r e n d s z e r e g y e s t é n y e i k ö z ö t t . E z e n s z a k a d é k o k n ö v e k e d é s b e -
l i s o r r e n d j é n e k v i z s g á l a t a t e h á t e g y b e n t á r g y i l a g o s s z e m p o n t o k a t 
n y ú j t a r e n d s z e r e k s z e r k e z e t é n e k t a n u l m á n y o z á s é h o z . 
C s a k h o g y , a m i n t l á t t u k , minden s z e r k e z e t n e k h o r d o z ó j a 
a r e n d s z e r é r t e l e m , a r e a l i t á s , m e r t é p p e n a r e a l i t á s n a k önmagá-
ban m i n t r e n d s z e r b e n á l l á s a k o n k r e t i z á l j a a t á v o l o d á s á t a r e n d -
s z e r e l e m e i n e k e g y m á s t ó l . Ha t e h á t a s z e r k e z e t e t l e i r t u k , v i s z -
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s z a k ö v e t k e z t e t h e t ü n k b e l ő l e a r e a l i t á s t i p u s o k r a . E z t a v i s s z a -
k ö v e t k e z t e t é s t v i z s g á l o m meg d o l g o z a t o m m á s o d i k r é s z é b e n s v e l e 
e g y ü t t a r e a l i t á s t í p u s o k a t . Ezek a k ü l ö n b ö z ő t i p u s u r e a l i t á s o k 
k i k ö v e t k e z t e t h e t ő v é t e s z i k a f i l o z ó f i a i r e n d s z e r r e a l i t á s á t , 
a m e n n y i b e n s z e r k e z e t e i k a f i l o z ó f i a i r e n d s z e r s z e r k e z e t é h e z m é r -
h e t ő k , A f i l o z ó f i a i r e a l i t á s a l a p v e t ő v o l t a i l y v i s s z a k ö v e t k e z -
t e t é s s e l * t e r m é s z e t e s e n k i m u t a t h a t a t l a n - de k i m u t a t h a t ó egy meg-
g o n d o l á s s a l . 
M i n d e n r e n d s z e r é r t e l m e m e g h a t á r o z z a a r e n d s z e r s z e r -
k e z e t é t vagy a l k a t é t . De ép e m i a t t a r e n d s z e r e k b e n a s z e r k e z e t 
és r e a l i t á s nem a z o n o s a k e g y m á s s a l . I n n e n v a n minden r e n d s z e r e -
z é s r e l a t i v l e z á r a t l a n s á g a . L e z á r t c s a k a f i l o z ó f i a r e n d s z e r e , 
m e r t a f i l o z ó f i a i r e n d s z e r e z é s r e a l i t á s a é s s z e r k e z e t e a z o n o s . 
Minden r e n d s z e r a benne r e j l ő e i l e n m o n d ó s n é l f o g v a a f i l o z ó f i a i 
r e n d s z e r e z é s f e l é m u t a t , h o l e z e n e l l e n m o n d á s m e g s z ű n i k . M i n d e n 
r e n d s z e r r e a l i t á s a e z é r t a f i l o z ó f i a i r e a l i t á s r a u t a l , mely az 
e l l e n m o n d á s f e l o l d á s á n a k h e l y e . Ez a z o d a m u t a t á s , ez a z u t a l á s 
a z e g y e s r e n d s z e r e k n y e l v é n k i f e j e z h e t e t l e n , c s a k a f i l o z ó f i á -
ban t á r g y u l , c s a k a f i l o z ó f i a i g o n d o l k o d á s t á r j a f e l , t e s z i é r -
t e l m e s e g é s s z é . A f i l o z ó f i a nem a t ö b b i r e n d s z e r e k r e a l i t á s á n a k 
r e n d s z e r e , hanem e z e n u t a l á s o k r e n d s z e r e , a t a r t a l m a k , m e l y e k e t 
r e a l i t á s á v a l t á r g y i t , e z e n u t a l á s - t a r t a l m a k . E l ő s z ö r az e g y e s 
r e n d s z e r e k r e a l i t á s a i t k e l l ö s s z e m é r n ü n k s z e r k e z e t e i k k e l , s a 
bennük l e v ő t o v é b b m u t a t ó s t ó r g y i t á s a a f i l o z ó f i a . I g y nem a r e n d -
s z e r e k r e n d s z e r e , hanem a l e g a l a p v e t ő b b r e n d s z e r , a z e g y e s r e n d -
s z e r e z é s e k t ő l e v a l ó t á v o l o d á s a t e s z i l e h e t ő v é a h o z z á v a l ó v l s z -
s z a t é t é s t , I g y a m e l l e t t , hogy l e g a l a p v e t ő b b , l e g e g y e t e m e s e b b i s . 
M i n d e n l e h e t s é g e s r e n d s z e r e z é s m é l y é n r e j l i k s m i n d e n l e h e t s é g e s 
r e n d s z e r e z é s f e l é j e m u t a t , r a j t a i n d u l , h o z z á t ö r e k s z i k , - m i n t 
H e g e l k í v á n t a , hogy a f i l o z ó f i a k ö r l e g y e n , mely önmagóba v i s z -
s z a t é r , 
A f i l o z ó f i a i r e n d s z e r e g y e t e m e s , d e nem r e n d s z e r e k 
r e n d s z e r e , nem a b s z o l ú t r e n d s z e r . R e a l i t á s a a b s z o l ú t r e a l i t á s 
v o l n a , ha t ó r g y i t é s ó t önmagén k í v ü l r ő l k a p h a t n á . De a f i l o z ó f i a i 
r e n d s z e r r e a l i t á s é n a k t á r g y i t á s á t önmagén b e l ü l k a p j a s c s a k i g y 
- e k o r l ó t o z é s s a l - o l d h a t ó meg a h e g e l i p o s t u l a t u m . önmagóban 
t á r g y u l , m e r t s z e r k e z e t e , - e l e m e i n e k e g y m á s s a l v a l ó ö s s z e f ü g -
g é s e , me ly a z o n o s é r t e l m é v e l , - t e s z i t á r g g y á e z e n é r t e l m e t . A 
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k ü l ö n á l l ó t é t e l e k s o r a , a z a z t á r g y a i d i s z k u r z i v k ü l ö n á l l á s u k b a n 
a l a k i t j á k a z egy t a r t a l m a t egy t á r g g y á . T e h á t a f i l o z ó f i a i r e n d -
s z e r i d e a - t a r t a l m a m ű k ö d ö t t t á r g y i t ó a n az e g y e s a k t u s o k b a n s 
most a z i t t k e l e t k e z e t t . t á r g y a k működnek t á r g y i t ó a n a r e n d s z e r 
t a r t a l o m m a l s z e m b e n . F i l o z ó f i a i s z e m p o n t b ó l a j e l e n s é g a n n y i b a n 
i s uj j , hogy most t á r g y működ ik t á r g y i t ó a n t a r t a l o m m a l s z e m b e n , 
nem m i n t e d d i g l á t t u k , t a r t a l o m . ( Z a l a i l e i r i l y j e l e n s é g e t ö n -
t á r g y i t á s r a , de nem á l l a p i t j a meg, hogy ez a f i l o z ó f i a i t á r g y i -
t á s l é n y e g e . ) 
A f i l o z ó f i a i t á r g y i t á s s a l l é t r e j ö t t t á r g y a k a z o k , ame-
l y e k t a r t a l m a az e g y e s r e n d s z e r e k b e z á r a t l a n s á g á b a n r e j l ő u t a l á s 
a f i l o z ó f i a i r e n d s z e r f e l é . Ennek a h e l y z e t n e k k é t k ö v e t k e z m é n y e 
van . E l ő s z ö r i s , mig v a l a m e n n y i f i l o z ó f i a i r e n d s z e r é r t e l m e , 
min t t a r t a l o m , m i n t m i n d e n t é t e l n e k é r t e l m é t a d ó t a l a p v i z i ó 
u g y a n a z , a k ö l c s ö n h a t á s r é v é n , minden r e n d s z e r é r t e l m é n e k eme 
c s a k p u s z t a v í z i ó b a n s z u g g e r á l h a t ó , m i n d e n t á r g y i t á s t ó l m e n t e s e n 
csak u t á n é l h e t ő t a r t a l m a a t á r g y l t á s b a n , e l t é r ő e n h a n g s ú l y o z o t t 
momentumok h a t á s a a l a t t t á r g y i a s u l v a , e g y m á s t ó l k ü l ö n b ö z ő r e a l i -
t á s o k k á v á l i k . S e z é r t n i n c s c s a k egy f i l o z ó f i a i r e n d s z e r , hanem 
f i l o z ó f i a i r e n d s z e r e k . A f i l o z ó f i a i r e n d s z e r e k t ö b b v o l t a a f i -
l o z ó f i a b e l s ő t á r g y i a s u l á s a á l t a l j ö n l é t r e . Mig a t ö b b i r e n d -
s z e r e k b e n a r e n d s z e r t a r t a l o m h a t á r o z a t l a n , a f i l o z ó f i a i r e n d -
s z e r b e n a r e n d s z e r r e a l i t á s a , m i n t t á r g y a z . Nem r e n d s z e r - t a r -
t a l m u k b a n k ü l ö n b ö z n e k e g y m á s t ó l a z e g y e s f i l o z ó f i a i r e n d s z e r e k , 
hanem a t a r t a l o m t á r g y v o l t á b a n , a b e l s ő t á r g y u l á s l e i r á s a l e -
s z á r m a z t a t h a t j a közös t a r t a l o m b ó l a f i l o z ó f i a i r e n d s z e r e k e t . Ez 
a f e l a d a t c s a k k i j e l ö l t e t i k e d o l g o z a t f o l y a m á n , e g y é b k é n t egy 
k ü l ö n d o l g o z a t t á r g y a , a z e g y e t e m e s r e n d s z e r e l m é l e t egy k ü l ö n 
f e j e z e t é é . 
• M á s o d s z o r k ö v e t k e z i k , hogy a f i l o z ó f i a i g o n d o l k o d á s 
ké t i r á n y ú . Amennyiben a l a p j a m i n d e n r e n d s z e r e z é s n e k , r o k o n f a j -
t á j u v e l ü k . Amennyiben a z o k f e l é j e m u t a t n a k , ő r á u t a l n a k , -
t e l j e s e n más f a j t á j ú . A h o l a z e g y e s r e n d s z e r e k t u l m u t a t n a k m a -
gukon , o t t a f i l o z ó f i a i v i z i ó k e z d ő d i k . A k i i n d u l ó f i l o z ó f i a i 
r e n d s z e r t , amennyiben t u d a t u n k , m i n d e n r e n d s z e r e z é s é n e k é r t e l m e 
r a j t a a l a p u l , k i k ö v e t k e z t e t h e t j ü k k o n k r é t e n . Ami f e l é m i n d e n 
r e n d s z e r é r t e l m e i r á n y u l , a f e l é a t u d a t c s a k m u t a t h a t á r o z a t -
l a n t á r g y a i b a n , t a r t a l m i benyomásá t k e l t i f ö l v a l a m i n e k , a m i h e z 
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a i n e s k a t e g ó r i a L i s á t m e n e t ü n k . Az a v a l a m i nem r e n d s z e r é s nem 
k ö z e l í t h e t ő meg r e n d s z e r e z ő t u d a t u n k k a l , m e r t nem t u d u n k k ö v e t -
k e z t e t n i r á . A f i l o z ó f i a i r e n d s z e r e g y e t e m e s , de m i n d a m e l l e t t 
u t a l a r r a a r e n d s z e r e z h e t e t l e n r e , m e l y b ő l r e n d s z e r é r t e l m e s z á r -
m a z i k , a t é r g y a t l a n r a , mely t á r g y i v o l t á n a k i d e á l i s h e l y e . Az 
a b s z o l ú t r e a l i t á s m e g j e l ö l é s t a r t a l m a t l a n , m e r t nem tudunk r á v o -
n a t k o z ó t a r t a l m a i n k n a k t á r g y i s á g o t a d n i . De a f i l o z ó f i a i r e a l i -
t á s c s o n k a n é l k ü l e s egy nagy k í v á n á s a a n n a k , aminek c s a k j e l e , 
nem m á s a . A f i l o z ó f i a i r e a l i t á s o k s o k f é l e s é g e a z o n o s a f i l o z ó -
f i a i r e n d s z e r - t a r t a l o m h a t á r o z a t l a n s á g á v a l s i g y k ö z e l í t i meg 
a z t , a m i n e k egy f i l o z ó f i a i r e n d s z e r b e n s i n c s n e v e , e ami n e v e 
v a n , a z nem r á v o n a t k o z i k , c s a k a h e l y é t j e l ö l i meg. 
Minden f i l o z ó f i a i r e n d s z e r s z á m á r a t e h á t van e g y p o n t , 
a h o l m e g s z ű n i k k o n k r é t r e n d s z e r v o l t a , a h o n n a n t o v á b b c s a k k i l á -
t á s n y i l i k , a h o l m e g i n d u l u t j a a v í z i ó n a k é s a v i z i ó é r z é k i á b -
r á z o l á s á n a k . E v i z i ó a z o n b a n t e l j e s e n b i z t o s é s h a t á r o z o t t , m e r t 
a f i l o z ó f i a i r e n d s z e r t a r t a l m a egy és s z ü k s é g s z e r ű , és h a t á r o -
z o t t é s k i k e r ü l h e t e t l e n . T á r g y i t á s a a r e n d s z e r e n b e l ü l t ö r t é n i k 
s i t t a k o n k r é t o b j e k t i v é r t e l e m nagy e l t é r é s e k e t m u t a t h a t . Amit 
a z o n b a n g o n d o l , a t a r t a l o m , a m e l y r e v o n a t k o z i k , minden l e h e t s é -
g e s é r t e l e m s z á m á r a u g y a n a z , - a b s z o l ú t t a r t a l o m , m e l y n e k o b j e k -
t i v á l á s a v é g t e l e n f e l a d a t , de m e l y n e k t a r t a l m a k a r j a i n k b a h u l l ó 
a j á n d é k , t i s z t a e l r a g a d t a t á s és d e r ű , f o l y t o n o s k ö z e l l é t é s ö s z -
s z e o l v a d á s , minden r e n d s z e r b e n é s r e n d s z e r e z é s b e n e g y a r á n t j e l e n -
l e v ő , e g y éB e g y e t e m e s , a m i n t S p i n o z a á l l i t o t t a . 
I V . 
Még egy s z i n t é z i s v a n h á t r a , az u t o l s ó , e d o l g o z a t 
s z á m á r a a z u t o l s ó l é p é s . Nem s z a b a d m e g f e l e d k e z n ü n k a r r ó l , hogy 
minden m e g g o n d o l á s u n k n á l a k o n k r é t ö n t u d a t r ó l van s z ó . ö s s z e s 
m e g á l l a p í t á s u n k á l t a l á b a n a t u d a t r a v o n a t k o z i k , de e t u d a t k o n k -
r é t á l t a l á n o s s á g á r a s i g y a z e g é s z d o l g o z a t e z e n á l t a l á n o s s á g a 
f o l y t á n é p ü l minden l e h e t s é g e s r e n d s z e r e z é s f ö l é . A t u d a t r a v o -
n a t k o z i k á l t a l á b a n : e z k ü l ö n b ö z t e t i meg m i n d e n t u d o m á n y t ó l , me]y-
nek t é m á j a , , a k o n k r é t e g y e s t u d a t , de nem k ü l ö n b ö z h e t i k k o n k r é t -
s á g á b a n . Á l t a l á n o s s á g a a l é n y e g á l t a l á n o s s á g ( W e s e n s a l l g e m e n h e i t ) , 
m e l l y e l e g y e d ü l l e h e t a t u d a t i d e a s z e r ü s é g é t m e g k ö z e l í t e n i , E d -
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d i g a r e n d s z e r e k i d e a s z e r ü s é g é r ő i v o l t s z ó , szemben a z e g y e s 
k o n k r é t r e n d s z e r e z é s i a k t u s o k k a l . De e d d i g i s v i l á g o s n a k k e l l e t t 
l e n n i , hogy a r e n d s z e r e k i d e a s z e r ü s é g e c s a k a t u d a t á l t a l á n o s s á -
g á b ó l s e v v e l e g y ü t t k o n k r é t m i v o l t á b ó l n é z v e b i r é r t e l e m m e l , A 
t u d a t m i v o l t a l é n y e g e m i n d e n f i l o z ó f i á n a k , nem a b b a n a g y e r e k e s 
é r t e l e m b e n , hogy t u d a t u n k n é l k ü l n i n c s f i l o z ó f i a , a m i n t h o g y s e m -
mi t u d a t o s s e l e h e t , s i g y l e g a l á b b i s e l e n g e d h e t e t l e n f e l t é t e -
l e m i n d e n é r t e l m e s g o n d o l a t k ö z l é s n e k . . H a n e m abban a z é r t e l e m b e n , 
hogy m i n d e n f i l o z ó f i a a l a p t é m á j a a t u d a t , ennek t ö r v é n y s z e r ű s é -
g e i b e n , t e r m é s z e t e s h a t a l m á b a n , f e j l ő d é s é b e n , m e n e t é b e n és i d e á -
l i s l é t é b e n van a f i l o z ó f i a l é t e , j o g o s u l t s á g a é s e r e j e . 
E v v e l h a t á r o z o t t a n , a h e g m i f e n o m e n o l ó g i a á l l á s p o n t -
j á t v a l l o m a f i l o z ó f i a á l l á s p o n t j á n a k . A t u d a t k o n k r é t l e h e t ő s é -
ge m i n d a z o n f e j l ő d é s i f o k o z a t o k n a k , m i n d a z o n s t á d i u m o k n a k , me-
l y e k m i n t e g y e s r e n d s z e r é r t e l m e k j e l e n n e k meg b e l s ő é l e t é n e k hü 
k ü l s ő m á s a k é n t . T é n y e i i r á n y á b ó l t e k i n t v e r e n d s z e r e z e t t e g é s z , 
más ik i r á n y b ó l nézve e l k é p z e l h e t e t l e n ü l gazdag k á o s z , a b s z o l ú t 
t a r t a l o m , v é g t e l e n ü l t ö k é l e t e s l e h e t ő s é g , az e g é s z l é t e z é s é s 
e g é s z é r v é n y e s s é g , a v é g t e l e n s é g maga , m i n t k o n k r é t u m é s e g y e t e -
m e s s é g . H e g e l a f e n o m e n o l ó g i á b a n l e i r j a , hogyan l e s z a k ö z v e t l e -
n ü l t a p a s z t a l ó t u d a t a f i l o z ó f i a t i s z t a t u d a t á v á , önmaga e r e j e 
á l t a l , önmaga u t j á n , m i n t e l e v e f i l o z ó f i a i , s hogyan á l l önmagá-
r a é p i t v e , t i s z t a f i l o z ó f i a i a l a n y v o l t a e l ő t t , e g é s z t a r t a l m á -
v a l m i n t t i s z t a f i l o z ó f i a i t á r g y . E d o l g o z a t s z e m p o n t j á b ó l a 
k ö v e t k e z ő k e t m o n d h a t j u k : a k ö z v e t l e n r e n d s z e r e z é s e k b e n s z e r e p l ő 
t u d a t b ó l á t m e n e t v i s z a k o n k r é t á l t a l á n o s r e n d s z e r e z ő t u d a t i g , 
melynek nem a r e n d s z e r t á r g y a k , hanem a r e n d s z e r r e a l i t á s o k k ö z -
v e t l e n t á r g y a i . Ő maga r e n d s z e r e z e t l e n , de e r e j e m i n d e n l e h e t s é -
g e s r e n d s z e r e z é s minden l e h e t s é g e s h a t á r á n t u l h a t . Ő maga r e n d -
s z e r e z e t l e n , de i d e a s z a r ü , m i n t v a l a m e n n y i r e n d s z e r e g é s z , s e 
k é t s a j á t o s s á g á t ö s s z e f o g v a , a f i l o z ó f i a a z a l a p v e t ő r e n d s z e r , 
de a . t u d a t a r e n d s z e r e k r e n d s z e r e , me ly a maga m i v o l t á b a n á b r á -
z o l h a t a t l a n , c s a k az e g y e s r e n d s z e r e k k e l szemben v a l ó f u n k c i ó j a 
t á r g y a l h a t ó . A d o l g o z a t u t o l s ó r é s z é n e k f e l a d a t a m e g m u t a t n i az 
á t m e n e t e t a r e n d s z e r e z é s e k b ő l a t u d a t h o z . 
E c é l b ó l be k e l l v e z e t n ü n k a r e n d s z e r é p i t e t t s é g meg-
j e l ö l é s t . E d d i g minden r e n d s z e r e z é s i a k t u s t a maga k ü l ö n á l l á s á -
ban t e k i n t e t t ü n k , h o z z á r e n d e l v e oly j e l e n t é s e g é s z h e z , me ly m i n -
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d e n más j e l e n t é s e g é s z r e v a l ó a k t u á l i s r á i r á n y o z o t t s á g n é l k ü l t e -
k i n t h e t ő . M i u t á n t e k i n t h e t ő ö n á l l ó n a k é s f ü g g e t l e n n e k , a r e n d -
s z e r s z e m p o n t j á b ó l a z i s . De m e r t é p e n t e k i n t h e t ő m i n d e n más j e -
l e n t é s s e l v a l ó ö s s z e f ü g g é s n é l k ü l , k ö v e t k e z i k , hogy e z a z ö s s z e -
f ü g g é s m e g v a n . V a l ó b a n a h a r m a d i k f e j e z e t e l s ő k é r d é s e a z l e s z , 
m i l y é r t e l e m b e n van ö n á l l ó t é t e l e z é s , s m i t j e l e n t a z ö n á l l ó t é -
t e l e z é s m e g s z ü n t e t é s e . L á t n i f o g j u k , hogy ezen m e g s z ü n t e t é s az 
e g y e s r e n d s z e r e z é s e k é r t e l m é t é r i n t e t l e n ü l h a g y j a , c s a k e g y m á s r a 
u t a l á s u k á l t a l u j e g y s é g e t s e v v e l e g y ü t t u j a k t u s t t e r e m t . Ez 
a z u j e g y s é g nem u j r e n d s z e r , e z a z u j a k t u s nem u j r e n d s z e r e z é s , 
a z ö s s z e o l v a s z t o t t r e n d s z e r e z é s e k nem, a d n a k u j r e n d s z e r e z é s t , s 
épen e z é r t u j ö s s z e f o g l a l ó r e n d s z e r t s em, a m ö g ö t t ü k á l l ó r e a l i -
t á s , m e l y n e k a z e g y e t e m e s i t é s é r t e l m é t k ö s z ö n i , a t u d a t . 
M i n d e n r e n d s z e r e z é s a t u d a t b a n t ö r t é n i k . De a t u d a t 
m i n t r e a l i t á s a maga é r t e l e m a d ó f u n k c i ó j á t k i z á r ó l a g a b b a n az 
e g y s é g b e n j u t t a t j a k i f e j e z é s r e , a m e l y b e n a r e n d s z e r e z é s e k ö s s z e -
f ü g g n e k . Oly f o n t o s g o n d o l a t e z , hogy f e l f e d e z é s e K a n t á l t a l r á -
nyomta b é l y e g é t e g é s z g o n d o l k o d á s á r a . A t u d a t a p p e r c e p t i v e g y s é -
g e , m i n t K a n t n e v e z t e , l e t t g y ö k e r e é s f o r r á s a s z á m á r a a z é r t e -
lem e g é s z t e v é k e n y s é g é n e k s n y ú j t o t t módot a z é r t e l e m f o r m á l i s 
k é p e s s é g e i n e k á b r á z o l á s á r a . I g y h a s z n á l v a a g o n d o l a t e g y o l d a l ú , 
m e r t nem v e t t e t e k i n t e t b e , hogy a t a r t a l m a k , a j e l e n t é s e g é s z e k , 
m e l y e k i l y e g y s é g b e n m e g j e l e n n e k , s z i n t é n a t u d a t t a r t a l m a i , 
r e n d s z e r e z é s i é r t e l m e k , s nemcsak az e g y s é g s z á r m a z i k o n n a n , 
mely ö s s z e f o g l a l j a ő k e t . De k o r p e n i k u s i t e t t e m e l l e t t e f e l f e d e -
z é s e A r c h i m e d e s - i , m e r t a z t a p o n t o t f e d e z t e f e l , a h o l a t u d a t 
k ö z v e t l e n ü l v o n a t k o z i k t á r g y a i r a . E z t a s z i l á r d p o n t o t , me lyen 
m e g á l l v a m i n d a k e t t ő e g y m á s t ó l e l m o z d í t h a t ó . 
L á t t u k , hogy m i n d e n egye s r e n d s z e r e z é s i a k t u s e r e d m é -
nye a t á r g y , m e l y n é l t á r g y i t ó a n i d e g e n t a r t a l o m m a l s z e m b e n a 
r e n d s z e r é r t e l m e m ű k ö d i k . A t u d a t e g y s é g é n é l f o g v a a z e g y e s a k -
t u s o k m i n d i g b i z o n y o s e g y s é g b e n e g y ü t t l é p n e k f ö l . E z e n e g y ü t -
t e s s é g b e n a t u d a t , m i n t r e a l i t á s j u t k i f e j e z é s r e . I t t i l y r e n d -
s z e r e z é s i a k t u s - e g y s é g e k e r e d m é n y e nem t á r g y , hanem d o l o g , A-
hogy minden r e n d s z e r e z é s i a k t u s i n t e n c i ó n á l t t a r t a l m a t á r g y , ugy 
m i n d e n r e n d s z e r é p i t e t t s é g é d o l o g . A d o l o g t u d a t i e g é s z é b e n e g y e s 
a k t u s o k t á r g y a i é p ü l n e k ö s s z e , A k ö z v e . t l e n t a p a s z t a l á s r e n d s z e -
r é b e n p l . d o l o g minden t a p a s z t a l h a t ó t é n y , - a t e s t e k , a k ö z ö n -
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s é g e s é r t e l e m b e a v e t t t á r g y a k , m i n d e n m e g j e l ö l é s h e z f ű z ö t t komp-
l e x t a r t a l o m . Az e t i k a r e n d s z e r é b e n minden e t i k a i j e l e n s é g é s 
t é n y és igy t o v á b b * Minden d o l o g t a r t a l m a k i a n a l i z á l h a t ó - e g y e s 
t á r g y a k k á s m e g k e r e s h e t ő a h o z z á j u k t a r t o z ó t á r g y i t ó r e n d s z e r e -
z é s . I g y a t a p a s z t a l á s r e n d s z e r é b e n m i n d e n t é n y e g y a r á n t s z e r e -
p e l k o n k r é t e g y e s é s a b s z t r a k t e g y e s v o l t á b a n « e z a f a i t t , e g y -
ben a f a á l t a l á b a n . A d o l o g i t á s m i n ő s é g e s z e r i n t u g y a n a z o n t a r -
t a l m i e l e m e k b ő l á l l ó e g é s z t o l ó d i k ké t v é g l e t k ö z ö t t . Vagy a z 
a b s z t r a k t e g y e s ö s s z e f ű z i az a b s z t r a k t á l t a l á n o s t a k o n k r é t e -
g y e s s e l , i gy egy c s e l e k e d e t m i n t e t i k a i e g é s z e g y b e n a b s z t r a k t 
á l t a l á n o s é s k o n k r é t e g y e s . A d o l o g e g y s é g e ép a t u d ^ t e g y s é g e , 
mely m i n d i g k ü l ö n b ö z ő módon s i m u l t á n ö s s z e f o g j a a l e h e t s é g e s 
e g y ü v é t a r t o z ó , c s a k a n a l i t i k u s a n e l v á l a s z t h a t ó e l e m e k e t . 
Ez a . r e n d s z e r e z é s e g y s é g a z o n b a n n e m c s a k i l y módon 
á l l e l ő , hogy a d o l o g k ü l ö n b ö z ő i r á n y ú r e n d s z e r e z é s e k m e t s z ő -
p o n t j á b a n á l l , m e l y e k m i n d e g y i k é h e z é s m i n d e g y i k é b ő l a t u d a t 
s z á m á r a k o n t i n u a l i s a z á t m e n e t . Nemcsak i l y u g y a n a z o n t u d a t i 
t a r t a l o m r a a l k a l m a z h a t ó k ü l ö n b ö z ő s z e m p o n t o k r ó l van s z ó , hanem 
a r r ó l a t é n y r ő l , hogy minden e g y s z e r ű n e k é s e l e m i n e k l á t s z ó t u -
d a t i t a r t a l o m nem t á r g y , hanem d o l o g , a t u d a t e l ő t t ugy á l l , 
m i n t b e l s ő r e n d j é b e n m e g h a t á r o z o t t t á r g y i é p i t e t t s é g , h a t á r o z o t t 
számú t á r g y , h a t á r o z o t t r e n d ű e g y m á s b a t a r t o z á s a . Ennek a r e n d -
nek m e g j e l ö l é s é r e v i s z o n y l a t o k a t é s ö s s z e f ü g g é s e k e t k e l l k e r e s -
n ü n k . De a n é l k ü l i s n y i l v á n v a l ó , hogy minden r e n d s z e r e z é s - e g y s é g 
k o n k r é t d o l g a i b a n b e n n f o g l a l t , t e h á t h a t á r o z o t t h e l y r e r e n d e l t 
j e l e n t é s e g é s z e k t a l á l h a t ó k . P I » a k ö z v e t l e n t a p a s z t a l á s r e n d s z e -
r é n e k d o l g a i b a n a t u l a j d o n s á g o k , m e l y e k e t a r é g i m e t a f i z i k a i s 
o s z t á l y o z o t t l é n y e g e s s é g ü k s z e r i n t é s a s z u b s t a n c i á n a k a l á r e n -
d e l t . A k ö z v e t l e n t a p a s z t a l á s r e n d s z e r é b e n t u d o t t t ény egy s e r e g 
j e l e n t é s e g é s z é p i t e t t s é g e , még p e d i g oly módon , hogy a z a l á - é s 
f ö l é r e n d e l t s é g i v i s z o n y az é p i t e t t s é g b e n s z ü k s é g s z e r ű e n k i j e l ö l t 
s minden ö n k é n y e s s é g t ő l f ü g g e t l e n , 
Az a r i s t o t e l e s i l o g i k á b a n l e i r t f o g a l o m e s z e r i n t d o -
l o g , nem t á r g y . I g a z u g y a n , hogy a f o g a l o m t e r m i n u s r o s s z m e l -
l é k é r t e l m e t k a p o t t a p s z i c h o l ó g i a é s l o g i k a a z o n ö s s z e k e v e r é s é -
b ő l , mely sok é v s z á z a d o k o n á t u r a l k o d o t t . E s z e r i n t f o g a l o m c s a k 
az a b s z t r a k t á l t a l á n o s t u d a t i t a r t a l o m , nem a z a k o n k r é t e g y e s -
t ő l a k o n k r é t á l t a l á n o s i g menő t u d a t i k é p l e t e k e g y i k e sem. A 
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m e g k ü l ö n b ö z t e t é s p s z i c h o l ó g i a i e r e d e t ű é s l o g i k a i l a g é r t e l m e t l e n . 
L o g i k a i l a g , a m i n t l á t n i f o g j u k , minden d o l o g , m i n t t u d a t i e g é s z , 
a z o n o s i t h a t ó a f o g a l o m m a l . A m e g j e l ö l é s h i s t ó r i a i t a r t a l m a , a -
m e n n y i b e n h a s z n á l h a t ó , a d o l o g i e g é s z e k egy s a j á t s á g o s k ö r é r e 
V o n a t k o z i k . M i n d e n e s e t r e a f o g a l o m k o n s t r u á l t , s z e k u n d é r e l e m e k -
b ő l á l l ó , l e v e z e t e t t , É p i t e t t s é g é n e k e l e m e i a t á r g y a k , é p i t e t t -
s é g é n e k s z a b á l y a i c s a k a k k o r v e z e t h e t ő k l e , ha meggyőződünk r ó -
l a , hogy s z e r k e s z t e t t a l a k u l a t , hogy k a t e g o r i á l i s é p i t e t t s é g 
s i g y nem t á r g y a l h a t ó k ö z v e t l e n ü l , a r e n d s z e r e z é s t a n á n a k c s a k 
v é g s ő f e j e z e t e i v o n a t k o z h a t n a k r á . 
O l y a n n y i r a , hogy e d o l g o z a t k e r e t é b e n a d o l o g - f o g a l o m 
t a n a nem i s k é s z ü l h e t e l , a r e n d s z e r é p i t e t t s é g é t c sak a r e n d -
s z e r e z é s e k s z e m p o n t j á b ó l t e k i n t h e t j ü k , e g y é b k é n t a v e l e v a l ó 
f o g l a l k o z á s k i v ü l e s i k e d o l g o z a t k ö r é n . Oka e n n e k a k ö v e t k e z ő : 
R e n d s z e r é p i t e t t s é g n e k c s a k a homogén r e n d s z e r e z é s i 
a k t u s o k e g y s é g é t n e v e z h e t j ü k , c s a k az egy r e n d s z e r b e t a r t o z ó 
t á r g y a k d o l o g i ö s s z e f ü g g é s é t . Más e s e t n i n c s i s . Mer t az e g y e s 
a k t u s b a n egy r e n d s z e r t a r t a l m a t á r g y i t i d e g e n r e n d s z e r e z é s t á r -
g y a i b ó l s z á r m a z ó t á r g y i v o l t u k t ó l m e g f o s z t o t t t a r t a l m a k a t . A 
r e n d s z e r é p i t e t t s é g e s e t é b e n már mos t a h o g y a n a r e n d s z e r e g y e s 
t á r g y a i ö s s z e o l v a d n a k , ö s s z e o l v a d á l t a l u k mind az a t a r t a l o m , 
mely k ü l ö n - k ü l ö n k a p o t t bennük t á r g y i v o l t o t . T e h á t t a r t a l m a k 
l é p n e k e g y m á s s a l v i s z o n y b a , h a t n a k e g y m á s r a a n é l k ü l , hogy t á r -
g y i t ó a n l é p n é n e k f e l e g y m á s s a l s z e m b e n . E t é n y e k v i z s g á l a t a egy 
k ü l ö n d i s c i p l i n a f e l a d a t a , m e l y e t j e l e n t é s t a n n a k n e v e z ü n k . E j e -
l e n t é s t a n n é l k ü l a k é r d é s m e g o l d h a t a t l a n . R e n d s z e r e z é s t a n n é l k ü l 
a j e l e n t é s t a n k é r d é s e i nem i s f o g a l m a z h a t ó k , de egy b i z o n y o s f o -
kon t u l a r e n d s z e r e z é s t a n k i é p í t é s é h e z f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g van a 
j e l e n t é s t a n e r e d m é n y e i r e . -
Ugyanúgy még egy k ü l ö n k é r d é s k ö r l é p f ö l a r e n d s z e r -
é p i t e t t s é g k a p c s á n . Minden e g y e s r e n d s z e r e z ő a k t u s k a t e g o r i á l i s . 
M ö g ö t t e s z u b s t a n c i á l i s a n a r e n d s z e r e g é s z e működ ik , s e z é r t gyak -
r a n l é p h e t e t t f e l az a l á t s z a t , hogy a t á r g y - e g é s z l e s z á r m a z o t t 
s z u b s t a n c i á b ó l s ahhoz k é p e s t a k c i d e n s . A h o l m e t a f i z i k á b a n i l y 
á l l í t á s s a l vagy g o n d o l a t m e n e t t e l t a l á l k o z u n k , mind ig k ö n n y e n k i -
m u t a t h a t ó a f é l r e é r t é s , m e l y e n a g o n d o l a t e l s i k l o t t . A r i s t o t e l e s 
a z o n b a n e g é s z e n t i s z t á n l á t o t t s a " t o r t v^VfcVoCL" é r t e l m é n e k 
k i f e j t é s e , ugy gondo lom, v i s s z a v e z e t a s z u b s t a n c i a i l y r e n d s z e r e -
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z é s b e l i s z e r e p é h e z . De a r e n d s z e r é p i t e t t s é g e s e t é b e n , a h o l a 
d o l o g i e g é s z s z á r m a z i k , t é n y l e g b e s z é l n i l e h e t s z á r m a z á s r ó l . H i -
s z e n m i n d e n e g y e s a k t u s m ö g ö t t a r e n d s z e r u g y a n a z o n é r t e l m e t e -
v é k e n y . U g y a n a z o n r e a l i t á s h a t á r o z z a meg m i n d e n a k t u s é r t e l m é t 
s az a k t u s t á r g y á n a k k ü l ö n b ö z ő s é g é t a r e n d s z e r t ö b b i e l e m i t á r -
g y a i t ó l . Az ö s s z e f ü g g é s a z e g y e s a k t u s o k k ö z ö t t a r e n d s z e r e n b e -
l ü l t ö r t é n i k , de p u s z t á n a r e n d s z e r e d d i g i s a j á t o s s á g a i n a k i s m e -
r e t e a l a p j á n nem m a g y a r á z h a t ó meg. I t t t . i . t á r g y a k l é p n e k f e l 
e g y m á s s a l s z e m b e n , a n é l k ü l , hogy u j t á r g y i a l a k u l a t o k a l a k u l n á n a k , 
i l l e t ő l e g nem a l a k u l n a k p u s z t á n a t á r g y a k e g y m á s k ö z t i v i s z o n y a 
a l a p j á n . E j e l e n s é g v i z s g á l a t a a s z i g o r ú é r t e l e m b e n v e t t k a t e g ó -
r i a t a n f e l a d a t a . I g y j e l e n l e g i f e l a d a t u n k k e r e t é b e c s a k a z o n j e -
l e n s é g e k t a r t o z n a k , a h o l t á r g y n a k t á r g g y a l , t a r t a l o m n a k t a r t a - ' 
lommal, vagy t á r g y n a k t a r t a l o m m a l v a l ó v i s z o n y á b ó l u j t á rgy á l l 
e l ő . T a r t a l o m n a k t a r t a l o m m a l v a l ó v i s z o n y a , a h o l i l y u j a l a k u l a t 
nem á l l e l ő , a j e l e n t é s t a n , t á r g y n a k t á r g g y a l a k a t e g ó r i a t a n 
p r o b l é m á j a . T e r m é s z e t e s e n j e l e n t é s t a n i s , k a t e g ó r i a t a n i s e d o l -
g o z a t f o l y a m á n k ö z v e t v e e l ő f o r d u l . L e h e t e t l e n i s v o l n a t e l j e s 
k i m a r a d á s a , m e r t h i s z e n m i n d e n t á r g y a l a k i t ó a k t u s , a m i n t már k i -
m u t a t t u k , u j j e l e n t é s e g e s z e t t e r e m t , s a t á r g y i t ó a n s z e r e p l ő 
é r t e l e m - e g é s z a t á r g y b a n r é s z b e n m i n t k a t e g ó r i a s z e r e p e l . De 
minden t á r g y a l á s mód egy b i z o n y o s b e á l l í t o t t s á g o t k ö v e t e l meg, 
m e g k ö v e t e l i , hogy a g o n d o l k o d á s e g y s z e r r e c s a k egy é r t e l e m b e n 
t e k i n t s e t é m á j á t . I g y az i g a z s á g egy r é s z é t n y ú j t j a c s u p á n , mely 
r á s z o r u l a k i e g é s z í t é s r e . A t e l j e s k i e g é s z í t é s t az ö s s z e s g o n d o -
l a t m e n e t e g y ü t t a d h a t j a meg, e b b e n az e s e t b e n a f i l o z ó f i a i r e n d -
s z e r e z é s t a n , j e l e n t é s t a n é s k a t e g ó r i a t a n e g y ü t t . M i u t á n ö s s z e t a r -
t o z n a k , m i n d e g y i k d i s z c i p l í n a f o g l a l m a g á b a n a t ö b b i b ő l e l e m e k e t . 
De a r e n d s z e r e z é s t a n é r t e l m e s z e r i n t az e L s ő d i s z c i p l í n a a három 
k ö z ü l . L a s k a k a t e g ó r i a t a n o n k e z d t e s i g y e g é s z k a t e g ó r i a t a n a 
meddő m a r a d t . Ami n á l a az ő s k a t e g ó r i a t ö m e g , a m i b ő l a n y a g i d i f f e -
r e n c i á l t s á g r é v é n a z e g y e s k a t e g ó r i a k ö r ö k e t , s ő t e g y e s k o n k r é t 
k a t e g ó r i a t í p u s o k a t l e a k a r t a v e z e t n i , u g y a n a z , m i n t a m i t r e n d -
s z e r r e a l i t á s n a k i s m e r t ü n k f e l . A h i e r a r c h i a , m e l y e t g o n d o l , r e -
a l i t á s h i e r a r c h i a , nem k a t e g ó r i a h i e r a r c h i a , s m i n d a z , a m i m e g á l -
l a p í t á s a i b a n f e l f e d e z é s , c s a k i n d i r e k t é r i n t i a t é n y á l l á s t , a n y -
n y i b a n t . i . a m e n n y i b e n a r e n d s z e r r e a l i t á s o k e g y ú t t a l t é n y l e g u t a l -
nak k a t e g ó r i á l i s k ü l ö n b s é g e k r e . A k é t j e l e n s é g ö s s z e f ü g g e g y m á s -
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s a l s e a t k ü l ö n ö s e n h a n g s ú l y o z n u n k k e l i az i l y e n e l k ü l ö n í t e t t 
t e k i n t é s m ó d e s e t é b e n . De e g y i k mégsen n é z h e t ő a másik h e l y e t t , 
s ő t nem n é z h e t ő a d d i g , mig p o n t o s a n n i n o 3 m e g k ü l ö n b ö z t e t v e a má-
s i k t ó l , m e r t k ü l ö n b e n épp a k a t e g ó r i a t a n r a e g y e d ü l é s s a j á t o s a n 
j e l l e m z ő j e l e n s é g e k m a r a d n a k f e l f e d e z e t l e n ü l . H e l y e t t e az e g y e -
t e m e s és t e l j e s r e n d s z e r ö s s z e f ü g g é s h i á n y a é s a k o n k r é t s á g h i á -
nya l é p f e l . E g y e n e s e n t r a g i n u s , hogy a f i l o z ó f i a i k a t e g ó r i á k 
f e l f e d e z ő j e e g y e t l e n i l y k a t e g ó r i á t sem t u d m e g n e v e z n i . H u s s e r l 
j e l e n t é s t a n a a l e g n a g y o b b f o n t o s s á g ú ; e d o l g o z a t h o z z á v a l ó v i -
s z o n y á r ó l k é s ő b b a l k a l m u n k l e s z r é s z l e t e s e b b e n b e s z é l n i . 
N a g y a r á n y ú g o n d o l a t a v i s z o n t L a s k n a k , hogy a f o g a l o m 
és i t é l e t t a n a c s a k a k a t e g ó r i a t a n r a é p ü l h e t . A f o g a l o m d o l o g 
nem t á r g y , r e n d s z e r é p i t e t t s é g b e n á l l e l ő , s i g y s z e r k e z e t e és 
é p i t e t t s é g e j e l e n t é s t a n i l a g és k a t e g ó r i a t a n i l a g m a g y a r á z a n d ó . 
E d o l g o z a t b a n a r e n d s z e r - é p i t e t t s é g p u s z t á n a z é r t s z e r e p e l h e t , 
m e r t a k a t e g o r i á l i s á n ö s s z e f o n ó d o t t a k t u s o k t é n y k e d é s e a j e l e n -
t é s i l e g ö s s z e o l v a d t t a r t a l m a k k a l szemben r e n d s z e r e z ő , ha nem i s 
e r e d m é n y e z e r e n d s z e r e z é s u j momentumot ; a z e l e m e k e g y s é g e a d o -
l o g b a n a t u d a t e g y s é g e : e z a z u j r e a l i t á s . 
Csak néhány m a g j e g y z é s r é v é n g o n d o l j u k még meg e g o n -
d o l a t k ö v e t k e z m é n y e i t . M i n d e n r e n d s z e r k o n k r é t s á g á b a n d o l g o k b ó l 
á l l , nem t á r g y a k b ó l . T á r g y a k éppen a p r i m é r e k , m e l y e k b ő l a d o l -
gok l e s z á r m a z t a t h a t o k . T e h á t minden r e n d s z e r h e z s z e r k e z e t é n é s 
r e a l i t á s á n k i v ü l egy f o r m a i s t a r t o z i k , a t u d a t egy b i z o n y o s 
e g y s é g e s í t é s i m ó d j a . Ezen e g y s é g e s í t é s i mód a t u d a t a p r i o r i b i r -
t o k a . A m e l l e t t k o n s t r u á l a t l a n , k ö z v e t l e n t é n y e , mig a r e a l i t á s o k , 
a m i n t l á t t u k , l e s z á r m a z t a t o t t t é n y e i . S é p p e n k ö z v e t l e n s é g ü k f o l y -
t á n e f o r m á k o n f e j e z ő d i k k i a t u d a t e g y - e g y h a t á r o z o t t é r t e l m ű 
r e a l i t á s a . 
I g y f e l a d a t u n k u t o l s ó r é s z e t u l a j d o n k é p e n a t u d a t i f o r -
mák v i z s g á l a t a . Ez e g y b e n t e r m é s z e t e s l e z á r á s a a r e n d s z e r s z e r k e -
z e t e k é s r e n d s s e r r e a l i t á s o k t a n u l m á n y o z á s á n a k . Mer t a s z e r k e z e t 
é s r e a l i t á s c s a k a v i z s g á l a t c é l j a i r a s z a k í t h a t ó e l e g y m á s t ó l . 
Amit i g y k ü l ö n v á l a s z t u n k , ú j r a e g y e s i t e n i k e l l , m e r t i g a z c s a k 
a z , a m i t r ó l a Dint e g y s é g r ő l t u d u n k m o n d a n i . Minden k ü l ö n v á l a s z -
t á s s z ü k s é g e s , hogy a t á r g y a l á s l e h e t s é g e s l e g y e n , de minden k ü -
l ö n v á l a s z t á s e g y b e n módot n y ú j t az e g y s é g e s í t é s r e . A t u d a t i f o r -
mák v i z s g á l a t á b a n a t e r m é k e n y k ü l ö n v á l a s z t á s o k t e r m é k e n y e b b e g y -
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s é g e s i t é s é t a k a r j u k e l v é g e z n i . S e z a n n á l i n k á b b l e h e t s é g e s , 
m e r t m i n d e n r e n d s z e r e z é s m ó d v é g e r e d m é n y b e n a t u d a t egy t e v é k e n y -
s é g i k ö r e ; v i s z o n t e t e v é k e n y s é g n e k l e g n y i l v á n v a l ó b b r e p r e z e n -
t á n s a a t u d a t i f o r m a , m e r t m ö g ö t t e á l l k ö z v e t l e n ü l a t u d a t i r e a -
l i t á s , mig az e l ő z ő g o n d o l a t m e n e t e k k e l c s a k a r e n d s z e r r e a l i t á -
s o k h o z n y e r t ü n k u t a k a t m a g u n k n a k . T e r m é s z e t e s e n e t u d a t - r e a l i -
t á s r a c s a k k ö v e t k e z t e t ü n k a t u d a t i f o r m a u t j á n , de e k ö v e t k e z -
t e t é s b e n k ö z e l i t j ü k meg az ö s s z e s t u d a t i t a r t a l m a k a l a p f o r r á s á t , 
a z t , a m i b e n e g y s é g e s e n k i f e j e z ő d i k a r e n d s z e r s z e r k e z e t e é s r e -
a l i t á s a . 
A t u d a t i l y t i s z t a f o r m á j a a k ö z v e t l e n t a p a s z t a l á s 
r e n d s z e r é b e n a t é r é s i d ő . Az t h i s z e m K a n t e f e l f e d e z é s e ö r ö k 
é r v é n y e s s é g ű . Ép ugy r e n d k í v ü l m é l y e n l á t o t t a k a z e t i k a i r e n d -
s z e r e z é s f o r m á i s a z o n k ö z v e t i t ő f o r m á k , m e l y e k e g y ü t t a t u d a t 
i t é l ő e r ő n e k n e v e z e t t k ö r é t h a t á r o z z á k meg. De m i n d e n e k e l ő t t 
k o n s t a t á l n u n k k e l l , hogy a t u d a t n a k a n n y i k ö r e v a n , a h á n y r e n d -
s z e r e z é s - t i p u s , t e h á t k o m b i n á c i ó i b a n v é g t e l e n s z á m ú . M á s o d s z o r 
e k ö r ö k h ö z t a r t o z ó f o r m á k s e m m i e s e t r e se a z o n o s a k a k a t e g ó r i á k -
k a l . L e v e z e t h e t ő k a k a t e g ó r i á k k a p c s á n , m e r t m i n d e n k a t e g ó r i a 
egy f a j t á j á t f e j e z i k i a z o n módnak , a h o g y a n e g y e s r e n d s z e r e z é s i 
a k t u s o k r e n d s z e r é p i t e t t s é g g é e g y e s ü l n e k . Vagy más s z a v a k k a l , 
minden k a t e g ó r i a egy d o l o g e l g o n d o l á s i m ó d j á b a n s z e r e p l ő f o r m a . 
De nem a z o n o s a r e n d s z e r f o r m á v a l . S ő t u g y a n a z o n k a t e g ó r i á k i s -
m é t l ő d n e k a d o t t s z a b á l y o k s z e r i n t k ü l ö n b ö z ő r e n d s z e r e z é s e k b e n , 
mer t c s a k a r e n d s z e r i o r m a t i p i k u s a r e n d s z e r r e . Nem az a mód, 
ahogy a z e g y e s r e n d s z e r e z é s i a k t u s o k a k t u s - v o l t a h a t e g y m á s r a , 
hanem a z a mód, a h o g y a n a z igy e g y e s ü l t a k t u s o k m i n t e g y s é g e s e n 
d o l o g i t ó k működnek a j e l e n t é s i l e g e g y e s ü l t t a r t a l m i é p i t e t t s é g -
g e l s z e m b e n . A t u d a t i f o r m á t a k a t e g ó r i á t ó l a z k ü l ö n b ö z t e t i meg, 
hogy a k a t e g ó r i a e g é s z e n f ü g g e t l e n a r e n d s z e r s z e r k e z e t é t ő l é s 
r e a l i t á s á t ó l , az a k t u s o k f o r m á l i s ö s s z e f ü g g é s é r e v o n a t k o z i k , 
mely . azonos k ü l ö n b ö z ő r e n d s z e r e k b e n i s , mig a t u d a t i f o r m a a 
s z e r k e z e t és a r e a l i t á s á l t a l van m e g h a t á r o z v a . E z é r t a t u d a t i 
f o r m a a d o l g o k t i p u s á t h a t á r o z z a meg, mig a k a t e g ó r i a a d o l g o k 
s z e r ke z e t é t . 
Kant s z e l l e m e e k é r d é s e k b e n u t o l é r h e t e t l e n t a l k o t o t t . 
T e r m é s z e t e s , hogy a k a t e g ó r i á k r a g o n d o l t e l s ő s o r b a n , m i k o r a t u -
d a t k ü l ö n b ö z ő t e v é k e n y s é g e i n e k m e g f e l e l ő f o r m á k a t k e r e s e t t . Csak 
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a z t h a g y t a f i g y e l m e n k i v ü l , a m i t már P l a t o n é s P l o t i n o s f e l f e -
d e z t e k , hogy u g y a n a z o n k a t e g ó r i á k k ü l ö n b ö z ő r e n d s z e r e k b e n i s sze-
r e p e l n e k , t e h á t nem j e l l e m z ő k egy r e n d s z e r r e . Lack H a r t m a n n k a p -
c s á n e z e n á t v i h e t ő s é g e t r e n d k í v ü l i módon k i h a s z n á l t a ; hogy a z o n -
ban a t u d a t e g y e s k ö r e i s z á m é r a j e l l e m z ő f o r m á k a t m e g k a p j a , a 
k a t e g ó r i á k e m i i t e t t á tmenő t u l a j d o n s á g a d a c á r a i s k a t e g ó r i á k a t 
h a s z n á l f e l , a G e b i e t s k a t e g o r i e - k a t . I n n e n marad s k o l a s z t i k u s 
m e r e v s é g e é s s z i g o r ú s á g a . E n a g y s z e r ű e lme t i s z t á n k a t e g o r i á l i s 
e g y o l d a l ú s á g b a n é l t , egy u j módon v á l a s z t ó p l a t o n i s m u s b a n s l e -
n é z t e a v a l a m i t , m i t a k a t e g ó r i á k f e l ö l t ö z t e t n e k , mi t s z i n t e 
s z e n v e d é l y e s e g y o l d a l ú s á g g a l v á l a s z t o t t e l a g o n d o l k o d á s t ó l . De 
ami egy r e n d s z e r t i p i k u s f o r m á j a , a z nem k a t e g ó r i a . A r e n d s z e r 
f o r m á j a a r e n d s z e r s z e r k e z e t é t és r e a l i t á s é t e g y e s i t i , p l a t ó i 
i d e a , nem k a n t i k a t e g ó r i a , s z é p t e l j e s s é g é s g a z d a g s o k o l d a l ú -
s á g , a m i n t a z t c s a k a g ö r ö g s z e l l e m g o n d o l h a t t a . I d e a a n n y i b a n 
i s , hogy benne t u d a t u n k ö n m a g ó r a éb red é s e g é s z r e n d s z e r é t á t -
k a r o l j a . A t o v á b b i a k a t már a l i g s z a b a d k o n k r é t f o r m á b a n e l ő a d -
nom. Csak a k ö v e t k e z ő k e t g o n d o l o m , t i s z t é n p r o domo, a l i g e g y e -
t e m e s e n é s k ö t e l e z ő e n . Minden e g y e s r e n d s z e r h e z t a r t o z i k a t u d a t 
egy s a j á t o s f o r m á j a , mely a z o n r e n d s z e r d o l g a i n a k e g y s é g é t á l l í t -
j a e l ő . Minden t u d a t i f o r m á h o z t a r t o z i k egy t u d a t - r e a l i t á s . 
A b s t r a k t a n t e k i n t v e t e h á t v o l n a k ö z v e t l e n t a p a s z t a l ó t u d a t , e s z -
t é t i k a i t u d a t , e t i k a i t u d a t s t b . s igy f i l o z ó f i a i t u d a t i s . De 
m e r t a f i l o z ó f i a i r e n d s z e r e z é s b e i g a z o l h a t ó a n a l a p v e t ő r e n d s z e -
r e z é s e m i n d e n l e h e t s é g e s r e n d s z e r e z é s n e k , a f i l o z ó f i a i t u d a t r a 
i n d i r e k t e n v i s s z a v e z e t h e t ő v o l n a minden k ü l ö n b ö z ő t u d a t , a z egy 
e g y s é g e s t u d a t ö n t e v é k e n y s é g é b e n d i f f e r e n c i á l ó d n a a t u d a t e g y e s 
k ö r e i r e é s e g y s é g e s í t e n é m a g é b a n . H e g e l a z t h i t t e , hogy e z a 
f e l a d a t t é n y l e g m e g v a l ó s í t h a t ó . P e d i g nem. K i m u t a t h a t ó a z e g y e s 
r e n d s z e r e k r e , hogy é p ü l n e k a f i l o z ó f i a i r e n d s z e r e n é s hogy e m e l -
k e d n e k f ö l é j e . De e z nem j o g o s i t f e l a r r a , hogy minden t o v á b b i 
n é l k ü l a r e n d s z e r e k t a n a h e l y e t t a t u d a t t a n a á b r á z o l t a s s á k , 
hogy a r e n d s z e r e s m e n e t e h e l y é r e a t u d a t m e n e t e v e z e t t e s s é k b e . 
I t t a p a n l o g i z m u s t ú l z ó . A t u d a t e z e n u t j a nem l o g i k a i s nem k i -
k ö v e t k e z t e t h e t ő . M i n d e n e s e t r e a z o n b a n a z o n k a p c s o l a t n á l f o g v a , 
mely r e n d s z e r f o r m a é s r e n d s z e r e z é s k ö z ö t t f e n n á l l , t e r m é s z e t e s 
é s k i n é l k o z ó f e l t e v é s . 
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S u g y a n í g y egy m á s i k g o n d o l a t i s . A f i l o z ó f i a i r e a l i -
t á s , m i n t a l a p v e t ő r e a l i t á s , a h o g y a n l á t t u k k ö z v e t l e n ü l é r i n t -
k e z i k a z a b s z o l u t u m m a l , a z ő s r e n d s z e r e z e t l e n a l a p j e l e n t é s s e l 
( é r t e l e m - e g é s s z e l ) . Ha a f i l o z ó f i a i r e a l i t á s f o r r á s a t u d a t r e a -
l i t á s , l e g t e r m é s z e t e s e b b g o n d o l a t , hogy a z a b s z o l ú t r e a l i t á s 
f o r r á s a a b s z o l ú t t u d a t , hogy a z a b s z o l ú t r e a l i t á s h o z i s t a r t o -
z i k egy a b s z o l ú t t u d a t , m e l l y e l u g y a n o l y a n k a p c s o l a t b a n á l l , 
m i n t a z e g y e s r e n d s z e r r e a l i t á s o k t u d a t i k ö r ö k r e a l i t á s á v a l s 
m i n t a f i l o z ó f i a a f i l o z ó f i a i t u d a t t a l . E g o n d o l a t nem o b j e k t i v , 
nem t á r g y a l h a t ó é s a l i g v á z o l h a t ó . De a z e g y e d ü l t e r m é s z e t e s 
g o n d o l a t . H e g e l é s S p i n o z a p a n t e i z m u s a e g y f o r m a e r e d e t ű . E g y -
a r á n t a r e n d s z e r e k ö s s z e f ü g g é s é b ő l a t u d a t r a v a l ó p o z i t i v á t m e -
n e t a f o r r á s u k ; k é t p a r a l l e l j e l e n s é g e g y e s i t é s é n e k k ö s z ö n i k e r e -
d e t ü k e t s a j e l e n s é g k e t t ő s s é g é n e k m e g f e l e l ő e n e g y i k e g y e s i t é s 
l o g i k a i , m á s i k m e t a f i z i k a i . De ha t u d a t o t é s r e n d s z e r e z é s t t á -
v o l t a r t u n k e g y m á s t ó l , l e g a l á b b egy á r n y a l a t b a n , ha a z t á l l í t -
j u k , hogy a t u d a t nem a z o n o s r e n d s z e r e z é s e i v e l , hanem f o r r á s a 
a z o k n a k , a k k o r m e g k ö z e l í t h e t e t l e n n é t e t t ü k a r e n d s z e r e k r e n d s z e -
r é t , le z á r h a t a t l a n f e l a d a t t á a g o n d o l k o d á s f e l a d a t á t , p o s t u l a t u m -
má a f i l o z ó f i a e r e d m é n y e i t , m e g n y e r h e t e t l e n n é a z t a f i l o z ó f i á t , 
mely minden r e n d s z e r e z é s t e l j e s i t ő j e s e z e n t e r m é s z e t e s g o n d o -
l a t o k k a l e g y ü t t t e r m é s z e t e s s é t e t t ü k a t e i z m u s g o n d o l a t á t , hogy 
a z a b s z o l u t u m t u d a t . 
E k é r d é s nem t a r t o z i k már s z o r o s a n j e l e n d o l g o z a t k é r -
d é s e i k ö z é . De r e n d s z e r e k r ő l ugy b e s z é l n i , hogy a m i t mondunk , ne 
m á s i k r e l a t i v r e n d s z e r l e g y e n , a z t a f e l a d a t o t f o g l a l j a magában , 
hogy a s z e m p o n t o k ne r e l a t í v a k , hanem a l a p v e t ő k l e g y e n e k . Nem 
r e l a t i v s z e m p o n t o k a v é g t e l e n b e n f e k v ő k . E z é r t k e l l s z e m p o n t j a -
i n k n a k i l y v é g t e l e n b e t á v o l í t o t t g o n d o l a t s z e r i n t l e g a l á b b t á -




ZALAI BÉLA. - IN MEMÓRIÁM 
K e v e s e n t u d t á k , k i v o l t Z a l a i B é l a és. m i t j e l e n t e t t a 
f i l o z ó f i á n a k . G o n d o l k o d á s á n a k s z i g o r ú a n e s o t e r i k u s j e l l e g e e l e v e 
k i z á r t a a k ü l s ő s i k e r e k e t . í r á s a i a n n y i f i l o z ó f i a i k é p z e t t s é g e t , 
a n n y i e l m é l y e d é s t é s ö n á l l ó munká t k ö v e t e l n e k meg , a m e l y r e c s a k 
a f i l o z ó f i á v a l r é g i b a r á t s á g b a n é l ő g o n d o l a t k é p e s . Nem c s o d a , 
tia a l k a l m i o l v a s ó i hamar b e l e f á r a d t a k k ö v e t é s é b e , h o m á l y o s a k n a k 
vagy épen é r t h e t e t l e n n e k t a l á l t á k a f e j t e g e t é s e k e t , m e l y e k n e k mé-
l y e b b é r t e l m é h e z nem t u d t a k e l j u t n i . Tegyük h o z z á , hogy s t i l u s á t 
a n y e l v é s g o n d o l a t k ü z d e l m e g y a k r a n v a l ó b a n n e h é z k e s s é és s z ö -
v e v é n y e s s é t e t t e s m e g é r t j ü k , m i é r t nem v á l t Z a l a i s z é l e s k ö r ö k -
ben i s m e r t g o n d o l k o d ó v á . 
K e v e s e n i s m e r t é k , de e g y i k e v o l t az e g é s z e n k e v e s e k n e k , 
a k i k n e k i s m e r ő s e i e g y s z e r s m i n d t i s z t e l ő i i s . "Nekünk i s e l e s e t t 
egy v á r u n k " , i r t a m u n k á s s á g á n a k e g y i k l e g h i v a t o t t a b b m e g i t é l ő j e , 
amikor m e g j ö t t a h i r , hogy a h á b o r ú Z a l a i t e l r a g a d t a t ő l ü n k . Még 
ma sem t u d j u k e l h i n n i , hogy i g y v a n . Ez a " n e k ü n k " nemcsak s z e m é -
l y e s h i v e i n e k s z ü k k ö r é t s nem i s a magyar f i l o z ó f i á t és k u l t u -
r ó t j e l e n t i . A l e g n a g y o b b v e s z t e s é g a f i l o z ó f i á t é r t e , a z t a f i -
l o z ó f i á t , amely nem l o g i k a , nem l é l e k t a n , nem s z a k t u d o m á n y , a m e l y 
nem r é s z , hanem e g é s z és a m e l y e t nem a s z a k t u d ó s o k é s a s p e c i a -
l i s t á k , hanem a r e n d s z a r a l k o t ó g o n d o l k o d ó k v i s z n e k e g y - e g y l é p é s -
s e l e l ő r e . Z a l a i e z e k k ö z é t a r t o z o t t . Ea a f i l o z ó f i a é r t é k é t nem 
a k i f e j e z ő k é s z s é g b e n , t ö r t é n e t i m ű v e l t s é g b e n s nem i s az é l e s e l -
m é j ü l o g i k a i e l e m z é s b e n , hanem az á t f o g ó e g y s é g e s e l v e k b e n , a z 
élmény i n t e n z i t á s á b a n , a g o n d o l a t m e t a f i z i k a i m é l y s é g é b e n l á t j u k , 
a k k o r Z a l a i t a mai f i l o z ó f i á b a n a l e g e l ő k e l ő b b h e l y e k e g y i k e i l -
l e t i m e g . 
Nem a d a t o t t meg n e k i , hogy g o n d o l a t v i l á g á t e g y s é g e s , 
v é g é r v é n y e s f o r m á b a n k i f e j e z é s r e j u t t a s s a . B e f e j e z e t l e n ü l m a r a d t 
(német n y e l v ű ) m u n k á j a sem ö s s z e f o g l a l á s és r e n d s z e r , hanem 
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- m i n t m i n d e n d o l g o z a t a - k u t a t á s , a m e l y magán h o r d j a a m é l y r e -
h a t ó k u t a t á s s z ü k s é g k é p e n b e f e j e z e t l e n j e l l e g é t , m i n t e g y a n n a k a 
nehéz k ü z d e l e m n e k n y o m a i t , a m e l y e t a g o n d o l k o d ó a p r o b l é m á k k a l 
v i v o t t . De e k u t a t á s o k a t k ö z ö s s z e l l e m , e g y s é g e s e l v e k h a t j á k á t 
s a m e l y e k h i v a t v a v a n n a k a r r a , hogy a f i l o z ó f i á b a n f e n n m a r a d j a -
n a k . E z é r t a z t h i s s z ü k , hogy nemcsak Z a l a i B é l a e m l é k é t s z o l g á l -
j u k , a m i k o r n e h e z e n m e g k ö z e l í t h e t ő , önmagukba z á r t g o n d o l a t a i t 
l e h e t ő l e g a mai f i l o z ó f i a n y e l v é r e l e f o r d í t v a ö s s z e f o g l a l j u k s 
s z é l e s e b b körök s z á m á r a h o z z á f é r h e t ő k k é t e n n i i g y e k s z ü n k . E g y é -
n i s é g é n e k f e l e j t h e t e t l e n e m l é k é t b a r á t a i n a k é s t i s z t e l ő i n e k k i s 
köre ő r z i , de e s z m é i n e k h e l y e a j e l e n k o r i g o n d o l k o d á s m o z g a l m a s 
C h a r c a i k ö z ö t t v a n . Ma, a m i k o r a f i l o z ó f i a m ű v e l ő i a z t t a l á l j á k , 
hogy d i l e t t a n t i z m u s é s s p e c i a l i z m u s k ö z ö t t k e l l v á l a s z t a n i s 
l e g n a g y o b b r é s z ü k h i s z t o r i k u s vagy s z a k t u d ó s , p s z i c h o l ó g u s vagy 
l o g i k u s , Z a l a i o s z t a t l a n , e g y s é g e s , s z i n t é t i k u s f i l o z ó f i a i r e n d -
s z e r a l k o t á s r a t ö r e k e d e t t . Korunk k r i t i k a i , a n a l i t i k u s s z e l l e m e 
az ő t ö r e k v é s é b e n i s e l e v e n e r ő v e l m e g n y i l v á n u l t : a h e l y e t t , hogy 
r e n d s z e r t a l k o t n a , m a g á b a n a f i l o z ó f i a i r e n d s z e r m i v o l t á b a n , l e -
h e t ő s é g é b e n l á t j a p r o b l é m á j á t . M e t a f i z i k u s n a k s z ü l e t e t t , de a z 
i s m e r e t e l m é l e t n y e l v é n g o n d o l k o d o t t . E b b e n az e l l e n t é t b e n , m e l y -
nek Í r á s a i b a n s o k s z o r m e g r a g a d ó e r ő v e l a d o t t k i f e j e z é s t , benne 
r e j l i k f i l o z ó f i á j á n a k a l a p p r o b l é m á j a . 
A f i l o z ó f i a i p r o b l é m á k b e n s ő ö s s z e f ü g g é s e l e h e t s é g e s s é 
t e s z i , ha u g y a n nem p a r a n c s o l ó a n k i v á n j a , hogy e g é s z e n e r g i á n k a t 
e g y e t l e n e g y p rob léma m e g o l d á s á r a i r á n y í t s u k . Ennek t e r m é s z e t e s e n 
c e n t r á l i s n a k k e l l l e n n i e s nem a p e r i f e r i á n f e i v ő n e k , e z t a 
p r o b l é m á t a n n y i r a e l k e l l m é l y i t e n ü n k , l e h e t ő s e g e i b e n á t g o n d o l -
nunk és r é s z l e t e i b e n k i d o l g o z n u n k , hogy a z e r e d m é n y e k a e a v i l á -
O g i t s á k a f i l o z ó f i a e g é s z t á r g y k ö r é t . A z t a j e l e n t ő s é s k ö v e t j a z -
m é n y e i b e n m e s s z i r e k i h a t ó m e g á l l a p í t á s t , hogy a f i l o z ó f i a i g o n -
d o l a t a s z e l l e m u j m a g a t a r t á s á t , u j a t t i t u d e - j é t k ö v e t e l i meg, 
k i k e l l e g é s z í t e n ü n k a z z a l , hogy ez a z a t t i t u d e a c e n t r á l i s 
p r o b l é m á k r a i r á n y u l . 
Z a l a i f i l o z ó f i a i k u t a t á s a i n a k e g y s é g e s i r á n y á t é s mód-
s z e r é t s z i n t é n egy i l y e n c e n t r á l i s p r o b l é m a h a t á r o z t a meg: a 
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r e n d s z e r e z é s ; a f i l o z ó f i a i r e n d s z e r e z é s a z a z a l a p f o g a l o m , a -
m e l y n e k v é g s ő é r t e l m e z é s é b e n t a l á l t a meg a f e l e l e t e t a f i l o z ó f i a 
ö s s z e s nagy k é r d é s e i r e . A h e l y e t t , hogy m e t a f i z i k a i r e n d s z e r t a l -
k o t o t t v o l n a , m a g á t a m e t a f i z i k a i r e n d s z e r a l k o t á s t t e t t e p r o b l é -
mává s e g y i k l e g f ő b b t ö r e k v é s e a r r a i r á n y u l t , hogy a m e t a f i z i k a 
l é t j o g o s u l t s á g á t , a ma u r a l k o d ó i s m e r e t e l m é l e t t e l s z e m b e n é s e 
m e l l e t t b i z t o s i t s a ; ez az á l l á s p o n t a z o n b a n , amin t l á t n i f o g j u k , 
t á v o l r ó l sem j e l e n t i a z t , hogy Z a l a i s z i g o r ú i s m e r e t e l m é l e t i i s -
k o l á z o t t s á g á t f é l r e t é v e , a k l a s s z i k u s m e t a f i z i k a t é v e d é s e i b e 
v i s s z a e s e t t v o l n a . A h e l y e t t , hogy r é s z t v e t t ' v o l n a a z u j a b b l o g i -
k a i v i t á k b a n , a m e l y e k a f o g a l o m és az i t é l e t v i s z o n y a , a k a t e g ó -
r i á k vagy a k ö v e t k e z t e t é s e k e l m é l e t e k ö r ü l f o l y n a k , m a g á t a l o -
g i k a i é s i s m e r e t e l m é l e t i r e n d s z e r e z é s t i g y e k e z e t t t i s z t á n e l h a -
t á r o l n i , m i v o l t á b a n , é r v é n y e s s é g é b e n m e g r a g a d n i , s m i n d e n r é s z -
l e t k é r d é s t e r r e v i s s z a v e z e t n i . Ha Í r á s a i b a n a j e l e n k o r i f i l o z ó -
f i a i i r á n y o k k a l f o g l a l k o z i k s Meinong t á r g y e l m é l e t é t , a s z i m b o -
l i k u s l o g i k á t , B e r g s o n é s J a m e s i n t u i t i v l é l e k t a n á t t e s z i m é l y -
r e h a t ó m e g g o n d o l á s o k t á r g y é v á , vagy az i s m e r e t t a n e g y - e g y k l a s z -
s z i k u s p r o b l é m á j á t , p l . a r e a l i t á s - p r o b l é m á t a k a r j a a z i s m e r e t -
t a n i b e á l l í t á s s z ü k és e z é r t e l é g t e l e n k e r e t e i b ő l k i e m e l n i , c é l -
j a m i n d i g egy é s u g y a n a z m a r a d : a p r o b l é m á k a t a p e r i f é r i á r ó l a 
c e n t r u m b a h e l y e z n i , a m e g o l d á s l e h e t ő s é g é t vagy l e h e t e t l e n s é g é t 
nem r é s z l e g e s é s e z é r t r e l a t i v , hanem a z a b s z o l ú t f i l o z ó f i a i 
r e n d s z e r e z é s s z e m p o n t j á b ó l m e g á l l a p í t a n i . A f i l o z ó f i a i módsze r 
t ö r z s ö k ö s ö n á l l ó s á g á t s o k a n h a n g s ú l y o z z á k ; Z a l a i é r d e m e , hogy 
á l t a l á n o s m e g á l l a p í t á s o k k a l meg nem e l é g e d v e v é g i g g o n d o l t a e z t 
az á l l á s p o n t o t , l e v o n t a a n n a k ö s s z e s k o n z e k v e n c i á i t , a v e l e j á r ó 
k i k e r ü l h e t e t l e n p a r a d o x o n o k a t é s b e l s ő e l l e n m o n d á s t nem e l k e r ü l -
n i , hanem f e l o l d a n i i g y e k e z e t t . 
R e n d s z e r b e n g o n d o l k o d u n k , ez a k i i n d u l ó p o n t , amely 
r é s z b e n az u t i r á n y á t i s m e g h a t á r o z z a . "Az ember e l s ő k u l t u r t é -
nye nem az e s z k ö z k é s z í t é s e , nem a t a g o l t b e s z é d m e g a l k o t á s a , 
hanem a r e n d s z e r e z é s . F i l o z ó f u s n a k k e l l l e n n i , hogy vadember l e -
h e s s e n , r e á l i s v i l á g e g y s é g e t a l k o t n i a , hogy p r i m i t i v c s e l e k e d e -
t e i t v é g r e h a j t h a s s a . " 1 A r e n d s z e r t é n y e a l a p v e t ő , e r r e k e l l v o - / 
n a t k o z t a t n u n k minden r é s z l e t k é r d é s t a f i l o z ó f i á b a n . A k ö z v e t l e n 
t a p a s z t a l a t v i l á g a épenugy k o n s t r u k c i ó , h a l m o z á s , e g y s é g e s í t é s , 
e g y s z ó v a l r e n d s z e r e z é s e r e d m é n y e , min t a magasabb r e n d s z e r e z é -
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o Sek, a m e l y e k a f i l o z ó f i a i m e g g o n d o l á s o k t á r g y á t a l k o t j á k . P s z i -
c h o l ó g i a i , e t h i k a i , e s z t é t i k a i , i s m e r e t e l m é l e t i , m e t a f i z i k a i 
r e n d s z e r e z é s a f ő b b f o r m á i a f i l o z ó f i a e g é s z é b e n e l ő f o r d u l ó 
r e n d s z e r a l k o t á s o k n a k . M i n d e g y i k n e k megvan s a j á t a l k a t a , s a j á t -
s á g o s s z e r k e z e t e , m i n d e g y i k s a j á t t ö r v é n y e s z e r i n t é p i t i f e l az 
a n y a g o t , az é l m é n y t , a s z e r i n t , a m i n t a z k ö z v e t l e n t a p a s z t a l a t , 
e t h i k a i vagy e s z t é t i k a i é l m é n y , a z é r v é n y e s s é g , a j e l e n t é s é l m é -
nye ( l o g i k a é s i s m e r e t e l m é l e t ) , vagy a z a b s z o l ú t é l m é n y é ( m e t a -
f i z i k a ) . A r e n d s z e r a l k o t á s t é n y é t l e í r h a t j u k , e l e m e z h e t j ü k s 
p 
Z a l a i n a k e t é r e n i s sok é r t é k e s e l e m z é s t k ö s z ö n h e t ü n k . De a f i -
l o z ó f i a t u l a j d o n k é p e n i f e l a d a t a nem a l e i r á s b a n , hanem a r e n d -
s z e r e z é s j e l e n t ő s é g é n e k m e g á l l a p í t á s á b a n r e j l i k . E r r e k e l l m i n -
den g o n d u n k a t f o r d i t a n u n k . 
A r e n d s z e r : ö s s z e f ü g g é s e az ö s s z e f ü g g é s r ő l t u d j u k , 
hogy a z e l e m e k n e k , a t a g o k n a k c s a k az ö s s z e f ü g g é s ad é r t e l m e t , 
c s a k a z o n b e l ü l van f u n k c i ó j u k , j e l e n t é s ü k , é r t é k ü k . ( Z a l a i e z e -
k e t a k i f e j e z é s e k e t a modern m a t h e m a t i k a s z o k á s a s z e r i n t a z o n o -
s a k n a k v e s z i s h o l f e l v á l t v a , h o l egymás m e l l e t t h a s z n á l j a ő k e t . 
L e g g y a k r a b b a n a z o n b a n a f u n k c i ó k i f e j e z é s é v e l é l . ) Ebben a meg-
á l l a p í t á s b a n benne r e j l i k a f i l o z ó f i a i r e n d s z e r a l a p k é r d é s e : az 
e l e m e k n e k c s a k ö s s z e f ü g g é s ü k a d - e é r t e l m e t , c s a k f u n k c i o n á l i s 
j e l e n t é s ü k v a n - e , c s a k egy r e n d s z e r e n b e l ü l é r v é n y e s e k - e vagy 
p e d i g van e z e n k í v ü l ö n á l l ó , r e n d s z e r e n k i v ü l á l l ó é r t e l m ü k , é r -
t é k ü k i s ? Tegyük a z e l e m e k h e l y é b e a t é t e l k i f e j e z é s t - h i s z e n 
a t u d o m á n y o s r e n d s z e r , a f i l o z ó f i a i r e n d s z e r e l e m e i m i n d i g Í t é -
l e t e k , t é t e l e k - é s a k k o r p r o b l é m á n k a t a k ö v e t k e z ő k é p e n f o g a l -
m a z h a t j u k : v a n - e ö n á l l ó t é t e l e z é s , v a n - e a f o s a l o m n a k ö n á l l ó 
O t é t e l e z e s m e l l e t t é r t e l m e ? - ^ 
Aki a modern m a t h e m a t i k a f i l o z ó f i á j á n a k p r o b l é m a k ö r é t 
i s m e r i , a s z á m f o g a l o m f u n k c i o n á l i s é r t e l m e z é s é r e , a h a l m a z e l m é - " 
l e t b i z o n y o s k é r d é s e i r e f o " i t t e n g o n d o l n i . V a l ó b a n a l o g i k a i 
f u n k c i o n a l i z m u s egy b i z o n y o s f o k i g h a t á s s a l v o l t Z a l a i e l m é l e t é -
r e , de c s a k min t k i i n d u l ó p o n t é s t e r m i n o l ó g i a i s e g í t s é g a z e l m é -
l e t f e l é p í t é s é b e n . De k ö v e s s ü k t o v á b b a r e n d s z e r e z é s p r o b l é m á j á -
nak k i f e j t é s é b e n . 
Amig a r e n d s z e r , a z e g y e s r e n d s z e r , s zámunkra a l e g m a -
g a s a b b e g y s é g , a d d i g p r o b l é m á n k r a c s a k i s az ö n á l l ó t é t e l e z é s t a -
g a d á s á v a l f e l e l h e t ü n k . S i t t Z a l a i e t a g a d á s s a l é r t é k e s m e g á l l a -
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p i t á s o k a t n y ú j t a f i l o z ó f i a i j e l e n t é s t a n n a k ; a f o g a l m i ö s s z e f ü g -
g é s e k n e k k ü l ö n b ö z ő s i k j a i t e l h a t á r o l v a k i m u t a t j a , hogy a f o g a -
lomnak c s a k egy b i z o n y o s n i v e a u n van é r t e l m e , c s a k a z o n b e l ü l 
a d e k v á t . H a s o n l ó s z e m p o n t o k v e z e t t é k R u s s e l l t , m i k o r a h a l m a z -
e l m é l e t p a r a d o x o n j a i b ó l k i i n d u l v a az é r v é n y e s s é g n e k , p l . a m i n -
den ( a l I ) f o g a l m a é r v é n y e s s é g é n e k e l h a t á r o l t k ö r e i t v e t t e f e l . 
U g y a n c s a k e d d i g j u t o t t a k más s z e m p o n t o k k a p c s á n a p r a g m a t i z m u s 
l o g i k a i i r á n y z a t á n a k k é p v i s e l ő i , V a i l a t i é s C a l d e r o n i i s . De 
épen e z a k ö z e l s é g m u t a t r á Z a l a i i g a z i e r e d e t i s é g é r e . Az ö n á l l ó 
t é t e l e z é s e g y s z e r ű t a g a d á s a s ennek i s m e r e t t a n i k i h a s z n á l á s a a 
f i l o z ó f i a i r e l a t i v i z m u s n a k egy f a j t á j á h o z v e z e t . M i n d e n t é t e l 
c s a k b i z o n y o s ö s s z e f ü g g é s e k b e n , b i z o n y o s r e n d s z e r e n b e l ü l é r v é -
n y e s . "Ez a f e l f o g á s nem s z k e p s z i s t é s h a t á r o z a t l a n s á g o t hoz 
g o n d o l k o d á s u n k b a , nem t e s z i annak ' l e h e t ő s é g é t ' k é r d é s e s s é , h a -
nem egy h e l y e s e n f e l f o g o t t é s a f i z i k a i t udományok a l a p v e t é s é b e n 
t i s z t a ö n t u d a t r a j u t o t t r e l a t i v i z m u s f i l o z ó f i a i m e g a l k o t á s á t l é -
t e s i t i . " 4 
De mi van a r e n d s z e r e n k i v ü l ? A r e n d s z e r e n k i v ü l i s 
vannak s z e m p o n t o k , ö s s z e f ü g g é s e k . A r e n d s z e r n é l m a g a s a b b r e n d -
s z e r e z é s e k e t i s i s m e r ü n k , s ő t , a m i n t l á t n i f o g j u k , m i n d e n e g y e s 
r e n d s z e r s z ü k s é g k é p e n m e g k ö v e t e l i a m a g a s a b b r e n d s z e r e z é s t . Ez a 
p a r a d o x o n Z a l a i f i l o z ó f i á j á n a k s z i v e v e r é s e . Az e d d i g e l é r t e r e d -
m é n y e k e t m i n d e n n e h é z s é g n é l k ü l b e l e i l l e s z t h e t j ü k a modern i s m e -
r e t e l m é l e t g o n d o l a t m e n e t é b e , a m e g é r t é s t m e g k ö n n y i t h e t t ü k a z á l -
t a l , hogy a z e r e d e t i , s a j á t o s i n d i v i d u a l i t á s á b a n é s ú j s z e r ű s é g é -
ben h o m á l y o s n a k t e t s z ő f o g a l m a z á s h e l y e t t a ma i i s m e r e t e l m é l e t 
n y e l v é n b e s z é l t ü n k . A mos t k ö v e t k e z ő f o r d u l a t o t e z é r t k ü l ö n ö s e n 
k i k e l l e m e l n ü n k . 
A f i l o z ó f i a i r e l a t i v i z m u s t m e g h a l a d j u k , ha e l i s m e r j ü k , 
hogy a r e n d s z e r e n k i v ü l i s n é z h e t j ü k a r e n d s z e r t é s a z e l e m e k e t . 
A f i l o z ó f i a , t . i , a z a b s z o l ú t f i l o z ó f i a , mely nem t a p a s z t a l á s -
r e n d s z e r , nem i s m e r e t e l m é l e t és nem i s m e t a f i z i k a a s z ó s z o k á s o s 
é r t e l m é b e n , nem e g y é b m i n t ez a r e n d s z e r e n k i v ü l á l l n i a k a r á s . A 
r e n d s z e r t r a n s z c e n d e n c i á j a ; ez az a k i f e j e z é s , a m e l y b e n Z a l a i 
m e g á l l a p o d i k . Csak ez a z u j szempont t e s z i l e h e t s é g e s s é , hogy a z 
e g y e s r e n d s z e r e k e t é r t é k e l j ü k , é r v é n y e s s é g ü k h a t á r a i t m e g á l l a -
p í t h a s s u k . Ez az a p o n t , a h o l Z a l a i v é g l e g e l t á v o l o d i k a z u r a l -
kodó i s m e r e t e l m é l e t i s a k l a s s z i k u s m e t a f i z i k a i r e n d s z e r e k t ő l . 
H i s z e n t e r m é s z e t e s , hogy amig egy r e n d s z e r n i v e a u j á n g o n d o l k o -
d u n k , nem h a l a d j u k meg, nem i s g o n d o l u n k a r r a , hogy m e g h a l a d h a t -
j u k . A r e n d s z e r é r v é n y e s s é g é n e k h a t á r a , a m i n t e z t Z a l a i nem g y ő -
z i e l é g g é h a n g s ú l y o z n i , é p e n r e n d s z e r v o l t á b a n r e j l i k . M i n t h o g y 
a z o n b a n a f i l o z ó f i a i g o n d o l a t ma k i z á r ó l a g o s a n az e g y e s r e n d s z e r 
n i v e a u j á n mozog, p s z i c h o l ó g i a i , e s z t é t i k a i , i s m e r e t e l m é l e t i vagy 
m e t a f i z i k a i ( o n t o l ó g i a i ) g o n d o l a t , e z é r t ö s s z e s f o g a l m a i n k , e -
g é s z t e r m i n o l ó g i á n k i s e z e n a n i v e a u n é r t h e t ő c s a k . "Minden f i -
l o z ó f i a i t e r m i n o l ó g i a i g e n e g y o l d a l ú n a k b i z o n y u l , m i v e l k ü l ö n b ö -
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ző a d o t t r e n d s z e r e k s z á m é r a k é s z ü l t . ' " ^ A k i t e h á t a r e n d s z e r e n 
k i v ü l á l l ó , r e n d s z e r f e l e t t i s z e m p o n t b ó l néz é s i t é l , a z t a f é l -
r e é r t é s vagy a m e g n e m é r t é s f o l y t o n o s v e s z e d e l m e f e n y e g e t i . H o -
gyan é r t s ü k meg, a r e n d s z e r e n b e l ü l é r v é n y e s é s c s a k i t t é r t e l -
mes g o n d o l k o d á s n y e l v é r e h o g y a n f o r d i t s u k l e a z t , ami r e n d s z e r -
f e l e t t i ? Az a b s z o l u t a t l e h e t - e a r e l a t i v n y e l v é n V i s s z a a d n i ? 
De ha i t t a f é l r e é r t é s é s a m e g n e m é r t é s v e s z é l y é t ő l 
k e l l b e s z é l n ü n k , e z z e l még t á v o l r ó l sem é r i n t e t t ü k a r e n d s z e r e n 
k i v ü l á l l ó á l l á s p o n t b e l s ő n e h é z s é g e i t . S e n k i e z e k e t j o b b a n nem 
é r e z t e , m i n t épen Z a l a i , a z a b s z o l ú t f i l o z ó f i a i r e n d s z e r e z é s t e -
C o r e t i k u s a . Nem á l l u n k - e a k ö v e t k e z ő a l t e r n a t i v a e l ő t t : vagy egy 
l e g m a g a s a b b r e n d s z e r r e t ö r e k s z ü n k , mely a r é s z l e g e s , r e l a t i v é r -
t e l m ű r e n d s z e r e k e t e g y s é g b e f o g l a l j a s e k k o r ú j r a c s a k r e n d s z e r t , 
ú j r a c s a k l o g i k á t vagy t a p a s z t a l a t r e n d s z e r t , vagy o n t o l ó g i á t a l -
ko tunk - vagy p e d i g a k e r e s e t t a b s z o l ú t r ó l semmit sem á l l i t h a -
t u n k ? Hogy Z a l a i m e g o l d á s á t m e g é r t h e s s ü k , r e n d s z e r e l m é l e t é v e l 
k ö z e l e b b r ő l meg k e l l i s m e r k e d n ü n k . L á t n i f o g j u k e g y s z e r s m i n d a z t 
i s , hogy m i l y e n gazdag t a r t a l o m r e j l i k a z i t t e n c s a k á l t a l á n o s -
s á g b a n k i f e j t e t t a l a p g o n d o l a t o k m ö g ö t t . Z a l a i g o n d o l a t a i r a k ü -
l ö n b e n i s j e l l e m z ő , hogy b á r f e j t e g e t é s e i t a l e g n a g y o b b á l t a l á -
n o s s á g t e s z i g y a k r a n o ly n e h e z e n k ö v e t h e t ő k k é , v i r t u á l i s t a r t a l -
mi g a z d a g s á g u k a l e h e t ő l e g n a g y o b b . E g y i k d o l g o z a t á b a n a z t mond-
j a , hogy a m é l y s é g e t a f i l o z ó f i á b a n a k o n k r é c i ó i r á n y á b a n k e l l 
k e r e s n ü n k . 
A f i l o z ó f i a i r e n d s z e r v i z s g á l a t o k a l a p v e t ő f o n t o s s á g á t 
akkor i s e l k e l l i s m e r n ü n k , ha nem i s o s z t j u k a t r a n s z c e n d e n c i a 
á l l á s p o n t j á t : m ó d s z e r t a n i s z e m p o n t b ó l i s e l k e l l e z t a munká t 
v é g e z n ü n k , ha nem a k a r u n k a r é s z l e g e s f o g a l m a z á s o k k a l j á r ó e g y -
o l d a l ú s á g o k é s t ú l z á s o k á l d o z a t á v á v é l n i . A r e n d s z e r e k k r i t i k é -
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j á b a n a l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a r e n d s z e r k e v e r e d é s k r i t i k á j a . A 
k e v e r t r e n d s z e r a f i l o z ó f i a e g y i k l e g g y a k o r i b b , s z i n t e k i k e r ü l -
h e t e t l e n n e k t e t s z ő e r e d m é n y e . A k ö z v e t l e n t a p a s z t a l á s r e n d s z e r e -
z é s e k e v e r e d i k a z i s m e r e t e l m é l e t i vagy a t á r g y e l m é l e t i r e n d s z e -
r e z é s s e l , ^ a p s z i c h o l ó g i a i r e n d s z e r e z é s a l o g i k á v a l s a r e n d -
s z e r k e v e r e d é s n e k l e g n e h e z e b b e n l e k ü z d h e t ő , m e r t m é l y e n a g o n d o l -
k o d á s t e r m é s z e t e s h a j l a m á b a n r e j l ő f o r m á j a a m e t a f i z i k a i r e n d -
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s z e r e z é s k e v e r e d é s e a t ö b b i v e l . A t i s z t a , a z immanens m e t a f i z i -
k a i r e n d s z e r , mely nem t á m a s z k o d i k sem i s m e r e t e l m é l e t i , sem e -
g y é b r e n d s z e r e z é s r e , még e g y á l t a l á n n i n c s k i f e j t v e : e h e l y e t t a 
m a i i s m e r e t e l m é l e t a r r a t ö r e k s z i k , hogy a s p e c i á l i s m e t a f i z i k a i 
n é z ő p o n t o t l o g i k a i , é r v é n y e s s é g s z e m p o n t o k k a l h e l y e t t e s í t s e . Az 
e r e d m é n y Z a l a i s z e r i n t ú j r a c s a k r e n d s z e r k e v e r e d é s . A r e a l i t á s -
f o g a l o m e l e m z é s e b i z o n y l t j a , hogy a - m e t a f i z i k a i a b s z o l ú t v a l ó s á g 
p o z i c i ó j á t a z i s m e r e t e l m é l e t i r e n d s z e r e k sem n é l k ü l ö z h e t i k ; " d e 
nem l é v é n e l é g b á t r a k a r r a , hogy t ö r v é n y e s n e v é n , n y i l v á n o s a n 
f o g a d j á k e l , k e r ü l ő u t o n e r e s z t i k b e . . . V a l ó b a n , ugy l á t s z i k , a 
m e t a f i z i k a v e s z e d e l m e i t ő l c s a k ugy l e h e t m e g s z a b a d u l n i , ha a z t 
m i n d e n e k e l ő t t - n y i l t a n e l f o g a d j u k " . A k e v e r e d é s a ^ l x v . ^ o i . ^ tlç 
cO\}!o y £ V o ç l e g á l t a l á n o s a b b a l a k j a , a f i l o z ó f i a á t k a , de a m i n -
d e n n a p i g o n d o l k o d á s n a k r é s z b e n h a s z n á r a v a n . E z é r t s z o k t u k meg 
a n n y i r a . Amint Z a l a i o l y a n s z é p e n m o n d j a : " R e t t e n e t e s l e n n e , ha 
s z i g o r ú a n k e l l e n e g o n d o l k o z n i . Mennyi á l l a n a meg a z é l e t o ly b i z -
t o s n a k l á t s z ó g é p e z e t e i k ö z ü l ! B i z o n y t a l a n s á g é s a g o n d o l a t o k 
t e h e t e t l e n s é g e u r a l k o d n á n a k s z o m o r ú , t e h e t e t l e n emberek f ö l ö t t i ' ^ 
E d d i g á l t a l á n o s s á g b a n Vol t s z ó i s m e r e t e l m é l e t i é s me-
t a f i z i k a i r e n d s z e r r ő l . M i e l ő t t a f i l o z ó f i a a b s z o l ú t r e n d s z e r e z é -
s é n e k p r o b l é m á j á r a r á t é r n é n k , s z ü k s é g e s , hogy az i s m e r e t e l m é l e t 
é s m e t a f i z i k a v i s z o n y é t k ö z e l e b b r ő l t e k i n t s ü k . Z a l a i g o n d o l a t a i -
nak ez a s a r k p o n t j a s ha ugy t e t s z i k , e g y s z e r s m i n d A c h i l l e s - s a r -
ka i s . 
Ha e g y i k é r t e k e z é s é b e n e z t o l v a s s u k : a f i l o z ó f i a i h a r -
cok n<?m k i s r é s z e k ü l ö n b ö z ő r e n d s z e r e k b e n k o n s t r u á l t i g a z s á g o k 
ö s s z e m é r é s e v o l t - a k k o r m e g é r t j ü k , hogy m e n n y i r e f o n t o s v o l t 
s z á m á r a e k é t l e g f o n t o s a b b r e n d s z e r ö s s z e m é r é s e . ^ I s m e r e t e l m é -
l e t és m e t a f i z i k a megegyeznek a b b a n , ' h o g y r e n d s z e r e k s m i n t i l y e -
n e k n e k , b e l s ő n é z ő p o n t j u k v a n , a x i ó m á j u k , amely az e l emek ö s s z e -
f ü g g é s é t m e g h a t á r o z z a . Az i s m e r e t e l m é l e t a x i ó m á j a a z é r v é n y e s s é g : 
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m i n d e n t sub s p e c i e é r v é n y e s s é g t e k i n t , e r r e v e z e t v i s s z a . (A v a -
l ó s á g o t i s é r v é n y e s ö s s z e f ü g g é s e k r e n d s z e r é r e s z e r e t n é v i s s z a -
v e z e t n i , a m i n t e z t a n e o k a n t i z m u s m a r b u r g i i s k o l á j a s b i z o n y o s 
t e k i n t e t b e n a h e g e l i d i a l e k t i k a m u t a t j á k . ) Az i s m e r e t t a n e n n é l -
f o g v a a n a l i t i k u s t e r m é s z e t ű ; e z z e l szemben a m e t a f i z i k a nem e -
g y é b , m i n t a k o n s t r u á l ó g o n d ó l a t , m e l y n e k a x i ó m á j a a. l é t e z é s , 
a z a b s z o l ú t v a l ó s á g . Ha még h o z z á t e s s z ü k , hogy a z i s m e r e t e l m é -
l e t b e n az i s m e r e t m i n t k é t t a g ú e g é s z , az i s m e r ő é s az i s m e r t 
f u n k c i ó e g é s z e van m e g h a t á r o z v a , hogy ez a k ö l c s ö n ö s d e t e r m i n á -
c i ó a z i s m e r e t e l m é l e t p a r e x c e l l e n c e m ó d s z e r e , a k k o r a m e t a f i z i -
ka é s a z i s m e r e t e l m é l e t a l a p p r o b l é m á i t i g y á l l i t h a t j u k f e l : 
A m e t a f i z i k a i k é r d é s : mi a m e g i s m e r ő - mi a m e g i s m e r t ? 
Az i s m e r e t e l m é l e t i k é r d é s : m i l y e n n e k k e l l l e n n i a m e g i s m e r ő n e k , 
hogy a m e g i s m e r t e t v a l ó b a n m e g i s m e r h e s s e é s m i l y e n l e h e t a meg-
i s m e r t , hogy a m e g i s m e r ő é r v é n y e s i s m e r e t é v é v á l h a s s é k ? 
M i n d k é t r e n d s z e r b e n a t a g o k v á l t o z h a t n a k , de a f u n k c i ó 
u g y a n a z m a r a d ; az i s m e r e t e l m é l e t i r e n d s z e r a x i ó m á j a a m e g i s m e r ő 
é s a m e g i s m e r t r e l a t i v i t á s a : k é t e l v ü , a m e t a f i z i k a i r e n d s z e r e z é s 
a k e t t ő s s é g e t m e g s z ü n t e t i : e g y e l v ü . M i h e l y t a l é t e z ő m i n t h e t e -
r o g e n e lem b e l e k e r ü l a z i s m e r e t e l m é l e t i r e n d s z e r b e , f e l v e s z i a 
r e n d s z e r k o n s t r u k c i ó j á t , ame lynek t a g j a l e t t é s v i s z o n t . Hogy 
egy a l a p v e t ő f o n t o s s á g ú p é l d á t e m l i t s ü n k : "más a z ' i s m e r e t ' a z 
i s m e r e t k r i t i k a i r e n d s z e r b e n és ' i s m e r e t ' a m e t a f i z i k a i r e n d s z e r -
ben ; a z e l ő b b i b e n t i s z t á n f u n k c i o n á l i s , a z u t ó b b i b a n t i s z t á n 
l é t é r t é k ü e lem." 1 ' ' 1 ' 
A t r a n s z c e n d e n c i a - k é r d é s t e l ő k é s z i t ő e l e m z é s e k i s m e r -
t e t é s é r ő l e h e l y e n épen ugy l e k e l l m o n d a n u n k , a m i n t már e d d i g 
l e m o n d t u n k a z o k r ó l a r e n d k í v ü l m é l y r e h a t ó , m i n d e n r é s z l e t k é r d é s 
k ö z ö t t i s a z e g y e t e m e s , á l t a l á n o s v o n a t k o z á s o k a t f e l t á r ó v i z s g á -
l a t o k r ó l , ame lyek a k ö z v e t l e n t a p a s z t a l á s r a , az é l m é n y v i l á g t á r -
g y i r e n d s z e r e z é s é r e é s az e t h i k a i r e n d s z e r e z é s r e v o n a t k o z n a * . 
(Az e s z t é t i k a i r e n d s z e r p r o b l é m á j á t Z a l a i nem d o l g o z t a k i , de 
f e l f o g á s á t néhány m o n d a t b a n ö s s z e f o g l a l t a . ) Csak az u t o l s ó f á z i -
s á t e m e l j ü k k i e z e k n e k az e l e m z é s e k n e k , a z t , a n e l y már á t m e n e t a 
r e n d s z e r e k r ő l a t r a n s z c e n d e n c i a á l l á s p o n t j á r a , az u r a l k o d ó f i l o -
z ó f i a i i r á n y o k k r i t i k á j á r ó l a p o z i t i v t e t t f e l é . E d d i g a r e n d -
s z e r b e l s ő n é z ő p o n t j á n a k Z a l a i a z ax ióma n e v e t a d t a . V á j j o n v a -
l ó b a n ax ióma e z , vagy h e l y e s e b b e n t é v e f e l a k é r d é s t ; a r e n d s z e -
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r e z é s m i n d e n f o k á n a x i ó m a m a r a d - e ? 
Ax ióma: a k é s z r e n d s z e r b e n ; de a z , ami a r e n d s z e r t , 
p l . a m e t a f i z i k a i r e n d s z e r t l é t r e h o z z a , maga nem l e h e t a x i ó m a , 
nem i s a l a p e l v , hanem k ö v e t e l é s , p o s z t u l á t u m . Minden l é t e z ő l é - I 
t e z i k : e z a m e t a f i z i k a i r e n d s z e r a x i ó m á j a . Minden l é t e z ő n e k l é -
t e z n i k e l l : ez a p o s z t u l á t u m h o z t a l é t r e a r e n d s z e r t é s t e g y ü k 
m i n d j á r t h o z z á : e z f e s z í t i s z é t a r e n d s z e r k e r e t e i t , e z v e z e t a 
r e n d s z e r t r a n s z c e n d e n c i á j á h o z . De h o g y a n é s m i l y e n é r t e l e m b e n ? 
K e r ü l ő u t ó n ú j r a e l j u t o t t u n k a k é r d é s h e z : mi van a r e n d s z e r e n 
k i v ü l ? Ex-re a k é r d é s r e Z a l a i o l y a n f e l e l e t e t a d , amely i s m é t m a -
g á b a n r e j t i g o n d o l k o d á s á n a k e g é s z e r e d e t i s é g é t , f i l o z ó f i a i e n e r -
g i á j á t . A f e l e l e t k é t f i l o z ó f i a i p r o b l é m a k ö r e g y b e k a p c s o l á s a á l -
t a l v é l i k l e h e t s é g e s s é : a r e n d s z e r k é r d é s é b e b e l e k e l l k a p c s o l -
nunk a f o r m a é s az anyag v i s z o n y á n a k e l e m z é s é t . Ez az e l e m z é s , 
mely Z a l a i f i l o z ó f i a i f e j l ő d é s é n e k u t o l s ó f á z i s á b a n v á l i k ö n á l -
l ó v á é s t u d a t o s s á s a m e l y n e k d u s e r e d m é n y e i t b e f e j e z e t l e n ü l m a -
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r a d t német m u n k á j a f o g l a l j a m a g á b a n , a r e n d s z e r e k s z e r k e z e t é t 
t á r j a f e l . A r e n d s z e r f o g a l m á b a n benne r e j l i k , hogy a r e n d s z e r = 
f o r m a ; f o r m a , amely a z o n b a n nem t i s z t a f o r m a , h i s z e n t a r t a l m a , 
a n y a g a v a n , mely őt b i z o n y o s f o k i g d e t e r m i n á l j a . Ez a m e g h a t á r o -
z o t t s á g , ez a z a n y a g i d e t e r m i n á l t s á g a z , - m i n d e n ü t t Z a l a i k i -
f e j e z é s e i t h a s z n á l o m - ame ly a g o n d o l a t a n y a g s z e r ü s é g é t , a f o r -
ma k i e l é g i t e t l e n s é g é t , a z a n y a g s z e r ü s é g m e g h a l a d á s á r a i r á n y u l ó 
t ö r e k v é s é t m a g á v a l h o z z a . "A f o r m a t e l j e s s é g e a n n y i , m i n t a z 
a n y a g i d e t e r m i n á l t s á g m e g s z ű n é s e . " 
Már ez az á l l á s f o g l a l á s v i l á g o s a n m u t a t j a , hogy Z a l a i 
minden i s m e r e t e l m é l e t i i s k o l á z o t t s á g a m e l l e t t i s m e n n y i r e t á v o l 
á l l o t t a j e l e n k o r i i s m e r e t e l m é l e t i i r á n y o k s z e l l e m é t ő l . Az 
a n y a g s z e r ü s é g a z i s m e r e t e l m é l e t s z á m é r a t e r m é s z e t e s k ö v e t k e z m é -
nye a n n a k , hogy az i s m e r t a f o r m a é s t a r t a l o m ö s s z e f ü g g é s é t j e -
l e n t i . E b b e n o l y a n e l l e n t é t e s i s m e r e t t a n i i r ó n y o k i s e g y e t é r t e -
n e k , m i n t a n e o k a n t i z m u s é s a f e n o m e n o l ó g i a . Az i s m e r e t e l m é l e t 
s zá r aé r a i t t e n f a k t u m m a l á l l u n k s z e m b e n , a m e l y e t v i t a t n i nem l e -
h e t ; Z a l a i e b b e n a t é n y á l l á s b a n t r a g i k u s m e g k ö t ö t t s é g e t t a l á l , 
a m e l y b ő l a t i s z t a f o r m á k a t k i k e l l s z a b a d i t a n i . m e t a f i z i k a 
k l a s s z i k u s g o n d o l a t a : a t i s z t a f o r m á k a t a z a n y a g s z e r ü s é g b e -
s z e n n y e z n é , a t i s z t a f o r m á k é r i n t e t l e n e k . De mig P l a t ó n t ó l H e -
g e l i g é s S c h e l l i n g i g a m e t a f i z i k a a z t h i s z i , hogy a t i s z t a f o r m a 
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- a z a b s o l u t u m - a d v a v a n , megvan é s m e g r a g a d h a t ó , Z a l a i k i m u -
t a t j a , hogy a m e t a f i z i k a v é l t e r e d m é n y e i s z i n t é n c s a k egy r e n d -
s z e r , a m e t a f i z i k a i r e n d s z e r e r e d m é n y e i s a z anyag s z e r iiség a me-
t a f i z i k a f o r m á i b a n i s b e n n e r e j l i k . Ő i s o s z t j a a m e t a f i z i k a i 
a l a p é r t é k e l é s t s a f o r m a a z é r t é k , a t i s z t a i s m e r e t , a z a b s z o l ú t 
t u d á s . De hogyan j u s s u n k e l a f i l o z ó f i a i f o r m á h o z ? R e n d s z e r e n 
k i v ü l á l l á s , r e n d s z e r f e l e t t i r e n d s z e r e z é s : Z a l a i k i f e j e z é s e i a 
m e t a f i z i k a n y e l v é n a t i s z t a f o r m á k a t j e l e n t i k . Van-e u t , mely 
h o z z á j u k v e z e t ? 
T u d j u k a r e n d s z e r r ő l , hogy p o s z t u l á t u m h o z z a l é t r e ; a 
p o s z t u l á t u m l é n y e g e a z o n b a n - a p o s z t u l á l á s , mely k i e l é g í t e t l e n . 
"Ha a r e n d s z e r k i e l é g i t i a p o s z t u l á t u m o t , m e g s z ű n i k a p o s z t u l á -
tum s ha a p o s z t u l á t u m m e g s z ű n i k , m e g s z ű n i k a r e n d s z e r . Az , ami 
a p o s z t u l á t u m o t k i e l é g i t i , s z é t f e s z i t i a r e n d s z e r k e r e t e i t . " A 
mai f i l o z ó f i a i s m e r t e b b s z a v a i v a l é l v e Z a l a i f e l f o g á s á t i g y a d -
h a t j u k v i s s z a : A p s z i c h o l ó g i a i , l o g i k a i , i s m e r e t e l m é l e t i , m e t a -
f i z i k a i k u t a t á s o k a z é r t o l y a n g a z d a g o k e r e d m é n y e k b e n s b i z t o s a k 
m ó d s z e r ü k b e n , mer t k i h a s z n á l j á k a r e n d s z e r e l ő n y e i t . V i s z o n t j e -
l e n t ő s é g ü k i s r e n d s z e r v o l t u k h o z s e n n e k k a p c s á n anyag s z e r ű s é g ü k -
höz k a p c s o l ó d i k . A f i l o z ó f i a a r e n d s z e r h e z é s az a n y a g s z e r ü s é g -
hez f ű z ő d ő s z ü k s é g s z e r ű r e l a t i v i z m u s t m e g h a l a d ó á l l á s p o n t . R e n d -
s z e r nem l e h e t . Mi t e h á t ? 
Épen ez a k ö z ö s k i e l é g í t e t l e n s é g , ez a k ö z ö s t r a n s z -
c e a d e n c i á r a v a l ó t ö r e k v é s a z e g y e s r e n d s z e r e k b e n - f e l e l i Z a l a i . 
A p o s z t u l á t u m k i e l é g i t e t l e n s é g e a z e g y e s r e n d s z e r e k b e n a n a l ó g i á t 
t e r e m t k ö z t ü k s e z a z a n a l ó g i a h a r m ó n i á t . Ez a h a r m ó n i a nem t á r -
g y i k ö z ö s s é g , h i s z e n " m i n d e n r e n d s z e r f e l d o l g o z z a a z e g é s z u n i -
v e r z u m o t " ; e z a h a r m ó n i a a r e n d s z e r e k f o r m á l n a k k ö z ö s s é g e , a 
f o r m á k e g y s é g e , a f o r m á k f o r m á j a . P a r a d o x n a k t e t s z ő m e g o l d á s , 
de s z á n d é k o s a n a z . A f i l o z ó f i á n a k ö n á l l ó , r e n d s z e r e n k i v ü l á l l ó 
á l l á s p o n t j á t m e g t a l á l t u k ; de c s a k a z é r t , hogy ha k i a k a r j u k f e j -
t e n i .s r e n d s z e r t a k a r u n k a l k o t n i , r ö g t ö n ú j r a e l v e s z í t s ü k . Z a l a i 
e l i s m e r i , hogy a r e n d s z e r e k f o r m á i n a k e g y s é g e s s é g e " h a t á r o z a t l a n 
és k ö d s z e r ű v a l a m i " , d e e z a h a t á r o z a t l a n s á g p r i n c i p i á l i s . Ennek 
oka , hogy a b b a n , ami t ö b b az i g a z s á g n á l , az i g a z s á g f e l e t t i , a z 
ö n m a g á é r t v a l ó f o r m á b a n ú j r a c s a k i g a z s á g o t , v a g y i s egy b i z o n y o s 
r e n d s z e r e n b e l ü l é r t e l m e z h e t ő c s a k , egy b i z o n y o s é r t e l e m b e n i g a z 
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t é t e l e z é s t k e r e s ü n k . "Más m a t é r i á b ó l v a g y u n k f a r a g v a mi é s az ab-
s o l u t u m . " M e g t a l á l t u k h o z z á a z u t a t , de t u d j u k , hogy e l é r h e t e t -
l e n . 
E l é r h e t e t l e n - a r e n d s z e r e s g o n d o l k o d á s s z á m á r a . De 
v a j o n e l é r h e t e t l e n - e e g y á l t a l á n ? A m e t a f i z i k u s i t t a z i n t u i c i ó r a 
h i v a t k o z i k , mely az a b s o l u t u m b i r t o k á b a j u t t a t . Z a l a i , a k i mun-
k á i b a n t ö b b s z ö r i s k é r l e l h e t e t l e n b i z t o s s á g g a l m u t a t r á a z i n t u -
i c i ó f o g a l m á b a n r e j l ő b e l s ő e l l e n t m o n d á s o k r a , e z t a k é n y e l m e s 
m e g o l d á s t , mely e g é s z f á r a d s á g o s ú t j á t f e l e s l e g e s s é t e t t e v o l n a , 
nem t e h e t t e a m a g á é v á . 
A f e l e l e t , m e l y e t a r e n d k i v ü l i n e h é z s é g e k t u d a t é b a n 
nem a n n y i r a a t u d o m á n y o s i s m e r e t t a n s z i g o r ú n y e l v é n , m i n t i n k á b b 
a z é lmény é s a m ű v é s z e t s z a v a i v a l f o g a l m a z meg, a s z i m b ó l u m f i -
l o z ó f i á j á h o z v e z e t . A r e n d s z e r m e g k ö z e l i t i a z a b s z o l ú t v a l ó s á g o t , 
a t e t t a z , amely b i r t o k á b a v e s z i ; d e " ' o i r t o k u n k b a v e n n i " nem e -
g y e n l ő a m e g i s m e r é s s e l . Hogy a m e g i s m e r é s s z á m á r a e z t a b i r t o k -
b a v é t e l t h o z z á f é r h e t ő v é t e g y ü k é s a z a b s z o l u t a t m i v o l t á b a n meg 
ne v á l t o z t a s s u k , a f i l o z ó f i a s z i m b ó l u m o k k a l k é n y t e l e n d o l g o z n i . 
Ugy a m i n t a m ű v é s z i t e t t m i m e l i a z a l a k o t , a f i l o z ó f i a i s z i m b ó -
lum a b i r t o k l á s m i m e l é s e . Nem a sz imbó lum f o n t o s , hanem a s z i m -
bólum f u n k c i ó j a . Ez t a f u n k c i ó t , e z t a m ó d s z e r t Z a l a i " f a n t a s z -
t i k u s k o n s t r u k c i ó n a k " i s n e v e z i , hogy a r e n d s z e r e z ő k o n s t r u k c i ó -
t ó l m e g k ü l ö n b ö z t e s s e . A s z i m b ó l u m az a b s z o l ú t k o n s t r u k c i ó s z i m -
b ó l u m a : e z a z e l l e n t é t e t magában r e j t ő á l l i t á s u t a l a f i l o z ó f i a i 
r e n d s z e r e z é s b e n r e j l ő f e l o l d h a t a t l a n a n t i n ó m i á k r a . O t t , a h o l e -
z e k e t a z a n t i n ó m i á k a t f e l t á r j a , Z a l a i s t i l u s a m o n u m e n t á l i s e g y -
s z e r ű s é g é b e n é s m e g r a g a d ó k ö z v e t l e n s é g é b e n a német i d e a l i z m u s 
l e g s z e b b l a p j a i r a e m l é k e z t e t : " a s z imbó lum k e t t ő s s é g e m é l y J&è 
e l o s z t h a t a t l a n ; az a b s z o l ú t v á g y a é s az a b s z o l ú t s z ü l ö t t e ; a l e g -
s z i g o r ú b b k o n s t r u k c i ó j ú r e n d s z e r é s a t e l j e s r e n d s z e r i ö l ö t t i s é g ; 
a z a b s z o l ú t a d o t t s á g é s a z a b s z o l ú t ö n a l k o t á s ; a l e g n a g y o b b i n -
g e r l é s és a l e g t e l j e s e b b l e m o n d á s . " 
Edd ig j u t o t t e l Z a l a i , a f i l o z ó f u s . A m e t a f i z i k a l e h e -
t ő s é g e i e l ő t t á l l u n k , a z u j m e t a f i z i k a e l ő t t , m e l y e t s i k e r ü l t 
f e l s z a b a d í t a n i a a z i s m e r e t t a n n e g a t í v u m a i n a k meg ke''-) k é n y s z e r e 
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a l ó l . V á j j o n m e g i r t a v o l n a - e e z t a m e t a f i z i k á t s c s a k a z I d ő , az 
é l e t h i á n y z o t t h o z z á ? Ha i g y v o l n a , a k k o r Z a l a i müvének m é l y s é -
g e s t r a g i k u m a s o k s z o r o s a n f e l ü l m ú l n á a f i l o z ó f i a ö s s z e s t r a g i k u s 
v e s z t e s é g e i t , a m e l y e k r ő l a z u j a b b i d ő k b e n t u d u n k . Azt j e l e n t e n é , 
hogy e g é s z a l k o t á s a nem e g y é b , min t k é s z ü l ő d é s a r r a , a m i t már 
nem m o n d h a t o t t e l s a m i t s e n k i nem m o n d h a t e l most h e l y e t t e . 
De a z t h i s z e m , hogy nem igy k e l l m e g i t é l n ü n k f i l o z ó -
f i á j á t . P o s t h u m u s m u n k á j á b a n , mely a f i l o z ó f i a i f o r m a p r o b l é m á -
nak é s a r e n d s z e r e z é s p r o b l e m a t i k á j á n a k v é g s ő e l m é l y í t é s é b e n 
r e n d k i v ü l sok u j a t é s f o n t o s a t n y ú j t , semmi nyomát sem t a l á l o m 
ennek a z a l a k u l ó m e t a f i z i k á n a k , S ha s i k e r ü l t ennek a z ö s s z e f o g -
l a l á s n a k e g y s é g e s k é p e t a d n i Z a l a i s o k f e l é á g a z ó , l á t h a t a t l a n 
s z á l a k k a l ö s s z e f ű z ö t t g o n d o l a t a i r ó l , m i n d e n k i e l f o g j a i s m e r n i , 
hogy e z e k a z eszmék nem m i n t p u s z t a e l ő k é s z i t é s , m e g a l a p o z á s , 
hanem épen e l l e n k e z ő l e g önmagukban , ö n m a g u k é r t é r t é k e s e k . Z a l a i 
r e n d k i v ü l i érdeme a b b a n r e j l i k , hogy a f i l o z ó f i a i g o n d o l k o d á s , 
a " p a r e x c e l l e n c e " f i l o z ó f i a i módszer t ö r v é n y e i t , j o g a i t é s h a -
t á r a i t m e g á l l a p í t o t t a . E b b e n a t ö r e k v é s é b e n m e g e g y e z i k E m i l 
L a s k k a l , a k i s z i n t é n a f i l o z ó f i a l o g i k á j á b a n l á t t a k o r u n k nagy 
f e l a d a t á t . S mind a k e t t ő n e k m u n k á i t ú j r a o l v a s v a m é g i s a z t é -
r e z z ü k , hogy e h h e z a t a r t a l m i f i l o z ó f i á h o z nem j u t o t t a k v o l n a 
e l * L a s k a z é r t nem, m e r t g o n d o l k o d á s a a n e o k a n t i z m u s s z f é r á j á t 
nem h a l a d t a meg. Z a l a i a z é r t nem, mer t p r o b l é m á j a nem a f i l o z ó -
f i a i é s m e t a f i z i k a i p r o b l é m á k e g y i k e - m á s i k a vagy ö s s z e s s é g e , 
hanem maga a f i l o z ó f i a , a m e t a f i z i k a v o l t . Mig a m e t a f i z i k u s o k 
v i z i ó j a a k o z m o s z , a l é l e k , a z i s t e n s é g m i l é t e , Z a l a i v i z i ó j a 
maga a m e t a f i z i k a m i l é t e v o l t s i g y h a t á r o z t a meg á l l á s p o n t j á t 
g o n d o l a t v i l á g á n a k e g y i k k o n g e n i á l i s i s m e r ő j e . De, hogy a z ő k i -
f e j e z é s é v e l é l j e ü , e z e n a z ö s s z e f ü g g é s n i v e a u n , e z e n a z é r v é n y e s -
s é g s z f é r á n b e l ü l a n n y i t é s o l y a n é r t é k ű t n y ú j t o t t , m i n t k i v ü l e 
s e n k i m á s . 
Z a l a i Í r á s a i b ó l a l e g m é l y e b b e g y é n i s é g e k e g y i k e b o n -
t a k o z i k k i e l ő t t ü n k . A l e g e l v o n t a b b i s m e r e t e l m é l e t i f e j t e g e t é s e - . 
k e t i s i n t e n z i v , á t h a t ó e r e j ű mondatok s z a k i t j á k meg, a m e l y e k 
egy n a g y v o n a l ú é s s o k s z o r o s a n ö s s z e t e t t l e l k i é l e t m é l y é b ő l f a -
k a d t a k . E l s z ó r t e s z t é t i k a i é s e t h i k a i m e g j e g y z é s e i s z i g o r ú a n 
m e g a l a p o z o t t , e g y s é g e s e n á t g o n d o l t , l e z á r t v i l á g n é z e t r e u t a l n a k , 
a m e l y e t a z i n d i v i d u a l i z m u s , m ű v é s z i i r r a c i o n a l i z m u s s z a v a i v a l 
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c s a k n a g y o n i s á t l a g o s a n , t ö k é l e t l e n ü l j e l l e m e z h e t n é n k . M i n t m i n -
den ö n á l l ó é s a l k o t ó g o n d o l k o d ó r a , Z a l a i r a i s é r v é n y e s P i c h t e 
» 
s z a v a : Was f ü r e i n e P h i l o s o p h i e man w ä h l t , h ä n g t davon a b , w a s 
f ü r e i n M e n s c h man 1 s t . 
Z a l a i B é l a i r o d a l m i m u n k á s s á g a 
1 . A k ö z v e t l e n t a p a s z t a l á s ö s s z e f ü g g é s r e n d s z e r e . 
( A t h e n a e u m , 1 9 0 6 - 1 9 0 7 ) . 
2 . E t h i k a i r e n d s z e r e z é s . ( D o l g o z a t o k a modern f i l o -
z ó f i a k ö r é b ő l . 1 9 1 0 . ) 
3 . U n t e r s u c h u n g e n z u r G e g e n s t a n d s t h e o r i e I - I I . 
( A r c h i v f ü r s y s t e m a t i s c h e P h i l o s o p h i e . 1 9 1 2 . ) 
4 . A r e a l i t á s - f o g a l o m t y p u s a i r ó l . ( A t h e n a e u m , 1 9 1 1 . ) 
5 . A f i l o z ó f i a i r e n d s z e r e z é s p r o b l é m á j a . (A S z e l l e m 
I I . ) 
6 . A l l g e m e i n e T h e o r i e d e r S y s t e m e . ( K é z i r a t , 284 1 . ) 
Z a l a i k é z i r a t b a n r á n k m a r a d t m u n k á j a magyar é r t e k e z é -
s e i n e k német f o r d í t á s á v a l e g y ü t t egy k ö t e t b e n f o g m e g j e l e n n i , 
ha l e h e t s é g e s már a j ö v ő év f o l y a m á n . 
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BALÁZS BÉLA1 - ZALAI BÉLA 
" M e g h a l t o r o s z f o g s á g b a n , t í f u s z b a n " . M o n o t o n , s ö t é t 
r e f r é n k é n t t é r ez m i n d u n t a l a n v i s s z a a z 1 9 1 4 - 1 5 . e s z t e n d ő s z ö r -
nyű. b a l l a d á j á b a n . M i n t a z ima m i n d i g e g y p o n t r a v á g ó , f á j ó i s -
m é t l é s e s " K ö n y ö r ö g j é r e t t ü n k . " É s m i n t h a v a l a h o g y e g y e t j e l e n t e -
ne . De Z a l a i B é l a h a l á b a ugy h a t o t t r á m , min t v a l a m i k u r t a H ö -
f e r - j e l e n t é s egy magyar v e r e s é g r ő l . Egy h i d u n k a t t ö r t é k l e a z 
o r o s z o k . A német k u l t u r á h o z á t v e z e t ő k e v é s s z e l l e m i h i d a i n k 
e g y i k é t . M e r t Z a l a i B é l a a z v o l t . A V i l á g o l v a s ó i t a l á n nem mind 
i s m e r i k , c s a k t u d ó s v o l t é s nem n é p s z e r ü s i t ő , m e r t i s m e r e t e l m é -
l e t t e l ' é s m e t a f i z i k á v a l f o g l a l k o z v á n , a tudomány k ö t e l e s g ő g j é t , 
f á t u m o s a r i s z t o k r á c i á j á t h i r d e t t e . De Z a l a i B é l a a n n a k a magyar 
r e n a i s s a n c e g e n e r á c i ó n a k v o l t e g y i k l e g k ü l ö n b s a r j a , amely nem-
c s a k u j magyar m ű v é s z e t e t , hanem u j é s v a l ó d i t u d o m á n y t i s k e z -
d e t t e b b e n a z o r s z á g b a n . Csakhogy 3 " s z a k e m b e r e k n e k " nem j ö h e -
t e t t s e g í t s é g é r e a f e l e s z m é l t k ö z ö n s é g é s ők p u s z t a k é z z e l á l l -
t a k a z e g y e t e m h ó h é r a i e l ő t t . 
Tudományos j e l e n t ő s é g é t nara m é l t a t h a t o m , m e r t nem é r -
t e k h o z z á e l e g e t . í r á s a i i z g a t t á k é s i j e s z t g e t t é k a c é h b e l i e k e t , 
de m i n d e g y i k n e k i m p o n á l t . É s még b e n n ü n k e t k i j e b b á l l ó k a t i s , 
min t v a l a m i d e l e j e s f e s z ü l t s é g c s a p o t t meg az e r ő , mely r a p s z ó -
d i k u s , d a c o s e g y é n i s é g é b ő l k i á r a d t , é s é r e z t ü k , hogy h i d . H i d u n k 
E u r ó p a f e l é , m e l y n e k , h i á b a , m é g i s N é m e t o r s z á g a h o z z á n k l e g k ö -
z e l e b b e s ő p a r t j a . É s e z t nemcsak a p o l i t i k a i t ö r t é n e l e m a k a r t a 
i g y . N i n c s kedvem mos t a b a j u s z k e n ő c s ö s m a r q u i s - k a l é s g a t y á s 
p r e c i e u s e - ö k k e l v i t á z n i , de az a mély m e t a f i z i k a , me ly Z a l a i b ó l 
f a k a d t , m a g y a r b ó l m a g y a r u l , ugy h i á n y z i k még m i n d i g e b b ő l a s z e -
r e n c s é t l e n ü l n a c i o n a l i s t a f a j t á b ó l , éppen mint a k e n y é r b ő l a k o -
v á s z . 
Ű z ö t t és v e r t e m b e r b e n , k e s e r ű , v a d , m e g á t a l k o d o t t gőg 
c s o n t o s o d o t t meg b e n n e . S z á l k á i v o l t a k , m i n t minden t ö r e d é k n e k . 
T ö r e d é k v o l t , de nem r a j t a m ú l o t t , Ugy t ö r t é k l e . U t o l s ó müvét 
k e s e r ű l á z a d á s b a n már n é m e t ü l i r t a é s k i a d á s á t t e s t a m e n t u m á b a n 
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L u k á c s G y ö r g y r e b i z t a , a m á s i k m e t a f i z i k u s u n k r a , a k i t már r é g 
k i v e r t ü n k i n n e n német f ö l d r e . É l e t e é s h a l á l a i j e s z t ő e n s z i m b ó -
luma a mi g e n e r á c i ó n k n a k . 
" M e g h a l t o r o s z f o g s á g b a n , t i f u s z b a n . " Az u j s ö t é t v i -
r á g z á s n a k i n d u l t m ű f a j , a n e k r o l ó g , t r a d i c i ó s r e f r é n j e l e s z e z . 
Z a l a i n a k i s k i j u t o t t n é h á n y , b e n n f e n t e s e b b k e z e k b ő l , m i n t a z 
enyém. De nekem b e l e f á j d u l a s z i v e m , ha a r r a g o n d o l o k , hogy ő 
e z t s o h s e h i t t e v o l n a . Ő meg v o l t g y ő z ő d v e a r r ó l , hogy a k u t y a 
se f o g u g a t n i u t á n a . M é r t ? H i s z e n mos t a n e k r o l ó g o k b ó l k i d e r ü l , 
hogy s z e r e t t é k é s b e c s ü l t é k . De e l f o g l a l t e m b e r e k v a g y u n k : e g y i -
künk se é r t r á e z t é r e z t e t n i v e l e . V a j o n a n e k r o l ó g o k i d e i bő 
t e r m é s e m e g t e r m i - e e z t n e k ü n k : hogy a n e k r o l ó g l á t ó s z ö g é b ő l 
t u d j u k n é z n i az é l ő k e t i s ? É r j ü n k r á megmondan i e g y m á s n a k , ha 
s z e r e t j ü k e g y m á s t ! É r j ü n k r á t ö r ő d n i f e g y v e r t á r s a i n k k a l , m e r t 
b i z o n y ú t b a n v a g y u n k m i n d n y á j a n m i n d i g a h a l á l f e l é é s s z ö r n y ű 
a d ó s s á g t e r h e marad r a j t u n k , ha egy j ó h a r c o s u n k , m a r t i r u n k 
o l y a n k e s e r ű d a c c a l megy k i a v i l á g b ó l , m i n t Z a l a i B é l a . 
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DR. GÉZA RÉVÉSZ* - DR. BÉLA ZALAI 
EIN UNGARISCHER PHILOSOPH IN RUSSISCHER KRIEGSGEFANGEN-
SCHAFT GESTORBEN 
I n d i e s e n t r ü b e n T a g e n , wo g e w a l t i g e ä u s s e r e E r e i g n i s s e 
und i n n e r e E r l e b n i s s e u n s e r e S e e l e auf u n g e a h n t e W e i s e a u f w ü h l e n , 
i n e i n e r Z e i t , wo wir f ü r d i e E h r e u n s e r e s V a t e r l a n d e s und f ü r 
d a s s i t t l i c h e I d e a l u n g e h e u r e O p f e r b r i n g e n , k ö n n t e e s s c h e i n e n , 
d a s s d e r V e r l u s t e i n e s e i n z e l n e n M e n s c h e n l e b e n s au f u n s n i c h t 
d i e Wirkung t ä t e , d i e e r i n r u h i g e n T a g e n h e r v o r g e b r a c h t h ä t t e . 
Es i s c m i r , a l s m ü s s t e u n s j e t z t , wo s o v i e l e b e d e u t e n d e Men-
s c h e n i h r e m W i r k u n g s k r e i s e e n d g ü l t i g e n t r i s s e n w e r d e n , d a s Ab-
g e h e n j e d e s e i n z e l n e n m i t immer s t e i g e n d e r T r a u e r und immer 
s c h ä r f e r e m Schmerz e r f ü l l e n , vor a l l e m u n s , f ü r d i e j e d e b e d e u -
t e n d e r e P e r s ö n l i c h k e i t e i n e n ganz b e s o n d e r e n P l a t z i n u n s e r e m 
K u l t u r l e b e n e i n n i m m t . 
E r s t j ü n g s t w i e d e r h a t uns d i e s e s g e t r o f f e n , da e i n e r 
u n s e r e r B e s t e n u n t e r den J ü n g e r e n i n d e n p h i l o s o p h i s c h e n W i s s e n -
s c h a f t e n a u s d e r S p h ä r e d e s W i r k e n s g e s c h i e d e n i s t . D r . B é l a Z a -
l a i s t a r b i n s e i n e m z w e i u n d d r e i s s i g s t e n J a h r e a l s K r i e g s g e f a n g e -
ne r i n d e r s i b i r i s c h e n S t a d t Omsk. 
D r . B é l a Z a l a i , P r o f e s s o r a n d e r h a u p s t ä d t i s c h e n 
O b e r h a n d e l s c h u l e , h a t t e s i c h i n d e r e r s t e n P e r i o d e s e i n e r l e i d e r 
so k u r z e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n T ä t i g k e i t m i t M a t h e m a t i k b e s c h ä f -
t i g t , w a n d t e s i c h a b e r s c h n e l l d e r P h i l o s o p h i e zu» I n d e r k u r z e n 
Z e i t , d i e i h n f ü r s e i n e . A r b e i t v e r g ö n n t w a r , h a t e r m e h r e r e 
w e r t v o l l e e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e A r b e i t e n v e r ö f f e n t l i c h t . 
I n d e r A r b e i t e n , d i e Z a l a i i n den l e t z t e n J a h r e n g e -
l i e f e r t h a t , z e i g t s i c h s t e t s e i n e s p e z i f i s c h e p h i l o s o p h i s c h e 
Begabung , e i n s t r e n g s y s t e m a t i s c h e s D e n k e n , R e i n h e i t und S t r i n -
genz d e r M e t h o d e , S o r g f a l t d e r D u r c h f ü h r u n g , b e i e i n e m R i n g e n 
m i t d e r D a r s t e l l u n g , was o f t den E i n d r u c k e r w e c k t , a l s s e i e n 
d i e Gedanken noch n i c h t g e n ü g e n d a u s g e p r ä g t oder r.~ch n i c h t auf 
e l e m e n t a r e Formen z u r ü c k g e f ü h r t . Auf e i n E i n g e h e n a u f s e i n e v e r -
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ö f f e n t l i c h t e n und n a c h g e l a s s e n e n Werke m ü s s e n w i r h i e r v e r z i c h -
t e n ; e i n t i e f e r e s E i n d r i n g e n i n s e i n e p h i l o s o p h i s c h e n A n s c h a u u n -
gen und e i n e ü b e r d a s S k i z z e n h a f t e h i n a u s g e h e n d e W ü r d i g u n g s e i -
n e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n P e r s ö n l i c h k e i t w i r d an a n d e r e r S t e l l e 
v e r s u c h t w e r d e n « 
Wir e m p f i n d e n j e d o c h m i t S c h m e r z , d a s s d i e Werke nur 
i n u n z u r e i c h e n d e m Masse von d e r B e d e u t u n g s e i n e r L e b e n s a r b e i t 
Z e u g n i s a b l e g e n , j a d a s s d e r V e r l u s t , d e n d i e W i s s e n s c h a f t , 
g a n z b e s o n d e r s a b e r d i e j u n g e u n g a r i s c h e p h i l o s o p h i s c h e W i s s e n -
s c h a f t e r l i t t e n h a t , s e l b s t m i t dem S c h w i n d e n d e r A u s s i c h t a u f 
n o c h zu e r h o f f e n d e L e i s t u n g e n n i c h t e r s c h ö p f t i s t . Wir w e r d e n 
da rum e r s t r e c h t b e s t r e b t s e i n , d i e n a c h g e l a s s e n e n S c h r i f t e n zu 
s ammeln , und d a r u n t e r d i e , d i e zu r C h a r a k t e r i s t i k s e i n e s g e i s t i -
g e s B i l d e b e s o n d e r s g e e i g n e t e r s c h e i n e n , zu v e r ö f f e n t l i c h e n . 
S e i n Z i e l h a t t e s i c h auf d i e g r u n d l e g e n d e n P r o b l e m e 
d e r E r k e n n t n i s t h e o r i e und d e r L o g i k g e r i c h t e t . E r war s t e t s b e -
s t r e b t , d i e a u f g e w o r f e n e n F r a g e n s c h a r f zu p r ä z i s i e r e n , i n a l -
l e n i h r e n B e z i e h u n g e n zu p r ü f e n und k l a r und v o l l s t ä n d i g d a r z u -
s t e l l e n . Er bemühte s i c h , d i e M a n n i g f a l t i g k e i t d e r z u s t r ö m e n d e n 
G e d a n k e n , K e n n t n i s s e , E r l e b n i s s e e i n h e i t l i c h zu f a s s e n , i h r e Z u -
/ sammenhänge zu b e l e u c h t e n , und d a s B e g r i f f l i c h e d u r c h s t e t e 
F ü h l u n g m i t dem R e a l g e g e b e n e n , w o r a u s e s e n t s p r u n g e n und w o r a u s 
e s s i c h m ä h r t , l e b e n d i g zu w a h r e n . I n den a b s t r a k t e s t e n s e i n e r 
G e d a n k e n g e b i l d e l a g s t e t s e t w a s I n n e r l i c h e s , E r l e b t e s , e t w a s , 
d a s a u s a l l e n P u n k t e n s e i n e s p e r s ö n l i c h e n L e b e n s e n t s p r o s s und 
e b e n da rum r ü c k w i r k e n d a u c h s e i n e g a n z e P e r s o n d u r c h t r ä n k t e . 
Und s o b i e t e t s e i n k u r z e s L e b e n e i n B i l d a u f r i c h t i g e n 
und v i e l s e i t i g e n S t r e b e n s , e c h t e n F o r s c h e n s , e d l e n R i n g e n s . 
So wie s e i n w i s s e n s c h a f t l i c h e s L e b e n , g e s t a l t e t e s i c h 
a u c h s e i n p r i v a t e s L e b e n e r n s t und t i e f , E r war e i n e b e s o n d e r s 
a u s g e p r ä g t e P e r s ö n l i c h k e i t ; i n ih rem H a n d e l n wie i n i h r e m S e h n e n 
w i e s s i c h e i n e z a r t e , f e i n n u a n c i e r t e S e e l e . Sowohl s e i n e H i n -
g a b e und L i e b e zu s e i n e r F a m i l i e , wie d e r E r n s t s e i n e s V e r h ä l t -
n i s s e s zu s e i n e n F r e u n d e n s p r a c h e n b e r e d t f ü r s i e . 
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H ä t t e n w i r n i c h t s a n d e r e s von ihm a l s d i e s e c h t e G e -
f ü h l d e r F r e u n d s c h a f t , - h ä t t e n w i r n i c h t s a n d e r e s m i t ihm g e -
mein a l s d i e S e h n s u c h t n a c h E r k e n n t n i s und B i l d u n g : e s w ä r e g e -
nug , u n s d i e Wor te a u f d i e L i p p e n zu g e b e n , d i e w i r im Namen 
s e i n e r t r e u e n F r e u n d e a n d i e s e r S t e l l e s e i n e m Andenken g e w i d m e t 
haben« 
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F ü g g e l é k I . 
Z a l a i B é l a l e v e l e l L u k á c s G y ö r g y h ö z 
Ez a b a t l e v é l a z o n k e v é s dokumentum k ö z é t a r t o z i k , 
ame lyben nyomon k ö v e t h e t j ü k Z a l a i é l e t é n e k és p á l y á j á n a k egy 
s z a k a s z á t . M é g p e d i g a z t a s z a k a s z t , m e l y b e n o l y a n f o n t o s müvek 
k e l e t k e z t e k , m i n t "A f i l o z ó f i a i r e n d s z e r e z é s p r o b l é m á j a " , *A r e -
a l i t á s - f o g a l o m t y p u s a i r ó l " é s az " U n t e r s u c h u n g e n z u r G e g e n s t a n d s -
t h e o r i e " . 
A l e v e l e k a l a p j á n n é m i l e g m e g v i l á g i t ó d i k Z a l a i h e l y z e -
t e , k a p c s o l ó d á s a a k o r t á r s k u l t ú r á h o z . Z a l a i n a k , a k á r c s a k L u -
k á c s n a k , a z v o l t a s z á n d é k a , hogy M a g y a r o r s z á g o n m e g t e r e m t s é k a 
( f i l o z ó f i a i ) k u l t ú r á t . D. K e t t l e r m e g f o g a l m a z á s a s z e r i n t a k u l -
t u r a közös p e r s p e k t í v á j a v o l t a c s o p o r t , a nemzedék e g y s é g k é p z ő 
e l v e ( v . ö . D . K e t t l e r - M a r x i s m u s und K u l t u r . Mannheim und L u -
k á c s o n den u n g a r i s c h e n R e v o l u t i o n e n 1 9 1 8 - 1 9 . L u c h t e r h a n d V. 
1 9 6 7 . 2 2 . 0 . ) . É s éppen e z l e s z a z , ami e l h a t á r o l ó d á s r a k é s z t e t i 
ő k e t - már a m e n n y i r e l e h e t - a k o r s z a k a k a d é m i k u s f i l o z ó f i á -
j á t ó l , a z " i t t e n i r e t t e n e t e s A t h e n a e u m t ó l " ( Z a l a i l e v e l e F ü l e p -
nek 1911. m á j . 3 . MTA. k é z i r a t t á r ) . A k u l t u r a t e r e m t é s é s e l k ü -
l ö n ü l é s v i l á g o s a n d e r ü l k i A l e x a n d e r B e r n á t és L u k á c s l e v é l v á l -
t á s á b ó l . " T ú l s á g o s a n ö n á l l ó k vagyunk e g y m á s s a l s z e m b e n , t a l á n 
ebben f o g l a l h a t n á m ö s s z e b e n y o m á s a i m a t . Én p l . e z t a m e g k ü l ö n -
b ö z t e t é s t k u l t u r p h i l o s o p h i a i é s p h i l . k u l t u r . k ö z t nem t a r t o m 
f o n t o s n a k , ö n meg e r r e é p i t v a l a m i t , " ( A l e x a n d e r l e v e l e L u k á c s -
hoz 1 9 1 0 . d e c . 2 5 . L . A . K . ) E r r e é p i t i a f i a t a l f i l o z ó f u s g e n e r á -
c i ó a m e t a f i z i k a ú j j á é p í t é s é n e k p r o g r a m j á t , mely v é g s ő s o r o n a 
k u l t u r a , a z " e m b e r i s é g l é l e k v a l ó s á g á n a k " ( L e s z n a i A n n a ) k r i t i -
k a i p r o g r a m j á b a t o r k o l l i k . L u k á c s v i l á g o s a n f o g a l m a z z a meg az 
e l t é r ő k o n c e p c i ó t F ü l e p n e k i r o t t l e v e l é b e n ( 1 9 1 0 . d e c . 2 0 - 2 2 . 
k ö r ü l L . À . K . ) : "A német L o g o s már k é s z k u l t u r á t t a l á l t ; l e h e t 
t e h á t Z e i t s c h r i f t f ü r K u l t u r p h i l o s o p h i e . Mi c s i n á l n i a k a r u n k ; mi 
Z e i t s c h r i f t f ü r p h i l o s o p h i s c h e K u l t u r v a g y u n k . . , a m u n k a t á r s a k 
i r á n y a : a z u j m e t a f i z i k a é s a z a n t i p o z i t i v i z m u s ; nem e k l e k t i k a . " 
E z é r t k e r e s i L u k á c s Z a l a i v a l a k a p c s o l a t o t » 
E z e k a l e v e l e k egy k o r s z a k - m e g h a t á r o z ó f i l o z ó f u s é l e -
t e s g o n d j a i n a k , e m b e r t á r s ! k a p c s o l a t a i n a k t ö r e d é k e s , de f o n t o s 
d o k u m e n t u m a i , 
1910 , d e c e m b e r 2 . 
1 . R i t o ó k Emma ( i r ó , f i l o z ó f u s , m ű f o r d í t ó - 1 8 6 8 -
1945 . L i p c s é b e n , B e r l i n b e n é s P á r i z s b a n t a n u l t . A N y u g a t b a n , 
az A t h e n a e u m b a n - A S z e l l e m b e n f o r d í t ó k é n t - p u b l i k á l t . R é s z t 
v e t t a V a s á r n a p i kör ö s s z e j ö v e t e l e i n . A T a n á c s h a t a l o m u t á n , de 
már e n n e k i d e j é n i s e r ő s e n j o b b o l d a l i b e á l l í t o t t s á g ú v á v á l t . A 
h a r m i n c a s évek e l e j é n s z a l o n t t a r t o t t f e n n , a h o l h a l a d ó i r ó k i s 
g y a k r a n ö s s z e g y ű l t e k . - F ő b b m ü v e i : A nagy v é l e t l e n 1909 , "A 
r u t e s z t é t i k á j a " 1916 A t h e n a e u m , A s z e l l e m k a l a n d o r a i , m e l y b e n 
a kör t o r z k é p é t i r j a meg 1922 , é s i g e n s z é p t a n u l m á n y t i r t a 
t r a g i k u m t á r g y á b a n " D i e W e r t s p h a e r e d e s T r a g i s c h e n " Z e l t s c h r i f t 
f . A e s t h e t i k u . a l i g . K u n s t w i s s e n s c h a f t 1 9 3 5 / 3 - 4 , me lyben L u -
k á c s f i a t a l k o r i m ü v e i r e n y u l v i s s z a . ) 
R i t o ó k m i n d e n k é p p e n k ö z e l i b a r á t s á g b a n á l l o t t Z a l a i -
v a l , e r r e u t a l R i t o ó k L u k á c s h o z Í r o t t l e v e l e i b e n a számos Z a l a i -
r a v o n a t k o z ó k i t é t e l , m e l y e k e g y r é s z t t á r g y i j e l l e g ű e k , m á s f e l ő l 
Z a l a i s z e m é l y i s é g é t , l e l k i a l k a t é t j e l l e m z i k . R i t o ó k é r t e s i t e t t e 
L u k á c s o t Z a l a i h a l é l ó r ó l - " I c h g l a u b e n i c h t d a r a n ; e s i s t k e i n 
p e r s ö n l i c h e s S i c h - T ä u s c h e n w o l l e n , d a e r f ü r m i c h , s e i t e r s e i n e 
s c h ö n e und e d l e L e b e n s l l n i e v e r l a s s e n h a t , g e s t o r b e n i s t und 
k e i n V e r l u s t mehr f ü r m i c h a l s j e n e s e e l i s c h e g r ö s s e r s e i n k a n n . 
Aber m e n s c h l i c h i s t e s s o g r a u s a m , so u n g e r e i m t , u n s i n n i g , i c h 
g l a u b e n i c h t d a r a n . V i e l l e i c h t s t a n d e n S i e ihm n ä h e r a l s w i r a l -
l e d a c h t e n . Denn e r l i e s s w ie F o g a r a s i s c h r e i b t , s e i n e Manu-
s k r i p t e f ü r I h r e S o r g e , im F a l l e e r n i c h t z u r ü c k k e h r t e . " 
( I 9 1 5 . m á r c . 2 0 . L . A . K . Ï 
R i t o ó k s z á m á r a L u k á c s é s Z a l a i v o l t a nemzedék t a g j a i 
k ö z ü l a l e g e l i s m e r t e b b s z e m é l y i s é g - "Ha maga vagy Z a l a i N é m e t -
o r s z á g b a n l e t t e k v o l n a , m i n d k e t t e n d o c e n s e k l e n n é n e k a z ó t a . " 
( 1 9 1 2 . j u n . vége L . A . K . ) 
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2 . Z a l a i f i l o z ó f i a i b e á l l í t o t t s á g a , m e r ő b e n u j e l k é p -
z e l é s e i i d e g e n n é t e t t é k a k o r a b e l i m a g y a r f i l o z ó f i a i k u l t u r á b a n . 
T a l á n s z e m é l y e s b e á l l í t o t t s á g a , s t i l u s a i s m e g a k a d á l y o z t a a b b a n , 
hogy e g y r é s z t s z o r o s s z ö v e t s é g r e l é p j e n a g e n e r á c i ó t ö b b i t a g -
j á v a l é s hogy é l e t é b e n o l y a n e l i s m e r é s r e t e g y e n s z e r t , m i n t h a -
l á l a u t á n . " . . . ugy l á t s z i k ő ( t . i . Z a l a i - B . B . ) a z é l e t b e n i s 
o lyan s t i l u s b a n b e s z é l , m i n t ahogy i r , nem könnyű m e g é r t e n i . " 
( E i t o ó k l e v e l e L u k á c s n a k 1911» j u n . 2 3 . L . A . K . ) 
U g y a n a k k o r m é l y e l l e n s z e n v e a p o z i t i v i z m u s minden f o r -
m á j á v a l s z e m b e n , a H u s z a d i k Század k ö r e f e l é i s e l h a t á r o l t a -
e z t é r e z n i a l e v é l J á s z i k i s z ó l á s á n , 
3 . Az e k k o r t e r v e z e t t A S z e l l e m c imü f o l y ó i r a t r ó l 
van s z ó , m e l y ö s s z e s e n k é t s zámot é l t meg é s a m á s o d i k b a n k ö z ö l -
t é k Z a l a i n a k "A f i l o z ó f i a i r e n d s z e r e z é s p r o b l é m á j a " c imű t a n u l -
mányát (A S z e l l e m 1 9 1 1 / 2 , ) . A l a p p a l k a p c s o l a t b a n é r d e k l ő d i k 
Z a l a i P 0 . l e . p t ő l 1911 . j a n . 4 . l e v e l é b e n (MTA. k é z i r a t t á r ) : " . . . 
k e l l e n e t u d n o m , hogy m i l y e n s ű r ű n , m i l y e n t e r j e d e l e m b e n a k a r n a k 
m e g j e l e n n i , s m i l y e n m é r e t ű d o l g o k a t t u d n a k b e f o g a d n i ; ha i n -
d i k á l t r ö g t ö n ú tnak i n d í t h a t o k e g y e t . " Z a l a i e l s z i g e t e l t s é g é t 
v é l t e o l d a n i e z z e l az e g y ü t t m ű k ö d é s s e l , e z é r t i r j a l e v e l é b e n 
P ü l e p n e k ; " a z o k a t az e m b e r e k e t v á r t a m ö n ö k b e n , a k i k e t k a p t a m . " 
Egyben n é m i l e g e l h a t á r o l ó d i k A l e x a n d e r é k t ő l , de még nem k ö t e l e -
z i e l m a g á t a z u j l a p f e l é sem: "Hogy e g é s z e n Ö n ö k h ö z - e ? ( t . i . 
h o z z á j u k L u k á c s h o z é s F ü l e p h e z f o g - e t a r t o z n i - B . B . ) a z t c s a k 
később f o g j u k e l d ö n t h e t n i m i n d k é t o l d a l o n . E g y e l ő r e ugy h i s z e m , 
i g e n . Még e g y t én h á l a e t c . e l l e n é r e nem fogom A l e x . ( A l e x a n d e r 
B e r n á t ) e l ő t t az á l l á s p o n t o m a t t i s z t á z a t l a n u l h a g y n i , ha a r r a 
k e r ü l n e s o r . " 
4 . Ez a f ü g g e t l e n s é g v á g y , a s a j á t á l l á s p o n t t i s z t á -
z o t t s á g a j e l l e m z i Z a l a i ' t m i n d v é g i g ( l á s d 3 . j e g y z e t ) . S ma jd a 
l e v e l e k b e n v é g i g v o n u l egy h a s o n l ó e l h a t á r o l ó d á s F ü l e p u j a b b é s 
u j a b b > i n s t r u k c i ó i v a l s z e m b e n i s . T e h á t a z e g y ü v é t a r t o z á s nem 
v o l t o ly k ö n n y ű , és nem i s v a l ó s u l t meg h o s s z a b b t á v o n . 
5 . Ez minden v a l ó s z i n ü s é g s z e r i n t , m i v e l f o r d í t a n i 
k e l l e n e a " D a s P rob lem d e r P h i l o s o p h i s c h e n S y s t e m a t i s a t i o n " , 
mely L u k á c s t u l a j d o n á b a n i s f e n n m a r a d t ( 76 k i s a l a k ú g é p e l t o l -
d a l , c e r u z a j a v i t á s o k k a l ) . Nem v é l e t l e n ü l n e v e z i e z t Z a l a i " o p u s -
n a k " , m i v e l ugy t e k i n t h e t ő e z a c i k k , m i n t az e d d i g e l é r t e k ö s z -
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s z e f o g l a l á s a é s egy.ben k e z d e t e annak az ú t n a k , mely a f ő m ű b e 
t o r k o l l o t t ( m a g y a r u l A S z e l l e m b e n v . o . 3 - j e g y z e t ) . 
6 . E g y á l t a l á n nem v é l e t l e n , hogy Z a l a i F o g a r a s i t 
a j á n l j a , f i l o z ó f i a i e l k é p z e l é s e i k sok h a s o n l ó s á g o t m u t a t n a k . 
1 9 1 1 . j u I l u s 13 . 
1 . Ez m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t "A r e a l i t á s - f o g a -
lom t y p u s a i r ó l . I s m e r e t e l m é l e t i t a n u l m á n y " Athenaeum 1 9 1 1 / 2 - 3 . 1 
mely e k k o r j e l e n t meg, és e n n e k H o r n y á n s z k y f é l e k ü l ö n k i a d á s á t 
d e d i k á l t a Z a l a i L u k á c s n a k ( a p é l d á n y a L . A . K . - b a n ) . 
2 . Ez "A k ö z v e t l e n t a p a s z t a l á s ö s s z e f ü g g é s r e n d s z e r e " 
(A thenaeum 1 9 0 6 / 3 - 4 . , 1 9 0 7 / 1 - 2 . ) . Z a l a i i t t p o n t a t l a n u l i r j a 
d i s s z e r t á c i ó j á n a k k e l e t k e z é s i d e j é t . 
3 . J á n o s s y n é , B o r t s t i e b e r G e r t r u d ( 1 8 8 2 - 1 9 6 3 ) L u -
k á c s G y ö r g y n e k k é s ő b b 1 9 2 0 - t ó l h a l á l á i g ' f e l e s é g e . 
1 9 1 1 . a u g u s z t u s 15 . 
1 . A S z e l l e m b e n m e g j e l e n t r e n d s z e r e z é s t a n u l m á n y r ó l 
van s z ó . 
2 . S z i n t e t i k u s a p r i o r i - a k a n t i f i l o z ó f i a a l a p f o -
ga lma . 
3 . F ü l e p i g e n r o s s z v é l e m é n n y e l v o l t Z a l a i r e n d s z e r e -
z é s d o l g o z a t á r ó l , s i g y i r t L u k á c s n a k ( 1 9 1 1 . a u g . 2 8 . L . A . K . -
" . . . s a j n á l o m , hogy e d o l o g b a n c s a k a z t Í r h a t o m ö n n e k , a m i t ön 
nekem i r t : nem é r t e k e g y e t ö n n e l . Nem t a r t o m é r d e k e s n e k . A z , ami 
g o n d o l a t é s mag van b e n n e , f e l é n y i v e l t e l j e s e n e l m o n d h a t ó . A 
t ö b b i s z ó s z a p o r í t á s , még p e d i g r e t t e n e t e s . . . Az e g é s z n e k a l a p -
g o n d o l a t a s e n a g y o n u j , s e n a g y o n é r d e k e s , se nagyon j e l e n t é -
k e n y . . . Hogy v a l a k i n e k , a k i r e n d s z e r e k r ő l i r , i l y k e v é s f o g a l m a 
l e g y e n r e n d s z e r r ő l . " 
4 . P s y c h . = p s z i c h o l ó g i a i , f e n . = f e n o m e n o l ó g i a i , 
p o s z t . = p o s z t u l á t u m és p o s z t u l a t i v , m e t . = m e t a f i z i k a i , i s m . = 
i s m e r e t e l m é l e t i . 
5 . - u t o l s ó s o r b a n . 
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1 9 1 2 . j u n i u s 2 5 . 
1 . A d o l g o z a t v a l ó s z í n ű l e g a z " U n t e r s u c h u n g e n z u r Ge-
i g e n s t a n d s t h e o r i e " ( i n : A r c h i v f ü r s y s t e m a t i s c h e P h i l o s o p h i e , 
S z e r k . L . S t e i n , 1912, Band 1 7 - 1 8 . ) , a . " L u k á c s Györgynek n a g y r a -
b e c s ü l é s s e l Z a l a i B é l a " d e d i k á c i ó j u p é l d á n y ma i s m e g t a l á l h a t ó a 
L . A . K . - b a n . 
2 . Z a l a i ugy t u d j a , hogy e z t ö r t é n t E r n s t B l o c h h a l i s 
( e z a z o n b a n nem i g a z - e h h e z l á s d B e ö t h y O t t ó j e g y z e t é t a l e v é l -
h e z i n : K r i t i k a 1 9 7 5 / 8 . ) , é s e z é r t i r j a , hogy " T r è s f a c i m u s C o l -
l e g i u m " , e z z e l a r r a u t a l , hogy há rman már e g y t e s t ü l e t e t a l k o t -
nak ( r ó m a i j o g s z e r i n t i ) . 
Hogy m e n n y i r e nem v o l t Z a l a i é l e t é b e n " a z ügy" e n n y i r e 
könnyű* é s egy f r á z i s s a l e l i n t é z h e t ő , a r r ó l R i t o ó k l e v e l e ( L u -
k á c s h o z 1 9 1 2 . j u n . 2 0 . L . A . K . ) t a n ú s k o d i k : ' " A Z a l a i m a g á n t a n á r s á -
ga m e g b u k o t t még nem b e s z é l t e m e g y e d ü l v e l e , de f é l e k j o b b a n 
b á n t j a , m i n t l á t s z i k . Nagyon f é l t e m ő t , nem nagy k a t a s z t r ó f á k -
t ó l , hanem l a s s ú t ö n k r e m e n e t e l t ő l . " 
A l e x a n d e r i s i r e r r ő l L u k á c s n a k ( 1 9 1 2 . j u n . 2 4 . L . A . K , y. 
" Z a l a i Bjéla i s m e g b u k o t t a s z e m é l y e s s z a v a z á s n á l . Én r e f e r á l t a m , 
é s e l f e l e j t e t t e m h a n g s ú l y o z n i , hogy s z ü l e t e t t r e f o r m á t u s . " - e z -
z e l a r r a u t a l , hogy L u k á c s o t z s i d ó s z á r m a z á s a m i a t t u t a s i t o t t á k 
e l k o r á b b a n . 
F u f i g e l é k I I . 
Z a l a i B é l a h a t á s á t r e p r e z e n t á l ó k o r a b e l i Í r á s o k 
Mannheim K á r o l y -
Az I s m e r e t e l m é l e t s z e r k e z e t i e l e m z é s e 
I Mannheim K á r o l y ( 1 8 9 5 - 1 9 4 7 ) f i l o z ó f u s , s z o c i o l ó -
g u s , a t u d á s s z o c i o l ó g i á i i r á n y z a t v e z é r a l a k j a . A b u d a p e s t i e g y e -
temen s z e r z e t t f i l o z ó f i a i d o k t o r á t u s t . í r á s a i az A l e x a n d e r B e r -
n á t s z e r k e s z t e t t e Athenaeum f o l y ó i r a t b a n j e l e n t e k meg ( e z az Í r á -
s a az I 9 I 8 / 5 - 6 . s z a m b a n ) . T a g j a v o l t a V a s á r n a p i kö rnek é s e l ő -
a d á s o k á t t a r t o t t a S z e l l e m i Tudományok S z a b a d i s k o l á j á n i s m e r e t -
e l m é l e t i é s l o g i k a i p r o b l é m á k r ó l 1 9 1 7 - 1 8 - b a n . 1919 u t á n e m i g -
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i á i t , N é m e t o r s z á g b a n t e l e p e d e t t l e , 1 9 2 6 - t ó l a h e i d e l b e r g i e g y e -
tem m a g á n t a n á r a , 1 9 3 0 - b a n a s z o c i o l ó g i a p r o f e s s z o r a F r a n k f u r t -
b a n , 1 9 3 3 - t ó l h a l á l á i g a Lond on S c h o o l of E c o n o m i c s t a n á r a * 
Főbb mi ive i : I d e o l o g i e und U t o p i e 1 9 2 9 . , V á l o g a t o t t 
Í r á s a i a L u c h t e r h a n d k i a d ó n á l j e l e n t e k meg 1 9 6 4 - b e n W i s s e n s -
S o z i o l o g i e c immel é s e b b e n a z i t t k ö z ö l t Í r á s b ő v i t e t t v á l t o z a -
t a a " D i e S t r u k t u r a n a l y s e d e r E r k e n n t n i s t h e o r i e " - n a k . F i a t a l k o r i 
Í r á s a i n a k egy r é s z e A V a s á r n a p i kör k ö t e t ben ( G o n d o l a t K . 1 9 8 0 . ) 
t a l á l h a t ó . 
1« A r e n d s z e r e z é s e l m é l e t e k ö r ü l l e g n a g y o b b é rdeme 
Z a l a i B é l á n a k v o l t , a k i e p r o b l é m á t a f i l o z ó f i a i k u t a t á s e l ő t e -
r é b e á l l í t o t t a , ( v . ö . f ő l e g : A f i l o z ó f i a i r e n d s z e r e z é s p r o b l é -
m á j a , "A S z e l l e m " f i i . f o l y ó i r a t B p e s t . 1 9 1 1 . 2 . szám) A l o g i k á -
n a k , m i n t r e n d s z e r t a n n a k a f e l a d a t a i t v i l á g o s a n k ö r v o n a l a z z a 
J o s i a s R o y c e : P r i n z i p i e n d e r L o g i k . E n c y c l o p é d i e d e r p h i l o s o p h i -
s c h e n W i s s e n s c h a f t e n , k i a d . A. Rüge Bd . I . L o g i k , T ü b i n g e n . Mohr , 
1912 . 6 1 . o . k . Hogy a f i l o z ó f i a i d i s z c i p l í n á k n a k i s van s p e c i á -
l i s l o g i k á j u k , a r r a v i s z o n t E m i i L a s k m u t a t o t t r á , a k i a r r a t ö -
r e k e d e t t , hogy e l s ő s o r b a n a f i l o z ó f i a i g o n d o l k o d á s k ü l ö n k a t e g ó -
r i a t a n á t é p i t s e k i . Die L o g i k d e r P h i l o s o p h i e und d i e K a t e g o -
r i e n l e h r e . T ü b i n g e n , M o h r , 1 9 1 1 . 
2 . v . ö . E . H u s s e r l - I d e e n zu e i n e r r e i n e n P h a e n o m e -
n o l o g i s c h e n P h i l o s o p h i e ( J a h r b u c h f ü r P h i l o s o p h i e und p h a e n o m e -
n o l o g i s c h e F o r s c h u n g . H a l l e a . d . S . 1 9 1 3 . I » k ö t e t 5 4 . 0 . ) 
3 . Ez a d o l g o z a t a z i s m e r e t e l m é l e t i é r t é k e l é s k é r d é s é t 
nem t á r g y a l j a . I t t a z i s m e r e t e l m é l e t r ő l c s a k m i n t az i s m e r e t e l -
m é l e t é r ő l , nem p e d i g , m i n t az i s m e r e t é r t é k é n e k e l m é l e t é r ő l l e s z 
s z ó . 
4 . v . ö . W i n d e l b a n d - E i n l e i t u n g i n d i e P h i l o s o p h i e . 
T ü b i n g e n 1 9 1 4 . 1 9 4 . o . k . 
5 . v . ö . R l c k e r t e l e m z é s e i t : Der G e g e n s t a n d d e r E r -
k e n n t n i s ^ T ü b i n g e n . 1915« V I . f e j e z e t . 
6' . Amit R i c k e r t i s m e r e t e l m é l e t i én f o g a l o m n a k ( V I I . 
f e j e z e t ) t a r t , a z t h e l y e s e b b e n l o g i k a i énnek k e l l e n e n e v e z n i , 
mely t e r m é s z e t e s e n s z á m é r a ( K a n t - k ö v e t ő l é v é n l o g i k a i t é m a s z t u -
dományu i s m e r e t e l m é l e t e t é p i t v é n f e l ) e g y b e e s i k az i s m e r e t e l m é -
l e t i v e l . 
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7 . A l o g i k a i s z e r k e z e t d e s z u b j e k t i v á l ó m i v o l t á h o z 
v . ö . H. L o t z e , L o g i k , L e i p z i g » Me ine r 1 9 1 2 . 1 5 . o . k . 
8 . v . ö . E m i l L a s k - G i b t e s e i n e n , P r i m a t d e r p r a k t i -
s c h e n V e r n u n f t i n d e r L o g i k ? m e g j e l e n t V e r h a n d l u n g e n d e s I I I . 
I n t e r n a t i o n a l e n K o n g r e s s e s f ü r P h i l o s o p h i e H e i d e l b e r g 1 9 0 8 . 
6 7 4 . o . . 
9 . I d . mü 2 1 3 . o . k . 
1 0 . K r i t i k d e r r e i n e n V e r n u n f t 2 2 7 . p a r a g r a f u s . 
1 1 . Zwei Wege d e r E r k e n n t n i s t h e o r i e . T r a n s c e n d e n t a l -
p s y c h o l o g i e und T r a n s c e n d e n t a l l o g i k . 1909« K a n t s t u d i e n Bd . XIV. 
16 . o . k . 
1 2 . v . ö . A. B r u n s w i g - Das G r u n d p r o b l e m K a n t s . L e i p z i g 
1914. 4 1 . o . 
13 . Die L e h r e vom U r t e i l . T ü b i n g e n 1912. 4 1 . o . 
14 . Az o n t o l ó g i a i i s m e r e t e l m é l e t b e n a m e t a f i z i k á b ó l 
j ö v ő k o r r e l á c i ó a s z u b s z t a n c i a és a k c i d e n c i a , mely v i s z o n t az 
a b s z o l u t u m é s r e l a t i v u m e g y i k k o n c e p c i ó j a , m i n t a z t P a u l e r Ákos 
m u t a t t a k i : A k o r r e l a t i v i t á s e l v e . A t h e n a e u m . B u d a p e s t , 1915» 
I . é v f . 4 6 , 4 8 . o . 
H a u s e r A r n o l d -
Az e s z t é t i k a i r e n d s z e r e z é s p r o b l é m á j a 
* H ä u s e r A r n o l d ( 1 8 9 2 - 1 9 7 8 ) j e l e n t ő s m ű v é s z e t t ö r t é -
n é s z é s m ü v é s z e t s z o c i o l ó g u s . A T a n á c s h a t a l o m i d e j é n a K ö z o k t a -
t á s ü g y i N é p b i z t o s s á g o n d o l g o z o t t , k é s ő b b B e r l i n b e , m a j d B é c s b e 
e m i g r á l t . 1 9 3 3 - t ó l L o n d o n b a n é l t , 1 9 5 1 - t ő l a l e e d s i e g y e t e m e n 
t a n í t o t t m ű v é s z e t t ö r t é n e t e t . 1 9 7 7 - b e n k ö l t ö z ö t t v i s s z a M a g y a r o r -
s z á g r a . Ez a müve az A t h e n a e u m b a n j e l e n t meg 1 9 1 8 / 6 . , f ő b b mü-
v e i - S o z i a l g e s c h i c h t e d e r K u n s t und L i t e r a t u r 1953. , P h i l o -
s o p h i e d e r K u n s t g e s c h i c h t e 1 9 5 8 . , Der M a n i e r s i s m u s 1 9 6 4 . , Sozio— 
l o g i e . d e r K u n s t 1974 . - m a g y a r u l - A m ű v é s z e t és i r o d a l o m t á r s a -
d a l o m t ö r t é n e t e 1 9 6 9 . , A m ű v é s z e t t ö r t é n e t f i l o z ó f i á j a 1 9 7 8 . , A 
modern m ű v é s z e t é s i r o d a l o m e r e d e t e 1 9 8 0 . T a l á l k o z á s a i m L u k á c s 
G y ö r g g y e l c imü k ö t e t b e n ( A k a d é m i a i K. 1 9 7 8 . 4 8 . o . ) , amely b e -
s z é l g e t é s e k e t t a r t a l m a z H a u s e r r e l , a k ö v e t k e z ő k é p p e n e m l é k e z i k 
meg Z a l a i r ó l . : " I g e n , van még egy t ö r t é n e t i ö r ö k s é g , a m i t i n g y e n 
k a p t u n k , é s az a f i a t a l o n e l h a l t , az e l s ő v i l á g h á b o r ú b a n e l e s e t t 
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vagy h a l á l o s a n m e g s e b e s ü l t Z a l a i B é l á n a k a s z e m é l y e é s a l k o t á s a . 
Z a l a i v o l t az e l s ő nagy t e h e t s é g ű f i a t a l , modern magyar f i l o z ó -
f u s . Egy r e n d k i v ü l i n v e n c i ó z u s , r e n d k i v ü l e r e d e t i g o n d o l k o d ó , 
a k i n e k a p r o b l é m á i f ő l e g a r e n d s z e r e z é s k ö r ü l f o r o g t a k . A s a j á t 
d o k t o r i munktm, a d i s s z e r t á c i ó m , a Z a l a i - f é l e r e n d s z e r e z é s p r o b -
l é m á j á v a l f o g l a l k o z o t t , a m e l y e t a n n a k i d e j é n a z A thenaeum f o l y ó -
i r a t k ö z ö l t ( H ä u s e r e r r ő l a k ö t e t ü n k b e n t a l á l h a t ó Í r á s r ó l b e -
s z é l - B . B . ) . E z t c s a k a z é r t e m l i t e m meg, m e r t e z j e l e v o l t a n -
n a k , hogy m e n n y i r e f o n t o s n a k t a r t o t t u k e z t a k e z d e m é n y e z é s t , e z 
i s h o z z á t a r t o z o t t a z o k h o z a z a l a p o k h o z , a m e l y e k e n a z , a m i t é p í -
t e t t ü n k , a m i t f é l i g t u d a t t a l a n u l é p i t e t t ü n k , de a m i t m é g i s t e t -
t ü n k - n y u g o d o t t . . . 
Ami a Z a l a i - f é l e f i l o z ó f i á n a k a f o n t o s s á g á t k é p e z t e 
s z á m u n k r a , a z f ő l e g a b b a n á l l t , hogy a z e l e m e k n e k önmagukban 
n i n c s nagy j e l e n t ő s é g ü k , hanem t u l a j d o n k é p p e n i j e l e n t ő s é g ü k e t 
a f u n k c i ó j u k r é v é n n y e r i k , a m e l y ugy j ö n l é t r e , hogy hogyan v i -
s zony l a n a k e g y m á s h o z . A r e n d s z e r nem e g y é b , m i n t a z e l e m e k ö s z -
s z e f ü g g é s e . " 
E b b e n az Í r á s á b a n t e h á t a s a j á t o s e s z t é t i k a i r e n d s z e r -
v a l ó s á g o t v i z s g á l j a é s e b b e n Z a l a i n k i v ü l L u k á c s k o r a i " h e i d e l -
b e r g i m ű v é s z e t f i l o z ó f i á j á h o z é s e s z t é t i k á j á h o z " i s k a p c s o l ó d i k , 
a j ö v e n d ő Z a l a i - L u k á c s k u t a t á s t é m á j a l e h e t a z , hogy m i k é n t h a -
t o t t e s e t l e g Z a l a i r e n d s z e r f i l o z ó f i á j a L u k á c s m ű v é s z e t e l m é l e t é -
r e . 
1 . A r e n d s z e r e z é s p r o b l é m á j á t i l y e n é r t e l e m b e n Z a l a i 
B é l a á l l í t o t t a a f i l o z ó f i a i g o n d o l k o z á s k ö z é p p o n t j á b a , a k i n e k e 
d o l g o z a t k ü l ö n b e n i s s o k a t k ö s z ö n h e t . 
2 . Az élmény v a l ó s á g n a k " h e t e r o g é n ö s s z e t é t e l ű k o n t i -
nuumkén t " v a l ó m e g h a t á r o z á s a B i c k e r t t ő l e r e d . 
3 . L u k á c s György h a j t o t t a v é g r e e l ő s z ö r e z t az a n a -
l i z i s t s z i g o r ú k ö v e t k e z e t e s s é g g e l . " A l a n y é s t á r g y v i s z o n y a a z 
e s z t é t i k á b a n " Athenaeum 1 7 . 1 - 2 . 
A e s t h e t i k » I . 
5 . K a n t r e n d s z e r e z é s é n e k e v e s z e d e l m e s k ö v e t k e z m é n y e -
i r e már t ö b b e n r á m u t a t t a k ; p l . L . Kühn; Das P r o b l e m d e r a e s t h . 
A u t o n o m i e . Z e i t s c h r i f t f ü r A e s t h . I V . l . H . H. H e i m s o e t h : Die O b -
j e k t f r a g e i n d e r K a n t i s c h e n A e s t h . C o h e n - F e s t s c h r l f t . B e r l . 
1912 . 
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6 . " Z u r B e g r ü n d u n g d e r A e s t h e t i k " Z e i t s c h r i f t f ü r 
A e s t h . X . 2 . 
7 . Az e d d i g i e k u t á n t a l á n f e l e s l e g e s k ü l ö n h a n g s ú -
l y o z n i , hogy az e s z t é t i k a é s m ű v é s z e t e l m é l e t e s z é t v á l a s z t á s á n a k 
semmi köze a z u . n . " b e r l i n i i s k o l a " p r o g r a m m j á h o z . 
S z l l a s l V i l m o s -
A t u d a t i r e n d s z e r e z é s e l m é l e t é r ő l 
3E S z l l a s l V i l m o s ( 1 8 8 9 - 1 9 6 6 ) magyar f i l o z ó f u s , B u d a -
p e s t e n , B e r l i n b e n és H e i d e l b e r g b e n t a n u l t . K o r a i m u n k á i r a ( P l a -
t o n , "A k r i t i k a e l m é l e t e " j e l e n t ő s h a t á s s a l v o l t L u k á c s G y ö r g y . 
1 9 1 1 - b e n d o k t o r á l t A l e x a n d e r B e r n á t n á l . K ö z é p i s k o l a i , m a j d f ő -
i s k o l a i t a n á r k é n t d o l g o z o t t B u d a p e s t e n . 1 9 1 9 - b e n N é m e t o r s z á g b a 
e m i g r á l t , é s i t t F r e i b u r g b a n H u s s e r l é s H e i d e g g e r m e l l e t t d o l g o -
z o t t , a k i k j e l e n t ő s h a t á s s a l v o l t a k k é s ő b b i m u n k á s s á g á r a . 1 9 3 3 -
ban S v á j c b a n t e l e p e d e t t l e , 1 9 4 7 - 6 2 k ö z ö t t a f r e i b u r g i e g y e t e m 
f i l o z ó f i a p r o f e s s z o r a l e t t . E g é s z é l e t é b e n s z o r o s b a r á t s á g f ű z -
t e B a b i t s M i h á l y h o z ( e n n e k dokumentuma é s néhány f o n t o s a b b i r á s 
a B a b i t s - S z i l a s i l e v e l e z é s c . k ö t e t b e n s z e r k . G á l I s t v á n és K e -
l e v é z Á g n e s P e t ő f i I r o d a l m i Muzeum k i a d á s a 1 9 8 0 . ) 
F o n t o s a b b m ü v e i : Macht und Ohnmacht d e s G e i s t e s 1 9 4 2 . , 
W i s s e n s c h a f t a l s P h i l o s o p h i e 1 9 4 5 . , E i n f ü h r u n g i n d i e t r a n s z e n -
d e n t a l e P h a e n o m e n o l o g i e Edmund H u s s e r l s 1 9 5 9 . , P h a n t a s i e und E r -
k e n n t n i s 1969 . - Az i t t k ö z ö l t i r á s a z A l e x a n d e r B e r n é t s z e r -
k e s z t e t t e s o r o z a t b a n (A Magyar F i l o z ó f i a i T á r s a s á g K ö n y v t á r a 2 . 
f ü z e t ) j e l e n t meg 1 9 1 9 - b e n ( F r a n k l i n B u d a p e s t ) . 
F o g a r a s i B é l a -
Z a l a i B é l a . I n memóriám. 
x F o g a r a s i B é l a ( 1 8 9 1 - 1 9 6 0 ) f i l o z ó f u s , a b u d a p e s t i 
e g y e t e m e n s z e r z e t t d i p l o m á t , t a n u l m á n y o k a t f o l y t a t o t t H e i d e l b e r g -
ben é s F r e i b u r g b a n i s . L o g i k á v a l , i s m e r e t e l m é l e t t e l é s f i l o z ó f i a -
t ö r t é n e t i p r o b l é m á k k a l f o g l a l k o z o t t . T a g j a v o l t a V a s á r n a p i k ö r -
n e k . 1 9 1 8 - b a n l e s z a kommuni s t a p á r t t a g j a , a T a n á c s h a t a l o m b u -
kása u t á n B é c s b e , B e r l i n b e , majd M o s z k v á b a e m i g r á l t . Moszkvában 
e g y e t e m i t a n á r és a k a d é m i k u s l e t t , 1 9 4 5 - b e n t é r t h a z a é s f o n t o s 
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p o z í c i ó k a t t ö l t ö t t be a m a g y a r t u d o m á n y o s é l e t b e n . F ő b b m ü v e i -
K o n z e r v a t í v é s p r o g r e s s z í v i d e a l i z m u s 1 9 1 8 . , B e v e z e t é s a m a r x i 
f i l o z ó f i á b a 1 9 2 1 . , M a r x i z m u s é s l o g i k a 1 9 4 6 . , L o g i k a 1 9 5 2 . -
e z a z e m l é k e z ő i r á s a az A thenaeum 1 9 1 5 / 4 . s zámában j e l e n t meg. 
1 . E t i k a i r e n d s z e r e z é s . ( A l e x a n d e r emlékkönyv F r a n k -
l i n 1 9 1 0 . 115 . 0 . ) 
2 . v . ö » e t e k i n t e t b e n k ü l ö n ö s e n - A k ö z v e t l e n t a p a s z -
t a l á s ö s s z e f ü g g é s r e n d s z e r e c . t a n u l m á n y á t (Athenaeum 1 9 0 6 / 3 - 4 . 
és I 9 0 7 / I - 2 . ) 
3 . A r e a l i t á s - f o g a l o m t y p u s a i r ó l . I s m e r e t e l m é l e t i t a -
nulmány Athenaeum 1 9 1 1 / 2 - 3 « > F o g a r a s i i t t a s z i n t é n 1 9 1 1 - b e n ' 
m e g j e l e n t H o r n y á n s z k y f é l e k ü l ö n k i a d á s t i d é z i , 
4 . A r e a l i t á s - f o g a l o m , . . 17 . o . 
5 . A r e a l i t á s - f o g a l o m . . . 3 5 . 0 . 
6 . A f i l o z ó f i a i r e n d s z e r e z é s p r o b l é m á j a A S z e l l e m 
I 9 I I / 2 . 
7 . U n t e r s u c h u n g e n zu r G e g e n s t a n d s t h e o r i e I - I I , i n , 
A r c h i v f ü r s y s t e m a t i s c h e P h i l o s o p h i e B d . 1 7 - 1 8 . h r s g . L . S t e i n 
1912 . 
8 . F ő l e g : A r e a l i t á s - f o g a l o m . . . é s A f i l o z ó f i a i r e n d -
s z e r e z é s . . . 
9» A f i l o z ó f i a i r e n d s z e r e z é s . . . 177 . o« 
10 . A k ö v e t k e z ő k h ö z v . ö . A f i l o z ó f i a i r e n d s z e r e z é s . , , 
t a n u l m á n y I I . r é s z é t , m e l y n e k cime I s m e r e t e l m é l e t és m e t a f i z i k a 
1 6 3 - 1 7 1 . 0. 
1 1 . A f i l o z ó f i a i r e n d s z e r e z é s . . . 1 6 6 . 0 . 
1 2 . "A S z e l l e m " l a p j a i n m e g j e l e n t é r t e k e z é s (A f i l o -
z ó f i a i r e n d s z e r e z é s p r o b l é m á j a ) ennek e l ő r e v e t e t t ö s s z e f o g l a l á -
sa v o l t . 
B a l á z s B é l a -
Z a l a i B é l a 
1 . B a l á z s B é l a ( e r e d e t i neve B a u e r H e r b e r t 1 8 8 4 - 1 9 4 9 ) 
k ö l t ő , d r á m a í r ó , m a j d f i l m e s z t é t a . E g y e t e m i t a n u l m á n y a i t P e s t e n 
v é g e z t e , ö s z t ö n d í j a s k é n t B e r l i n b e n Simmel s z e m i n á r i u m a i r a j á r . 
T a g j a v o l t a T h á l i a T á r s a s á g n a k , f i a t a l k o r i b a r á t s á g f ű z t e Ko-
d á l y Z o l t á n h o z és ő i r t a B a r t ó k B é l a o p e r á j á n a k és e g y i k t á n c -
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j á t é k á n a k s z ö v e g k ö n y v é t . K o r a i m ü v e i t L u k á c s i g e n n a g y r a é r t é -
k e l t e . M u n k a t á r s a v o l t a N y u g a t n a k , a B e n a i s s a n c e - n a k é s A S z e l -
l e m n e k . K ö z p o n t i a l a k j a a V a s á r n a p i ' k ö r n e k é s a S z e l l e m i T u d o m á -
nyok. S z a b a d i s k o l á j á n a k . A T a n á c s h a t a l o m i d e j é n a K ö z o k t a t á s ü g y i 
N é p b i z t o s s á g o n d o l g o z o t t , u t á n a e m i g r á l B é c s b e , B e r l i n b e é s 
M o s z k v á b a . 1 9 4 5 - b e n t é r t h a z a . 
Főbb m ü v e i - H a l á l e s z t é t i k a 1 9 0 7 . , D r . S z é l p á l M a r g i t 
1 9 0 9 . , A v á n d o r é n e k e l 1 9 1 0 . , M i s z t é r i u m o k 1 9 1 2 . , Der s i c h t b a r e 
M e n s c h 1 9 2 4 . , L u k á c s h o z i r o t t l e v e l e i a z A r c h í v u m i F ü z e t e k I . 
s z á m a k é n t j e l e n t meg s z e r k . L e n k e i J u l i a 1 9 8 2 . - e z a z i r á s a a 
V i l á g 1 9 1 5 . á p r . 2 1 . V I . é v f . 1 1 0 . s z . 8 . 0 . ( f i g y e l m ü n k e t T i m á r 
Á r p á d h i v t a f e l e r r e , v a l a m i n t a H é v é s z n e k r o l ó g r a , a m i t e z -
ú t o n i s k ö s z ö n ü n k ) . 
D r . Géza R é v é s z -
D r . B é l a Z a l a i . E i n u n g a r i s c h e r P h i l o s o p h i n 
r u s s i s c h e r K r i e g s g e f a n g e n s c h a f t g e s t o r b e n 
i B é v é s z Géza ( 1 8 7 8 - 1 9 5 5 ) p s z i c h o l ó g u s . B u d a p e s t e n 
j o g o t , G ö t t i n g e n b e n p s z i c h o l ó g i á t t a n u l t , f i l o z ó f i a i d o k t o r á t u s t 
s z e r z e t t . B u d a p e s t e n h a b i l i t á l t k í s é r l e t i l é l e k t a n b ó l , m e l y e t 
i t t ő a d o t t e l ő e l ő s z ö r . A l e x a n d e r B e r n á t l á n y á t A l e x a n d e r Mag-
d á t v e t t e J f e l e s é g ü l . 1 9 1 8 - t ó l e g y e t e m i t a n á r , 1 9 2 1 - t ő l a z a m s z -
t e r d a m i k í s é r l e t i p s z i c h o l ó g i a i i n t é z e t i g a z g a t ó j a , 1 9 3 2 - t ő l a z 
a m s z t e r d a m i e g y e t e m t a n á r a . 
Főbb m ü v e i - A t e h e t s é g k o r a i f e l i s m e r é s e 1 9 1 8 . , 
Das P r o b l e m d e s U r s p r u n g d e r S p r a c h e 1 9 4 2 . , E i n f ü h r u n g i n d i e 
M u s i k p s y c h o l o g i e 1 9 4 6 . - Ez a z i r á s a a P e s t e r L l o y d M o r g e n b l a t t  
1 9 1 5 . m á r c . 2 9 . 6 2 . é v f . 8 8 . s z . 6 . o - á n j e l e n t meg. 
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ZALAI BÉLA MUNKÁI 
[ARBEITEN VON BÉLA ZALAI] 
E d d i g i i s m e r e t e i n k s z e r i n t Z a l a i B é l á n a k a k ö v e t k e z ő 
m u n k á i m a r a d t a k f e n n : 
1 . METHODOLÓGIA A SOCIOLÓGIÁBAN [METHODOLOGIE IN DER 
SOZIOLOGIE] 
K é z i r a t ( a l á i r v a ; 1 9 0 5 . J u l i u s 1 0 . d á t u m m a l ) . Az 
u t o l s ó l a p s é r ü l t . 3 5 p . [ F 6 9 / j ] . 
2 . METAPHYSIK ALS SYMBOLISCHE SUMMATION PERSEVERIEREN-
DER BEDÜRFNISSE 
K é z i r a t ( k o r a i , t a l á n 1905) 50 p . [ F 6 9 / j ] . 
y 5 . A KÖZVETLEN TAPASZTALÁS ÖSSZEFÜGGÉS-RENDSZERE 
[DAS ZUSAMMENHANGSSYSTEM DER UNMITTELBAREN E R -
FAHRUNG] 
( D o k t o r i d i s s z e r t á c i ó ) [ ( D o k t o r a r b e i t ) ] 
I n : Athenaeum J . 9 0 6 . 5 . szám, p . 2 8 5 - 2 9 6 , 1 9 0 6 . 
4 . s zám, p . 4 2 5 - 4 5 5 , 1 9 0 7 . 1 . s z á m , p . 7 0 - 8 8 , 1 9 0 7 . 2 . s zám, 
p . 1 7 5 - 1 9 5 . K ü l ö n l e n y o m a t b a n i s : H o r n y á n s z k y , B u d a p e s t , 1 9 0 6 . 
V. 64 p . 
y 4 . ETHIKAI RENDSZEREZÉS [ETHISCHE SYSTEMATISIERUNG] 
I n : A l e x a n d e r - E m l é k k ö n y v , D o l g o z a t o k a modern f i -
l o z ó f i a k ö r é b ő l . F r a n k l i n , B u d a p e s t , 1910 . p . 1 1 5 - 1 2 4 . 
U . a . : K é z i r a t ( a l á i r v a ) 14 p . [ F 6 9 / k ] . 
4 / a . PROBLEM DER ETHISCHEN SYSTEMATISIERUNG 
K é z i r a t , 14 p . G é p i r a t , 18 p . [ F 6 9 / d ] . 
Y 5 . A REALITÁS-FOGALOM TÍPUSAIRÓL. ISMERETELMÉLETI 
TANULMÁNY [ÜBER DIE TYPEN DES REALITATSBEGRIFFS. 
ERKENHTNISTHEORETISCHE STUDIE] 
I n : A t h e n a e u m , 1 9 1 1 . 2 . szám, p . 5 0 - 6 5 . 1911- 5 . 
szám, p . 2 8 - 5 6 . K ü l ö n l e n y o m a t b a n i s : H o r n y á n s z k y , B u d a p e s t , 
1911 . 46 p . 
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5 / a . ÜBER DIE TYPEN DES REALITES-BEGRIFFES. EINE 
ERKENNTNISTHEORETISCHE STUDIE 
K é z í r á s , 5 4 p . , G é p i r a t , 76 p . (F 6 9 / e ] . 
y 6 . A FILOZÓFIAI RENDSZEREZÉS PROBLÉMÁJA [DAS PROBLEM 
DER PHILOSOPHISCHEN SYSTEMATISATION] 
I n s A S z e l l e m , 1911. 2 . s zám, p . 1 5 9 - 1 8 6 . 
K é z i r a t b a n i s ; 59 ( v a l ó b a n 6 3 ) p . , é . n . [ F 6 9 / k ] . G é p i r a t : 20 p . , 
1911 [ F 6 9 / c ] . 
6 / a . DAS PROBLEM DEB PHILOSOPHISCHEN SYSTEMATISATION 
K é z i r á s ( t i s z t á z a t , 1 9 1 1 ) 26 p . [ F 6 9 / b ] , 
V 7 . UNTERSUCHUNGEN ZUR GEGENSTANDSTHEORIE 
I n : A r c h i v f ü r s y s t e m a t i s c h e P h i l o s o p h i e . B e r l i n , 
1912 . Band 1 7 . 4 . , p . 3 6 3 - 4 2 2 és Band 18 . 1 . , p . 1 - 4 4 . 
8 . ALLGEMEINE THEORIE DER SYSTEME 
K é z i r a t ( 1 9 1 3 - 1 4 ) , 284 p . ( M e l l e t t e a z e g é s z mü 
s z e r k e z e t i v á z l a t a , v a l a m i n t egy t i z l a p o s t ö r e d é k , ame lyûek c i -
me t a l á n " D e r W i l l e z u r L o g i k " l e h e t e t t . Ez d a t á l v a v a n : "M V I I L 
8 . 1 9 1 4 . " MTA L u k á c s A r c h i v u m és K ö n y v t á r . [ Z a l a i F o n d / 1 2 8 / 1 ] . 
8 / a . U . a . , g é p i r a t ( n a g y r é s z t f e l t e h e t ő e n B i s c h i t z 
A r t ú r c e r u z a j a v i t á s a i v a l ) 107+ 90+ 25= 2 2 2 p . [ F 6 9 / a ] . 
8 / b . U . a . , g é p i r a t , 222 p . ( L u k á c s György s a j á t k e z ű 
f i l o z ó f i a i k o r r e k t ú r á i v a l ) MTA L u k á c s Arch ivum é s K ö n y v t á r . 
[ Z a l a i F o n d / 1 2 8 / 2 ] . 
9 . HÁROM NÉMET NYELVŰ KÉZIRAT-TÖREDÉK [DREI DEUTSCH-
SPRACHIGE MANUSKRIPTFRAGMENTE] 
[ F 6 9 / a 1 - 2 - 3 ] ( a m á s o d i k f a s c e s v é g é n a u t o g r á f 
k é z i r a t o s b e j e g y z é s " 9 0 9 2 6 / V I . Neumann E l z á n a k " ) . 
A t ö r e d é k ' e l s ő l a p j á n : " I I . r é s z . T h e o r i e d e r S y -
s t e m a t i s a t l o n e n . I . A l l g e m e i n e s . " E z e k a t ö r e d é k e k f o g a l m a z v á n y -
j e l l e g ü e k , számos j a v i t á s s a l a s z ö v e g b e n é s h e l y e n k é n t h i b á s f o -
g a l m a z á s s a l . 
1 0 . . ( I s m e r e t e l m é l e t i ) ELŐADÁS - PBOGBAMM [NOTIZEN ZU 
EINEM VORTRAG ( ü b e r E r k e n n t n i s t h e o r i e ) ] 
É . n . ( k b . 1 9 0 8 ? ) . K é z i r a t , 7 p . [ F 6 9 / g ] , 
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1 1 . A FILOZÓFIA SZERKEZETI PROBLÉMÁI [STRUKTURPROBLEME 
DER PHILOSOPHIE] 
( E l ő a d á s - v á z l a t ) [ ( N o t i z e n zu einem V o r t r a g ) ] 
É . n . K é z i r a t , 10 p . ( a 9 . l a p h i á n y z i k ) [ F 6 9 / f ] . 
1 2 . O t t o R ü h l e : A p r o l e t á r g y e r m e k . M o n o g r á f i a . 
MAGYAR KONSPEXTUS (Das p r o l e t a r i s c h e K i n d . 1 9 1 1 . ) 
K é z i r a t , 47 p . ( F 6 9 / n ] . 
A f e n t e b b s z ö g l e t e s z á r ó j e l b e t e t t b e t ű - é s s z & m j e l 
a z E ö t v ö s L o r á n d Tudományegye tem K ö n y v t á r a k é z i r a t t á r i j e l z e t e : 
m i n t l á t h a t ó , i t t ő r z i k Z a l a i B é l a f e n n m a r a d t h a g y a t é k a nagy r é -
s z é t . K é t t é t e l ( 8 . , 8 / b . ) , éppen Z a l a i u t o l s ó , n a g y o b b l é l e g z e -
t ű ( é s k i e m e l k e d ő f o n t o s s á g ú ) müvének 2 8 4 o l d a l a s a u t o g r á f j a 
i l l . 2 2 2 o l d a l a s g é p i r a t a ( L u k á c s György m e g j e g y z é s e i v e l é s j a -
v í t á s a i v a l ) a Magyar Tudományos Akadémia F i l o z ó f i a i I n t é z e t e 
L u k á c s A r c h í v u m á n a k t u l a j d o n á b a n v a n . 
ö s s z e á l l í t o t t a : BEŐTHÍ OTTÓ 
[ Z u s a m m e n g e s t e l l t von OTTÓ BEÖTHY] 
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V o r w o r t : F r a g m e n t e r i s c h e r P o r t r ä t d e s 
" M e i s t e r M e t a p h y s i k u s " 5 
A l l g e m e i n e T h e o r i e d e r S y s t e m e 13 
F ü g g e l é k I . (Dokumentumok) 139 
[ E n t w u r f d e s S y s t e m s ] 161 
Z a l a i B é l a l e v e l e i L u k á c s G y ö r g y h ö z . 165 
F ü g g e l é k I I . ( Z a l a i B é l a h a t á s á t r e p r e z e n t á l ó 
k o r a b e l i i r á s o k ) . 171 
Mannheim E á r o l y : Az i s m e r e t e l m é l e t 
s z e r k e z e t i e l e m z é s e . 173 
H ä u s e r A r n o l d : Az e s z t é t i k a i r e n d s z e r e z é s 
p r o b l é m á j a 2 0 0 
y S z i l a s i V i l m o s : A t u d a t i r e n d s z e r e z é s 
e l m é l e t é r ő l 2 2 4 
V F o g a r a s i B é l a : Z a l a i B é l a . 
I n memóriám 2 5 7 
B a l á z s B é l a : Z a l a i B é l a . . . . . 2 7 0 
D r . Géza R é v é s z : D r . B é l a Z a l a i . 
E i n u n g a r i s c h e r P h i l o s o p h i n 
• r u s s i s c h e r K r i e g s g e f a n g e n -
s c h a f t g e s t o r b e n 2 7 2 
J e g y z e t e k 2 7 5 
Z a l a i B é l a munká i 2 8 9 
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